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A S U N T O S D E L D I A 
L a f e c h a d e h o y e v o c a e l r e -
cuerdo de u n g r a n n o m b r e . 
£1 5 d e m a y o d e 1821 f a l l e c í a 
N a p o l e ó n en S a n t a E l e n a . 
L a F r a n c i a r e p u b l i c a n a c o n m e -
m o r a r á o f i c i a l m e n t e e l a n i v e r s a -
rio de la m u e r t e d e l C a p i t á n m á s 
grande de su siglo y a c a s o d e to- , 
dos los s iglos . 
Está j u s t i f i c a d a l a c o n m e m o r a -
ción of ic ia l , a p e s a r d e q u e e l r e -
aimen v igente e n F r a n c i a se a s e n -
tó sobre las r u i n a s d e l I m p e r i o n a -
p o l e ó n i c o , r e p r e s e n t a d o en 1 8 7 0 
por un s o b r i n o de N a p o l e ó n I , y 
a pesar de h a b e r p r o s c r i p t o d e s d e 
el primer m o m e n t o a los B o n a -
parte, p r o s c r i p c i ó n q u e a ú n se; 
mantiene c o n r e s p e c t o a l j e f e de 
la d i n a s t í a . 
Esta j u s t i f i c a d a , p o r q u e se t r a -
ta de un gen io , d e u n v e r d a d e r o 
genio, s i q u i e r a s ea e l d e l a gue-
r r a ; porque l a é p o c a n a p o l e ó n k 
ca'tiene p a r a F r a n c i a a s pec to s ; 
brillantes, g l o r i o s o s : r e c u e r d a q u e j 
la b a n d e r a f r a n c e s a f l o t ó , d o - ; 
minadora y v i c t o r i o s a , e n las 
L a p r o h i b i c i ó n d e f i l -
m a r e n i o s t r a n v í a s 
E N T R E V I S T A D E L O S C O M I S I O N A -
DOS D E L C L U B R O T A R I O CON E L 
J E F E L O C A L D E S A N I D A D 
Er. la m a ñ a n a de ayer, estuvo en 
el descacho del doctor López del V a -
lle, una c o m i s i ó n del Cluh Rotarlo 
femada por los s e ñ o r e s Blanco H e r r é 
ra, Crusellas, Alzugaray, Avelino P é -
rez y Berenguer, con objeto de cum-
plir un acuerdo adoptado por dicho 
Club relativo a gestionar el que se 
permita fumar en las plataformas d& 
los tranvías. 
E l doctor López del Va l l e rec ib ió 
¡i e;;a comisión con su habitual cor-
tesía y después de hacerle una ex-
pckícÚb de las razones de orden cien-
tiíico que aconsejan la medida dicta-
KW, les expuso a los comisiduados, i u e 
"no veía una razón de orden h i g i é n i -
co que aconseje la d e r o g a c i ó n de lo 
establecido en el ar t í cu lo 204 de las 
Ordenanzas Sanitarias, por cuyo mo-
tive entendía qne debía quedar en 
vigor ese precepto. 
Los señoree de la c o m i s i ó n parecie 
ion convencidos de esos razonamien-
tos e n!o que respecta a la parte h i -
giénica y sociaf de la medida de pro-
greso, faltándoles solamente conside-
rar lo que respecta a s i efectivamen-
te bn causado merma o perjuicio eco 
romico de c o n s i d e r a c i ó n a la indus-
tria tabacalera, cuyo particular es-
tudiarían con m á s detenimiento. 
Queda, pues, en firme la orden de 
íio fumar e nlos t ranv ías . E s un man-
dato de las Ordenanzas Sanitarias que 
el señor López del Valle entiende que 
existe una caus de c a r á c t e r t é c n l -
^ que recomiende su d e r o g a c i ó n . 
c a p i t a l e s d e l a E u r o p a c o n t i n e n -
t a l , d e s d e M o s c o v i a a L i s b o a . 
¡ M a s c u á n b r e v e , c u á n e f í m e -
r a y c u á n d a ñ i n a f u é l a e p o p e y a 
n a p o l e ó n i c a p a r a e l m u n d o y e n 
p r i m e r t é r m i n o p a r a F r a n c i a ! 
E l i m p e r i o d e l p r i m e r B o n a -
p a r t e se l i q u i d a c o n dos i n v a s i o -
nes de F r a n c i a y c o n u n a r e c t i f i -
c a c i ó n de f r o n t e r a s ; r e p r e s e n t a 
la c o d i f i c a c i ó n de los p r i n c i p i o s 
d e la R e v o l u c i ó n f r a n c e s a , c o n el 
d e s p o t i s m o d e l E s t a d o e n l a v i d a 
sociaf , r e l i g io sa , in t e l ec tua l , p o l í -
t i c a — c o d i f i c a c i ó n p r o p a g a d a y 
e x t e n d i d a a los d e m á s p u e b l o s — 
s i m b o l i z a t a m b i é n l a e x t e n s i ó n y 
la c o n s o l i d a c i ó n d e l m i l i t a r i s m o , 
c u y a e r a h a b í a a b i e r t o l a R e v o -
l u c i ó n , e n 1 7 9 2 , c o n l a l e v a e n 
m a s a y c u y o s re su l tados m á s g r a -
v e s f u e r o n l a c r e a c i ó n d e g r a n d e s 
e j é r c i t o s p e r m a n e n t e s , e l s e r v i c i o 
ob l iga tor io y l a p a z a r m a d a , o s ea 
el p e l i g r o c o n s t a n t e d e g u e r r a . . . 
^ ^ ^ 
A s í y todo , h a y q u e r e p e t i r l o , 
se j u s t i f i c a q u e los f r a n c e s e s , s in 
d i s t i n c i ó n de o p i n i o n e s y p a r t i d o s , 
L a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
E l c r u c e r o " O u b a " s a l d r á c o n f u e r z a s p a r a O r i e n t e . - G e s t i o n e s p a r a s o l u -
c i o n a r e l c o n f l i c t o . - I n t e n s a l a b o r d e i a D i r e c c i ó n d e O o m u n i c a c i o n e s . 
E l Secretarlo de Agr icu l tura , Comer 
c ío y Trabajo , se e n t r e v i s t ó ayer con 
el Jefe del Estado, c o m u n i c á n d o l e que 
no hab ía recibido noticia ninguna de 
Camagiiey, con respecto a la huelga 
de los ferroviarios. 
T a m b i é n se e n t r e v i s t ó con el gene-
ra l Menocai el Sectetario de ^ Que-
rrá, a c o r d á n d o s e que el crucero " C u 
ba0 sal iera para Oriente, donde per-
m a n e c e r á hasta que termine dicha 
huelga-
E i "Cuba" l l e v a r á correspondencia 
y fuerzas que podrán desembarcar pa 
r a prestar auxilios a las autoridades, 
eí fuere necesario. 
caciones y Cuerpo de Inspectores, | 
cuantas gestiones han sido humana-1 
I mente posibles para establecer el ser I 
I vicio de trenes correos, s in que hayan ! 
sido atendidas cuantas exhortaciones j 
y ruegos se han hecho a l C o m i t é D i - ¡ 
rectivo de la citada huelga, no obstan- 1 
te ofrecerles toda clase de g a r a n t í a s 
E l Secretario, de G o b e r n a c i ó n ha 
recibido noticias de Ca;fagiiey, en el 
sentido de que los representantes de 
los gremios obreros de l a empresa fe-
rroviar ia F e r r o c a r r i l de Cuba y los 
que fueron de l a Habana e s t á n cele-
brando reuniones en el despacho del 
Gobernador de aquella provincia, en 
las qne se viene discutiendo la^ bases 
rai"a solucionar la huelga planteada 
por los obreros de dicha empresa. 
Ex i s t e la i m p r e s i ó n de que el 
conflicto q u e d a r á al fin solucionado, 
mediante una f ó r m u l a por l a cual am 
has partes litigantes c e d e r á n un tan-
to en sus aspiraciones. 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
A part ir de las 6 p. m. del día 26 
en que el estado de huelga fué de-
clarado entre los empleados del F e -
rrocarr i l de Cuba, se han efectuado 
por la D i r e c c i ó n General de Comuni-
E l n u e v a I n f c t f o d e C h i n a 
E i p r ó x i m o s á b a d o a las once y j 
media de la m a ñ a n a , p r e s e n t a r á sus ! 
credenciales de Enviado Extraord ina 
rio y Ministro Plenipotenciario ante | 
el s e ñ o r Presidente de la. Rpúbi i ca , el 
Excmo. S r . Quang K i - T s e n g , nuevo 
Ministro de China , a ia que t a m b i é n 
representa con igual cargo en la veci 
na r e p ú b l i c a de México . 
T iene el d i p l o m á t i c o chino unos 
cuarenta a ñ o s de edad y ostenta va-
rias condecoraciones de su pa í s y de 
Rus ia , J a p ó n , F r a n c i a , Suecia e I t a -
l ia. 
P e r f e c c i o n ó sug estudios en P a r í s 
el a ñ o 1902. donde obtuvo los diplo-
mas de l a E s c u e l a de Altos Estudios 
Comerciales y E s c u e l a L i b r e de Cien 
c ías P o l í t i c a s . 
H a d e s e m p e ñ a d o distintos altas car 
gos, habiendo cooperado con el P r i -
mer Ministro C h a n g T z e Tong, del 
cua' f u é Secretarlo particular, para 
l levar a cabo el e m p r é s t i t o de los fe-
rrocarr i les del Sur de China . 
F u é durante siete a ñ o s Director de 
Asuntos P o l í t i c o s de China . 
incluso reconocimiento de las tr ipu-
laciones como empleados del Depar-
tamento a los efectos del transporte 
de la correspondencia. 
Vis ta la actitud en que por prime-
r a vez se han colocado los huelguis-
tas, el s e ñ o r Barnet r e s o l v i ó abando-
nar esas gestiones y abordar el pro-
blema altamente dif íc i l de transpor-
tar la correspondencia para la zona 
afectada por l a huelga. 
A ese efecto, y solicitando el au-
xilio de algunos centrales, y aprove-
chando cuantos vapores nacionales o 
extranjeros se han movido en alguna 
d irecc ión , se han utilizado a l fin I n -
dicado; lo que representa una labor 
digna de todo encomio toda vez que 
conducida la correspondencia para 
las oficinas de Camagiiey y Oriente 
hasta Santa C l a r a , ha habido necesi-
dad de efectuar constantemente mu-
chas combinaciones en los despachos, 
s e g ú n fuera la oportunidad que se pre 
sentase, no d e s p e r d i c i á n d o s e ninguna. 
L o s movimientos pr inc ípa led efec-
tuados a part ir del 28 a la fecha 
han sido: 
Por vapor americano L a k e P l c k w a y 
se r e m i t i ó desde Santiago correspon 
der.cia para G u a n t á n a m o , Caimanera, 
B o q u e r ó n y d e m á s oficinas compren-
didas en el F e r r o c a r r i l del E s t e , y 
do G u a n t á n a m o hasta San L u i s de 
Oriente. 
Por goleta f. B . Galn , de 80 tone-
ladas, con motor, se r e m i t i ó desde 
Santiago toda la correspondencia pa 
P a s a a l a p á g i n a 4 
c o n m e m o r e n el c e n t é s i m o a n i v e r -
s a r i o de l a m u e r t e d e l g r a n E m p e -
i r a d o r ; p o r q u e , c o m o e s c r i b í a C h a -
j t e u b r i a n d , e n e m i g o e n c a r n i z a d o j 
s u y o , " a B o n a p a r t e le c o r r e s p o n - ¡ 
, d í a c o n t a l f u e r z a l a d o m i n a c i ó n j 
a b s o l u t a , q u e d e s p u é s d e h a b e r 
su fr ido e l d e s p o t i s m o d e s u per-^ 
s o n a es i n e v i t a b l e q u e s u f r a m o s e l 
d e s p o t i s m o de su m e m o r i a . E s t e 
ú l t i m o d e s p o t i s m o es m á s d o m i -
n a d o r q u e el p r i m e r o , p o r q u e si se 
h a c o m b a t i d o a N a p o l e ó n c u a n d o 
i e s t a b a e n e l t r o n o , h a y c o n s e n t i -
m i e n t o u n i v e r s a l en a c e p t a r las • 
c a d e n a s q u e , m u e r t o , nos a r r o j a . 
E s u n o b s t á c u l o a los a c o n t e c í - ; 
mientos f u t u r o s . . . ¿ N o h a m a -
t a d o , s o b r e p u j á n d o l a , t o d a g l o r i a 
m i l i t a r ? . . . S e r á l a ú l t i m a d e las1 
g r a n d e s e x i s t e n c i a s i n d i v i d u a - 1 
i " les . . . 
L a r e v i s t a q u e e n n ú m e r o r e - ¡ 
c í e n t e r e p r o d u c e estas l í n e a s d e 
las M e m o r i a s d e U l t r a t u m b a , h a o c 
o b s e r v a r q u e , e n e fec to , l a s e p u l - j 
t u r a d e l " s o l d a d o d e s c o n o c i d o " 
p r e s e n t a d a a las mul t i tudes e n , 
L o n d r e s , en P a r í s y en L i s b o a c o - , 
m o s í m b o l o y apoteos i s de l a v i c - j 
t o r i a , r a t i f i c a e l v e r e d i c t o de l a M - | 
t or i lus tre de E l G e n i o d e l C r i s 
t i a n i s m o . 
E N E L S E N A D O 
E l c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e d e N a p o l e ó n I 
" N A P O L E O N " , C U A D R O D E H . V E R N B T ( M U S E O D E L LONVREJ) 
P r e s i d i ó l a s e s i ó n , que f u é muy 
breve, el s e ñ o r Aurel io A lvarez . 
Asist ieron los s e ñ o r e s Rlvero, T o -
rrlente, Figueroa, Osuna; Gonzá lez 
C l a v e l ; Martlnezmoles; Prado; Meno-
c a l ; Col lazo; S i lva ; R o d r í g u e z F u e n -
tes; Varona S u á r e z ; Compte; Gonza-
lo P é r e z y V l l l a l ó n . 
Se l e y ó y a p r o b ó el acta de la se-
s i ó n anterior. 
P R O P O S I C I O N E S D E L E Y 
Se leyeron las siguientes; 
Del s e ñ o r Collazo; 
A r t í c u l o t .—Se destina ' a suma de 
100,000 pesos que se t o m a r á n del Te -
soro de fondos no afectos a utras obll 
gaclones, para las obras de repara-
c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de las calles de la 
v i l la de Morón , en l a provincia de C a -
m a g ü e y . 
A r t í c u l o I I . — D e l a cantidad deter-
minada en el precedente r t í cu lo no 
podrá destinarse mát? dei dos por cien 
to a los fines de los proyectos y es-
tudios preliminares necesarios para 
esa obra. 
Del y e ñ o r Martlnezmoles: 
A r t í c u l o I . — S e concede un créd i to 
de 100,000 pesos para l a c o m p o s í r l ó n i 
del camino de l a Habana, parte <-om-: 
prendida entre Sanct i S p í r l t u s y San-} 
ta Luc ía en l a provincia 'Je Santa C l a -
r a . 
A r t í c u l o I I .—Igua lmente se (oncedej 
un c r é d i t o de cincuenta mil pesos pa- , 
r a la c o n s t r u c c i ó n de un *ramc de 
carretera que partiendo del poblado 
de Santa L u c í a por el c a l l e j ó n ce esi61 
nombre a Ca lba lguán , lortoiínc en el! 
cruce del camino denominado " C a - | 
rretera' del t é r m i n o municipal de ¡ 
Sancti S p í r l t u s . 
A r t í c u l o I I I . — L o s c r é d i t o s conce-
didos por los a r t í c u l o s anteriores se 
t o m a r á n de los fondos Tesoro no 
afectos a otras obligaciones y no po-
d r á invert irse m á s del cinct. por cien- i 
to en gastos do personal y recepc ión 
P A R I S , Mayo 4. 
E n las ceremonias que tuvieron l u -
gar hoy en la catedral de Nuestra Se-
ñ o r a y en el colegio de la Sorbonne 
se conmemoraron las glandes haza-
ñ a s y acontecimientos llevados a ca -
bo por ol Emperador N a p o l e ó n I , tan-
to en el orden mil i tar como en el c i -
vil , como preludio de los festejod pre-
parados para loe dos d ía s en que se 
ha de festejar la c o n m e m o r a c i ó n d.el 
centenario de su muerte en Santa 
Eílena. 
M a ñ a n a se efectuaírá una revis ta 
mil itar en el A r c o de l a iOAtrella en 
memoria del gran guerrero, a la que 
s« «egu lra un solemne r i tual religioso 
en la capi l la adjunta a ¡a tumba del 
C o n t l n ú en l a S E G U N D A plana 
de las obras autorizadas en esta ley. 
Y las siguientes, del mismo Sena-
dor: 
A r t í c u l o I . — S e concede un créd i to 
de 20,000 pesos para l a c o n s t r u c c i ó n 
de un puente de hierro y concreto so-
bre el arroyo G u a n á b a n a , en el paso ; 
del camino conocido por Hornos de 
C a l , en el t é r m i n o municipal de Sane 
tí S p í r l t u s . 
A r t í c u l o I I . — E l créd i to concedido 
por el a r t í c u l o anterior se l omará de 
los fondos del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones y no pod.'á invertir 
se del mismo mAg del tre» por ciento 
en gastos de personal y r e c e p c i ó n . 
T r á g i c o s u c e s o e n M a r í a n a o 
U N P O L I T I C O C O N S E R V A D O R M U E R T O A T I R O S 
E l a g r e s o r t i e n e p é s i m o s a n t e c e d e n t e s p e n a l e s 
A r t í c u l o t i—Se concede un créd i to 
de 100.000 pesos para l a c o m p o s i c i ó n 
del camino del Embarondero, tramo 
comprendido entre Sancti S p í r l t u s y j 
Guas imal . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E C I S I E T E 
C á m a r a d e J R e p r e s e n t a n t e s 
R a t i t i c a n l o s l i b e r a l e s s u c o n f i a n z a e n R e c i o . - N o h u b o s e s i ó n . - L l u v i a d e 
p r o p o s i c i o n e s . - P a r a l a A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
E l g e n e r a ! M e n o c a l y l o s a c u e r d o s 
d e l a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
Habana, 30 de abri l de 1921. 
Sr. Dr. Carlos Alzugaray, Presiden 
e de la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
^ 'a Habana. 
Señor. Cludad-
Por encargo esoeclal del Honorable 
ftens1" Presidente' de la R e p ú b l i c a , 
o a usted el recibo, como uno 
nn.8?9 firmantes, de la e x p o s i c i ó n 
n e ie ha sido elevada por distin-
r.ómf mportantes Corporaciones E c o 
¿H i de la RePÚblica , con fecha 
s I ( W lo8 Corrientes. E l s e ñ o r P r e 
d'-ea 1fe encarga a l a vez, que 
Po a Ust-ed en su n o m b r é — c o m o ten 
con ^Z^810 de hacerlo por este medio, 
tn r ruel í0 de que se s irvan ponerlo 
Jt^0,nocimiento de las aludidas C o r -
aciones signatarias de dicha expo-
s i c i ó n — q u e en cuanto a los acuerdos 
primero y tercero de ]a misma, é l se 
e s t á ocupando con l a a t e n c i ó n que 
merece, de los particulares compren-
dido? en ello, en la forma oportuna; 
y oue, en lo que se refiere a! secundo 
do ios expresados acuerdos, ha d rigi-
d í un mensaje a i Congreso Nacional, 
c ^ i fecha 26 de este i - t s , i n d i c á n i o -
le la conveniencia de f r¿ar un Impaes 
t i sobre las let-as de cambio kactoft-
do estas obligatorias en las transac-
c i c r e s comerciales y solicitando que 
derogue el Impuesto de 4 por ciento 
sobre utilidades. 
Y cumpliendo los encargos del Ho 
norable s e ñ o r Presidente, me reite-
ro de usted con la mayor conside-
r a c i ó n , 
(f.1 Rafael Montoro, 
Secretario de la presidencia. 
L o s problemas internos del C o m i t é 
Parlamentario L ibera l han impedido 
que la C á m a r a e l i ja al ñn sus Comi-
siones Permanentes, y constituida de-
finitivamente, comience su normal 
funcionamiento. 
No tienen aún los l iberales candi-
datura para la e l e c c i ó n de Comlslo-j 
nes. t 
Como a n u n c i á b a m o s en nuestra ln-[ 
f o r m a c i ó n de ayer, la c u e s t i ó n de con-
fianza a l a Mesa del C o m i t é Parlamen-1 
tario, con motivo de la uo concurren-1 
c i a a la p r o c l a m a c i ó n del Presidente, 
de l a R e p ú b l i c a de un ¿ r u p o de R e - , 
presentantes, entre los que figura-1 
ban muchos miembros de u i u é l l a , i u é 
planteada en la anterior r e u n i ó n . 
Hoy volvieron a reunirse los libe-
ra l e s . E l s e ñ o r Recio, recientemente 
elegido Presidente, e x p l i c ó su act i -
tud. Y el Comi té le ratirtoó su con-
fi n ii z íi 
A pesar de é s to , las diferencias en 
cuanto a la e l e c c i ó n de las Comisio-
nes, parece que no han llegado a una 
satisfactoria s o l u c i ó n . Y se nos ha 
asegurado que será muy difícil que 
é s t o suceda, por lo que no ser ía raro 
que los liberales concurriesen a la 
C á m a r a con dos candidaturas. 
Por todos estos motivos, no hubo 
s e s i ó n . i 
Como a l terminar un per íodo con-
greslonal, todos los asuntos pen l i en-
tea de t r a m i t a c i ó n se consideran cadu-', 
cados, es Incontable el n ú m e r o de pro-
posiciones de L e y que î e han presen-
tado en estos d ía s a l a C á m a r a ; la 
m a y o r í a , reproduciendo Leyes ante-
r iores . 
E l s e ñ o r Antonio Pardc S u á r e z pre-
s e n t ó la siguiente, concediendo un eró 
dito para l a c o n s t r u c c i ó n de un edi-
ficio destinado a la A s o c i a c i ó n r.e R e -
porters de l a Habana . 
A L A C A M A R A 
P O R C U A N T O : la A s o d a c i é n de Re-
porters de la Habana, benéf ica I n s -
t i tuc ión genuinamente cubana, funda-
da desde hace m á s de quince ,ños en 
l a Capital de -esta R e p ú b l i c a , con fines 
altruistas, como don los de la unió.n 
nóraica e intelectual y el ofrecimiento 
uo s ó l o de auxilios benéf icos en cados 
desgraciados sino t a m b i é n la funda-
c ión de una Biblioteca y aulas de en-
s e ñ a n z a , en proyecto, para los hijos 
de los periodistas que fal lezcan o 
que e s t é n faltos de recursos. 
P O R C U A N T O : el Honorable S e ñ o r 
Presidente de l a RopúbUca , ha reco-
nocido y declarado que es un deber 
del Botado contribuir en !a forma que 
sea viable a l engrandecimiento de las 
instituciones nacionales blempre que 
estas no se encuentren subvenciona-
das. 
P O R C U A N T O ; el Honcrable Sefl' r 
Presidente de la R e p ú b l i c a d ir ig ió un 
Mensaje a l Congreso en solicitud de 
que é s t e cediera a la A s o c i a c i ó n de 
Reporters de la Habana una parcela 
de terreno en las antiguas mural las 
para que en el mismo procediera a 
edificar su local social . 
P O R C U A N T O ; nuestro Congrego 
a p r o b ó una L e y qup fué sancionada 
por ol Ejecut ivo Nacional ec ocho de 
agosto de mil novecientos diez y nue-
B n el vecino poblado m a r í t i m o de 
Mar íanao o c u r r i ó en las primeras ho 
ras de la m a ñ a n a de ayer u n suceso 
sangriento, motivado por una cue.-?tióu 
tíerivtn1. ' • V-í iue;* A * 
B u ia '-ocleda<' Recreo "KnJi 
kerbroker'-', alta e.. ilotil 123, se des-
a r r o l l ó el hecho en el cual perd ió la 
vida ej s e ñ o r Jul io del Alamo, miem-
bro df>i Partido Conservador que fué 
postulado para concejal en las ú l t i -
mas elecciones, renunciando m á s tar-
de, a la p o s t u l a c i ó n . Su agresor es un 
sujeto de p é s i m o s antecedentes, que 
ha sido var ias veces procesado, ha -
biendo cumplido condena en el pre-
sidio de l a R e p ú b l i c a . Se nombra A l -
fredo Lafargue Val ladares (a) E s c a -
parate, natural de l a Habana, de c in-
cuenta y seis a ñ o s y vecino de Oquen-
do 116. , , 
S e g ú n las Investigaciones practica-
das por el jefe de l a .ollería de Ma-
r íanao , Es tanis lao Mas íp , que con el 
sargento Morejón se c o n s t i t u y ó en la 
casa Real 123, el c a d á v e r de Jul io del 
Alamo se encontraba tendido en el 
suelo, a l a puerta del s a l ó n Bumolr, 
e m p u ñ a n d o un r e v ó l v e r en su mano 
derecha, pn 
bala en el oj 
i iJ^a a ivinda 
Lafargue i 
• •p un revól 
c á m á a r a dis 
habla visto 
una iierlda de 
->»• '.p que ma-
3 Vv-/r, e n t r e g ó a Ma-
in* porfAba, con um. 
.da, i c l é n d o l e que se 
isado a matar a del 
Alamo en defensa de su vida. 
R e l a t ó Lafargue que a las siete de 
la m a ñ a n a se p r e s e n t ó del Alamo en 
l a casa pidiendo que le s irvieran de 
beber. A l negarse Lafargue a darle 
una bebida d i c i é n d o l e que abandonara 
el local. Alamo lo . i n s u l t ó , y a l con-
testarle en igual forma, .Alamo s a c ó 
un revolver que portaba e hizo tres 
disparos contra Lafargue qne se ha l la 
ba en medio del s a l ó n . Alamo l i spa-
raba d e t r á s de una co lumna. Lafargue 
a l verse agredido hizo uso de su re-
v ó l v e r un Colt calibre ;«8, haciendo 
un disparo a Alamo p e n e t r á n d o l e la 
C o n t i n ú a en la S E G U N D A p á g i n a 
E l p a l p i t a n t e p r o b l e m a d e l a g u a 
y solidaridad entre los periodistas, la 
p r o p e n s i ó n a mejorar s u s i t u a c i ó n e c o ' C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S I E T E 
L a s u p r e s i ó n d e l d e r e c h o 
a d i c i o n a l a l t a b a c o 
caSefrHSldente de l a Unl6n de F a b r M 
Í'I* de P n ^ J " 0 3 7 C igarros de l a I 
k« m i , . ha dirl&ido las g i g u í e n - i 
, C0niunlcacione8: 
Tlabana, mayo 2 de 1921. 
• Secretarlo de Estado. 
Sefior; Ciudad. 
recávtaner conocim1ento la Junta D I -
ce,el>r6 se8,6n ordinaria que 
tllrll dp i 28 <lel r e c i é n pasado i 
clonál h a *uPres ión del derecho a d i ' 
^ se J L o u , p.or c,ent0 ad-valorem; 
^ d e . i ecl6 en el Relno Unido 
80bro i , 63 de abril del a ñ o ú l t i m o , 
^ ' c W o , ' ^ P o r t a c i ó n de los tabacos 
m u ^ t r ! -,6 Por uaanlraidad, y 
eT!v1ar J : , r a ^ de Justificado regocijo, 
*8a Secre íar n C01ldlÍLt0 P ^ c ^ a r i o de 
^c los dP , ^ a> Encargado de Ne-
^ c l a f l n -i3 ,RePubl ica en Landres , l i 
la ^ P r e s S ^ 1 Rodr ígueZ Altunaga, 
^ n t o ñor , * J Y s,ncero a ^ a d e c l -
qup ^ J a dn, í fenc la v habilidad 
d ^ ^ Í 0 J a 9 ^estloneS que en 
uei Gobierno y coa instruc-
ciones de usted rea l i zó ante el s e ñ o r : 
Ministro br i tán ico de Relaciones E q -
terlores, en favor de la s u p r e s i ó n del 
gravamen adicional de 50 por ciento, 
ad-valorem, que se e s t a b l e c i ó en I n - ! 
glaterra desde abri l del a ñ o ú l t i m o , 
sobre la i m p o r t a c i ó n de ios tabacos j 
torcidos; gestiones que por el t e s ó n , ] 
tacto e inteligencia con que fueron; 
ejecutadas por el aludido funcionario i 
d i p l o m á t i c o , en a c c i ó n combinada con1 
l i i que h á b i l m e n t e l levaba a cabo con | 
ni mismo fin el C o m i t é de Importado- . 
res de Londres a las cuales p r e s t ó ' 
EtQOél valioso y eficiente apoyo, robus 
teciendoias de manera eficaz, l ogra l i 
ron a lcanzar el satisfactorio é x i t o oh 
tenido y por el que l a Junta a c o r d ó ' 
t a m b i é n , congratular al s e ñ o r Rodr í -1 
guez Altunaga, a la par que a l Co 
rirtá de Importadores. 
Y a l tener el gusto de comunicar a l 
usted los mencionados acuerdos, con 
e; ruego de que s i rva trasmitirlos a l i 
I 
P a s a a l a pág ina i 
E l u l t i m o a v a n c e e s p a ñ o l e n M a r r u e c o s h a 
s i d o c o r o n a d o p o r e i é x i t o m á s l i s o n j e r o 
D e b a t e s o b r e i a e x p o r t a c i ó n d e l a c e i t e . - L o s R e y e s e n V a l l a d o l i d . 
E l C o n g r e s o H i s p a n o - A m e r i c a n o d e S e v i l l a . 
E X C E L K > T E S R E S U L T A D O S D E L , 
U L T O I O A V A N C E E S P A ñ O l . — P B O " ' 
X M A S U M I S I O N D E L A S R A B I L A S i 
T E T U A N , Mayo 4. 
E l ú l t i m o avance de ia« tropas es-
pañolad asegura casi completa proteo 
D e c í a m o s en nuestro a r t í c u l o ante-1 
rior. que de ejecutarse las obras por 
u n » empresa part icular, no podría 
presclndirse, legalmente, del requisl-1 
to de la subasta; y que el Ayuntamlen 
tu no puede dedicar como lo viene 
haciendo, los productos del canal a 
atenciones generales, sino que debe 
invertirlos en obras de mejoras y ara 
p l l a c l ó n del acueducto. Y o f r e c í a m o s 
ocuparnos de esos dos puntos, en ar-
t í c u l o s sucesivos. Vamos a tratar del 
primero. 
Conforme a l a r t í c u l o 120 de la ley 
O r g á n i c a de los Municipios, el A l -
calde no puede celebrar contratos ?a 
ra obras o servicios municipales, sin 
el requisito de la subasta púb l i ca , 
anunciada como expresa el a r t í c u l o 
118 y r e s e r v á n d o s e el derecho de re-
chazar una o todas las p r o p o s i c l o n e » 
y convocar a nueva l i c i t a c i ó n ; o bien, 
con acuerdo de las dos terceras par-
tes del n ú m e r o total de Concejales, ! 
proceder a contratar directamente 
las obras o servicios, en las condicio-
nes m á s favorables que pudiere oh-1 
tener, tanto cuando se rechacen las 
proposiciones presentadas, como cuan 
do se declare desierta la subasta. Se 
e x c e p t ú a n los contratos cuya c u a n t í a 
no excede de doscientos pesos. De ma 
ñera , que para que pueda contra-
tar directamente, previo, acuerdo de 
l a j dos terceras partes del n ú m e r o 
de Concejales, es necesario que se 
hayan rechazado las proposiciones 
presentadas, o que se haya declara-
tío desierta la subasta, de donde l ó g i -
camente se deduce, que siempre de-
be mediar el requisito de l a subasta. 
S'. se rechazan lag proposiciones que 
se hagan—en la subasta—o se decla-
ra é s t a desierta, entonces y solo en-
tonces, pueden contratar directamen-
te, autorizado desde luego por las 
dos terceras partes del total de Con-
cejales . 
Y no hay que decir, que el A y u n t a -
miento no p u e í e celebrar el contrato 
el Alcalde, conforme a la l e y — a r t í c u -
lo 165 ( n ú m e r o 8) de la o r g a n i z a c i ó n 
C n t l n ú a «n l a U L T I M A p á g i n a 
E l c o m e t a W í a e g k e 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Mayo 4. 
Se ha recibido el B o l e t í n número1 
75C del Observatorio de H a r v a r d , que | 
trae descrita la ó r b i t a del cometa ¡ 
P ü n s - W í n e g k e , calculado por Prav-1 
sord y L e n y de Cal i fornia . 
S e g ú n esos c á l c u l o s , no c h o c a r á j 
el cometa con la t ierra, pues lo m á s 
qu'; puede ocurr ir es que se obser-
ven estrellas fugaces m á s o menos 
numerosas en la noche del 25 de j u -
nio y ta l vez en las noches siguientes 
d-i las que pertenecen a l enjambre 
i n c t e ó r i c o que sigue a l cometa. 
L o l s G- Carbonell , 
Director. 
c lón a a p o s i c i ó n en Shesahuen, 35 mi -
l las a l sur de T e t u á n , contra los ata-
ques de las kabilas rebeldes que pu-
lulan en las enriscadas alturas a lre -
dedor de la p o s i c i ó n y asegura aslmls 
mo las comunicaciones entre Shesa-j 
buen y la costa . 
L a o c u p a c i ó n de varios puntos es-
t r a t é g i c o s , y de un buen n ú m e r o de 
altas por parte de las tropas espa-
ñ o l a s , h a cortado las comunicaciones 
e n t r e d i grueso de los rebeldes y las 
kabilas. quienes han anunciado su su-
m i s i ó n , impidiendo a s í en lo futuro, 
que los rebeldes obtengan i n f o r m a c i ó n i 
acerca de los movimientos de las fuer 
zas e s p a ñ o l a s . Cerca de 5,000 só ida-1 
dos e s p a ñ o l e s tomaron parte en i a s | 
operaciones que se ejecutaron con; 
gran p r e c i s i ó n , a pesar de la natura-
lez.i en extremo dif íc i l del terreno. 
E l cuerpo de ingenieros ha erigido 
un sistema de fortines ocupados p o n 
reducidas guarniciones v provistos de 
aparatos t e l e f ó n i c o s de c a m p a ñ a , que: 
s l iven para establecer constant.- ís co-
municaciones en las o p e r a c i o n e á se-
cundarias de avanct que deben ejecu-
tarse . 
D E B A T E S O B R E L A E X P O R T A C I O N 
D E L A C E I T E D E O L I V A 
M A D R I D , Mayo 4. 
E n la s e s i ó n del Congreso de los) 
Diputados celebrada hoy, v o l v i ó a dls-! 
cutirse e l asunto de l a e x p o r t a c i ó n i 
del aceite de o l iva . E l señor F e r n á n - ' 
dez J i m é n e z , i n s t ó al gobierno a que 
C o n t i n ú a en l a S E G U N D A p á g i n a 
H i p ó l i t o L á z a r o e n R o m a 
R E S O N A N T E T R I U N F O 
Anoche recibimos de R o m a el s i -
guiente cablegrama; 
/ Roma, 4 Mayo 1921. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Creatore "Piccolo Marat". Mascag-
ni, grandioso sucesso Hypoljto Láí.a» 
R a d i o - t e l e g r a f í a y R a d i o -
t e l e f o n í a e n C o l u m b i a 
H e r m o s a s p r u e b a s r e a l i z a d a s a y e r p o r e l C u e r p o 
d e ¿ e ñ a i e s d e . E j é r c i t o 
H i p ó l i t o L á z a r o , el creador del 
''Piccolo Marat", de Mascagni, h a ob-
tc&ido u n grandioso suceso. 
E n el Campamento de Columbia, rea 
l izó ayer con el mejor é x i t o distin-
tas pruebas de t e l e g r a f í a y t e l e f o n í a 
s m hilos el Cuerpo de S e ñ a l e s del 
Ejérc i to . A l acto f u é especialmente in 
l i tado un grupo de periodistas, a quie 
nos atendieron s o l í c i t a m e n t e el Jefe 
del Distrito Mil i tar, coronel S i . v a ; el 
Jefe del Cuerpo de S e ñ a l e s , comandan 
te Augusto Y o r k ; e l c a p i t á n E s t é v e z , 
ayudante del Jefe del Dis tr i to; el co-
mandante Ciro Leonard y la P l a n a Ma 
y o r del Cuerpo de S e ñ a l e s , integra-
da por los capitanes R ó m u l o MasvI-
dal Albrech y Armando Fuentes E s -
trada; tenientes J o s é M- Alonso T h o -
mas. Víctor Coui l lard Sinta, Carlos 
F e r n á n d e z Junco y Pablo A. Rosado 
R o d r í g u e z ; y los segundos tenientes 
Rafael Azcuy Azcuy, E n r i q u e L u b i á n 
A r i a s y E n r i q u e Roa y F e r n á n d e z de 
Castro- Pertenece t a m b i é n a la P l a -
n a Mayor del Cuerpo de S e ñ a l e s el 
segundo teniente Manuel ^ r r u b í a P a 
ñ e q u e , que fué gravemente herido el 
pasado domingo en un Juego de Polo 
y aun guarda cama. 
E n r e p r e s e n t a c i ó n del Subdirector 
de Comunicaciones, s e ñ o r L i n a r e s , 
p r e s e n c i ó las pruebas el s e ñ o r A r t u -
ro Novo, Jefe del Negociado de I n s -
p e c c i ó n T é c n i c a en Correos, a quien 
a c o m p a ñ a b a el radio-telegrafista se-
ñor J o s é Roíg . 
Antes de comenzar el acto, fué mos-
trada a los periodistas l a E s t a c i ó n 
Centra l de R a d i o - t e l e g r a f í a y Radio-
t e l e f o n í a , Instalada por el Cuerpo de 
S e ñ a l e s , cuyos o f i c í a l e s todos han da 
do muy plausibles muestras de entu-
siasmo y d e c i s i ó n , pues los apara -
tos—salvo algunos cedidos en c a l i -
dad de p r é s t a m o por el Subdirector 
de Correos, s e ñ o r Linares—hechos 
P a s a a l a p á g i n a C I N C O 
i . . . 
D e t a l l e s 
d e l C o n 
p e c t o 
s o b r e e l a c u e r d o 
e j o S u p r e m o r e s -
a r e p a r a c i o n e s 
S o b r e l a f ¡ m i s i ó n d e i g a b i n e t e a . e m á n 
mísif in de Relaciones Exter iores 
Keictibtag en la que el doctor Simous a u d l e n ^ T o7re JOTdo digestiones de 
duouuo i * « . m a l ó n de la A l t a S i le - i d cuando durante el ¡nterro-
D B T A L L E S S O B R E E L A C U E R D O • 
D E L C O N S E J O S U P R E M O 
L O N D R E S , mayo 4. 
E l acuerdo sobre los detalle f ina- ! 
ion de a c u e s t i ó n de reparaciones, h a ', 
sido eficazmente resuleto y el u l t i m á -
tum anado y las condic ones que l a 
mes A . St i l lman, acaudalado bauaue-j 
r oneoyorklno. 
George Adams, anciano l e ñ a d o r , ma 
n i f e s tó que hab ía visto per un i g u -
jero de la cortina de la ventana a 
M r s . Anne ü . St i l lman v a Fred Beau 
vals, g u í a Indio en el cuarto de a q u é -
, l ia en el cajnpamento veraniego de 
i los St i l lman, en Grande Anse, Que-
M r . St i l lman no a s i s t i ó a la aud'en 
c ia pero su esposa se s e n t ó en la 
mesa de los letrados a c o m p a ñ a d a de 
sus abogados, asistiendo a toda la 
que los ingenieros de remolcadores y 
de muelles les han asegurado que no 
m a r r a r í a n un buque tripulado por 
gente no afiliada a la F e d e r a c i ó n 
Circu laron noticias de que dos va-
oores americanos habían zarpado del 
pnerto: el ' ¿ • t l ó l * para Bcauraont v 
cuando en cuando 
I gatorio de los cuatro «es t igo que 
prestaron testimonio contra e l l á . Jfi 
ta es l a primera vez que aparece una 
de las partes contendientes en los 
procedimiento^ Judiciales. Daniel J . 
Gleason. es el referee del proceso. 
L a demanda acusa a M r s . Sti l lman 
do haber tenido relacionas í n t i m a s con 
D I S P U T A S LEOAJulía S O B R E L A 
P R O H I B I C I O N 
Comis ión de Reparaciones ha de en- W A S H I N G T O N , maye 4. 
tregar a Alemania , s e r á n firmados sub-procurador general Guy D. 
maaana por la m a ñ a n a por el Supre- Gpff, d ió hoy audiencia a Ja c o m i s i ó n 
mo Consejo. I de protestas de cargadores canadien-
M r , L loyd George p o n d r á el ult i - \ s-s contra la o p i n i ó n legal del ex-pro- ¿ e a ü v a í s / a quien <e califica de padre 
matum en manos del doctor Sthamer. curador general Palmer, que d e c l a r ó ^ su ¡¿úfig G u y . E n t-u respues a. 
embajador de Alemania , m a ñ a n a por iltga] el transporte de bebidas a l c o h ó y^rs s t n i m a n niega las acusaciones 
la noche y las condiciones de la Comí - ' l icas a t r a v é s de los Estados Unidos ¿0 su gg^go y plantea una .efensa 
s ión de Reparaciones s e r á n enviadas en t r á n s i t o de un p a í s extranjero a afirinativa cusjndolo de haber tenido 
a P a r í s por correo y entregadas al , otro. ^ relaciones impropias con una corista 
c o m i t é a l e m á n en dicha capital el Jue- ¡ Wayne B Wheeler, letrado general ^ groadway y de ser padre 'el hijo 
de la L i p a contra los salones de be- í e é s t a ^ abogados ¿e l banquero 
t idas , a p o y ó la o p i n i ó n del ex-procu- ijjcieron hoy un nuevo esfuerzo para 
rador, arguyendo que a l permitir el {iue figurasen como pruebas ciertas 
^ran^porte de bebidas a travt's del 
p a í s , se e s t a b l e c e r í a un t r á f i c o de 
Irs destiladores canadienses i o n C u -
ba enviando a di^ho p a í s prendes can 
tldades de bebidas a ' c o h ó l i c a ^ que 
podrían volver a entrar en los E s -
la tos Unidos de fon trabando. 
ves a ias diez de la noche. 
L a determinac ó n de los detalles fi-
nales con respecto de los complejos 
problemas fueron tarea prolongada 
i n r a el Consejo Supremo que los t o m ó 
en c o n s i d e r a c i ó n durante tres horas 
en su s e s i ó n final en la noche de hoy. 
l e v a n t á n d o l a a media noche. 
L o s secretarios de los diversos pe-
ritos se dedicaran eata noche a ult i-
mar los detalles f nales y las respec-
tivas traducciones a fin de que los do-
cumentos e s t é n prontos para recibir 
las firmas formales en la m a ñ a n a . 
M r . Lloyd George p r o n u n c i a r á ma-
ñ a n a un discurso en & C á m a r a de los 
Comunes en el que (xp l l cara los acuer 
dos a que se han llegado. 
E l doctor Sthamer c o n f e r e n c i ó esta 
noche durante una hora con el co > 
Sforza, min stro de Estado de I ta l ia , 
mientras el Supremo Consejo s e g u í a 
cartas cruzadas entre el buía indio y 
Mra. S t i l lman . L a c u e s t i ó n de su ad-
inisibilidu4 se dec id irá posteriorm n-
te. D e s p u é s de la audiencia Mrs . 
St i l lman s a l i ó del Tr ibuna l sonriendo 
y se prf>stó amablemente a nie l o í 
periodistas l a fotografiase antes de 
montar en su a u t o m ó v i l . M a n i f e s t ó 
a su abogado que estaba satisfecha 
de log acontecimientos. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
á* L á l ¿ £ S * S S de 14 Sección S í c t o 
n i ,1 ?,1!z- ,por atentado contra aírente 
di l a f i a a n Í a r í ^ Ifindosele c l V K : 
ue lianza para gozar de libertad. 
a í ? ' " ? 1 ^ 8 . 41* P R V S I D B N T B 
^ c ^ i * doce de ,a mañana de ayer s« 
t L l T 1 ? tyfí .de U Secclíin Segunda, H -
sennl di°roVldaI B?.S(»,,e- con el acuar io 
n f i ^ i I ra-nclsco García Calzadilla v el 
oficial fienor Güillermo Echevo-rfa. para 
ofrecer al Honorable general Menocal 
el procedimiento en la causa que por in-
de CoI0nntra él 86 6ÍSU0 en el J»12»^" 
E l general Menocal optó por ta vía 
correccional. *- ^ » t«i 
B O T I C A R I O ACt'SADO 
k t i J t a i maciíutico Joaqaín Monzón, dne-
.uo de la botica establecida en « e r v i s i o 
t ,T00^?rd*fb ín& acusado por el menor 
J u no Uoselló de expender drogas nar-
cóticas, siendo rUncidente, * por cuyo 
inotiyo se encuentra cumuliendo conde-
na en el Vivac. 
. D"* esta denuncia se dió cuenta al 
luez de instrucción la de la sección se-
gunda. 
Í A A A I A 
t a b a c o s ? d í a n o s 
" C a n t ó n A l i o n e s 
A l e g r a n b s c o r a z o n e s 
Z 3 e U f o i t o ^ - 4 2 S 2 
E L G E > T I I . » t ^ - o o d L L E G A .\ 
W A S H I N G T O N , mayo 4-
Un cablegrama al Ministerio de la B E N E F I C I O P U G E L I S T I C O E N F i 
V O R D E I R L A N D A Guerra anuncia que la m i s i ó n a r m r i 
"ana compuesta del Mayor General 
Lecnard Wood y de W. C a m e r r n F c ü -
bes. ex-goborador general de las F i -
lipinas, l l e g ó hoy a Manila. 
I OS C R E D I T O m E L 
S E N A D O en sesiór. 
L o r d D'abernon. embajador i n g l é s 1 W A S H I N G T O N , mayo 4. 
en Ber l ín , a s i s t i ó a l a entrevista. L a s fu?-7a8 del gobierno ganaron 
E l e m p s ñ o d d Consejo Supremo h a I noy su primera e^caramu-'a en d Se-
sido a lcanzar p r e c i s i ó n al fijar las 1 nado de la p r ó x i m a lucha sobre el 
obl gaciones de Alemania dentro d- ; desarme. 
las disposiciones del Tratado que las í Culada por ir* exnresos deseos 'leí 
de jó indefinidas y sujetas a cam' I Pre?idente, la Com<sión Naval '."1 Se-
eu cualquier o c a s i ó n por parte de la nado, se n e r ó a inc lu ir en la medida 
C o m i s a n de Reparaciones . | aniit«l de crédi+og navales la propo-
L o s miembros de1 Conseln Supremo , l i c i ó n roí sonador BqtdÍi repub1!?»-
abrlgan l a creencia de que h 'no, de Idftho. autoriTanco e In-'-indo 
grado u .üntenerse dentro de los l ími -
tes del tratado en los documentos aof 
en la at ;u- i l idád se e s t á n redactando. 
Cincuenta ind viduos que compo 
n í a n el Estado Mayor de la C o m i s i ó n 
aliada d0 Reparaciones, a c o m p a ñ a r o n 
?1 jr-fp í e l F. íecnt ivo a que inv'ra<!e 
al g o b e r n ó del J a n ó n mandar re-
I reKen*aTites con objeta do cel í ' ipa1' 
unr c o n f f - ' í n c i a sobre desarme en 
•st, ^«n-tal . 
Se dice one los jefe<3 del gobierno. 
P J T T S B U R G H , mayo 4. 
F r e d Fulton, de peso completo, de 
Minneapolis, p r o p i n ó un ijolpe de 
l i t c k - o u t a J a c k Temple, do c a n 
Franc i sco , en el primer asalrn de io 
qup deb ió ser una contienda de diez 
cr.'.'tos en el b e n í f i c i o I r landés pu-
g., , í>,ioo celebrad) aquí e s t i noche. 
Pulton d e s p l o m ó a Temple a a uua 
¡ /Qu'trda a la m a n d í b u l a . desp\^s 
que el boxeador de la costa del P a -
c'^co h a b í a estado nuevo í35a i .d 13 
p'x ü & ; r a . 1 
I Í ! ( ;»ebe, do P i t t sburg i , g a i * 
el fallo do los n^ri. d1<;ía«, f u <iii orn 
t'enda a ciez asal*-)3 con B a r t ev M.i-
«den , iío ^ueva Y j r k . A m b v i son pe. 
•o¡» U;jei4'i. ' 
C O N T R A B A N l > " VT9 U N B U Q U E 
I N G L E S 
N U E V A Y O R K , mayo 4. 
Los inopectores de aduanas embar 
s miembros de dicha c o m i s i ó n a i tamo en «1 Senado m m o en la CAma- earon hoy grandes cantidades de be 
esta capital desde P a r i s . i r a . p r o v e c í a n establpcpr toda clase b^dab a lcohó l i cas^ a bordo de¡ vap^-
Anoche c ircularon con insistenci-- | de diiaclonpn sobre cuainnier propo- 1 
B i d ó n de d'iC!arme intprnartonal, a 
causa de los despos d̂ 1 Prfisid^nt- de 
vo infriar e s t» cup«»t-ón en el Con-
greso en el a^tnal estado dy relacio-
v<< intprnafionnles. 
Sp^iín e' informe favorable dp l a 
r j n r . i c ^ i rd cando que se h a b í a n reci-
bido nuevas proposiciones alemanas 
rolat vas a l a c u e s t a n de reparaciones 
v esta m a ñ a n a M . Louis Loucheur mi -
nistro de las Provinc ias Liberadas del 
gabinete f r a n c é s , los n e g ó c a t e g ó r i c a -
mente, manifiestando que c a r e c í a n de rnnv«irtn Nav*i . l a ley anual de Cré 
todo í u n d a u i e u t o . 
E l Marisca l F o c h ei alm'rante G r a s -
set g e n e r a l í s i m o s , respectivamente de 
i n g l é s P ar im a , de la l ínea Furne-ss 
West Indies . Se encontraron m á s de 
700 boteilas, m e r c a n c í a s de contra-
bando y r e v ó l v e r s d e f á s de los entr-' 
p a ñ o s de los camarotes de p r l n u a 
c lase . L a s hachas de los inspe^torea 
causaron miles de dollars de dañufl 
el buque. E n sus pesquisas en 
MENOR A U R O L L A D O 
En las ültimas horas de la tarde de 
ayer fue trasladado al Uospital Muni-
cipal, en erayMmo estado el menor Jolin 
i^ayett, vecino de Figuras, número 84 
E l tacultativo de guardit de dicho cen-
tro benéfico, doctor Pórtela, le apre-
ció la fractura de la pierna dereciui y 
contusiones diseminadau por el cuerpo. 
Manifestó el menor, al sarfonto Lom-
bana. que se const i tuyó en dicho esta-
olecimiento bení-fico, que las lesiones se 
as Prof'UvO en la esquina de Campanario 
y Estrella, el auto número 4!MU. ai a n o 
liarlo. 
Por ln policía fué detenido Vicente 
t isneros. vecino de Va or, número 34, 
quo conducía el automóvil que arrolló 
al menor. 
Desnués de tomarle declaración fu-' 
presentado ante la autoridad corres-
pondiente. 
E N ÜN C E N T R A L 
E n el Hispotal Mercedes ingrebó para 
ser asistido de la fractura Je â tibia 
derecha, Agust ín Díaz Fernández, na-
tural Te B u uranao. de ?S anos ie edad, 
carpintero y vecino del puebla de Jo-
vellanos. Santa Clara. 
Refirió el paciente que la fractura que 
presenta se la rodujo en el central 
San Vicente, donde trabaja como peón. 
L E S I O N A D A O R A V E 
Plora FernAnde'. Hcrníindez, natural de 
Esnaña, de 26 años de edad y vecina do 
San Rafael, número 19, fué asistida en 
el Hospital Androde, de la fractura del 
r.idio izquierdo, la que se hubo do oca-
sionar en su domicilio, al caerse. 
D E S A P A R I C I O N D E UNA ANCIAÍ'A 
María Padrón Cabrera, vecina del Re-
parto Aldecoa, denunció a la policía quo 
su madre E n c r n a c i ó n Hernández, del 
propio domicili/ ha desa arei ido y co-
mo tiene sus lacultades mentales per-
turbadas, teme le haya ocurrido alguna 
desgracia. 
U n a i n t e n t o n a p o l a c a e n l a 
A l t a S i l e s i a 
D o s n o t a s a l e m a n a s d e p r o t e s t a 
DOS > 0 T A S D E P R O T E S T A A L E M A , C O a T B A T E D E A R T I L L E R I A O T R E 
i>4 S O l i l t t E L üvijsft, í i j* I F L ' L K Z A S I T A L I A N A S i P O L A C A S 
L A ÁJLxA » l i / t M A O P P B L N . A l t a Si les ia , Mayo 4. 
L O N D R E S , mayo 4. Hoy en Gross Strehlitz, las tropas 
E l doctor üLaamer embajador ale- i tal ianas hicieron fuego ae a r t i l l e m 
m á u ame l a corte de St. James, pr«-1 contr^ ? \ p o } ™ ? * ^ * * % ¡ ¡ S * r í ! tido presentar trabajos cobre ía u l 
s e n t ó hoy una nota a l M i s t e r i o de ocupar dicha . ^ s ^ re"; torta de A m é r i c a antes de la 
Relaciones Exter iores en l a que se ; Pecaron con piezas da a r t i l l e r í a i J . - ld ^ 
importante p a r t i c i p a c i ó n que la 
Ibérica tuvo en el tráfico marltimj 
durante toda la historia del mund. 
E l padre Bayles Dato y o n u n c i ó n» 
hermoso discurso sobre 9l trabajo j . 
c o l o n i z a c i ó n que r e a l i z ó la compa ,¿ 
de J e s ú s en Cal i fornia . 
M - ñ a ñ a , el s e ñ o r Angel Olivero pr. 
sentar; un estudio sobre los rafigo¿ 
c a r a c t e r í s t i c o s de la obra colonizado, 
ra de E s p a ñ a en América y el señor 
Angel B l i zquez un ensayo en el qi,, 
trata a grandes rasgos ia aistoria ¿t 
las Fi l ip inas desde el siglo X V n ^ 
Otros varios personajes h«n troxñj. 
toria de A m é r i c a antes de la 
de Cr i s tóba l Co lón , y sobre ej desoí 
' brimiento del estrecno de M a ^ i u 
tiLe^a calificaudoio de « s í u e r z o apa E L C U A R T E L G E N E R A L I K G L E S nes 
piotesta del golpe polaco en la A. ta | 
i. ia á n l apa 
routemente preparado para apoderar 
se de l a provincia por la fuerza y 
negarse a sumir toda responsabilidad 
j por la s i t u a c i ó n engendrada y las 
consecuenc ia que pueda acarrear . Sk 
ta nota ha sido t a m b i é n comunicaua 
i a los d e m á s gobiernos de las poten-
i c 'as aliadas. 
E l texto del mencionado documen-
| to declara que mediante la a c c i ó n de ^ "poracos Mcieron"avanzar piezas 
| individuos irresponsables y de agintes de c a i n p a ñ a de ligero calibre y » r n -
"provocadores" polacos Sg ha arreg la testaron al c a ñ o n e o . E l coronel Bond, 
do una huelga en la Alta S i les ia en que ;a lemás tiene bajo su naudo unos 
toda la e x t e n s i ó n de las á r e a s indus- doscientos soldados italianos, t a m b i é n 
. cr ía les y mineras aterrorizando a los manifest6 que le s e r í a impasible óos-
; obreros e i m p i d i é n d o l e s l levar a cabo tenerse mucho tiempo. 
A i v a r e z M a r r ó n 
M a ñ a n a en el vapor "Infanta Isa. 
COM'lRJttA E L A T A Q C E P O L A C O 
1 foíT&á G R O S S S T R E H L I T Z 
O P P E L N , Al ta Si les ia , Mavo 4. 
E l coronel Bond, oficial i n g l é s , su-
parvisor en Gross Strthlivz a n J n c l ó 
esta noche al cuartel f^ne^ttl ingles, , 
que o r d e n ó que la a r t i l l e r í a hiciese apa'teH en,lCOmPa a de ^ bueni 
?uego contra dos o tres mil polacos f ^ ^ t t Z V ^ ^ ^ 
que trataban de ocupar dicha ciudad, j } ^ companero D. Manuel Alv^rez 
Marrón, el popular y celebrado escr! 
tor cuya f irma tan solicitada es y 
cuya pluma traza de manera magij. 
t ra i esos bocetos asturlaitos, piónos 
de sabor, o esos a r t í c u l o s de crítica 
social en los que campea la sát ira pm 
zante y fina muy comentados siempre. 
sur. tareas mientras que "sokols" y ' " ü n ' s ^ g e ñ t o m a y o r ' l n g l é s , f u é mor-' lnyul *s en eSta breve y since. 
oandas armadas polacas, recorren el talmente herido. Un grupo de a lema- ' ra deppedlda repitamos al am'go y 
país llegando hasta Ratibor. 1 nes a t a c ó a un poi ^ en las caKes companero c u á n t a es la estim rito 
A una hora m á s avanzada de la ¿le Oppeln, c a u s á n d o l e la muerte a JUe le profesamos: él sabe que el 
tarrio pj doctor Sthamer p r e s e n t ó una golpes antes de que l a p o l i c í a pudiere L e deseamos feliz viaje, CTa. 
intervenir 1 ta estaT1cia eT1 tierra e s p a ñ o l a y pron 
las fuerzas mil itares y navales de 
F r a n c i a « a i l e r o n para Par i s en la ma-
ñ a n a do hoy. 
E L S E C R E T A R I O G E N E R A L D E L A 
F E D E R A C I O N F E R K O H A R I A P R E -
D I C E Q U E L A H U E L G A M I N E R A 
T E R M I N A R A JWíTES D E j 
UNA S E M A N A r 
Ü U U T H A M P T O X , M-yo 4. 
J . H . Thoma», * ;cr2tar io g e n e r í i 
de la F e d e r a c i ó n Ná'cional de Obre-
ros Ferroviarios , que t o m ó pasaje en N I T I D A Y O R K . Mavo 4 
el t radat lánt i co Olymplc, con destino j ^ y se desenc -denó fcobre 
dit.r»- oiifi no obtuvo aTirobaci^T en l a centraron t a m b i é n dos polizones de 
«¡es'ón •nn«ana r o solo nrnvpp fondos l a raza de color procedentes de S t . 
r .ara' t&nttfvHvt 'a. con^trn^^'ón de» 'i'homas y Barbados. 
rToe"raT>'% i^^nmn'p+n I.0-"? «;'no na 1 
ra un n^rsona^ oo.noo hombrfta en N U E T O P R E S I D E N T E D E L A T I A N -
f x c o « o dp los 100,000 propuestos por , T I C G Ü L F O I L C 0 M P A N Y 
la r á m á t a . I C O R P O R A T I O N 
L a com'-'nti a u m e n t ó »>1 total nnrn N U E \ r A Y O R K . Mayo 4. 
bpro ñor ^ r-'-mara do. «S^'í ono.000 Hoy fué elegido presi lente de l a 
hpstí , Son fino o «ea la n i d r i a c i - A t l á n t í c Gulf Oil Compa-y Corpora-
fr^ o\jft ff^iT-ah^ en fH nrovoc^o de 
lev nn« el S e ñ a d * r e c h a z ó ^ e l pasa-
do marzo. 
r p r v w p v e T t n F V X T E V A Y O R K 
tlon, Mr. F r a n k l i n D . M «oney. actual 
presidente del A t l á n t i c Gulf and West 
Indies S S . Lines para suceder o Jo-
seph F . Guffey que r e n u n c i ó su car 
go. 
C O N T I N U A L A H U E L G A 
I N T O X I C A I X ) 
Joaquín Blanco, de la razn ds color, 
vecino de Arambnro, número 25. sufrid 
una grave intoxicación al inget'r una 
Hustancia Jesconocida con ánimo de pri-
varse de la vida. 
P R I C I P I O D E INCENDIO 
E n la casa numero 164 de la calle 
Vlrtndea, domictllo de Oscar Lezcano 
de la Torre, ocurrió un rrlncipio de in-
cendio, qiiemfindose solamente una col-
choneta de la cainu. 
Segunda nota manifestando que la s i -
tnari^n se h a b í a convertido en verda-
á p r a m e n t e grave y relata detalles se-
g ú n los cuales los insurrectos se han 
apr-derado de la totalidad de la re-
l> ór Industrial incluyendo los distri -
tos de Pless , Rybnik y Ratibor. a s í 
• rmo de una part- de Lubl in ' t? Gross 
StrehMtz y Onpeln. E n un combate ocu 
trido en K y b n i k , resultaron m'iw^os 
dos oficiales y trece soldados i ta l ia-
nos . 
m̂mmmmm̂mm̂mim̂mmmmmm-mm' to regreso para s a t i s f a c c i ó n nuestra 
M A S C A B L E S E N L A P A G I N A 15. ^ de sus muchos lectores y admirado. 
res 
C a j e a r a m s ú s hm ! C á m a r a M m i c l p i l 
L a nota agrega que todos los era-
^Ipado5», obreros y directores a lema-
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
autorizase la l ibre e x p o r t a c i ó n des-
L A S E S I O N D E A Y E R 
L ? s e s i ó n municipal de aver cotrien 
¡ zó cerca de Ips cuatro de la tarde, 
puws de haber abastecido las necesida-; p^g muv breve, 
des del p a í s . D e c l a r ó que ex i s t í a un Ha aquí- los únicos1 acuerdos adop-
sobrante de 100,000 toneladas y qu^ tados: 
nes, han sido oblín-ados a abandonar 1 l a proh ib i c ión de la venta del aceite —Aprobar el acta de !a s e s i ó n an-
l(Vj establecimientos fabriles de di- de oliva en el extranjero había c-iusa-' t^iof. 
chas reglones v nue todas la? minas i do a EJspaña una pérdida no menor — E n v i a r un 'mensaie de nésame » 
Nueva 
a Nueva York, m a n i f e s t ó antes de r.ue Y o r k una fuerte tempestad / un gran N U E V A Y O R K , mayo 4. 
zarpase dicho buque que la huelga aguacero. Muchos indi / iduos resu l - ^ patronos armadores y los obre 
minera t e r m i n a r í a antes de r.na se- taron con legones y hav noticias de rüs de mar huelguistas se dedicaron 
mana . grandes perdidas m a t e r M e s . A pe- a bacer escaramuzas con objeto de 
— I sar de que la velocidad del viento no obtener una ventaja inicial en el dfa 
I e x c e d i ó a 50 millat? por V r a vino en de el cuarlo la huelga, mien 
D I M I S I O N C O L E C T I V A D E L G A D l * bocanadas que originaron mareas dej tras que sus representantes conferen 
N E T E A L E M A N , tructoras contra las costas de las . s laá ciahan con los funcionarios federa-
L O N D R B S , Mayo 4 ] S t a t e » y Coney romplenlo alambres. ¡es en Washington en un esfuerzo pa-
ra l levar a cabo un arreglo de la U n mensaje t e l e f ó n i c o Qe P a r í s , • v ! desarraigando á r b o l e s v arrancando 
munica haberse recibido un despacho anuncios de sus postes. controversia de jornales, 
fechado en Ber l ín , manifestando quo Un anuncio l u m í n i c o que c a y ó del ^ caudillos obreros manifestaron 
en v is ta de la s . U u c i ó n urovocada ^or quinto piso de un ediflei) ael distrito y a tarde hoy que hab ían logrado que 
la respuesta del secretario de Estado comnreial, c a u s ó lesiones a nueve ln- tres i íneag vapores costeras y tra 
de los Estados Unidos, Mr. Hughes, dividuos y tres de ellos «o hal lan en s a t l á n t i c a s , firmasen un contrato de 
a las contraproposiciones a lpmana¿ grave estado. E l anuncio en c u e s t i ó n un a ñ o de d u r a c i ó n aceptando los jor 
sobre reparaciones, el gobierno ale-1 se d e s p l o m ó sobre un grupo que en- ra ie s ^ ]a f ederac ión y las condicio-
m á n ha decidido por unanimidad pre- . tr '.ba en el kiosko de una e s t a c i ó n Jel nes á e trabajo impuestas por ^ata. 
sentar una renuncia colectiva, subway. Objetos que volaban por el M43 de 2 qoo piquetes que patrulla-
E l cancil ler Fehrenbach i n f o r m ó al aire a causa del h u r a c á n causaron t a n p0r ioa muelles y visitaban los 
Presidente Ebert de l a a e c i s i ó n del heridas a buen n ú m e r o ••.e personas, buques en botes-motores continuaron 
gabim.-io, i j l Presidente d!el Re ich Muchas embarcaciones de poco calado ^ f o r z á n d o s e en persuadir a ios tr!-
H E I I I D A D E B A L A 
Margarita Farlfhs, vecina de Zuñía, 
nfimero 115. taé asistida en el Hospital 
Municipal de una ¡«erida producida por 
proyectil de arma de fuego de, penueuo 
calibro, situada en el muslo izquierdo 
de carde ter leve, aue le fuó Inferida 
por un desconocido que transitaba por 
dlcba calle, al hacerla un disparo es 
tando ella para en la puerta de su a-
sa. 
A lo policía de la S'ptima estacirtn 
declaré la paciente q'ie cuando ella se 
cncontralia entretenida mirando a uno* 
menores jugar, acertó a pasar por el 
frente de su casa un sujeto de la raz'i 
de color, desconocido, la que le dijo: 
"Te voy a matar", disparando acto pon-
tinuo su revólver y dándose a la fuga 
despiií'*, desapareciendo por una de las 
esquinas inmediitas. 
Agregó la lesionada que ignork. los 
motivos que tuviera bu agresor para co-
meter tal delito. 
y fábr icas Se hallan paralizadas. 
L a po l i c ía p'ebiscitaria ha sido de-
sarmada y muchos de bus miembros 
I han sido secuestrados por los pola-
cos. L o s insurrectos e s t á n bien a r m a 
de 400 millones do pesetas. A r g ü y ó ios famniaros r\P} Spñnr Julio Alamo 
que tuda I n t e r v e n c i ó n pov parte del empleado del 'Avuntamiento, que fué 
gobierno en asuntos comerjiaiea o niuerto aver violpn*am.»nt« y voW 
industriales resultaba invanablemen- „ „ crAdft¿ de $1.200 para sufragar 
te nociva para el p a í s . A g r e g ó que ^ s t o s del entiorro v pao-qr 1» 
dos y m n ^ o s de ellos l levan el u n í los I " 9 cultivan los ohvpres d e b i / i ooro^a nno ^ ha sido ofrendada po* 
fo^me po'aco- j e8tar en s i t u a c i ó n de ganarse la vicia i a Cornorao 'ón 
— C r o a r tres pla7aB de Jefe de 
nica, dos de Farmaf^Hooe i r dos 
^^^rmeras pars el Hospital Muñid 
Pal 1 
— D o l a r a varante pnr rpnnnola tá-
cita la n'a^n d*» nf'"??»! t«»rr«prn aníl 
a l e m á n r o g ó al canci l ler que sclicitase y buques pesqueras embarrancaren 
de los Ministros que continuasen o t u - j e n las playas . 
p á n d e s e de los asuntos pendientes' — 
hasta el nombramiento de un nuevo, E L P R O C E S O D E L O S S T I L L M A N 
gabinete. E l canci l ler Fenrenbach pos N U E V A Y O R K . Mayo 4. 
rulantes leales a sus l í n e a s que aban 
dorasen sus tareas- Varios jefes obre-
ro^ declararon que m á s de 200 t r i r u 
lantes se h a b í a n afiliado a las federa-
¡ clones procedentes de buques que ha 
reriormente m a n i f e s t ó a] Presidente! E n una audiencia secreta del pro- b lar llegado en la* ú l t i m a s 24 horas 
E b e r t que h a b í a obtenido el consent í -1 ces0 ¿ e divorcio presentada por J a - ' Los Ingenieros m a r í t i m o s pretenden 
miento de sus colegas a este respec-
to. 
E L C O R R E S P O N S A L D E L T I M E S EJí 
B E R L I N N I E G A Q U E L A D I M I S I O N 
R A Y A S I D O COLECÍTVA : : P R O B A . 
L l D A D ü f c H E L A & N L E V A S C A R T E -
R A S 
L O N D R E S , mayo 5. 
E l corresponsal del Times en B e r -
l ín t.ene conocimiento de que el can-
ci l ler Fehrenbach y el ministro de E s -
tado doctur íSiuiuns. han renunciado 
sus cargos, pero que el resto del ga -
binete permanece en el poder. 
Manifiesta t a m b i é n que se ha aban-
donado la idea de nombrar al doctor 
Sthamer. emabajador a l e m á n en Lon-
dres, m nistrp de Estado a instancias 
de dicho d i p l o m á t i c o . 
Se cree eu B e r l í n que el doctor G u s -
tav Stresemann. Jeie del partido del 
pueblo, sera el nuevo canciher y que 
el doctor ayer en la actualidad emba-
jador de A-emama en iJari3. suceder* 
al doctor S í m o n s en el Ministerio de 
E s t a d o . 
\ 0 P A R E C E C O N F I R M A R S E L A D I -
MISION D E L 0 A B 1 N E T 3 
B E R L I N , mayo 4. 
E l canci l ler Kehr 'nbach y los miem-
bros de su gabinete declararon recien 
temente que no proyectaban ret irarse 
en momentos en que Alemania, «e 
hal laba c a r a a cara con complicacio-
nes graves, como probable resultado 
del proyectado u l t i m á t u m de la i n -
tente ni mientras que Si les ia era de 
nuevo »a O c e n a de -^ertob d i s t u r b i o » . 
T a m b i é n el Presidente Ebert como 
los Jefes del Reichstag que pertenecen 
a ios partidos de la c o a l i c i ó n , han ex-
presado ^u opinión de que la renun-
cia del gabinete solo seria nn fútil mo 
vlmiento poMticamente considerado y 
oue solo producir ía co .» íus 6n en el 
psls y probablemente una mala l m -
nresón en el extranjero. 
P S in embargo, se sabe & J * * ¡ ¡ * 
miembros del gabinete han ofrecido 
^ S m f ón, 1**0 % o«u«a ^ haberse 
g r a v a d o el conflicto de la Alta ^ 
sfa l a cris is se ha aplazado temporal-
T a s T t o d o el gab'nete a s i s t i ó a la se 
• ) ó n celebrada esta m a ñ a n a por .a C . 
E l n i ñ o l l o r a 
p o r q u e v a 
a T o m a r u n 
p u r g a n t e m 
E l n i ñ o r í e 
p o r q u e v a a tomar 
L A X E N B U S T O 
E S L A D E L I C I A D E L O S N I Ñ O S 
KOBO E y E L C O U R E C C I O N A L D E L A 
P R I M E R A SECCION 
Manuel Vázaiiez Martínez, de España 
de 22 aüos jr sin «loraicllio; Emilio Sán-
chez y NicolAe Ramos Rivera, nntural 
de Puerto U\ti. de 47 años, cocinero v 
veclm de la casa sita en Monte y Zulue-
ta, hurt<ron del Juzgado Correccional 
de la Sección Primera, sito en los ba-
jos del Vivac, 14 camisas de «eda j una 
pieza de muselina de 35 varas. 
E l descubrimiento del liecbo y la de-
tención de los autores se debe a lo"» 
Experto» números 9 y 10, Juan Simbcz 
j C s l m i r o Olave, que cumpliendo Orde-
njs del sargento .Teíe de la Sección, se 
fior Eleuterio Vega, practicaron las opor 
tunas investigaciones. 
Vft;',quez, Ramos y Sánchez ae encontra-
ban cum Hendo condena en el Vivac, y 
el Víizquez y el Sánchez efectuaban la 
limpieza del local del Juagado, custo-
diados por el escolta Josf- González. 
En ln mañana de ayer, en un descuido 
del escolta, sustrajeron las pie as de 
muselina y las catorce camisas, que se 
hallaban como piezas de convicción en 
dicho Juzgado, entregándolo todo al R a -
mos, que sal ió ayer del Vivic- Una vez 
Ramos fuera de la Penitenciaria vendió 
varias camisas y entregó 13 pe^os de la 
multa imr lesta al Vázquez, siendo pues 
to en libertad. 
Más tarde hicieron entrega al Sánchez 
de su parte 1 roporcional del producto 
del robo, más dos camisas para su uso 
particular. 
L a pieza de muselina y las cuatro ca-
misas fueron ocupad s en' su habitación. 
Ramos y Vá. quez ingresaron nuevamente 
en ei Vivac. 
Han sido cortadas las l í n e a s fe-i graci a a sus duras faena y que los 
r-o^arr'lps a s í como las t e l e p r á f i c a s cainl'es^nos abandonaban iOs distritos 
v t e l e f ó n ^ a s y se han volado buen rurales por s enes imposiale el Mib-1 
| ntlmero de puentes ferroviario?. I s.Í!,tir mediante sus exiguas ganan-
L a nota d^oi^ra one 1a Cnrnfcirtn l n - c^as' 
t^r^liada admite l a p o b l a c i ó n ale Ministro de Fomento oeüor don 
mana no tien* culpa alguna 7 que J^11 la Cierva , repuso ^ue la pr ln- rtrppTrTvníaba el «pfior Horario Cácí-| 
p r o m e t i ó ' n ^ r v e n i r empipando to d p a l causa de la cr i s i s y de la esoa- ye?, toda ""e no concurre a I*' 
dos los medios de que d'R^nne. pero fa03 eran las operaciones de acapara- oficina a trabajar. 
: f ^Rfraria^ampnt' í pxopntnando de mlento realizadas por los mo ñopo iza- ¡ — y dpHarar ^ a ^ n t ^ por folWI' 
dorocj quienes m a n t e n í a n an gran co-1 ni'pnto d» 'os spñoroq FV^nrisro Fnr | 
mercio de contrabando y oct l taban r-a^oa v tw^hp1 T.pAn ms niqTni «ie 
a las autoridades la cantidad de pro- N r ^ a ^ o que e^tos desera 
ductos que t e n í a n entre manos. | pf-f a»v>n. orf1"n^"''o'i^ «p p v , ^ ^ n ini 
I n d i c ó que repetidas veces se h a b í a f(,Tr1uaroq ñ(> 1o„ mf9TT10<, |as ^ 
propuesto el suprimir las exportado- ^,,^^^3^0,, hphOT n„0 }0 m ^ ^ o i 
I nos de contrabando, pero que era ta- ^pr, pnr ]fí Tjpv Servicio Civil. 
1 rea en extremo difíci l y que si ..Iguien 
Un miembro que ostenta repi esen- se hal laba en s i t u a c i ó n de sugcri i 
t a c i ó n interaliada, residente en esta Un reniedio para el m J , tanto él co-
ciudad, manifiesta que f u e r a s po a- mo sus colegas, se hallaban dispues-
tas bien organizadas calculadas en toa a ponerlo en e j e c u c l ó n i 
veinte mil hombres, han ocupado to- . I 
n o w í t z , con e x c e p c i ó n de algunas V A L L A D O L I D , Mayo 4. 
grandcs poblaciones, y siguen avan- E l rey don Alfonso y la reina u o ñ a 
zando hac ia el Norte. Victor ia llegaron hoy a esta ciudad 
S e g ú n l a mencionada i n f o r m a c i ó n en tren especial, a c o m p a ñ a d o s por el 
« " o s ri<»c1nra^!ón de la l - y marcia l , 
sin la cuai rm s e r á posible nMe^pr 
un ^xHn tangible en la s u p r e s i ó n de 
la revuelta. 
D E T A L L E S D i Sk G O L P E P O L A C O 
O P P E L N , Alta Sueeia, mayo 4. 
E l n n v i v í i n r e ra 
" C a l í a " e n K e y W e s t 
-Haham 
(Por cable) 
D I A R I O D E L A MARINA.-
K E Y W E S T , mayo 5. 
Saludado por las sirenas de las & 
bricas y de lo* diversos buques sur-
» e g u n ía encionaaa intor acion especial, acurapinaaos or ei friD ar , 'a ta r.,,^** c„ AntradM 
de dicho personaje, ü opas i t a l i a n a Ministro de la Guerra s e ñ o r Vizconde ^ s m o 
en Rybnik , d u d a d « i tuada bien a l de E z a , y numerosos militares de alta „ ^ . . p f , ^ » ^ \ a J 
su rdel á r e a plebiscitaria, v que com g r a d u a c i ó n y dignatarios de la Corte, £ ° ; , í ° 7 Q l ^ h H . o ^ . 1 l ^ n f r w tra-1 
™.«nH*n « « ont^ Ha ^fQn»P.fa siendo recibidos ñor numprosn v d-s- Occidemal destinado a rendir la tra 
v e s í a de K e y West a la Habana e-
1 correo 'Cuba** era esperado desd< 
pre de un reglm e to de in fa ter í p  e o y :s 
y yos c o m p a ñ í a s de ametralladoras, tinguido p ú b l i c o con gran entusiasmo. 
han sido rodeadas por tres m ü pola- , L a ciudad e s t á atestada de foraste-os  f ^ r m u y visitado por el pü' 
eos y se h a e m p e ñ a d o una batalla y el pueblo a c o g i ó con ao-'km ación es ^ ySa7derá , ! t a H a b ^ a el do-
¡ c a m n a l aue d u r ó vai ia9 horas . Los ^ revista y desfile de aostacamentos, /L A la m p l q   i i a . Los 
ital ianos muertos hi\3U; ahora son cl,e todos los regimientos de aba l l e -
tres oficiales, uno de e'.los de alta gra r ía del e j é r c i t o e s p a ñ o l . Sus Ma,ie.?ta-
dUCjrtn ónco lolddcS 
Los miembros polacos dei cuerpo de 
< plebiscitario desarmaron a los miem-
I bros aleanes y los l levaron a viva 
fuerza al otro lado de l a frontera 
d e s p u é s de haber dado muerte a v a -
j r os de el los . 
Dicho cuerpo ha cesado y a en 8U3 
funciones. 
Se dice que ei cuerpo principal de 
des visitaron esta ciudad pura asist ir 
a la ceremonia de la oendlc ión de la 
bandera que a la nueva ^scuel i mil i 
tar del Calvario , regalan '-arias dames 
de la aristocracia m a d r i l e ñ a . 
H o t e l M a n h a t t a n 
P A R Q U E M A C E O Y P A S E O M A L E C O N 
A . V I L L A N U E V A , Propt. 
¿Quiere usted descanso? ¿Quiere us 
ted eronouiía? ¿Busca usted aire pu-
ro y fresco? En el hotel MANHATTAN 
puede usted' hallar todo eso 
Nuestros precios son sumamente re-
ducidos. Todas las habitaciones tienen 
su baño, su servirlo sanitario y su telé-
fono privado. Los precias del restau, 
rant son muy económicos y nuestra co-
cina es insuperable por su esmero. 
Nuestros helados son los mfts conocidos 
de la Isla de Cuba, dado al motivo de 
bu pureza en confección. 
Pasen por el M A N H A T T A N y querta. 
rfln ustedes completamente enamorados 
del hotel y satisfecboa de nuestras pro-
mesas. 
P R E C I O S PARA EL? VERANO. P L A N 
EUROPFOS D E S D E DOS P E S O S EN 
A D E L A N T E . 
Centro Privado: A.0393. A.95S4. M.»213. 
mingo por la tarde. 
O. J . Monterresf. 
-
T r á r i c o s u c e s o . . . 
Viene de la P R I M E R A párln» 
bala por el hombro Izquierdo y ca:i' 
s á n d o l e la muerte. 
Dada cuenta al juez de Marión8* 
doctor Porto, é s t e ordenó la de'e 
c lón de L fargue (a) Escaparate P0 
E L C O N G R E S O H I S P A N O - A M I R Í C A -
NO EJÍ S E T 1 L L A 
S E V I L L A , Mayo 4. 
Elocuentes disertadones e intere-
las fuerzas polacas, cruró la frontera | s a n t í s i m o s ensayos literarios re'ac.'o- todo el tiempo que marca ,1 
en camiones a u t o m ó v i l e s a las dos nados con la h'-.toria del desarrolle y c a d á v e r de Alamo fué cenQido en 
de la madrugada del lunes volando ! de la e v o l u c i ó n de la America E s - Círcu lo Conservador de } i a h ™ 0 . & 
loq puentes mas importantes de la | Paño la , fueron presentados hoy en l a ' Dicese que la causa prin^P31 Qf.dad 
s e s i ó n del Congreso hispdno-amei ica^ ( t0 desgraciado suceso es la rlViU tia 
no de Geogra f ía e Hisi-oria. I Que entre agresor y víct ima 
E l s e ñ o r Peluyo Q u i n e r o p r e s i d i ó ' Por causa ''.el juego. _ 
la s e c c i ó n que se o c u p ó de los as intos I E n el Círculo de Recreo JOIld.e.^0i 
se jugaba a l proniMO1" 
en 
l í n e a de ferrocari i y coriando Jas lí 
npnq t e l e e r á f ' c a s y t e ^ f ó n i c a s . 
E x p u l s a r o n a los res'denies al^ma 
tip^ cln que «e \et opusiera v irtual 
mente r o s ^ t e n d a aleuna . hispano-americanog y filipinos eu l a , rr ió el suceso, 
L a s autoridpdpg francesa.; narecen que el s e ñ o r Eduardo P .sada. de Co- , s e g ú n se alce 
abr'ear esneran-as de •fvtablecer el lombia p r e s i d i ó la sccciGn de Histo-; n i D A P I H N r Q ^ P A P i n A 
(roblerno v d o l a r a n que se e x i m l s a r á r í a . E l s-nor Pecanha, Mimstr 1 de l | L A L U K A L I U M LD K-PirlV* 
„ inc invnqores ¡ B r a s i l en E s p a ñ a l eyó un interesante' En los casos de almorranas o W f. 
¿ f s ingleses 'residentes en e.ta c iu- ensayo tratando de la anidad h i s tór i - - f ^ t ó ^ a r r a ^ ^ ^ S a c t 8 u ^ ^ d f C " 
dad culpan abiertamente a los pola-, ca Ue la P e n í n s u l a Ibérica y del -es- ^pitorios fiarael. _ 1» 
cop'de tndo el asunto. I cubrimiento del B r a s i l . T a m b i é n pro Este medi<-amento se *°0,!i-
sentc un bien documentado .studio mayor facilidad. Produce i™0*™*],^.» 
n , , • * 1 ^ . , vio. Cura el taso mas grave y 1 ' vr 
sobre el no Amazonas, y los aescubri- a complicaciones en treinta y ^ 
mientes de que ha sido ^bjetc en el ras de tratamiento. 
transcurso do los tiempos el caudal de i?d^anIÍam^l^ncT,nt^« ^on el 
agua dulce mayor del u t - e r s o . | ̂ S l e S ^ í S S ' ^ SÍemPre " > • 
E l m a r q u é s de Figuen»a d ió nna De venta en las farmacias blenJg4,«r 
empinador, en los I n v á l i d o s . dond«» confereuc a sobre la n a v a g a d ó n oce i - das. l ^ p ó s i t o s ^ S a r r á , ¿ ^ l " " ' y Coi»' 
f ! c e n t e n a r i o d e l a m u e r t e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
el mariscal F o c h p r o n u n c i a r á un dis- nica y la c l v l l i / a c l ó n española. , en la pañía. etcí ' 
curso 
E n la m a ñ a n a de hoy se c a n t ó una 
ml^a de r e n u h í m de H é c t o r Berl loz 
en la cpt«ídral de Nuestra S e ñ o r » f 
esta tard*1 en una conferencia cele-
brada en la Sorbonne varios elocuen-
tes oradores relataron v discut.»-rr>n 
vprias fases y aspados de la vida 
civi l del gran emperador. Func iona-
rios del c o d o r n o o^tentanio repre-
B«ntpción oficial tomaron parte en to-
das las ceremonias, a las que as'stie-
ron personas conocidas en el muiido 
po'ftico. en el literario, v en el rfocial. 
E l centenario de la muerte de Na-
p o l e ó n I , fué observado «-n varias po-
blaciones de la repúbl i ca a^í como en 
las colonias. L o s fe*f<»ír>* onmemo-
' rativog c o n t i n u a r á n m a ñ a n a . 
que eupuso con gran elocuencia la 
L A R E G U L A D O H l S . A . 
S E C R E T A U A 
t 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o r e s accionistas que desde el o ^ 
dei mes en curso queda abierto en las oficinas de esta Sociedad el P* 
del Dividendo n ú m e r o 31 correspondiente al a ñ o 1920. 
Habana, Mayo lo. de 1921. 
E l Secretario-Contador, 
Hi lar lo GÜ.NZALE** 
C346S 7d.-lo. 
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M E J I B B O D E C A X O XSX CTTBA D i l A P R B ^ S A ASOCIADA 
I a Prensa Asociada es la que posee el excluslro derecno de utilizar bo. 
n reproducirla*, las noticias caWegrtticas qu* en este D I A R I O se pnBTTquea. 
M i como la Información local que en el mismo se inserte. 
L a g e s t i ó n d e l f u t u r o S e -
c r e t a r i o d e H a c i e n d a 
E n un a r t í c u l o anterior hemos ex-] por muchas naciones que gozan de 
puesto las condiciones especiales que, bastante mayor c r é d i t o que nosotros, 
B A N C O 
I N T E R N A C I O m D E 
C U B A 
A N T E » D E L A CRISTI 
Teníamos depñsitos 
_ Por % SC.700.000.0U 
Hoy tenemos. . . ( 8.000.0UO.W 
Hemos pagado, por 
de la Histor ia ," cuyo tomo I , n ú m e r o 
2 nod ha remitido el s e ñ o r Franc i sco 
de P . Coronado, Secretario de l a Á c a . 
demia. 
E l tomo que tenemog a la vista con-
tiene los retratos de E n r i q u e P i ñ e y r o , Debido a la paciente labor del Joren 
Manuel de Quesada, Domiuso del Mon-i ?Scrltor> Constantino Huároa, 'fiapafio 
EXITO E D I T O B M L 
D i c c i o n a r i o d e v o c e s C u b a n a s 
tanto. . $ 28.TOO.000.UO 
E l hecho de que hayamos paga-
do va «1 79 por ciento de los de 
pOsítos que teníamos, pruebs qoe 
Tenceremos las dificultades pen 
dientes, si se nos ayuda remitién-
donos la siguiente boleta : 
a nuestro juicio, debe reunir el futuro 
Secretario de Hacienda del Gabinete 
del o'octor . Z a y a s ; y ahora expondre-
mos, aunque sea someramente, la par-
te m á s importante de su extensa la-
bor, que a lcanza, en realidad, a todos 
los d e m á s departamentos. 
E l futuro Secretario tendrá que ad-
ministrar la hacienda p ú b l i c a f n ?1 
año e c o n ó m i c o de 1921-22, aplican-
do a las necesidades a c t ú a l e s una ley 
de presupuestos, y e t a d a en 1917 para 
1918-19, con un presupuesto de gas-
tos variables de 5 2 . 7 0 0 . 0 0 0 pesos, 
más diez millones de gastos fijos. 
S e r á , pues, necesario proceder cuan-
to antes a la p r e p a r a c i ó n de un pro-
yecto de presupuestos de gastos e in-
gresos para 1922-23, que deberá es tar 
listo para presentarlo al Congreso en 
noviembre p r ó x i m o , H á c e s e t a m b i é n 
necesario, durante el a ñ o e c o n ó m i c o 
venidero, seguir una po l í t i ca de eco-
nomías rigurosas y justas para cortar 
por lo sano sin consideraciones a com-
padrazgos incompatibles con la s i tua-
ción real del momento, y, a la vez, 
proceder con mucha d i screc ión para 
dejar instalados servicios indispensa-
bles. 
E n Ins t rucc ión P ú b l i c a poco se po-
drá economizar, pero algo se puede 
hacer si v a al l í un Secretario enérg i -
co y competente. 
E n G o b e r n a c i ó n , en cambio, se de-
ben hacer grandes e c o n o m í a s ( inc iu-
yendo la suprens ión de las Secreta-
rías de Guerra y M a r i n a ) . E s a s eco-
nomías se imponen, dictadas por los 
más elementales principios de buen 
gobierno, de decoro p ú b l i c o y ¿ e «a-
na moral. 
E l reajuste de los presupuestos se-
gún las necesidades reales, permit irá 
ver a todos, lo que algunos, los menos, 
siempre hemos c r e í d o : que la condi-
ciones e c o n ó m i c a s del p a í s son en el-
fondo eíccelentes y ser ían envidiadas 
sino las hicieran malas las p é s i m a s 
aptitudes y gestiones de los que nos 
administran. 
Demostrado esto se podrá abordar 
el problema central de la reorganiza-1 
c ión de nuestras finanzas; obla q u e ¡ F l a y ^ d e l Cajio en el Distrito de la 
t e n d r á que realizar el Congreso aj Habai ia-
F u é Informada favorablemente la 
8efior Director-Gerente 
del Banco Internacional. 
Por medio de este cupd» 
firmado me comprometo a 
no retirar los fondos que 
tango en ese Banco, hasta 
• I SO de marzo de 1922. a 
fin de contribuir a que ei 
Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Liey da 
Llquidacl6r.. 
Fltrna. . . « • s « « r « v M 
Pueble, mmmmmmmmmm 
Cklle. 
Todo cliente nuestra que firme 
ese compromiso de no retirar aua 
fondos durante el plazo indicado, 
puede estar seguro de que lograra 
integramente su dinero. 
Lo afirmamos asi. categórica-
mente, porque tenemos motlTos 
para hacerlo. 
L a mejor garantía para nues-
tros depositantes está, por tanto, 
en sus mismas mano a — 
te y una vista del Paso de la S ierra 
de C u b i l a s . Y el texto lo avaloran las 
firma« del doctor E v e l i o R o d r í g u e z 
L e n d i á n , Presidente de la Academia, 
E n r i q u e P i ñ e i r o , Domingo del Monte, 
Carlos M . de Céspedeá , cuyos traba-
jos dan el mayor i n t e r é s a la publi-
c a c i ó n que dirige el s e ñ o r Domingo 
F i g u r ó l a Caneda . 
Por la Biblioteca de la C á m a r a de 
Representantes se nos remite un fo-
lleto "Bibl iograf ía" , sobre Bancos f 
Crédi to ." que contiene el c a t á l o g o de 
las obras, libros, leyes y proyec te» e 
L e y relativos a cuestionas de Banca 
y Créd i to , que existen, en la Bibliote-
c a . 
Y don Pedro Carbón nos envía las 
ediciones dominicales '.e T h e New 
Y o r k Hera ld y The New Y o r k Ame-
rican, con sus secciones cómlcan y 
suplementos ilustrados y los ú l t i m o s 
n ú m e r o s de Review of Reviews, The 
World"s W o r k y Cartoons Magazine, 
que han llegado recientemente a "Ro-
ma," l a acreditada casa de vniscrip-
ciones, efectos de escritorio y a r t í c u -
los de f a n t a s í a , s ituada en O'Reil ly 
54. 
lltoi acaba da publicarse un Oloclona-
no cou a.S28 roces que tienen un sigm-
xicado especial en et lenguaje criollo i 
asi como U21 refranes y la mayor pane 
ae los nombres propios familiares. 
Con esta obra ha vuelto a rer lnr 
el conocido D I C C I O N A R I O C A S I R a -
¿ONaDO D E V o c e 3 CUBANAU de D. 
f. e. - n P1chardo y cuya 4a. y Última 
eaiclon se hizo en 1875. estando oemple. 
lamente agotada y no encontrándose a l . 
no en muy pocas Bibliotecas. 
E l presente X)ic«loaarlo de Toees c e . 
bañas podemos asegurar, sin temor a 
equivocarnoa, que ea el mis o«aiPJeta 
de cuantos se han publicado b á s t a l a fe-
cha según la critica de personas cómpp 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a ü e g a 
P a r a e l ^ D i a r i o d e l a M a r i n a " 
E L F E R B O C A E R E L C O R J J Ñ A - S A M l A G 0 . — M E V O C O \ S l L t T B \N<> | 
H O M E X A J E A C A R M 1 T A Q l I R 0 G A . - X U E V O H O S P I T A L E > L l M 
— P R O G R E S O S A G R I C O L A S . — I > A I N D U S T R I A A > i K K K A P -
O T R A S X O T I C I A S . 
10 de A b r i l , 1921. 
E : s e ñ o r Moreno T i lve , diputado a 
Cortes por Santiago, hizo un ruego en 
el Congreso acerca del ferrocarr i l de 
ciudad 
iniciativa del Gobierno asesorado 
por las representaciones e c o n ó m i -
cas del pa í s . E l programa ha de ser 
vasto y complejo. S ó l o lo enumerare-
mos ahora para que se dé cuenta la 
n a c i ó n de todo lo que necesita realizar 
el doctor Z a y a s para salir bien de la 
espinosa y compleja s i t u a c i ó n que ha-
l lará al hacerse cargo del Gobierno, 
el 2 0 de este mes: 
C r e a c i ó n de las cajas de ahorros, 
con g a r a n t í a s absolutas, que amparen 
solicitud d j Oscar Cuni l i sobre el 
empleo de piedra picada, en las obras 
de afirmado, en ei aumento trans-
versa l , acordado en la carretera de 
la Habana a G ü i n e s . 
T a m b i é n fué remitido a l a aproba-
c i ó n superior, el contrato celebrado 
con el s e ñ o r A , A b a s c a l para las 
obras de l a carretera de Managua a l 
Cotorro. 
Igualmente se h a pedido l a recep-
c i ó n provisional del segundo tramo 
de )a carretera de Co lón a Blanogui-
ses, por el Ingeniero Jefe del D i s t r i -
to de Matanzas. 
E l mismo ingeniero, r e m i t i ó el 
proyecto presentado p a r a una carre-
E l F o l l e t í n 
Desde ayer ha comenzado a publi-
carse en la ed ic ión de la tarde la obra 
de octavio F é u i l l e t , t itulada " L a No-
vela de un Joven Pobre", que tanto 
i n t e r é s ha despertado por las p e l í c u -
las de c i n e m a t ó g r a f o que la presentan 
y que en verdad constituye una de 
las m á s hermosas novelas del siglo 
pasado. 
Quedan, pues, complacidas las se-
ñ o r a s que nos han hecho la solici-
tud de que p u b l i c á r a m o s esta novela, 
toda vez que e s t á agotada en las 
l i b r e r í a s y hasta mucho tiempo no 
l l e g a r á a la Habana, 
Estamos siempre para servir a 
a todos; a los actuales depositantes tera Q116 partiendo del cementerio de 
Ceiba Mocha, pase por el centrhl 
E l e n a y termine en la carretera de 
Matanzas a C a n a s í , 
E l encargado dei Acueducto de 
Cienfuegos r e m i t i ó a la Jefatura de 
Santa C l a r a un informe sobre l a fal-
ta de agua en aquella p o b i a c i ó n . ma-
nifestando que ya se presta el servi -
cio con regularidad. 
E l Distrito de Matanzas ha pedido 
l a r e c e p c i ó n provisional de ias obras 
ejecutadas en la calle 6, del poblado 
de Los A r á b o s . y de as efectuadas 
en «a carretera del poblado de Ma-
c a g u a , 
T a m b i é n 8e r e c o m e n d ó por el Jefe 
del Distrito de P inar del Rio , l a re-
c e p c i ó n provisional de las calies A n -
gel A v i s t u l l y J o s é de l a L u z y C a -
ba.lero en B o l o n d r ó n y la r e c e p c i ó n 
definitiva de las om-as del Parque 
P ú b l i c o en la v i l l a de Cande lar ia . 
nuestros lectores. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especalista en enfermedades de la 
orina. 
Creador con el doctor Albarrfln del 
materlsmo permanete d* los uréteres 
sistema comunicado » la Sociedad Bio-
lógica de iJarÍ8 en lísUL 
Consulta: de 2 a 4. Industria, s2. 
Teléfono M-M21. 
C3579 ind. 15 ab. 
inclusive. 
S u p e r v i s i ó n real y revis ión prác t i -
ca de las leyes que protegen a las 
instituciones de c r é d i t o , bancos, se-
guros, e t c . pero que no amparan a 
los clientes de las misnjas. 
R e o r g a n i z a c i ó n de la D i r e c c i ó n de 
Comercio, cuyo departamento de nada 
ha servido en doce a ñ o s de funciona-
miento. 
Reforma, t a m b i é n radical, de los 
Aranceles y Ordenanzas de A d u a n a y 
de los servicios de los puertos. 
Modificaciones que la experiencia 
hace tiempo s e ñ a l ó como necesarias, 
en la L e y de Timbre , en el sistema de 
cobros de impuestos y en las tarifas' 
y reglamentos para el cobro de de-
rechos reales. 
Preparaciones de trabajos para el 
nuevo Tratado comercial con los E s -
tados Unidos, y convenios de igui l 
clase con otros p a í s e s . 
Es to y algo m á s es, a vuela pluma, 
la tarea de la S e c r e t a r í a de Hac ienda , 
del Gobierno del señor Zayas , si el nue-
vo Presidente quiere hacer Gobierno 
y A d m i n i s t r a c i ó n . 
L A A S O C I A U O N D E C O N T A -
D O R E S C O M E R C I A L E S 
invita por este medio a todos los em-
pleados de oficina de ambos sexos, resi-
dentes en el país a remitir sus nom-
bres y dirección actual, estén trabajan-
do -o no, a nuestra oficina MANZAWA 
DE GOMEZ, NUSLERO 437, para escri-
birles sobre un interesante asunto. 
17503 9 mv. 
D E P A L A C I O 
P a r a traslado de p e n a d 0 » 
Se ha dispuesto transferir la c a n . 
tidad de, mi l pesos en el presupuesto 
de la S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , pa-
ra atender al t r a s u d o del Presidio a 
sus respectivos domicilios de penados 
por haber cumplido sus condenas-. 
Movimiento consular 
A propuesta del Secretario de E s -
tado se han firmado varios decretos 
Por lo» cuales se dispone: 
Tras ladar al s e ñ o r Eugenio F r e i r é , 
Cónsul de Cuba en Pensacola. con 
Igual cargo a V a l p a r a í s o , Ch i l e . 
Ascender al s e ñ o r L e ó n de L e ó n , 
Cónsul de segunda en Gijón a C ó n s u l 
de primera en B i a r r i t z , 
Nombrar a i s e ñ o r F , B a r c e l ó , C a n -
cil ler en Otawa. C a n a d á , 
Nombrar al s e ñ o r Vicente Bravo , 
actual Canc i l l er en Puerto Cabello, 
V i c e c ó n s u ! adscripto al Consulado en 
Quito, E c u a d o r . 
Aceptar l a permuta acordada entre 
los Canci l leres s e ñ o r e s Conrado Do-
niíng^iez y Rogelio L , Mora . 
Poner a l a d i s p o s i c i ó n del secreta-
rlo de Es tado , i a cantidad de doce 
mil quinientos esos para cubrir 
Bastos que origine a C u h a el funcio-
namiento de l a L i g a de las Naciones. 
Crowder y L ^ n g 
Ayer se e n t r e v i s t ó el general C r o w 
der con e! s e ñ o r Presidente y el Se-
cretarlo de Estado 
Ascensos en Comunicaciones 
P a r a cubrir cargos vacantes en l a 
D i r e c c i ó n general de Comunicaciones 
han sido ascendidos ^os s e ñ o r e s J u a n 
Malé Méndez a Inspector de Correos 
con dos mi l cuatrocientos pesos a l 
a ñ o . 
Alfredo Diaz Mustelier a Jefe del 
Centro t e l e g r á f i c o de Santiago de C u -
ba con dos mi i pesos al a ñ o , 
Y L u i s A y a l a , a Inspector de C o -
rreos con dos mi l cuatrocientos pesos 
a l a ñ o . 
Acuerdos suspendidos 
H a n sido suspendidos los acuerdos 
adoptados por el Ayuntamiento de 
Corral i l io en 24 de enero ú l t i m o , re -
lacionados con la r e o r g a n i z a c i ó n del 
Cuerpo de P o l i c í a Municipal , crea-
c i ó n de algunas plazas y c o n s t r u c c i ó n 
de ciertas obras. 
Trans ferenc ia 
Se ha autorizado una transferencia 
de diez mil pesos en el presupuesto 
de l a S e c r e t a r í a de Hacienda para sa -
tisfacer haberes de empleados falle-
cidos . 
-
L o s ascensos en el E j é r c i t o 
Ayer se e n t r e v i s t ó con e, general 
Menocal el secretario de la G u e r r a , 
Tuemos entendido que existe el pro 
p ó s i t o de suprimir totalmente el s i s -
tema de s e l e c c i ó n con respecto a ios 
ascensos en el E j é r c i t o . 
•— 1 
A m p l i a c i ó n 
Los s e ñ o r e s E n r i q u e E l l z a g a y L i -
berato L ó p e z en r e p r e s e n t a c i ó n de' 
R e v i s t a s y 
F o l l e t o s 
Hemos recibido la "Revista de A r -
quitectura e I n g e n i e r í a , " de la que es 
Director el s eñor Aurel io Sandoval y 
Garc ía , profesor de la Universidad, 
quien nos manda los n ú m é r o s r-orres-
pondientes a enero, febrero y marzo, 
que tratan de Resis tencia de Materia-
les y E s t á t i c a Gráfica, y Armadurad 
para techos. 
L a interesante revista es de ^uma 
util idad para arquitectos o ingenieros. 
Agradecemos el e n v í o , como agrade* 
cemos el de ''Anales de la Academia 
L A S A L W 0 R K A W A S S E C L ^ A N 
E N 6 A 14 D I A S . U N C O E N T O P A Z O 
las cura , ya sean simples, t&agraoles, 
rxternas o con p i c a z ó n . L a primera 
a p l i c a c i ó n da alivio. 
'"1 
l o h e n g r i n P a l a c e 
j o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
E s p e c i a l D e s c u e n t o 
J U A N R J L V A R E Z y C o m p . 
M u r a l l a y E g i d o . 
H a b a n a . 
Unicos Importadores del 
R e l o j " L 0 2 E R G R I N " 
la ciudad del A p ó s t o l a l a 
tlIlÍe9' ,iab,/ndoso consu l tado"toá& Tai { hercul ina. cuvo proyecto data ya de 
S i s m í . ' s ^ b a ^ e s c X - * t t o p o - antiguos s in que hasta la fe-
cha haya podido real izarse . 
Vino a decir el s e ñ o r Moreno Ti lve 
que el Estado tiene la o b l i g a c i ó n de 
l levar a cabo de una vez aquel pro-
yecto ferroviario puesto que de otra 
suerte G a l i c i a s u f r i r á , como ya los 
vino sufriendo, enormes perjuicios. 
E l ministro de Fomento s e ñ o r L a 
Cierva , respondiendo a la s i m p á t i c a 
pregunta del celoso procurador de 
los intereses compostelanos. i n s i n u ó 
h á b i l m e n t e que dicho ferrocarri l m á s 
que por culpa del Estado h a b í a deja-
da de construirse por culpa de los 
localismos r i d í c u l o s y las rivalidades 
absurdas entre L a Coruña y Santiago 
que nunca permitiere a los hombres 
rerresentat ivos de ambas ciudades 
que a c a b a r á n de ponerse de acuerdo 
respecto a la d i r e c c i ó n del trazado. 
Conformes con las manifestaciones 
del s e ñ o r L a Cierva . 
Ahora bien, en lo que no estamos 
conformes con el s e ñ o r Moreno Ti lve . 
a ú n salvando su buena i n t e n c i ó n y 
el excelente Celo que despliega al 
servicio de los intereses del distrito 
cuya r e p r e s e n t a c i ó n ostenta—cosa 
plausible a la que la m a y o r í a de los 
diputados gallegos no nos tienen 
acostumbrados—es en que sea el E s -
tado quien construya dicho necesa-
rio y urgente ferrocarri l . Entendemos 
que'no se debe solicitar ni mendigar 
del Estado aquella obra. 
Santo y bueno que se busque la 
p r o t e c c i ó n oficial resuelta 1 decidida 
para l a c o n s t r u c c i ó n del ferrocarri l 
de l a costa, como se hizo y se viene 
haciendo, poroue el presupuesto de 
eí-te ferrocarri l asiende a m á s de 
c i e n millones de peietas, cantidad 
cons iderable que nunca es el capital 
el ahorro de los habitantes de A J 
tur ias y Gal i c ia a n o r t a r í a n , por tra-
tarse de un negocio en grande y de 
. é x i t o p r o b l e m á t i c o , sobre todo en ios 
•primeros a ñ o s ; v a d e m á s pornuí» el 
citado Diccionario de Pichardo y k. 
Lexico^raíla Antillana del Dr. Zayas. 
L L DICCIONARIO D E VOCJáM C U -
S resulta un libro útil y entrete-
nido, lo mismo para el profesional, que 
para e. obrero ¡ para el hombre de letras, 
como para el -hombre del pueblo, pues 
unos y otros encontraran en este Dic--
cionario el significado de multitud- de 
palabras, que a pesar de haberlas oído 
muchas veces no sabían el significado 
propio y al mismo tiempo puede pro-
porcionar ratos muy agradables hojean-
do sus páginas. 
E U DiCCIONARIO D E V O C E S C U B A . 
WAa forma un rolúmen en 4o. de 570 
paginas esmeradamente impreso a dos 
columnas, con caracteres claros y estan-
do enenadernade en tela. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na. j 3.110 
E n los demás lugares, franco de 
portes y certificado $ 3 2a 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S RECIBÍ 
DAS 
COMO S E C U R A N E L C A N C E R 
Y L A T U B E R C U L O S I S D E L A 
PIEL,.—Obra escrita por el Dr. 
Leopoldo Rodríguez y F . Sierra, 
ex-ayudante del Dr. 'Massotu en 
los Hospitales de San uis y de 
la Caridad db París. Con un 
prólogo del Dr. Jaime Payr l y 
Rocamora. Edicl6n ilustrada con 
140 fotograbados tomadotf del 
natural. 1 tomo encuadernado. S 3,70 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A CLÍ-
NICAS D E L CORAZON.—Obra, 
escrita por el Dr. Luis Calan, 
dre. Edición Ilustrada con 49 
grabados. 1 tomo tela. . . . » 1.6U 
T R A T A M I E N T O D E L A T U B E R -
CULOSIS POR LOS C U E R P O S 
INMUNIZANTES D E E S P E N -
G L E R . por Dr J . B. Darder Re-
des, médico del dispensario an . 
tituberculoso de Barcelona. 1 
tomo rústica. S 1.20 
L O S MECANISMOS D E C O R R E -
L A C I O N FISIODOGICA—Adap-
tación .interna y unificación de 
funciones, por el Dr. Augusto 
Pi y Suñer. Sumario de las lec-
ciones profesadas en la Facul-
tad de Cicncics Médicas de la 
Universidad de Buenos Aires, en 
Agosto de 1919, 1 tomo en tela. $ 3.8») 
E D MEDICO E N CASA. -Tratado 
de Higiene y de Medicina popu-
lar para uso de los padres de 
familia, por la Dra. Fanny, con 
un prálogo del Dr, Saimbraum. 
Obra enteramente prilctlca y 
profusamente ilustrada. 1 to-
mó en 4o. encuadernado. , . $ 3,70 
COLON, ESPAÑOL.—Estudio his . 
tórico basado en los últ imos 
descubrimientos, por José Ro-
dríguez Martines resultando 
ser hijo de Pontevedra, Pró-
logo de Antonio Rey Soto. E d l . 
ción ilustrada. 1 tomo rúst ica . $ 1.00 
L A MONTAÑA.—Ret-uerdos y 
añorazas de los puntos ms pin-
torescos de las montaúas de San . 
tander, por Gustavo Morales. 
Edición profusamente ilustrada 
con fotograbados tomados del 
si mismas en lo peculiar y priva 
de ellas. 
¿ Estamos o no en lo cierto, le 
res, ? 
U e g ó a L a C o r u ñ a con objeto 
encargarse del Consulado de Cub; 
esta plaza, el distinguido diplog 
co don Fernando Pena, que reprei 
taba a l Gobierno cubano en Gijói 
que acaba de ¿er ascendido como p l 
m i ó a su excelente a c t u a c i ó n i | 
c ó n s u l de la R e p ú b l i c a anti l lana enB 
importante puerto asturiano. 
L o s p e r i ó d i c o s de Gijón " E l ConiB 
c í o " y " E l Noroeste" dedican a l • 
ñor Pena elogiosos a r t í c u l o s -!„ '.M 
pedida en los (¿ue hacen res¿i'tar M 
dotes de cyl tur^ y caballerosidad, I 
l i c i tándo le por su merecido r s c e J 
pero d o l i é n d o s e de que é s t e ten?a n 
obligada consecuencia el traslado I 
dicho d i p l o m á t i c o de la importa™ 
vi l la asturiana. ' 
f errocarr i l de la Costa interesa a E s -
paña entera, y a que solo hallaml(*e 
construido podr ían "nacionalizarse 
industrias considerables a base de la 
r í p l d a c o m u n i c a c i ó n do los arsenales 
del F e r r o l con los yacimientos hulle-
ros de Asturias , las fábr icas de T r u -
b¡a y Oviedo, los altos hornos de 
Bilbao y la frontera portuguesa. Pe-
del natural. 1 tomo. . . 
POLONIA.—Estudio histórico. Su 
gloria en el pasado; su marti-
rio y su resurecclón, por C. 
Granzow de la Cerda. Edición 
! ilustrada. 1 tomo en 4o. pasta, f 5.SU 
í CUADROS D E L A N A T U R A L E -
ZA.—Estudio de lo más intere-
sante que existe en la Natu-
raleza, por Alejandro de Hum. 
boldt. 1 tomo pasta » 3.H0 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R I -
CARDO VEDOSO, G A L I A N O , «2, (es-
quina a Neptuno.) A P A R T A D O 1U5, 
T E L E F O N O A.4958. H A B A N A 
S iwcr íbase al D I A R I O D E L A WA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ' 
D r . J . V e r d u g o 
Tleue «I suato 6* partic ipar a a a 
l ist lngulda cllecUU*. U edasiado a« 
«u consultorio * & calle de Rofu^o 
numero 1 B , (tonto como slempr* da» 
r á sus c o n s u l t a » 3 « i * *- I . 
D r a . A m a d o r 
Espec ia l i s ta en las enfermedades 
del e s t ó m a g o . T r a t a por un procedi-
miento especial las dispepsias, ú l c e -
tas del e s t ó m a g o y la enteritis cró -
nica, asegurando í e cura . Consultas 
de 1 a 3 . Re ina . 90. T e l é f o n o A-6050. 
Gratft a los DObtttSt L u n e s . Miér -
coles y Viernea. 
que se fije en 30 a ñ o s dicho l ími t e 
' " ^ ' " s e c r e t a r i o o f r e c i ó estudiar e l 
asunto. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
t» i i «i mi 1 subdirector de Comunicaciones se en-
Estuvo t a m b i é n en Palacio el mi - *;°vQ.srtaron ayer con el secretarlo de 
nistro M r , L o n g . | l a Guerra( solicitando que se a m p l í e 
L a n c h a j e l T e s t a d í a s ¿ l a edad requerida ^ * * ¡ ™ * ^ 
E l administrador de l a Port of H a - I radiotelegrafistas en la Marina Na 
• a n a Doks se e n t r e v i s t ó ayer con • cional . 4 <» 
el general Menocal para tratar del 1 Actualmente se J » * " 
creto p o ^ e l cual se rebajan los de- de 25 a ñ o s . ^ " ^ S t ^ 
rechos por concepto de lanchajes y 
e s t a d í a s . 
L a e f tuac lón en el Centra l L imones 
Los s e ñ o r e s Octavio Verdeja y F e r -
m í n D o m í n g u e z , trataron ayer nueva-
mente con el jefe del Estado sobre 
l a s i t u a c i ó n existente en el central j 
Limones . 
L e Informaron que los colonos se 
negaban a faefiltar a los obreros sin 
trabajo e l dinero necesario para í u 
subsistenica. 
L o s colonos alegan que carecen de 
numerarlo para proteger a esos t ra -
bajadores que se encuentran en com-
pleta miser ia por lo cual se teme que 
promuevan una a l t e r a c i ó n del or-
den. 
L a jub l lae ión del doctor R e T i l l a 
E n ia Gaceta Oficial a p a r e c i ó ayer 
el decreto por el cua l se jubi la a l 
Presidente de S a l a del tr ibuna; S u -
premo doctor C a r l o s Rev i l l a con *! 
kaher. u m a l de 5.S&0 pesos.. 
E n l a c a s a E g i d o , 10 , en tre C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
rios g r a n d e s s a l o n e s , a l to s , j u n -
tos o s e p a r a d o s , p r o p i o s p a r a so-
c i e d a d e s d e r e c r e o , c i n e s , e s c r i -
tor ios , r e p r e s e n t a c i o n e s , e t c . , b u e -
n a e n t r a d a e i n d e p e n d i e n t e p o r 
la p a r t e de Z u l u e t a ; p u e d e n v e r -
se todos los d í a s de 4 a 6 p . m . 
I n f o r m a n ei> E l E n c a n t o . S o l í s . 
i 5 on ro el ferrocarri l de L a C o r u ñ a a San-
" tiago, ferrocarr i l cono y de escaso 
corte, de uno« cuatro millonea de pe-
sos cuando m á s . que tiene vida segu-
r a que s e r á negocio positivo oesae 
loa primeros momentos, que el día 
que se halle construida l a Une?, ae 
l a Costa h a b r á de ser el punto de 
enlace de l a parto norte del l i toral 
tralleeo. - asturiano, m o n t a ñ e s y vas-
?o con el l i toral de Arosa, Vigo y 
Lus l tan la , que t r o c a r í a a L a Coruña 
y SPntlago cas i en una sola gran ttr-
be, no hay r a z ó n para que no o rea-
licen por su cuenta y riesgo el o.api-
ta' y el ahorro composteiano y coru-
ñ é s ; A santo de qué entregarle es-
te positivo negocio a l Estado tan via-
ble para el dinero gallego? ¿ A santo 
Se q u é no l levarlo a cabo nosotros 
como prueba primera de nuestra ca-
pacidad í l n a n c l e r i s t a . expenmentan-
So el orgullo p a t r i ó t i c o de p o d e r d e -
c r que contamos con la p n m e r a l í-
nea f érrea r e g i ^ a l v regionaliza-
d á ? 
T o d a » estas consideraciones las he-
mos expuesto nosotros en los prin-
cipales diarlos de L a C o r u ñ a con 
aplauso fervoroso de la op in ión sen-
sata, luego de demotsrar que para 
que tan úti l ferrocarr i l—cuya ver-
g ü e n z a de no tenerlo todavía cons-
truido salta a l a vista—puede ser un 
hecho en breve plazo. ba?ta conone 
doa o tres entidades bancarias serias 
y solventes de L a Coruña y Santia-
go patrocinen la idea de c o n s t i t u c i ó n 
de una E m p r e s a en forma, capaz de 
exaltar los entusiasmos populares. 
No todo se ha do esperar del E s t a -
do. Cuando todo tiende a la descen-
t r o ' i z a c i ó n , p r e c í s a s e probar con 
obras, que son amores y no con bue-
nas razones, hasta qué punto la^ fin-
L a " C a s a A m é r i c a Cal ida"' de \ 
C o r u ñ a . d e s p u é s de una Junta G e n 
ral en la que se dió cuenta de 11 
bril lantes gestiones realizadas pl 
t'icho organismo en el corto tierna 
que lleva de existencia, se h I 
dado invitar a un t h é en su d imic l i 
social a la notable c o m p a ñ í a t ó r a l d 
t irSmática argentina de Camila Qu 
roga que se hal la actuando con g r i 
é x i t o en la ciudad herculina. d i s p n 
ta a actuar seguidamente en Vigo- I 
A dicho thé asistieron todos U 
c ó n s u l e s de las R e p ú b l i c a s amerld 
ñ a s acreditados en L a Coruña efl 
sus respectivas familias. F u é un a d 
s i m p á t i c o del cual los notables • 
tlstas argentinos salieron ccraplad 
d í s i m o s , 
Grac ias a la tenacidad 1 •u-a1 
mo del alcalde de Lugo, don A n d 
López , se ver i f i có en aquella pob | 
c ión un acto Pimnát icn: el de ' olí 
c a t i ó n de la primera piedra dfl Hol 
pital de Santa Marín, un Hospltj 
moderno, amplio, h i g i é n i c o , nue U 
brá de reunir todas las condic ión) 
que la ciencia requiero. 
Para <-onmomcrar y celebrar la lij 
portante ceremonia .hubo una ht 
liante p r o c e s i ó n c ív ica a cuyo fren* 
iban los Exploradores, la banda naj 
n'cipal y los a c r g i d o í en los E a j 
bletlmlentos de Beneficencia 
Hosta el so'nr del nuev? Ho nfl 
-> '"-apiadaron en el coche ilcl ^ >il^ 
t^mlento las í eñora« do'V- i>-lorj 
B o l ó n Montesinos, viiid;i de 
dora Leonor E-'.óvez, vi.ltia rio Uarn 
ra y la s e ñ o n ' a Amn' i ' ón K í ',< 
que actuar'"" ''' maHriiiaj na la c e » 
monia. 
E l Ohispo do la d i ó c e s i s , R. P. Pl¡ 
cldc dijo una misa- f-n un ;,; 
tát i l , bendiciendo luego la primei 
piedra que se c o l o c ó soleriinf 
p a r a presenciar el acto vinieron Q 
Madrid, el subsecretario do la P r í 
sidencia d e l X o n s e j o de Ministros, s< 
ñor R o d r í g u e z E s p í n . ambos dipi 
tados poi; Lugo. ^ lo^ d i s p e n s ó 
entusiast; 
m á s obsec 
serenata por l a banda municipal. 
E n la p r o c e s i ó n c ív ica , flguiVi M 
Virgen de los Ojos Clrand s a la quj 
el pueblo buen-^e tiene tan irra dio del 
v o c i ó n . L e s comercios ccrr.-i ron «uf 
puertas y el vecindario c o l g ó los balj 
cones. 
I-Iubo. adeni;i«, ilum'naciones noel 
tuinas , un banquete ofii i ' l ". el qm 
entre otro«. brindaron o'oc.u^'itemr 
te los s e ñ o r ' ? ^Rodríguez Vigur i 
Quiroga Esp in . a m é n de regocijos i 
pu'ares. 
n- Lugn. so ios m-pf-Tisu " i 
tíf recibimiento, siendo adej 
e^Qiados con un lunch y unj 
E n breve se constiti 
go una s e c c i ó n cb ia ('á¡Gdra ambuj 
lante, filial de la dol Congojo Provinj 
clal de Fomento de L a Coruña q u í 
con tanto enf i^asnio viene rr-ali/anj 
do una patr iót ica labor educado! 
entre lor '••amneslnos de la provl^ 
cia 
L a s lecciones p r á c t i c a s d; gañ í 
derír e higiene pecuaria que va v l í 
ner. dando comnetonteo profesore3| 
ahora se in tons i f i carán n . á s . y mát 
As í se c o n s e e u i r á nue, así comí 
y a algunos cultivos d? ciertas ^ 
marcas gallegas tienen fama, " n i v i 
sai por ser lo» m á s modernos de E s 
C 2482 Ind SO ma 
R e c o r t e s i e m p r e e s t e a n u n c i o , y c u a n d o 
t e n g a d i e z p i d a u n ' « R A S " e n c u a l q u i e r 
p a r t e . 
C3483 alt. 
D r . B a a z a l a P e d r o s ] 
CI R C J A V O DKL> «OaMTAT, DB EITER-¡tenrlM y d*! H o * » l U l Nflmtro Da*. 
ES P E C I A L I S T A VIAS U R r T A R I A S 
• enfermedadt» ren^reai, Ciatosc». . 
pía y cateterismo 4a toa arAtarca. 
J X T X C C I O X M U X XCOSA L VAU9AS. 
CION SULTAN • SS~ 10 A I> A. M, Y D» / t a e p. a . U « U l « í a Cuba. 00. 
, ,, paña, todos lo- piMncipaols t -aba jo í 
ses directoras de un pa í s se hal lan p?l((.olaS! (le nuestro camoo alcancen 
capacitadas para administrarse por ^ e l e v a c i ó n conveniente. ' 
Pornnp ir» del atraso de la agriculü 
15d.-lo 
D r . Robel in 
tie las FaccUades de Parí» y Madrid 
£ x < J e f e de Cl ín ica D e r m a t o l ó g i -
c a del D r . Gazaux (París« 
1883.) 
Espec ia l i s ta e n í a s Enfermedades 
de la piel 
E n general, ¡ acas v filceras, y las 
consecuMvas a Ja A N E M I A ; R E U M A -
N E U F O R I B M U V M I C R O B I A N A S : 
M 9 L E S d« la S A N G R E , del f . A B B -
L L O y BAR13A; M A N J I I A S . G R A -
NOS, P E C A S y d e m á s <!rtectog de la 
c a r a 
I Consultas diarlas da l a 4 p. m 
J E S U S M A R I A , n ú m e r o S L 
j Curaciones r á n l d a s r c r sistemas 
1 m o d e r n í s i m o s . T e l é f o n o A - t M i 
C o n t i n ú a en la págii 
L a M á q u i n a 
T e l é f o n o 
A - 4 3 2 1 
T e a t r o F a u s t o 
P R A D O Y 
C O L O N 
J í egoc iado de Caminos y Puentes 
Se han cursado entre otros loe s i -
guientes asuntos por este Negocia-
do: 
Del Distrito de Santa C l a r a , nn e9-
crito del contratista Pedro Navarro , 
Interesando a u t o r i z a c i ó n , para cons-
tru ir pontones de dos iaces en vez 
de una. por no encontrar pontones 
del peralto necesario en ia carretera 
de B a r t o l o m é a B u e n a \ i s t i a . 
A la a p r o b a c i ó n superior, el pro-
yecto defi.^tivo de las o'iras necesa-
t* i , « n l a T e r c e r a S e c c i ó n de l a 
C a r r e t e r a de G ü i r a de Melena a 1* 
N o c h e E x t r a o r d i n a r i a A t r a c c i ó n E s p e c i a l 
J u e v e s S T a n d a s A r i s t o c r á t i c a s 5 y 9 ' 4 5 p . m . 
P a r a m o u Q t - y r t c r a f t P i c t u r e s , p r e s e n t a D o u g l a s M a c L e a n y D o r i s M a y , e n s u g r a n d i o s a 
p r o d u c c i ó n m e l o d r a m á t i c a , t i t u l a d a : 
E n U s o d e L i c e n c i a 
E N G L I S H T I T L E S 
0 3707 I I i 
1 . P a s c u a l - B a l d w í n 
U N I C O S A G K N S B S 
O b i s p o 1 0 1 
D r . P e d r o P é r e z R u í z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
B u f e t e ; C o l ó n , 1 5 . T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a 
O 3587 yod l my 
D r . H e r n a n i l o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z v O í d o s 
P r a d o . 3 8 ; d e ! 2 a 3 . 
P A G I N A C U A T R O n ? A ? ? T O Q F I A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 2 1 
y^oo w y y v i x 
E J L A P R E N S A S 1 
^ r f f f f n f f f f f f i 
na prueba definitiva de cordia-
| d . 
Dice el ''Heraldo": 
— " D i s c ú t e s e todavía , entre conspi-
os l i b é r a l e s , s i el hecho de haber 
egrado el quorum varios represen 
ates de su partido en la s e s i ó n con-
ü n t a del Congreso donde los s e ñ o -
fes Zayas y Carr i l l o fueron proclama 
jos presidente y vicepresidente de la 
República, debe ser aceptado o r e p ú -
ja lo y servir de base, ya a u r a remi-
í ó n total de culpas, y a a v n cas-
l ? o ejemplar y severo." 
I " L a d i s c u s i ó n , ciertamente,—indica 
I colega—en el terreno de los pr in-
ppios absolutos t endr ía que dec id í r -
je en favor de los que estiman que 
Iquellos representantes no se mantu-
rieron dentro de las Inspiraciones de 
Ina estricta disciplina, supuesto que 
j i acuerdo del Comité Ejecutivo, con-
IJorme al cual los parlamentarlos 11-
í l t r a l e s deber ían abstenerse de con-
í l u r r i r a la p r o c l a m a c i ó n , h a l l á b a s e 
í r i g e n í e , por no ser, como no era, re-
I r c c a c i ó n del mismo, lo resuelto en 
l ima reun ión informal, a la que no asis 
i\i6 sino muy exiguo n ú m e r o de com-
frpnentes del c o m i t é mencionado." 
I j ''Pero lo que un sagaz p o l í t i c o es-
i r a ñ o i d e n o m i n ó "imnure/as de la rea 
llidad"—concluye el "^J.eraldo"—ha ve 
¿judc a cambiar el aspecto del pro-
iplema, dando a 'os hechos el c a r á c -
fter de consumados, con lo cual toda 
ftontroversia respecto a su legalidad 
¡ r e s u l t a absolutamente t e ó r i c a y s in 
¡ l i p l i c a c i o n e s p r á c t i c a s . " % 
I O lo que lo mismo, s e ^ ú n el r e f r á n 
il m a r r a s : a lo hecho, p e c h o . . . 
I Todo lo cual, en este COMO, viene 
h darle consistencia só l ida a l a cor-1 
liralidad po l í t i ca . 
[' E l problema del campo. " L a L u c h a " 
• i » ve de este modo: 
—"Xo queda mfts que un campo 
Jabierto a la actividad del agr icul tor , 
mi.díjrena: el cultivo menor, l a c r i a n - , 
p: y la prof lucción de artícMlcs de p r i ' 
ipnera necesidad, dol cual desertamos 
K a r a dedicarnos a la caña , y que es 
h". ún ica o c u p a c i ó n que puede impedir; 
\<'' llefiruemos a convertirnos en pa- j 
jr ias en nuestro propio suelo. Ahora 
liuitmo, frente al pavoroso problema 
|fin-j tendremos oue resolver en el pró 
IxinK. "tiempo muerto", no h a b r á pa-
It- i el agricultor y para el jornalero 
¡ c u b a n o m á s saMda que esa: v iv ir de 
|l:i. t ierra, hacerla producir lo nece-1 
Icario para nuertro consumo v aba-
Ira tar la existencia. Porque, d e s p u é s 
[de esta zafra, los campos de c a ñ a se ¡ 
Ifauedarán sin l impiar, por e c o n o m í a . • 
Udoscientos mil tral»aindores a g r í c o l a s 
i sin nan y sin abrigo, i 
)s meses." 
un consejo sincero. E s esta untt 
v;" i^n ntinada. L o s tiempos son 
erdad duros. 
. . . r v . .w., 
• r a r - a quednrs^ 
[ fute varios 
— " E n medio de tantos agasajos co 
mo los que se le tributan, en me-
dio de flesras y homenajes, hal la tlem 
po de sobra que dedicarle a las cues-
tiones de vital inte: é s y sobre las 
cuales tiene fijas sus miradas la na-
c i ó n S u carta reciente a l Presidente 
de la ' 'Asoc iac ión de Comerciantes" 
—escribe " E l D í a " — p r u e b a lo que 
decimos. E l doctor Zayao, aun sin ha-
ber ocupado el Poder, pone todo su 
cuidado en materias de í n d o l e tan tras 
cendental como ¡a reforma del T r a t a -
do de Reciprocidad con los Estados 
Unidos, en aquellos aspectos por que 
c laman nuestras clases productoras. 
Anunc ia con toda la seriedad que le 
es peculiar, el inicio, en seguida que 
tome p o s e s i ó n , de una obra cuya tras 
ct-ndencla para nadie puede pasar i n -
advertida. L a promesa, por lo que 
encierra, es una hermosa esperanza 
para la vida e c o n ó m i c a de la R e p ú -
blica. R a z ó n hemos tenido siempre 
en aconsejar calma en aquellos mo-
mentos en que la inquietud y el de-
sasosiego se han apoderado de los es-
p ír i tus . E l nuevo Jefe del Estado, 
por sus grandes m é r i t o s , por su in -
tenso patriotismo, por su £ minio de 
nuestros problemas, ha de resolver 
satisfactoriamente la cr is i s que hoy 
nos afecta. S u obra de gobierno ha 
de traducirse en beneficios excepcio-
nales para nuestro pueblo." 
A s í lo creemos todos. 
Hay, por esta parte, buenas pers-
pectivas. " E l Triunfo" mismo a s í lo 
cree. 
— " E l doctor Zaj-as—dice este cole-
g a — s e g ú n acaba de publicar ha rec i -
bido una c o m u n i c a c i ó n de la S«.?re-
tatta de E s t a ñ o de Washington ofre-
c i é n d o l e prestar toda su a t e n c i ó n a 
las modificaciones que proponga en 
lo adelante acerca de la s i t u a c i ó n 
que debe existir entre Cuba y los 
Estados Unidos como consecuencia de 
nuestro Tratado de Comercio." 
" E l problema mercanti l , el e c o n ó -
mico y el hacendarlo son, por desgra 
cia tan -vitales que no es ppsible 
mientras ellos no e s t é n resueltos aten 
der a n i n g ú n otro l inaje de asuntos 
y sí el futuro Gobierno por la buena 
vo'untad que encuentre en el de la | 
C a s a Blanca puede impedir que a b r u - j 
me a nuestro pa í s , presa de tan te-1 
rrible cr is is e c o n ó m i c a y bancaria, 
el recargo que se ha anunciado sobre 
nuestras exportaciones, seguramente 
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a cubana se so-
l u c i o n a r á con relativa facilidad." 
Y si no, con relativa facilidad. L o 
necesa.'Io es Uegar a ia s o l u c i ó n . A 
la s o l u c i ó n satisfactoria. 
¡ A T E N C I O N ! 
Volles color a cuadros . . . . $0.2£ 
Voiles color entero, doble an-
cho 0.35 
» Voiles estampados, doble ancho 0.45 
Batistas a l istas y cuadros, co-
lores 0.45 
Warandol color entero. . . . . 0.55 
Crepé seda, color -entero . . . 0.60 
Volles estampados, muy finos. . 0.65 
Guingan a cuadros 0-85 
T u l de hilo, para vestido b lan-
co, 2 y media yardas de ancho 0.85 
Voiles bordados, metro y medio 
dt ancho, fondo blanco. . . 1.25 
Voiles bordados, metro y medio 
do ancho, fondo de color. . 1.50 
Warandool belga, para s á b a n a s 
i ü cuartas de ancho. . . . 0.85 
Warandool de hilo para vesti-
dos, color entero, metro y me-
dio de ancho. 1-50 
O r g a n d í suizo, metro y medio de ancho, todos colores, 85 centavos. 
Part ic ipamos haber recibido nuevos modelos de vestidos y sombreros 
de la e s t a c i ó n , en los colores m á s en toga. 
f i n d I G U Q 
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H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D I A 
P o r l a tarde . 
Dos fiestas deportivas. 
L a del Nuevo F r o n t ó n , a las 2 y 
m e d í a , con partidos y quinielas de 
extraordinario i n t e r é s . 
A laa 5, en los tetrenos del I l a v a n r 
Polo Club, ú l t i m o juego en o p c i ó n a 
la Copa de los D i p l o m á t i c o s . 
L a tanda de F a u s t o . 
L a de las 5. 
E n e i la se e x h i b i r á l a c inta titu-
lada E n uso de l icencia, cinta jocosa, 
divert d í s i m a , que se repe t i rá en la 
f u n c i ó n de la noche. 
F u n c i ó n de moda que se v e r á , como 
la de todos los jueves, muy animada 
y muy concurr ida . 
E s de moda t a m b i é n la f u n c i ó n de 
Oampoamor y l a de Olymplc . 
Jueves del J a i A l a i . 
Y del G r a n Cas ino de la P l a y a . 
E s t e ú l t i m o c i erra sus puertas has-
ta ia p r ó x i m a temporada con un ban-
quete en honor de R a C Capablanca 
al que dedico a t e n c i ó n especial en la 
p lana inmediata. 
Canipoamor d a r á en sus turnos de 
preferencia la ú l t i m a exhib e i ó n de 
Capullos Rotos, c inta ü e n a de belle-
zas, muy emocionante. 
U n a orquesta de treinta y cinco 
profesores, conducida bajo l a batuta 
del maestro Roig , a c o m p a ñ a l a ex-
h i ' T c ó n . 
E s cinta con m ú s i c a propia . 
Muy insp irada . 
Olymplc el popular Olympic de l a 
Tjarrlada del Vedado nos h a r á admi-
r a r en la p e l í c u l a L o qne gnstn a »-
mujeres el arte y grac ia de An ta K e 
lloeman, primer premio de natac ión 
en los Estados Unidos . 
L a nueva cinta l l e n a r á las tandas 
ú l t i m a s de la tarde y de l a noche en 
Oivmnlc . 
Tandas elegantes. 
T a n favorecidas los jueves . 
E n el Nacional sigue el Cbmpeona-
to de L u c h a Greco-Romano entre los 
atletas Internac'onales. 
P e n ú l t i m a f u n c i ó n de l a corta y l u . 
cida temporada de l a grey infantil 
en Payre t . 
Mteirtí p r e p a r á n d o s e para estrenar 
m a ñ a n a , en noche de moda, la opere-
ta vienesa en tres actos titulada l i é . 
vame contigo, a d a p t a c i ó n e s p a ñ o l a de 
j . Ughettl . 
¿Qu^ m á s ? 
L a s bodas de l a noche. 
E n la Lglesla de ia Caridad, a las g 
y media, l a de la s e ñ o r i t a Josefina 
A r i a s y e l s e ñ o r E m i l i o P é r e z Ber-
m ú d e z . 
Y a igual hora, en l a Parroquia del 
Vedado, la boda de L a u r a Tarafa , en-
cantadora s e ñ o r i t a , y el conocido Jó-
ven Manolo G ó m e z V a l l e . 
E n t r e los testigos por parte de la 
novia figura el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
E l jardin K! F^'nlx tiene a Su cargo 
el decorado generai del templo. 
H a r á t a m b i é n el ramo nupc ia l . 
De nueva c r e a c i ó n . 
Mucho se espera de los claros ta-
lentos del doctor Zayas . Pero no se- í 
I ; i prudente crp^r que e s t é en sus 
'ruanos e n - v e r d a d ^xpertas la so lu-; 
<ión ue todos nuestros nrcblemas. i 
Es t e se desvive, estudia, a n a l i z a . . . j 
" I 
E n nuestro bien acreditado depar-
tamento de sombreros e n c o n t r a r á slem 
pre los ú l t i m o s modelo* lo mismo 
adornados que formas sueltas. 
Mucha variedad en sombrero-í negros 
para luto. 
Use CRKMA T R T X T E 
la usa la Reina de Inglaterra. 
L A Z A R Z U E L A 
( í E P T U N O Y P A M P A N A R I O 
Acabado de llegar, se vende nn 
magnífico grupo escultórico repre-
sentando a la Sacra Familia, con su 
capilla románica. 
Todo decorado lujosamente y talla-
do en madera. Obra de famoso ar-
tista de Badalona. 
Se expone e informan en Muralla. 
98. Departamento óOj. Quinto piso. 
Hay ascensor. 
" E l Triunfo"—que estima que "el i 
radicalismo y la intransigencia no i 
pueden beneficiar en lo m á s m í n i m o , 
a Cuba"—aconseja a los correl igiona I 
r íos del Congreso una a c t u a c i ó n ele-
vada y constante. 
— " É l Congreso debe disponerse a1 
secundar esas gestiones—las del doc j 
ter Zayas—y a legis lar en forma tal i 
qu^ haga posible la c o a c e r t a c i ó n de j 
u n nuevo tratado, la m o d i f i c a c i ó n de 
nuestros aranceles y adoptar c u a n t a » | 
medidas puedan facil itar las gestiones; 
indicadas puecto que siendo como son I 
I03 Estados Unidos nuestro mercado i 
yr íroero en el consumo y en la venta • 
th incuestionable que debemos mar-
cliai de acuerdo con ellos en estas 
moterias e c o n ó m i c a s . " 
" L a s Industrias nacionales e s t á n 
amenazadas; la p r o d u c c i ó n azucarera 
en peligro. Cruzarse de brazos sin 
tratar de remediar lo que tiene re la-
tivamente fác i l remedio es ir al suici 
dio con la agravante ue la necedad 
o de la Inconsciencia." 
A s í s e r í a en efecto. 
alt. 5 y 7 my. 
L o taiga f a r r o v a r i a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ra Baracoa, Sagua de T á n a m o y ofi-
cinas cercanas. 
Por vapor Muniale se r e m i t i ó a New 
Y o r k , directamente toda la correspon 
dencia de Santiago y su provincia, 
que se encontraba retenida al l í . 
Por los vapores L a k Butter se reml 
t,:ó de Santiago para Manzanillo y B a -
yamo y oficinas de la costa, la co-
rrespondencia para dichos lugares. 
Por gestiones de la D i r e c c i ó n se ob-
tuvo Nin motor cedido por el Central 
P a l m a Soriano, que rinde un viaje 
diario de ida y vuelta entre Santiago 
y Bayamo, llevando correspondencia 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i n o . 
E s el ú l t imo descubrimiento de la Ciencia. E l tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. S ó l o t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O D E P L A T A Hace crecer ci cabé l lo . 
quita la caspa y las horquetiilas. Hay 15 colora* (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su i ipósi ta 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . • 
• • • f 
r a r a Manzanillo y otras oficinas de 
l a l ínea . 
louu. la correspondencia demorada 
eri Sauta C l a r a de los días 27, 28 y 29 
fuá remitida v ía Cienfuegos y en ol 
guarda costas Y a r a , con destino a 
Santiago y puertos de escala, apro-
v e c h á n d o s e las conexiones de los fe-
rrocarri les de Sancti Sp ír i tus a T u n a s 
de Zaza, J ú c a r o a Morón, etc., que 
funcionan normalmente e i n c l u y é n -
dose la de la provincia de Camagiiey 
para darle salida por Ciego de Avi la . 
E . n ú m e r o de val ijas |:e t o m ó el 
Y a r a en Cienfuegos, a s c e n d i ó a dos 
mil . 
Se ha obtenido del F e r r o c a r r i l Ñ o r 
to de Cuba toda clase de facilidades 
p^ra dar sal ida a la correspondencia 
por sus l í n e a s hasta el extremo de 
establecerse diariamente un tren co-
rreo, entre Ciego de Av i la y Punta 
de San Juan , el cual en c o m b i n a c i ó n 
con la ruta m a r í t i m a entre Junta de 
San Juan .y Caibar ién y los trenes di-
rectos de esta capital a Caibar ién , se 
ha establecido y asegurado !a comunl 
c a c i ó n por la T r o c h a y oficinas entre 
M&ión y Nuevitas. 
Cedidos por el Central B a r a g u á dos 
metores, se ha establecido el contac-
to entre C a m a g ü e y y Ciego de A v i l a 
y teniendo en cuenta el Itinerario da-
do del tren de Punta San Juan, com-
bina con é s t e , y l a correspondencia | 
para y de Camafriiev y lusrares I n -
termedios, ha quedado asegurado. 
E l Centra l L u g a r e ñ o ha facU'tado 
otro motor de l ínea que c o n d u c i r á co-
rrespondencia entre Nuevitas y C a -
maeriiey. 
Por su parte el F e r r o c a r r i l de C u -
ba fac i l i tará tres motores para la con 
d u c r i ó n entre Bayamo y C a m a g ü e y , 
y C a m a g ü e y y Santa C l a r a , que ven 
drá a dar nuevas facilidades a la co 
m u n i c a c i ó n . De Santiago, utilizando 
el guarda costas "20 de Mayo" se en-
v i ó correspondencia nuevamente a B a 
racoa, Sagua de T á n a m o has+a Mana-
t í ; y de este punto se e s t a b l e c i ó un 
servicio a Isabela de Sagua, que fa-
c i l i t a r á la c o m u n i c a c i ó n entre ambos 
lugares, as í como con Chaparra , H o l -
g u í n . B a ñ e s , Ant i l la , etc, 
Se han dado las ó r d e n e s para es-
tablecer c o m u n i c a c i ó n entre el C e n -
tral Presten y Santiago, lo que fac i l l - | 
tará el e n v í o de correspondencia a las 
oficinas enclavadas, cp la b a h í a de 
Ñ i p e , y las de B a ñ e s . Mayarí , etc. 
E l d ía 2 s a l l ó de Santiago p a r a : 
Cienfuegos y escalas, el vapor Es tra -1 
da Palma, que conduce la correspon-
dencia para esta capital, que se en-
contraba detenida en esos lugares. 
Cuantos medios de transportes ma 
ritimos, terrestres y a é r e o s se pre-
senten s e r á n utilizados por la D irec 
c i ó n General de Comunicaciones, que 
no omite gasto alguno en el trans-1 
perte. 
L a s u r r e s i ó n d e l . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
funcionario antes nombrado, para su 
s a t i s f a c c i ó n y en premio a su relevan-
te servicio en favor de los intereses 
de nuestra preciada industr ia del ta-
baco, me es muy ^rato rei terar a us-
ted el testimonio de nuestra mayer 
c o n s i d e r a c i ó n , en tanto quedo una 
vez m á s a sus ó r d e n e s . 
Respectuosameute, U n i ó n de F a b r i -
cantes de Tabacos y Cigarros de la 
I s l a de Cuba. 
• (f) Eustaquio Alonso. 
P n á s i d e n t e p. s. r . 
Habana , mayo 2 de 1921. 
Sr . Secretario de Agr icu l tura , C o -
mercio y Trabajo , 
SeCor: 
J r r a n e m e 
d e 
" p a r í s 
H a r e c i b i d o u n s u r t i d o e s p ' é n J i d o d e 
r a j e s 6 e V e r a n o ^ S o m b r e r o s 
E s p e r a n d o l a v i s i t a d e s u s e l e g a n t e s c l i e n t e s 
t i e n e s u e x p o s i c i ó n a b i e r t a e n 
B e l . M t - 2 5 6 7 
i t 4 2d5 
e í ^ * — 1 
W M í a n t p o 
j u ^ m í e ^ 
A l tener conocimiento la Junta D i -
rect iva en la s e s i ó n ordinaria Q"e 
c e l e b r ó el día 28 del r e c i é n pasado 
a b r i l ; de la s u p r e s i ó n del derecho 
adicional de 50 por ciento ad-valorem 
que se e s t a b l e c i ó en el Reino Unido 
desde el mes de abri l del a ñ o ú l t i m o 
sobre la i m p o r t a c i ó n de los tabacos 
torcidos, a c o r d ó por unanimidad ex-
presara a usted por este medio su 
agradecimiento en nombre y represen 
t a c i ó n de estos asociados por el 
apoyo que p r e s t ó usted a las gestio 
iccs que in i c ió esta C o r p o r a c i ó n para 
que por medio de la r e p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a Cuba en Londres fue-
r a n robustecVias las que en esta 
capital se l levaban a cabo por el Co-
m i t é de Importadores de nuestros ta-
bacos, en favor de la s o l u c i ó n qne 
f e ü / m e n t e se ha obtenido por l a a c -
c ' ó r comb'nada de 1?» L e g a c i ó n de C u 
ba 5 del citado C o m i t é . 
Y al tener el honor y el gusto de 
comunicar á usted el referido acuer-
do para jiu s a t i s f a c c i ó n , me es frrato 
informarle que al ser conocida la h a -
lagadora noticia de la s u p r e s i ó n a 
que me contraigo, por el cablegra-
ma del s e ñ o r Rosenstern. de Londres , 
entre otros recibidos, y del cual tu-
vo usted la a t e n c i ó n de darnos opor 
tuno traslado, la Junta dió muestras 
de iustificado regocijo a la vez quo 
se manifestaba reconocida a cuantos 
han contribuido con su valiosa coo-
p e r a c i ó n al é x i t o de las gestiones rea^ 
llzadas para que desapareciera el 
gravamen adicional que dificultaba 
la I m p o r t a c i ó n de nuestros tabacos 
<m Ing la terra y tanto afectaba al de-
senvolvimiento de la Industria que los 
produce. 
S í r v a s e aceptar, s e ñ o r Secretarlo, 
el renovado testimonio de nuestra ma 
yo» c o n s i d e r a c i ó n en tanto me rei-
tero respect.uosamente de usted. 
Unlftn de Fabricantes d«» Tabacos y 
Cigarros de la Is la de Cuba. 
(f l Eustaquio Alonso, 
Presidente p. s. r . 
D R . G A B R I E L C U S T O D I O 
Espec ia l i s ta en enfermedades de la 
garganta, nariz y o í d o s . 
Consultas de 12 a 3 . 
G E R V A S I O , 3 3 
T H E 
S H O E 
E L R E P O R T E R 
L o s Z a p a t o s q u e U s ó e l P r e s i d e n t e H a 
D u r a n t e ! a T o m a P o s e s i ó n d e l a P r i m e r 
M a g i s t r a t u r a d e l P a í s 
» 
E l Presidente Warren G . Hardlng u s ó durante l a t o m » 
de p o s e s i ó n , que tuvo lugar la semana pasada,' ud par de 
zapatos fabricados en Brockton por Thompson Bros. Sboe 
Co. E s t o s zapatos t e n í a n palas de charol y c a ñ a de tela» 
con siete botones. 
r E l cuero de charol fué fabricado por la Bristol Palent 
Leather Co. L a s c a ñ a s de tela fueron fabricadas por la 
Worumbo Co.. de Nueva York . •Harry T . Baldwin, uno 
d" los agentes viajeros de la Thompson Bros. Shoe Co., 
fué quien obtuvo el pedido presidencial y quien t o m ó las 
medidas de los pies del s r . Harding. E n la vista *de los 
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t a l * 
tanti 
exa<r 
d é t e 
L o i Zapator que V(6 el Fresldeine HardlAf en m Toma ¿« 
7o»«8l«i», Fabricados pot Tliompsoo Brea. £b*« Co., da Brockt*»-,-
Mata. 
t o m ó p o s e s i ó n de la presidencia de los Estados Unidos, 
1921. 
Se efectuaron 70 operaciones en l a manufactura de 
estos zapatos, desde el corte hasta el embarque. P a r a 
diario, el Presidente Hard lng por lo general usa zapa 
sin puntera, hechos de cuero d« becerro 
efiirf 




( C o n t i n u a c i ó n de la pág ina 17) 
precio de las pieles crudas? S in embargo, tiene qu 
pbvio que la m a t a z ó n con grandes cantidades de cuero* 
ijrtidos, fabricados de pieles baratas, estuviese en condl-
preclo, o b t e n i e n d » 
d e ' 
T h o m p s o n : e r d s . s h o e & 
J L M E N ' S n N B S H O O E M A X E R S "* V / 
.t B R O C K T O M -
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o * 
L O N J A 5 1 4 . A P A R T A D O 1 3 1 6 . H A B A N A 
M O L X X X I X 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 1 
P A G I N A C W C O 
H A B A N E R A S 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Soches de arte 
Inefable arte. 
I L a temporada que se avecina ha 
| de reducirse a seis ú n i c a s funciones. 
Incluyendo la de gala, en honor del 
futuro Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l abono queda aHerto desde el dia 
de hoy hasta el 14 del corriente, en 
He aquí los precios; 
Grilles 
Píaseos Platea y Principal. 
Limetas con entrada. . 
Hatacas con entrada. . . 
Delanteros de Tertulia 
Delanteros de Cazuela. ." .' 
pe poro e 
a disfrutarlas se dispone en el pr l -
ato de nuestros coliseos la culta so. 
Sedad de la Habana . 
Grande, extraordinaria es l a expec-
tación despertada alrededor del tenor | la Contadur ía del Nacional 
ínto Schipa y de Ros ina Storchio, so- ' 
rano eminente, que con e; bar í tono 
m n í s e formarán la triunfal trinidad 
V . |jriiiante cuadro l í r i co que nos 
trae para la temporada de pr imavera 
¡i maestro Brauale . 
Bl Comendador Tito Schipa v e n a r á 
eompañla de su esposa y de su se-
rretario part icular . 
L a prensa europea y americana es-
ta unánime en reconocer al tenor 
¡¡¡[chipa como el m á s fino cantante de 
la época. 
ge .e admira por su voz. 
Tanto como por su arte e s c é n i c o . 
poslna Storchio, s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
dei propio tenor, publicada por los 
ríticos m a d r i l e ñ o s , es l a cantante 
L e mejor sc ajusta a l a manera de 
Tito Schipa. 
pícese de la Storchio. encarnando 
i . Violeta de l a ó p e r a T r a T l a t a , que 
inirrinie al pai)el caracteres excep- j 
nales; _ 
•lia ha - ¿ c í l 0 de ^ a á a n i e Bntter- I 
f y"una de pus m á s grandes creacio 1 
.qu; decir de Danise? 
So hermosa jornada en el Metropo 
jiiau engrandecido su nombre : 
rjevado su fama. 









Debo advertir una vez m á s que el 
abono a gril les y palcos es indepen-
diente de las entradas. 
H a y que sacar é s t a s por separa-
do. 
A l precio de 5 pesos. 
A los s e ñ o r e s abonados a l a tempo-
rada oficiai de 1921 Se les r e s e r v a r á n 
sus mismas localidades hasta el jue-
ves 12 a las 4 de la tarde'. * 
Dos dias d e s p u é s , el s á b a d o 14, que-
dará cerrado definitivamente el abo-
no. 
P a r a todo cuanto se relacione con 
el abono pueden dirigirse uo solo a 
l a Contadur ía del Teatro Nacional 
sino ai seflor Alberto Rulz . el queri -
do cronista de E l Mnndo, en la Man-
zana de Gómez, departamento 212. te-
l é f o n o A.-4832. 
De la misma g e s t i ó n e s tá encarga 
do el qtfe suscribe en M a l e c ó n 70, a l 
tos t e l é f o n o A.-6993. 
Pero n una hora f i ja . 
De 11 a 1 del dia t í n i c a m e n t e . 
L a h a b i l i t a c i ó n d e b o d a | 
L o m i s m o l a p e r s o n a q u e q u i e r a ! 
e m p l e a r u n a c a n t i d a d p e q u e ñ a , o' 
r e g u l a r , q u e l a q u e d e s e e g a s t a r 
m u c h o , p o d r á h a c e r l a m á s a d e -
c u a d a , ú t i l y s a t i s f a c t o r i a i n v e r s i ó n 
en n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e l p r i -
m e r p i so . 
¿ S e d a u s t e d c u e n t a de las v e n - : 
t a j a s y f a c i l i d a d e s q u e p a r a us -
t e d s u p o n e e l e s c o g e r s u t r o i m e a n 
entre u n s u r t i d o tan e x t e n s o y l 
t a n v a r i a d o c o m o e l q u e noso tros 
le b r i n d a m o s ? 
L o s p r e c i o s , no lo d u d e u s t e d : 
c o m p r a r su h a b i l i t a c i ó n d e b o d a son e s t r i c t a m e n t e m ó d i c o s , 
no d e j e d e v e n i r a n u e s t r o D e - E1 E n c a n t o e s t á v e n d i e n d o — t o -
p a r t a m e n t o d e R o p a B l a n c a , e l d o el m u n d o lo d i c e — a p r e c i o s ' 
c u a l le o f r e c e c u a n t o u s t e d p u e - q u e r e p r e s e n t a n la m á x i m a e c o -
d a i m a g i n a r s e . n o m í a . 
D e s d e lo m á s m o d e s t o h a s t a lo i H e a q u í u n a s o m e r a r e l a c i ó n d e 
m á s s u n t u o s o , todo lo t e n e m o s , i r o p a i n t e r i o r : 
S e ñ o r i t a : S i se d i s p o n e u s t e d a 
V E R N I F U G O 
B . A . F A H N E S T O C K 
e x p u l s a l a s l o m b r i c e s 
d a n d o a l i v i o e n s e q u l d a 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
( A D V E R T E N C I A ) 
A s e q u r e s e q u e . I a p a l a b r a 
v e r m í f u g o e s t e I m p r e s a e n 
l e t r a s b l a n c a s s o b r e u n 
r e s p a l d o r o j o . 
« . A . F A H N E S T O C K C O . . 
P r r r s a u f i Q H . f a . E . u . d * a 
L A U L T I M A N D C H E D E L C A S I N O 
j-je cierra el Cas ino . 
¿1 Gran Casino de ia P l a y a . 
kwpUés de la tiesta de esra no-
c;ie úiiíniu de ia temporada, se dará 
j. comienzo en aquella casa a impor-
Egtes obras de a m p l i a c i ó n , mejora y 
Ebellecimlento. 
Obras que durarán , s e g i í q todas las 
probaíulaiits. hitata ei o t o ñ o p r ó x i -
ma. 
Grnn fiesta la de despedida. 
En honor de Capablanca . 
Un iKiiitineie para ceiebrar el tr iun-
invlcto ajedrecista, a p a r e c e r á n pren-
didas con rosas en las cuatro colum-
nas del s a l ó n . 
Obra todo el decorado del Jardín 
E l F é n i x , que d e s p l e g a r á esta noche, 
como siempre, los poderosos r e c u r . 
sos con que cuenta p a r í lucirse en 
adornos a n á l o g o s . 
E n t r e las mesas distribuidas a lre-
dedor de la dej banquete, y en las 
i que se r e u n i r á n damas de nuestra bo-
• ciedad d e s c o l l a r á la de la A s o c i a c i ó n 
de Renorters . 
fo tle! C^ ive^n Mundial de Ajedrez , i E s de v e i n t i d ó s cubiertos. 
La merá, esto hs. la que pudiera Ha- j Globog rojos, hada m á s que rojos, 
Ía»S6i ia mesa (.•fic aí. e s t a r á dispues. i adquiridos en L 0 s Reyes Magos, flo-
t- ^zr?. lüás de cincuenta cubiertos t a r á n en lo alto sostenidos de cuerdas 
,• engalanada en su centro con un 
Bkero de ajedrez hecho todo con flo-
fti. 
Se adornará t a m b i é n con tablen-
y niezas de ajedrer. como s í m b o -
los íle la fiesta, todas las d e m á s me-
Las ietra¿ i i . C , monograma del 
que c o r t a r á en el apogeo de la fiesta 
el ínc l i t o Campuzano, 
H a b r á baile, se o i rán boleros y a 
part ir de las 12 r e s o n a r á n pitos, ma-
tracas y cencerros por todo el C a s i -
no. 
Gran noche. 
L a noche Capablanca . 
A B E N - F l C I J D E L A S R E P A R A D O R A S 
Da gran é x i t o . Pagaron t a m b i é n 50 pesos por sus 
Que mo comp.azco en s e ñ a l a r . I palcos de propiedad los s e ñ o r e s F a u s -
Fuó d de la fiesta efectuada en el ! to G . Menocal y Eugenio Azpiazu y el 
Nuevo Frontón ei 1C del pasado Abr i l I letrado consultor del Nuevo F r o n t ó n , 
£ beneficio del Convento de ias R e - doctor Ricardo Dolz. 
paraderas. c E l s e ñ o r Pedro Laborde d e s p u é s 
Produjo, libre do todo gasto, la c a n . de pagar 100 pesos por 9u palco lo 
1 dad de 5.001 pesos 26 centavos. | c e d i ó para la venta. 
Bn esa suma van incluidos los do- j As im'smo cedieron con i^ual objeto 
vaiivo¿ que i-jcibicron para aumen- \ Sus palcos, d e s p u é s de pagarlos a 50 
tiir los fondos oe ia b e n é f i c a f u n c i ó n , ; pesos as s e ñ o r a s B l a n c a Massino 
ellos, les do las s e ñ o r a s A m é - | v i u d a de Hierro, Piedad Jorge de 
i :' Arias de Gómez . María T e r e s a ; Bianco H e r r e r a y L u z M . de Pascual , 
Olano de Quedes, Amparo A l b a de 
Vevpiñan. María L u i s a Menocal de 
Argüel os. Renée G . de Garc ía Kohly , 
T'Iavia Teresa García Mentes de G i -
ber^a, üu'.ce María P . de Barroso y 
« - ¡ r a Bachiller de Morales, la s e ñ o r i -
ta Graria Cámara y las lindas n i ñ a s . JoSefina pola Vluda de Me8a| 
Ut rtenstta y Mana de los Angeles , tor Car los m ¡ , n e l de C é s p e d e s y el 
bcu.i y Rivero. | S e ñ o r jOS(5 Ren6 Morales . 
Ascendieron fMchos donativos en su „ 
totalidad, a la suma de 330 pesos. Ingresaron o 
E . .oñor Pros d é m e <ie l a R e p ü b l l - ! de 63 palcos a. precm de 5 pesos 
ei general Rafael Montalvo y los se-
ñ o r e s Franc i sco Juarrero y Víctor Z e . 
v a l l ó s . 
Y dieron cien pesos como sobre-
precio de sus respectivos palcos l a 
Condesa de Buena Vis ta , la s e ñ o r a 
1 dec-
ios de su pertenencia el Alcalde Mu 
i Iclpal, aefior Marcelino DiKz de V i -
liegras. el Gobernador Provincial , co-
mandante Alberto Barreras , el Jefe 
^ a Policía Nacional, y el Juez Co-
rrerr onal de la S e c c i ó n Tercera , l i -
cenciado Leopoldo S á n c h e z . 
Por el pa.co del U n i ó n ("lub a b o n ó 
su presidente, s e ñ o r Regine Truff in , í 
la cantidad de 50 pesos 
.150 pesos por i * venta 
precio de 5 pesos. 
Cuanto a l a r e c a u d a c i ó n en las ta-
lillas, por localidades ú 
a 421 pesos 25 centavos 
ra tuvo a bien abonar por su palco i --— , , j „ j „ a AtmjLmmam i w a 100 pesos y cedieron para la venta ! quill s,  l li s diversas. lle.?ó 
Los 5.001 pesos 25 centavos, pro-
¡ ducto de la fiesta, e s t á n y a en poder 
i de las buenas, humildes y m e r í t i s i m a s 
' Madres Reparadoras . 
Por semejante resultado se hace 
acreedora a todo g é n e r o de re í lc i ta-
ciones la Condesa de Buena V i s t a . 
De el la part ió la Idea de l a fiesta. 
Y f u é su organizado .-a. 
L e n c e r í a t r a n c e r a 
C a m i s a s d e d í a , de l i n ó n , b o r d a d a s y p a s a - c i n t a s , f inas . 
C a m i s a s de d í a , d e n a n s ú , b o r d a d a s a m a n o y c o n e n c a j e s v a -
l e n c i e n e s y a p l i c a c i o n e s . 
C a m i s a s d e d í a , d e h i l o c l a r í n , b o r d a d a s a m a n o , c o n e n c a -
j e s v a l e n c i e n e s , fi let y a p l i c a c i o n e s . 
C a m i s a s d e d í a , d e s e d a , b o r d a d a s a m a n o , c o n i n c r u s t a c i o -
nes v a l e n c i e n e s y f i let l e g í t i m o s . 
C a m i s a s d e n o c h e , d e h i lo c l a r í n , b o r d a d a s a m a n o , c o n i n -
c r u s t a c i o n e s v a l e n c i e n e s y fi let l e g í t i m o s . 
C a m i s a s de n o c h e , d e n a n s ú , b o r d a d a s a m a n o , c o n e n c a j e s 
v a l e n c i e n e s e i n c r u s t a c i o n e s d e f.let y v a l e n c i e n . 
C a m i s a s de n o c h e , de s e d a , b o r d a d a s a m a n o , c o n e n c a j e s v a -
l e n c i e n e s e i n c r u s t a c i o n e s d e fi let y v a l e n c i e n l e g í t i m o . 
C u b r e - c o r s é s d e h i l o , b o r d a d o s a m a n o , c o n e n c a j e s v a l e n -
c i e n e s y d e h i lo e i n c r u s t a c i o n e s d e fi let. 
C u b r e - c o r s é s d e l i n ó n , b o r d a d o s a m a n o , c o n e n c a j e s v a l e n -
c i e n e s y d e h i lo e i n c r u s t a c i o n e s d e fi let. 
P a n t a l o n e s d e h i l o , b o r d a d o s a m a n o , c o n e n c a j e s v a l e n c i e n e s , 
d e h i lo y f r a n c é s . 
P a n t a l o n e s d e l i n ó n , b o r d a d o s a m a n o , c o n e n c a j e s v a l e n c i e -
de h i lo y f r a n c é s . 
S a y u e l a s de n a n s ú y d e l i n ó n , c o n e n c a j e s f r a n c é s y e s t a m p a -
b o r d a d a s . 
C o m b i n a c i o n e s - s a y a , d e l i n ó n , c o n e n c a j e s . 
C o m b i n a c i o n e s - p a n t a l ó n , c o n e n c a j e s v a l e n c i e n e s y e s t a m p a -
d o s , b o r d a d a s . 
J u e g o s d e h i l o , c u a t r o p i e z a s , b o r d a d o s c o n e n c a j e fi let y 
v a l e n c i e n e s l e g í t i m o . 
J u e g o s d e l i n ó n , c u a t r o p i e z a s , b o r d a d o s c o n e n c a j e s f i let y 
v a l e n c i e n e s l e g í t i m o . 
J u e g o s d e s e d a , c u a t r o p i e z a s , c o n b o r d a d o s e i n c r u s t a c i o n e s 
de fi let y v a l e n c i e n e s l e g í t i m o . 
J u e g o s d e c l a r í n , c u a t r o p i e z a s , c o n b o r d a d o s , c a l a d o s y p a -
s a - c i n t a s . 
B a t a s d e tu l , l i n ó n y n a n s ú , c o n f inos e n c a j e s , 
c o n a p l i c a c i o n e s . 
M a t i n é e s d e tu l , l i n ó n y n a n s ú , b o r d a d a s , c o n 
f r a n c e s e s . U l t i m o s m o d e l o s . 
Torroe l la . dechado de bondad y mo-
d é l o de todas las v irtudes . 
L a s s e ñ o r i t a s Goyos, hermanas las 1 
tres tan graciosas como María , C a r i -
dad y Chela, pasan por el ¿ o l o r o s o I 
trance de la muerte de su querido pa- I 
dre, don J o s é Goyos, cuyo entierro, 
seguido de numeroso a c o m p a ñ a m i e n -
to, s a l i ó de L a B e n é f i c a el lunes í i l t l -
i mo. 
Innumerables fueron las c o r o n a » 
que como postrer ofrenda se deposita-
ron sobre su tumbba. 
Y desde Matanzas, del central A l a . 
va, l l e g ó a la s e ñ o r a Mercedes María 
L a n c i s de E s c a r p a n t e r la sensible nue 
v a del fallecimiento de su pobre her-
m a n a Margarita, l a s e ñ o r a de Go-
doy. 
Quedan en ese hogar, faltos del ca -
r i ñ o de una madre, siete infelices cr ia -
t u r a s . 
¡Qué gran dolor! 
Enr ique F O X T A M L L S 
R a d i o - t e l e g r a f í a . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
nes . 
los . 
b o r d a d a s y 
fi inos e n c a j e s 
v a l enc i enes y 
N o o l v i d e , s e ñ o r i t a , q u e d e E l 
E n c a n t o se d i c e q u e es l a c a s a d e 
as n o v i a s . 
Y t a m b i é n l a d e los n o v i o s — 
en l a a c e p c i ó n m a s c u l i n a d e l a 
n a l a b r a — , p o r q u e é s t o s c o m p r a n 
a j u a r de l a c a s a en la p l a n t a 
han sido en el mismo Campamento, 
utilizando materiales distintos v poco 
apropiados al efecto. No obstante, l a 
E s t a c i ó n fundlona perfectamente y 
ha alcanzado ya r a d i o - t e l e f ó n i c a m e n -
te hasta Managua, lo cual prueba bien 
la pericia del c a p i t á n Masvldal y de-
m á s oficiales del Cuerpo de S e ñ a l e s . 
B l cap i tán Masvldal . es un entusias-
ta Enamorado de la nueva obra que 
es un prestidlo m á s para el Campa-
mento de Columbia, donde tanto se ha 
hecho y a por el mejoramiento del 
E j é r c i t o Nacional. e x p H c ó minuciosa-
mente a los invitados el í u n c i o n a m l e n : 
to de cada aparato de la E s t a c i ó n — 
que es r a d i o - t e l e g r á f i c a y radio-tele- . 
f ó n i c a — y dijo que pensaba para m u y , 
en breve establecer c o m u n i c a c i ó n te 
U g r á f l c a sin hilos ron todas las loca-
lidades de la R e p ú b l i c a . Pero, af iadló 
con tristeza, nos hace falta aun un 
TectlfJcador para transformar en co-
rriente continua la corriente alterna i 
que utilizamos, y v a hemos hecho bas-
tantes trastos. H a y que hacer cons-
tar que estos desembolsos a que él 
• í re fer ía , han sido hechos por los 
jefes y oficiales del Cuerno de S e ñ a -
las, de su peculio part icular . 
Indicaron los periodistas que el Snb 
director de Comunicaciones, s e ñ o r L l 
r a r e s , podr ía q u i z á s facil itar el rec-
tificador en c u e s t i ó n . E l cap i tán Mas- ' 
v'dal m a n i f e s t ó que bastante h a b í a 
hecho el s e ñ o r L i n a r e s en favor de es- < 
ta obra, y los rnnres^ntantes de la 
prensa hicieron entonces aquello a 
que no r r a t r e v í a «1 distinguido ofi-
c ia l : pidieron al se«.-«r Novo que en 
nembre do los reprtrfcrs solicitara del 
celoso Subdirector df» T ó r r e o s , un rec 
tWeador para c ^ m p M a r los traba-
b a j a d e G a l i a n o y S a n M i g u e l , e n ' J o s qne con tan hermoso éx i to real i -
d o n d e o f r e c e m o s e l ^ ^ ^ t t t ^ ^ ^ 
s u r t i d o d e m a n t e l e r í a , t oa l l a s , r o - | c o m n n I c a d Ó B r a M o - t e l e f ó n i c a entre 
i „ i , l _ _ k _ i "1 Cuerno de S e ñ a l e s v el Canino de 
p a a e c a m a y a e a i c o o a , c í e . i po]o y ¿odo i los invitados pudieron 
¡ Y a u s t e d v e Si e s ta j u s t i f i c a d o «ir perfectamente la eo - iver sac ión y 
d e c i r q u e E l E n c a n t o es l a c a s a la mÚ8ÍCa de UT1 f<m<J*rafc 
de lo 
A l o s p i e s d e u s t e d 
s e p o n e c / T t e c z o r i e , m u y a t e n t a m e n t e , p a r a 
l i b r a r l o d e l a o d i o s a t i r a n í a d e l o s c a l l o s » N o 
i m p o r t a q u e s e a n e x t r a o r d i n a r i a n e n t e s e n s i b l e s 
y a r r a i g a d o s . N o i m p o r t a q u e h a y a n r e s i s t i d o 
a o t r o s m e d i c a m e n t o s . N o i m p o r t a q u e c o n e l 
i m p r u d e n t e u s o de l a n a v a j a o l a s t i j e r a s s e 
h a y a n e n d u r e c i d o o i r r i t a d o , ^ f j i e c s j y n e 
posee t o d o s los e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a i n -
s e n s i b i l i z a r i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a r 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s a d o l o r i d o , d u r o y 
r e b e l d e . 
U n a g o t a y e l d o l o r c e s a ; s e i s g o t a s y e l c a l l o 
d e s a p a r e c e : eso es l o q u e tfytcczjcrtc h a c e . 
M e d i o m i n u t o d u r a n t e t r e s d í a s : e so es t o d o e l 
t i e m p o q u e & 7 L £ £ £ j y n e e x i g e . U n o s p o c o s 
c e n t a v o s : e so es t o d o 4 o q a e ^/IJCCZJDTLC c u e s t a . 
I d e a l p a r a l a s d a m a s , p o r q u e e x t i r p a l o s c a l l o s 
s i n c a u s a r n i e l m á s l e v e d o l o r , y d e j a l a p i e l 
s u a v e y t e v s a . I d e a l p a r a l o s h o m b r e s , p o r -
q u e n o q u i t a t i e m p o n i c a u s a i n c o m o d i d a d a l -
g u n a . B u s q u e U d . h o y m i s m o a t a n ú t i l a m i -
go . L l é v e l o a s u c a s a . C o n f í e l e e l c u i d a d o 
d e s u s p i e s y y a v e r á q u e todo c a l l o o c a l l o s i -
d a d q u e é l t o q u e c o n s u v a r i l l a de c r i s t a l 
— q u e es u n a v e r d a d e r a " v a r i l l a m á g i c a " — 
d e s a p a r e c e r á c o m o p o r e n c a n t o . 
s n o v i o s ! 
U N A F I E S T A E N E L C L U B F E M E N I N O 
liouor de H e r n á n d e z C a t á . | gante y b e l l í s i m a pres id'nta del Club 
U a fiesta el s á b a d o . Femenino. , 
La nfra . , i L a obra del festejado. S e ñ o r Ren" 
í p r ^ n V Í Q 0,1 ^ S S a l 0 n e s ^ C 0 ü J í n L ü f r l ú , l l e n a r á el n ú m e r o inmedia 
' 0Vama e s c o g i d í s i m o el Club F e - 1 
• menino de Cuba. to. 
E l culto y brillante literato, fun. \ 
Recitaciones de p o e s í a s d e s p u é s por 
s e ñ o r Gustavo S á n c h e z G a l a r r a g a ^nario dP i n , r ^ V- £ 1 ̂  s e ñ o r ustavo S á n c h e z Ga! 
^ car e .^ ' l f ,111:18 distinguidos de j Señori ta A n g é l i c a Busquet 
Be «leí í n l l !ular- puede ™nae1(>riar I • u n a conferencia sobre "la mi 
íei üomenaje que va r e n d í r s e l e . 
ae a d m i r a c i ó n . 
j j j e afecto y s i m p a t í a . 
•) rtp ,alada eStá ía "esta para las 
con h r,oohe' -"Alendo el programa 
l a » » * 6 3 Palabras alusivas a l acto 
eaora ^ l a r Jorge de Te l ia , xa ele-
ujer del 
porvenir"' por el s e ñ o r Alfonso Her -
n á n d e z C a t á . 
Y a cargo del doctor Alfredo Z a -
yas, proclamado Presidente de l a R e . 
púb l i ca , el r e s ú m e n de l a r e l a d a . 
Bello e p í l o g o . 
De una bella fiesta . 
D e p a r t a m e n t o d e 
G u a r n i c i o n e s , v o í f e s , v i c A í s . . . 
C o m o d i j i m o s a n t e r i o r m e n t e , l a 
c a r a c t e r í s t i c a d e n u e s t r o D e p a r t a -
m e n t o d e L i q u i d a c i ó n es l a r e n o -
v a c i ó n c o n s t a n t e d e l a m e r c a n c í a . 
T o d o s los d í a s o f r e c e c o s a s n u e -
v a s e l l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 . 
pepito Echan lz . 
^ m a s jóven de los concertistas, 
la tarü Í a l <le P,ano> dispuesto para 
revAc»- 1 sábado parece llamado a 
p? u Un eran lucimiento, 
pañí, a Echán ,z t o c a r á l a R e n a m -
{mer tT , turiana dei que fué su p r i -
lüiJ?, esor' el maestro Ignacio T e -
' S . a u s e n t e en E s p a ñ a . 
fW?P08!c,0n Preciosa. 
JJmo 0tra8 m á s del programa. 
aiet» aa(1,torto selecto v elegante pro-
* a l a V ? r s e munido ©sa tard» en la 
a-a del Nacional. 
- Penas si quedan localidades. 
^ B e l é n . 
^lemneg Eonnui a y e r . 
J^eron .ugar a las 9 de l a i » - i i a -
t 4 L a C a s a d e H i e r r o 
S E C R E T 0 S D E B E L L E Z A . 
^ E T H S - r e p a r a c i o n e s ^ ^ 
'o i " d en n u e s t r o D e p a r t a m e n 
ae P e r f u m e r í a . S o l i c i t e e l fo -
A ^ D E N s e n c u e n t r a n a 
"^o des< 
^ R R O Y C O M P A Ñ I A , S . « n C . 
J M > i » p o , 6 8 ; 
T o d o 
y O ' R e i B , , 5 1 . 
na en sufragio del a lma de l a que r 
vida fué la buena y ejemplar s e ñ o r a 
Isabel Panlagua, esposa de don Angel 
Velo, director de la Sociedad de Bene-
ficencia de Naturales de G a l i c i a . 
S u muerte, que produjo un i ent l . 
miento general de pena en esta so-
ciedad, o c u r r i ó el dia 14 de Marzo del 
rriente a ñ o . 
U n concurso numero*© de faraHlas 
r e u n í a s e en el templo. 
Sentido tributo. 
De una piedad InflniU. 
Pablo Santos . 
E s t á en viaje para la H a b a v 
Viene en el vapor Calamares des-
p u é s de una e x c u r s i ó n de dos a ñ o s 
por t i erra de A m é r i c a a l frentt© del 
C irco Santos y Art igas . 
E n e l cable donde anuncia bu re-
greso dice qne trae quince Jaulas con 
fieras. 
E x p o s i c i ó n t e n d r e m o » . 
De seguro. 
De a l ta . 
E n ia grey c a t ó l i c a . 
E l hljito de un antiguo c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n , hoy en Í I 3Jundo, el Jó-
ven y diligente r e p ó r t e r S e r a f í n G a r -
c í a . 
Con el nombre de Armando r e c i b i ó 
las sacramentales aguas en l a P a -
rroquia del Vedado, revistiendo la ce . 
D e s p u é s d*» las hermosas orueba<?. 
el Jefe del Distrito, coronel Silva, ob-
s e q u i ó a los presantes con un sucu-
lento almuerzo criollo, servid;! en la 
glorieta de los terrenos de Polo, con 
el siguiente m e n ú : 
G R U E S O 
Lechón asado a lo coronel Si lva. 
Moros y cristianos a lo Prensa H a -
banera. 
P l á t a n o s tachinos a lo comandante 
York . 
Boniatos a lo Gaceta Militar. 
Huevos fritos a lo r .m' tán Fuentes. 
R E T A G U A R D I A 
Cerveza a lo comandante Leonard. 
Tabacos y c igarros . 
Café a lo Chappoten. 
i i i i i • A l terminar el almuerzo, el coro-
c o n o r i g i n a l e s b o r d a d o s d e c o l o r , nel Si lva u s ó de la palabra haciendo 
L o v e n d i d ^ - q u c a l c a n z a a f r a s j p r e c i o s e r a n d e $ 3 . 7 5 y $ 4 . 2 5 , W * £ i * £ S * ¡ í ¡ £ % S S £ 
y h a n s ido r e b a j a d o s a y , para establecer el servicio de radio-
V *>' entusiasmo que »e pudo obser-
var por el nuevo servicio entre todos 
los oficiales, causaron la i m p r e s i ó n de 
<iut d Campamento de Columbia es 
en verdad un centro de laboriosidad 
y do estudio, que honra al Ejérc i to de 
la R e p ú b l i c a , el primero entre los 
de las naciones hispano-amerlcanas 
que posee el notable adelanto de la 
' o m m i r a c i ó n r a d i o - t e l e f ó n i c a . E n t r e 
otros esfuerzos que se han hecho ya 
i utilizando el nuevo servicio de tele-
j fono Ina lámbr ico , hay dos notas s im-
I pát i cas . A l acorazado americano Min-
neeota y a l crucero f r a n c é s Juana de 
Arco, se le enviaron mensajes de afee recibe el soldado. 
tuosa despedida, cuando se hallaban 
ya a varias millas del puerto de la 
Habana, donde recientemente estuvie 
ron. A d e m á s se pusieron en un fonó 
grafo discos con el Himno americano 
. L a Mars^Jlesa, respectivamente, cu-
y a m ú s i c a fué o í d a con gran regoci-
fo v muy claramente en ambos bu-
ques 
D e s p u é s del almuerzo lo» visitantes 
hicieron un recorrido por el Campa-
mento de Columbia, quedando com-
plncidos de] orden y l impieza que a l l í 
se observa, a s í como del trato pater-
nal y la provechosa i n s t r u c c i ó n que 
M e d i a - g u a r n i c i ó n — i g u a l co lo -
r i d o q u e la g u a r n i c i ó n — , c u y o p r e -
c io e r a de $ 3 . 6 5 , se r e a l i z a a ' 
$ 1 . 5 0 . 
V o i l e s m u y f inos , f ondo b l a n c o j 
e n o r m e s — e s r e e m p l a z a d o , d i a r i a -
m e n t e , c o n a r t í c u l o s d e n u e s t r o s 
a l m a c e n e s y d e p ó s i t o s . 
* * * 
¿ Q u é a r t í c u l o s se h a n l l e v a d o 
h o y p a r a e l D e p a r t a m e n t o d e L i -
q u i d a c i ó n ? 
L o s s i g u i e n t e s : 
G u a r n i c i o n e s de o r g a n d í , c o l o r 
e n t e r o , c o n b o r d a d o s e n c o l o r e s 
f o r m a n d o c o n t r a s t e . 
D e $ 4 . 7 5 , q u e e r a s u p r e c i o , 
se r e b a j a r o n a $ 1 . 9 0 . 
$ 2 . 1 5 , r e s p e c t i v a m e n t e . 
N o s p e r m i t i m o s r e c o m e n d a r q u e j 
h a g a n e l f a v o r <3e v e r e l s u r t i d o i 
de i r l a n d a s y v i c h i s . 
t e l e g r a f í a y r a d i o - t e l e f o n í a en el EJ¿r 
cito de Cuba. Sus frases elocuentes, y, 
sobre todo, las prnebas presenciadas 
H E M O S R E C I B I D O L A S E G U N D A R E M E S A D E 
Z A P A T O S d e F A N T A S I A d e V E R A N O 
B l a n c o s y B i c o I o r « a : L i n d í s i m o s 
A T ^ d e l t a l U T O £ 1 B U E N G U S T O T d é í 0 M A - 5 " * 
I c s t a a r a d o r Pec tora l del D r . & 
A t e l l a . N i 4 i h a y mejor 
s e E l M e j o i 
L l e g a r o n l a s ú l t i m a s 
c r e a c i o n e s d e l a m o -
c'm f r a n c e s a , e n s o m -
b r e r o s d e s e ñ o r a y 
n i ñ a . H a y p r e c i o s i -
d a d e s e n 
T u l e n G e o r g e t t e e n 
P a j a d e I t a l i a . 
1 A I S 0 N V I O L E T T E ^ 
P í a . P . d e F e r n á n d e z g | [ _ j 
N E P T U N O 3 4 . - T e l . A - 4 5 3 3 . 
C 2S15 alt 4d 10 
Jabée Sulfmo— de Glrr.n conacn» 
i% de tAlfie paro ; »««hrwn U pid 
kSbvc, M«»<1« y Manee. Limpie el cotia 
do bertoe r tf^cioni e. ElxcxIcsK- pere 
Vm meoedotee y picaaán. Pea ei 
tmcMáof, bedo j taredo de cábese. 
E n toda* las Drograeria* 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
I HUI Fue el Cabclio y Le Beifee 
N«̂ pr» e Cea*«£a 50c 
Tke Cmotorr Nebona] Ovesncal Ce. 
s e a r r e j i a , s i t o ü o s t o m a n e l R i c o " C A F E " d e 
" L a F l o r d e T i b e s ^ 
^ í ^ 3 7 . T e l é f o n o A - 5 8 2 0 . A z ú c a r , por @ . a $ V 9 0 
remonla, en su sencil lez misma, un In-
t e r é s s i n g u l a r í s i m o . 
Fueron los padrinos uno de casa, 
y muy querido, nuestro r e p ó r t e r po 
iiclaco Santiago G o n z á l e z Palacios , y 
l a s e ñ o r a A l i c i a M a r t í n e z Val l ino , t ía 
del nuevo cr i s t iano . 
¡Qniera el cielo deparar a é s t e un 
porvenir de dichas interminables! 
H e a h í mis v o t o » . 
Rumbo a "¡a H a b a n a . 
A s i viene hoy A l m a Simpson. 
E m b a r c a en el vapor E s p e r a n z a que 
sale esta tarde tiel puerto de Nueva 
! Y o r k , p a r a arr ibar a nuestras p layas 
en l a m a ñ a n a del lunes . 
Con l a notable cantante, que dará 
«u primer recital el m i é r c o l e s en el 
teatro Campoamor. viene I * pianista 
Miss Bozka Hestmaneck, su acompa-
ñ a n t e , y viene t a m b i é n su manager. 
Mr. Chandler . 
Reservadas se \€s t iene A todos ha-
bitaciones en el e lefante hotel Sevi-
l l a . 
¡ L l e g u e n con f e í i c i d a d ! 
1% 
B n el A n g e l . ^ • 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
L a rec ib i rá en la m a ñ a n a de hoy, 
a las 8 y media, un grupo de a l u m -
nas del acreditado Colegio Mar ía T e -
resa Cornelias. 
Acto y a tradic ional . ^ ^ 4 ^ ^ 
L a nota trist'». 
¡ C u á n t o s duelos estoi dias! 
J u a n Torroel la , el notable viol inista 
y persona excelente, e s t i m a d í s i m a , 
l lora la pérd ida de bu amante madre, i 
la s e ñ o r a Adelaida Bonnin Viuda de * 
Tke CWriee M. Crttteetoe Ce. 
86 •erren Str-t. NevYaACfer 
P A R A T E N E R P E S T A Ñ A S S E D O S A S 
brillantes, arqueadas y t.ellas, use ei | 
" E Y B L A S H C O S M ' E T I Q U E . " de E L I | 
Z A B E T H A R D E X . V l e m r . en su ele-
gante caj i ta de c a r t ó n con «¿pejo y 
' su ceplUito, dispuesto pn'-a su uso i n -
| mediato. No ataca la vista como tan- , 
toa otros productos s imilares baratos 
y se vende a $1.75 en E ^ E N C A N T O , 
L A C A S A D E H I E R R O , P e l u q u e r í a 1 
C O S T A , por el T e l é f o n o A-8733, e scr i -
biendo al A P A R T A D O ; j E CORRBOts 
1915, y por nuestro Agente s e ñ o r F e -
derico D í a z , San Ignacio, 3, en C A 
M A G U E Y . 
De orden del s e ñ o r Presidente, se 
convoca por este medio a los s e ñ o r e s 
Socios Suscriptores de la I n s t i t u c i ó n , 
a Junta General extraordinaria que I 
t endrá efecto el s á b a d o siete del ac - j 
tua' a U s ocho de l a noche, en el 1 
local de la misma. San Rafael núm* 
r-j 10, para tratar sobre las refornuu 
del Reglamento. 
Habana, 3 de mayo de 1921. 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , 
Secretarlo. 
C 3649 5d. 3. 
L A S P L A Y A S " 
B a l n e a r i o M a r í t i m o 
D y P r i m e r a . T e l é f o n o F - 1 2 7 2 
V E D A D O 
C 3592 J-d 5 
I N A U G U R A D A L A T E M P 9 R A D A D E S D E E L 
11280 
í D E M A Y O . 
7 my 
P A G I N A S E i ü D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 i A N O L X X X I X 
S e 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
L a temporada de ópera , como he-
mos animciauo, se i n a u g u r a r á el p r ó -
ximo día 16. 
Se c a n t a r á la ó p e r a Manon, de Ma-
ssenet. 
L o s divo-l T i to Sch ipa y R o s i n a 
Storchio t e n d r á n a s u cargo los pr in-
cipales papeles. 
EI1 precio del abono a seis funcio-
nes, incluyendo la f u n c i ó n de gala, 
son los siguientes: 
G r i l l é s $400.00 
Palcos platea y principal 300.00 
Luneta con entrada . . 60.00 
Butaca cen entrada . . . 50.00 
Delante o de tertulia . 20.00 
Delantero de cazuela . . 13 00 
H a n sido encargados del abono los 
s e ñ o r e s Enr ique Fontanl l l s y Alberto 
R u i z . 
T a m b i é n se reciben encargos en la 
C o n t a d u r í a del Teatro Nacional, de 
nueve a doce m . y de una a cinco 
p. m . 
A los s e ñ o r e s abonados a la ú l t i m a 
temporada oficial se les r e s e r v a r á n 
laa localidades que ocuparou, basta 
el día 12 a las cuaU> de la tarde. 
• • • 
J Í A C I O A L 
Proa^ama de las luchas d© esta no-
che: 
l o . L u c h a l ibre: Ha^ry Me Gee, 
Ir landa , 220 l ibras, y G . Romano, de 
I ta l ia , 210 l ibras . 
A dec ia ión f inal s in l i m i t a c i ó n d« 
tiempo. 
2o. L u c h a l ibre: E s p a ñ o l i n c ó g n i -
to, 215 l ibras, y K a n Lemle , A u s t r i a , 
225 l ibras . 
A d e c i s i ó n final s in l i m i t a c i ó n de 
tiempo. 
3o. L u c h a l¡lJ;e de revancha: W l a -
dek Zbyszko, Polonia, 225 l ibras, y 
R a o u l de Rohuen, F r a n c i a , 215 l i -
bras . 
A d e c i s i ó n final s in l i m i t a c i ó n de 
tiempo. 
Referee: P a u l B i a n c h i . 
• • • 
P A Y R E T 
Como se esperaba, l a f u n c i ó n a be* 
neficio de la s i m p á t i c a Amparito V a l -
divieso, r e v i s t i ó los caracteres de u n 
eslpléndido s u c c é s a r t í s t i c o y soc ia l . 
. E l rojo corseo estuvo c o n c u r r i d í -
s imo. 
L a p e q u e ñ a artista, tan querida y 
apreciada por el p ú b l i c o habanero, 
f u é constantemente ovacionada, l l a -
m á n d o s e l e a escena repetidas veces y 
siendo obsequiada con preciosos r a -
mos de f lores. 
P a r a la f u n c i ó n de esta noche se 
h a combinado el siguiente interesante 
programa: 
E n pi imera parte, l a zarzuela t i tu-
lada E l santo del alcalde; en segun-
da, la zarzuela L o s Monigotes, y en 
tercera un acto de variedades en el 
que h a r á l a p r e s e n t a c i ó n de los ar-
tistas el genial Dos Leopoldo. 
E l viernes se c e l e b r a r á l a f u n c i ó n 
a beneficio ¿e l primer actor c ó m i c o 
"Don Leopoldo" Valdivieso ( C h i c h i ) , 
con m a g n í f i c o programa. 
Con esta f u n c i ó n se despide la com-
p a ñ í a infant i l . 
•k -k ir 
C O N S U E L O M A Y E N D I A 
E l p r ó x i m o Bába¿lo se h a l l a r á de 
nuevo entre nosotros la s i m p á t i c a t i -
ple c ó m i c a Consuelo Mayend ía , que 
regresa de Tampa , donde o frec ió va-
r ias funciones con bri l lante é x i t o . 
L a M a y e n d í a se p r e s e n t a r á el mis -
mo s á b -do en Payret, en la tanda de 
las cinco y cuarto. 
A c t u a r á t a m b i é n el domingo, por 
l a tarde y uor la noche. 
^ ^ 
L A C O M P A f i l A D E R E G U Í O L O P E Z 
E N P A Y R E T 
L a C o m p a ñ í a de A lbambra , que di-
rige el popular actor Reglno López , 
r e a p a r e c e r á en el teatiro P a y r e t el 
viernes 13 del ac tua l . 
E s t r e n a r á la ú l t i m a p r o d u c c i ó n do 
Vil loch, que en breve «e p o n d r á en 
escena en el teatro de l a calle de 
Consulado, en la f u n c i ó n a beneficio 
del notable pintor e s c e n ó g r a f o Pepito 
Gomis . 
L a obra se titula E l t e l é f o n o sub-
marino. 
Se l l e v a r á n t a m b i é n a escena las 
aplaudidas obras Delirio de a u t o m ó -
v i l y Arreglando el mundo. 
Se advierte a l p ú b l i c o que puede 
separar ya en l a c o n t a d u r í a del tea-
tro Payre t las localidades para l a 
p r ó x i m a temporada. 
• * 
M A R T I 
E n la primera tanda senci l la se re-
p r e s e n t a r á la opereta en un acto L a 
C a s t a Susana . 
TTa la i n t e r p r e t a c i ó n de esta obra 
toman parte Man'a Cabal lé , Franc i sco 
L a r a , Juanito Mart ínez , Palacios y el 
b a r í t o n o F r a n c é s . 
E n sejrunda, el s a í n e t e de costum-
bres m a d r i l e ñ a s , de Carlos Aniches , 
S e r a f í n el Pinturero y l a revista de 
g r a n e s p e c t á c u l o Mús ica , L u z y Ale-
g r í a . 
E n fecha p r ó x i m a se e s t r e n a r á el 
s a í n e t e de Carlos P r i m ó l e s co i m ú -
sica de la péñora María de la T e t r o 
del Monte, titulado Los amo.*-»!» Je la 
Patao. 
E n breve so e s t r e n a r á una opereta 
que ha obtenido en E u r o p a un m a g n í -
fico é x i t o , a d a p t a c i ó n de Atanasio 
Melantuche, con m ú s i c a del maestro 
Relnort, titulada Est- id iant lua. 
« « y 
« L L E T A 3 I E C O N T I G O I " 
M a ñ a n a , viernes, se e s t r e n a r á en 
el teatro Martí una aplaudida ope-
reta titulada " ¡ L l é v a m e contigo!". 
que ha obtenido en E u r o p a bril lante 
é x i t o . 
" ¡ L l é v a m e contigo!" es una deli-
ciosa opereta vicnosa en tres actos» 
original de He inr ich Waleberg y el 
doctor A . J i . WUlner . L a a d a p t a c i ó n 
e s p a ñ o l a ha sido hecha por J o s é Ug-
rett i . 
L a m ú s i c a es original de Edmundo 
Dosta l . 
B i decorado y vestuario de esta 
obra son m a g n í f i c o s . 
• • • 
CÁMFOAMOB 
F u n c i ó n de moda. 
E n los tu), nos principales se anun-
cia la cinta titulada Capul los rotos, 
c r e a c i ó s de G r i f i t h . 
E n las tandas de la una y media y 
de las ocho y media. L a n i ñ a de mis 
besos, por Bi l l i e Rhodes. 
E n las d e m á s tandas, cintas c ó m i -
cas y L - s calaveras del t error . 
M a ñ a n a , viernes, L a Virgen da 
Stambul . 
Pronto, F u e r a de la ley, • * * 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E n t r e los asrintos que hoy preocu-
pan la p ú b l i c a a t e n c i ó n f igura, en peí 
mer t é r m i n o , l a fecha Isaugural del 
"Capitolio da Santos y Artigas' ' , el 
est :pendo teatro que los p o p u l a r í s i -
raos y emprendedores empresarios 
e s t á n terminando de fabr icar en I n -
dustria y San J o a é . • 
Se sabe ya del nuevo coliseo que 
e s t á rocho a prueba de fuego, que su 
estilo a r q u i t e c t ó n i c o es irreprochable, 
que su v e n t i l a c i ó n es inmejorable y 
que por sus condiciones de amplitud 
y comodidad para el p ú b l i c o p o d r á 
competir gallardamente con los me-
jores y m á s modernos del extranjero. 
Todo eato, que a- grandes rasgos se 
conoce, ha hecho que l a curiosidad y 
la e x p e c t a c i ó n del p ú b l i c o por l a 
apertura del nuevo templo del Arte, 
hayan llegado a su colmo. 
¡ H a y quien tiene hasta f iebre! 
tfr & «fc 
C O M E D I A 
De cinco a siete, tandas de cine-
m a t ó g r a f o . 
Por la noche, Zaragi ieta y L a nico-
tina, por l a c o m p a ñ a del s e ñ o r G a -
rr ido . 
*r • • 
E L R E C I T A L D E P E P I T O E C H A N I Z 
E n el Teatro Nacional c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o sábado , a las cinco de la tar 
de, un gran reci ta l de despedida, el 
notable pianista Pepito E c h a n i z . 
E l i r í t eresanto programa i e este 
recital es el siguiente: 
C a r n a v a l , S c h u m a n n . — P r e a m b u l e é 
Pierrot; A r l e q u í n ; Valse Noble; E u -
sebius; F l o r e s t a n ; Coquette; R é p l i -
ke; P a p í l l o n ; Lette^s Danzantes; 
C h i a r i n a ; Cropin; E s t r d l l a ; Rocon-
naissance; P a n t a l ó n et Colombine; 
Valso Al lemande; Paganin i s A v e u ; 
Promenade; Pause; Marche des Da-
vidsbundler centre les P h i l i s t i n s . 
Pagodes; L a Soiree de Granada; 
Mouvement, Debussy. 
Remen-branza Astur iana , I , Te l le 
r í a . 
E l Puerto; T r i a n a , Albeniz . 
Scherzo, Chopln. 
Intermezzo Mazurka; R é v e s (Dre-
a m s ) , S tojowski . 
Campanella, P a g a n ? n í - L I s z t . 
L a s localidade s e s t á n de venta en 
la c o n t a d u r í a del. Teatro Nacional, a 
los siguientes precios: 
Gftillés con seis entradas: 20 pesoa. 
Palcos con seis entradas; quince 
posos. 
L u n e t a con entrada: dos pesos. 
Butaca con entrada: un peso c in-
cuenta centavos. 
Delantero de tertulia con entrada: 
un peso. 
E n t r a d a a tertul ia: 80 centavos. 
E n t r a d a a p a r a í s o : 50 centavos. 
E n t r a d a general: un peso. 
Puede asegurarse que el recital de 
Pepito E c h a n i z r e s u l t a r á un bri l lan-
te s u c c é s a r t í s t i c o y soc ia l . 
Pepito E c h a n i z ha sido contratado 
por la M u s i ó Leaguer of Amer ica 
para tocar en doce conciertos en va-
r ias ciudades americanas . 
L o s dos primeros en el A e l l a n K a l l , 
donde a c t ú a el i lustre art i s ta Rudolph 
G a n z . 
• • • 
L O S R E C I T A L E S D E A L M A S D I P -
SON 
L a d i r e c c i ó n del H a v a n a Musical 
Burean r e c i b i ó ayer un cable¿^ ama 
de New York , que le dirige M r . Roy 
Chandler , i n f o r m á n d o l e qtie hoy em-
barcará a bordo del vapor Esperasza , 
en u n i ó n do Miss A l m a S í m p s o n y 
Míss Bozka Hestmanck. E l p r ó x i m o 
lunes se h a l l a r á n en esta ciudad los 
distinguidos viajeros . 
Como hemos anunciado, los recita-
les se c e l e b r a r á n los d ías 11 y 15, en 
el teatro Campoamor. 
L a s localidades e s t a r á n a la venta 
desde hoy en la c o n t a d u r í a de dicho 
teatro. 
L o s precios del abono so; los s i -
guientes: 
Gr i l l é s in entradas: 25 posos; pal-
co s in entradas: 20 pesos; luneta con 
eníJ ada: 6 pesos; butaca con e n f a -
da: 5 pesos; delantero do t e n u l a : 2 
pesos. 
Por reci ta l r e g i r á n los que siguen: 
Gri l l é s in entrada: 15 pesos; palco 
s in entrada: 12 pesos; luneta con en-
trada: 4 pesos; butaca con entrada: 
3 pesos; delantero de tertu l ia: un 
peso 25 centavos; entrada a ter-u l ia : 
75 centavosJ delantero de p a r a í s o : 
50 centavos; entrada a p a r a í s o : 25 
centavos; entrada general: 2 pesos. 
• • • 
i J . i l A J I B R A 
E n l a pr imera tanda se anuncia el 
s a í n e t e titulado U n baile e&. A l b a m -
b r a . 
E n l a segunda, Montada en F l a n . 
Y en la terca, a. Carne f r e s c a . 
E l martes 10 del actual so celebra-
b r a ' á una g r a n f u n c i ó n a beneficio 
del pintor e - jcenógraío Pepito Gomis, 
e s t r e n á n d o s e la obra de • i l lot ih y 
Aaickermann, E l t e l é f o n o submarino-
H a b . á otro estrenb: l a obra de A . 
Bronca , L o s Conspiradoreu. 
* * * 
F A U S T O 
P a r a hoy se anuncia el estreno do 
l a interesante c inta titulada E n uso 
de l icencia, por Douglas Me L e a n y 
Doris May. 
Se e x h i b i r á en las tandas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos . 
Completan el prog'.anja otraa pel í -
culas de positivo m é i t o . 
E l s á b a d o : L o s millonea de Marce-
lino, por Georgo Beban . 
& * * 
R I A L T O 
E n las tandas de las tros, de las 
cinco f cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se anuncia ©1 estreno de l a 
c inta de g r a n é x i t o titulada A v e s do 
paao. 
E n las tandas do las dos, do las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. L a hermana de Salo-
m é , par l a celebrada actriz Gladys 
B r o c k w e l l . 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, cintas c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a marcha nupcial , por 
L i d a B o r e l l l . , , ^ * * • 
F O R N O S 
E n las tandas de lasj tres, de las 
cinco y' cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, l a c inta 
de gran m é r i t o E l amor inmortal, por 
Pau l ina F . ederick. 
E n las tandas de las dos, do XJLÍ 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media. Disparo miaterioao, 
por V irg i s ia Poarson . 
E n la tanda de l a una, pe l ícu1»* 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a casa arruinada» por 
Camilo de R i s s o . 
* • • 
H A J E S T Í C 
E n l a tanda de las nuevo y media 
se anuncia l a notable cinta L a her. 
mana de S a l o m é , por l a K l l a a c M » 
Gladys B i o c k w e l l . 
E n las tandas de Ins cinco y raoc^a 
y de Jas ocho y media, Silencio sab a* 
du, por W'.Uiam R u s s o l l . 
M a ñ a n a : L a Ladrona , por p e a i l 
v /b' te . • 
E l s á b a d o : R a d i o t e l e g r a f í a en l a 
frontera, por W . S . H a r t , 
E l domingo: L a marcha nupcial , 
por L y d i a B o r e l l l . 
« * • 
Y E R D Ü N 
E n l a p r í m d a tanda se proyecta-
r á n tres cintas cómicu*). ' 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y los 
episodios noveno y d é c i m o de E l t i -
gre de la m o n t a ñ a , por Marin Sais y 
St ingaree . 
E n tercera, estreno de la c inta en 
cinco actos titulada Hogar s in hijos, 
por E n i d Majitin. 
E s l a cuarta, Rovo lac ión de proge-
n i tura , por F r i t z z i Brunet t . 
M a ñ a n a : Herencia sangrienta, por 
"W. F a r n u m . 
S á b a d o 7: E n la sangro lo l leva, 
par T o m Mix . 
Domingo 8: E l rostro del pasado 
por la Hesper ia . 
'Pronto q u e d a r á terminada l a m á s 
moda.na y mejor platea de laa exis-
tentes en esta c iudad. * * • 
O L I M P I C 
F u n c i ó n de moda. 
So estrena la cinta en sitto actos 
titulada L o que gusta a las mujeres, 
por Anita K e l l e r m a n . 
So e x h i b i r á en las tandai de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to. 
E n las tandas de las tres y de laa 
siete y firea cuartos, L a Señor i ta , por 
Charles Chap l iu y Nobleza r ú s t i c a , 
por Monroe Sa l i sbury . 
M a ñ a n a : L a ciudad prohibida, por 
Norma Talmadge . 
E l domingo, por l a nocre, estreno 
de L a esmeralda maldita, por Wal la -
ce R e í d y Geraldina P a r r a r . 
A las cinco y cuarto, Amando y 
mintiendo, por Norma Ta lmadge . 
if.jf.jf 
I N G L A T E K R A 
E n las tandas do la una y de las 
se is y tres cuartos se e x h i b i r á l a 
cinta titulada L a I n c ó g n i t a victoria , 
por E t h e l Glayton. 
E n la standas de las dos, d . Isa» 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de L a tempestad, por Cat l ina Me 
Donald . 
Y en las tandas de las tres y e n a l -
to, do las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto, estreno de E l mosque-
tero newyorquino, por Georgo "Walsh 
M a ñ a n a : L a avalancha, por E l s i e 
Ferguson . 
* * A 
T R I A N O N 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y enalto so anuncia 
la cinta i ta l iana P a p á Lebonard, to-
mada de la obra teat ia l del mismo 
nombro. 
E n las tandas do las tres y de las 
siete f tres cuartos. L a ley de la sel-
va, por Mir iam Cooper, y los episo-
dios 11 y 12 de la serie E l submarino 
misterioso o L a novia 13. 
M a ñ a n a : L a s cadenas del presidla-
mmm 
^no, por Gladys B r o c k w e l l , Georgo 
Walsh , Miltons S i l l s . M M a m Cooper 
i y Crar l e s C l a r y . 
! S á b a d o : L a Cr i sá l ida , por Norma 
Talmadge. 
I Domingo; A las cinco y cuarto, S u 
; luna de miel, por Constance T a l m a d -
ge. 
E n las tandas do las tres y cuarto D í a 19: estreno en Cuba de l a s e - , r í a s de Ricardo Wagner . E l Qr 
y de las ocho y cuarto, esfl eno de I l i e en dlez episodios U n á novela trá" R h i n . L a L e y e n d a . L a Música 0 
Amores de tempestad, por A n a C o r n - g i ca . | Segunda confa. oncia; Domin»n 
W 6 } } ' . D í a 23: L o que gusta a las m u j o - ¡ de Mayo a las di© a . m . L a W 
M a ñ a n a : L a hermana de S a l o m é rea. ¡ r í a . L a L e y e n d a . L a Mús ica 
por Gladys B r o c k w e l l . • • • i T e r c e r a conferencia: D o m i n a 
n v n t y r í X lkT, * * ^ i S E R I E D H C O N F E R E N C I A S W A G - l d e Mayo a las diez a . m . L a 
K M R E O D E B L L A S C O A I N N E R I A N A S ¡ L a leyenda. L a M ú s i c a . 
1 pr imera tanda, cintas c ó m i c a s | E n el teatro Fausto se o f r e c e r á en i C u a r t a conferencia: Domingo 
C I N E O L I M P I C 
A v e n i d a d e W i l s o n y B , V E D A D O . T e l f . ' F - 4 2 2 5 . 
f f O Y , Jueves 5, día d e M o d a , f f O Y 
T A N D A S D E 6 ^ y Bl49 
E s t r e n o d e l a c i n t a e n 7 a c t o s , i n t e r p r e t a d a p o r l a f a m o s a a c t r i z A n i t a K e l l e r m a n 
T I T U L A D A : 
L O Q U E G U S T A A L A S M U J E R E S 
W H A T W O A 1 A N L O V E . E N G L I S H T l T L E S . 
E l D o m i n g o , a l a s 5l4, ^ A m a n d o y M i n t i e n d o " p o r N o r m a T a l m a d g e ; a l a s 9 ^ 
' - L a E s m e r a l d a M a l d i t a " , p o r G e r a l d i n e P a r r a r y W a l l a c e R e í d . 
O 3690 
E n breve: L o que gusta a las mu- j 
anua' ¡ ¿ S ^ J S S S f ^ P0!, ly¡ ^ , e f 7-110 de ,1o3 ePÍsodi03 ? y « de breve una serie do conferencias ^ a g . Ido Mayo a las diez a . tx. M 
£££ Ur w ' í í í í í i i h 0 ! ^ ^ ! 2 1 ^ 6 5 1 ^ 0 0^Ult0- nerianas a cargo del m a e s t o G u i l l e r . j p ú s c u l o de los Dioses. L a ¿ 3 
^ d í m , w í ! W-, G n f f i t h ; L a no - j E n segunda, estreno del drama 6» mo T o m á s , director de la Banda M u - ! L a M ú s i c a . a 
nicbel' i l i T i ^ 0 !6!' K L S í f n £ r S aC-OS Mled0 de P0,r V e r a DÍCiPa1' exclusivamente para los a s o - ! Quinta conferencia: Domi. g0 . Q ^ k m ^ ^ ^ i á ^ f ^ ^ t ^ ^ ^ 1 1 ' . . dados a P iO Arte Mus ica l . i Junio a las diez a . m . C o m í 
e por M a d S K ^ n S f v ' • M l?3 6Pisodlos noveno y d é - i L a g fechas s e ñ a l a d a s para dichas ! R e c a p i t u l a c i ó n de la serie. C1W 
e, por maage Kennedy . i cimo .de E l testifro oculto y el drama conferencias son las siguientes: i E s t a s conferencias s e 0 t r e f _ 
ÍVELSO^ i y 1 1 ^ 6 1 6 aCt03 ^ m^niqni de New P r i m e r a conferencia: Domingo 8 Icen ilustraciones y p r o y e c c i o n e T Í 
E n las tnn^ao ^ io „ „ o » ^,„^,„ i1!. . „ do Mayo a las diez a . m . L a T e t r a . togrAficas y audiciones por la r J ! " ^̂ tíé̂ lÁtĴ l̂V ŜSiU D 5 1 2 : / ^ e n o e n Cuba do la me- logia do W a g n e r . E l Ani l lo de lo . Municipal y por el maestro 
r l S r Í L 2 ^ d í ^ « í i ^ r í ^ ? n t « ^ e C O r r d a de,t0rOS P0r B e l - Nibelungos. E x p o s i c i ó n do las teo- de la T o r r e . Né«N y mema, estreno do bangro y oro, por monte, Belmonito y Gallito * - 1 -
T o m M í x . i D í a 3: M á s d a ñ i n a que é l macho. ! ^ 
C A M P O A M O R C A M P O A M O R 
H O Y J u e v e s d e M o d a U O V 
T A J í D I S E L E G A N T E S D E 5M Y » H 
m n i O D I A D E L A M A S S E N S A C I O N A L P E L I C U L A D E L A ^ O 
G R A N D I O S A P E O D U C C I O N D E L G E N I O D I R E T C O B D E 
D A V I D W A R K G R I I j F I T H 
C a p u l l o s R o t o s 
( B R O K E N B L O S S O M S ) 
1 I L L I A N G I S H t R I C H A R D B E K T H E L ^ I E S S 
personifican a maravi l las sus protagonistas. 
Música Propia 
Orquesta do 35 profesorea dirigidos por el Maestro Gonzalo Roig . 
D E S D E E L L U N E S . " C A P U L L O S R O T O S , " T I N E N B L L E N O 
C O M P L E T O E N " C A M P O A M O R . " 
Ninguna p e l í c u l a exhibida haf ta ahora en Cuba , h a costado m á s 
qu« " C A P U L L O S R O T O S " . E l j u i c i o c r í t i c o americano, l a c o n s i d e r ó l a 
mejor p r o d u c c i ó n del a ñ o 1920. 
No se puede exigir mayor intensidad d r a m á t i c a en las ^sconaa, 
m á s naturalidad y Eontimlento en los actores ni m á s bella í o t o g r a r t a . 
E l esfuerzo de D . W . Grlffith, produciendo l a m a r a v i l l a que es 
" C A P U L L O S R O T O S " , t a r d a r á mucho tiempo en ser igualado, supera-
do nunca . 
H O Y J Ü E T E S D E M O D A E S E L U L T I M O D I A 
V 
A j a d l e falte a Campoamor 
V I E R N E S 6 
5% Tandas 9 2 
L a c o l o s a l o b r a d e l a U n i v e r s a l 
L a ¥ i r g e i 2 d e 
S l a m B M M i r l 
P r i s c i l l a D e a n 
P a l c o s $ 3 ' 0 0 . L u n e t a s $ 0 ' 6 0 
l u n e s 1 6 - M a r t e s 1 7 - M i é r c o l e s I I 
P r i s c i l l a D e a n 
e n 
F u e r a d e l a 
Repertorio E x c l u s i v o : Continental P i l m C o . 
L e y 
C 3706 2d 5 
H O Y R I A L T O H O Y I 
Hermana de Salomé 
E l a s o m b r o s o d r a m a d e l a d o b l e v i d a d e u n a h e r m o s a m u j e r , i n t e r p r e t a d o p o r 
G L A D Y S B R O C K W E L L 
M I S T E R I O es el tema dominante en todas las grandes producciones m o d e r n a s . — M I S T E R I O grande existo has-
ta el final do este gran drama de Infinitas s ensac iones .—VIDA D O B L E os el tema que ejerce m \ f a s c i n a c i ó n 
Irresist ible en el p ú b l i c o . — I N C E R T I D U M B R S ; otro de los grandes alicien'.es de esta gran c r e a c i ó n , porque en 
todos los ó r d e n e s do l a vida, s l . i n eréd de saber "en qué p a r a r á est(" Og el atractivo m á s Intenso que ana 
Intriga puedo brindar a l p ú b l i c o ; tal es H E R M A N A D E S A L O M E , p r o d u c c i ó n F O X . por Gladys B r o c k w e l l . 
L I B E R T Y F I L M C o . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . 
P R O N T O • • M A O A i V l s D U B A R H Y " P o r T h e d a B a r a . 
C 3671 2d 4.4 
V I E R N E S 6 
S A B A D O 7 E N R I A L T O 
D O M I N G O 
- 8 - E N M A 1 E S T I C 
R e a p a r i c i ó n d 3 ¡ a g e n i a i L i d a B o r e l l i e n i a s u b l i m e c i n t a 
LA MARCHA NUPCIAL 
C H i A C i O - J D £ L A M 4 R C 4 " C I N E S " 
E n b r e v e : " L A S A N T A B I B U A " y " L O C U R A D E A M O R " p o r l a B e r t i a i . 
R e p e r t o r i o d e L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A d e R i v a s y C a . 
C 368? i d 4 
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A f l O L X X X I X 
H i A R Í O D E L A tVIATtTNA M a y o 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E 5 E L S L T E . O I O 
wr, R E C U R S O D E L S E ñ O R V I C T O R 
p B A R M A S , D E C L A R A D O D E 
S I E R T O 
E l Tr ibuna l Supremo ha declarado 
en el recurso de inconstitucionalidad 
establecido por e l s e ñ o r Yictcnr de 
ArmaJ y Nodal, contra todas las pco-
clamacloucs hechas por la Junta P r o -
vincial E l e c t o r a l de Matanzas, de to-
dos los cargos nacionales y provin-
ciales, desierto el recurso, por no r a -
berse P e o n a d o en ed mismo el recu-
uvu ie que ha dejado decursar el 
t érmino en que d e b í a comparecer pa-
r a aostener su recurso . 
O T R A I N O O N I M I T U C H O N A L I D A D 
E l doctu. A l f r e d o B a r r e r o y Velaz-
co, «n su c a r á c t e r de apoderado de 
los candidatos l iberales por l a pro* 
V;, , ; : i ita C l a r a , general E m i l i o 
Núñez Roc| , í<niez, Clemente V á z q u e z 
Bello y otros, han establecido recur-
so de inconstitucionalidad contra l a 
reso luc ión do l a J u n t a Prov inc ia l 
Electoral do S a n t a C l a r a en lo refe-
. rento a la p r o o i a r n a c i ó n de los can-
Sdidátofi de la L i g a Nacional . 
E n este recurso se h a personado el 
doctor Rosado Aybar , en represen-
tación del doctor Alfredo Zayas , P r o 
sidente electo de l a R e p ú b l i c a , osten-
tando . a d e m á s , l a r e p r e s e n t a c i ó n , de 
la Liffa Nac iona l . 
E > ' L A A U D I E N C I A 
J U B I L A C I O N E S V O L U N T A R I A S 
Doctor J u a n A, Guiteras 
L a Sa la do Gobierno de esta A u -
diencia ha otorgado j u b i l a c i ó n vo-
luntaria a l doctor J u a n A , Guiteras 
como DI ector de Sanidad y C a t e d r á -
tico titular do l a F a c u l t a d de Medi-
cina de la Univers idad de la Habana, 
con el haber anual de dos mi l cua-
trocientos pesos, pagaderos por do-
zavas partes. 
Doctor Eduaa-cV) Desvelrnhie 
También so h a otorgado j u b i l a c i ó n 
vohintiul al doctor Eduardo Desver-
Tiine y Caldos, en tí cargo da n g W i j 
fccn titular del M t t B t o ÜB Segunda 
E n s e ñ a n z a de l a Hahima, con ¿Q h a . 
oer anual de mfl cuatrocientoti once 
pesoe. j iagadtrcB pur unaayiuj j i a r ^ 
Q Cónsu l de Otfcnra, Canadá 
I p a l m e n t e sa h a otorgado j u b i l a -
c i ó n voluntaria a l s eñor N i c o l á a P é -
rez Pta i le , C ó n s u l general de la Re -
p ú b l i c a de Cuba en Ottawa, Canadá, 
con el haber anual de dos mi l dos-
cientos sesenta y ocho pesos, paga-
deros por dozava^ partes . 
L I C E N C I A 
Se ha concedido por la referida S a -
l a de Gobierno de esta Audiencia, l i -
cencia de de un mes para asuntos 
propios al s e ñ o r Carlos J o s é G o n z á -
lez, Juez Municipal de M a J u g a . 
A B S O L U C I O N 
L a Sala T e r c e r a de lo Cr imina l de 
l a Audiencia de la Habana h a dicta-
do sentencia absolviendo a l procesa-
do Raú l Betancourt, quien era acusa-
do de un delito de hurto de billetes 
de l a L o t e r í a Nacional . 
L a Sala , de acuerdo con el parecer 
del doctor Rosado A y b i r , declara que 
no se ha comprobado la culpabilidad 
del procesado. 
Comerciantes de C á r d e n a s contra la 
Junta de Protestas 
Habiendo conocido la Sa la de lo C i -
v i l y de lo Contencloso-A.dmlnlstratl-
vo de ©¿ta Audiencia del lecurso con-
tencioso establecido por los s e ñ o r e s i 
Manuel Caldo y Compañía , comercian J 
t©g establecidos en Cárdenas , contra 
I l a A d m i n i s t r a c i ó n General del Estado. 
• en solicitud de que se revocara la re« 
s o l u c i ó n de la Junta de Protestas nú-
mero 11,184, de diez de diciembre de 
; 1919, por la que se dc laró sin lugar la 
i protesta interpuesta por los aludidos 
i comerciantes contra aforo pract:cadc 
: por l a Aduana de C á r d e n a s sobro una 
¡ I m p o r t a c i ó n de aparejos diferfeucialea. 
j para uso del central Baguanos, u M -
; cado en dicho Distr i to; H A F A L L A D O 
! declarando no haber lugar a las ex-
cepciones de Incompetencia de j u r i s -
J A B O N E S S U P E R I O R E S 
M a r c a " L A F A M A " 
A M A R I L L O Y B L A N C O 
P í d a l o e n A l m a c e n e s y B o d e g a s . P r u é b e l o y r o 
u s a r á o t r o . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
L l e ó & R o g e r 
C U B A 1 0 5 H A B A N A T E L E F O N O M - 4 0 5 1 
F a l s i f i c a c i o n e s d e l a 
m a r c a H . U P M A N N 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S : 
H a c e t i e m p o n u e s t r o s t a b a c o s h a n s i d o o b j e t o d e 
f a l s i f i c a c i o n e s y p r i n c i p a l m e n t e n u e s t r o s p o p u l a -
r e s v i t o l a s : 
P E T 1 T C E T R O S 
C O R O N A S C H I C 4 S 
y p o r l a m a l a c a l i d a d d e t a l e s f a l s i f i c a c i o n e s s e g u -
r a m e n t e h e m o s p e r d i d o n u m e r o s o s a m i g o s d e 
n u e s t r o s t a b a c o s . 
E l f a l s i f i c a d o r s e e n c u e n t r a y a e n m a n o s d e l a j u s -
t i c i a y p o r l o t a n t o p u e d e n v o l v e r l o s f u m a d o r e s a 
f u m a r t a b a c o s d e n u e s t r a m a r c a c o n t o d a c o n f i a n -
z a e n s u s u p e r i o r c a l i d a d , 
H U P M A N N & C o , 
O 3586 4d 3 
PARA 
SANGRE 
M n o i i r a M t 





E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A V 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E Ü L 
• ' S A L V I T A E * * ^ 
nados; P . Rubido; C e d r ó n ; Cr i s to ; j ó n L l l l o ; C . T a p i é ; B d n w d o A c o r t a 
L l a n # s a . , L u i s Márquez A r r i a b a ; Esteban Ti 
Perdomo; O'Kei l ly ; G . Saenz Cala^ D i a z é Pablo P . D iaz ; Amador F . P e J 
b o r r a ; Amador F e r n á n d e z é Laredo n á n d e z ; J o s é A g u s t í n R o d r í g u e z ; P l 
B r ú ; 'Barrea l ; C a r r a s c o ; A . R o c a ; , dro M í i / q u e t t i ; J o s é G o i u á l e ^ 
Garc ía R u l z ; Spinola; P e r e l r a ; Cár-1 Alfredo V . G o n z á l e a . 
denas; Puzo; Ster l lng; L e a n é s ; L l a -
m a ; R . Arroyo ; Esteban Y a n i s ; T o -
m á s J u a n Granados . 
d i c c i ó n y falta de a c c i ó n alegadas, y 
revocando la r e s o l u c i ó n , antea menclo 
nada de la J u n t a de Protestas se de-
c l a r a haber lugar a esta demanda, de-
c l a r á n d o s e que la A m t n i s t r a c i ó n de-
be aforar la m e r c a n c í a de que se trata 
por l a Par t ida 215 ' B ' del Arance l , en 
vez de l a 226 apl icada; Sin hacerse, 
especial c o n d e n a c i ó n de costas. 
va , ascendente dicho precio a l a suma 
de mi l quinientos pesos oro oficial; 
H A F A L T A D O confirmando la senten-
cia apelada, condenando a los apelan-
tes a l pago de las costas de e ta se-
gunda Instancia, aunque no en con-
cepto de temeridad ni mala f é . 
C3307 alt. 12d.-27 
Pleito sol^e I n d e m n i z a c i ó n de daños1 
y perjuicios 
Habiendo conocido el i-ropio T^ibu-! 
nal de lo Civ i l de los autos del juicio 
declarativo de mayor c u a n t í a que so- I 
bre i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s y perjui» i 
c í a s p r o m o v i ó en el Juzgado de P r l -
mera Instancia de Guanabacoa don 
Pablo Castro y P a r e r a y por los se-
ñ o r e s Adolfo Lucio, A u r o r a María del 
Loreto de la S a n t í s i m a Trin idad, Mar 
garita y María T e r e s a VlllagelifS y 
Castro, como herederos en u n i ó n de 
otros m á s de d o ñ a A u r o r a P a r e r a y 
Gaircía, ú n i c a y universal heredera 
del citado Castro y Parera , contra don 
J o s é F e r n á n d e z Arenas y Gut iérrez , 
propietario, domiciliado en esta Capí -
ta l ; cuyos autos se encontraban pen-
dientes de a p e l a c i ó n o ída al deman-
dado contra la sentencia dictada que 
d e c l a r ó con lugar, en parte, l a presen 
te demanda y c o n d e n ó al demandado 
a que restituya a la parte actora el 
precio del tereno que le vendió por 
ocícrltura otorgada ante el Notario se-
ñ o r F r a n c i s c o Marquetti y de la Ol i -
I b s o l u c i ó n 
Por l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
de la Audiencia de la Habana se ha 
dictado sentencia en la causa seguifla 
contra Florentino Izquierdo Garc ln l , 
que era acusado por el F i s c a l de un I 
delito de atentado y defendido por S I 
doctor RbóadD A y b a r . E l T r i b u n a l ! 
del Juicio, de acuerdo con l a tesis del i 
defensor, a b e o l v l ó a l procesado. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
ra l ta Melgares; Mario Dia^ C r u z ; Mi-
guel A Vivancos; Peric ias Ser ia; Mi-
guel Angel Campos . 
Carlos M . G u e r r a ; Ruperto A r a ñ a ; 
Carlos J i m é n e z de la T o r r e ; R a m ó n 
G . B a r r i o ; Mario Diaz I r i zar ; Pedro 
Pablo K o h l y ; Gustavo R o i g . 
P R O C U R A D O R E S : 
Alfredo V á z q u e z ; Wilfredo Mazon; 
B . P é r e z Sosfi; López R i n c ó n ; J . A . 
R o d r í g u e z ; Antonio Sei jas; R a ú l G r a -
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S ; 
T o m á s A . R e y ; Lorenzo H e r r e r a ; 
R . Monfort; F r a n c i s c o ¿ a s t r o P l ñ e l -
ro ; R . I l l a Acosta; Bernardo M e n é n -
dez; A g u s t í n T a r r i d o ; V íc tor Luid 
Oramas; H í g i n i o E l ó s e g u i ; Carlos 
Quintana . 
J o a q u í n G o n z á l e Sasnz; J o s é Te-
D r . J . L Y O N 
D E L A í A G U I T A I ) D E i 'ARXS 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radl( 
de las hemorroides, sin aclor ni 
pleo de a n e s t é s i c o . pudl«ndo el pal 
c í e n t e continuar sus quehacwcs . 
Consultas de 1 a 3 P- n i . , ^fariaaj 
Correa esquina a -Han Indalecio 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s 1 
S O L 8 5 . T e l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas e s p e c i a l e s a p í e n lo sol ic i te . | 
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O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
E n lo Cr imina l 
H e m o s r e c i b i d o 
T R A J E S B E V E R A N O . " L A S O C I E D A D " 
H E C H O S 
D r i l c o l o r , d e s d e . . . 
I d . l a n i l l a , d e s d e . . 
I d . b l a n c o , d e s d e . . 
P a l m B e a c h , d e s d e . . 
S a c o a l p a c a , d e s d e . 
P a n c a l ó n , f r a n e l a , d e s -
d e . 
T r o p i c a l l e g í t i m o , ex -
c l u s i v o d e l a c a s a . 







A M E D I D A 
D r i l c o l o r , d e s d e . . • 
I d . l a n i l l a , d e s d e . , . 
I d . 'b lanco , d e s d e . . 
P a l m B e a c h , d e s d e . . 
S a c o a l p a c a , d e s d e . . 
P a n t a l ó n f r a n e l a , d e s -
d e . 
T r o p i c a l l e g í t i m o , e x -
c l u s i v o d e l a c a s a 






G r a n v a r i e d a d d e t r a j e s p a r a n i ñ o s a p r e c i o s 
m u y e c o n ó m i c o s d u r a n t e e l m e s d e M a y o 1 9 2 1 
" L A S O C I E D A D " V d a . d e F A R G A S 
Monta 3 4 7 , T e l . A - 4 8 6 4 O b l s p o S S , T e l . A - 2 4 3 8 
Sa la P r i m e r a : 
Contra Ernes to Rey, p^r atentado. 
Ponente F igueroa; Defensor, Demes-
tro. 
Contra Angel Jamalnelgo, por de» 
f raudac ión a la Aduana. Ponente, V . 
F a u l l ; Defensor, P u j o l . 
Contra Aurel io Cuervo, por estafa. 
Ponente, Betancourt; Defensor, De-
m o s t r é . 
S a l a Segunda: 
Contra E l e n a Pérez , por hurto . Po-
nente, C a t u r l a ; Deiensor, Barr ios . 
Contra T o m á s Rulz, por robo. Po-
nente, M. Escobar; Defensor, P ó r t e l a . 
Contra Vicente Cuervo, por uso in-
debido de envases. Ponente, Plohar-
do; Defensor Pichardo. 
Contra Eduardo Alvares , por lesio-
nes . Ponente, C a t u r l a ; Defensor A n -
gTilo. , , 
S a l a T e r c e r a : 
Contra Segundo Prendes, por ho-
micidio por imprudencia. Ponente, 
L l a c a ; Defensor Rosado. 
Contra J o s é P á j a r o Santeso, E l v i r a 
G a r c í a y Cas i lda Tre l les , pd* estafa. 
Ponente, A r ó s t e g u i ; Defensores, B r e -
t ó n y Glorabrada. 
Contra Pablo R c d r í g u e / , por esta-
f a . Ponente, A r ó s t e g u l ; Defensor, 
Manrebat. 
S A X A D E L O C r V T L 
Juzgado del S u r : 
F r a n c i s c o Leí va consignando can-
tidad a favor de Gerardo M a r t í n e z . 
Ponente, Vivanco. 
Letrados , Betancourt y M a r t í n e z . 
Procuradores, F e r r e r y Ronco. 
Juzgado del E s t e : 
Heleno K . James contra Alberto 
B o r r i l l sobre r e s o l u c i ó n contrato. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados. G . Mendoza y Ledon. 
Procuradores: Spinola y C á r d e n a s . 
Juzgado del E s t e : 
Sociedad Mercanti l JuliáJi L a guar-
dia y C o m p a ñ í a contra .Antonio Mar-
t í n e z Pedro y F e r n á n d e z . Desahucio. 
Ponente, Vivanco . 
Letrado*, Novo y G o r r í n . 
Procurador, C a r r a s c o . 
Jíotificacíone«i 
Hoy tienen qu** notificarse en la 
Sa la de lo S i v i l y de lo Contencioso 
Administrat ivo de l a Audiencia Je l a l 
Habana, las personas siguientes: 
L E T R A D O S : 
P . L u j á n ; F r a n c i s c o L á m e l a s ; F r a n 
cisco O. de los Reyes; R a ú l de Cár-
denas; J o s é M. B a r r a q u é ; Adolfo G i l 
P i chardo; Alberto Giraudy; M . Pe-
p r e c i o s i d a d e s , J o y a s , R e l o j e s , O b j e t o s d e A r t e , O u b i e p t o s , ] 
V a n i t i c a s e s , B o l s a s C a r t e r a s , L á m p a r a s , 
G a b i n e t e y t a l l e r d e O p t i c a . A . L f s q u e r r é , S . e n C " E l P A R T t l E N O N ' 
O b i s p o 1 0 6 . F r e n t e a P o t e . H a b a n a . T e l é f o n o A - 7 5 8 3 * 
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G r a n L I Q U I D A C I O N 
E N E L M E S D E M A Y O 
D e t o d o s l a s e x i s t e n c i a s d e L a G a s a P a l a c i o , G a ü a n o , 9 1 , e n 
T H E R O Y A L 
G a l f a n o , 1 2 1 f c a s f esquina a Zanja 
A p r o v e c h e g a n g a s v e r d a d e n t r a j e s e l e g a n t e s , c a m i s a s , 
r o p a i n t e r i o r , m e d i a s y e n c o n t r a r á t o d o l o q u e 
n e c e s i t a , u n v e r d a d e r o s p o r m a n . 
O 3513 alt 7d 4 
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N U E V O S M O D E L O S D E S O M B R E R O S ! 
M u y l i n d o s , p r i m o r o s o s 
" E L D E S E O " 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 
C3663 8d-4 
F O L L E T I N 
M A R Y F L O R A N 
M A R T I R I O Y P A S I O N 
DOVELA TUADUC1DA D E L F R A N C E S . 
Versiftn española de 
L U I S D E G . Ü M B E R T 
TOMO P R I M E R O 
Ü ^ i J 8 ? ^ . . ^ la ll»»rerl» "Académica," 
a* Muda a hijos de F . Gonzúlex. 
Prado, 03.A) 
( C o n t i n ú a ) 
S i ü m ^if00*41"0 esP>taíj de los manan-
car- i A o . ' ,tendlemlo su vaso a la cn-
« r a S o f nde la cantina, le pidió r 
c l a f í » r . r r c r l t 0 3 d*1 de las Aea-
trechahal a l^s bebedores que se es-
ra ini¿I7Jl/:n torno de las fuentes, y pa-
bla r ^ í 5 U a . r 'entamente. como le ba-
«enlcal dado el doctor. el agua ar-
de erK1UJ!l,DréTeil a pasar delante 
«na oeartl ^que l momento y le dirigifl 
PoCo. discreta, sin reconocerla tam-
•onrui10^'!. ^ íoven le sonrió. AqneUa 
fcfco det.T.Ji010.8^ ^ e la transfiguraba, 
azules a"^^1 d,>ctar. Más que los ojo» 
pero ';nn . ?* entonces de la sonrisa. 
;-Aquella k . w. ^«fuete de un s u e ñ o ? . . . 
" ^ • • " l e ^ ^ ^ m u p e r er^ BU "chl-
Enrique Tacllfi. y vacilando estaba aún sus meOillas, el brillo a sn mirada. 
" s ' L H s S . ^ t I t s a r a r s ^ í . " ^ ? 
'l".?* " " ' . , 1 " ^ ' ™ ^ ? . , con S I 3 de las pulTerlucloncs j de los « a r - : 
¡Ob. qué médico tan malo, que no ! rique^ Dréveil 
reconoce a sus enfermos! 
xclamó riendo la señora Dré- , tiempo que no habla visto a su bija obe- maban. en orno de la puerta de entr\-
decer tan fácilmente a una voluntad ex- da, las glicinas en flor. Adelaida pe-
i resada. Rebellibase, al contrario, mewes netró en un salón tan puramente orlon-
hacia, «-ontra toda prescripción, sin con- tal, que se quedó muda de sorpresa. Kl 
algurtt en lograr una curación diván de un ángulo, bajo un dosel üra-
ireciu inasequible. ! peado por cimitarras dispuestas en ha-
desde el primer día. el doctor i ees. las telas argelinas que cubrían las 
ado; Adelaida ' paredes, los muebles que guarneefan las 
milagro? 
veil. 
¡Oh. un mi lagro!—contes tó Enrlqne 
con un gesto negativo.—Esi Joven ofre-
ce un caso muy Interesante. Presenta fia 
los s íntomas de muchas enfermedades, i qu 
con todo, yo me pregunto si es ver-
dad que tiene alguna; si no es tan só- Di 
me Ruego a usted. ¡-eñoriU, qne 
perdone; estoy confuso... 4 , . 
X<> excuse usted—contestó la Jo 
—Paréceme, señori ta—dijo a Adelai- | lo, 
da que es lo bastante para una prl- «err 
ven —mejor hará usted felicitándome d* tire al hotel. • 
hab¿r seguido tan exactamente sus pres-1 Ohedecióle la Jo 
cripclones 
poder. 
¿era^sal lda, y la prudencia aconseja que . — ¡ Q ^ e " Wos que sea asi para sa-
beha usted la segunda dosis y se re- tlsfacción de su pobre madre! . . pues 
entonces podría curar. 
a, sino una ; sintió pesar sohre ella l a mirada pro- ¡ ventanas y :» 'leaban el espelo, los pre-
y, al despedlr-ven, 
se, le tendió la mano. 
; L e veré a usted mañana ?- pre- | T gentilmente, con un tono malio.ofl- —•'•J 
ü f n ¿ £ S "y N n ^ q u e l 1 " momeJo: ; ' ^ i i ^ o n t e s t ó Enrique con cierta n 
anrm^da. l e enumeró todo lo que d « d « i Mcla.—después de j a ducha; iré a 
la mañana bahía hecho. 
Está bien—respondió E n r i q u e p « -
Ins 
ro y la ducha, y la inhalación, y W pul-
verización? AJ.1_1J» 
¡Por favor! hasta—repl icó Adelaida con el mismo tono a l e g r e : — ¡ n o podré1, de la subida, díjole: 
hacer nunca todo esto! Aprecie usted, — E l doctor Drévell es nn hombre muy 
los esfuerzos que he realizado. ¡agradable. 
lj0a apreciaré tanto mVs—contestó , — A s i me lo parece también—contes-
diez a enterarme de si l a ha soportado, mente distinguida, 
usted bien. I pasado un moment 
Adelaida sonrióse, pero no dijo que j q'^ «" hU» no le cede en naaa, 
no, y al volver con su madre hacia l a . Efectivamente: el Joven 
villa, con paso languldescente a causa base puco a poto intluir 
1 ble y sin embargo indecible encanto de 
Adelaida. TIj hubiera podido inducirse 
funda del médico, y en medit do l a ' ciosos taburetes de ébano in.rrastados -
amirgura y del mal humor que la em-:de nácar, parecían aguardar la cafete-| 
bargaban, turbóse y experimentó uní ¡ ra turca y IM tazas de cáscara de nueazi 
I Influencia' superior a su voluntad. No i todo guardaba Idéntica nota, 
se debía air. embargo esa influencia a | ura tan inesperado encontrar semejan-! 
! ningrtn procedimiento de hipnosia; l ero, te decoración en aquel rlnconcito de 
¡ ai hubiérase dicho que er^ una potencia Francia, en casa de aquel médico de | 
' previamente concorde con la de ir> Jo-; provincia. que Adelaida exper imentó , 
; ven para nxfor imponerse en el espfri- rea]mente ei Eabor de lo imorevlsto. i 
E s una mujer superior, eminente- tu de ésta, mientras que otras domina- i Aumentaba la Impresión producida el 
— S í podría. 
i Cómo llamas a esa Joven? 
.La señorita de Esports. 
Eso es. ¿Y su madre qué te pare 
Y—añadió Enrinup clones no habían podido, por Inadecua-
me parece ahora das, vencer su firmeza. Así, a conoc-
encia de esa primera lur resión p-sf-
doctor dejá- • quica, continuó fácilmente su obra 
oco a oco influir por el tnnega 
hecho de que el salón daba, por una 
puerta-ventana, sobre el 'oalcón central 
de la ha(> l i c i ó n , y que el calor reinan-
te que obligaba a dejar abierta aquella 
el doctor—cuanto vaya usted multipli-
| c * Y^omo Adela,<ia hubiese acabado de 
beber an vaso, se lo tomó de las manos 
para entregarlo a la mujer de la cau-
I tina. 
Venga usted al menea a ver la sa-
ló la marquesa. 
V I 
L A " V I L L A " D E L A S G L I C I N A S 
si ese encanto dependía exclusivamente 
de su belleza 
1 sensación moral. Enrique Drévell agradó, ventana, no Impedía que unos "stores" 
a Adela ldá por su sinceridad, por su i orientales la protegiesen con su som-
sencille?.. lo mi«mo que por sus recar- y ei misterio de las moradas ára-
tuales y su natural distinción. | ¿es> 
Varias personas aguardaban tumo de 'de la vivicidad de m Animábase al verle, y ahora iba, emo ¿spIrtt i¿"o'bien del refinamiento de aa se lo rogó, a encontrarle a bu con-
•uinnajeiAn Partlcioaba de las tre- cau- sulta. 
eaucation. r»™c*»?"^_ . JJt_ L a .^1Ua.. de la9 Glicinas estaba a saa T completlhase por la impresión de, 
sufrimientó de extenuación, que. a pe- pocos pasos de la "villa" Beausite. L a 
sar de algunas expansiones de pasaje- primera vez vque fué allí Adelaida, acom-1 
ra a legr ía—síntomas 
-¿Qué ta l?—preguntó algunos d í a s ' agostada. F * ? po ™ 
consulta. Cuando l legó el de Adelaida 
no pudo ésta, al llegar al gabinete del 
médico, abstenerse de decirle: 
Habíame prevenido usted, doctor. 
msiones de pasaje- gn mn Twm^ne -c»»-;mmM reservaba algunas sorpresas.; 
, de una I w n t o d . V ^ f ^ « g ^ L g g 1 ^ ? ' j g - U g * " ^ • ' Acabo de experimentar nna al entrar! 
uerta—permit ía ha- p c i J ó s e pensando en ^ « e^i"}': en su s ^ ó n : me he creído trasladad, a 
mfie profundo de terlor del chalet del medico. Exterior- , °" cer un conocimiento la de inhalaciones—díjole; se- [ más tarde la señora Dréveil a sn hijo alábale el edificio: ¿qué tal Orlente 
sonrisa. 
•aba 
maravillada. (aera, como fueae, llevaba la aangre a« aa eatatoa Entoacea, d i que baa Mecho 
—Mi padre estuvo al l í de guarnición 
en otro tiempo. 
— i E r a oficial su señor padre? 
—Médico-mayor, señorita. 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó Adelaida con cierta 
pizca de decepción, pues se lo había ima-
ginado general sin duda Yo también 
he estado en Argel. 
Y le habló largamente de la colonia 
africana. Fué casi toda la consulta de 
aquel d í a Pero, mientras hablaba oto-
aervábala el doctor, sin que ella se die-
se cuenta, y nada más que por aquel 
examen, documentaba • sobre el esta-
do de salud da la Joven. 
Con todo, antes de despedirse, la mar-
quesa que, por no contrariar a sn hi-
ja, dejábala siempre hacer, preguntó a l 
doctor: 
— E l r é g i m e n . . . ¿hay que continuar-
lo? 
—Sí. señora, y comenzar desde ma-
ñana la ducha revulsiva de los pies. 
V I I 
P L A T I C A S A G R A D A B L E S 
Este tratamiento de la ducha revulsi-
va, es. a lo que se dice, la esneclalidad 
de San Honorato después de las pulve-
rizaciones. Un humorista se regocijarla 
presenciándolas. 
E n una sala reservada para las pé-
ñoras y los n iños—hay otra para loa 
homhrea,—-venae practicados en nna 
pared tres agujeros, respectivamente cu-
biertos por una cortina de caucho. L a 
paciente siéntase delante de una da 
aquellas coberturas por la cual pasan 
sus pies, qqe se apoyan, del otro lado 
de la pcfd, sobre dos suelas de taa-
dera dispuestas al efecto, y reciben en-
tonces una ducha en extremo callente. 
La cortina de tela impermeable destí-
nase a impedir las salpicaduras y « 
aislar los pies del resto del cuerpo. Hay 
también un agujero igual p a r í la ma-
no, a la altura del 'brazo; pero com« 
- A G I N A O C h o 
P T A R I D D E L A fóARIWA W a y o 5 d e 1 ^ . A N O L X X X I X 
C a s o s y C o s a s i a n á l i s i s d e o r i n a , 
¿ P o r q u é s o ñ a m o s ? 
¡ B i e n existen t e o r í a s 
A a p r o p ó s i t o del S u e ñ o ! 
I L o s espiritistas dicen 
| que el que sueña e s tá despierto 
I en un plano que se l lama 
I el Astral . Ese criterio, 
? « n verdad, no me convence, 
! porque al Astral , s egún ellos, 
| no v a la materia nunca; 
l y s i es así , ¿ c ó m o vemos 
| en s u e ñ o s a las personas 
1 ta l como son? Los galenos 
] aseguran que el que suena, 
¡j tiene débil su cerebro: 
•j esta es otra t e o r í a 
n con la cual no estoy de acuerdo, 
u He conocido personas 
H de m u c h í s i m o talento, 
] con una naturaleza 
i fuerte, muy fuerte, de hierro, 
j que han s o ñ a d o muchas veces: 
i J o s é Miguel, por ejemplo, 
] s o ñ ó con ser Presidente, 
J y esta vez no pudo serlo. 
¿ Y será fuerte este hombreV 
Nadie puede negar eso; 
I si le l laman "Hombre fuerte* 
por algo será. Los m é d i c o s , 
por lo tanto, se equivocan 
! t a m b i é n en esto del s u e ñ o . H a y quien dice que la caura 
consiste en los alimentos; 
que todo el que come mucho 
s u e ñ a mucho m á s que el resto 
de los s e r e s . . . No; tampoc 
podemos estar de acuerdo: 
Y o conozco un individuo 
que come m á s que un camellr 
y me ha dicho que en su vida 
ha s o ñ a d o ; y se lo creo, 
porque lleva muchos a ñ o s 
colocado de sereno. 
¿ Q u e dormirá por el d í a ? 
Por el d í a es carpintero 
y tiene s ó l o tres horas 
para descansar el cuerpo; 
y en tres horas no se pnce * 
soñar nada; es poco tiempo. 
E n cambio, yo sé de muchos 
pobres que al estar durmiendo, 
s u e ñ a n comer muchas cosas 
que, despiertos, no comieron. 
Y basta, que a los lectores 
ahorita les entra el s u e ñ o , 
por el opio que destilan 
estos m o n ó t o n o s versos. 
Sergio A C E B A L 
P u b l i c a c i o n e s 
B O H E M I A 
| Con l a puntualidad de siempre, 
los vis i ta "Bohemia", esta m a g n í f i c a 
jov ís ta i lus trada . Repleto de inmejo-
jables trabajos literarios, y grá f i cos , 
este n ú m e r o es un verdadero pr imor . 
Veamos o] sumaio: 
"Mrs . Samuel Blodgett", es el t í tu -
lo de un admirable retrato a tres co-
lores que i lustra l a portada. Y le s i -
guen estos trabajos: "Noche d© 
amor", versos por Pastor del Rio , 
i lustrados por G a l i n d o . — "Una re . 
forma que se impone", a r t í c u l o de 
H I E R R O N U X A D O 
E« excelente para retardar el desgaste y vejez prematura. 
Hace reaparecer los bueno* colores en las mejillas de 
las Mujeres. 
Pone una vitalidad asombrosa «n las venas de los 
Hombres* 
Aumenta la Fuerza y e l Vigor de las personas agotadas 
• n quince dias, robusteciendo la sangre. 
Dice el Dr. Carrera de la Facultad de Medicina de Madiid: He 
virto el preparadó llamado H I E R R O N U X A D O y he estudiado su 
fórmula. Contiene hierro en la forma de peptonato, que es la más 
fácilmente asimilable por et organismo y que asociado a la nuez 
vómica y los glicerofosfatos de cal y sosa, nace que el H I E R R O 
N U X A D O sea el reconstituyente tónico ideal, preferido por la 
mayor parte de los médicos. 
; H I E R R O 
I N U X A D O 
¡ l a s 
HLEKRü 
P i t i a - T o m e -
R e c o m i e H i e r r o N u x a d o 
B u e n a O p o r t o n i d a d p a r a C a b a l l e r o s 
L a m e j o r c a l i d a d e n S E D A p a r a t r a j e s . L a v e n d e -
m o s a l C O S T O e n c o r t e s d e 7 v a r a s . 
$ 3 3 - 5 0 E L C O R T E 
C o m o c a l i d a d e s U N I C A , n o h a y M E J O R 
" E L S O L N A C I E N T C " C a s i Japonesa 
O ' K E I L L Y S O 
03387 7d.-29 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a n a -
f i f i s por cable , giros de l e t r a s i t o á i s partes del mondo, depfttffes 
n czeota corr iente , c e m p r a y f e a t a de va lores p ú b l i c o s , p i g -
u r a c i o n s s , d e s c a s ó l o s , p r é s t a m o s c o i g a r a n í a , c a | a s d e s e g a r l -
U i p a r a T a l a r e s y a lba jas , C u e s t a s de a h n r r a s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
S A N G R E , E S P U T O S , E X U D A D O S , E t c . , E t c , 
L a b o r a t o r i o s B L U H M E = R A M O S 
C 2578 Alt I3d 3 
Victor Hug-o T a m a y o — "Mario Seron-
do", por H' íctor del C a s t a ñ a l . — " L a 
cascada y el lago'' grabado a tres co-
lores . — L a ú l t i m a v í c t ima' ' por R o -
berto Blanco T o r r e s . —"Voz de con-
suelo", p o e s í a por E m i l i o R o d r í g u e z 
P é r e z . — " E x t r a v a g a n c i a s teatrales", 
c r ó n i c a de New Y o r k por J , M . B a -
d a — " L a cr is i s del tabaco", por G u l - j 
l lermo P i , eos numerosos grabados. 
"Marta Darcy", por Guil lermo de 
Sanz, y las amenas secciones de A c -
tualidades, A r t e Silente, Sociales, etc 
E n el^ p r ó x i m o n ú m e r o "Bohemia" 
r e p a r t i r á a sms suscriptores la mag-
n í f i c a revista "Elegancias", que viene 
en obsequio de ellos, publicando men-
sualmente 
I n f o r m e m e n s u a l d e l j u z -
g a d o c o r r e c c i o n a l d e i a 
s e c i ó n c o a r t a 
Informe mensual de los trabajos 
realizados por este juzgado correc-
cional de la s e c c i ó n cuarta en ei 
mes de marzo de 1921. 
.Radicac ión 
Causas radicadas 295. 
Juic ios radicados 1.108. 
Hechos casuales radicados 189. 
Di l igencias 35. 
Exhortos 43. 
Comunicaciones entradas 57. 
Comunicaciones salidas 56. 
T o t a l de r a d i c a c i ó n 1.783. 
Jnfcios celebrados 
JulcioS c é i e b r a d o s 1.322. 
Condenados a multa 748. 
Condenados a arresto 102. 
Absueltos 627. 
Menores recluidos en Guanajay 5. 
Idem en Aldecoa 2. 
MoTlmfento de ffianzas 
F i a n z a s ingresadas 535 con un to-
tal de $18.625. 
F i a n z a s devueltas 533 con un to-
tal de $19.025. 
Decomisadas 6 con un total de pe-
sos 300. 
Pendientes 16 con un totai de pe-
sos 625. 
R e c a u d a c i ó n 
Ayuntamiento: 
Multas ingresadas $9.802.00. 
Decomisos 84.42. 
Zona F i s c a l : 
L I Q U I D A M O S 
1 . 0 0 0 C O C H E C I T O S 
D e s d e $ 1 0 . 0 0 
N a d t t a n c ó m o d o 
p a r a p a s e a r a l o s n i ñ o s 
L O S R E Y E S M A G O S 
L a J u g u e t e r í a m á s G r a n d e 
7 3 , C A L I A N O 7 3 
C34S5 alt . |d . - lo . 
" E L I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U 3 D S M U T U O S C 9 N T 3 A I N C E N D I O 
B n cumplimiento de lo que dispone el a r t í c u l o 35, de los xjstatutos. 
d t o a los s e ñ o r e s Asociados a esta C o m p a ñ í a para la pr imera s e s i ó n de 
l a Junta General ordinaria .ue t e n d r á efecto a l a una de la tarde del 
d í a seis del entrante mes de ayo, en las Oficinas. Empedrado n í m e r o 34 
en esta Capi ta l . 
E n dicha s e s i ó n se dará lectura aa la Memoria de las operaclon*nj efec-
tuadas en el s e x a g é s i m o sexto a ñ o social terminado el 31 de Diciembre 
de 1920, se n o m b r a r á l a Comis ión de glosa de las cuentas de dicho a ñ o 
y se e l e g i r á n tres Vocaies propietarios y dos suplentes par* s u « ^ t u i r a 
los que han cumplido el tiempo reglamentarlo; a d v l r t l é n d o l e s ^ae se 
g ú n dispone el a r t í c u l o 36 oe los citados Estatutos, l a s e s i ó n tendrá 
efecto y s e r á n vá l idos y obligatorios los acuerdos que en el la se adop-
ten cualquiera que sea <?! nú ¡ñero de los concurrentes . 
Habana, 5 de Abr i l de 1921. 
E L P R E S I D E N T E , 
A X T O X I O G O N Z A L E Z t U B Q C E J O . 
C 2794 3d 5 A . 3d. 3 m . 
¿ U e s e a U d . b a ñ a r l a m e s y 
E m b e l l e c e r s u F i g u r a ? ' 
L E A L O Q U E D I C E U N M E D I C O ' 
"Muchas personas delgadas c o m e t í 
de 2 a 3 kilos de alimentos nutriti* 
vos todos los dias y no aumentan n i 
nn solo gramo de carne, mientras 
que muchas gentes robustas comen 
muy poca cosa y engordan continua-
mente. E s ridiculo alegar que esto sd 
debe a la naturaleza de cada persona^ 
L o s delgados c o n t i n ú a n siendo del-
gados porque carecen de la facultad 
de asimilar sus comidas; de ellas ex-
traen y absorben lo bastante p a r á 
mantenerse con v ida y a l parecer s a -
ludables, pero nada m á s ; y lo peor 
del caso es que nada ganaran con co -
mer con d e m a s í a , pues que ni una 
docena de comidas a l día les a y u d a r á 
a ganar un kilo de carnes. Todos los 
elementos que para producir carnes 
y grasa contienen estas comidas, per-
manecen en sus intestinos, hasta que 
son arrojados del cuerpo en forma 
de desperdicios. L o que dichas per-
sonas necesitan, es algo que preparo 
estas substancias que producen car -
r e s y grasa y las ponga en c o n d i c i ó n 
de ser absorbidas por la sangre, as i -
miladas por e l organismo y distri -
buidas por todo el cuerpo. 
" A toda persona que desee engor-
dar yo siempre aconsejo que tomo 
tina pastilla de C A R N O L con cada 
comida. C A R N O L es una combina-
c i ó n c i e n t í ñ e a de siete de los m á s po-
derosos y eficaces ingredientes de 
que dispone la q u í m i c a moderna 
para producir carnes. E s absoluta-
mente inofensivo y altamente eficaz, y 
una sola pastilla con cada comida 
a menudo aumenta el peso de una 
persona delgada a r a z ó n de 1 ó 2 
kilos por semana." C A R N O L se ven-
de en las siguientes d r o g u e r í a s dq 
Jhonson, Maj-3 y Colomer, Taque-
chel. Barreras y todas las de la H a - • 
M n a . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E V A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C e r v e z a 
P a r a l a s j ó v e n e s a n é m i c a s 
y de semblaate p á l i d o : para usted que sufre por el empobrecimiento de 
sn sangre. P a r a devolverle l a a l e g r í a r á p i d a m e n t e , nada m á s indicado. 
Mil lares de m é d i c o s lo prescribe a como el m á s poderoso de los r e -
constltuyenteo. 
T r e i n t a a ñ o s de crecientes é x i t o s . 
Multas Sanitar ias $1.695.00. 
Decomisadas $30.00. 
L o t e r í a : 
Multas ingresadas $1.744.00. 
Decomisos $516.54. 
Obras P ú b l i c a s : 
Multas Ingresadas $75.00. 
Tota l recaudado $14.216.96, 
Ñ o l a s P e r s o n a l e s 
Carlos Torroe l la y Bonnin 
Se encuentra restablecido del ata-
que de grippc que lo hizo postrar en 
cama el s i m p á t i c o j ó v e n Car los T o -
n U T R I C I O n Y A P E T I T O 
e s e l r e s u l t a d o s e g u r o d e s p u é s d e 
u s a r s e e l p o d e r o s o 
" M O R R H U A L T A " 
( D r U l n a . N t w Y o r k 
i n d i c a d o e n l a A n e m i a / E s - T o U r 
l o s i s . R a q u i t i s m o , D e b i l i d a d , e t c . 
rroel la y Bonnin , aventajado es tu- , [ ) J ^ F E D E R I C O T O R R A L B A S 
diante de medic ina 
G r a c i a s a ios s o l í c i t o s cuidados de 
su amante f a m i l i a y a l a as is tencia 
del distinguido doctor Ortiz Coffigin, 
fué venc ida l a enfermedad. 
Nuestra enhorabuena al estimado 
amj,?o C a r l o s . 
S Ú ^ ' n ^ s e ' I S ' D Í Á R Í d ' D E ' l T T ' r 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o 
T e l é f o n o F ' ! 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 m . e n E m -
p e d r a d o , 5 , en tresue los . 
9 h f 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
L A V I Ñ A 
A t . S- Bo l i rar , n ú m e r o 21. T e l é f o n o s A-2072, A - I S S L 
correspondiendo a sus siempre consecuentes favorecedores, limita sus uti-
lidades teniendo en cuenta Ia c r í t i c a s i t u a c i ó n por que atraviesa el país . 
V é a n s e como muestra los siguientes precios tomados de nuestra l ista ge-
neral. 
A r r o z canil la, nuevo, superior, a $1.25 arroba, 5 centavos l ibra 
Aceite refino Balcel ls , lata de 23 l ibras, $10.00. 
Aceite refino Balcel ls , lata de 9 I ihras , $4.20. 
Aceite refino Balcel ls , lata de 4 y media l ibras, $2-25. 
Aceite refino Balcel ls , lata de 2 l ibras , $1.15. 
Aceite Sensat, lata de 23 l ibras , $33-00. 
Aceite Sensat, lata de 9 l ibras , $5 40. 
Aceite Sensat, lata de 4 y media l ibras, $2.90. 
A z ú c a r refino superior, muy b lanca y seca, a $1-75 arroba, 7 centavos 
l ibra 
Alcohol desnaturalizado, 40 grados completos, a $1.60, garra fón , s^n 
envase. 
Bacalao de Escoc ia , l e g í t i m o , a $5.00 arroba, 20 centavos l ibra. 
Bacalao para frituras, lata de 1 l.'bra, 35 centavos libra. 
Café superior de Hacienda de Puerta Rico, tostado o molido, a 55 
centavos l ibra. 
Fr i jo les blancos r i q u í s i m o s , a $2.'00 arroba. 8 centavos libra. 
Fr i jo les con carne de puerco, 15 centavos, lata. 
Fideos refinos, a 15 centavos paquete. 
Leche condensada Magnolia, L e c h e r a o Lol i ta . a 29 centavos lata. 
Leche evaporada St. Charles , a 20 centavos lata. 
Leche evaporada Van Camp, a 18 centavos lata. 
Manteca pura de c h i c h a r r ó n , m a r c a " L a Viña". 
L a t a de 17 l ibras. $3 50. 
L a t a de 9 l ibras, $1.90. 
L a t a de 4 l ibras, 90 centavos. 
J a b ó n amarillo barra , 65 centavos. 
Papas americanas r i q u í s i m a s a 75 centavos arroba, 3 centavos libra. 
Y todo por el estilo. 
P i d a nuestra Usta general de precios. 
L A V I Ñ A 
a i c E D I F E 
U N I C A L E G I T I M A 
E H L A R E P U B L I C A 
• 
T e l . Á - l é ^ O t o p í a , l o r i a k ü a 
w L r A F L O R O E P A N D O " 
8 t V d . d e s e a c o m e r e l m e j o r P a n d e ) a H a b a n a y l o s d u l c c i 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . « * 
S a n a t o r t o d d D r . P é r e z - V e n t a 
P a r a s e ñ o r a s e i c l u s I v a m g D í a . r n f e r m e d a f c s nerv ios s y n e n t a l e s , 
G o a n a b a c o i , c a l e B a r r e t a . Xo, 62 . l a f o r m s s y c a a s u l l a s : B e r n a z a , 3 1 
1 A 
A r . S- B o l n a r , n ú m e r o 21. T e l é f o n o s A.2072, A-1821. 
H A B A N A 
C8326 4d.-27 
R o y a l H o l l a n d L ' o y d 
( l l o y d R e a l B o l a n d i s ) 
A r r i c i o de Tapores holandeses i e pa. 
«aje y carga, con llegradaa a la Rnban* 
y salidan de este puerto CADA TKJÍS 
SEMANAS, entre los puertos de AMB-
T E R D A M . BOULOGNE-SÜRMJER, P L Y -
M O U T H , CORÜÑA, VIGO. VEHACRUZ 1 
N E W ORLBAMS. 
S A L I D A S P A R A E U R O P A 
Tapor •TBISnA'» cobre «1 día 22 da Abri l . 
Tajior " Z E B L A N D I A , " «obre el d í a « de Maye. 
Hatos rapo rea «frecen comodidades especiales a los pasajeros, paes 
están dotados de camarotes amplios y yentllados. y nn serrlclo y mesa de 
lo mfts escerldo. 
Be «xplden conocimientos dlrectosos para todas las plazas de Europa. 
Be llama especialmente la a tenc ión a los embarcadores de Tabaco, Co-
ra, miel do Abejas, etc., etc., del servicio Ajo cada tres semanas para los 
embarques con destino a Londres. L a carga es entregada dentro do los 18 
días do la salida do la Cabana. 
P A R A M A S P O R M E N O R E S D I R I J I R S B A S U S A O E N T E H 
A . J . M A R T I X E Z , Incorporated. 
O ' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A 
T E L E F O N O S A 1206 Y M-4293 
C 233 a l L lad é j f 
J U N T A G E N E R A L D E A M I S T A S 
C O N V O C A T O R I A 
D e orden del s e ñ o r Presidente de esta C o m p a ñ í a se convoca por este 
medio a todos los S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S de la misma, a fin de que cop 
c u r r a n a l a s e s i ó n de l a J U N T A G E N E R A L , O R D I N A R I A que habrá de ce-
lebrarse en el local de las Oficinas P r i n c i p a l e s de l a C o m p a ñ í a , calle de 
Obrap ía n ú m e r o 27, esquina a Cuba, Edificio "Muñoz ," cuarto piso, el día 
C A T O R C E (14) del actual mes d© M A Y O , a las tres de l a tarde. 
B n d icha s e s i ó n , en todo « aso, h a b r á n de ser mater ia de a misma los 
asuntos enumerados en el Art iculo 14 del Reg-lamonto de l a C .mpaf i ía ; ad-
v i r t i é n d o s e que para tomar parte en la J u n t a es necesario poseer por lo 
menos u n a a c c i ó n de la C o m p a ñ í a , con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n , dentro de 
los cuales e l tenedor de acciones a l portador d e b e r á entregarlas en las Ofi-
cinas de l a C o m p a ñ í a , h. cambio del resguardo correspondiente. No »« 
r e a l i z a r á n en los L i b r o s traspasos de acciones durante los expresados diei 
d í a s anteriores a l a c e l e b r a c i ó n de l a s e s i ó n ; pudiendo los s e ñ o r e s accio-
nistas, dentro del expresado plazo, examinar toda l a contabilidad y com-
probantes de l a c o m p a ñ í a . 
Y en cumplimiento de lo dispuesto en el A r t í c u l o 9 del Reglamento, s* 
hace p ú b l i c o para , conocimiento de 'os Interesí»'*^-
L a H a b a n a . 2 de mayo de 1921-
E L S E C R E T A R I O , 
C R I S T O B A L B I D E G A R A Y 
C 366 .̂ 3d 4 
T r o m c a l 
curso: 
C O f f l P A Í Í I A N A C Í O M L D E S E I Ü R O S , S , A . 
¿ [ d e b i t e d e l l u n e s 
e a c l j e n a d o 
ei debate que se i n i c i ó el lunes 
^ei Senado, al discutirse el dicta-
e de Ia Comis ión de Hacienda so-
111611 j proyecto de .ey concediendo un 
JJLtitn r a r a la c o n s t r u c c i ó n de la ca -
b e r a du San J u a n y Mart ínez a 
Lu s el senador por la provincia 
o p i n a r del Río . s e ñ o r Wiá edo F e r -
¿rdez, pronunc ió el siguiente dis-
curso: 
•L' romo político, porque con ese ca-
>0 nn se me pueden dirisir mterpre-
T*c<frJÍ en este sitio, ni como líder 
^ . • o h a ero. Porque hace muchos anos 
^ f^A las ¿oras, de triunfo y en las 
eB toa<£ adversidad no tenemos mis lí-
fcoraS; más Jefe que el qne acaba de usar 
íer, nalabra con tanta brillantez y que 
i9 ' l in íreüos han traído aquí para que 
l0s P1"̂  afirmación vmente de, que l'l. 
Hoi Kío no es ingrato ni desugrrade-
^ on sus hijos, sino única y exclu-
ei,lo Ŵta pnmo senador aludido de una 
««•amen capricliosa. voy a contestar. 







o^Tmerte ese discurso ha sido para 
(nna desilusión y un placer. Ua sido 
man T /.n difí il condición de salud, al 
'TrfAo áel doctor Dolz. 
¿l??nr,S°^%P  
—< una ueeiiumv." j — « " —: 
m . psilusión, porque hace cerca de se-
Bnata v ocho horas Q"6 108 senadores 
^nor<.ños estamos como bajo el peso de 
p /mnlazamiento ignominioso, t n mu-
« " ^ Periódicos se nos dijo que iba a 
c rse revelaciones sensacionales, en 
ha«ÍHicrtS amigos míos, pero algunos de 
mor directamente Inspirados por el 
*nr Dolz Nosotros nos Lab.amo» fa-
iclc ¿riiaao ya con la Idea de que iba-
• a sentirnos hoy aquí bajo el peso 
5f acusaciones tremendas, de que Iba 
í% a exteriorizarse ante la opinión ge-
«1 del país, una política de pequeüe-
" r l e miserias y de inmoralidades, que 
£*fin ios amigos del doctor Dolz, según 
"•^nis íntimos, Iban a ser reveladas 
808 Xjtraordinarlo civismo por el dls-
^toido compañero, 
v t» tanto nos había impresionado 
raiBor y tan resignados es tábamos 
*** L , aquí a ver cOmo nos recibía la 
"labra del doctor Dolz, que en ese sen-
FhitTO confieso que he experimentado 
^Ta verdadera decepción. E n cambio, he 
«pido nn gran placer, porgue el doctor 
noli se ha mostrado ecuünime, ha ne-
oiuio esas versiones, ha rendido culto a 
fíacoBtncobrada delicadeza y compane. 
"Jv; míe él es incapaz de quebrantar; 
one también nosotros ser amos In-
«mccs de permitir que quebrantase. Bl 
iñítnr üolz se ha mostrado como lo que 
siempre digno de la verdade-a ad-
miración que a pesar de discusiones efí-
meras y a pesar de pasiones que se des. 
raneren, nosotros sentimos por su gran 
íirura de Interectual y parlamentario. 
Realmente él ha hecho bien en negar 
ase se pudiera atribuir alguna relación 
^ntre es» actitud Inusitada soya y el 
¿ridento a que él mismo hizo referen-
cia y que yo no quiero mencionar: pero 
la culpa no es nr.estra. Ci l^e el doc-
tor Dolz a shis mismos amigos, culpe a 
sus más grandes admiradores, porque 
«¡los fueron los que a nosotros direc-
tamente, por la provincia y en todos los 
sitios. 86 encargaron de definíoslo. 
Cuando en una oportunidad reciente, 
la mayoría de este cuerpo se rió colo-
cada en el dilema difícil de actuar en-
tr« dos compañeros Igualmente presti-
ciosot y de resolver la dificultad de de-
¿láirse Por hombres igualmente dignos 
de nuestro caí iüo. él los fueron los que 
nos formularon—cívicam>'te si se quíe-
re-la amenaza: si el ooctor Dolz resulta 
complacido en su aspiración, continuarfl 
alendo lo que ha sido siempre, un com-
pañero exquisito, un Presidente admira-
ble, un hombre todo flexibilidad y todo 
transigencia; pero en cambio, si el doc-
tor Dolz resulta derrotado, ah! enton-
ces se verá surgir de nuevo las energ aa 
extraordinarias del doctor Dolz; enton-
ces tb declarará que se ha cometido con 
ipI una profunda injusticia, que se aten-
ta a la Jerarqu a intelectual, que se es-
tá baolertdo una política fle enctiinbra-
Bleato de las incapacidad'es; v entonces, 
'no fuimos nosotros, fueron éllos los que 
nos hicieron concebir el temor de que 
. esto s»!rla el primer resunjiinlento de 
(ias entrgias de que tanto nos hablaban 
sus amigos. 
Afortunadamente, por la serenidad de 
Inteligencia que en i';! es característica, 
ha puntualizado bien su actitud. Nos-
otroa lo celebramos. Nosotros, los sena-
dores pinareños, tenemos en ello una 
Terd'adera satisfacción, no por nosotros, 
sino por el mismo doctor Dolz, a quien 
a pesar, permítaseme la frase, porque la 
dicta el carifio—a pesar de la i>roíunda 
ingratitud con que él no ha podido ver 
laa continuas y reiteradas muestras de 
carillo que le hemos dado los vueltabaje-
I ros, a pesar de eso, nosotros nos hublé-
Tamos seniid'o profundamente adolori-
dos si lo hubhlamos visto coloc;to en 
ese teneno que se anunciaba; porque 
nay jerarquía* que Imponen al que una 
vez ia8 ostenta, determinada responsabi-
lidad moral. El hombre que ocupr. una 
voz por deslgíiaclón de sus compa. eros 
«se alto sitial, no puede, en ninguna 
rorma, ni por ningún pretexto, venir 
aquí a ser un elemento de combate, un 
elemento de agresión en contra de sus 
compaileros, on obstáculo para el buen 
inncionatuiento de este cuerpo: si lo fue-
ra, entonces lo único que dejaría en el 
«uno nuestro, seríu la convicción pro. 
nimia de que biciufos perfectamente bien 
"o oturgán fo nuestra designación en 
S ?cSíentu dl,do y el aiMepeiítimiento 
• i L .í8*10 otorgado en alguna oca-
íj??' Afortunadamente no es así . Bien 
ron* un autor clásico, autor de sabios 
""r /u l Para príncipes y pol ticos, que 
» «Ulma grandeza del hombro es la 
• ' '* caula" y esa grandeza ha sabido 
"n»na esta tarde el doctor Dolz, rectl-
nna hf̂ f Jci*írta manera la impresión 
iio!o». ^ dejado en este cuerpo y que 
losoiros tenemos el extraordinario pla-
Pleto qUe 86 haya desvanecido por com. 
nn »üf.*iS0,Jrx>rclue realmente hablo en 
flaxiroK de finlmo distinto del que me 
oitr^ ,,' P01^"* estoy animado por un 
no n,M narl0 espíritu de. cordialidad, 
¡n na. recoger algunas alusiones, a l -
rantA cosa3 verdaderamente inaignifi-
han t»,?.u.e de algunos días a la fecha 
bnenao,, . a Perturbar un poco mis 
tor bou cií)ne8 Personales con el doc-
mortiff . A e8e género de pequeñas 
ones' hQ de. declararlo, perte-
no8%o?lel P?;3'6^ con (jue oí otro día 
«a f°rPrendió el doctor Dolz. alabando 
«e ^ e r a extraordinaria la conducta 
«igunoH senadores, ([ue concurrían 
¿ateHo.n''len'10 verdaderas dificultades 
Wo 3 y Preseniándolos como ejem-
5íar»« ios senadores que mantenían 
abanri-ô nj rga temporada su piiM.tre 
« ^ o n ^ ' '•,:nsiira en que muchos vle-
ífcla. v quer'a comprenderme el doctor 
• C " J J Q n e yo declaro quo me compren. 
ttttl*1* absoluta Justicia, con absoluta 
nido 'lar qilt; yo soy de los l ú e han te. 
PíDltrA temporadas .abandonado su 
« e8toy dispuesto a hacerlo ca-
*1 eon«»i 6 * circunstancias me dicten 
creo o n l . <'el retraimiento, porque no 
«•ínea w ing*mo8 de estas altas fun-
Xt>, on». t. as tan pequeuo concep-
t a d« i coloque en lugar de alum-
*ot Tionf g 8 elementales, que veni-
na asi.»! a. recibir certificados de bue. 
el der* k 0 ' ^ ni 1e reconozco a nadie 
*>. do^T,* de otorgarlos: y. sobre to. 
*1 derA k estoy dispuesto a ejercitar 
de con^íl-0-.0 la facultad de abstenerme 
««entP a • ^ a<luí y de dejar absoluta-
pot todos el derecho de criticarme 
la tniamo00? la misma franqueza, con la 
Peto co^ sinceridad, con el mismo res-
^ nn„ . ^ e yo admiro y aplaudo a 
• demuestran cariño tan entraña-
/ 
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nes comerciales, están modificando len-
tamente sus tarifas en un sentido que 
nos arruina; la personalidad de nuestra 
nación se disminuye. Cuba permanece 
por completo asena a l inmenso movi-
miento de educación que en el mundo 
entero se realiza, comprendiendo que los 
últimos acontecimientos han llevado a 
todos los gobiernos y a todas las razas 
la net-esldrad de crear una humanidad 
más justa, ana humanidad más civiliza-
da. Aquí nuestra enseñanza pública esta 
en nn estado verda>ieramente deplora-
ble; es tá en una situación de ruina peor 
que en la Bepúbllca más atrasada dei 
Continente. Nuestros hombres públicos, 
por causas que yo no quiero analizat 
tampoco, no son dignos ai siquiera del 
estado de cultura de nuestra Uepúbllca. 
gresoa, los partidos pol í t icos , estudian, 
trabajan y se afanan en crear un.i le-
gislación, unos métodos que f ^ eo y dig-
nlflqaen los pa íses : y en . i estamos 
dando el tr'rte espcitdcul.» de poner 
nuestras actividades, todo-í nuestros em-
peños, en la labor <í¿ rear n:ievi¿ tl-
ratldades. r.uevos gruno.v que empobre-
cen ..'rareb-mente a la Patria, y î ue ^n 
definitiva también la arruln.in. i-asamos 
por un espectáculo que ningún otro pue-
blo conoce. N'o es que deba ya uno sen-
tirse entristecido por ese mal del Go-
bierno mau | il, que al fin puede repa-
rarse; es que somos la última nación 
que ha conquistado Su independencia y 
que ha reñido exhibiéndola como un ti-
tulo de gloria entre los demás pueblos; 
es que esta independencia en definitiva, 
querida y amada por los mismos que r.., 
¡ l a querrán, porque es nat<'r i que todos 
los hijos amen la» l n s t ' r ^ nes de su 
Patria; es que esta in.. ,.-na3nc.a v 
esta República se jestán re .ucienno al 
triste destino de que sea Cuba la única 
nación que Tire de rodillas mendigando 
del extranjero su propia muerte. Mien-
tras las razas y los pueblos caídos en 
los Viejos Continentes; mientras las na-
ciones históricamente anuladas surgen y 
se elevan; mientras razas proscriptas 
que no tenían tierras, pero que tenían 
idioma v que tenían religiones, y que 
ten;an | se dirigen a todos los Con-
gresos, ,i J • en lo ei Congreso Cubano, 
que se aduirió a esa petición el misuio I 
día en que declaraba aquí miembro de t 
honor de nuestra Universidad Nacional i 
a Mr. Crowder; mientras todas esas r a . I 
zas y esas patrias se levantan y quieran I 
vivir y levantar bu espír i tu nacional j 
y su religión, es Cuba la única nación 
qne rive mendigandio 1% desaparic ión 
eterna de todos sus Intereses moralev i 
Realmente yo me complazco muciu con 
qne el talento del doctor Dolz se eleve 
i a la compresión de Iq 'n^-^n- i respunsa— I 
I bllldad que tenemos contraída. 
Yo me felicito. Nosotros que lo he-
moa ayudado siempre, pasaremos por on-
etiua ríe ciaiquier pequeño inciuente, 
restañaremos sus heridas s i se ms he-
mos nuertuo sin propósito; pero quere-
mos qup nos pr.-ste mi^ téftóp » su yo-
'nntad para ¡a jrran obra, para la in-
mensa obra que la Liga Nacional se 
propone Recuerde el doctor Dolz que el. 
Por lo mismo que está mas aito, tiene 
más grandes deberes, tiene uí i s grando* 
responsabilidades. 
No hace mucho tiempo qce en otro 
discurso cité yo el e emplo admirable 
de aquella misión británi<a. c.ue al tc-
tí-esar a su patria, despat's de realizar 
los dif ciles trabajos de la conferjnoi-t 
de la l'nz que modliicd por completo 
los destinos del mundo, aquellos hom-
bres sobre los cyales pesaban las mInc-
oas del mundo entero, llenos de gloria 
inmarcesible por su Labjr, en lugar de 
sentirse mucho más grandes que sus 
contemporáneos, en legar de sentirse 
más grandes gue su pa.'s. proclamaron 
la necesidad d'e nuevos hombres y do 
Cuba necesita también de esa vlúa nue-
va, acaso más que ningún otro puc-Dlo. 
Ayúdenos el doct/ Dolz a conquisU.r 
esa n ^v;i vida, que ha de . ser Ke y no 
Peslm # ao: ha de ser paa y amor rntro 
a conquistarla. Reunámonos todos en im 
esfuerzo común y acaso com.-» el seúoc 
Dolz decía la otra tarde, si ''lo que s j 
ve en el horizonte es una ola que a to-
dos nos amenaza, dividid no la deten-
dremos jamás: unidos pcV?mos detener-
la, y así en el porvenir, en ve/, de sentir, 
se entristecido por el empequerteciuilen-
to de esta Patria, en vez de n»-iisax quo 
la República se pierde cuando ¡ok li;:-
mií # s se elevan y se encumliraa y ño 
ruafl-lo los crandes desoiend'íii. sentlre-
la Patria más próspera, más digna y más 
feliz. 
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local de S e c r e t a r í a de esta S e c c i ó n , 
tudos los d ías háb i l e s , en la» boraH 
de S a 11 de la m a ñ a n a y de 1 a 5 
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QQe Me n
a venir It lu^ar. Q"© están dispuestos 
a De&ar slemPre, con toda puntualidad, 
teriaies no jra de las dificultades ma. 
•^o A¿ ivJ? Pueden vencerse siempre, 
"•is ln.« uí,ltade8 más entraftables y 
blicoB. ble8 Para 1(>s hombres pú-
a aqnpn!Lno rlT1,ero referirme tampoco 
doctor nJfi censuras enérgicas «pie el 
^lUlca. rvi . ,,1IriíIa a las conjunciones 
C ^ j ^ f * . otTidandose de que fué ól, quien 
Arable , en<110 en una asamblea me-
^«¿cioni.. pnnilplo de que las con. 
t,l"tnj¿entj[>0L,tic:as eran el únlco 
"íoe ^ '• 1 único procedimiento con 
^ hirt. .11"11"1^ lo» gobiernos sólidos 
'1*n<lo¿r^n cast todos los pases ; olvl-
*Qlií u 5e A 0 0 fi'é 1̂ quien defendió 
*»! ^odlflcacl6n de la Ley electo-
tSI S?. P™b»>ta; y olvidándose de 
^ W m a . i qUlen ^ ona interrupción 
^ debía re 1,c6 al doctor Maza qoe 
nes ryrXt, nunca criticar las conjunno-
conjo ni.^Vas nulen ocupaba un escauo 
íio qni^r -í0 d6 una tle ¿Has. Por eso 
"1 câ -r. I^cut i r con toda 
'me hTKiJ j 
'*« contar h 
an la «Uo i 
1 eso se 'h 
:nente, 8nr"i 
' • " l ^ tlemPo 'amar ahor 
amplitud 
del p hac muy pro. o, y viene 
i mente, como un 
•Tm'en'ín8 iSns dÍ8rursos, el empe. 
los na ti i mi8er'a moral, la rul-
estas h- P o i c o s cubanos. 
dAi Tî üi as declaraciones polt-
«el doctor Dol í hay algo que en 
O l A K l U »>E L A ttA< 
realidad Justifica alguna aclaración su-
ya, porque nosotros contituímos aquí la 
mayoría de un Partido que ha seguido 
disciplinadamente en la mayor parte do 
los casos, sus inspiraciones y sus con-
selos. E n muebos hemos procedido, 
aún contrariando determinadas ideas per-
sonales, bajo la presión de su autoridad 
moral que siempre le reconocimos, que 
le reconocemos ahora, y hoy nos ha sor-
prendido con declaración extraña de que 
el doctor Maza y Artola no ei-ageraba, 
no Inventaba, no hacia más que abultar 
un poco los s ntomas de la enfermedad 
y nos ha sorprendido reproduciendo ca-
si textualmente los an umentos, las 
Ideas, los conceptos d'e u-ia polj.lica que 
no hace todav.a m'.ohcs meses le pare, 
«ta comp'.etamenT. Jeai 'ertads. Y no 
me diga que no pCdcu-f* pensar an 
como en la legislación ,.asada, no t 
ariruraente con la subida o la baja ».oi 
azrtcar, con la mayor o menor prosperi-
dad del país, poniue ese mismo slsteiua 
de la administración suya, es una la-
pida para colocar sobre la Incapacidad 
de este gobierno, es el reconocimiento 
del profundo error en que ha vivido <H 
y los fiue aquí han traducido sus ins-
piraciones. 
Cn gobierno no es algo al azar, no 
•Ivo sin vínculos con la realidad, no 
orienta I política por los caUiegramas 
que le í^an el preóio al azúcar, no tie-
ne planes a un mes ni dos meses de dis-
tancia. Un gobierno tiene el deber de 
observar una política previsora, de lar-
ga vista, un gobierno es como un nave-
gante que rectiilca los rumbos; pero mi-
rando la lejanía del horizonte., 1 un 
troijierno—ya que el doctor L>olz se re. 
fer.a a las quiebDaS de los bancos-que 
por medio de sus Icaders, de sus mensa-
jes, de sus hombres de confianza en el 
Congreso ha ,e8tado sosteniendo hasta 
hace muy poco que la prosperidad de la 
Nación era extraordinaria, que la rlque. 
za de Cuba era maravillosa; un gobier. 
no que cuando los directores de las ins-
tituciones bancarias conferenciaron con 
el jete del Poder E.ec.tivo, ueclaró que 
pse era un fenómeno única y exclusiva-
mente de la incumbencia d» esas inst. tu-
canes ; pero qne el país era rico, que 
no se ¿onmovería, que el azúcar seg'.n i 
subiendo, lo menos ^ue p êde hacer *i 
declarar su incapaciuad, es reconocer su 
fracaso-
E l doctor Dolz sabe que en pol í t ica 
hay una lógica inflexible. Los hombres, 
los Partidos, no hacen la pol tica que 
a ellos se les ocurre en momentos de-
teiminad'os, los hombres tienen que ha-
cer la política que les dicten sus an . 
tecedentes, su Inmensa responsabilidad 
ante la opinión pública. Y ciando el 
Partido Conservador, c u a n ^ los Jefes 
del Poder Ejecutivo, cuanu^ nosotros, 
sus reprosentantes en este homlclclo. re. 
conozcamos que las advertení-iaií del doc- , 
tor Maza y Artola eran tan previsoras, 
tan inminentes que no podamos votar 
ya ni un humilde crédito dte veinte mu 
pesos; cuando proclamamos que en un 
d a hemos pasado del estado próspero al 
de la bancanota: cuando el E ecutlvo 
que ha elevado progresivamente los pre-
supuestos de la Nación hasta la cilra 
fai.uiosa de cien millones; cuando se re-
conozca todo eso, entonces nosotros, 
unos más y otros menos, estaremos Im-
pedidos de aceptar el papel de acusa-
dores, y no tendremos müs que recono, 
oer la clarividencia del yoctor Maza y 
baiir tranquilamente la cabeza para qne 
la Historia nos juzgue y para que la 
oninidn pública dicte su fallo. Y en es. 
to llevará el primer puesto el tor 
Dolz, que ahora viene aquí a presentar-
se como leader de una polític;i comple-
tamente combatida por él hast/ ahora. 
Realmente sería admirable que nos-
otros pudü-rames proceder de esa ma. 
ñera. Comprendo las rectificnclones me-
tódicas y decorosas; pero el doctor Dols 
debía ser un poco más benévolo y a 
sus compañeros, a los que en la pasada 
legislatura sefruimos con absoluta dlsci. 
pllna sus indicaciones y consejos, de-
biera explicarnos con mayor amplitud 
los motivos de esa rectificación y ense-
ñarnos dónde está ese Jor ián maravillo-
so' donde los hombres núbllcos con ocho 
años de responsaMMades, con ocho ai'ios 
i de oplít ica definida, puedan de pronto 
redimirse y presentarse ante la misma 
opinión pública que los ha Juzgado, pro-
l fesando teorías contrarias y declarán-
dose fiscales de aquellos otros que han 
lléva lo la culpabllid'ad. E l doctor Dolz 
debía prestarnos ese faror, porque su 
pol ti a ea exajerada, nosotros no la 
comprendemos; parece que procede por 
un movimiento ner\loso. Por una impa-
ciencia o un desequilibrio que nosotros 
no habríamos concebido nunca en el ad. 
iniralile temperamento político de nucs. 
tro compañero- Así, hemos escuchado 
con verdad'ero asombro esta tarde, que 
es materialmente imposible que se con. 
ceda un crédito de veinticinco mil pe-
sos para una carretera cn la Provincia 
de Pinar del Río. para una carretera 
que, como ha explicado el representan, 
te señor Gil, a «««ta yo tengo mucho 
gusto en reconocer su Interés por aque-
lla zona que une términoj de los más 
rico» de Vueltabajo. Eso es un atenta. 
mo, eso es un gran error porl tico, un 
gran error económico; pero en cambio 
no lo es, ni está fuera d'e las poslblll. 
dades financieras de la República, que 
el doctor l>olz, con fecha 17 de marzo de 
este año, haya presentado al Senado un 
proyecto proponiendo que se concedan , 
treinta mil pesos para la construcción • 
de un Club d'e Sport Nftntlco y de un 1 
campo de Sports en los terrenos adqui-
ridos en la Universidad Nacional. Eso 
no es un error polít ico; eso es perfecta-
mente compatible con la situación fi-
nanciera actual. 
E n realidad, tenemos que sentimos I 
desorientados. Nosotros hablamos vis-, 
to hasta ahora Incubarse en la oidnlón ¡ 
p'ihllca y en los pueblos los gran íes 
movimientos de rectificación y dirigir-
los contra los Gobiernos: esa es la opo-
sición que hacen los pueblos contra los 
üoble .nos que los dlrlsen mal; pero al 
señor Dolz le corresponde la Inmensa 
gloria de haber Introducido en la no-
menclatura polít ica «1 sistema de la 
oposlcldn qne vive ocho años feliz y en-
cantado en an palacio presidencial; que ¡ 
viene rotando Presupuestos abrumado-
res; que contempla Impasible lo» aten-
tados todos, desde el atentado a la vida | 
hasta el atentado a la ConstltucVin; que 
contempla Impasible como el Poder pú- • 
bllco desorganiza a las Asambleas, a 
veces para imponer candidatos suyos; • 
que contempla Impasible ese mismo es-
tado d'e miseria moral que «1 señor Dolz 
nos describe; y como un día. unas cuan-
tas semanas antes de que ese Gobierno 
termine se asoma a las ventanas del Pa-
lacio y dice al pueblo: "Es necesario, 
una orofunda rect i f icac ión". . . 
¿Cómo »» a »er esa rectincacion7 
;qul.'n va a hacerla? ¿el pusbio? í e s el 
pueblo el Inmoral?. . . ? es «1 pueblo el 
que ha dilapidado los fondos públicos? 
¿es el pueblo el que ba creado el sis-
tema de dedicar las arcas nacionales al 
envilecimiento de las Asambleas descrito 
aquí por el doctor Dolz? ¡ A h ! . . . Pues 
entonces el sefior Dolz. qne acaba de 
ol tener aquí una designación del sufra-
gio, entonces ej señor Dolz proclama la 
incapacidad del Mftagfo cubano, y lo 
quo pide es, pura y sencillamente, una 
Dictadura!. . . 
No es el pueblo el culpable ¿es que 
este Gobierno ha gobernado en formiv 
tal que habiend'o al Poder en un movi-
miento senil.revoluclonirio para arran-
carlo al anterior Poder deja una situa-
ción nacional tan caótica y tan críti-
c a ? . . . Pues, entonces el señor Dolz lo 
que ha esi-rlto es la pá}:i>i más triste 
y sombría que pasará a la yistorla con-
tra la gestión de este Gobierno que él 
tanto ha ensalzado y que él tanto ha 
defendido, 
Cleitamente debe haber en la1» Intell. 
genclas superiores algunos momentos de 
eclipse, algunos momentos de extravio, 
productos de movimientos especiales de 
ánimo y que, gracias a esos extravíos, 
podemos \<*# pequeños permitirnos do 
vez en cuando el placer, acaso un poco 
envidioso, de Impugnarlos. Porque, no 
se concibe de otra manera, que el señor 
Dotz, haya cometido esta tarde tantas 
Injusticias: i , *de la Injusticia de que-
rer describimos su propia perscijaüriad,, 
empezando por pintarse desde su origen, 
desde la casa su propia peroonamlad. 
empezando por pintarse desde su origen, 
desde la casa solariega hasta su cumbre 
más alta, la Universidad; cometiendo con 
su país y con sus paisanos, qTTe tan or-
gullosos vivimos de su mérito, la tre-
menda injusticia de suponer qne necesi-
tamos d'e que nos recuenen esas cosas. 
Asi se explica que el doctor Dolz, sin 
saber por qué. le baya dirigido una acu-
sación de ingratitud, una acusación de 
hostilidad a los elementos pinareños, 
porque para ello ha tenido que olvidar 
los mismos honores que él recordaba, 
porque se encargó de decirnos aquí que 
la provincia plnareña lo había designa-
do dos veces candidato a Senador por 
Vueltabajo- Pocos hombres en Cuba, sin 
olvidar a los más ilustres, recordando 
los Sp.nguily, a los Bustamante, a loo 
que en virtud de su grandeza Intelec-
tual merec.an que el pueblo no loa de-
jara salir jamás de este recinto, pocos 
hombres en Cuba han rec»'.ldo de «u 
provincia er.e homenaje; olvidándose que 
rara vez, Thuy rara vez ha ocupado el 
doctor Dolz uba posición que no baya 
sido producto tfel concurso entusiasta y 
fervoroso de los Vue'tabajeros. 
Creo que la Preslóencla del Partido 
Nacional Conservador, no es una cosa 
tan desdeñable; y el doctor Dolz recor-
dará que los primeros én ponerse al 
frente del movimiento d'e su elección 
fueron esos vneltaba.'eros, a quienes él 
acusa Injustamente de olvidadizos. No 
tenemos en nuestras manos todos los 
honores; pero todos los que hemos po-
COS S C I A H E S ! ¡ t I ? 0 l i n D 0 3 £ $ - i g ? a i T \ D 3 1 E S i C O K U l t S I l e l : 
A N U A R I O D E L A 
A M E R I C A L A T I N A 
( B A E L L Y - B A E L L I E R E — E 1 E R A ) E D I C I O N D E 1920-21. 
I n f o r m a c i ó n general í sef iaai de los que se dedican a l Comercio de 
I m p o r t a c i ó n y E x p o r t a c i ó n . Industr ia , Agricul tura , Ganader ía , Mine-
ría y Elemento Oficial en 1&¿ R e p ú b l i c a s Argent ina, Bolivia, B r a s i l , 
Costa R i c a . Colombia, Cuba. Chile, Dominicana, Ecuador, E l Salva-
dor, Guatemala, Hai t í . Hondura» , México , Nicaragua, P a n a m á , P a r a -
guay. Perd , Uruguay y Venezuela e is las Fi l ip inas y de Puerto Rico. 
E n c u a d e m a c i ó n en dos tomos de unas 2.700 p á g l i u u en junto, 
conteniendo raáa de 2.000 000 de datos, doce mapas g e o g r á f i c o s y de 
comunicaciones de colores y los Aranceles de Aduanas de loa cita-
dos p a í s e s - — S e c c i ó n de Anuncios, 
P a r a anuncios y ejemplares d ir ig i r se a] Agente Genera] en Cuba, 
Antonio Bustl l lo, Avenida de l a R e p ú b l i c a , 1 1 5 . — T e l é f o n o M-2036.— 
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dldo concederle al doctor DoTz, se los 
bemoa concedido con extraordinario ca-
rillo. 
SI este sistema de razonamien-
tos se siguiera, entonces resuitana i»> 
siguiente: que otraa provincias han sldu ¡ 
extraordinariamente ingratas con sus I 
hijos, yupongo que cuando . el doctor i 
üo lz tino a ocupar aquí un sillón enu- . 
ttiil-iJ. d«isÍKnadu por la provincia » C a . \ 
magiley. no sería ciertamente i.kp. • ios 
üumagJieyanos no tuvieran tamolén í l - I 
gurn» Ilustres, no sería porque no tu- i 
vieran profundo carillo por alguno de ¡ 
sus hijos, y, sin embargo, los camagüe . \ 
yunus le otorgaron su representación. 
Ucspecto de esto, para que el 
Cf-iale se Ilustre, no estaría demás 
que hablara algún reprbsent»nie caui.i-
glleyano. Supongo que la l'/orui; ra de i 
Santa Clara, que tiene aquí en el' cam- 1 
po conservador y en el campo liberal 
homT.res que yo desearía que intervinie-
ran en el debate, que aclararan este pun-
to, no está tan desprovista de hombres 
Intelectuales, no esta tan desprovista de 
hijos merlt ís lmos que haya tenido que 
recurrir al prestigio Inmenso del d'octor 
Dolz, para que la represente en el Sena-
do. Sin embargo, esa provincia que le 
ha conferido con extraordinar.o beneplá . 
cito de todos, su representación aquí 
¿por qué es ingrata? ¿es que realiza una 
labor de injusticia con sus propias fi-
guras de representacidn V. . . Creo que 
no; y en el mismo caso estábamos los 
vueltabajeros, cuando hicimos designa-
ciones que yo no voy a discutir, cuando 
hicimos designaciones cuyo origen no 
creo que sea el memento de analizar; 
pero que respondieron sin duda a idén-
ticos sentimientos y a la misma eleva-
ción moral con que han sido hechas las 
designaciones de otras provincias a que 
me he referido anteriormente. Kn rea-
lidad el sedor Compte en su clara y ma-
gistral Impugnación ha destru do las ar-
gumentaciones que se han bect>o en con-
tra de ¡a Ley Uno de sus puntos más 
importantes, es aquel en que ft;ó la ver-
dad, que no es cierto que estas Leyes 
comprometan la situación económica del 
país. Y esto cierto. Porque todas e^las 
leyes se votan con un artículo en que 
se hace constar que se pagarán con fun-
dos disponibles del tesoro de la nación; 
y claro es que si el Tesoro de la nación, 
no tiene fondos, las leyes no rigen. 
No pretenderá el doctor Dolz que ha-
ya habido en materia econ | tica un Go-
bierno más escrupuloso que el Gobierno 
Estradi.-la. 
Fué tan escrupulosa qne por su política 
en materia de gastos públicos—y yo he 
sostenido muchas veces esta tesis —llegó 
a provocar la revolución. Fué extraordi-
nariamente escrupuloso y sin embargo, 
en la épo a estradlsta se votaron leyes 
de Obras Públicas por más de cincuen-
ta millones de pesos, sin que el ilustre 
Estrada Palma pensara jamás en Ta ne-
cesidad de vetarlas, porque el sos ten ía 
la buena, la recta Interpretaq^n: si el 
Tesoro e s l i rico, si el Tesoro tiene fon-
dos disponibles, se cump'en y se ejecu-
tan ; y sino, no son leyes. Así es que 
el sefior Compte ha tratado con admira-
ble brillantez este punto. E n lo demás 
no hay entre nosotros diferencias fun-
damentales. 
L a actitud del doctor Dolz tenía preo. 
cupada profundamente a la opinión pú-
blica, no por lo que pudiera haber en 
ella solo de resentimientos personales, 
si no por lo que hab:a de prejuicios, de 
amenaza, de falta de concurso a nn Go-
bierno qne hace y que se ha constitnffJ,o 
con el esfuerzo de una Liga Nacional, 
fundada en momenf", difci les; pero que, 
precisamente, y el uoctor Dol í lo reco-
noefa. por la voz dé sus ie.fes más ilus-
tres, pretende consolidarse* con el con-
curso de todos y para el bien y la fe-
licidad de todos los cubanos. 
Cuba atraviesa una situación extraor-
dinariamente crave. Nadie la ha -lesrrito 
en un:» BÍntt-sis tan j'-.^ta como ¡1 di.ctor 
Dolz en su ulsc ir-oo d*» esta fenüe y el 
Ilustre presidence del S 'salo «-n «.ti dis-
curso de tardes anteriores. De un lado 
la descomposición hioral. la descomposi-
ción política y la descomposición social. 
De otro lado la ruina, la crisis econó-
mica qne nos amenaza. Cuba permanece 
completamente ind:férente a los graves 
problemas que en estos momentos con 
motivo de preocupación . universal. Dos 
países que tienen con nosotraos relaclo-
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E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
W e s t í n g h o u s e 
L a C o m p a ñ í a W e s t i n R h o u s e h a 
e s t a b l e c i d o u n T A L L E R m o d e r n o 
y c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o p a r a 
h a c e r f r e n t e a t o d a c l a s e d e r e p a -
r a c i o n e s d e m a q u i n a r i a y a p a r a t o s 
e l é c t r i c o s , f a b r i c a c i ó n d e t a b l e r o s 
d e e m e r g e n c i a , e t c . 
Ur, p e r s o n » ! comi»«tenlc . •uperv i s ióo l*cr>lc» por Ingeniero» 
«le '•• fAt>rlc« m«a<7t* * facll'dacle» ae fabr icac ión , nos pcrmU 
tiran «atiafaccr au« neceatdadea. pronto » acertadamente-
E l nombre W e S l í n g h O U S e es so mejor g a r a n t í a 
W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C 
I N T E R N A T I O N A L C O M P A N Y 
ALMACENES Y TM-tEREb 8ENJUML0A 23 T ZS 
OFICINAS EDIFICIO ROY Al BANK Of CANADA 
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W e s t i n g h o u s e 
V á t'A i l i á iifclfti In i uáUiÉu.É. í i i» ámi . t iÉw^wi i t i i i i .^ i í i i i iAui . . t i l i % 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R c i l h g l c s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
C o m p a a y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i ^ a t i o a 
C o m o a n y 
S a l i d a s m e n s u a l e s p a r a V K Q , C 0 R Ü Ñ A . S A N T A N D E R . L A 
P A L U C E . L I V E R P O O L 
P A L U C E . G A L V E S T 0 N , C O L O N , p u e r t o s d e l P E R U y C H I L E v — 
el T r a n s a n d i n o a B U E N O S A I R E S . 
V a p o r - V I C T O R I A * 
S a l e el 2 5 d e A b n l , p a r a C 0 O N . puer tos d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " C A R D I D A N S H I R E " 
^ S a l d r á e l 7 d e M a y o p a r a V l . O y L A C O R U N A -
V a p o r " O R I A N A " 
S a l e e l 2 3 d e M a y o p a r a C O L O N , p u e r t o s d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r ' V I C T O R I A " 
S a l d r á e l 9 d e J u n i o p a r a L a C o r u ñ a , S a n t a n d e r , L a P a l ü c e 
y L i v c r p o o L 
V a p o r " O R C O M A " 
S a l e el 2 0 d e J u n i o p a r a C O L O N , puer tos d e l P e r ú y C h i l e . 
V a p o r " O R I A N A " 
S a l d r á e l 9 d e J u l i o p a r a L a C o r u ñ a . S A N T A N D E R . L a P a l l i c e 
y L i v e r p o o l -
V a p o r " O R C C M A ' * 
S a l a r á el 4 d e A g o s t o p a r a L a C o r u ñ a . S A N T A N D E R . L a 
P a l l i c e y L i v e r p o o l . 
P R E C I O S E C O N O M I C O S P A ? A P A S A J E S D E C A M A R A -
P a r a toda c b s e de i n f o r m e j , sus A g e n t e s G e n e r a l e s . 
D Ü S S A Q Y C I A . A G Z N T E S G E N E R A L E S . 
L o n j a de l C o m e r c i o . 4 0 9 - 4 1 4 
T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 : A - 7 2 2 7 ; A - 7 2 2 8 . 
C1456 alt. iSf 
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n i c a s d e ! a v i d a . . 
Viene de la T E R C E R A plana 
tura gallega, en muchos aspectos, va 
s'endo otra in jur ia para nosotros. 
L a C á m a r a de Comercio de V i l l a -
g a r c í a ha iniciado una vigorosa cam-
p a ñ a en defensa de una de las m á s 
importantes riquezas de G a l i c i a : l a 
que se refiere a la e x p o r t a c i ó n del 
pino, que ha venido a sufr ir un gra-
v í s ) m o quebranto con el R e a l Decreto 
de 5 de Agosto del pasado a ñ o esta-
bleciendo un gravamen de 20 pesetas 
oro en cada tonelada de puntal de pi-
no destinado a la e x p o r t a c i ó n . 
Con esa medida que ha sido ges-
t iorada por l a A s o c i a c i ó n Patronal 
de Mineros Asturianos, se han aca-
rreado incalculables perjuicios a 
nuestra r e g l ó n y especialmente a la 
provincia de Pontevedra y gran par-
te de la de L a Coruña , pudiendo ade-
m á s afirmarse que los resultados son 
verdaderamente c a t a s t r ó f i c o s para los 
puertos de V i l l a g a r c i a , X a y a y Mu-
ros 
P a r a poner t é r m i n o a esta s i t u a c i ó n 
la C á m a r a f]e Comercio dp la ciudad 
arosana c e l e b r ó una asamblea y una 
0~an m a n i f e s t a c i ó n , con objeto de pe-
dir a los Poderes p ú b l i c o s que se de-
rogue el R e a l decreto de referencia 
"y que se cree una partida en el a r a n -
cel recargando los derechos de im-
p o r t a c i ó n de t ¿ b l a para la construc-
c ión v tabl i l la para envases, de pi-
no ordinario. 
Lp actitud de la Cámara de Comer-
cio do Vi l lagarc ia , no puede ser. pues, 
m á s l ó g i c a y plausible-
Se c e l e b r ó en T u y una r e u n i ó n po-
pular para determinar el homenaje 
nue ha de t r i b u t á r s e l e a l i lustre h i -
jo de aouellti d i ó c e s i s s e ñ o r Cervmo. 
nuevo Obisno de Orense, con motivo 
de su nrrtximn c o n s a g r a c i ó n . 
TA alcalde hizo nresente que el 
Ayuntamiento habfa acordado dar el 
nombra de Obispo Ce^viño n una de 
lai? calles de la ciudad fronteriza, co-
locando adenifí?:. sn refr i to en el sa-
lón de sesioneq. iuntaniente con el 
de'i prelado tnderxse s e ñ o r .La^o Gon-
zá lez nue tan">»ién ea otra l e g í t i m a 
gloria de armella ciudad. 
So acordó dar ai homenaie la mavor 
•extensión nosible. teniendo presente 
nue el s e ñ o r Cervino fué c a t e d r á t i c o 
de m á s de una g e n e r a c i ó n . R e g a l a r á -
sele r o r s u s c r i n c i ó n un objeto a r t í s -
tico idóneo y se o r g a n i z a r á n a d e m á s 
grandes festejos. 
% W a t 
E í t a marea de t&hrica'7 
es el Mello de garantía 
de todo equipo eléc- | 
trico verdaderamente \ 
digno de confianza. 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
^ U n a I n s t i t u c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
o u s 
P A R A TODOS I O S F I N F * 
L a f a c u l t a d m e c á n i c o - e l é c t r i c a d e l a 
; W E S T I N G H O U S E . s u i n v e n t i v a , a c c i ó n 
I n v e s t i g a d o r a y c u i d a d o s o t r a b a j o m a n u a l , s o n h o y m á s 
q u e n u n c a l o s m a y o r e s f a c t o r e s d e l p r o g r e s o e l é c t r i c o 
m u n d i a l . 
P o r q u e l a W E S T I N G H O U S E E L E C T R I C h a t e n i d o ' I a f o r t u n a de a l c a n z a r 
b u e n é x i t o e n s u s p r o p ó s i t o s d e i m p r i m i r a s u s p r o d u c t o s a l g o d e l o s i d e a l e s y 
. p r i n c i p i o s d e l a I n s t i t u c i ó n , c o m o s o n los d e : — 
M a r c h a r s i e m p r e a l a c a b e z a e n e l . d e s a r r o l l o p r o g r e s i v o d e l a i n d u s t r i a e l é c t r i c a ; 
I n v e n t a r t o d a c l a s e d e a p a r a t o s q u e r e d u z c a n a l m í n i m o e l c o s t o d e p r o d u c c i ó n y 
d i s t r i b u c i ó n d e l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a ; 
F a b r i c a r a p a r a t o s a d e c u a d o s a t o d a s l a s n e c e s i d a d e s h u m a n a s q u e f u n c i o n e n c o n l a 
' m a y o r e c o n o m í a p o s i b l e d e c o r r i e n t e e l é c t r i c a ; 
P r o t e g e r t o d o s e s t o s p r o d u c t o s c o n l a a b s o l u t a s e g u r i d a d d e s u b u e n a c a l i d a d y 
l a r g a d u r a c i ó n , d e n t r o d e u n a c e r t a d o e m p l e o y u n s e r v i c i o c u i d a d o s o . 
E s t o s p r i n c i p i o s h a n c i m e n t a d o g r a n d e s n e g o c i o s e n t o d o e l m u n d o c o n m á s .de 
3 0 0 , 0 0 0 a r t í c u l o s d i s t i n t o s q u e i n v e n t a , f a b r i c a y d i s t r i b u y e l a W E S T I N G H O U S E 
E L E C T R I C , d e s d e l a l o c o m o t o r a m á s g i g a n t e s c a , l o s g e n e r a d o r e s y motores , 
m á s p o d e r o s o s , h a s t a l o s m á s p e q u e ñ o s a r t í c u l o s d e u s o c o r r i e n t e q u e h a c e n 
m e n o s l a b o r i o s a l a v i d a d o m é s t i c a . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r i c I n t e r n a t i o n a l C e . 
EDIFICIO BANCO D E L CANÁDA 303. HABANA 
Distribuidor de Efectos Eléctricos 
C U B A E L E C T R I C A L S U P P L Y C O 
Obrapia 93-97, Haban» 
los concurrentss a l a de la " R e u n i ó n 
de Artesanos'' . 
— H a sido resuelta favorablemente 
por el Gobierno la instancia en que.1 
var ias entidades c o r u ñ e s a s ped ían al 
Estado p r ó r r o g a de un a ñ o para la 
c o n c e s i ó n del d e p ó s i t o franco. 
— H a fallecido en Vigo doña R a -
faela T o m é J i m é n e z . 
— E n el Paraninfo de l a Univers i -
dad de Santiago dará en breve una 
conferencia, que ha de tener re?o-
r.aneia, acerca de temas gallegos, el 
exministro don Leonardo R o d r í g u e z . 
— L a Junta de A m p l i a c i ó n de E s t u -
dios que preside R a m ó n y C a j a ! ac-
cediendo a l a solicitud de la Sociedad 
E c o n ó m i c a de Amieos del P a í s de 
Pnrifiatro. b.n n.cnrdado instalar en la 
E s c u e l a de Veter inaria un Laborato-
rio do investieraciones c i e n t í f i c a s pa-
l a G a l i c i a . Noticia excelente. 
A . T I L L A R P0>TTE. 
P E N I C H E f D r . 
E s p e c i a l i s t a e n i a s e n f e r m e d a d e s d e u 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 1 
H O R A S D E C O N S U L T A S : 
D e 9 a 11 a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a f a p i 
M a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 6 6 a l t o s T e l é f o n o A - ? ? ^ 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - 1 0 1 2 . ^ 
S E D A C H I N A 
P a r a caballeros $2.25 l a y a r d a . 
P a r a S e ñ o r a s $1.10 ^d. 
Imperto toda c!£S3 ¿ e sedas y ven-
do a l por mayor y menoi». 
Siempre c r e p é en 32 colores. 
N O T A : Medida por y a r d a . 
R . Granados, San Ignacio 82, altos, 
entre M u r a l l a y S o l . 
C 3692 ' 7d 5 
S L O S 
P A D E C E N 
Cumplimentando un acuerdo d^ la 
tV.t'ma Asamblfa celebrada en Vigo 
por la F e d e r a c i ó n nacirmal de indus-
trias pesqueras, ha sido creada en 
Madrid una d e l e g a c i ó n de dicha en-
tidad que tiene la m i s i ó n de ocuparse 
de resolver todos los asuntos que 
interesen a las asociaciones federa-
das. Forman la d e l e g a c i ó n don Leo-
nardo R o d r í g u e z , don J o s é B a r r e r a s 
y el armador don L u i s Lamigueiro. 
Wenceslao F o r n á n u e z Floreza el 
notable literato c o r u ñ é s , honra de Ga-
licia, acaba de publicar un nuevo l i -
bro intitulado " E l Espejo Irónico", 
que es una marav i l l a de i r o n í a y hu-
morismo. 
Este espacio está des 
tinado a mostrar pe-
riódicamente un nucoo 
aspecto de una le las 
grandes instituciones 
eléctrica» del mundo. 
A s o c i a c i ó n d e C o n t a d o -
r e s C o m e r c i a l e s , T a q u í -
g r a f o s , M e c a n ó g r a f o s y 
C o r r e s p o n s a l e s e n t o -
d o s i o s I d i o m a s 
Nos hacemos cargo de cualquier traba-
jo de contabilidad, por complicado que 
éste sea. Especialidad' en trabajos de 
contabilidad analít ica para toda clase 
de negocios. Implantamos eistemas y 
supervisamos sus libros, aunque sea otro 
quien los lleve, para su mfis amplia ga-
rantía,. Vamos a su oficina a tomar la 
correspondencia y la entregamos en el 
día. Damos referencias a solicitud, de 
nuestra reserva discreción y competen, 
cia. 
Manzana de Górnt*, número 437. P l -
, so cuarto. 
. 17502 9 iny. 
d e E s t r e ñ i m i e n t o , e n í e r i t i s , 
M a i a s a i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s b i l i a r e s 
T o m e n por l a noche , a l acos tarse , dos comprimidos <i% 
L A C T O L A X I N E F Y D A U 
Este remedio es un poderoso reeducador del intestino, el único capai 
curar el Estreñimiento r a» afecciones que de él derivan. 
L a L a e t o l a x i n e F y d a n , admitida en los Hospitales de Parif, U preterj. 
ben las eminencias médicas en todos los países. 
Laboratorios Biológicos André Páris, 4, mdeUXítte-rie^Mt.mi^Fn^í 
M|, i,, Véndese en todas las buenas farmacias. — 
CWESTINÓKOUSC' ELECTRIC Í E\ 
I 
F e r n á n d e z F l ó r e z con este libro que 
se lee de un t irón , ha demostrado, co- i 
mo lo demostrara Jul io Camba con! 
ei rtltirao suyo, v Castelao con su ex- j 
p o s f c í ó n de caricaturas , que los tres I 
p r í n c i p e s del humorismo en E s p a ñ a , 
son gallegos. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A T E D R A T I C O D E L A F N I T E R S I D A D , C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
D E L H O S P I T A L " C A L I X T O G A R C I A " 
D i a g n ó s t i c o y tratamiento de las Enfermedades del Aparato Urinario. 
Examen directo de los rifiones, vejiga etc. 
Consultan, de 9 a 11 de la m a ñ a n a , y de 3 y m«<Jia a 5 y media fie 
la. ^ar^e. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
S U C E S O S D I V E R S O S 
C o n t r a e r á n en breve matrimonio en 
Vimianzo la s e ñ o r i t a Mar ía Las tres 
L ó p e z Abente y el abogado don A r -
turo Astray . 
— R e i n a gran entusiasmo entre los 
socios del "Circo de Artesanos" de 
Coruña para la j i r a que el próx i -
mo ocho de Mayo h a r á n aquellos a 
San Miguel de Breamo, en Puente-
deume. 
— L a Cooperativa E l é c t r i c a Coruñe -
sa obtuvo el pasado a ñ o un inpreso ' 
de ganancia l íqu ida de 220.040 pese-
tas. Por su parte la naciente Sociedad I 
Gal lega de Electr ic idad g a n ó el a ñ o ' 
ú l t i m o , luego de descontar el capital j 
invertido en nuevoy lucrativos n e g ó - j 
clos, 136.425 pesetas. Es ta clapo de, 
industrias van en alza en nuestra i 
t ierra. 
''"••r*'** *r*&-jrjr'jir rjr^jr ér 
. — H a fallecido repentinamente en 
L a Coruña don Jacobo Hermida V á z -
quez. 
—Por los pueblos del val le de T i o -
las. L a Cañiza , aparec ió u n a cuadr i -
l l a de ladrones, formada por- gitanos. 
Como estos fueron descubiertos por 
una mu.ier y un n i ñ o pastores é n el 
monte Sindo, los gitanos los ence-
rraron en una cueva, asaltando des-
p u é s dos casas e i n t e r n á n d o s e en 
Portugal . 
— E n la carretera de Landrove ( V i -
vero) fué detenido e l vecino de Caldo 
Pedro Girón E x p ó s i t o como presunto 
autor de las lesiones que causaron l a 
muerte al anciano de dicho pueblo 
Antonio R i v e r a 
— E n R á b a d e fué arrollado por un 
tren, que le o c a s i o n ó la muerte un 
joven que se cree sea c o r u ñ é s . 
— L a Asistencia de l e c í o r e s a l a 
Biblioteca del Consulado de L a C o r u -
ña durante el mes de marzo fué de 
1.100 lectores. Y doble eh n ú m e r o de 
E l p r i m e r o 
E n el hogar, doljde los niños se expo-
nen a quemaduras, heridas, rasguños, 
contusiones y donde también se-ypade-
cen grano> sict\-ueros, diviesos, golon-
drinos y otros males por el estilo, pe-
queños y mortificantes, debe haber siem-
pre, como primer auxilio una cajita de 
Fn^iiento Monesia, cura pronto bien to-
dos usos males. Tctlaa las boticas. 
C 3574 alt. 4d-5 
D r . F . L E Z A 
JIKL'^ANO DKÍ. U U S F I T A I , 
"MEacicr>B8" 
Especialista 7 CUulano Oraduado fl» 
los Hospitales de í íew York. 
ESTOMAOO « I N T E S T I N A S 
San Lázaro. iCR. «rquina a Perser** 
rancia. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y P » 1 3 * 4 , 
Tr*ÉMtti«ato de las enfermedades genitales 7 ur laartas en nmlm 
B x a m « n v i sua l *e 1 a vejiga y R a y e s X . y ~ 
Se hacen auto vacunas , aná l l s fa de or ina y «angra . 
s h a p l t o a n e o s a L i V a r s a n l e g i t i m o , c o n s u l t a s n a v& x \ 
A N T I D I S E N T E R j C O S 
C u r a n i n f a l i b l e m e n t e , p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s c r ó n i c a s , Cifa 
r r o i n t e s t i n a l , C ó l i c o s , D i s e n t e r í a , j a m á s f a l l a n . — C u i d a d o con \ 
i m i t a c i o n e s . — B E L A 5 0 0 A I N N o . 1 1 . — S A R R A , JOHNBOI 
M E S E B I E N 
Q u e p a r a c o m p r a r b a r a t o a r t í c u l o s d e S E D E R I A n o h a y o t r a 




















Guarniciones n a n s ü bordada, ancha, a 25 
Guarnic iones n a n s ú bordada, ancha, muy fina, a 30 
G u a r n i c i ó n nansoi borda:ia, doble ancho, a 75 
G u a r n i c i ó n bordada n a n s ú , doble ancho, finísima $ 1.00 
E n c a j e de hilo, fino a . . 5 
E n c a j e a l e m á n l e g í t i m o ,. 5 
E d c a j e estampado, fino a . . . - 10 
T i r a bordada, a 5 
T u l seda i l u s i ó n , a v 30 
Cintas s'ssda Liberty y fentasía, a . . . ., T\ 
• Carteras piel para n i ñ a s , a 45 
Bol sas de seda, a . . . . • • r- . . é . . 90 
Chal inas de seda, a ?5 
Glos i l la (seda floja) docena, a . . . . . : ro 
Mostacil la, pomo, a ,. . . . 9 
T u l a l g o d ó n , superior a 20 
T u l a l g o d ó n para mosquiteros, a . . 60 
T u l de seda para vestidos, todos colores, a , , 1 . 2 5 
Cuel los de guipur y fllet, variado surtido desde 20 
G r a n surtido en botoned de í a n t a s í a , desde, dooena a . . , . 5 
Bonita c o l e c c i ó n de sombril las y paraguas para s e ñ o r a g y n i ñ a s . 
E s p l é n d i d o surtido en cestos pxra canast i l las , cop*» 
r o p a . 
1 
P E B F Ú K E B U 
Polvos Opheliai a . . . ' . . 95 C6Iltavog 
Polvos Peau d"Bspagne a $ 1.40 
Polvos Moika 
Polvos Roya i Houbigant 1* 2.00 
Polvos R o y a l Begonia, a 2.65 
Polvos Quelques F l e u r s , Rosa de F r a n c o , P e r Perfume, 
. Ideal, a . ? 25 
Lociones L i l a s de Pers la , Imperia l , R usse, Mugnet, Por -
tugal, Fougre Royale, Hellotropo „ 1 . 2 5 
Lociones Peau de E á p a g n e , Moika, B o t ó n d'or, Violeta 
Ideal , a • 7r 
„ i . 7 5 
L o c i ó n Roya l Houbigant, a 2.00 
Lociones Roya l Begonia, Roya l C i c l a me, Premier Mal, 
Corazón de Juani ta Quelques Vio leta. Mis Delicias, 
Rosa Ideal , Perfume Ideal a . . m 2.75 
Lociones Rose de France , Quelquesr F l e u r s , D'Arguevil le a „ 3.35 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A Nos. 5 y 7 A G U I L A Nos. 203 A L 209, E S T R B L L a 6% NO H A C E 
E S Q Ü J N A 
N O T A . — N o maudanOf i N l ^ l o r ni servimos pedidos cq¿ ^ a r t a 
V I R O L 
( P E O D U C T O D Í G L E S ) 
Los N I Ñ O S alimentados con 
V I R O L , tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y s e a de buen co-
lor. 
V I R O L 
Se empl*a en m á s de dos mil 
Sanatorios y Hospitales. 
P a r a tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el dia. 
L o s mejores m é d i c o s del mun-
do recomiendan V I R O L 
C o m p a É H i i f l l Q - C u b a n a 
L a m p a r i l l a , 69-A y 65hB. 
r e 6 . a s . m m m a m m m m m m m m m m m m m m m m m 
Y a h a y e x i s t e n c i a e n l a i 
D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m é n a s 
y Q u i n c a l l e r í a s 
L o s c o n s u m i d o r e s d e P e p s o d e n t e n C u b a y a p u e d e n o b t e n e r l o o t r a • « * 
G r a t i s 
S e e n v i a r á u n t n b i t o 
d e P e p s o d e n t p a r a 10 
d í a s a t o d o a q u e l q u e 
lo s o l i c i t e . V é a s e e l 
c u p ó n . 
N o P o d r a L i b r a r s e 
d e l a s e n f e r m e d a d e s d e n t a l e s s i d e j a l a p e l í c u l a 
C 3703 I d 5, 
A H O G U E S E A L N A C E R 
L a P r i m e r a A p a r i c i ó n de la Caspa ] 
es Precursora de la Calv ic ie . 
De que «ato es una verdad i neo- j 
cusa ha sido demostrado por inves t í - [ 
gaciones c ient í f icas . E l profesor U n -
na, el eminente especialista europeo | 
de enfermedades c u t á n e a s , ha d e c í a - j 
rado que l a caspa es la c u t í c u l a mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 1 
los parás i to s destructores de la vita- I 
Udad de los fo l í cu los del cabello; é s te 
pierde su fuerza y cae. Pero esto ^ue-
de impedirse. 
E l "Herpiclde Newbro" mata e! 
g é r m e n de la caspa y devuelve a l ca-
bello su natural suavidad y^ abundan-
cia-
Gentes a millares emplean ahora el 
"Herpiclde," satisfechas de que es l a 
p r e p a r a c i ó n para el cabello m á s ma-
ravillosa del mercado. C u r a la co-
m e z ó n del enero cabelludo. V é n d e s e 
en las principales farmacias. 
Do» t a m a ñ o s : 50 cts. y |1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo, 53 y 5 5 , — A g e n t e » 
U d . d e b e p r o b a r e s te n u e v o m é t o d o p a r a e l 
a s e o de l a d e n t a d u r a . P r u é b e l o p o r d i e z d í a s 
g r ? t i s . D e s t r u y e l a p e l í c u l a q u e m a n c h a l o s 
d i e n t e s y q u e c a u s a l a m a y o r í a de l a s e n f e r m e -
d a d e s de l a d e n t a d u r a . 
V e a y s i e n t a l o s r e s u l t a d o s . A m i l l o n e s d e 
p e r s o n a s l e s h a c o n s e r v a d o l o s d i e n t e s m á s l i m -
p i o s , m á s s a n o s y m á s b l a n c o s . 
L a d e s t r u c t o r a d e l a d e n t a d u r a 
L a pe l í cu la es la destructora de los dientes. L a 
p e l í c u l a viscosa se adhiere a los dientes, penetra a los 
intersticios y all í se fija. L a pasta para dientes ordi-
naria, no la destruye. L o s antiguos m é t o d o s de cepil-
larse, dejan la mayor parte intacta. Y muy pocas per-
sonas se han librado de las enfermedades que produce. 
E s l a pe l í cu la l a que se mancha, no los dientes. L a 
p e l í c u l a es el origen del sarro. Retiene las p a r t í c u l a s 
de alimento que se fermentan y forman á c i d o . M a n -
tiene el á c i d o en contacto con los dientes y produce 
la caries. 
E n ella se desarrollan millones de microbios. E s t o s , 
con el sarro, son la causa fundamental de la piorrea, 
enfermedad que ahora se ha hecho alarmantemente 
c o m ú n . 
U n a é r a d e n t a l n u e v a 
L a ciencia dental ha hallado ahora nuevos m é t o d o s 
para atacar la pe l ícula . E s t o s m é t o d o s se han com-
probado satisfactoriamente durante machos a ñ o s , por 
ñ e c a s . wmmm—Bmmmmmmmmmmmmmmam 
E l d e n t í f r i c o m o d e r n o 
E l d e s t r u c t o r c i e n t í f i c o d e l a p e l í c u l a , c o m b i n a d o 
c o n o t r o s d o s e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s m o d e r n o s . 
R e c o m e n d a d o a h o r a p a r a u s o d i a r i o p o r l o s p r i n -
c i p a l e s d e n t i s t a s . D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s e n 
t u b o s g r a n d e s . 
medio de pruebas cuidadosas. E n l a actualidad, loi 
emplean millones de personas. L o s dentistas ma» 
distinguidos los aconsejan en todas partes. 
E s t o s m é t o d o s se han combinado en el dentífrico 
Pepsodent. Y para que todos conozcan lo que sig-
nifica, se e n v i a r á un tubito para diez d í a s a todo aquel 
que lo solicite. 
C i n c o r e s u l t a d o s f a v o r a b l e s 
Pepsodent produce cinco resultados favorablel 
Descruye a los mayores enemigos de los dientes, 
como n i n g ú n otro m é t o d o anterior. 
U n o de los componentes es l a peps ina Otro, au-
menta el digestante del a l m i d ó n en la saliva, para 
digerir los d e p ó s i t o s a m i l á c e o s que se adhieren. A* 
mismo tiempo, aumenta la alcalinidad de la saliva. 
E s t o , para neutral izar los á c i d o s que producen 1» 
caries de l a dentadura. 
D o s elementos atacan directamente l a pe l í cu la 
U n o de ellos conserva los dientes tan perfectamente 
pulidos, que la p e l í c u l a no puede adherirse a ello«-
Cada a p i ; c a c i ó n repite estos mismos resultados. 
E n v í e e l c u p ó n y rec ib irá un tubito para 10 días. 
Note lo limpios que se sienten los dientes, después o 
usarlo. F í j e s e en la d e s a p a r i c i ó n de la pel ícula , uo-
serve c ó m o emblanquecen los dientes, a medida Qu 
desaparece l a pe l í cu la . 
L o que U d . vea y sienta s e r á una r e v e l a c i ó n y * 
folleto que le enviaremos le d irá c ó m o todos esto 
resultados son naturales y necesarios. E s impo** 
tante que U d . lo sepa. Recorte el c u p ó n ahora-
U n t u b i t o p a r a 1 0 d í a s , g r a t i s 
J»1S 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , 
Dept. C 8 , 1104 S. W a b a s h A v e , 
Chicago, E . U . A . 
S í r v a n s e enviarme por correo un tubito 
de Pepsodent para 10 d ías , a la siguiente di-
r e c c i ó n . 
Nombre 
D i r e c c i ó n . 
Solo un tubito para, cada familia. 
pesos; 
Ex 
R a f a e l y 
A - 7 7 5 6 . 
j o z g a í o C o r r e c c i o m l d e 
¡ a S e c c i ó ^ C u a r í a 
sentencias del Ledo. A r m i s é n 
ó n í c a s , Cé 
idado conli 
J O H Í B 0 I 
a s 
i s 
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i r a 10 
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^•-.deo Barrera . 10 pews de multa 
tener animales sueltos ©n la vía 
no en una fiesta tuvo un altare !do 
| con otro vigilante con^urrenti tam-
bién a la misma, o"., s iurán ' l r i e una 
herida, !<Ji pesos d» r -^ l ta . 
Angel Sierra hab iéndose pasar cemo 
á r e n t e 0e r v r a t o s h kíc > una mu 
jor dinero a cuenta de uno que no le 
e n t r e g ó 31 pesos de multa . 
F é l i x Santana. encargado de una 
casa que de apropia de aerramientas 
de un carpintero, 313 aesos de multa 
y 10 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
Gustavo García, que r.igia ropa de ^ i n f r a c c i o n e s munic-ipales; C a r 
,r Luegues 5 pesos; N i c o l á s C r u z 6 sua c o m p a ñ e r o s y i r p m o e ñ a b k T q u 
' l ^ c . Fedro García 1 oeso. tiene antecedentes neimlps lan AÍ* 
P ^ { ' á n * García, chauffeur ^ue con su edentes peualet, 180 d ías de encarcelamiento. 
Primitivo Riaño . 31 pesoá de multa 
y 1 peso de I n d e m n i z a c i ó n . 
J o s é López , por maltrato de obra al 
a s i á t i c o lavandero qae ê reclamaba 
el pago de una deuda de 60 centavos 
10 pesos de multa. 
Angel S ierra , ag-aite .imbulant* de 
f o t ó g r a f o que seapropia dinero y no 
entrega retratos 31 pesos de multa 
y 32 pesos de i n d e m n i z a c i ó n . 
Joaé A g u s t í n 
les ionó a un menor, 20 peso? de 
ifo v 15 pesos de i n d e m n i z a c i ó n e 
mUil multa e indemniz ic ión al chau 
ífeur Amér ico G o n z á l e z que l e t i o n ó 
„ un anciano. . „ 
j j a n L i z y Robus t ian j F e r n á n d e z 
tener vacas sueltas on la v.'a pú-
n i v a ' l O Pes0s de m u l t i cada uno. 
Tibúrcio iranda que 2n un ^arro dt 
v Havana Central f a l t ó el respeto a 
na aeñora, 30 pe^os de multa, 
" salvador Gonzá lez , Doroteo Teij ido j d Diaz y M^xtmillanr 
r Eulal ia García y E u iraquio L e g r i n Moreno que t i t u l á n d o s e agentes de 
oue tenían chivos 8ueU;>3 en la vía una a s o c i a c i ó n de beneficencia para 
¿úbbca. 5 P-ísos c da uno. familias pobres, realizaba estafas a 
Aatonio López Cei jas . gue al ser los 'ncautos que c r e í a n en los bene-
reaueriilo por fumar r n un t r a n v í a , fleios que o frec ían el Juzgado Impuso 
le faltó al po l i c ía . 20 pesoc de muí ta . . a cada uno de dichog individuos 100 
Por e s c á n d a l o y embriaguez, Gui lan pesos de multa. 
Herri. 5 pesos de mul t j Se dig-u^o el ecomiso dA 
E l motorista Celestino Reyed que Zas cuy5s a c u s ^ S c o n c U 7 r i e ™ , 
a jmcio y a los que se les manda a 
requerir de nuevas fianzas. 
Se d ic tó r e s o l u c i ó n en nueve causas 
causó daño con un carro a una gua-
gua, 5 pesas de muita y 200 pesos de 
•indemnizatíión. 
José art íuez , que ti trasladarse de 
lugar en uu cine l a s t i m ó a un menor, 
5 pe^os de multa , 
Xicolád C á r d e n a s que c a u s ó d a ñ o a 
uú ternero, r o m p i é n d o l e una puta, cin-1 
co pesos de multa y 20 pesos ae in -
demnización. 
AB311SEN 
D E L J U E Z L C D O . 
¡¡cía Nacional, que estanuo de p a í s a -
Por exceso de velocidad fueron con-
. denados los chauffeur' Manuel Gon-
Rufino Correa. Vigilante de ia ^ Z k ¿ e ^ ' ¿ 0 ^ o s ' ' A n ^ ] 2t l- 10 pesos; 
Vicente R^bey, de c a m i ó n . 30 pesos; 
Francesco Novoa, 30 posos; R a m ó n 
Prieto, 30 pesos; Jo^é Pérez . 10 pe-
so?. 
E l ohauffer Juan G- Garcfa , que 
ñor ir con excedo (Je velocidad al c r u -
zar un bache e n f a n g ó a un vigilante 
-•e p o l ' c í a y, a o^ro individuo, 1 peso 
de muPa y a indemnizar al v íg i ' an* ' 
1̂1 1 t>p««o, y al otro individuo en 60 
centavos. 
.To<3'1 fl. S á n c h e z . r h a n f f ° r de un 
"Jim'ón oue c a u s ó dafio a un Ford , 5 
os ^e multa y 12 pesos de indem-
a c i ó n . 
Por amenazas. 1 n's Pére' í . 2 n<«Jo«! 
Vn* V£far fn'do con ^us m á q n ' n a s , 
í~"" T **ntiiÍÉi, 10 pesos; Pablo 
Pujrpz. 30 pesos. 
A^m^ndo Acosla. por d e p a r a r un 
Z A N J A Y S O L E D A D 




A l o c r e o ! E s o m e d i -
c e n t o d o s l o s p a c i e n -
t e s a q u i e n e s l o h e 
r e c o m e n d a d o c u a n d o s u -
f r e n l a s c o n s e c u e n c i a s d e l 
e x c e s o d e t r a b a j o , p r e o c u -
p a c i o n e s , o b l i g a c i o n e s s o -
c i a l e s o p r o f e s i o n a l e s y l e s 
v i e n e n e l d e c a i m i e n t o » i n -
d i g e s t i ó n , i n s o m n i o . 
E l Sanatogen proporciona a l 
s i s t ema nervioso e l a l imento que 
requiere para su r e c o n s t r u c c i ó n , 
m e j o r a la sangre, arreg la la d i -
g e s t i ó n y reconst i tuye e l orga -
n i s m o en general . 
Por eso nosotros, tos doctores 
que conocemos el Sanatogen, 
lo recomendamos e n todos los 
casos de a n e m i a , m a l a r i a , n e u -
rastenia , d e s ó r d e n e s gastro- in-
test inales y debil idad general . 
La mt}or prueba es la práctica 
Empiece hoy la prueba práctica 
Lo demandan su 5alud y bienestar 
La popuUridsd 7 eficacia del Sanatogen han 
hecho aparecer vanos tubttitutoi con nombres 
semejante*. Rechácelo». Recuerde bien el 
aombre SA-NA-TO-GEN fabricado úmc*. 
mente por 
The BauerChemicalCo.. Inc. 
30 kvlnc Place. New York 
En las Bufr.cj Farmacias 
Snnuliu/cn 
¿ . "Jinvc 
l l . ' i - a c l 
!« I Por 
c i ó n 
v;e multa y unce de indemniza-
A D M I T E N M E R -
C A N C I A S A 
D E P O S I T O 
M E R C A T I L 
PRECIOS C O N V E N C I O N A L E S 
V 
5 
T e l é f o n o s : 
A - 7 4 4 9 y A - 7 4 0 7 
A p a r t a d o 5 3 2 
s i k — » 
E l m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
E l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s i s e u s a c o n r e g u l a r i d a d , 
tnata y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e los m i c r o b i o s . 
E n s e ñ e a s u s s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l des -
infectante L Y S O L m e z c l a d o c o n á g u a , p o r los inodoros , 
caños , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s , superf ic ies c u b i -
ertas de p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s de b a s u r a . T a m b i é n 
h a r á q u e m e z c l e n u n p o c o d e l de s in fec tante L Y S O L c o a 
el agua p a r a l a v a r e l p i s o . 
D e s i n f e c t a n t e 
U d . s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l de s in fec tante L Y S O L u n 
producto e x c e l e n t e e ino fens ivo p a r a c o n s e r v a r u n a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 
Se v e n d e en t o d a s l a s f a r m a c i a s . S e u s a e n los H o s -
pi ta les y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b o a de C r e m a p a r a 
Tocador L Y S O L | » o u a %VM 13 o u r BQ^jpH a ' e i t a r & e L Y S O L 
Conserva la salud * ' a Evi ta la infección 
de la piel. L i su-
aviza y embellece. 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y b r o c h a 
limpias. 
r .- por tac ión de a r m a J o s é Serra , 
30 d ías . 
Por reyerta, Lorenza Aleamn y Jo-
sé Perrer , 5 pesoa cada uno. 
Manuel Pontarina, Rafael Calvo y 
rpvrtlvpr que nnrtnbn sin l icencia. 10, jcsr3 Mart ínez , por r i ñ a - y e s c á n d a l o , 
tv eos de multa y decomiso del a r - . 20 pesos a cada uno. 
Tiia- I Domingo Díaz y Bienvenido S á n -
, P ñ s i l i o Lóper . comerolnntc oue no tjtak, por juego prohibido, 5 pesos 
, f«T>fa a i a vista l ista de precios, 30 cadíi uno. 
| ^e*o3. I j u a n A Mestre, chauffer de un 
1 NéfttftT Cru7. Ag-entft d« C o W n n - a u t o m ó v i l part icu'ar que e a u s ó daño 
¡ nf.ri nue en e<»fado vl« «mbl^ft^ft** r1- a un Ford . 5 pesos de multa y 6 pe-
j ^rft m r^A-r* en „n ^arro de la H a v a - m^ de i n d e m n i z a c i ó n . 
| ^ Cpritm!. 20 ppgoíi. j Afarga F e r n á n d e z , por dnño , 1 peso, 
j pr.r mVtrato de obra, Diego Acos- ; Alfredo P e r n á n d e z , 5 pesos, 
j ta 10 pesos. | p0r infrafciones munlc'nales, Jesrts 
P m l i n o Porn^ndez. y Antonio n-»m- L ó p ' z y Pausto Asuá . 2 pesos c a d i 
•lio. que HñoroTi en la ví^ nflhM'-T y a] «pp-indo, 5 pesos m á s por 
ol spmmdo n 1» P o l i c í a , 20 fal'-os informes. 
3^ npana. rosnppflvame^te. j Franr i sno Paradoca, chauffer de un 
Al ' jandro Arosta, por d a ñ o . 20 pe- nutorróvi l particular que o c a s i o n ó da-
ñ o a un Pord 31 pesos de multa y 40 
do inr lemnirac ión . 
Federico C á r d e n a s , absuelto del de-
lito de que era acusado y condonado 
por una falta de ve jac ión , 10 pesos de 
multa. 
Arturo S n á r e z . denendiente de una 
bodeca que al recibir 5 pesos en pa-
go de_ .mercanc ías quiso dar el vuelto 
so'o de un p«»so • anropiAnrlnsp loa 
otro? ctmtro, 31 pesos de multa y 4 
d-: indpmni'Taclón. 
Antonio García , conductor de un 
carro e l é c t r i c o que por dar marcha 
e t r á s arroll"*» un ford. 31 pesos de mul-
ta y 75 de I n e d m n i z a c i ó n . 
J o s é S á n c h e z , por sustraer flores 
de la finca L a s Delicias, 50 pesos 
d4» r r u P a . • 
Atilano F e r n á n d e z , sesenta y no-
venta d ías de arresto. 
J o s é Pial lo , que con un r e v ó l v e r 
que portaba y le fué decomisado ame-
n a z ó a una mujer. 15 pesos de multa. 
Se dispuso W r e c l u s i ó n en Guana-
jay del menor Jos? López , que sustra-
jo" veinticinco p^sos del p a n t a l ó n del 
dueño de la ca-^a donde estaba, y que 
ten fe cnlerado * su cuarto. 
Se dispuso el decom'so de cuatro 
Vbvzas de acusados que no concu-
rrieron a iuicio v se 1ibran ó r d e n e s 
de d e t - n c i ó n de loo mismos. 
Se d lr tó r e s o l u c i ó n en once causas 
de doll+os y 47 inicios de faltas. 
T^eron a b s u e l t o » quince indivi-
duos. 
E l T i e m p o 
O B S E R T ATO RTO > A T T O X A L 
3 de Mujo de 15121 
¿ H a V i s i í a i i o Ü J . N u í s t n T e r c s r P i s o ? 
S i l o h a v i s i t a d o s e e n c u e n t r a e n t r e l o s a f o r t u n a -
d o s q u e h a n s a b i d o a p r o v a c h a r s e d e n u e s t r o e x -
c e p c i o n a l o f r e c i m i e n t o . Y s i n o , p r o c u r e h a c e r l o 
a n t e s d e ¿ a s 6 p . m . d e i S á b a d o , 7 d e M a y o . 
E s t a m o s o f r e c i e n d o u n a e s p ' é n d d a v a r i e d a d d e 
m u e b l e s y m u c h o s o t r o s a r t í c u o s p a r a e l h o g ^ r , a 
p r e c i o s v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s o s . T o d o s e s t o s 
o b j e t o s f u e r o n a d q u r i d o s c u a n d o l o s g a s t o s d e m a -
n u f a c t u r a y m e d i o s d e t r a n s p o r t e s e s t a b a n a l t o s . 
E s o s t i e m p o s y a h a n p a s a d o y p a r a c o o p e r a r a l a b a -
r a t a m i e n t o d e l a v i d a l o s o f r e c e m o s 
C A S I A L C O S T O 
N o d u d a m o s q u e e n l a a c t u a l i d a d U d . o i g a h a b l a r 
d e v e n a s e s p e c i a l e s , p e r o l o q u e s í d u d a m o s e s q u e l e 
o f r e z c a n a o r e e o s i g u a e s o p a r e c i d o s , m u e b l e s y a r t í -
c u l o s p a r a e i h o g a r d e t a n a i t a c a i i d a d c o m o l o s q u e s e 
e n c u e n t r a n e a v e n t a e s p e c i a l e n n u e s t r o t e r c e r p i s o . 
L a r e d u c c i ó n d e p r e c i o s e n e s t o s a r t í c u ' o s e s t a n 
g r a n d e q u e n o s e s i m p o s i b ' e a c é p t a r v e n t a s a l c r é -
d i t o . S e g u r a m e n t e U d e s t a r á d e a c u e r d o c o n n o s -
o t r o s d e s p u é s q u e i n s p e c c i o n e l o s o b j e t o s d e n u e s t r a 
v e n t a e s p e c i a l y s u s p r e c i o s . A p r o v é c h e s e d e e s t a 
g r a n o p o r t u n i d a d , ú n i c a q u e h a b r á o c u r r i d o d u r a n t e 
l o s ú l t . m o s s e i s a ñ o s . 
• 
N o s e o l v i d e , s o l a m e n t e ^ s a r t í c u l o s d a l t e r c e r p T s o 
e s t á n i n c l u i d o s e n e s t a v e n t a y p ^ r a c o m o d i d a d d e 
t o d o s , é s t e o e r m a n e c e r á a b i e r t o e l S á b a d o p o r l a 
t a r d e h a s t a l a s 6 p . m . 
O b i s p o y I L t o n a ^ R A N K R O M l [ ü : T e r c e r P i s o 
H A B A N A 
B A R O M E T R O E N 
F i n a r : 758.00. 
H a b n a : 759.15. 
Roque: 760.00. 
T E M P E R A T U R A S 
Pinar- ?4 0 
Habana: 20.7 . 
Roque; 23.0. 
M I L I M E T R O S n i ; 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en metros 
segundo: 
P i n a r : NB. 4 .0 . 
Habana. G imal 
Roque S E . flojo. 
E S T A D O D E L C I E L O 
P i n a r y Habana, part^ cubierto. 
Roqua, despejadlo. 
L L U V I A S 
A y e r l l o v i ó en: 
Pilotos: L a Coloma; 
Honda; Otozco; C a b a á a s ; Merredi- C o n r a ñ a N a c i o n a i d t A r -
tas; Quiebra H a c h a ; Marie l , Guana-
L a C a ^ a d e l a s C c M s 
A c a b a d e r e c ' b l r u n 
n u : v o s u r t i d o d e l a m á s 
a l t a n o v e d a l , q u ? d e -
t a l l a m o s a p e c e s m á s 
b a j o s . 
" E l M o d d o " 
O b i s p o y A g a a a t e 
A ^ Adver t i e lnT 
Observariones recibldsp a las ocbo yos de M a n t u i ; Guane, Menroza; L i 
de la m a ñ a n a del meridiano 75 de F e ; Matahambre; Santa L u c i a ; V i 
' Greenwich; i fiales^ Ovas; H e r r a d u r a ^ J 3 a n d e d l a -
i K ^ C O ^ K c i O ^ A L D E 
C U B A 
So av isa por este medio a los do po^ltantes y acreedores de este B m -
co q u ° el plazo de veinte d ías para . a vo tar ión de Representontes y Su-
plentes ante la Juuta Liquida-Jora a que se refiere el a r t í c u l o 7o. de la Ley 
de 31 de Euero de 1921, vence el d ía once del corriente, a 'as 5 p m. , 
lo que se avisa a fin de que todos I03 que no hayan ejercitado su derecho, 
puedan hacerlo antes de que haya transcurrido dicho plazo. 
Habana, Mayo 4 de 1^21, 
1 Representantes de la C o m M ó n Tem-
poral de L i q u i d a c i ó n B i i c a r l a . 
j a y ; C yo Mazon; R i n c o u á Q u l v i c á n ; 
San Felipe. 
San Franc i sco de P a u l a ; Santa Ma-
ría del Rosario; Santi go de las ve-
gas; Arroyo Apolo; San Antonio de 
los B a ñ o s ; Vereda Nueva; Ceiba del 
A g u a ; Güira de Melena;Alquír .ar ; Re -
gla; Guanabaca; P l a y a ; fo lumbla; 
por Marianao; Arroyo Arenas ; Junta B r a 
v a ; Hoyo C d o r a d o ; Caimito; San 
Antoniu de las Vegas. 
Melena del S u r ; G: ines ; Catal ina 
de G ü i n e s ; Vegas; Palos ; N m v a Paz; 
Campo Flor ido; Jaruco; Bainoa; San 
Antonio de Río Blanco; Aguacate; 
Caraba l lo ; Cnit.1 1 Hersh^y; Santa 
C r u z del Norte; B o l o n d r ó n ; C a n a s í ; 
B a n a g ü i a e s ; San J o s é l e I03 Ramos; 
Arabas; Guaro; Unión de Reyes; Ro-
que; Perico; Colon; Cal imete; L I -
Dlmax; A r r o - i uaonar. 
t e s G r á f i c a s y L b r e n a 
L a f f l d : n u P o : s u f o 
s é L ó p e z R o l i g í U 
(S . A.> 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Posee un v a r i a d í s i m o n ú m e r o de 
obras de . l a c o l e c c i ó n NCiSson, e s - i 
c i i tas por los mejores autores fran-1 
ce>e8 y e s p a ñ o l e s , a cual m á s amena 
y sugestiva y en particular morales, 
pudiendo ser l e ídas sin Inconveniente 
alguno por s e ñ o r i t a s y n iños . 
E n la misma c o l e c c i ó n las encuen-
tran t a m b i é n escr i ta» en f rancés , te-
niendo todas ellas una letra muy cla-
ra / en la portada un hermoso cromo 
en color. 
Ramuncho, de Pierre Lot l . 
E l Misterio de la Y i L a Rosa, de A-
E . W. Masón. 
L a Navidad de T r o t l , de A> Llchtea 
herger 
Teatro, de Jacinto Benavente. 
Amor de P e r d i c i ó n , de Camilo C a s -
telo Branco. 
l̂ a Novela de Coleta, de Jeanne 
Schultz. 
Los Roquevil lard, de Henry Bor-
E M E v M É D A Ü E i 
S F O E T A S 
Informaré pratls c<5nio curarse pro 
to y rartlcal con un tratamiento jjate 
te fl<? fama mundial. Enfermedadea S 
creta? Irritarlrtn. Finios. Gota mlliti 
Are"ft'*'a9. Catarros de la -ve'ijfa. ^ ^ 
tíos. Uretritls. Envfe en dlref»-.-! 
dos eellos ro'o* al Representante 
Habas. Apartado 1,32a Habana. 
r SBM Bd-5 
y 
o . 
D r s . C a s n s o y H e v l a 
P r a d o 3 3 . D e 1 a 5 P . M . 
T e l f . A - 5 0 4 9 
30 ab. 
M á x i m o G ó m e z ; Car los Rojas ; C á r - , E n eSpafl0l g0 encuentran tales co 
den:s ; Corra l l l l o ; Matanzas; Jatibo- mo ^ Nove!aík Ejemplares del In-
n l e « ; Guas imal ; Manl-;aragua; San m ó r ^ Cervantes 
Juan de los Veras ; Ran^hue'.o; M a y a - | o b r á a escogidas de Santa T e r e s a de 
j igna; \ a g u a j y; C a m a j u a n í ; SRlk j e s ^ 
> ego del Va l l e ; Quinta; Clfuente^; L a Ciudad de la Niebla y la Dama 
ate; t mdad; encruc i jada; Mauacas; Errante , de P í o Baroja . fej urinar¡aSt nnéreO f S f f M K 
^dai^j-vi. j ^ Grande I l u s i ó n , de Norman A n - * 
Buenavista'; Zulueta; Santo Domin- gell . i-3034 
go; Rodrigo; S ierra Morena; C a r a b a -
jus; Rancho V e l j z ; Sitietito; Quema- ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m 
dos de Per- S B S H H B H E b I I B I K H H H Í Í H S I I H H H H 
se verán J a ; Aguada da Pasajeros; Y a - ^mmmm î̂ mmmmtmmm^mwmmî ^mmmm^mmmmmm 
guaramas; Real C a m p i ñ a ; Constan- , 
i i a ; Abreud; Rodas; Cumanayagua; 
C a m a r o n e j ; Laja.s; aracas ; C r u c e ? ; 
P a l m l r a ; Santa C l a r a ; Toda la Pro-
I vincia de C a m a g ü e y y Santiago de 
C u b a . 
C 3236 20d 2? 
f 
v- C 
B A R R A S I N L E V A N -
T A R P O L V O 
E L P Ü L V I C I D A 
E U R E K A 
P r o d u c t o 
H I G I E N I C O Y D Z T I N F E C -
T A N T E 
D e j a l o s p i r e s l i m p i o s y b r O I a n t e a 
y e v i t a e l t ener q u e p a s a r p a ñ o 
O f i c i n a : 
M E R C A D E R E S 11, a l t o » . — T e -
l e f o n o A - l 7 8 0 
F á b r i c a : 
C O N C H A Y R E F O R M A 
T c l é f c n o 1 -1923 
H A B A N A 
Agsucy 1-2885. C 3716 I d 5 
L o U n i c o 
Colón , Abr i l 13 'le 192L 
Doctor Arturo Busque. 
Habana. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Consumidor de-de hace tiempo de 
eu gran preparado "Pepsina y Rui -
barbo" debido a una aguda dispep- i 
s i a nerviosa que psdezco y con lo I 
ú n i c o qae hasta ahora me he aliviado 1 
bastante, me dirijo a usted con el fin 
' o que tenga la bondad de decirme en 
o í a n t e me pondr ía usted una drvena 
; d-j pomos que obteniendo alfrnna 
J ventaja en sus precios podría tomar'e 
dos docenas y seguir hasta tanto me-
1 jorando de dicha enfermedad. 
i De usted atentamente, 
Oscar E o d r í g n e z . 
| S l c Diago, 21. Sur . 
i " L A P E P S I N A Y B Ü T B A B B O B 0 3 -
j Q T ' E " ps el mejor r-moflio en el f ra- | 
t^m'ento de la dlsnepsia, castr^lgia, r 
diarreas vów;*o'! de la? embararadas, | 
gar-p'». rourastenia « ^ ^ f i c a y en ^e-
npral toda? « n f e r m e d a d e s del es-
t ó m a g o e Intpnt íno. 
Nota.—Cnl^a^o co^ las imitaclonos, 
eví'aQe ei no^hr. . "Bosque" que ga-
rant iza el producto. 
' — id . .5 
A U U A M I N E R A L N A T U R A L 
A L C A L I N A B 1 C A R B O N A T A D A 
C E L E B R E POR S U S C U R A C i O N E S D E L A S 
E N F E R M E D A D E S 
D E L E S T O M A G O 
S E R V I D A A D O W I C l ' 10 
D I R ^ C T A M . - N T E D c L M A M a N T I A L 
U N G A R R A F O N 6 0 c t s . 
C 3682 D i 5 
M a y o 5 d e 1 9 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o S c e n t a v o s . 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
V M O X D E T E T E R G A , P R O A Z A T 
Q U I E O S 
E n e l teatro de l a Comedia 
E s t a progresiva sociedad asturia-
na, cuyos triunfos sociales siempre 
dejan tan gr U1& racuaruos celebra-
r á el m i é r c o l e s d í a cuatro, una i n -
teresante f u n c i ó n en el t ía j tro de 
l a Comedia. 
P a r a la misma se h a confeciona-
do un m a g n í f i c o programa que h a 
de ser del agrado de .os que asis-
tan . 
E u primer lugar se e x h i b i r á una 
p e l í c u l a asturiana, en l a que se ad-
m i r a r á n panoramas encantadores de 
l a r e g i ó n , a s í como vistas de Gijón , 
Oviedo, Vi l lavlc iosa, A v i i é s y otros 
importantes detalles. 
A c o n t i n u a c i ó n se p o n d r á en es-
cena l a hermosa obra " L a donce-
l la de mi mujer" por l a c o m p a ñ í a 
que a c t ú a en ei teatro. C para ce-
r r a r con broche de oro los afama-
dos cantantes astures. Cort ina y C a -
ñ ó n d e l e i t a r á n a los concurrentes 
con sentimentales c á n t i c o s de l a re-
g i ó n antiguos y modernos. 
| A la Comedia el d í a 4! . 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
C e l e b r é J u n t a taita Sociedad, en 
el Centro Gallego, bajo la presiden-
c ia del s e ñ o r Benigno Deus . A c t u ó 
de secretario F ide l L o r e n a . 
Se aprobaron: el acta de l a se-
s i ó n anterior, el informe de l a D i -
rectiva, el balance general con un 
saldo de unos dos mi l pesos. 
Se n o m b r ó una c o m i s i ó n electoral 
compuesta de los s e ñ o r e s siguien-
tes: Perfecto L ó p e z Vida l , L o r e n -
zo Estevez, Manuei Mosquera y V a 
lentin E s p i n o s a . 
tado efusivo, cordia l . Todos desea-
ban una buena t r a v e s í a al amigo Cor 
tinez y que a l l á en el riente y 
poé t i co lugar de Ble iba que tiene el 
C a n t á b r i c o por espejo y los picos 
de E u r o p a por dosel e n c u é n t r a s e a 
bus a m a n t í s i m o s padres p l e t ó r i c o s 
de salud y de s a t i s f a c c i ó n por el fe-
liz retorno dei buen hijo ausente. 
E l remolcador F e r n a n d a i s c o l t ó 
al Alfonso X I I I hasta fuera del Mo-
rro siendo aclamada ia A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio y la j 
Juventud M o n t a ñ e s a en plena b a h í a ¡ 
por los pasajeros del t r a s a t l á n t i c o i 
e s p a ñ o l que v e í a n con s i m p a t í a i a j 
despedida que se le hace a quien tan 
bien h a sabido cumplir sus deberes ¡ 
en las corporaciones a que h a per- i 
tenecido v pertenece el s e ñ o r C o r ü n e s | 
B ien por l a S e c c i ó n de Recreo y I 
Adorno de l a A s o c i a c i ó n de Depen- , 
dientes del Comercio de l a Habana i 
y bien por xa Juventud M o n t a ñ e s a . 
L a distinguida Juventud habanera 
a c a W de l ibrar una fraternal jorna-
da . Adelante. E l bien lo r e c i b i r á l a 
s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes del Comercio . 
Deseamos a l Leñor Cortines en su 
viaje a t r a v é s de E s p a ñ a y en su 
temporada estivai en l a t l e rruca mu 
chas satisfacciones y que regrese 
completamente contento de sus v a -
caciones veraniegas . 
L a E x c u r s i ó n 
Probablemente se celebre en el 
presente mes, l a e x c u r s i ó n proyec-
tada al Central Hersey . 
Club Tenetcnse 
E n l a s e c r e t a r í a del Centro As tu 
riano c e l e b r ó su junta reglamenta-
r i a esta Sociedad. 
D e s p u é s de tratar los asuntos ad-
ministrativos, se nombraron algunas 
comis ones. 
U n a para acudir a l acto de des-
pedida de los s e ñ o r Amaro Marcos 
y nuestro c o m o a ñ e r o A'ivarea Ma-
v r ó n . 
Otra c o m i s i ó n q u e d ó nombrada pa 
r a organizar la p r ó x i m a fiesta que 
t e n d r á lugar p r ó x i m a m e n t e . Compo 
nen esta J o s é Plano presidente, se-
cretario Alonso A f u e r a ; Vocales: 
Manuel F r a n c o ; Cas miro G ó m e z ; 
Braul io y F r a n c i s c o A g ü e r a ; Satur-
nino del V a l l e ; J o s é de la U z ; C a -
yetano R o d r í g u e z y A n g e l Mtenén-
dez. 
E n asuntos generales se trataron 
otros asuntos relacionados con l a 
propaganda. 
C E N T R O C A T A L A 
E l baile de las flores se c e i e b r a r á 
en los salones de este Centre ei d ía 
8 del corriente a las nueve de la 
noche. 
Promete estar a n i m a d í s i m o . 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E M A T A N Z A S 
H e aqu í los que constituyen la 
Junta Direct iva para el a ñ o corrien-
te nombrados en ia Genera l de So-
cios . 
Presidentes Honorarisos: S e ñ o r 
Cónsu l de E s p a ñ a ; s e ñ o r Pedro B e a 
Urqul jo . 
Presidentes Honorarios con voz y 
voto: s e ñ o r Pedro Urquiza B e a . 
Secretario Honorario: s e ñ o r PoM-
carpo Lope . 
Pres i le- f te ve^hsltvo: Sefior J o s é 
M a r í a Pérqz R o d r í g u e z dos «años . 
Vices presidentes: l o . s e ñ o r Wen 
« e s l a o G o n z á l e z , u n añ|o;{ 2o. se-
ñ o r Antonio Serna Calera , un a ñ o ; 
3o. s e ñ o r Mam"*' riAm .̂z Bieach, 
dos a ñ o s . 
Tesorero: s e ñ o r Antonio M e n é n d e z 
P é n d e z , un a ñ o . 
Vlce-tesorero s e ñ o r J o s é Cubría , 
dos a ñ o s . 
Secretario Contador: s e ñ o r Celes-
tino unco dei Panda! , un a ñ o . 
V i c e - secretarlo: s e ñ o r HIginlo Gó 
mez Garc ía , dos a ñ o s . 
V o c á i e a por dos a ñ o s : s e ñ o r e s Ma-
nuel Gut i érrez Migoya; J o s é Mar l s -
tany B e l t r á n ; Baidomero M a r t í n e z 
F e r n á n d e z ; J o a q u í n Nosti V i ñ a ; Z a -
c a r í a s C a s t a ñ ó n S u á r e z ; F e r m í n S á n 
chez S u á r e z ; Antonio L a r r a z á l Mota 
J e r ó n i m o Blanco Saíaiz? Manuel 
Longo; Jul io Marco Beperet; Manuel 
Garc ía L ó p e z ; Anselmo U r r e s t i Olea 
$:a: R a m ó n X l r a u D a ' m a u ; Celest l -
M o i s é s Cance la 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L a despedida a l s e ñ o r Cortines 
R e v i s t i ó caracteres de grandiosi-
dad por lo efusiva y entusiasta l a 
despedida al joven y merecidamen-
te estimado presidente de l a S e c c i ó n j no Díaz B o n ñ o ; y 
de Recreo y Adorno, de l a Asocia- j Ante lo . 
c i ó n de Dependientes del Comercio 
de la Habana, don Benito Cort nes, j 
quien por su afabilidad por su gen-
tileza. sus dotes de c a r á c t e r y s u 
cabaHerosidad se ha conquistado en j 
ei breve tiempo que »leva a l frente | 
de 'la. i m o r t a n í e S e c c i ó n genesalea 
y merecidas s m p a t í a s y se ha crea-
do valiosas y extensas amistades. 
Cortines es hijo de l a noble y^ c u l -
ta r e g i ó n santenderina, tan digna-
mente representada en Cuba por una 
laboriosidad, perseverante; frajhca, 
lea i inteligente y tenaz. Cortines ep 
tró a formar • parte de la J u n t a D i -
rect iva de la A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes el a ñ o 1919 y ha realizado 
u n a bri l lante y eficiente abor so-
c ia l que ha cuimlnado en sus tr iun-
fos a l frente de la P r e s i d e n c i á de 
la S e c c i ó n de R e c r e a V Adorno obte-
nidos ú l t i m a m e n t e . 
L a despedida social y l a despedi-
da por l a uventud M o n t a ñ e s a — l a 
triunfante entidad— fué . lo repeti-
mos, c a r i ñ o s a entusiasta', A bordo 
del remolcador Fernanda , fué acom 
p a ñ a d o el distinguido viajero s e ñ o r 
Cortines hasta el Alfonso X I I I e; 
m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l . A 
•despedirle estu-vtferon el presitlente 
social s e ñ o r Pons, loa vice s e ñ o r e s 
Mart ínez y Solana, el secretario ge-
neral s e ñ o r Car los Mart í los vocales 
s e ñ o r e s Vida':; P é r e z Famoso; C ó -
rnea Nieto; Ocar iz ; L a g o ; de la 
Puer ta ; G i l del R e a l ; R i v e r a ; Camp 
y otros, y el vicesecretario social se I Sociedad de C n s h ü l ó n 
ñ o r Toledo, e; Secretario de la Sec- 1 y a n de f iesta . Y de fiesta grando-
c l ó n de Sports s e ñ o r Riquelme el de I na a jos primorosos Jardines de L a 
la S e c c i ó n de Recreo y Adorno, se- Trop ica l el d í a ocho de mayo p r ó x i -
Suplentes por dos a ñ o s : s e ñ o r e s 
J o s é Gatel l F a r g a s ; Fructuoso F e r -
n á n d e z L a n z a ; J u a n Olascoaga Z u -
m á r r a g a ; Rosendo V á l l í n Cort ina y 
aMnuel Va l l e M a r t í n e z . 
Vocales por un a ñ o : s e ñ o r e s S a n -
tiago C . A l e g r í a Muj ica ; J o a q u í n L o 
sada F e r r o ; Celestino F e r n á n d e z 
Cuervo; Victoriano D í a z P i r e z ; J o s é 
Bango A n i a ; Antonio G o n z á l e z G o n -
z á l e z ; Manue. F e r n á n d e z S á n c h e z ; 
V í c t o r C u é Cantero; a n t a l e ó n de la 
Concha V e g a ; J o s é M a r í a Zaba la L a -
fita; J u a n A . Alvarez B a r r e i r o ; 
Braul io Blanco G a r c í a ; E n r i q u e F e i 
n á n d e z Cepa; Celestino D í a z de ia 
R o s a y S e v e r í n o Prados L i n a r e s . 
Suplentes por un a ñ o : s e ñ o r e s Ser 
vando G u t i é r r e z Alonso; R o m á n S u -
r is Sisabet; Salvador Maresma G i -
n é s ; Eugenio R o d r í g u e z Casas y 
Eduardo A l v a r e z Toledo L ó p e z . 
Llegue a todos nuestra, enhora-
buena. 
C o m i t é Representativo de l a » S o d e . 
dades Gallegas de I n s t r u c c i ó n 
L a s e s i ó n de este C o m i t é se cele-
b r a r á en el s a l ó n de fiestas del C e n -
tro G a L e g o el p r ó x i m o jueves d ía 5 
de mayo a las ocho y media de l a 
noche, parai hacer l a presenl iacaón 
del inspirado poeta, g loria y enalte-
cimiento de nuestra amada t i e r r a ga-
l i c g a Antonio R e y Soto y exponerle 
la inmensa labor p a t r i ó t i c a de estas 
Sociedades. 
fior Pedro RivaS. los entusiasta vo-
eales áefLores Borges ; Sleilcis; B a -
rreneche; Villlota; R u í z ; Adolfo 
Bock; Federico F e r n á n d e z ; L a i n ; 
Alonso; la R i v a ; Dieguez; A i r l z ; 
Márquez;; Otero P i e d r a ; Suáriez; 
Smith; Criado; E a d i l l o ; T o r r e s ; A l -
bo; Amestoy; Cabezas; M o l e ó n ; Por 
tela; C r u z V á z q u e z y otros muchos , 
de la S e c c i ó n de Recreo y d e m á s i 
secciones hermanas . 






S i v a a E u r o p a n o d e j e d e v i -
s i tar E s p a ñ a , e l p a í s d e e s p l é n -
d i d a h e r m o s u r a , q u e n o so lo g u a r -
d a tesoros i n a p r e c i a b l e s d e a r t e 
e n sus m o n u m e n t o s y e n sus c i u -
d a d e s a n t i g u a s , e v o c a d o r a s d e 
e d a d e s p r e t é r i t a s . . . s ino q u e p r e -
s e n t a a l v i a j e r o — a n s i o s o d e e m o -
c iones d i s t i n t a s — l a s m a g n í f i c a s 
c i u d a d e s n u e v a s , o f r e c i e n d o , e n s u 
i n t e n s o v i v i r , todos los a d e l a n t o s 
d e su m o d e r n a y e x u b e r a n t e c i -
v i l i z a c i ó n . 
p a i s a j e s u b é r r i m o s y sus m o n t a -
ñ a s i n g e n t e s , c u y a s a f i l a d a s c r e s -
t e r í a s b e s a n l a s n u b e s . . ; 
Y s i v a a E s p a ñ a n o d e j e d e p a -
s a r p o r A s t u r i a s , l a b e l l í s i m a r e -
g i ó n en l a q u e l a N a t u r a l e z a h a 
v o l c a d o , p r ó d i g a , sus d o n e s m e j o -
r e s , h a c i e n d o i n c o m p a r a b l e s s u s 
Y si v a a A s t u r i a s n o d e j e d e 
i r a V i l l a v i c i o s a , r e c o r d a n d o l a 
c o p l a p o p u l a r q u e d i c e : 
Vi l lav ic iosa hermosa 
¿ q u é l levas dentro, 
que me robas el a lma 
y el p e n s a m i e n t o ? . . . 
Y d e s d e V i l l a v i c i o s a d é u n s a l -
t i to y U é g u e s e a C a r d a , c u n a d e l 
i lus tre D o n N i c o l á s R i v e r o , e n 
d o n d e p o d r á u s t e d c o n t e m p l a r e s a 
a d m i r a b l e m a r a v i l l a q u e se l l a m a 
F á b r i c a de S i d r a . " E L G A I T E R O , " 
u n a d e l a s g r a n d e z a s d e q u e se 
e n o r g u l l e c e l a p r o v i n c i a . 
V e n g a u s t e d a e s t a s u c a s a y le d a r e m o s u n a c a r t a d e p r e s e n t a c i ó n p a r a q u e 
l e e n s e ñ e n los p r o d i g i o s o s in ter iores d e e s a g r a n f á b r i c a a s t u r i a n a d e s i d r a " E L 
G A I T E R O , " d i g n a d e ser c o n o c i d a d e todos los q u e s e i n t e r e s a n p o r las c o s a s m a g -
n a s d e l m u n d o . 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s 
J . C A L L E Y C O . , S . E N C . 
O f i c i o s , 1 2 y 1 4 . 
H A B A N A 
! D e S a n i d & d 
I P lanos para edificaciones 
r Por la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a S a -
' n i tar ia han sido aprobados los planos 
s í g u i e s t e s : 
In fanta y P e ñ a l v e r , de Buergo y j 
A lonso ; 2a . Reparto Rivero , de Mor- I 
cedes C a s t e l l á ; 10 de Octubre n ú m e - ¡ 
ro 227, de J u a n L l i n á s ; Ai 'anguren y 
S^iud y Dragones n ú m e r o 119, de F e -
lipe C a ñ i z a r e s ; Rafae l M a r í a de L a - ; 
b r a n ú m e r o 84, de Garc ía , Sixto y ; 
C a . F l o r e s A . Dulce y Serafines, d^ ; 
F r a n c i s c o C a m p a ; Buenaventura S . j 
3 . M . 10. de Miguel L . S . R o m á n ; i 
Ig le s ia de J . del Monte, de Manuel 
M e n é n d e z ; S a n N i c o l á s 77, de Alberto 
L . S i l v e r a ; Pezuela, C o l ó n y Prensa , 
de Mamiel M a r i a Chao Diaz ; P * Vá-
rela , N . del P i l a r y Benjumeda, dfai 
A g u s t í n G . Osuna; Oficios n ú m e r o s 
12 y 14, de J o s é C a l l e ; Espadero, Ave ; 
l laneda, de A m é r i c a CameJoé F i n l a y , 
Josef ina y L í n e a , de Mario Mart í ; 
L i n e a n ú m e r o 93 y 8, de E n r i q u e i 
R u n k e n ; J . Delgado S . 17, M . 52, de! 
A s g e l a de J u n c o s a ; M . de la Cruz y I 
Guasabacoa, de Rafae l C a r r a n z a ; L . 1 
E s t é v e z , S . 13, M . 17, de Jul io M-
B r r d e m a n ; F i n l a y y P . V á r e l a , de ! 
Fe l ipe L i z a m a ; F i n l a y , Cuervo 7 
E . Varona , de Adelo P é r e z ; Zapata i 
numero 2', de Manuel Vi laboy; Mile- ; 
boy; Milagros n ú m e r o 23, de M o i s é s J 
C á r d e n a s ; I entre 13 y 15, de Pelayo , 
G a r c í a . C . Veiga S . 19, M . 31, de | 
Eduardo de l a Vega; 23 entre 4 y 6 | 
de A n g é l i c a G . V d a . de Montenegrofe j 
Animas n ú m e r o 66, de F é l i x V . Goiti" 
solo y E s c o b a r ; 110 de N . E . J a -
l enn . 
R i g i c l é z _ 
d e l C ü e l I S 
L a rigidez del cuel lo mucha* 
veces proviene de u n a corrieiv-
te de a ire , resul tando m u y 
dolorosa y desagradable. 
E l Linimento de Sloon 
es e l remedio que a c t ú a con 
m i s rapidez y eficacia: pene-
t r a a l lugar adolorido s in 
necesidad de masage: no 
m a n c h a el cu t i s n i l a ropa. 
E s el qui ta-dolor por excelea. 
c í a ; no debe fa l tar en n i n g ú n 
hogar. 
(De reata en toda» 1m BoHcm) 
í j i u m e n t o 
d e S l o a n © 
Rechazados 
Se han rechazado R e p ú b l i c a 45, de 
Antonio P i t a . Carece del 15 por 100 
de Pat io; C a l l e 16 entre 15 y 17, 
de Antonio Novo. Infr inge el articulo 
55 de O . P . ; P é r e z y M . P r u n a , de 
¡ A n g e l M a r t í n e z . In fr inge el articulo 
(54. P . 3 . Durege, S a n B e m a r d l n o y 
i Zapotes, de Josefa M a r t í n e z . I n -
i fringe a r t . 55 P . I . y A r t 57. A c ó t e -
se para ei c á l c u n l o del 33 porlOO. 
E c o s d e l a M o d a 
P a r a eJ M A R I O D E L l M A R I N A 
Madrid, 13 de marzo de 1921. 
Ante varios figurines. 
Sí uno de ellos nos da idea de que 
el sombrero grande no concluye, y 
que si es de raso morado con la co-
pa de paja l i l a hace lindo efecto, otra 
modelo nos e n s e ñ a c ó m o debe eneas- jos nifios c o n t r i b u i r í a de una mane-
L o s n i ñ o s 
d e l i n c u e n t e s 
E l culto doctor J o s é Morales Salo-
m ó n , part icu lar amigo nuestro, ha pn 
b í i c a d o efl̂  l a notable revistjfc, i ^ j 
Ba leares un oportuno a r t í c u l o con el 
t í t u l o de L o s n i ñ o s delincuentes. Día 
curre su autor sobre los tribunales 
Correcc ionales p a r a n i ñ o s , esclual-
vamente, que con tanto é x i t o Se in». 
tauraron en los Es tados Unidos 7 
que con ei mismo favorable resultado 
e s t á n funcionando en Madrid y en 
B i lbao . 
E l a r t í c u l o que nos referimos acu-
sa en su autos excelentes sentimien-
tos, entusiasmo p e d a g ó g i c o y princi 
p í o s a l tru i s tas . L a necesidad que el 
doctor Morales S a l o m ó n s e ñ a i a se 
e s t á dejando sent ir cada d í a con ma-
yor fuerza en nuestra sociedad y el 
establecimiento de tr ibunales pan 
Galant ina de Payo . 
S a l c h i c h ó n . 
A o e í t u n a s . 
Entrantes 
Pisto Manchego. 
Pescado a l Horno.; 
E n s a l a d a Mixta.. 
Pol lo C a c e r o l a . 
mo. F i e s t a que organizan con gran 
entusiasmo ei Presidente don Manuel 
Alonso, el Secretario J o s é Alvarez y 
l a C o m i s i ó n de F ies tas R a m ó n A l v a . 
rez. J o s é G a l á n y Marcel ino A l v a -
r e z . 
Ex i to seguro. 
Y ahora vayan e n t e r á n d o s e del i 
programa que es de los que cautivan 
Banquete . v ^ masps ese portento de a l e g r í a que le 
entremesea l a S ldra de m Qalte_ 
J a m ó n . j 
Postres 
Peras y Melocotones. 
Vino R í o Ja . 
Café y T a b á c o a . 
P R O G R A M A 
P r i m e r a parte 
1 Pasodohle, V i v a ¡ C a s t r i l l ó n l 
2 D a n z ó n , T e coj íó la Moratoria . 
3 One ste'p, Y -wan te ge. 
4 D a n z ó n , A l a mar fui por n a -
ranjas . 
5 V a l s . Beaut l fiel C h l o . 
6 D a n z ó n , L a B a y a r m e s a . 
7 D a n a ó n . ¿ Q u é p a s ó en M a n a -
g u a ? 
Segunda parte 
1 Pasodoble, ¡ R e c e i m e ! 
2 D a n z ó n . Tengo de subir a l puer-
to. 
3 F o x trot, T h e Leve Nest. 
4 Dtenzón Soy v a r ó n fuerte. 
B Schottlsch, E l v a i v é n . 
6 D a n z ó n , F í c k Nay , 
7 Pasodoble, L a panderetera. 
Y no f a l t a r á en j a m á s de los j a -
T r i b u n a L i b r e 
C O S A S D E L A G R A N U R B E 
M U S I C A E S P A Ñ O L A 
t r a ñ a y nervio de su poderosa modali-
dad. 
Pueblo que c o l o n i z ó E s p a ñ a , pueblo 
que l l e v a r á eternamente el sello i n -
confundible de aquella / todas sus 
c a r a c t e r í s t i c a s . Y como ios e d u c ó en goda^"; " m u c h í s i m a s 
s u propia grandeza, ama n a n t á n d o l o s ensanchan algo, aunque no tanto al 
tan grandes como E s p a ñ a , p ó r terminar, y no pocas que no m e r é o e -
quetarse—hasta tapar olen las orejas 
— u n a grac iosa toca de g l a s é negro, 
s in nfás g u a r n i c i ó n que el arte con 
que etítá hecha; y no falta otro ejem-
plar c o n v e n c i é n d o n o s de que no es-
taban mal informadas las muchas per 
sonas que anunciaron l a r e a p a r i c i ó n 
de las rizadas p lumas . 
T r a j e s . Son varios . L03 hemod vis -
to de finísimo terciopelo de lana, coupe 
Impeccable, fe mi ni té exqnislte, como 
nos m a n i f e s t ó l a modista francesa de 
cuyo afamado tal ler h a salido este 
modelo. 
E l segundo vestido, obediente a uno 
de los m á s imperiosos mandatos de 
l a moda, no vac i la en adoptar loe di-
bujos que tienen algo de caracteres 
chinos.; la tela, raso; el color, azul 
obscuro; los dibujos, blancos, como el 
c í n t u r ó n . 
L a tercera toilette es de esa tela que 
l laman bura, color a lmendra . L l e v a 
sobrefalda, y un grueso c o r d ó n / o d e a 
la c intura y cae por delante; este 
detalle "hace b i en ." 
Y el ú l t i m o vestido es de taffetas 
negro, con varios volantes de encaje, 
negro t a m b i é n , alrededor. 
E n cuanto a las mangas, ya saben 
ustedes que las hay para varios gus-
tos; unas hasta el p u ñ o , otras m á s 
abajo de los hombros, y otras cerca 
del codo y completamente cortitas; 
pero no se l imita a estas l a divers l - ' 
dad Imperante, puesto que hemos de! 
ver t a m b i é n bastantes mangas "Fa^1 
que asimismo 
r a definitiva a l a o b t e n c i ó n de un 
buen n ú c l e o de eiudadanofe en «Ti 
porvenir . 
Nos place recojer el c í v i c o sentir 
de] a r t í c u l o del doctor J o s é Mora* 
les S a l o m ó n y conseguir que Lag 
Baleares l a rev i s ta que dirije con 
tanta competencia como buen gasto 
nuestro consecuente amigo don Juan 
T o r r e , Suasch , p a r a cada d í a en am» 
nidad I n t e r é s y be l l eza . 
H a n escuchado mis o ídos mi i s lca de 
mi Efe paña , al cabo de u u a ñ o de ex-
p a t r l a c i ó n y de hal larme adentrado en llevado a sentir hondamente un por-
a e l la 
lo menos, han d© ser! 
¡ B e n d i t a m ú s i c a e s p a ñ o l a ! ¡ T a l l s 
m á n misterioso el tuyo, que me h a 
l a misteriosa y divinamaote bella m a -
nigua cubana. 
Hoy f u é por pr imera -vez 
No importa. 
L l e g ó a mis o í d o s y e n t r ó de lleno 
en mi alma, como para r e s u c i t a r l a . 
A eso me s o n ó , a r e s u r r e c c i ó n . Como 
en una film—¡bendita y redentora 
film!—desfiló de modo ráp ido , perc 
preciso, cuanto vale lo que he perdido 
y de lo qu« estoy tan alejado. 
r á n tai nombre 
L o s bordados y los encajes a la or-
den del d ía y de l a noche, como lujosa 
g u a r n i c i ó n . 
C ier ta elegante dama francesa ha 
lucido ú l t i m a m e n t e una suntuosa ca -
pa que c o n s i g u i ó Uamar l a a t e n c i ó n JtL̂ -?*1*"̂  en Ulla fiesta- de charmeuse azul, 
l lano, donde moran ^ ¿ í e s ^ d e + ^ 
queridos! E n un oasis delicioso, alber-- f J S ^ t e ^ c h ^ ^ 6 1 
gue de r u i s e ñ o r e s y nidal de Jiigue-j L ^ e 1. f . M ' 61 
ros, de la U a n á y noble y alt iva y ge-' S . r i ? ^ H as í como 
! - í i ? l x . , r . . ' 7 •y.e Parte del corpino y l a s mangas, osten-
taban encaje i d é n t i c o a l ce l a c u m p l í -
C a s a M a g r i f l á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
L o s mejores modelos en bcuquíti 
d© Novia, Tornaboda, Cestos, Cororti, 
Cruces , Cojines, etc . etc. 
L a mejor preparada para adorno? 
de Ig les ia . _ ^ . u 
Oficinas: tr 
A G U A C A T E 5 6 
T E L E F O N O S : Á.-9611 Y M - 3 5 3 i 
F I N C A H U S I L L O T E L . A-70W 
C 2910 a l t I N D . 9 ab . 
venir seguro y halagador para m i E s -
p a ñ a ! ¡ Q u e suene en mis o í d o s slem-
. D ó n d e ? . P r e ! ¡Que se embriague mi e s p í r i t u 
j con sus notas! E l l a s , a l aduefiarse de 
m í , me g u í a n a un 
nerosa y austera Cast i l la , e s t á n tro-
zos de mi alma, d i s p e r s o s . . . 
Y tú , Cuba b e l l a — t ó p i c o nunca gas-
de ser verdad—per-E l aletear m á g i c o y do lente, de las ! tado, en fuerza 
ieteo de 
gloria, de u n a sevi l lana; el ¿ a l p l c a i porque sé c ó m o amas 
d í s í m a capa . 
No recuerdo s í en alguno de mis 
T A L C O 
C O N S T A N C E 
D E I N G R A M 
notas de una s o l e á ^ ' e l r í p l q u e t e o j e ¿ 5 ^ ; . f a ¿ b i é n " p J a t í , ' t e n g o amor ¡ c í á n t S ^ J f f ! T ^ V ^ H 
recuerdos trae, re-1 
Preferido de l a bella y simpática 
C O N S T A N C E T A L M A D O E . (que le W 
su renombre . ) P o r su delicadeza, ptf' 
fume suave y exquisito, no tardará 
en ser el talco de las lindan cuba-
nas . 
D e s p u é s del b a ñ o e3 d e l í d o e e . . 
Conozca t a m b i é n el 4aleo "MAR»-
(perfume de clavel) de Ingram. 
giona, uo una, uevina-im; ~ Do^*v..~ porque se como amas a mi E s p a ñ a . r . „ ^ ^ „ . V , 7 Z. a 1 c' eni^tArA 
castizo de un ^ ^ ^ ^ ^ tu ^ * * c ^ ^ ^ s i c a q ^ t s lo d ' u S i s ' ^ i ^ a S o r o ^ v 3 ' , 1 1 , 0 W N S T A N C E y Ta lco MAB& 
rudeza de una jota de Caballero, en tUya aj ^smo tiempo. Mt canto a C u ! fote ^ ég te ^ á ^ o n Z f ^ ^ ^ L L E , de venta en boticas, sederías 7 
cuyos arpegios se destaca y d ibuja . bai es como si lo d e d í c a s e a mis pro-; - - adorno que tanto lucie-
la indomable e n e r g í a del a lma c e l t í . pi0g lareg por eso hSLn oUrgido amai . ¡ Trf(f^maI0? ^ u e f t r a 8 p a d r e s 
bera; las dulces, suaves y melif luas gama(ias E s p a ñ a y Cuba al ritmo her^ 
canciones gal legas; toda mi E s p a ñ a . moso de unas notas de m ú s i c a espa-
mi querida y adorada E s p a ñ a , p a s ó y ¡ f i ó l a . Todo lo mereces, C u b a . E r e s 
' r e p a s ó por mi ser, c o n m o v i é n d o l e e; generosa y hospitalaria y noble; 
! i n u n d á n d o l e de sensaciones j a m á s sen ¡ mo ^ Cas t i l l a . 
co-
r o . 
R E U M A T I S M O 
O E X C E S O D E A C I D O U R I C O 
L a Unica Medid n a de reconocido buen é x i t o contra esta enfermedad ea «l 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
poderoso depurativo ría la sangre, preparado con yerbas y raices mexicanas, muy experimentadas por los Indios 
de aquel pa í s . Sus resultados en la R e p ú b l l c » de Cuba, nan causado e l asombro de la p o b a d ó n . 
Muy eficaz contra todas laa enfermedades que provienen de Impureza de l a sangre- como U L C E R A S T U -
M O R E S , E S T R E Ñ I M I E N T O , E C Z E M A etc., « ta . ' x u 
N o r e q u i e r e d i e t a n i i m p i d e « I e n f e r m o a c u d i r a s u t r a b a j o . 
P i d a folleto c x p I i a t í Y O . Se m a n d a g r a t i s . D e v e n t a e n D r o g u e r í a s y B o t i c a s 
D E P O S I T O G E N E R A L : Ave. S. B o M r a r ( R e i n a ) , 9 L T E L E F O N O M-5205. Habana. 
G E R E l í T E G E J Í T B A L : J O A Q Ü D í H A R O . 
Toda persona que se interese por esta p r e p a r a c i ó n , puede dirigirse a esta oficina, s in nooeeldad de mandar dinero 
tidas, a s í por lo variadas, como por 
lo honda de s u Intensidad. 
V i a E s p a ñ a , al concentrar mis fuer 
zas en el a lma por el m á g i c o ta l i s -
m á n de la m ú s i c a , tal que matrona a u -
gusta dormitando levemente y ago-
biada por el peso abrumador de su 
gloria y laureles , j a m á s por nadie 
igualados, que p a r e c í a aguardar tan 
solo el final de s u , al esta, para segnir 
asombrando a l mundo con sus e p o p é -
y í c a s h a z a ñ a s . 
Se me p r e s e n t ó m á s grande que nun 
ca y acometiendo una tan magna y su - 1 
prema empresa, que e m p a l i d e c e r á 1 
aquella é p o c a "en que el sol no se po-! 
n í a en sus estados." 
Sus hijos, no solo guardadores d e ¡ 
la semil la de la raza, sino defensores I 
de ella como lo han sido, a c a r r e a r á n j 
s in esfuerzo a sus hermanos los de es-! 
ta A m é r i c a e n s o ñ a d o r a , p l e t ó r i c a de I 
e n e r g í a s y vitalidad y ansiosa, con a n -
sia santa, de acometer tan altos fe-! 
ches, como sus c o n g é n e r e s los de' 
allende el A t l á n t i c o y l l e g a r á n de nue' 
vo y tal vez para siempre, a reg ir e l i 
mundo. 
E l l o s u c e d e r á fatal y uecesariam en-
te, como la piedra ha de descender del 
espacio al que antes f u é laurada, o, 
tal que a la vida, ha ^e seguir la1 
muerte; porque en la vasta obra co-
lonizadora, puso m i patr ia adorada, el 
cartfio y la fé de una madre e inf i l t ró ' 
a los pueblos que d o m i n ó , dulce y ' 
suavemente como a sus hijos, su re -
l i g i ó n , s u idioma, sus costumbres y lo 
i que es m á s ; les dio s u , Ima y l a en-
Con una y con otra, me sucede lo de 
aquel la copla, cada vez m á s nueva y 
m á s hermosa: 
Dos besos tengo ? n el a lma 
Que no se apartan de m i : 
E l ú l t i m o de mi madre 
Y el primero que te di . 
E s p a ñ a , es mi madre; Cuba, mi 
adorada. 
J e s ú s L a b a j o j A l e n s e . 
Habana, 9-4-1921. 
B A T E R I A M E D I C A 
D E D A R C O R R I E N T E S 
completa coa s a f i l a inter ior por 
$ 8 . 5 0 franco de porte 
C a s a D d a p o r t c 
( T R c i l I y 85 . Apartado 647 
H e visto un traje de taffetas azul-
rey, cuya falda l leva alrededor cuatro 
hi leras de ruches de tres dedos de 
ancho; el corpino queda cruzado y 
luce en el borde otra m c h e , que, ¡ n a -
turalmente! es m á s estrecha, como la 
que orla e l final de las cortas man-
gas . 
Ce qul oonunence recenimence. 
S a l o m é N ú ñ e z y T O P E T E . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A / anunciesc en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
en l a casa Wi l son , Obispo 52. 
30 C E N T A V O S L A T A 
Unicos R e p r e s e n t a n t e » 
ESPI>T0 T C I A . ( F a i m a o í » . ; 
Z U L U i r r A 3 6 % . — T B L f F . A-839T. 
A l t . 5. 
•feUÍA © . POLOS £ C A S C A * * 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a 
A g u i a r 8 1 y 8 3 , H a b a n a — P r e s i d e n c i a 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de A d m i - ¡ acuerdo con l a escr i tura de hlpot**. 
n i s t r a c l ó n se avisa a los s e ñ o r e s a requerirlos notarialmente y a es**" 
prestatarios de este Banco que adeu- • blecer el procedimiento sumarlo QJ|* 
den semestres de anualidades e inte- autoriza n í a vigente L e y Hipotecar!» 
reses vencidos hasta primero de Mar- y su Reglamento, 
zo del corriente año , que s i no sat i s - j Habana, 2 de Mayo de 1921-
facen loa adeudos desde hoy a l d ía ( Antonio Son aOgne»-
quince del actual se p r o c e d e r á , de C3656 Bd--* 
" S E R E G A L A N l l O í T 
A l q u e f a c i l i t e u n a c a s a e n l a H a b a n a , d e u n a s o t e 
p l a n t a c o n z a g u á n . 
Í D I R I G I R S E A A N I M A S 1 8 0 , B A J O S . 
A S 
e« ta-
s ó l a 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú « | 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 9 - i . 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 MARINA P a r a c u a l q u i e r r e c l a -m a c i ó n e n e l s e r v i c i o d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a c o n t r o v e r s i a e n t r e P a n a m á y C o s t a R i c a 
Xothing is settled unti l it 
is setled right,— 
Á b r a h a m L i n c o l n . 
r.- seüor Secretario de Relaciones D i c t á m e n d e l D o c t o r A n t o n i o S á n c h e z d e B u s t a m a n t e 
atenta c o m u n i c a c i ó n de 9 del actual 
s cuatro Cuestiones siguientes: 
1_1'eniendo en cuenta los princi -
. ' ¿ei Derecho Internacional P ú -
blico y ôS Prece(ieiltes establecidos 
casos de controversias arbitrales 
fuiernacionales, e s t á el fallo dicta-
do por el Honorable E d w a r d D. W b i -
te Chieí Justice de la Corte Supre-
jp̂ i áe los Estados Unidos de A m é r i -
el C h i n q u i viejo y los afluentes del 
Golfo Dulce para terminar en la P u n -
ta B u r i c a " . . . 
E s t a i ü t e r p r e t a c i ó n se conforma 
con las intenciones evidentes del A r -
\ñtrq y con la c o n f i g u r a c i ó n del te-
rritorio a s í como con los t é r m i n o s 
del compromiso de arbitraje. 
Responde perfectamente a l deseo 
de establecer con certeza y estabill-
mo era ciaro y ejecutable, a l paso 
que en otro necesitaba interpreta-
c i ó n y f i j a c i ó n . Parece aue este he-
cho la a c e p t a c i ó n por ambas parte» 
^ash ington de 17 de marzo de 1910, i suscitar esta c u e s t i ó n de cua lqu iera , internacional, desde el Ub^o de V i U internacionales confirman la doctri- I del ^ ^ á o Loubett es d e f i n i ú - x s In 
n*™* \ t n 0 n ? a ^ e s t l ó n de P » - manera apropiada, c o m p a ü b l e con las j tel. que tanto h a influido en l a doc- na u n á n i m e m e n t e establecida por los 1 variable, aunque el procedimiento 
iidma, una c o m i s i ó n dg reconocimlen- [ previsiones de la C o n v e n c i ó n que j U i u a y en l a p r á c t i c * d i p l o m á ü c a escritores y demuestran que ha sido I ra ejecutarlo fracase uor l a nulidad 
r L y ^ 4 del territorio, formada ¡ Hhora se pone en vigor. j hasta las obras m á s recientes sene- j aceptada por las principa-es naciones d» * Sentencia a r b i t r a l . 
por cuatro ingenieros norteamer ica- | \ engo a dicta.- el fallo que sigue: riUea o m o n o g r á f i c a s de los grandes i del mundo y de un modo especial por i 
l o Que la linea de d e l i m i t a c i ó n ¡ intemacional i s ta^ contempor á n e o s , - ; las R e p ú b l i c a s ü e l Continente A m e - : Por lo tanto, debo responHer nos. Con este motivo consigna el fa-
llo White las siguientes frases: 'que se s i g n i f i c ó establecida por 
No entro en detallas acerca del I fallo anterior desde Punta Mona 
7 : ¿entro de los limites del Pacto t l t f T ^ ^ T ™ y no, se 
^ " J r * ! celebrado en Washington ! ^ 5 ^ ' s m ° muy P^co de una l í i ^ a 
Espero que esta i n t e r p r e t a c i ó n s e - , , 
rá aceptada por Su Excelencia el se- ' 
Arbitral ce 
e{ i? de marzo de 1910 entre las R e -
miblicas de P a n a m á y Costa R i c a ? 
1 <>.—Está o no justif icada la R e p ú -
•¿ica de P a n a m á , como país sobera-
no en su actitud asumida desde 1914 
¿e no aceptar el referido fallo arbi -
tral- ^ , , 
3.—Una vez que P a n a m á ha decla-
rado su no a c e p t a c i ó n del fallo, c u á l 
eS ei valor o la fuerza j u r í d i c a obll-
fvatoria aue hoy tiene el Pacto A r b i -
i-a¡ de 7 da marzo de 1910 
'}—Cuál podría ser, a juicio de us-
ted' ia s o l u c i ó n ¿"el problema pol í t i -
co-jurídico que confrontamos? 
I 
1.—Teniendo en cuenta los pr inc i -
r.jos del Derecho Internacional P ú b l i -
co v los precedentes establecidos en 
t-asos de controversias arbitrales in-
ternacionales, e s t á el fallo dictado 
iior el Honorable E d w a r d D. White, 
Chief Justice de la Corte Suprema de 
l0g Estados Unidos de A m é r i c a , den-
t-o de los l í m i t e s del Pacto Arb i t ra l 
celebrado en Washington el 17 de 
¡•árzo de 1910 entre las R e p ú b l i c a s 
d F^namá y Costa R i c a ? 
Para decidir si el fallo arbitral dic-
tnde por e1 Honorable E d w a r d D. 
White, Chief Justice de la Corte Su-
pr ma de los Estados Unidos_ de Araé-
ji'.-s. está dentro de los l í m i t e s del 
to Arbitral concertado en W a s -
J i lombia y Costa R i c a proceder a la de-
el i tiuene en este punto notoria unani- i r icano. • 
a midad. No he de d ta t lo s en detalle,! 3 o . — E l f a á o dictado por el Hono-
inrorme y del map& o mapas que lo , la cadena principal de la cordil lera ' porque de ellos se hace constante re- rabie E d w a r d D W h i t - Chief J u s t -
a c o m p a ñ a b a n , toda vez qu© el caso, y que se d e c l a r ó ser un contrafuerte i ferencia en trabajos particulares y ! ce de l a Corte Suprema de .es E s t a -
o estribo de m o n t a ñ a s desok ito en di- •. uncia les publicados con este m o ü v o | dos Unidos de A m é r i c a , no e s t á den-
cho fallo sea y por el presente es ' por la R e p ú b l i c a de P a n a m á , pero tro de ios l í m i t e s dei Pacto arbi tra l 
considerada como no existente. i a é a m e licito por lo menos copiar celebrado en Washington el ^ de 
20 Y ahora se decide que el l ími te ' una frase de un jurisconsulto ho- marzo de 1910 entre .as R e p ú b l i c a s 
oet mencionaba un contrafuerte qne entre los dos p a í s e s "que e s t á m á s : l a n d é s de g r a n autol idad que, desde de P a n a m á y Costa R i c a teniendo en 
tomado desde el punto de vista que 
ahora se tema, no depende de su 
a n á l i s i s o d e c l a r a c i ó n . " 
Se h a b í a alegado que el laudo L o u recta trazada entre Punta Mona y Punta Bór ica , que es, por decirlo así , 
el pensamiento fundamental del A r 
bif.ro. * j "D av-uoiuo ia xii.iciyiciitt.iwn cu-j bu ciueora, nesue tas mas altas i u n - j cuenta los principios del Decreto I n -
í r r e c t a y verdadera i n t e n c i ó n " del f a - ! clones p ú b l i c a s y desre las Conferen- : ternacional P ú b l i c o y los precedentes 
lio anterior, es una l ínea que, par- | c í a s de l a Paz, p r e s t ó a esta c iencia > establecidos en casos de controver-
ñor Presidente de la R e p ú b l i c a F r a n - j ,„ ^ ^ ^ g " ^ x ^ ° g ^ T ! ! S ? " d e l a / f l o c a d u r a del rio j y a las ^relaciones internacionales sias arbitrales internacionales . 
ees?, como correspondiendo tan co- • ^ 0 Se Pretende' aplicada : S u a o l a en el A t l á n t i c o , sigue el ca- servicios indiscutibles. Me refiero a l . • 
l equivocadamente a semejante s i t ú a - - n a l de dicho rio aguas a i r i b a rasta s e ñ o r T . t i . C . Asser , y s u frase, 
c ión o no, es asunto que no estoy Ha- j l legar a l rio Y o r q u i n o Zhorquin, l ú e - i inserta en la p á g . 391 t . I del "Reo 
mado a considerar, y a que mi con-! go sigue el canal del rio Yorquin | cueil des arbitrages int«l :nat ionaux", 
c l u s i ó n como llevo dicho, es total- i hasta l legar a aquella de sus cabece- ele Lapdadele y Poiit is , es l a s iguien. 
independiente de este h e - ¡ ras que e s t á m á s cerca del contra- i te: " E n l a historia del arbitraje la 
rrectamente como es posible a sus 
altas intenciones, y mi Gobierno le 
a g r a d e c e r í a mucho que se dignase 
confirmar esta In terpre tac ión por un 
acto explicativo." 
E l s e ñ o r Ministro de Negocios E x -
tranjeros de la R e p ú b l i c a F r a n c e s a 
c o n t e s t ó a dieba Nota en esta forma: 
"Respondiendo al deseo que usted 
se ha servido expresar « n sus car-
tas de 29 de septiembre y 23 de oc-
tubre ú l t i m o s , tengo la honra de ha-
cerle saber, que, a falta de elemen-
tos g e o g r á f i c o s precisos, el Arbitro 
no ha podido fijar l a frontera m á s 
qu.e por medio de indicaciones gene-
rales ; estimo, pues, que h a b r í a in -
convenientes en precisarlas en un 
mapa- Pero no es dudoso, como usted 
a al t ercer* consulta -sostenien-
do que en cuanto r e s o l v i ó detinltlTa-
mente por acuerdo de las Partes to-
da discusKJn sobr la igit lmidad y va-
lidez del laudo Loubet c o n t i n u a r á te 
niendo valor y fuerza j u r í d i c a obli-
gatoria e l P a c t o Arb i t ra l de 17 d« 
marzo de 1910, aunque se deciare nu-
la para todas las partes interesadas 
la r e s o l u c i ó n discutida. 
4 . — C u a l podr ía ser . a Juicio de us -
ted la s o l u c . ó n d d problema po l í t i co 
jur íd ico que confrontamos? 
v U n a s i t u a c i ó n como esta puede te-
ner en el orden de las negociaciones 
p a c í f i c a s entre los Estados las s i -
mente 
cho.: 
Tiene a d e m á s ese fallo las siguien-
tes manifestaciones: 
"As í se viene necesariamente 
no aceptar el referido fallo A r b i t i a l . ! Biguientes soluciones; 
fuerte ( que eg el l í m i t e Norte del negativa a cumplirlo no es una r a -
arco de drenaje del rio Changuinola o! reza, ni en la doctrima una imposibi-
Ti lor io ; de a l l í siguiendo el Cana l I l idad; hay ejemplos de arbitrajes no 
que contiene dicha cabecera hasta j ejecutados y "es un principio cierto 
sentar que l a c u e s t i ó n fundamental dicho contrafuerte, de a l l í a lo largo ; que s i ei Arb i t ro excede los l í m i t e s 
U n p a í s que somete a Arbi tra je cual 
quiera c u e s t i ó n pendiente con otro, 
no tiene el derecho d discutir la sen 
toucia arbi tra l en su fondo, si esa 
Sentencia se ajusta a los t é r m i n o s 
del Compromiso, se dicta en el plazo 
. A . — U n acuerdo directo entre las 
dos naciones interesadas para que 
sus Gobiernos fijen definitivamente 
la l í n e a fronteriza, con <> s in compen 
s a c i ó n o s a c r i f í c l o í mutuos. 
B . — E l acuerdo directo entre las 
acerca de la cuai se, ha de decidir de dicho contrafuerte que separa las s e ñ a l a d o s por el compromiso a su s e ñ a n d o se Umitta a los problemas ¡ dos naciones interesadas para que sea 
requiere que Se determine s i l a l ínea aguas que v a n al A t l á n t i e o de las1 competencia, tocal a l a otra parte ¡ sometidos a los j u r i s d i c c i ó n del A r - i la p o b l a c i ó n de los territorios d i scut í 
de d e l i m i t a c i ó n fijada por el arbi tra 
Je anterior estaba dentro de las fa-1 go de dicro contrafud U A t l á n t i c o 
cuitad es conferid.as por el tratado o ! P a c í f i c o hasta el punto cerca del no-
los tratados anteriores. Y si no lo es- i veno grado de latitud Norte m á s a l l á 
taba, debe seguirse de ello que su co- \ del Cerro Pando que es el punto a 
r r e c c l ó n e s t á dentro de las f a c u l t a - ¡ qUe se refiere el a r t . l o de la- Con 
3 de l a C o n v e n c i ó n de P a r í s de 20 de 
que van a l P a c í f i c o ; de a l l í a lo l a r - ¡ respondalr a s u exceso do poder por 
una negativa' de e j e c u c i ó n . 
Líos casos p r á c t i c o s son efectiva-
mente, numerosos y varios de ellos 
se refieren a los Estados Unidos de 
. uo id- w * i - l a A m é r i c a del Norte. Ee uno, la 
des conferidas por l a actual Conven- ¡ v n c i ó n de 17 de Marzo de 1910; y por sentencia arb i t la l dictada por el R e y 
lo hace observar, que de conformidad ^ 6 l i : 7 l(l f̂**- no otorga esta ia p é s e n t e se decreta y e s t a b l e e » ^ a 1 Guil lermo re los P a í s e s Bajos , el 
con los t é r m i n o s de los a r t í c u l o s 2 y ^ o n I f n c l 6 n facultades para r e v i s a r - j i í n e a como l í m t e correcto". 10 de Eneo de 1831, con motivo de la 
ia. tss por lo tanto una verdad que La, i m p r e s i ó n que hacen estos he- l frontera entre los territot ios ingleses 
todo el caso se reduce a l a c u e s t i ó n j chos a todo observador d sinteresa- | y americanos, establecida por el enero de 1886, esta l í n e a fronteriza . V ^ l ! . ^ „ 
debe trazarse dentro de los l í m i t e s I l r I c a d a ' q.Ue s«0 ^ o t ^ a / ^ e el a l - j do es que el Laudo Loubet der-idió, g r a t a d o de Gand de 24 de Diciembre 
del territorio en disputa, tales como J r „ n c f _ „ y / j ^ i ^ ^ . j ! 1 }If}^0_^0 .como una sentencia definitiva y eje-; de 1814. Once a ñ o s d e s p u é s del L a u -
bitro y no envuelve error de c á l c u l o , 
dolo u e m i s i ó n . E l .itigante pueda 
hacerlo todo, menos constituirse en 
juez de sus Jueces y discutir en su 
fondo la Justicia misma \ que pre-
viamente se somete. 
Pero los Arbitros no representan 
un Poder Judic ia l soberano que es-
té por encima de todos loa indivi-
duos, y en este caso de .as N a c i c n e » , 
y que a c t u é conforme a una ley su 
dos ¡a l lamada a decidir de su pro-
pio destino, s e g ú n la doctrina plebis-
c i tar ia o de la libre d e t e r m i n a c i ó n . 
C . — U n reciirso a la L i g a de las 
Naciones dentro de los acuerdos dei 
Tratado de Versal ies de 28 de Junio 
de 1919. 
D . — U n acuerdo Panamericano d« 
buenos oficios, de m e d i a c i ó n o de A r -
bitraje, que inaugure la L i j a de las 
Naciones de A m é r i c a para cuestiones 
E s , s e g ú n estos principios, que có-
nica, debo exooner con la mavor con-
cisión ¿posible algunos anteceden-
tJS-
t e r m i n a c i ó n material de sus fronterjs 
y el ArbUro se remite, en este punto, 
al e sp ír i tu de c o n c i l i a c i ó n y de buena 
Inteligencia en que se han inspirado 
hasta ahora los dos Gobiernos en cau-
sa.' 
y la s o l u c i ó n de esa c u e s t i ó n decidí - teado cas i secularmente entre estas do protesta que el 12"de " E u e r ^ d e 
rá tanto acerca de las proposiciones dog R e p ú b l i c a s y los a ganismos po- 1831 h a b í a formulado el Ministro de 
oerior. E l origen de su pouer es la y doctrinas de esta parte del Mundo 
voluntad de las partes y para ejer-
citarlo de una manera l e g í t i m a tiene 
que encerrarse en los i í m i t e s de esa 
El 20 de enero de IS'SG celebraron 
tn París los Estados Unidos de Co-
lombia y la R e p ú b l i c a de Costa R i -
ca un Tratado de Arbitraje por el 
cua!, confirmando el de 25 de diciem-
bre de 1880, ¿ e propusieron resol-
ver por fallo definitivo e Inapelable, 
d lUigio pendiente sobre l í m i t ^ Washington, con la I n t e r v e n c i ó n del 
rntonales e n t r £ láp dos Altas Partes Secretaf.0 de Egtaado norte.america-
coniwantes. HTM,ta no. para l legar a un acuerdo final, y 
Dice as! el f ^ * 0 ^ esas conferencias pretendie-
temtor al que los f . 5 1 ^ 0 ^ ' 1 f snadre • ron los Estados Unidos y Costa R i c a 
Colombia reclanm llega, por l a p a r - , amp]iaran los poderes conce-
to del Atlántico hasta el Cabo ^ ^ al rePpresentante de P a n a m á y 
? r S % \ S o Í n h s t f 1 y ^ b o c S : <** t e n í a n c o - o base indeclinable la 
dnra del rl0 Golfito en el Golfo Dulce, a c e p t a c i ó n del Laudo Loubet. 
E l limite territorial que l a R e p ú -
blica 
parte 
la del Escudo de Veraguas y r í o C h l 
rfrnií (Calobébora) Inclusive;, y por 
el Pacífico hasta el r ío Chiriqul v í e - , 
Jo Inclusive, al E s t e de Punta B u - l ^ ^ ' p W de la manera ^ cor 
„ i ^ , i o „ /-i„r,i„ „ _ . — — r - - — - — . ^ v . ^ ^- , voluntad. L o contrario ser ia matar 
alegdas por Costa R i c a , como de las m c o s que degde l a Independencia los Estados Unidos en el H a y a , por. | ei arbitraje como i n s t i t u c i ó n í n t e r . 
»?f s 4p0r F a " ^ m a - , ! las precedieron- y <iue el Convenio que la sentencia estaba fuera de los ! nacional, porque se h a b r í a converti-
De estas consideraciones es esta-1 de Washington de 17 de Marzo de l í m i t e s de la competencia ded A^bi - do en un poder arbitrario y l a arb i -
biecen las siguientes conclusiones: . 1910> no S1gnificó l a reapertura fun- u o , decidieron ambas naciones e l trarledad y el Derecho son dos po-
T Q u e J r controvers!a de l í m i t e s damental del debate, sino un t rámi te , caso por el Tratado de 9 de Agosto , los mconcil iab 
que ha existido entre las partes du- que se l l a m a r í a en Derecho Procesal de 1842. 
r.-mte tantos a ñ o s fué c o n t r a í d a a una int0, de e j e c u c i ó n de sentncia . j S in mencionar lo sucedido con el 
l í n e a de (Jel imltacióu alegada por No ]a ha5ian cumplido voluntaria- Oonvenio de 25 de abri l de 1866 entre 
Suscitadas dificultades de diversa ! ],na .de las P/rte18 / V ^ / l e ? a d , L P O r mente las PArtes. « o r q u e l a Repúb l i - los Estados Unidos de A m é r i c a y Ve-
laudo que entre otras cosas t r a t ó 
laudo, que entre otras cosag t a c h ó 
Costa R i c a de otorgar m á s de lo pe-
dido, se celebraron conferencias en 
la otra, siendo el territorio on dispu 
ta entre ellas, por consiguiente, el 
comprendido entre las l í n e a s de los 
respectivos l.ncerog alegador» por las 
partes. 
2.—Que los tratados anteriores de 
1880 y 1886. por los cuales la cues-
t ó n de l í m i t e s a s í expuesta fué so-
metMa a arbitraje, en lugar de tras-
pasar los principios generales del 
derecho que de otra manera hubieran 
sido aplicables y de conferir un po-
der extremo para dar un fallo sin 
referirse absolutamente a la 
o el territoirlo disputado por sus 
ca de Costa R i c a t e n í a una serie de nezuela, n i l a tentativa de r e v i s i ó n 
objeciones escalonadas, que empeza- de los acuerdos surgidos del Conve-
ban por l a nulidad misma del fallo nio de 4 de Ju l io de 1864 entre los 
y c o n c l u í a n en l a imposibilidad nar- Estados Unidos de A j n é r i c a y Méj i co , 
c l a l de s u e j e c u c i ó n . (porque eran diferentes las causas de 
U n a serie de controversias para nulidad alegadas, debe s e ñ a l a r s e co-
l l eva la a cabo y otra serie de pro- mo de importancia capital en las 
yectos con el mismo fin, no h a b í a n p r á c t i c a s internacionales del mundo, 
logrado el asentimiento de los Cuer- ¡ lo referente a l Convenio de 17 de F e , 
pos legislativos de ambas R e p ú b l i c a s brero de 1903^ entre los Estados 
y en definitiva, por el Convenio de Unidos de A m é r i c a y Venezuela . 
i Washington de 1910 cuando el L a u d o ' N o m b r ó un A l bitro cada una de l aquello que no se h a y a delegado 
disnuta L^11^1 t e n í a cerca de diez a ñ o s de las naciones contendientes y d e s i g n ó \ S in embargo, el fallo se dicta para 
dictado, estipularon las dos naciones el tercero l a Re ina de los Paises B a -
ca . S e g ú n l a frase 
del eminente Jurista americano s e ñ o r 
R u y Barbosa , el arbitraje n ó es un 
instrumento de paz, sino porque es 
un instrumento de Just ic ia . 
P a r a sorneter libremente un poble-
m a Internacional a i a d e c i s i ó n de los 
Arbitrajes hay que actuar como n a -
c i ó n Soberana y es un acto de so-
beran ía no aceptar nn fallo arbi tral 
que excede los t é r m i n o s del Compro 
n u ó o . Los arbitros tienen una dele-
g a c i ó n de ia s o b e r a n í a para imponer-
le cierta s o l u c i ó n de u n problema 
planteado; pero l a d e l e g a c i ó n deja a 
salvo ia s o b e r a n í a misma en todo 
a que se re f er ía que ese Laudo podía j j e s . E l 20 de Febre -c de J9G4, el A -
en , bitro tef eero r e c h a z ó tres de las re-
E n Nota dirigida al Encargado de 
i r r V u m c r ^ a m a r porra" Negocios de 1 ? Estados Unidos par í ^ — t é ^ o s d T c u ñ ^ r i b ^ o n ^ * * ^ f e r í a que ese L a u d a í 
, „ ¿ ' Vo1, . ' e l Secertario de Relaciones E x t e n o - , ^ , .0 H ^ n f a i , ai estimarse dividido p r á c t i c a m e n t e 
del Atlántico, l lega hasta la i s - : _ , e p a n a n i á en 5 de febrero de ! f a ^ . a J a en diSpUta y al dos -porciones, una cl^. a e Indiscutl- clamaciones de los Estados Unidos y 
,se consignan entre otras ma- •> _ o , l í l i a ' Hne de l í m i t e s ble, y otra discutida y dudosa, que ne- o d e n ó que Venezuela pagara determi 
aciones las que copio a contl- f i ¿ d a por gl fallo anterior de Punta cesitaba ser interpretada y precisa , j nadas cantidades. L a R e p ú b l i c a Ñ o r da por 
Mona a l a Cordi l lera , no estaba den- Y para ese extremo del Laudo de- : t e a m e r l c a m » sol ic i ta Inmediatamente i i.o dictado 
t é s . y habiendo pesado con toda 
hechas l o * - t e n d ó n las observaciones 
cIr<UScrfbirse a ' teVitor io d spu- ; el departamento de Estado, me 
que queda d e n t r " de los l í m l U ' p e ! f t U f í r í l ^ S ^ l f S i" 
extremos ya descritos v no podrá ; cas0 requiere, manifestaros que los conSiguiente áehe 
Afectar en manera a^^^^ m á s ^ m ^ ^ - ^ - ^ ! s ld f e i í r s e como nc 
^ d e 1 a « ^ I « Í t o l S t í ^ e í ^ finAtivo. f:im»le de ^ S l f f ^ ^ W S de la p é n e l a , 
del territorio disputado, resulta que desvgnó un Arb i t : o nuevo, f u n d á n d o s e en ^ circunstancias del 
rlirbn fallo ió fuera de lo so- Que b a b í a de s e ñ a l a r , mediante un caso y en que s e g ú n los preceptos 
m e u L a ^ c i e n t í f i c o de l a zona dispu-! d ^ derecho .Internacional , y 
no t en ía poder para dictarlo, y por ^ d a , c ó m o se e n t e n d e r í a la l inca t e ó -
desecharse y con- rIca o de jur». s e ñ a l a d a por el Pres l -
no existente. L a ún l - dente Loubet y sobre l a cual discre-
tos que un t e r S r o nue no ha I n " - l T e s t r i « quf í reconocimiento ' cuestl6n entonce3 es: ¿Cuál es en c a b a n ambas R e p ú b l i c a s 
i— . e uu ici^uiu, que nu i " t _,.„,.{^ /i^i j a^Ar, T.nnViPt nnr ambas . . . , . TT'̂  int, Ha'^jfoo anta o 
de la 
Jurisprudencia univa sal", la solici-
tud de r e v i s i ó n era, no s ó l o a d m i s í - -
ble sino necesaria . , 
Cinco a ñ o s d e s p u é s del Laudo p r l . 
- previo del Laudo Loubet por ambas a t r ^ ^ e m ^ ^ m l A O M ' a ^ A é " m £ \ E n los debates ante el Arbi tro , y mero, el 13 de Febrero de 1909, otro 
otorgados a l Enviado B t ^ a c t ^ ^ ^ ^ S U a mi c A ^ r a ^ A t O I * ^ duda queriendo reforzar el ™- \ ^ ° ™ ^ ^ ^ 
prendido o ^ r f í i , • ^ í . o ^ 1 ci&l .doctor Porras , son los mas a m - ; t . ? * pecto moral de su defensa, r e s u c i t ó de A m é n c a y Venezuela, s o m e t i ó a 
S t ^ V n v e n i o L el PodPr EjeCUtÍV0 ^ 1 Corno ios t é r m i n o s de l a presente G i l m e n t e l a R e p ú b l i c a de Costa ; u * s e ^ n d ^ T r ^ n a i l ^ t j t t r a l de 
otro de 4 de noviembre de 18% cuyo i 1x1660 puede extender-
artículo I I des ignó como árbYtro en I Sin embar?»). debo haceros conocer 
fter lu jar a r s e ñ o T p ^ Z <l»* el Gobierno de en su de 
la República Francesa . 1 S(?0 veliemente ? ^ c e T 0 de 1 
El U de septiembre de 1900, d ic tó 
arbitro su laudo que en la parte 
"ispsitlva está redactado como sl-
?iie: 
Aunque parezca evidente en el or-
den raciona» qn» W fríAt** se h a 
excedldt eu sus poderes > que su 
Laudo es»tá tachado de nulidad, m í e n 
tras no se llegue a esa d e c . a r a c i ó n 
en una forma que tenga fuerza obli-
gatoria para las Partes litigantes to-
das, no puede darse como una real i -
dad'definitiva. E s una a r p i r a c l ó n uni 
lateral a ia que e s t á abiertos en el 
orden del Derecho diferentes caminos 
para cr is ta l izar o desechar e. 
Mientras la R e p ú b l i c a de Costa R l -
r e p i t l ó sus antiguas alegaciones, en j la r e v i s ó en efecto por una resolu- ! ca estuvo aiegando, desde el 11 de 
c o n v e n c i ó n , el fallo anterior no fué R i c a todo e r problema de fondo y | Por cierto f o r m ^ parte como-
La frontera entre las R e p ú b l i c a s 
je Colombia y Costa R i c a , s erá for-
laa por el contrafuerte de la cor 
fin a ia tan antigua como enojosa 
controversia de l í m i t e s con Costa R i -
ca, e s t á dispuesto a ampliar esos po-
deers—si no fueren bastante amplios 
—en forma tal que sea posible l le-
c l ó n admirablemette fundada de 25 
juez un cubano i lustre, la sentencia 
del Arbiü o anterior, y ese T r i b u n a l 
gar a un arreglo decoroso y satlsfac 
torio para ambas Partes , tenlend( 
^i'lpra"que"partp ^ l í T ^ como base Previa e Impres- tratado anterior deben sostenerse aún 
^ el Océano A t l á n t i c o v Herr'a" al cll,d5ble 61 reconocimiento del Laudo cnando l a mls,ma Hnea de m o n t a ñ a s 
- - - Loubet; ú n i c a c ircunstancia cjie ha- Bea nnia por falta de a u t o r i z a c i ó n pa^ 
rá tal s o l u c i ó n a jus tab lñ a nuestra j r a r 
desechado en toda su e x t e n s i ó n y so 
lo se c o n c e d i ó a u t o r i z a c i ó n para "co-; gran pd.te descartadas por el Laudo 
rregirlo' ' en aquello en que pudiera , Loubet. 
e n c o n t r a r e fuera de l a a u t o r i z a c i ó n I E l Arbitro, para este detalle de la 
conferida, la c o n c l u s i ó n es que todos e j e c u c i ó n de lo resuelto, era un M a - , de 0Ctubre de 1910.. Uno de sus con 
los resultsdos que necesariamente se . gistrado de a l ta autoridad personal siderandos dice « u e , el exceso de 
derivan de l a s e l e c c i ó n de una l ínea y j u r i d e a , que ocupaba la p o s i c i ó n poder puede consistir, no s ó l o en de-
de m o n t a ñ a s de Punta Mona a lo lar- m á s prominente en el orden Judic ia l "na c u e s t i ó n no sometida a los 
go del referido contrafuerte, que pue- de los Estadas U n i d o » de A m é r i c a . ¡ ArbiO os, sino t a m b i é n en desconocer 
JJorte el valle del r ío T a r l r e o r ío S i -
r * ' 3 : luego por la cadena que divl-
p! uf ag11as entre el A t l á n t i c o y el 
pacifico hasta los 9 grados de latitud 
P cximamente; s e g u i r á luego la lí-
* que separa las aguas de Chlr i 
Carta Fundamental . 
t i o d ¿ n " s o s t e n e r s e como consecuencia del E s a s alegaciones de Costa R i c a , que las disposiciones Imperativas del 
P a n a m á no combatid directamente Compromiso . Y este fallo se d ictó en 
porque le faltaban los archivos co- i18 capital de Holanda, en . a reslden-
lomblanos y porque no se r e f e r í a n I c ía del Tr ibuna l Permanente de A r . 
a l a m a t a ia concreta objeto Cel a r - : bitraje, que h a b í a sido Instituido y 
" D i s c r e c i ó n o compromiso o arr«- bitraje, debieron producir en el á n i - i reorganizado por los Convenios de 
E . — L a m e d i a c i ó n entre las Partes 
contendientes de una o var ias nacio-
nes amigas o interesada^ en ei pro-
blema. 
P . — U n nuevo Arbitraje , pactado 
para dec dir so' re la, val dez del L a u -
do anterior s u s t i t u y é n d o l o con una 
d e c i s i ó n de fondo si se declarare nu-
| «o. 
( A ) 
U n acuerdo directo entre las dos 
' naciones interesadas para que Sus 
j Gobiernos f i jen definltivaniente la l í -
nea fronteriza, con o s in compensa-
ciones n « o c r i f i c l o s mutuos. 
Nada m á s conforme a la s o b e r a n í a 
nacional y al ejercicio i e g í t i m o de la 
independencia que l a s o l u c i ó n de es-
ta clase de asuntos por n e g o c l a c í c n e s 
directas de los Estados Unidos a que 
importan. 
E n t r e ^os fallos Arbi tra les Impug-
nados a que me he referido anterior-
mente ,61 de los Estados ü n i d p s de 
A m é r i c a © Inglaterra de 1831 y el de 
Bolivla y P e r ú de 1909. parecen ha-
ber terminado de ese modo. 
E n esta s i t u a c i ó n sin embargo de-
salienta un poco para recomendar esa 
s o l u c i ó n el hecho de los esfuerzos 
realizados en tal sentido desde 1825 
sin resultados alguno. Y tal vez la n a 
turai e x c i t a c i ó n de los á n i m o s en uno 
y otro p a í s , por sucesos recientes, 
impide tener confianza en el éx i to de 
una nueva n e g o c i a c i ó n harto difícil 
de inc iar . 
(B) 
E l acuerdo directo entre las do» 
naciones interesadas p a r a que sea 
la p o b l a c i ó n de los territorios dis-
cutidos l a l iánSSla a deu.^V «u 
propio destino s e g ú n la doctrina ple-
biscitaria o de la l ibre determina-
c i ó n . 
I 
P a r a formular un Juicio sobre J a 
segunda s o i u c i ó u apuntada arr iba , 
s e r í a necesario conocer la s i t u a c i ó n 
exacta de los pobladores de los te-
rritorios discufldos, desde el punto 
de vista de l a d i f u s i ó n entre ellos de 
l a I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de la prepa-
rac ión para que decidan de su des-
truir 'por su sola voluntad. Y en ias tino futuro. E s t e ó r i c a m e n t e un me-
proplas condiciones e s t á en pie el j dio muy recomendable aunque pre-
fallo White como una realidad de De- stnta dificultades de e j e c u c i ó n que 
recho, desde que se d i c t ó el 12 de s é p • e s t á n r e v e l á n d o s e actualmente en B u 
tlembre de 1914. ¡ ropa y de que A m é r i c a proporciona 
E n consecuencia, puedo responder ¡ t a m b i é n a ' g ú n ejemplo. 
dos o m á s partes contendientes y a s í 
como una soia no puede Imponer el 
arbitraje, que a c t ú a por d e l e g a c i ó n 
de la s o b e r a n í a de ambas, tampoco 
alcanza el poder de una sola a des-
truir y anular Cüli W nesat iva e. fa-
septiembre de 1900. en que se d i c t ó 
el Laudo Loubet, J as ta el Compromi-
so arbitral de 17 de marzo de 1910. 
que era nulo ese Laudo Loubet por 
haber resuelto "ultra petita" el laudo 
s igu ió en p ié InternacIona!mente co-
ma uno o b l i g a c i ó n y un derecho de 
dos partes, que .4ina no pod ía des-
Con este antecedente de gran im- 1 g l ó , por m f e convincentes 'que sean mo del Arbitro la" i m p r e s i ó n de que i E l Haya . de 1899 J 1907. en que 8« | afirmativamente i a segunda c u e s t i ó n ( E n ciertos casos, a d e m á s intereses 
el Compromiso la8' TSLZOnes que l levaron la mente el Laudo Loubet podía ser injusto, y i d i s c u t i ó y 'regul<| p o r t a n c í a se c o n c e r t ó 
A r b i t r a l de 17 de marzo de 1.910 cu 
parcialmenlte la j ^ R e p ú b l i c a de P a n a m á como p a í s e s t r a t é g i c o s o e c o n ó m i c o s fundamen 
r e v i s i ó n posible de los fallas arbi tra- i soberano, debe estimar Justificada su 
Z ^ " T los de, G c l m YO - « c u , o I Vg'j'XtcT d f * 
ejerciendo sus funciones de una ma á s a l l á del dominio del poder l e g í tales del Estado no permiten dejar 
el destino de una p a r t e d e ^ s u terr i -
torio en manos so.amenTe "ué los indi 
. , . , didduos que io habitan, s in contar 
^ MInistrn i ^ v l ^ P a 8l bien consideran que la frontera den tenerae en CUenta en el cumpl í - bitral , d ió por inexistente y nu la c ional . • ^ adecuados para que se degue a l a ; Con el voto y la o p i n i ó n del res -
rf3 diriHrt *o o, « f , « ^ ¡ entre sus respectivos territorios de- m í e n t o del debar de arbi trar un aquella r e s o l u c i ó n del Presidente de Otro caso notable y y a del siglo . aceptacidn o a l a d e n e g a c i ó n def iní - . to de la p o b l a c i ó n nac ional , 
^ o c i o f E n í a n i e r o s rfl í a R e n ú b l I - ^ a d a por la Sentencia Arbi tra l de llsunto en di ^ de f ^ t o con lo P / a n c i a que estaba llamado a nter- ; ™ n t e es el del Convenio de 21 de tiva de su protesta. I L o mismo esta s o l u c i ó n que l a prew 
0 extranjeros de ia Repuoii - . „ ^ ^ _ al t»re*1ñ*Ht* A* l a . . T j . _ „ A ~ — «o. ^ « t o , « i» «..ct^.i-trA t*™. i^o-í. i Noviembre de 1901, entre Ü.VIvia y t'l I . cadente y que algunas de las aludidas 
; m á s adelante, requieren dejar a s a l -
^ n c e t e r ^ S u Exce lenc ia e  Pr siden e de ^ ^ 0 a e 7 e T r b i t r a j e y de no sa- p e t a r y la s u s t i t u y ó por otra, l e g - ,  Do'lv¡
I-^Plo año ]900 nnP P ^ S r l s r o - , R e p ú b l i c a F r a n c e s a el 11 de septiem- l irse m migm0- No drla da( se ^ 1 . tima q u i z á s antes del primer Laudo j Ffcru, complementado por el Compro. 
ías expresa in nir« ^ ^ - Uve ñe 1900. es c l a r a e Indubitable en mág fatal a l a p0sibllidad del a ^ con las funciones que el primee A r - miso de 30 de Dlc.embr3 de 1902, ; 
"De?eanrl ' J u ! *£tV5" la retrión del P a c í f i c o desde la P u n - 1 . ra s0luciOnar disputas In- bitro tuvo, pero fuera d^ sus a t r l - ! que s o m e t í ó un problema de limites meando evitar tod» c o n f u s i ó n la r e g i ó n del P a c í f i c o desde la P i m -
Posib, t B u r i c a hasta - PU-to «n la C o r -
°e Su Excelencia el señfv* Presidente dll lera Central , m á s arriba del c e 
de la RepúbHca I^ancesa Arbitros ' rro ? ^ < > ' <*™* del ^rado « 
É « Htigio de I t a U e f teVrftor i a l P ^ (9o^ ^ latItlld Norte' n0 , h a ° p,od,d0 i guridad que sunre de las 
3 . — U n a vez que P a n a m á Ha decla-
rado su no a c e p t a c i ó n del fallo cuai 
es el valor a la fuerza furidica obli-
gatoria que hoy ti^ne el Pacto A r b i -
tra l de 7 de marzo de 1919? 
A m i ver, y s e g ú n las manifestacio-
nes anteriormente expuestas, no pue 
de discutirse e l va lor y l a fuerza obli 
la 
* * * a r b l t r a r q u e T e ha d i ñ a d o i A r M i * ! W .CttWto 
ca A c, w o i e r n o ae ia « .epúbl l 
P á r r a f o ^ , 1 1 5 ^ IaterPreta f l | C ? 
tQT**** por e , c o n ^ u e r i e de í a l la R e p ú b l i c a ^Francesa aa 11 de sep-
bitraje' pa a o onar j i í
t ernaconales que eliminar del acuer- Luciones y facultades en el segundo , entre ambas R e p ú b l i c a s a l a d e c i s i ó n 
do de someter el punto controvfl. tido , Arbitraje , limitado a l a into preta-1 ^«1 gob. áe lu Repub'.lta Argtr . 
i de tales disputas el elemento de se - i c i ó n y e j e c u c i ó n exarta del primero. t;Da. L a á c t e u c í a dictada i or el f . r . 
re«triccIo j SI el A r b i t r o insigne, un tanto Figueroa Alcor ta el 9 de Jul io de 
E n estas abrumado par l a serie enormfe de 1909. s u s c i t ó inmediatamente las pro-
teligencia que dene darse al L a u d ó I ̂ ¡—̂ Ĵĵ  p ü ¿ t o que» la obli- antecedentes y datos qu • se v e í a testas de Bol iv ia . por que el A r b i t r o . ^ 0 , . ^ dei Pacto Arb i t ra l de 7 de 
al resto de la ( ión g^ora no es dilucidar a for- obligado a examinar humú-ra tomado ¡ no se habla fflustado a los termmos marzo de ñ l O mientras e s t é pendien 
para dirimir 3118 ¡ max jUicio s o b e meras cuestionas como punto de arranque sola y exclu-j del Compromiso y en consecuencia ,5 (. Veso ver la eficacia bilateral del 
• h a b í a excedido sus poderes. Dos facto resul ta o no llega s u r g i r , 
eminentes internacionalistas europeas i nacional procedente, a que '-e 1 1e-
_ el profesor italiano Pascua l Flore y ¡ r iré m á s tarde, se declara vá l ido y 
calidad de Arbitro d e t e r m i n a r á - l ími te por Colombia, declarado tales que toda d i s c u s i ó n sobre el lí-
el Itmlte entre P a n a m á y ^ 
r el once de este mes, tengo la 1 M»aa W»?*8™?! 
el profesor de P a r í s A n d . és Weiss , ¡ obligatorio, esta c u e s t i ó n queda Ipso 
oor e l la como" el lindero par tantos | mite f luvia l enc.e las dos R e p ú b l i c a s ¡ s o s t u v i e r o n con é x i t o la doctrina que i {at-to resul ta o no llega surg ir . 
a ñ o s a l cual el la alegaba dfrechos y l estaba descartado por la a c e p t a c i ó n • hoy mantiene P a n a m á y s e g ú n lab E n l a tesis oontraria me parece ló j tervenir en l a dife 
que virtualmente f u é Veclamado co-J del Laudo Loubet que h a b í a servido j frases del ú l t i m o publicista citado,; gioo dist inguir entre el Compromiso ' a buscarle s o l u c i ó n 
vo, como base p a n dificultades posi-
bles, l a eficacia y l a fuerza ejecuto 
ría del Laudo Loubet . 
( C ) 
U n recurso a l a L i g a de Naciones. 
dentro de los acuerdos del Tratado de 
Versai l les , de 2á de junio de 1919. 
E l hecho de estar vigentei ^n am-
bos Estados el Tratado do Versai l les 
y las aspiraciones e ideales a que res-
ponde la L i g a de las Naciones que su 
Parte pr imera organizada, l levan na-
turalmente a pensar que ?ea el Conse-
jo Ejecut ivo de la L i g a Mamado a i n -
diferencia existente y 
que 
mo el l ími t e que el la s o s t e n í a antes j de base a la n e g o l i a d ó n del nuevo 
de entrar en el Tratado anterior de ) Compromiso, s e g ú n resultaba indis-
e ? * ? 1 ^ ^ s o l u c i ó n en'a i -b l traje y en" loe p iy iceJ in í i entos j cutiblemente de sus t é r m i n o s . Per-
W Oceano A t l á n t i c o v c ierra a? ! E l Arbitro dictó su " " 2 ™ " " " , ; de acuerdo con ese Tratado, es claro dido un tanto de rista ese punto de 
ía ce' el Valle del r í0 P a r i r é o s i x o - i Washington el 1* ^ P 2 „ t „ ot.rfls Ique l a l í n e a S ixaa la -Yomuin es la ¡ partida, e l Arbtro se e x c e d í a Indis-
te T ? de ^ desembocadura d 
Oeste • SP.t?111rá con rumbo sudeste-rtohJtt * ribera izoulerda de este 
kin n 7v i confluencia del r í o Y u r -
*o¡a r í , 0 v q u i n d lamarV t a m b i é n SI-
Merídia. J ? 3 0 dorados) hacia el 
G r e e n l ^ l2- 50' Oeste de 
rfs vTnrich- ^ d o s 10' Oeste de P a -
A<raí le. ^ado3 33' de latitud Norte. 
t h a W * E n t e r i z a c o r t a r á el 
nuierdf * } T a r l r e en ^ r ibera Iz-
^tnbo s , ^ 1Yurkin< y s e g u i r á con 
las a L . ' l a cadena de d iv i s ión de | 
1914 a c o n s i g n ó entje^ otras |Que ¿e ! c u t í b r e ¿ e n V d r i J s l í m i t e s ' d e su m i - b j e r n o del P e r ú r e n u n c i ó a 
manifestaciones, las siguientes 
a despecho de posiones mal infor-
madas y sobreexcitadas peligrosa 
mente, nóácdnyfl • ! patr 'oJsmo eu 
Buenos Aires como en Bolivia, pe*" 
escuchar l a voz de l a r a z ó n . E l go-
partc 
arbi tra l y el laudo que son dos cosas 
enteramente distintas dada la natu-
raleza especial de este segundo A r b i -
tramento. 
Como tesis Jurídica geenral. cuan-
do se concierta u n compromiso y el 
Punta Mona a lo largo del contra-: s i ón y dictaba un nuevo Laudo que ¡ d e las ventajas que le p r o m e t í a l a d e - ¡ arbitro no acepta o l i o fa l la en tiem ^ — , — ' . „ - o 4., pfac-\ fuñía, .u ,  10 l  u»:i u^tt - io   ui i u . u u cru j-«j.uuu \iut - — . ~ , " — , . ¡ oiuiww ^ . ^ ^ ^ ^ — 
" E l Laudo Loubet queao =111 I fuene de la cordillera hasta ei pun- deb ía ser tachado de nulidad por ex-! c i s i ó n del Arb i tro y se e n t e n d i ó d i - ¡ po. o dicta un laudo ñuto , se borra e I Por otra parte, es lo cierto que la 
to prác t i co , a pesar « e q u e nu"ü , ^ m á s al l4 ¿ 4 Cerro pando, como se j ceso ae poder. H a b í a lo que suele l i a , • rectamente con su antiguo adversa- ; inuti l iza todo lo pactado y c a d a : actuaJ c o m p o s i c i ó n de la L i g a , así en 
No hay que olvidar, a pesar de eso, 
que l a L i g a de las Naciones e s t á to-
dav ía en sus comienzos, empezando a 
decidir p r á c t i c a m e n t e sus facui tadeó 
y s u a c c i ó n y dedicada jomo es l óg i -
co en primer t é r m i n o a l a guerra 
mundial de 1914. 
r t  t ,  l  i t   l  
V^cZ\Zlt^^i ^ ^ en e l W . o anterior 
•h i I d en cuanto a la eos- Como l a l í n e a as í sugerid 
S a Ü i ¿ c i r c o y d i sponía ú n l c a m e n - 1 Por todos conceptos como laí m á s ' c l e í r departure from the terms 
t p1 examen • la d e c i s i ó n por los ! razonable, l a a d a p t a r é con algunas r e í e r e n c e " . 
v ¿ i * L l £ v e n ' l a e x t e n s i ó n contem- modificaciones en las palabras como; 
í ^ n V ñor sus t é r m i n o s , los cuales parta del fallo que va a dictarse, pe. | L a doctrina internacional no 
n a - 1 - delante o c a s i ó n de esta-1 ro con l a siguiente salvedad: Sin dudosa ni vavdante en ese punto. 
marse en el Derecho i n g l é s , "excesu 
Como l a l ínea as í sugerida aparece | ve exercise of Jurisdictlon" y "a 
of 
rio, para resolver de un modo amis 
toso e l l í m i t e de sus respectivas po-
Besíonea". 
E s t e breve resumen permite con-
testar en la siguiente forma l a p r i -
mera pregunta arr iba formdiada: 
parte queda en actitud de actuar 
como lo estime oportuno «a lvo que 
•e hayan hecho intencionaimente y 
da manera definitiva decl raciones 
de principio o de facto en el Conve-
nio arbitral . 
lo que toca a las l lamadas grandes 
Potencias como a las l lamadas Peque-
fias, es predominantemente extra ame-
ricana, lo cual puede suponer una di 
ficultad para l a s o l u c i ó n Inmediata 
de problemas netamente s-mericanos 
t e n d r é m á s at 
Mecer v considerar de manera espe-1 perjuicio del derecho de a*- Pairtes A r r a n c a desde ei derecho ci 
entre la^" CTenras'Xr^r! I cffica, acerca de l a controversia en ¡ a que en caso de que x í s t a n diferen 
S,T1 al Eesb. y del r ? é n ai n J j I " ! r e l a c i ó n con el laudo referente a l a ! c í a s entre ellas, resultantes de con 
ó T í a T 8 ' P O r ' ^ c ldena de d l r i s l ó n i í t s c u s i ó n del " ^ e entre dos p a í s e s : tenciones sobre la topografía del te-
l o . — L o s principios de". Decreto I n | ^ste caso me parece, s in e m b a r - j y para la adopc ión y e j e c u c i ó n rápi -
vi l R o m a - ! ternacional P ú b l i c o , autorizan a e s - ! j o . pecullarisimo y especial . H a b í a , da de ciertas medidas 
a de "la "controversia 'en j a que en caso de que x í s t a n diferen. ; no, de influjo tan evidente y j K x i e r o - | t imar como n u . a una Sentencia a r - j ya un L a u r o el del P r e s i d e n ^ L o u - i 
2 J 2 f affuas entre e l A t l á n t i c o v el i dp la costa A t l á n t i c a defide las mon-j rreno entre las cabecee as del Yor 
^ ^'ilco haStf ««—o j - . . ~_ • «i nf&n-nn.'* i nn ín tt <»nrr?11lpraíj ñor turr rtlfft. do de í a t ú , > cerca del noveno gra- tafias 
ae latitud; s e g u i r á d e s p u é s l a U-1 E n 
tafias hasta el o c é a o qui  y las cordiller s p r ser dife-
cumplimiento del acuerdo de rente de la aflriba expresada, puedan 
so en el sentir JuJ-ídico moderno, 
donde y a f o r m u l ó el . jurisconsulto 
Paulo esta af iJcnación lapidaria: " A r -
biter nil extra compromlssui-i f a c e r é 
p o t e s f . T l a historia del Derecro 
bitral que no se ajusta a las faculta- j '¡^t sobre cuya eficacia y sentido es doctrinas regionales a que alude el 
des. atribuciones y deberes s e ñ a l a - i taban *n desacuerdo las Partes y en j ar t . X X I del Tratado oe Versalies , 
dos'en el Compromiso. . ios t r á m i t e s necesarios para su e je - ; a!3í como relaciones de vecindad o 
2o .—Los precedentes establecido* cuc ión optaron por aceptarlo y por j Tratados existentes en que se -ont í e -
en casos de controversias arbitrales declarar que «n uno de bus extra-
C o n t i n ú a en l a U L T I M A p l a ñ í 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A A Ñ O L X V ' M X de 1 9 2 1 
SERVICIO EXTRANJERO COMPLETO 
CAPTAS DE CREDITO 
CHEQUES DE VIAJEROS 
CAMBIO OE MONEDAS EXTRANJERAS 
NttOCIOS EXTRANJEROS eiTGOAS LAS NACIOMÊ. 
ENVIAMOS DINERO A TODAS PARTES DEL MUNDO 
B a n c o M e r c a n t i l A m e r i c a n o d e C u b a 
Cuba y amargura 
CIEGO i 
Cambio sobre Londres a 50 francos SO 
céntimotí. 
Empiés t i to del 5 por 100 a 82 trancos 
Tü céntimus. 
E i pe^o americano se cotizó a 12 fran-
cos txi 1¡2 céntimos. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADKID, mayo 4, — (Por la Prensa 
Esterlinas 98 52 
Erancos iW.lMJ 
( C o t i z a c i o n e s ) 
C O T I Z A C I O N D E U P b S E T A 
N E W T O R K , mayo 4.—(Por la Prensa 
Asocia üa.;. 
Demanda 13.99 
C A M B I O S S O B R E E L E X T R A N J E R O 
Día 4 de Mayo 
Vista ""cabl* 
Día 3 da Mayo 
Vitta C&DI* 
« i m Y O R K . .- s , 
M O N T R E A U . . . . 
L O N D R E S . . . 
LüNDRKS. 00 dtas. 
PAR18 
M A D k l D 
HAMBURGO. . . 
KUR1CH 
M I E A ^ O 
HUiNO KÜNQ. . . 


































A S O C I A C I O N D E N O T A R I O S C O -
M E R C I A L E S 
I n í o r m a c i ó n s o b r e a z ú c a r e s 
MAYO 4 
NEW Y O R K 
Mercado más facií y en completo es. 
tado de inactividad cotizándose mminai . 
mente a base de 4.77 centavos o- s. > 
f. azúcar de Pnert^ Itleu; a 3 lf2 cen-
tavos c- s. y f. azúcar .le derecho plenc, 
y de 3 1̂4 a 3 718 azúcar de Cuba de la 
zafra nueva. 
Hay vendedores de Puerto Rico a 4.77 
centavos c- s. y f. pmbaoleaiente podría 
obtenerse « 4 04 centavos. 
Se han vendido 10.000 sacos de Puerto 
Rico sobre lanchas a 4.04 centavos o. s. 
y f. a la Federal Su^ar l íe i in ing Co. 
Hay algunas partidas ofrecidas en Mifr-
to de pleno derecho a 3 lj2 centavos c-
s. y f. Eos compradores permanecen in-
diferentes. 
R e f i n o 
B j l s i i h f h y ¥ 2 1 1 1 
/ c c o a e s 8 3 3 , 9 0 0 
B o i o s I 0 . 2 0 7 . 0 0 J 
Manteca primera, 
Manteca segunda. 
Tocino 14 x 16. . 
Sebo. 
Grasa amarilla. . . 




3.50 a 3.75 
C O L E G I O D E N O T A R I O S C O M E R 
C I A L E S 
í C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
Bananero» Comtrcl» 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z Ü C A K 
Este mercado se mantiene quieto y no. 
.minal . Todos los reunadores cotizan uni 
; foruiouiente a 0.50 centavos menos doa 
Por ciento. De segunda mano hav ofer. 
m m m ^ ^ ^ m ^ ^ ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 tus liííeramente más bajas. E a demanda 
I es ligergamente más activa que en días 
, el mercado local de azúcares crudos, las anteriores y a pesar de la flojedad dei 
j tendencias latentes estuvieron Inciertas crudo el refinado se antiene relativa. 




Rico se ofreció 
E l azúcar de 
base de 4.77 
X K C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
Por el centrífuga y la comisión cotizó loa I 
de Cuba a 3 718 costo y flete, igual a I 
F u t u r o s 
¡4.S90 por el centrífuga. i E l mercado de futuros continúa decli 
¡ L a incortiíjumbre que experimentó el nando en consonancia con el de los re 
1 mercado d'e entregag inmediata, causó finadores y bajo la presión de liquida-
r á » 2f. Terk 
M I E M B R O S D « 






fitri ro noy 
Cons. Vea. 
clones. Cerró mayo de 3.70 a 3.72; Junio 
de 3.75 a 3 70; julio de 3.79 a 3.80; 
agosto, de 3.81 a 3.82; septiembre, de 
3.82 a 3.83; octubre, de 3.74 a 3.76; no-
viembre, d'e 3.76 a 3.78; diciembre, di» 


























ventas aisladas en futuros por intereses 
industriales y cubanos, con precios fi-
nales al nivel más bajo de la sesión o 
«ea de 15 a 19 puntos netos menos. Ofer. 
tas finales: mayo, 3»7ü; julio, 3.79; sep. 
tiembre, 3.82 y diciembre, 3.59. 
E l mercado del refinado estuvo mcier. 
to y los precios se rebajaron diez pun. 
tos por parce de tres refinadores, si-
guiend'o sin cambio otros dos de ellos, 
cotizando tod os .elfino granulado a 6.50. 
L a demanda continua siendo de natura-
leza a satisfacer necesidades inmedla-
* «» y se di0® y1'6 azucares de segunda cotizaciones „ a ^ v^uo 
g*w mano se hallan disponibles cotizaciones ?6 la lsla Para New York, Eoston y B L 
g-gf de un nivel a las de Iqs refinadores . ladelfla y bavannah a 20 centavos las 
1 cien libras Y para New Orleans y otros 
Londres 3 djT. . 
Eondres 60 d!v. • 
París, 3 dlv. '. . . 
Par s fiO d|v. . . . 
Alemania 3 d'í . . 
Alemania 60 " v . 
E . Unidos 3 d|T. . 
Ti l'nidos 60 djT. 
EspaQa 8 s| plaza. 
(Je-si nonto papel 
comercial. . . . 
orin jolandés , 3 


























P I B A 
H P O T o í s 
3 1 
T O D A S C A N T I D A D E S 
J u l i o C G r a n d m 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E £ b A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m a r c i a ^ s s d e l n v j r t ^ 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l s . d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s í o a e s , n e ^ j c í a c i m a s d e l e t r a s . ^ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v M o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e t ü r i d a d p ^ r a g t n r d ^ r v % l ^ 
r e i f a i h a j & s y d o c u m e n t o s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o ¡ o s i n e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
M e r c a d o de fletes 
Este mercado, aunque con tendencias 
a la baja, mantiene el misco nivel de 
o sea desde la costa norte 
O b r a p i a 3 3 A . ¿ t 0 4 
• - 2 7 4 4 





L a única transacción en futuros refi-
nados toé un lote de julios a tí.50 que 
"•epresent* una. baja de 45 puntos de las 
cotizneiones finales de anoche. Las ofer-
tas finales fueron de 82 a 3V puntos más 
ba os. Julio. ü.5S; sef il¿mbre, 0.08 y oc-
tubré, O.Gá. 
B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S D E M E N D O Z A y O . 
D E L 
^ r i n r H . r ^ t f ^ c u r l e a n s > otF08. L a Cámara de Comercio. Industria y 
v i Á r í l ^ 0:,« i 8 c(entfavo8- Ar- Navegación ha dirigido «i. Oongro«> aaa 
™ }~ f? \0 en* Ia^ oleltas de eíi- ¡ exposición, pidiéndole que tome las rue. 
pacio para fletamento inmediatos. didag necesarias para proteiíer nuestro 
tabaco en los mercados extranjeros, es-
M p r r a n n l o r a ! pecialmente en España, donde, como y a 
i T i c i ^ a u u luv-m se ba pUbllt,ad0; ia compañía Arrendata-
_ ^ ., ría pretende elevar los impuestos. 
Esto mercado permanece quieto y com- \ :, , .. 
pietamente nominal. No se han reporta-
do operaciones. 
Í N E R O 
























Amer. Beot Sugar , . •> 
American Can 32 
American Looomotlve 90% 
Amer. Smeting and Uof. . . 43 
.Amer. tjugur tíe^g 90''i 
Anaconda Copper 41% 
Atlanti Gulf W 4014 
liald-win Locomotive 91 
Eethlhemh Steel B 01V4 
California Petroleum 47 
Canadiañ Pacific 
Central Leather 
Chl . AHI and St . Paul pref. 40% 
Corn Products. . . . . . . . 75 
Cruclble Steel 84 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 20 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar New. . . 23% 
l^isk Tire. . . . . . . . . . . 17% 
Cieneral Clgar. . . . . . . 
General Motore New. . . 
Inspiration Copper. . . 
Interb. Con sol id cora. . 
Jntorb. Consolld pref. . . 
Intern. Mere. Mar. pref 
Idem Idem comunes. . . . . 15% 
Kennecott Copper 21% 
Keystone Tire and Rubber, 17 
Tlackawanna Steel 53 




Mexlcan Petroleum . . . . 148 
MidVale comunes . 
Missouri Pacif certlf 39% 
N . Y . C e n t r / 70% 
Nova Scotta "Steel 
Pan American 70 
Pierce Arrow Motor 41 
Punta Alegre Sugar 41% 
Tteading comunes 75 
Repub. Iron and Steel. . . . 60 
St . Louis S. Francisco. . . . 22% 
Sinclair 011 Consolldt. . . . 20% 
Southern faclfle 75% 
Southern Railway com. . . . 21% 
Studebaker. 89 
Strombergg 
I W o n Pacific 116% 117% 
r . S. Food Products Co. . 23% 22% 
U . S. Inuust. Alcohol. . . . 73% 73 
r . S. Rubber 77 77% 
V . s . Steel comunes. . . . 84% 85% 
Tnlted Frult 111 111% 
Wilys Overland 10% l O ^ 
N E W Y O R K , mayo 4. —(Por la Prensa 
Asociada». 
(Cable recibido p<ir nuestro hll» dlr»cC». 
<7ambins irregulares. 
Papei mercantil de 7 a 7 3 ¡4. 
manera muy 
en la parte 
L i b r a s e s t er l inas 
Comercial 60 días billetes. . . v 







F r a n c o s 
r r a . 
L a zafra continua de 
Irregular, particularmente 
| do Camagüey y Oriente como consecuen 
i c ía de la huelga ferroviaria. Vanos cen-
trales se han visto obligados al paro por 
1 tener sus almacenes abarotados de azñ-
t car. En el resto de la isla aunque con 
tierias dificultades la r.afra conUmm 
; desenvolviéndose, calculándose que hasta 
| la fecha h / 1 elaborados tres millones 
| de toneladas. 
westa7p 123456 123456 7890Ú6 123456 7230 
N O T I C I A S D E L A Z A F R A 
P i n a r de l R í o 
Demanda. 
Cable. . 

































S U C U R S A L T E L E G R A F I C A 
Ha sido abierta al servicio público y 
oficial limitado una sucursiil telegráfica 
establecila en el edificio de f Manzana 
de Gómez, en esta capital. 
E L T I E M P O 
Se ha recibido el Bolet n numero 7W) 
del Ooservatnrlo de HárffRCd, qne trae 
descrita la órbita del cometa Pons-Vi-
negke, calculado por Pravsord y Leny, do 
California. 
Según estos cálculos, no chocará el co-
meta con la Tierra, pues lo más qué pue-
de ocurir es que pe observen estrellas 
fugaces más o menos numerosas en la ' 
noche del 25 de Junio y tal vez en las 
noches siguientes de las que pertenecen 
al enjambre meteórlco que sigue el co-
meta. 
L U I S G. C A R B O N E L L . 
f r a n c o s su izos 
E l central Palacios continua sin mo-
ler por falta -de caña. 
I — E l central L a Francia para baíier lim-
piezas en su m a q n ^ r i a no moiw desde ÍNJFORMFS ^ O R R F í A R O I D F 
la noche del de- áel actual a las dote L M U A 1 V l W ^ D I Y C ^ D U L ^ A U L 
hasta las seis a m. o'el siguiente .ila. 
— Por lluvias ha paralizado su m:illenda 
el central Mercedltas. 
— Dos demás centrales muelen f n nove-
dad, excepto el Niágara, que está en 
construcción. 
Demanda 17.71 
F l o r i n e s 
N E W V O R k 
H a b a m 
Demanda 35.20 
Cable . 35.30 
L i r a s 
Demanda 4.87 
Cable 4.SO 
E l central Joseflta reanudo su molien-
da ayer a las 9 y 30 a . m. 
—Los otros centrales muelen bien. 
M a t a n z a s 
M a r c o i 
Demanda 1.51 
Cable. 
P l a t a e n b a r r a s 






Judge Gary anunció ayer baber reba_ , 
Jado los jornales de la U . S. Steel Corp. ' 
| en un veinte por ciento y tanibifin dijo 
que los demás sueldos de la Compañía I 
serán rebajado'? equitativamente. 
L a rebaja ,'.3 'ornples anunciada ayer 
por la U S. ^teel ¿3 considera favora-
ble, pues indica un paso importante ha-
cia la normalidad. 
2.51. Ciera firme porque loa bancos l 
federales en New York han reducido el , 
tipo del descuento sobre papel comer-
cial del 7 al 6 1,2. 
C A R R I L L O Y FORCADIE. | 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A 
H A B A N A 
Unión y Limones sin moler. 
—Santa Ri ta reanudó bu molienda día 
2 de este mes a las seis de la tarde. 
—Flora y Cuba y Saratoga estuvieron 
parados de siete a ocho horas debido a 
limpiezas. 
monlndra!tanteB centrale8 contlnuan su ' R e v i s t a d e l M e r c a d o de N e w Y o r k 
S a n t a C l a r a 
No ha comenzado la presente zafra el 
central L a Jul ia . 
( J O U R N A L O F COMMERCE, 28, 4, 921) 
A r r o z 
B o n o s 
- E l central Maria Victoria suspendió! Los compradores extran vros y un con-
, . ta% 1 Bu molienda cincuenta minutos por inte- sumo para llenar necesidades del mo. 
I rrupción en su maquinaria, mente, son las únicas formas de act l-
— E l central Naranjal continua sin mo- vldad que tiene el mercado de arroz. 
1 1er por causas ya informadas. siendo ello sin embargo, suficiente para 
_ , 1 — Los demás centrales muelen con nor_ mantener los precios fijos. 
IrregiilareH : maiida(3 L a ,jeman(ja de exportación sigue pro-
. . ü i r m e s , visionandose en los mercados del Sur. 
P r é s t a m o s C a m a g ü e y 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido po* nc^atm hilo directo> 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , mayo 4 . - ( P o r la Prensa 
Asociada^. 
L a marcha general d'e la sesión de la 
Bolsa celebrada hoy defraudó un tanto 
las esperanzas de los que creían que la 
reducción de un veinte por ciento en lo» 
jornales anunciada por la United Sta-
tes Steel Corporation después del cierre 
de ayer, ejercería prepondeiante in-
fluencia en las transacciones. Los aceros 
y las emisiones similares, estuvieron de- | 
cídidamente activas y de firuis a fuer-
tes al principio, pero cedieron en impor-
tancia y fortaleza a varios otros vaío-
rea que adquirieron su principal apoyo 
de fuentes profesionales. 
L a s acciones ordinarias de United Sta_ 
tea Stel registraron un alza inicial dt 
casi un entero, ane fué anulada en eu 
máyoc parte al lio día, pero so c í e c . > 
tuó una nueva cotización elevada en la I 
hora final, cuando las operaciones rea- , 
Hitadas para cubrir de los cortos reves-
tían mayor urgencia y cerró con una 
ventaja de un cuarto de punto a «5 3|S 
precio más elevad'o de este año hasta < 
lu fecha. i 
Los aceros independientes y algunas 
de las especialidades en gomas y marí-
timas, estuvieron activas con ganancias 
de uno a catorce puntos aunque los pe-
tróleos estuvieron variables reacciona-
ron animadamente antes del cierre. 
Das ventas fueron de 800.000 acciones 
E l dinero de entrega inmediata abrió 
y se mantuvo a 0 1|2 d'urante toda la se- 1 
Bión, pero en el mercano exterior se I 
prestó abundantemente al 0 por ciento. | 
Los cambios ingleses, franceses y la ma-
yoría de los demás, aflojaron; los tinos 
holandeses e italianos se contaron entre 
la« poca» evcepc'ones. 
E l mercado de 7>ono3 demostró tenden-
cias mixtas. Algunos ferrocarriles y flo-
ta •"ónes extranjeras, adquirieron mayor 
fortaleza, mientras que otras emisiones • 
ifteluso el grupo de la Libertad estuvie- ! 
ron Irregulares. E l total de las vontas, 
valor a la par, fué de $11.375.000. 
A z ú c a r e s 
X E W Y O R K , mayo 4. —(Por la Prensa 
Asociada t 
C o t i z a c i o n e s ( e n a l m a c é n ) 
Sostenidos. 
00 días, 90 días 
y 0 3|4 por 100. 
y seis meses, a 6 112 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Más flojas. 
L a más alta. 0 % • 
L a más baja 0 % I 
Promedio % 
Cierre. . . . . . . 0 
Ofertas. 0 % 
Ultimo préstamo tí % 
Aceptaciones de los bancos. . . 8 
Peso mejicano. 47 
Cambio sobre Montreal. . . . . . 20 SjiO 
Grecia, demanda . 6 
Argentina, demand'a 8Í.:25 
Brasil , demanda , . !. 13.12 
E l central Violeta dejo de moler dos 
horas y treinta minutos por falta de 
caña . 
— E l central E l l a paró a las seis a. m. 
de ayer por la misma causa. 
—Francisco y Jatibonlco siguen parados 
por Igual motivo. 
—Los otros centrales muelen Bin 
rrupción. 
Arroz partido S 3.25 a 
Arroz entero 4 75 a 
Arroz Biue Rose Fancy . . 3.75 a 
*-rroz escogido 3.50 a 
Arroz tipo Valencia, F . . 5.l> a 
Arroz Id., escogido. . . . 4.25 a 
Inte, i siam usual a 
Raigón núm 1 « • 









F i j ó l e s y c h í c h a r o s 
Río Cauto está parado por falta de 
raña. 
—Sofía paró la noche del 2 de este me» 
a las doce, por exceso de lluvia. 
—San Ramón paró el mismo día a Jas ¡ 
seis p. m. hasta las doce del otro día, 1 
por falta de cafia. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
4. —(Por !a Prensa N E W Y O R K , mayo 
asociada). 
Los úl t imos del 3 112 por 100 a SS.70. 
Dos primaros del 4 por 10) a 87.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 87.38. 
Los primeros del 4 lj4 per 100 a 87.6C. 
Los segundos del 4 1|4 por ICO a 87.30. 
Los terceros del 4 l\i por 100 a 90.".2. 
Los cuartos del 4 1(4 por 100 a S7.40. 
r>« ue la Victoria del 3 3|4 por 100 a 
97.98. 
de la Victoria dol 4 Z\\ por 100 a 
97.80. . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S . > mayo 4. — (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados. . . . . . . . . . . 4ti% 
Unidos «» 
B O L S A D E P A R I S 
— (Por la Prensa Aso. 
Aunque no se registraron ventas en 5U.25. 
P A R I S , mayo 4. 
ciada). 
Los precios de la Bolsa estuvieron hoy 
firme*. 
L * renta del 8 ^ot 100 ae cotizo a 
— Pennsylvania está parado por causas 
ya conocidas. 
1 —Los demás centrales muelen sin rliru 
| cultades. 
S a n t i a g o de C u b a 
E n terrenos del Central Santa An^, Fe 
quemaron veinte mil arrobas de cafia, 
ocasionando el fuego chispas de una lo-
comotora de dicha finca. 
— VA Ingenio I^almarito continua parado, 
i —.Se desconocen los datos de Preston y 
América, por estar interrumpida la lí-
nea. 
—Los restantes ingenios muelen nor-
malmente. 
— E l central Palma está parado desde 
las seis p. m. de ayer por muchas llu-
vias. 
L A C O M I S I O N B A N C A R I A 
E s t a tarde se reunirá en su nuevo ^o-
cal del segundo piso del Banco Xuclo-
nai, número 201, la Comisión Temporal 
i de Liquidación Bancarla. 
A S 0 C L A C I 0 N D E C O M E R C I A N T E S 
E n la Secretaría de la Asociación de 
Comerciantes de la Habani se estaban j 
sacando coplas «o 'a> ..-orríspon- ' 
dienteíi al pro;•./Lo de Tratado de Reci-
procidad reda. ..''o en '*90b •>»»? Iqr doc-
tores Leopoldo Cancio y Antonio M. R l -
vero 
Dichas copias serán remitidas a los 
respectivos miembros que intecran la 
Comisión Permanente de las corporacio-
nes económicas f¡ue fue desicnMda en 
la Asamblea celebrada en el Centro de 
Depndlentes el día 10 de abril último. 
E l mercado sigue lo mismo, algunos 
tenedores parecen interesados en la ven-
ta y dispuestos a «•educir algo los pre-
cios. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Marrows S 
T'ea ^e.^ns •'020 
Pea Beans 1919 
Blanqoa medianos 







Marrows japoneses . . . 
Kotenashl japoneses. . . 
Rayados 
Limas de Madagascar. . . 


























P a p a s y c e b o l l a s 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Bermuda 1, blancos. 
Bermmla 2. blancos. 
Bermuda 3. blancos. 
Maine blancos 180. 
Maine blancos 165. 
Maine blancos 150. 
Long Island' s . . , 
Cebollas coloradas. 
Cebollas amarillas. 
Cebollas blancas. . 
12 00 a 13.00 

















P r o d u c t o s d e p u e r c o 
Da mayor firmeza «ftl m é r c a l o de gra-
nos v el melor prec'o de camdo en p<e. 
lojrraron crear Intereses rn el mercado; 
éste estuvo más bien pesab» durante to-
do el día cerrando sin variación vlfa.* 
inforn.es «'el Oeste de que el <¡anido en 
pío hn bajudc a tal base que pdrtttJUi nna 
pequeña utilidaíi en la producción de 
manteca y costillas. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambl->s. FranHsco V. Bn». 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
C o t i z a c i ó n d e l a d e c e n a q u e ter -
m i n ó e l d í a 3 0 d e a b r i l 
Los precios de venta son en oro ofi-
• ial acuñado (moneda americana a no-
ional) y la anidada de peso el quintal. 
Las cotizaciones de esta revista se re 
"ieren a ventas al por miyor efectuadas 
/ntre comerciantes, sujetas somo es 
onsiguiente a las fluctuaciones del mer-
:ido. 
\ C E I T E D E OLIVAS. 
Calas de 23 libras. Ventas a $32.00. 
Aceite refino. Latas de 23 libras a 
"48.00. 
Idem de 9 liyr^s a $50.00. 
Idem de 4 lj2 libras a $54.00. 
Idem de 2 libras a $58.00. 
Idem de 1 libra a $57.00. 
A C E I T E DE LOS E S T A D O S UNIDOS. 
Ventas a $17. 
ACEITUNAS: 
Se venden y se cotizan de $7 a $10 la 
"aja. 
A C E I T E D E MANI 
Lata de 6 libras $1.50. 
AJOS 
De Espafíi, murcianos, de 15 a 80 c»ín-
tf.vos mancuerna, según tamaño. 
Ajos valencianos de 25 a 50 centavos, 
egún tamaño. 
Ajos catalanes, de 30 a 55 centavos, 
egún tamaño con poca demanda. 
A L C A P A R R A S . 
Cajas de seis pomos a $6. 
A L M E N D R A S . 
En sacos. Ventas a $30.00 y en latas 
a $32.00. 
ALMIDON. 
E l de yuca se vende el gramo a $6.75 
y el molido a $7. 
A L P I S T E . 
Ventar y cotización a $5.50. 
A L P A R G A T A S . 
E paño l i s de $5.25 a $6.25 docena. 
ANIS. 
Ventas a $10. 
ARROZ D E V A L E N C I A . 
Sin existencia. 
ARROZ DE LA INDIA. 
Sin existencia. 
ARROZ D E LOS FjgTADOS UNIDOS. 
Partido, de $3.50 a $4.50. 
Entero, de $5.00 a $13.00. 
Saigón. Ventas y cotización de $4.00 
a $4 50. 
Canilla viejo. Ventas y cotización a 
$10.75. 
C A N I L L A MATE. 
Sin existencia. . 
A V E L L A N A S . 
Ventas a $9. 
A Z A F R A N . 
Venta v cotizaciNn a $18. 
B A C A L A O . 
Sin cotización. 
Pescada. Ventas a $7-
Robalo. Ventas a $. 
Bacalao Halif x y Estados I''fv>.s.— 
Ventas. . Aleta nefra a $11.00, Aleta 
blanca a $14.00. 
Bacalao tabales. Sin existencia 
Bacalao noruego. Ventas a $15.00. 
C A L A M A R E S . 
Ventas y cotización a $5.50. 
C A P E . 
Tais. Venta y cotización a $17. 
E l <le fuero Rico se ha vendido de 
$24 00 a $27.00. 
C E B O L L A S . 
De !os Estados Unidos. E n htíacales de 
45 libras Ventas y cotización a $2.50. 
En sacos a $3.75. 
C I R U E L A S . 
S'n existencia. 
C E R V E Z A . 
E n cajas de botellas de barro de seis 
docenas a $19 y en botellas de vidrio 
a $">" la caja. 
CO » AC. 
E l francés se vende la caja de doce 
botellas a $17. 
E l español se vende el que viene en 
botellas a $22 y $18. según marca. 
E l del rala se ofrece en caj's desde 
4 y medio a $10 60 y en garrafones da 
$5 a $10. 1 
COMINOS. 
Importación. ^ío hubo. 
Moruno. Ventas a $9. 
Málaga, Ventas y cotización a $1©. 
C H I C H A R O S . ^ 
De A s i ias. Venta a $3 lata. 
De los Estidos Unidos. Ventas de $30 
a $45 la caja de 12 latas. 
De Vi/caya. Ventas a $8 los cuatro 
cuartos y los del pais de $30 a $34 la 
caja de 24 latas. 
F I D E O S . 
De EspTfía. Ventas de $4.50 a $6 caja. 
De los Estados Unidos. Ventas y co-
tización de $6 a $10 las cuatro cajas, se-
gún peso. 
Fideos país. Ventad) y cotización de 
$3.50 a 4.50 y de $ a cajas de arroba, 
según clase. 
Maíz de provincias. Sin existencia. 
Maíz de Críente. Sin existencias. 
Molz argentino. Importación no nubo. 
Ventas o $3.25. 
De los Estados Unidos: Venta* a $2.50. 
A V E N A . 
Ventas y cotización a $2 98. 
Aveno sulfuroda a $2.70. 
A F R E C H O . 
Ventas: c ó r r a t e a $3.50. Fino barlno 
so a $'?.50 a $1.50. 
HENO. 
Ventas a $4. 
F R U T A S . 
De España. Sin existencia. 
Melocotones de California, Bn cajas, 
de $6 a $11. 
Las peras de los Estados Unld'os en 
latas se venden de $0 a $12. 
F R I J O L E S . _ 
Fri'oles negros del país. Ventas a $17. 
De Mélico, negros, Sin existencia. 
Orilla, $15.00. ; 
Frijoles negros del Brasil. Sin exis-
tencia. 
Frijol blanco mediano a $6.50. 
Gordos. Ventas a $10.00 
F r i ó les rayados largos, ventas a $g.(5. 
Frijoles rosados. Ventas a $9.50. 
Frijoles colorados de California. Ven-
tas a $11.50. 
Frijoles colorad'os largos. Venta,s de 
$11.50 a $12.50.-
l'ri oles de Lima. Ventas a $9.00. 
I Friloles carita. Ventas a $9. « 
GARBANZOS. 
De Méjico, chicos. Sin existencia. 
i Los gordos. Ventas y cotización a $7.60 
• r los monstruos a $23.00. 
G U I S A N T E S 
De procedencia española; las medias 
latas a $4 y los cuartos a 4 y medio. 
Los de procedencia americana en cuar-
tos de $6 a $7 los 48 cuartos-
G I N E B R A , 
í E n cajas. Ventas de $10 a $26. 
I Cotizaciones de 6 lj2 a $ 113 el ga-
rrafón. 
H A R I N A D E T P ^ O . 
Vent?v * cotizr t n a $12. 
H A R I N A DE iíA^Z. - ' 
Pa í s . Ventas de $4 a $5, según clase. 
JABON 
Jal ún americano. Ventas d'e $9 a $14 
según clase. 
De Eepafla; el amarillo catalán a $14 
1 y el de Mallorca a $17. 
Jabón andaluz a $19 quintal. 
E l del país se vende de $8 a $11.50 la 
ca!a. 
.1 AMONES D E LOS E R . Uü . 
Pierna- Ventas de $28 a $44. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anún<-iese en el D I A R I O DC 
L A M A R I N A 
Paleta. Ventas a $21. 
L A C O N E S . 
Sin existencia. 
L A U R E L . 
Ventas a $12. 
L E C H E . 
Se vende la evaporada y condensada, 
de $9 m a $13 114 la caja d'e .48 latas, 
según marca 
LONGANIZAS, 
Ventas y cotización a $2 libra. 
M A N T E C A . 
Ventas en tercerolas a $15.50. 
Latas ñe 17 libras a a $19.25. 
Latas de 7 libras a $20.00. 
Latas de 3 libras a $21.00. 
M A N T E Q U I L L A . 
Holandesa. Ventas de $05 ^ $85. * ^ 
Del país . E n latas de 1 / / " a s $40,00. 
Latas de media libra de ;-5 a $90. 
De España. Ventas de $ti0 a $70. 
M A N T E Q U I L L A D A N E S A . 
V« ta y cotización d'e §95 a $98. 
y.< / Al I \ L A . 
Venta a ^75. 
M O R C I L L A S . 
Ventas a $2.25. 
OREGANO. 
Ventas a $^3. 
P A P E L . 
Venta y cotización de 11 a 30 centa-
vos resina según c l i s e . 
P A P A S . 
Del pa's, sacos a $4.00. 
Papas americanas, a $2.25. 
Barriles de los Estados Unidos. Ven-
tas a $5.00. 
Tercerolas del Canadá. Ventas y co-
tizaciones a $5.00. 
P A S A S . 
Ventas a $1.00. 
P I M I E N T O S . 
Cotizamos de $30 a $65 según clase, 
quintal. 
QUESO. 
Queso de Holanda. Venta y cotización. 
Media crema a $45. Crema entera a $50. 
Queso crema país . Sin existencia-
De los Estados Unid'os. 3 in existencia. 
SAÜ. 
Se vende en granos y molida, clasefi-
na, a $3.00. 
SARDINAS. 
Sardinas americanas en latas de una 
, li'bra. 
Ventas a $8.50 la caja de 48 latas 
De Esp ña. Se venden los cuatro m 
¡ tos de 35 a 50 centavos de tomat 
aceite, según calidad, tamaño y mâ e 1 
' En tabalea Sin cotización. 
SIDRA. 
, Ventas de $7 a $10, según marca 
¡ SUBSTANCIAS. ^• 
¡ Peso idos surtidos. Ventas- y «n.-
clón de $8.00 a $9.00 bonito v atún r1 
tas de $9.50 a $10. 
i TASAJO. 
Ventas al detallle a $37. Ventas 
lote no hubo. 
1 T O C I N E T A . 
| Ven.:i< a $119. 
^-TOMATES. 
Natural 12. Ventas a $2.30 las 24 
Idias. 
I Cuartos. Ven yat cotización a fn 
|los 48 cuartos. 
Pasta de tomate l!2. Ventas y cotia 
I clón a $2.50 las 24 medias, 
i V E L A S . 
, Hay en plaza velas americanas, 1 
( chicas que se venden a la^ 1 
j cajas y las g.lmdes de $18 u $'jij 
1 cuatro cajas. 
V I N O . 
t'ino tino: la pipa, las dos media»-; 
los cuatro cuartos, se venfle el de r¿ 
talufa. Valencia y Alicante, d-j sihí , 
$138.00. 
Vino navarro en c \ rtos, $30.00. 
VINO R I O J A . k 
E l cuarto, $30. 
Puré rie tomate, cuartos, venta a r 
Puré 1|8 a 2 314. 
Pasta de tomates americana. Torcí < 
a 2 3|4. 
Tomate natural a S3 las 24 medias. 
Tomate natural americano. Tercios si 
UNTO. 
Ventas a $22. 
Pabla de tomate 114. Ventas a $2,51 
las cuarenta y ocho cuartos. 
VINO E N C A J A S . 
Ventas de $9 a $14, según marc.i. 
W H I S K B Y : 
Cotizamos el escocen de $28 .1 $,"0; e, 
de Canadá de $15 a ••?17 y ol ameritaM 
de S24 a $22, impuestos pagados. 
P r o J n c t o s p a r a A g r i c u l t o r e s e I n g e n i o s 
M a t e r i a s p r i m a s p a r a t o d a c l a s e d e I n i u s t r i a s 
D r e n a s . Q u í m i c o s y e s p e c i a l i d a d e s e n 
I n s e c t i c d a s . D e s i n f e c t a n t e s . G o m a s , C o l a s , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s . P i n t u r a s , e t c . 
S E L L A T O D O 
I n c o m p a r a b l e p a r a f i l t r a c i o n e s e n n a r e d e s 
g o t e r a s e n t e c h o s n u e v o s o v i e j o s . 
\ 
T H O M A S E T Ü R Ü L L Y C a , 
U O L I B E R T Y S t 
N e w Y o r t 
M U R A L L A 2 y 4 
f c f. A o 7 7 5 J A - é 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo . de u b i 
T h e R o y a l B a n k o f C a ñ a d j ( 
randado «a 180» 
C A P I T A L PAGADO % 20.214.780.00 
FONDO DK R E S E R V A , 20.174.:m.00 
A C T I V O T O T A L 540.376.001.°' 
B E T B C I E N T A S V E I N T I CINCO S U C U R S A L E S 
C U A R E N T A I OCHO E N CUBA 
OFICINA P E I N C I P A L . : MONTJ8BAU 
I /ONDUES: 2 Bank Bulldlng, P i i n c M Street. 
N E W Y O R K : 68 VVilllani Street. 
B A R C E L O N A : Plaaa do Cataluña, «. 
T H K ROY A L BANK OF CANADA. (FRANCE. ) 
P A R I S : 28 Rué du Quatre Septembre. 
Corresponsales en todas las p aias banoables del Mundo. Se e,:,,>í?^B 
C A I W A S DE C R E D I T O para viajero» en D O L L A R S , L I B R A S E S T K R L J -
K a S Y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
E n D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S , se admUen depOelto» A tat»* 
réa, desde UN PESO en adelante. 
S U C U R S A L P R I N C I P A L E N L A HABANA 
Agular. 75, esquina a Obrapla. 
G e r m á n S . L ó p e z y 
B e r n d e s y L ó p e z 
C o n s i g n a t a r i o s d e l a " 0 Z E A N U N E " 
h a n t r a s l a d a d o sus o f i c inas d e l e d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á , 1 
S a n P e d r o . 1 2 , a l tos . ^ 
C 3474 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N * 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reciblmoft d e r ¿ s i t o s en e s t a S e c c i ó n . 
— pagando i n t e r e s a s a) 3 % a n u a l . — 
| T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e a pueden e l eo tuarae t í i r b f é n por o » " 0 * 
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. C a n a d á , 
A B A N * 
i g a d e r o s 
A R E S 
) r r o s 
í Ñ O I J Í X X Í X 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
p a r 
E l N u e v o F r o n t ó n 
I O S f r o n t o n e s L o s b n i i a n t e s r e s u l t a d o s d e l a j o r n a d a d e l u c h a e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
V- $ 2 .95 
2 o $ 3.41 
Q U I N I E L A S 
í a $ 7 . 8 8 
2 a - $ 3.81 
saña ^nn aríPneleafl0 oon arrogancia, con 
T§ j J ^ L f i O * gran4es bríos. ' 
j u f l a T T ^ n ^ ^ de manos: el Mayor el 
otro 
C o n otro l!;no completo dio comien-
zo anoche en el Teatro Nacional la 
22a . jornada del Camponato Interna-
cional de lucha, de la ciudad de h. 
^ b a n a , que tanto é x i t o viene obte-
niendo desde su i n i c i a c i ó n . 
He aqu í sus resultados: 
L u c h a libre entre Charles Cutler , de! 
245 libras, de Chicago, y S t é f a n o P in -
t a , de 185 libras, de Slovaquia. 
Aunque de fuerzas y pesos deseaui-' 
librados, ^mbos luchadores hicieron 
prodigios de habilidad y destreza. 
R e s u l t ó vencedor C . Cutler, en quin-
N O C H E D E O R O 
Con un lleno total se inicia en la Ca-
tedral de la Pelota la función a benefi-
cio de la Asociación (Le Pelotaris. 
Y en el primer partido ingresan sus 
mimbres dos de Concordia, de blanco, 
Bguíluz y Teodoro, contra un trío de ca-
nónigos azules de la Catedral: Claudio, 
Marcelino y tíoenaga. 
En fuerza de jugar mal los cinco fe-
nómenos llueven las igualadaa: Iguales a 
1, 2. 5. l>, 8, 9 y 10. 
Marcelino se pone en regular nada 
inAs: Claudio deja de dar bastonazos; 
MJoenaga i>elotea discretamente y los dos 
• fenómenos d'e Concordia en plena discor-
dia, en catástrofe total. No dieron pelota 
con cesta. 
Se quedaron en 17. 
E l primer partido, pues, de Ja noche 
vibrante, ha resultado un enorme fra-
caso . 
Los boletos azules se pagaron a 52.95. 
P R I M E R A QUINIETjA 















Ganador, E S C O R I A Z A . 
Se pagaron los boletos a $7.S8. 
.Salen los del segundo. 
De treinta tantos. 
Otra pareja. Y otro trío. Ahora la pa-
reja la lorman dos canónigos, lo más 
Ilustre del cabildo d'e la Catedral: Los 
dos hermanos Erdoza, de blanco; el tfío 
tpie es trío de fenómenos, viene de Con-
cordia y lo integran Trigoyen Mayor, 
Casiili;; Menor y ef árabe Gómez. 
'Comienzan en medio de nna profunda 
éspectación. L a pareja altiva y el trio 
sereno. L a salida es azul. Y la primera 
igualau'a, jugando todos a la pelota, se 
da en cuatro. 
Vuelven al peloteo y, segunda salida 
flC' los azules, que los blancos atajan 
Igualando en 9. Y tercera salida azul 
con el tercer empatamiento en el trece 
fatal. Hasta aquí, caro lector, bella lee-
nir*""??; * estamos en lo mismo, en la 
Iguales a 18. 
brfv.frl, Pf1^621" cuatro tantos con una 
n » T u ^ e^upenda; todos entrando ga-
íe t o ^ n ™ ¿ t0f0S, Pe&ando bmtalmln-
v £ . S I f W 0 r í a pelota echaba chis-
Iguales a 19S Palmas del PUbliquito. 
Iguales a 20*. 
Dos blancos intentan la última salida 
y con la salida el mate del partido- v 
en el intento están colosales; mas el 
tno apretando las clavijas v machacan-
do ce manera formidable, igualan a 24 
Mas sana, más rencor, más pujanza de 
blancos y azules y dos congestiones más: 
Iguales a 24 y a 25. Estas tres igualadas 
fueron tres tragedlas. 
a r o j k ^ u S W f l ^ rápido?ece0rtero! I Paño1 I n c ó g n i t o , de 215 libras, y J . ' ser ie de ovaciones, arrojando al tapiz 
canónico, descomponen a Irigo'ven, r inl 
den a Casaliz, ai árabe le «orprenden 
mal colocado; llegan a la meta; ganan 
la pelea dejando al trio en el honorable 
de 27. 
E l partido comenzó a la 10 y 30 y acaba 
a las 12 a. m. 
G K A N T E A T R O N A C I O N A L 
PROGRAMA P A R A UOT, 5 D E MATO 
Presentación y desfile *de los atletas campeones. 
L I C H A L I B R E 
ÍA deoislóa final sis l imitación de tiempo). 
t , H ^ R R J MC G E B G. ROH-^NO 
Irlanda. Peso 220 libras. Italia. Peso 210 l ibra* 
L r C H A L I B R E 
. ^A decisión final sin l imitación de tiempo) 
ESPAÑOL INCOGNITO K A R L L E M L B 
Peso 21o libras. Austria. Peso 225 libras 
I N T E R M E D I O D E 10 MINUTOS 
L r C H A L I B R E 
(A decisión final sin limitación de tiempo) 
W L A D E K ZBIYSZKO RAOUL D E KOÜEN 
Polonia Peso 225 libras. 
BEVBBKiB: 
Francia. Peso 215 libras. 
P A t L DE B I A N C U I 
ce minutos, por una lia», e de brazo in- j 
vertido. I n c ó g n i t o , cuya admirable labor pre-
Segundo. L u c h a libre entre el E s - m i ó el púb l i co con una interminable 
L n a hora de lucha brutal, de aclama-
clones delirantes, d'e emociones viví-
simas. 
Los que más jugaron a la pelota fue-
ron el Mayor de los Erdoza y el Menor 
de los Casaliz. 
Los boletos blancos se pagaron a 53.4L 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Tantos. Bltos. Pagos. 
Urrutia. , 
l rún. . , 
















Ganador, A R N E N I L L O . 
Se pagaron los boletos a ?3.81. 
E n la función de anoche se recaudo 
Por concepto de entrada la cantidad' de 
$12.158. cantidad que anoche mismo que-
dó a disposición del zaguero Dizárraga, 
Presidente de la Asociac ión. 
J U F T E S 5 I>E A B R I L D E 1921 A L A S 
D O S Y M E D I A D E L A T A R D E 
(Por la noche no h a b r á f u n c i ó n ) 
P r i m « r Partido a 25 tantos 
Blancos; E m i l i o y E l i a s 
contra 
Azulea: Edoza I V y Egozcue 
sacar los primeros del 9 y medio 
y los segundos del 9. 
P r i m e r a Quiniela 
J u a n í n , Ituarte, Alfonso, Chileno, 
Angel y E s c o r i a z a 
S i l v a , de 254 libras, de Portugal . 
S i l v a , con su fuerza hercú lea , logró 
arrojar al suelo varias veces al E s p a -
ñol Incógn i to . 
No obstante, é s t e le ap l i có llaves 
dolorosas en pie y mano. 
E n el suelo forcejearon largo rato 
para dominarse. 
Finalmente, c a y ó debajo S i lva , y 
innumerables sombreros 
Vencedor: Españo l I n c ó g n i t o , en 
diez y seis minutos, por un brazo in-
vertido. 
Intermedio de diez minutos. 
Como uno y otro luchadores • son 
muy fuertes y duros, las emociones en 
el púb l i co se suceden. 
Y vinieron los primeros treinta mi-
| ñ u t o s y descansaron los luchadores 
I un minuto. 
\ olvicron a acometerse Me Gee y 
I Lemle , sin cederse la victoria. T r a s 
¡ m ú l t i p l e s esfuerzos aqué l la sonrió a 
i Lemle, que resul tó vencedor en cua-
! renta y nueve minutos, por una levita-
| c ión de pierna. 
j Y así terminó la m a g n í f i c a j o m a d a 
i celebrada anoche bajo los mejores 
^ ^ " ^ ¡ auspicios. 
cuentro ante la e x p e c t a c i ó n del p ú - | 
blico. y siguiendo la lucha muy dura I E l domingo pasado, al salir del T e a -
y emocionante hasta el final. ¡ tro Nacional por la puerta de Consu- ' 
Vencedor: Raoul de Rouen. en vein ¡ lado, el Españo l I n c ó g n i t o , fué ova-
tiún minutos, por presa de cabeza, clonado y suspendido en hombros oor 
Cuarto . L u c h a libre entre K a r l un grupo de quinientos entusiastas des^ 
Lemle , de 225 libras, de Austr ia , y 
H a r r y Me Gee, de 220 libras, de Ir 
Tercero. L u c h a libre entre Raoul landa. a dec i s ión final, sin l i m i t a c i ó n 
de Rouen, de F r a n c i a , de 215 libras, 
y G . Romano, de 210 libras, de I ta l ia . 
Prodigios de agilidad por parte de 
con una fuerte presa lo retuvo c»-^ Rouen y ataques briosos por parte de 
las espaldas en el suelo el E s p a ñ o l Romano; as í d ió comienzo este en- ve dolorosa 
de tiempo. 
Escaramuzas , y en seguida acome-
tió Me Gee; Lemle vuelca furiosamen-
te a aqué l , que riposta con una 11a-
pués de su victoria sobre Rouen. 
E n ese momento se le perd ió un 
una leontina con un reloj, bolsillo y 
unas llaves. 
Grat i f i cará con cincuenta pesos a 
quien le entregue esas prendas en la 
oficina d ; la empresa Segurola-Bya-
cale. en el citado Teatro Nacional . 
pero la salva Vega que l a manda fue-
r a del terreno. L a bola sale t'es ve-
ces m á s , fuera del terreno siempre cer 
ca del goal verde. E n t r a de nuevo y 
P é r e z l a l leva al goal rojo. L a r r u b i a 
l a t i r a y fal la el goal por un metro. 
E n t r a de nuevo y entre Lombard y 
S i lva la llevan po itodo el campo has-
ta que S i l v a hace tsu segundo goal ver-
de. 
Vuelven a l centro. Cogen los ver-
des por 80 yardas h á s t a que la para 
L a r r u b i a y la devuelve 60 yardas . 
Coge T o r r e s por 5 golpes se í j iados a 
Vega que la devuelve a S i lva . Es te 
T o d o p e r m i t e a u g u r a r u n g r a o é x i t o p a r a l a | SsFnSJZ 
f i e s t a d e b o x e o d e l H a v a n a B o x i a g C o m m i t t e 
e i e l F r o n t ó n J a i - A l a i e l 8 d e l a c t u a l < 
E s p l é n d i d a y hermosa que. lar i . I n -
dudablemente, l a grandiosa flotta pu-
g i l í s t i c a del p r ó x i m o domingo 8 en 
el f r o n t ó n J a i A l a i . 
E l H a v a n a Boxing CJinmitte,» ultl 
ma ios preparativos para tan magno 
a c u n í e c i m i e n t o y los pro.notort'S c u -
Segnndo Partido a 30 tantos 
B l a n c o á : Isidoro - Trecet 
contra 
Azules: Claudio y Arnedil lo 
A sacar ambos del 9. 
Seg'nnda Quiniela 
Oscar, Uvrutia, E loy , Ansola, I r ú n 
y R u i z . 
A S E - B A L L 
t i ra el goal falla por dos metros. Se b a ñ o s Cubil las y San Martin «ecundan 
a c a b ó el p e r í o d o . A n o t a c i ó n : Verdes admirablemente la gran labor de nu-ia 
tra i .r imera o r g a n i z a c i ó n de boxeo. 
E l entusiasmo que existe entre los 
frr .át icos por las piramidales pe'eas 
3; Rojod 1. 
T E R C E R P E R I O D O 
L O S K A C I O ^ A L E S A M A T E U K S 
E l domingo próx imo pnsado fueron hits 7 dos carreras en 6 ii3 inning en-
B n este per íodo los rojos se de-
muestran sumamente agresivos, man-
teniendo la bola por todo el p e r í o d o 
en terrenos del goal suyo. Lombard 
s a l v ó el goal tres veces, una de ellao 
con un tiro de safe. Se j u g ó mucho 
polo en este per íodo y m» kubo goal 
para nadie. 
C U A R T O P E R I O D O 
L 0 3 verdes consiguen la bola y l a 
l levan a su goal d e s p u é s de tres mi - i 
ñ u t o s de juego. Torrea Lira el goal y I 
f a l l a por dos yardas . L a bola va y 
viene tres veces m á s de un extremol 
a otro y L a r r u b i a intefiere a S i lva a l ! 
tratar de golpear este l a bola y sale 
L a r r u b i a con un golpe de mallet sobr^ 
el ojo derecho. L a herida es grave y 
lo mandan a l Hospital General . E n t r a 
por L a r r u b i a el Cap i tán Diaz Cía . 
( L o s rojos se han debilitado bastan-
te con este percance) . 
V a y \ i e n é l a bola y Díaz Cia hace 
un goal rojo y se a c a b ó el per íodo 
A n o t a c i ó n : Verdes 3; Rojod 2. 
(.'o excursión a Cienfuegos los mucha 
tlioi universitarios, que jugaron y 
perdieron con el club de l a localidad 
•Un nuevo triunfo que tienen que 
anotarse los campeones del pasado 
.año y que llevan camino de serlos en 
<1 presente, si c o n t i n ú a n con tan bue-
na suerte como bal empezado a la 
vez de seguir jugando en ciebida for-
ma como lo han hecho hasta aho-ra. 
Y no fué Esquive l el pitcher que de-
rrotó ai Universidad. Se • r a t ó de Ma-
chado. As í pues, Cabrera h a demos-
trado que en "Cienfuegos hay varios 
pitchers " 
Los universitarios, a l-©sar de ba-
tear nueve hits por och3 sus contra-
rios no pudieron obtener la victoria. 
A cont inuac ión insertamos ei score 
de dicho juego. 
f r e n t á n d o s e nueve playera. 
Pitcber ganador: F . Machado. 
Pitcher que p e r d i ó ¿1 match: M . 
Junco. 
Umpirosi; O. D i v i ñ ó hime y J . Insu 
en bases. 
Tiempo: 2 horas y 314. 
Scorer: E m i l i o Medina, 
U M V E l t s m U ) 
V . C . H . 0 . A . E 
L o s m a t c h s d e P o l o e n e l 
C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a 
C á r d e n a s - S m i t h y P j n c e de L e ó n -
Ccu.'limber, a 20 y 10 -ouuds, recp:c-
t m m e n t e , es enorme. E l ansia oe ver 
ea ac. s6r de combate a r u e s t r : » pr ' -
Udráj y m á s grandes é s t i e l ' c á t.el 
ring iu. tífica de por s í que l a lu tua-
iHart dep« rt iva en todos los Pararas 
donde só r e ú n e n m á s de dos pórs^róul 
sea la importante fiesta p u g l l í s t ' i a «"fl 
do i-ingo por la noche su el ^ron ó n 
d i C'1 cordia entre L u c e n a f Ma^-
T u c r ' decirse que todas l a ; r ^ o -
n a * ou«: cruzan por l a esquin 1 de 
las palles de Obispo y Beruaza, 5:3 
detienen, a admirar los preoijo . j y 
valiosos trofeos que se exhib fo en 
las vidrieras de l a casa V a s i U o y 
Barr inaga , los cuales s e r á n entrega-
dos a loo vencedores de las graridns 
contiendas b o x í s t i c a s que se c í ' e b r a -
rán en el F r o n t ó n J a i A l a i el domin-
go por la noche. A esos artM.-icos 
premios se le a g r e g a r á n las ^'purse^' 
correspondientes en cada pelea. 
E l Havana Boxing Committeie no 
ha reparado en gastos a l sacrifl .ios 
¡ para dotar a Cuba de sus verdaderas 
Q U I N T O P E R I O D O 
|Campeones Nacionales de boxeo. L a s 
' dos valiosas fajas que s e r á n entre-' 
¡ gadas a los que resulten vencedores 
Los verdes fueron los í gresivos enl de las peleas S m i t h - C á r d e n a s y Pon-
este per íodo y t iraron ol goal tresj ce-Coulimber, han costado jnáá de 
veces S i lva , Torres y J i m é n e z pero 1,000 pesos, 
fa l laron. No hubo goal para Uddie. 
iLos rojos se defendieron bastante. 
S E X T O P E R I O D O 
E l equipo de Polo del 
Country Club g a n ó el cuarto juego 
por la copa D i p l o m á t i c a empatando 
l a serie con el del Ejérc i to para di -
cha copa. E l ú l t i m o juego se efectua-
r á el domingo p r ó x i m o . 
E l i n t e r é s y la importancia de es-
tas sensacionales justas bacen que el 
Havana Boxing Committee presente el 
mejor e s p e c t á c u l o de boxeo que has-
ta l a fecha se ha celebrado en C u b a . 
Sardinas hizo un goal en este pe-t Todos los boxers que c o n t e n d e r á n 
r íodo eficazmente ayudado por Vega ¡ e n las emocionantes y sensacionales 
y P é r e z . J i m é n e z d e s p u é s de seis mi -
Habana' ñ u t o s de juego hace el ú l t i m o goal 
' verde y se a c a b ó el juego. A n o t a c i ó n 
final: Verdes 4; Rojos 
peleas del domingo en el flamante 
ring del H a v a n a Boxing Committee 
colocado para ese efecto en medio 
de la hermosa cancha del F r o n t ó n J a i 
Alai , se encuentran en m a g n í f i c a s con 
diciones de pelea. U n tralning r igu-
roso, que data de m á s de dos meses, 
aparte de las excelentes cualidades 
demostradas ya en distintas ocadlones 
por esos mismos boxers, es el mejor 
precedente y la g a r a n t í a absoluta 
para los que tengan la í-uerte de pre-
senciar la grandiosa flesta del do-
mingo. 
K i d C á r d e n a s , el champion Ught 
heavy w e í g h t de C u b a ; ku poderoso 
r i v a l Louis Smith; el champion wel-
ter w e í g h t ; Henry Ponre de L e ó n ; 
J a c k Coull imber; F r a n k T o r r e s ; T o -
mmy Albear; Young San Pedro 7 
Aguedo H e r r e r a , todos e s t á n prepa-
rados para los emocionantes comba-
tes que t e n d r á n efecto en el F r o n t ó n 
J a i A l a i el domingo por la noche. 
Los precios de las entradas ."ara el 
grandioso festival p u g i l í s t i c o del pró 
ximo domingo en el F r o n t ó n J a i Alai , 
son verdaderamente e c o n ó m i c o s o po- 30ston, mayo 4. 
putares, ^como se dice en el argot de 
los e s p e c t á c u l o s . 
E l H a v a n a Box ing Committee, de- Ff ladel f ia . 
seando que los m á s modestos fanaci-1 Boston . 
eos no dejen de presenciar esta mag i 
na flesta nacional de boxeo, h a fijado 
unos precios sumamente baratos en 
las localidades. Son los rlguieates: 
que se efe 
los días 
don 
Fatquer y Gomar. 
iar4n en Uendon, en junio, 
24 y 25. E l teniente Kings . 
Coa 
Alón 
Manuel Alonso y los 
„„t. , — , • ' -^J- r-i l i i  l 
colé ha decidido abstenerse de Jurar 
Jugadores españoles serán don J o s é ' 
señores 
E L B A S E B A U L E N L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
G U I L L E R M O P E R E Z ( K I L O M E T R O ) 
M a g n í f i c o guarda-meta del primer 
team del Fortuna y una de las prin-| 
cipales estrellas del B a l ó n . 
L O S C A M P E O N A T O S D E L 4 S 
G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A L 
Ch¡cago, mayo 4. 
0. H . E . 
C i n c l n a t í . 
Chicago , 
. 000 OI© 000— 1 9 
. 000 030 OOx— 3 10 
B A T E R I A S 
Por el C m c i n a t í : Rixey. Napier 
H a r g r a v e s . 
Por el Chicago: 
r r e l l . I Freeman y O ' F a -
New York , mayo 4. 
C . H . E . 
Brook lyn . . 000 020 000— 2 8 ( 
New Y o r k . . 000 000 03x— 3 13 ! 
B A T E R I A S 
Por el Brook lyn: Ruether y Mlller 
Por el New Y o r k : R y a n , Nehf, B a r 
nes y Snydor, 
C . H . E . 
Palcos con seis entrada* 
S i l las del R i n g de l a . a 8a . , 
fila. . . . 





. 020 000 000— 2 10 t 
. 000 002 0 3 x ^ 5 9 1 
B A T E R I A S 
Por el F l lade l f ia ; Meadows, K e e -
nan y B r u g g y . 
Por el Boston: F i l l ing im y Gowdy. 
C o m i t é N a c i o n a l 
d e R e g a t a s 
Debiendo precederse a la renovaH 
c ión de cargos de este Comité -para, 1c 
a ñ o s 1921 y 1922, tengo el ;ionor 
citar por este medio a todos 
miembros del mismo para la s e s i ó i 
extraordinaria que se ce lebrará el 
el Habana Y a c h t Club ' P l a y a de Maj 
r ianao) , el domingo 8 de Mayo dí 
1921, a las dos de la tarde. 
Asimismo tengo el aonor de c i tai 
para la s e s i ó n ordinaria que se cele-i 
brará en el mismo lugar el propio 
domingo 8 QG mayo, con objeto de tra-
tar sobre asuntos relacionados con h 
c e l e b r a c i ó n de las Regatas Nacionales 
del presente a ñ o . 
Habana, 28 de Abr i l do 1921.1 
(f) J O S E R E N E M O L I A L E S , Pres i -
dente del C o m i t é Nacional de R e g a - | 
tas . 
que c o m p o n í a l o g r ó escapar s in rec i -
bir l e s i ó n alguna. 
L a patrul la de po l i c ía compuesta del 
un sargento y de ocho i iúmeros , saMój 
de Rathmore para buscar el c a d á v e r ! 
de un individuo que y a c í a en la ca-j 
rretera a media mi l la del pueblo, pe-j 
ro los s o r p r e n d i ó la emboscada a n - | 
tes de llegar a ese punto. 
E l match Pittsburgh-San L u i s f u é 
suspendido por ¡ luv ia . 
L I G A A M E R I C A N A 
Canchas 5 0^ j Detroit, maj-o 4 
Balconci l los . 
Tendidos 






C . H . E . 
L a s localidades e s t a r á n a l a venta 
en las taquillas del parque Santos y 
Artigas, en el P laza e Ing la terra . 
A c o n t i n u a c i ó n va el score: 
H A B A N A C O U N T R Y C L U B 
López, 3b. . 
Aguilera, s s . . 
Suárez, s. r f . 
Campos, 2b. . 
Catarla, cf . . 
J . Rodes, lf . 
H . Candela, i b . 
Oms, c. . . . 
Doval, c . ..' „ 
Quintana, p . 












E l domingo primero de mayo pasa-
do se e f e c t u ó en C o l u m o i á e l cuarto 
desafio de Polo por la copa D i p l o m á -
tica entre los equipos Je l E j é . c í t o y 
Habana Country Club, resultando vlc 
torioso este ú l t i m o y ha empatadb la 
serie . 
E l desafio fué uno de los mejores 
que se han efectuado s*. ~uba y fué 
presenciado por una nutrida concu-
rrenc ia . 
L a d e s c r i p c i ó n gráf ica del desaf ío es 






L 3. 4. í , 6. T . 
P R I M E R P E R I O D O 
Totales. 35 9 ?6 10 2 
N. 1. Cpn. Jiriiénez x x x x x 1 1 
N. 2. Cor. S i l v a . 1 1 x x x x. 2 
N. 3. Tte. Torre® x x x x x x 0 
N. 4. T t e Lombard x 1 x x x x 1 
Tota les . 
E J E R C I T O 
I x 2 x x x 1 4 
Nombres Periodos 
1. 2. 3. 4. 5. 6. í . 
C I E N F U E G O S 
V . C. H . 0. A. E 
E l referee t i ra l a bola la coge P é -
rez y l a baquea Vega a L a r r u b i a que 
da dos golpes sucesivos. Interviene 
S i l v a que la pasa a J i m é n e z que la | v 
N. 1. T t e S a r d i ñ a s 
N. L T t e S a r d i ñ a s 
N . 2- Cap. P é r e z . 
N. 3. Tte L a r r u b i a 
N. 3. Cap D í a z Cía 
M. García , cf. . 5 0 
Galeto, c 4 
IL- García, 2b. 
J . Dibut, lf - . . ¡ 
Pérez , r f . '. 
Bermúdez , 3b 
Morinl s s . . 
Hernández , ib 
Machado, p . , 
deja- otra vez a S i lva y este hace el 
primer goal verde en diez segundos. 
~¡ Vuelven a l centro del terreno, t ira 
el refee, coge J i m é n e z q'-.e la manda 
0! a P é r e z y é s t e la l l eva SO yardas •- L -
0' val la derecha. Coge L a r r u b i a que pa 
0 ^ s a a S a r d i ñ a s y é s t e l leva a la val la 
^ izquierda a 30 yardas de su goal. 
0:Coge Vega, Vega a J i m é n e z , é s t e a 
3:1 P é r e z que la pasa a Sardinas; Inter-
viene Torres que pasa 
X X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
1 X X X X 
X X X 1 x 
X X X X x 
E l juego 
so equipier es el juego raso, y aun 
en este caso se manifiesta, la m a j o H a 
<le las veces, como gran maestro. Y 
tenemos en cuenta que esta clase 
C O N T I N U A N L O S D I T C R B I O S E N 
P A L E S T I N A 
P A R I S , Mayo 4. 
S e g ú n despachos recibidos por el I 
Ministerio de Relaciones Exteriores,! 
c o n t i n ú a la a g i t a c i ó n en Palest ina 
causa de los motines en Jaffa entre] 
musulmanes y j u d í o s . 
Afirman dichos telegramas que en I 
Jaf fa sionistas rusos, vistiendo ol 
uniforme i n g l é s , hicieron fuego con | 
t ra l a muchedumbre. Se dice que conj 
í l n ú a n los asesinatos y otros actos de I 
v iolencia. 
P R O B A B L E E M B O S C A D A A L O S k \ . 
V E S T 1 G A D O R E S D E l 'NA 
E M B O S C A D A 
D U B L I N , Mayo 4. 
I U n comunicado oficial Enuncia hoy 
¡ que doce voluntarios i r l a n d e s í s resul-
I taron o muertos o heridos y un nfi-' 
m á s difícil para este famo- del Hispano en su puesto haber s i le 
evitaba a l g ú n trabajo a P é r e z , que' 
creemos que no. 
Nosotros no hemos enviado t o d a v í a 
c u p ó n a ese concurso, porque segui-
da juego es el que menos se u s a en i mos creyendo, a pesar de l a aUnta 
nuestros partidos, debemos ^reer que a c l a r a c i ó n de los entusiastas orec to -
E n ó m e t r o " , como amigablemente se! res de " E l B a l ó n , que l e su resuita-
le denomina por su estatura, no soloi do no se d e s p r e n d e r á n i n g ú n bien pe-
es e! p o r t e l m á s efectivo que posee-, sitivo, s in embargo el primero q i n 
mos, sino que tiene una destreza y enviemos, que s e r á hoy mismo, a de 
habilidad nada comunes para el domi-
nio de su p o s i c i ó n . 
Recientemente hemos sido testigos 
de una ruda prueba de l a v a l í a de 
nUeStrBn a 3 l g m a t c h F o r r u m - H i s p a n o ' t a d o concurso, y justificando, de esta 
d e m o s t r ó e l gran Guil lermo, con manera al menos, que se corresponde 
ser a favor del coloso guarda meta 
fortunlsta; y d e s e a r í a m o s que esta 
a c c i ó n nuestra se interpretara romo 
nuestro m á s vivo deseo de que sea 
imitada, dando as í m á s validez a l c i -
Chlcago . . . 510 100 100— 8 18 0 
Detroit. . . . 3 0 5 012 OOx—11 14 1 
B A T E R I A S 
"Por el Chicago: Hodgl , K e r r y 
Scha lk . 
Por el Detroit: Suthdrland, Ehmke,1 cbU herido gravemente en una jor-
Middleton y Aa insmi th . ¡ nada de reconocimiento emprendida 
por un regimiento de i a frontera p a r a 
Washington y New Y o r k y Boston t investigar una emboscada t.ue o c u r r i ó 
y Fi ladel f ia no jugaron por causa de a>'er 60 Tourmakeady, coiulaio dvi 
la l luv ia . ¡ Mayo. 
Totales. 1 X X 1 X l 3; 
L a s i t u a c i ó n actual es de empate 
y se j u g a r á el juego decisivo el Do-
mingo 8 de los corrientes a las 4 y 
y 30 P- m . 
Augusto W . Y O R K . 
Totales . 6 8 27 12 
0 ¡ i     a S i lva y la 
^ l leva 80 yardas . Vega boquea a L a -
71 rrubia que golpea para 1 goai. Coro-
' I nel S i lva y su caballo ?e caen, se re-
c lama un foul y el reteroe le da a 
L a r r u b i a un golpe libre. E s t e hace el 
Ifc,. . 3 j r - j golpe desde 60 yardas V la bola pasa 
d i v e r s i d a d . . . . . 040 000 000—4 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
F U T B O L I I 
Cienfuegos / .* .* .' [ «01 000 301—5 
S U ^ L A R I O 
J ^ r e e base hi ts ; López . 
1 wo base hits: R a m ó n P é r e z y A . 
« e r n a n d e z 
j ^ 5 ^ ^ r o b a d a s : Agui lera 3; Dibut 
G U I L L E R M O P E Í Í E Z 
(Ki lómetro^ 
Siempre hemos sido fervientes ad-
miradores de este importante foot-
baller 
nos 
creces, que es una gran verdad lo que 
aquí decimos. 
L a oncena h i s p á n i c a ha jugado to-
do lo que ella sabe, que es mucho, 
para apabullar la Integridad de K i ' ó -
metro. > 
No es posible traer al papel las i n -
numerables peripecias y sensaj iona-
les momentos de aquel "acuentro, en 
que nuestro biografiado ha sido el 
verdadero h é r o e . 
Cuarenta minutos de incansable y 
t e n a c í s i m o ataque no fueron sufiden-
a i aprecio y d i s t i n c i ó n que la estopen 
da labor del famoso portero, blanqui-
negro merece. 
Nuestra p luma no es !o suficiente 
apta para retratar en estas breves 
l ineas de manera c lara y precisa, l a 
verdadera personalidad f u t b o l í s t i c a 
del gran K i l ó m e t r o . 
Quisimos, al menos poner aquí de 
S E G U N D A V I C T O R I A D E L E X i : \ n n H A c o n m f k m \ c o > s e . 
C A M P E O N L I G E R O E N 2 4 H O R A S , c L E ^ ( ^ J f• jfi,1^( ^ Í Í l ^ Í Í Í n t e E U 
MORR1STOTVX. U. .1., mayo 4. R O M A , Mayo 4. 
Freddie Welsh, ex-campeón de peso Con o c a s i ó n del sexto centenario 
X r U t a m K Y ^ ^ M i * ™ ^ n t e A lgh ie , 
ta noche, en el secundo asalto de una ! f1» bu Santidad el Papa Benedicto X V 
contienda 
Si 
Jackson en el octa round de «na con. dades c a t ó l i c a s recordando l a Inque-
tienda a diez asaltos en Snmmlt. New brantable fidelidad del íns,)irAOo ooe-
Jemey. Los testlpos de Mnrphy echa, i •„ Q i0 fa „.,fAn„, t „ ' i 
ron una toballa en el ring después de , ^ a la fe c a t ó l i c a . L a cncichoa pro-
dos minutos do pelea en el segundo c lama al Dante el m á s grande cantor 
de l a verdad cr i s t iana" e Invita a 
| todos lo samantes de las letras a que 
j estudien obras con el mismo es-
I p ír í tu cristiano con que iueron escr i -
; tas . 
a oene. en ei seg uo asalto oe una i *•• •jimwviau. c i x a.jicx ncue^iULu a v 
¡e ti a diez rounds. Esta es la se. i h a dirigido una e n c í c l i c a a torios- ios 
runda victoria de Welsh en 24 horas, I oatiiHianto™ Ao. ínotit i .*» « .,^< _ s 
•ablendo derrotado ayer a Young Wilüe | ^srjItllantff . de institutos y UOÍversl-
round. 
I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a . . 
Viene de la S E G U N D A p á g i n a 
P L A G A P U L M O N A R E N V L VDIS-
T O S T O C K 
W A S H I N G T O N , Mayo 4 
Un cablegrama de Vladivostock eu. 
Siberia recibido por el cua. tel general 
C O M B A T E E N U N A D E L A S F I L í P I -
N A S . — M U E R T E D E UN J E F E 
I N D I G E N A 
manifiesto el magnifico cometido de A Ñ I L A , I s las F i l i p i n a s.Mayo 4. 
tan excelente equipier, casi con la se- , según noticias l e c l b í d a s en el c u a r l de la cruz roja americana, rociara (̂ ue 
guridad de que, con ello. Interpreta- , tel general de p o l i c í a de esta capital ,! se ha iniciado una grave epi iemia de 
mos, en gran parte, el --entir genera l ' en un combate que tuvo lugar el do-i Plaga pulmonar. E l de^oacho no da 
tes para desconcertar a l f e n ó m e n o , ! J e los que observamos de cerca la l a . | ming0 Cerca de Tagl ibI , »n la I s l a de! detalles. Funcionarios de i a cruz roja 
que seguro, eficiente y sereno nos ha-i Je nuestras estrel las. 1 S u l ú , "a 500 mi l las de aquí , un d^sta- declararon que la men.'ionacfa plaga 
c ía sa l ir de una e m o c i ó n para entrar' K i l ó m e t r o ocupa un prominente lu ! caniento de po l i c ía dió muerte a no-, es mas m o r t í f e r a que la b u b ó n i c a ^ 
en otra mayor. Bar entre las P n n c i p a l e á figuras d e ; v e n t a morog y a su jefe Mahara Jab que una peste semejante en Manchu-
Hubo un momento que lo hemos'nuestro deporte; y por ' . lo que-e-no* ¡ Untongi ^ fanático religioso que ha - ¡ r ía hace diez a ñ o s c a u s ó l a muerte 
visto rendido, cansado, extenuado pori ^ n d i r l e el m á s sincero tributo l e . ^ tiempo se h a b í a levantado í.r-! 65,000 personas. 
l a rudeza de la prueba; y aun si , en nuestra a d m i r a c i ó n d e d i c á n d o l e «eta 
Hace tiempo q u é venimos siguiendo! certante, m a g n í f i c o . 
trance tan cruel y m o r t í f e r o , Cuando; n i ^ e s t í . . m a c r ó n i c a 
c r e í a m o s Verlo ya vencido, se recen-i Y l 3 ^ * * satisfechos de pone- a 
centraba en sí mismo, sacaba uno de! . « m t T i b u ^ ó n ™ * s t r o ? u ™ l d e inte-
sus largos brazos, para pagar, a lo lecto en justa loa a los r e l e v a n ^ 
mejor un estupendo shoot de Paquito, ^ m o s del inmenso goal-keep3r frr -
0 S S p u é * : tranquilo otra vez, desconi ^ ™ P O R W A R D . 
por el medio del goal 
Pr imer goal rojo. 
Pacnn al centro coge S a r d i ñ a s por 
en}™*- devuelve J i m é n e z a P é - ; e l interesante proceso de su a c t ú a - , A nosotros nos encanta su juego., 
rez- é s t e o t r a vez a J i m é n e z que la ! c i ó n en la meta, y cada d ía estamos | n c s maravi l la su a c t u a c i ó n ; .xtuacion 
pasa a J i m é n e z y é s t e boquea. Cogej m á s convencidos de que es maravl - j que consideramos ú n i c a en su clase, | 
P R E P A R A T I V O S P A R A E L D E R -
B Y D E K E N T U C K Y 
P é r e z que cruza a Vega; y de é s t e a lioso en este puesto. 




i como se dice. i L O U I S V I L L E . K . , mayo 4. t0<ia ia banda de moros fué ' e s t r u í d a . 
Hoy por hoy ocupa ?1 n ú m e r o l del Posee vista de l ince y dominio dej Mañana empezarán a llegar aquí lo» U n p o l i c í a r e s u l t ó herido en el com-
^ m b a x d interviene Toares y S a r - j nuestros goal-keeperS; y puede decir-: t i t án . Siempre bien colocado y c o n \ f J c ^ 
diña<? v és te rec lama foul. S o n ó a l i s e , c o m p a r á n d o l o con las principales; serenidad pasmosa, repele .-loots que, preparativoB para alojar la multitud de 
timbre v ^e acabó el p e r í o d o . Anota-i estrellas de esta p o s i c i ó n , que son para otro, que no fuera 3 , r e s u l t a r í a n ! clientes que esperan durante ia semana 
Por Macaado 3; S u á - " ^ u n ^ p o r Uno . muy contados los que le superen en | Imposibles de devolver. J r t c í O T tef^SS^m S ^ i ^ 
Por esa habilidad suya en el doml- !v . .„_* — «2S ... — • 2 ?r. 
mas . L a matanza de moros se s i g u i ó | 
al asesinato del teniente V e l á z q u e z yf D O N F E R N A N D O D E R A Y I E R A 
de tres p o l i c í a s el sábado por la tar- E N C U R A Z A O 
de. D e s p u é s de dar maerte a estos " W I L L E M S T A D . I s l a de Curazao, ma-
cuatro individuos, I09 moros se apo-| yo 4. 
doraron de sus rif les y se dieron a la l E l infante don Fernando de Bavie . 
fuga. Todas las fuerzas dispomblesj r a Ueg ó a este puerto a bordo del 
del Departamento de Mindanac. acuarj vapor "Montevideo". S a l d r á para Ye-» 
teladas en . l a I s l a S u l ú , se cedicaron • nezuela m a ñ a n a al rayar ei alba L e 
a perseguir a lo*» fugitivos, a lcanzán-1 fué Imposible aceptar las i n v i t á c i o -
dolos cerca de Tag l ib i . jnes del gobierno local y de los c ó n -
E n la refriega que se o r i g i n ó casi »u l e s e s p a ñ o e s a ceremonias 
Quintana a Pampos. 
fez Solar, Aras y Campos; Por Quin- : tana 7 — ' '"^ ' campos; 
Pnr t a Galeto. B e r m ú d e z y Morinl; 
fen f ? n c ^ 2' a E c h a d o y B e r m ú d e z 
<en tres Str ikes ) . ^ 
Rnd^63 por ^ a s : Por Machado a 
mrt /3 2'J2¡? Quintana v Galeto, Ber n^dez. rn^t 2 y L Ga'rcíaÁ 
Dead ha l l ; Por Machado a Aguile-
. Por Quintana 2 a P é r e z y Dibut. 
Based B a l l ; Por Dobal, 1. 
" " s a los pitchers: a Quintana 6 
S E G U N D O P E R I O D O 
T i r a n la bola. Coge Sardiñas . hasta 
el desarrollo de su juego; teniendo brará más de 535.000. E l propietario del 1 
que puede c o n s i d e r á r s e l e ú n i . l nio del b a l ó n , creemos flrmementeque| segundo caballo ^ 
i ocupa el For tuua el lugar que tiene. "> mu > el cuarto, ^.ooo. 
1 tercero, cin- | fuerzas 
E n esta capital se desconocen las 
razones que puedan haber impulsado 
a los moros a efectuar la. a g r e s i ó n 
contra e l teniente V e l á z q u e z y' sus B O S T O N mayo 4 
radas en su honor. 
prepa-
M 0 Y I M I E N T 0 M A R I T I M O 
N E W Y O R K , mayo 4. 
L l e g ó el P r í n c e s s May, de Baracoa , 
ra 
tardes 
COÑo hemos tenido tK dicha nunca dej ^ e f s V o r ^ | N U E V O J U G A D O R I N G L E S C O N - E M B O S C A D A ™ N T R A I N A P A T E E -
l a v a l l a . Vuelve a golpear y para T e - presenciar la admirable m a e s t r í a del ¡Y pensar que no h u c c uno solo „ l f K F S P A f i ñ l ™ t t , t txt ^ 7 \ , 7 r i , L , l U A 
rres que la devuelve 80 yardas a S i lva; los colosos Zamora y E i z a g u l r r e . | que se dignara dedicarle un c u p ó n Uai 1 R A LXJo C ^ r A N U L l ^ D U B L I N , Mayo 4. 
que la pasa a Lombard que hace el Sabemos, sobre todo del primero.: s iquiera en el concurso de l a meda-
hegundo goal verde. (Muy científ ica-1 que son inconmensurables; sin em- lia, y a da que pensar! 
mente jugado este goal ) . bargo. puede ser que nlgunas veces! S i n embargo figura Orobio, en e l 
Otra vez al centro. L a coge S i lva ! no puedan igualar a Guil lermo y mu- ú l t i m o c ó m p u t o , con veinticuatro vo-
que la l leva a un metro de su g o a l ' c h a s no superar le . i tos; y q u i s i é r a m o s verlo el día ese 
T R A L O S E S P A Ñ O L E S 
U n sargento y siete po l i c ía s , fueron 
L O N D R E S , mayo 4. j v í c t i m a s de una emboscada en la que 
Mr. F . Gordon Lttwoko. ex-campeón de | recibieron muerte en la m a ñ a n a d« 
S a l i ó el vapor San Bruno para l a 
Ha ba na . 
J A C K S O N V I L L E . F i ladal f ia , mayo 4. 
Sá i i ó el vapor Santa Theresa con 
rumbo a la H a b a n a . 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
^ l . ^ a n e ^ ^ . S ^ ^ í S : Í ^ e" ll? afueTr.as ^ i W f c r ó » . c o n í R I N A y a n ú n c i e s c D I A R I O D E 
colé , en el team inglés que jugará con. dado de K e r r y . Uno solo oe la partida! L A M A R I N A 
F A G I N A D I E C I S E I S 
0 I A R 1 O D £ IA M A R I N A M a v o 5 d e 1 9 2 1 Ano L X X X I X 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
E 
A C A D E M I A C A S T R O 
C A S A S Y P i S O b 
portero u otro trabajo anúlogo. Diri-
| glrse al telí-fono A-OOGo. 
1761S 7 my. 
Clases de Cálculo y Teneduría de L l 
bros, por procedimientos modernfsimos 
hay clases especiales para de 
del comercio por la noche, cob 
tas muy económicas. Director 
L . y Castro. Luz, 24, altos 
l'G02 3! my. 
U K N E K O E 
l i i r O T E C A S 
A ü t O M O V l L E S 
"/"ERD A D E R A S CAN'GAS: S E VEWT>E 
a muy "bajo precio un camión Stu-
R E M A T E , A L M O N E D A 
A los d e n o s í t a n t P S Hp f l l P n t a c r » ' d e b a k e r . con carrocerfa cerrada, ciegan- E l viernes 5 del corriente, a la , i \ IOS a e p o s i i a n i e s a e r ú e n l a s CO- tev en buen uso> por no ser necesario. v media de la tarde. Re rematarfin V 
- automóvil do ia calle de Aguiar, número 138 ni.,?1 
o para alqui- 3.113 yardas teil blanco, en estado * S E s : frien.tes 0 H b r e U s d e ahorr<> d e rii£&l^T,rZ¿^ 
f T S M C i o s b a n c o s N a c i o n a l o E s p a ñ o l : S - « c l S S n d 0 % i " S a r n M - « ; 
tama- avería, correspondientes 
^ í v i ^ i i K O L»£. M A M O 
TOMÍN BSPAfiOCL D E S E A C O L O C A R - H A R A T A T i \ \ í A ^ 
• J se t omo ayudante de chauffeur, en * „ * ^ ^ A . O V y i j n k » ? 
casa de comercio o para servicios de ho-
H A B A N A 
Y M A N E J A D O R A S ¡ ̂  r f f n H 1 ^ A V a 5 ^ A M A S , Limpio y arreglo su 
No haga usted ningún negocio con sn 
Libreta de ahorro o cheques intervenidos 
sin antes visitar nuestra oficina de 
la calle de Obispo, número 30, altos del 
café Euro a 
otros 
asegure su dinero con un reducido des 
cuento. 
riña número 12. 
17C20 
-4199. Ma- del vapor Coris, con intervención a 
7 my. 
S E V E N D E N 
S S Í ^ P í l í l K i f f f ^ 5 7 nos- Tarlos automóviles de uso, en perfectas 
.P°(!f.m?.s_.f?5lli^rle^a n«ted:Jel que ^ndiciones y con garantías . Hay dos 
ias respectivas casas de seguros, u. vai 
divia. 
17Ü19 5 my. 
ondici
Chnndlers. un Stuz y una cuña Na?h, D E A N I M A L E S 
i M g M B H B B S a E H M M a M H a n ^ ^ M B n M n T O V E N ESPADOLA, CON E X ASO BS 
t C T C W I r" p 1 • • ' el país, se. ofrece para criada en casa, 
L M U K A u L . ¡36 a d m i t e n C a m i o n e s de familia; tratar gn Jesús del Mon-¡ 
d j o 1 I o te' 15G' bajos- 11 e r e p a r t o , no m a y o r d e L 1 a i t í t o 7 my. 
17ti3S 
T E K L U G R E S D E U B R O S 
t e n e d o r d e E i B R O s , b u e n c a l - í f « ^ « « n e » aparatos de usted, 
tnnplnrlac Rí»ína 1 7 » r a « i p<íam- D E S E A c o l o c a r e n a j o v e n p3- ± enlista y corresponsal en español Francisco F e r n á n d e z , Te lé f . 1-1064. 
toneidOdb. I \ e m a , l ^ . , CUM e s q u í q ninsiilar de criada de mano o mane- (está colocado), desea emplearse de 7 a i7K>7 ' 30 my « a a f o l í o n n 1 arlocma H e r m a n n c -a(lora; sabe su obligación; tiene refe- » y media de la noche, por módica retri-¡Hd a u a i l d n o . L,euej>Uld " c r i u a u u a . rencjas Espada> ^ altos. i bucáón. También aceptarla colocación 
T^mV Cocina O Calentador d¿ «ra<s« Hnv fuer- « . . . — - . para cuatro pasajeros; preciosa, flltimo ^ 7 E N I ) o P E R R O RAZA C O L I , GRAvt^L 
7a T r L i U v í 1 fl* J ' ^ " M». de J . A c C V e d o y T . F d e Z H e r m O inortelo1 y COn 1)OCO U8£)- Mar¡na' " 7 24 V y muy bonito, para i ersoAa de z a y regularizo el fluido; e x t r a c c i ó n f . « v c v c u u jr i . x u c ¿ . i i e r m o Hurtado. ¡ t 0 . i0 Vendo por tener que e m b a r c ó 
Á* atrna di» lac riñot-í»» f«.J« U «nA Notarios Comerciales. Obispo, «úmero 17622 10 my. ' j doy barato. Su dueño: señor n S ? 
OC agua de las Cañerías y todo lo que ft; a l t .s del caf? Europa. Depkrtamento < , I^ t , rp i . x . l r , a„ By ^ t r ^ t . Mangana de Góme/.. departamento 
y 6. Teléfono M-í)036. ' / ^ K A N • 'POxK^r í I? . f ,D: 8 E >E>DM Teléfono M-3»26. Se puedo ver en i 17C:}7 g mv l V X un aTitomóvil C d i l l a c . con su mo- ' f ' o r en U 
' tor. en magnificas condiciones. Informan ,—=¿7 _ 
en el teléfono F-1423. j KUi* ^ 7 my. X ^ E C E S I T O S E I S MIL I'ESOS e n p r i -
-Li mera hipoteca, pagando el diez por 17oltí 11 my. 
17017 my. 17514 
C E ALQEILAN" A M U E B L A D O S LOS T ^ E S E A C O L O C A R S E ÜNA SEÑORA, 
[ O hermosos altos de Amistad. IOS, a l - - L / para manejar un niüo o ayudar a los 
[tos, con sala, comedor, cinco cuartos, cocí- Quehaceres de una. casa; sabe cocinar. 
do gas, baño con agua caliente y de-: Informaran en la calle de la Merced, &4, 
más omodidades. Para informes: Llame antiguo. 
[al teléfono A-6731. | - 17495 7 my. 
7 my. 
7 m y . IpermTneníe ^ S n ? . ^ ! S u s c r í b a s e al D í A R i Ü D E L A M A - ^ f i 1 ^ , ' 0 ^ " 1 1 ^ casanen- ,la Ha,bana' S E ****** ^ ^l^k S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA 
e —' (í. . Romav ¿ altos. i»»r»Ta » . . _ Que vale 1u.O(jO pesos. Dirigirse al se O casi nueva y se garantiza. E n la . i rvi i n m Z _ 
G. . Romay, 
17(344 
V A R I O S 
Que vale 15.00) pesos. Dirigirse al se casi nueva y se garanuza. r-u i * » • „_ ^ • n i A D t r \ 
a j R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E Sor Diez, Manzana de Gómez, 512. Te- calle O'Reilly. 9 y medio. Zapatería, in- R I Ñ A y a n u n c í e s e en el Ü I A R I Q D E 
L A M A R I N A í l é f e M ^ 7 mT. ^ xo my. I L A M A R I N A 
iTtxiy T I > A JOVEN P E M X S r L A R , DAMA D E COMPAÑIA Ü U T I L I D A D . Señorita respetable y joven, con co-
8£ 
independiente, de sala y dos cuar- ñera, en casa de moralidad; sabe traba- se para familia respetable y de ucrnll 
Itos, 'baüo, cocina, instalación de elec- jar y i ien« quien la recomiende. Infor- dad. Informan en San Indalecio, 27, Je-
tricldad, azotea, en 70 pesos, una cua- mes: Genios, 4 de 2 a 4 p. m. i süs del Monte, de 9 a 12 de la mañana 
vira del Parque de Marta, a familia de 17565 7 my. ¡ y de 2 a • de la tarde. Ofrece las me-
sin muchachos. L a llave moralidad y y su dueño en Corrales, 35, antiguo. 
Buen vecindario. 
i7Gí>4 R my-
V E D A D O 
ITNA J O V E N , P E N I N S U L A R , J colocarse en casa de moralidad, pa-, 
1 ra criada de mano o manejadora. I n -
j forman: Neptuno, 251. Teléfono A-5152. 
175558 7 m 1 
"DESEA íor£s referencias 
17C21 10 ra y. 
¡'E O F R E C E P A R A P O R T E R O O PA-
) ra atender un jardín y portales, un 
hombre de mediana edad sin pretensio-1 
formal. Infor- \ 
V E D A D O 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e C , n ú -
m e r o 1 0 ; e s q u i n a de f r a i l e , 
a l a C a l z a d a , c o n f rente a l 
P a r q u e V i i l a í ó n , c o m p u e s t a 
de dos p l a n t a s , l a b a j a c o n 
s a l a , tantesaia , s e i s c u a r t o s , 
c o m e d o r , dos b a ñ o s , p a n t r y , 
c o c i n a , c u a t r o c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s y s u s e r v i c i o . L a p l a n -
t a a l t a c o n s a l e t a , c u a r t o , b i -
l l a r y c inco c u a r t o s de d o r -
TOÍr, c o n u n c u a r t o de b a ñ o . 
, A l f o n d o , y c o n f r e n t e a l a 
C a l z a d a , e l g a r a g e c o n c a p a -
c i d a d p a r a 2 m á q u i n a s g r a n -
des , c u a r t o de d e s a h o g o , l a -
v a d e r o , s e r v i c i o y c u a r t o de 
b a ñ o s p a r a c r i a d o s y 2 c u a r -
tos p a r a c h a u f f e u r y a y u d a n -
te . L a c a s a se e n t r e g a r á p a -
r a los p r i m e r o s d í a s de j u n i o 
p r ó x i m o , c o m p l e t a m e n t e p i n -
t a d a de n u e v o . P u e d e v e r s e 
a t o d a s h o r a s , i n f o r m á n d o s e 
e n l a m i s m a , y t e l é f o n o s 
A - 8 9 S 0 , F - 2 1 1 7 y F - 4 2 4 1 . 
O E D E S E A UNA C R I A D A D E MAXO, "enS' ^ T 8 ? " 3 ria / formal. 
O sabe cumplir con su obligación. I n - , m ^ : Cuarteles. 24; el portero, 
fnrmnn • Angeles, 88. o a
17555 
my. 
S m JOV to EN E S I ' A S O L , CON C O N O C I J I I E I I - ; ^ generales de- oficina y práctico, 
Q E D E S E A COLOCAR O T A J O V E N , E S - en contabilidad, se ofrece para auxiliar 
I O pauola, para criada de mano. Infor- de tenedor de libros, ayudante do car- • 
I11:}ÍL:_, ^'O' 4- ! Peta o cargo aníilogo. Tiene certificarli 
i'J,>1 ' m de aptitud y de conducta. Por correo 
do i 
_ _ _ _ _ _ _ - - 10:1 
T T X A SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A Llorente. Paseo, número 21, Ve-
U colocarse para criada de mano, en 
casa seria. Informan en Ayesterfin, 12-A. I ... , 
Tonelería, w » ^ ^ ^ 
17519 7 
7 my. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , de C X M Í ' R A Y V E N T A 
recomienda. 
17545 U R B A N A S 
MUCHACHA, E S P AS OLA, 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R 0 
G O N Z A L O G . P ü M A R I E G A 
y 
F E L I P E R I V E R 0 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 - T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
R a b a n a 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v s r e z D r . L U I S P . R O M A G U E R A D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
1̂ 742 Telófono Horas ea 4.-8919, 
y 
nes. De 12 a 2. Teléfono M-9570. Do-
ml'ilio: San Miguel. 188 Teléfono A-91W. 
973G 31 m 
L e d o . R a m ó n F e m ^ i d e z L l a n o 
ABOOADO « MO'i'ARIO^ <m 
Manzana da Góme*, '¿M, 229. TVléfonc 
A-«3ia. 
12719 80 
Soiosepaarca01c0S! T* f a S t ^ o ^ í l K V E N D E M O S E N L A C A L L E D E L A ^ d o . P E D R O J I M E N E Z l U B l O mano. Para informes: San Miguel, 254-B. M C D r ' C n O r A C A C n r o n i a » i t * p Abogado y Notario /Uuariíi^a, 32. De-
M L K L l l ü 2 C A i A S D E 2 P L A N T A S Partamento. fill. Teléfono A-227a esquina 
1758:̂  
Hospital. 
7 m '\ Dos casas de dos plantas, de fabricación a m 
T I N A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , ea moderna, cuya descripción es como sigue; 
U casa de 'buena familia, paia criada, Vna. micie seis metros 30 cent ímetros , 
de mano. Teniente Rey, 77. "e frente, por 24 metros de fondo, que 
17584 1 7 m baceh un total de 151 metros 20 centíme-1 
t ^ ^ « /̂ >T>>n/t t ~ tros. Los bajos se componen de sala,1 
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , pe- ¡ recibidor, cuatro cuartos con baño inter-
mnsular, de criada de mano, en una calado, con servicios de primera, cuar-
casa de moralidad. Sabe trabajar. Infor-1 to y servicio de riado, saleta de co-
"^ÍL-I" «e ina , 3o. . • 1 mer al fondo, amplia cocina y patio. 
•L''J't' 7 111 Los altos tienen igual distribución; los 
S ,, r-rtr í\r>n i, vmrmr ~ ' cuartos de esta casa están a la brisa, E D E S E A COLOCAIl UNA J O \ E N , r.e- techos de cielos rasos la f fcbricaW ninsular, de criada de mano o ma- es de primera; renta mensual 275 pesos;, -
nejadora; tiene quien la recomiende. In- puede rentar mis. Precio; 35.000 nesos. Minoraciones de valores, admlnlstrKclfln 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R B E D O E 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y 0% tnfermo» 
del pecho. Medico de niños. E e.-.clón 
nodrizas. Consulta»: de 1 a 'i ' onaul* 
do, L'S entre Viriuj4ii y Aniiuai 
C 3553 31d-lo. 
D r . J O S E M A N U E L B U S T O " " 
Clínica para las enfermedades de la piel, 
Bifilis y secretas. Sol, 85. Telí-fono A-ti3ül. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas 
especiales a quien lo solicite. 
12308 31 ab 
SI, altos 
pedales. 
10531 16 a 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialista en extracciones Anoste-
Cirv^la y py.tos. Tumores abd..minalen i 6,a^i0V)alQyilge"fcral- £ o n s u l t a s Je 9 » u 
(estómago. Invado, rifión. etc.). enferme- y ^ 2 a *• 56. ba^oa 
«id - l a 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de 1 a 4. Especialista ea rtaa 
u/lnarlas estrechez ae la orín», vené-
reo, bidrocide, elfllla; 0a traramiento 
por inyectAnes sin dolor. Jesús Ma-
ría, 3i. Teldono A-176tt. 
8871 31 m 
dades de «eooras. Inyección*» en sene ' 
del 914 oara la s íf i l is . £>• » • 4. Em-
pedrado; 59 
12745 80 ab j 
D r . P E D R O M 0 N T A L V O ! 
Medicina interna. Consultas de 12 a 2. 
Concordia, 113 .Teléfono M-1415. 
10755 31 aiy I 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
Cirujanos Dentistas De las Pniverslda 
des de Harvard. Pensylvanla y Hab»" 
na. Horas fijas para cada cliente. Con. 
su'.tas: de » a I y de 2 a 5. Consula-
do. 19. bajos. Teléfono A-C792. 
8744 Al m 
A N T O N I O C A S T E L L 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 
8 y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
MEDICO CIRUJANO Médicos y Cirujanos de P h l l a d e f f i i v 
Catedrático por oposición. Jefe de la! Universidad de la Habana. E s eciilldad 
Clínica de Partos de la Facultad de; en enfermedndes de !a ooca. encía y los 
Medicina. Consultas: Luyes y Viernes, clientes. Procedimientos modernos Rs 
Sol, 79, de 1 a 2. Domicilio: 15. entre 
J y K. Teltfono F-1SU2. Vedado. 
9SSS 13 Jl 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecrlcne» mer-
trella, 45. Consultas de 9 a 11 y de 1 a i. 
16273 1 Jn 
D r . J O S E D E J . Y A R I N ! ~ 
Clrniano Dcn^l.-ta. Consultas de 10 « » 
y de 2 a 5. EfpecialiJad «n el trata-
mipnto de las "nfermídade» d" ind en-
17598 
calle 17 y 26, bodega. Vedado. 
7 
T ^ O S MUCHACHAS, PEMKTSUl iARES, 
, de finca». Hipotecas, venta de solare» 
L a segunda, seis metros 20 centíme- en todos los Repartos. Manzana de a ó -
tros de frente, por 22 metros 24 centí- mez- A-4832. A-0276. 
tros de fondo, que hacen un total de 
ae i a d p. m. turlales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.;! cías. í P i o n c a alveolar» nrevln ATomiU 
Radioscopia ( ü a y s o .V) del aparato di- Cllra rad]cal y rápida. De 1 a 4. No r a d i o p r á f ^ . b a r t e r í n i ó K Hora ni2 
gestivo. Horas convencionales. Lampa- visito a domldUo. Mont&. 12». esquina a ' para cada d e n ^ Precio ñor ^ o n L i V i * 
ril la, 74. Teléfono M-4262. An^ioo k« non h,,^Qa ^ t , » „ i d i - - Í.,a » " " ^ j . ,"_ve;. T.rec1.0- P' 
10020 81 m 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
tos, ei fermedades de niños, del pecho " 
geles. Se da  oras especiales. 
C 9070 In 2^ d 
C l í w c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Migue., 55. bajos, esquina <« San Ni-
colás. Te'.éfcnos A-9380 y F-1354. Trata-
S n f S r o ^ S ^ r ^ S ^ ^ r o í ^ W ^ m e ^ l^s S s fe P E L A Y O ¿ A R C I A Y S A N T I A G O | ^ n g ^ é o T s ^ Z t^^d,^^^ 
t ^ ' s L f c ^ u ^ ^ T A K I O P n B L l í o 1U4' alt08- Te"'f0n0 A-6488. i urinarias del .hombre y i - mujer Exa-
» 21, frente a la bodega. '1 ^ e n ^ f se^cTos.^cocina'y S o . ' ! G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I D O 
Los altos, escalera de mármol e igual dsi Abopr<dof,. Apulari 71. 60. piso. Teléfono 





12743 30 ab 
C¡E D E S E A COLOCAR UXJL MUCHA 
cha peninsular para criada de manos; 8ual al.to í ba;J0' 2üO pesos; puede ren 
17640 
entiende algo de cocina y es traoajade- 1 tar ni!is 
19 my. I ra y buena representación; y en la misma¡ 
Precio: $30.000. 
T T E D A D O : SEAUTiUII.A UNA MAGNI- ra núruero 3 £onda 
V fira residencia en la calle 17. ln - jnes 
y ^ i ^ ó V í l b ' s a a S : S 0 B R E A M B A S C A S A S S E O Y E N 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
tonnan en el teléfono F-12r)3. 
17825 9 my. 17626 
C E R R O 
O E D E S E A C O E O C A K UNA J O V E N pea 
lO in 
O F E R T A S R A Z O N A B L E S 
L E O N B R 0 C H 
isular de criada de manos. Infor 
man en Industria, 36 
17632 7 my 
Abocados. Amargrra. 11. Habana. CaWe 
Maloja: E n la calle, cerca de la calle y Telégrafo "Qodelnte." Teléfono A-2flWJ 
de Angeles, vendemos una casa esplén- ^am^^^^^^^^%^^^^^^^^^^^^^m^^^^ 
dida; mide de frente 10 metros por 39 
«Trwr-TTA tata ATAnx-Ti?irA rA«A T ^ o s J O V E N E S E S P A S O L A S D E S E A -
O S (mi í i ' i s de mi^ úfeteos ^l^^uperfi^' "L^ rían colocarse de criada de mano 
. C 0 ^ « ^ «aro i i ^ ^ I n ^ ^ t S 0 manejadora; una es recién llegada; 
a l de la tarde, en San Miguel, 60-B, '• •uo-', 
altos. 
17625 9 my. 
m y. 
metros 20 cent ímetros de fondo, que ha- n ^ * » ^ » ^ - |W_J!-»í__ _ r1;-— —í-, 
. I cen un total do 392 metros de superficie. ÜOCtoreS Cü ÍVíef l 'ana V U n J f T i a 
Se compone de 18 departamentos interio 
res y una casita al frente, que se com-
pone de sala, y dos cuartos con todo 
servicio; la faJbrlcaciOn es de primera; 
reconócese una hipoteca de 20.000 pe-
sos al seis por ciento, por cuatro años. 
Renta mensual 400 pesós. Precio $30.000 
y reconocer la hipoteca. 
? 1 A B A ^ 
P A L A C I O T 0 R R E G R 0 S A 
H a y departamentos para oficinas y 
habitaciones con b a ñ o . Ascensor y luz 
toda la noche. Compostela, 65 . 
iTQló 12 my. 
Casa de h u é s p e d e s . Se alquilan habi-
taciones amuebladas; hay una de 15 
pesos para hombre solo y otra de 40 
pesos para familia. Re ina , 71, altos. 
^ 17603 10 my. 
EN MONTE, r^,""AETOSVÍK A L O U I -• la una habitación con balcón a la 
calle y con todos los seryick>s. 
1762:; 7 v.y. 
^ E 
D r . F E L I X P A G E S 
_ lar, práctica en el país , ¿ara criada 
para familia u hotel, casá de huéspedes termediarios, si no directnmente con los 
de moralidad, como clínica, como para compradores. M. de J . Acevedo y T. Fde^. 
ir al campo o para los Estados Unidos. Hermo; Corredores Notarios Comercia-
Para todo se ofrece sin .pretensiones, les. Obispo, número 69, altos del cafe 
CIRUJANO DE LA QUINTA D « 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en genoral 
Consultas: Lunes. MiércolAS y Viernes. 
Estos negocios no se tratan con in-'de 2 y media a _4_y media. Virtudes 
. y 1» muj 
! men directo (lo :a ve.figíi, r lüones. etc. 
¡ Rayos X. Se practican anAllsts de orí* 
f l » R O R P I I N naK, sangre. Se hacen vacunas v ae apll-
U F . IVV/DEiLali can nuevos esoecificos v Neosalvasán. 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn- Consultas . de í y media 1 8 y media. 
ración rápida por sistema mode.ntaliao.. • 
Consultas: de 12 a 4. Pobres gratis. O i H - l « ¡ e VAay v F i I p t í^arri ira 
lie de Jesús Marta. 9L Teléfono A-1332;i UT' 1-U1S r O C Z . y r O C Z . U a i T l g a 
de 4 y iiiedia a 6. 
D r . J . M . P A R R A C I A 
I>e las facultades de Maryland y la Ha* 
baña. Ex-interno de los hospitales Unl« 
versity-Maryland, General-Mercy y John 
Hoi)kín>. Medicino en general; especia-
lista en enfermedades de niños y se-
Doras. Lealtad, 86, entre Neptuno y Con-
cordia. Teléfono M-Ü098. Consultas: de 
1 a 5 y de 7 a, 9 p. m. 
12883 4 my 
Unicamente enfermedades de -nlOos. Con-
sultas de 1 a 3, diarlas. Campanario, 
$10 
de 
Avenida de ItMia. 16; da 1) 
a 4 Telefono 4-364*. a 11 r 
U B 0 R A T 0 R I 0 S 
LAboratorlo 
da 
Química Agrícola a IndmstrlaL 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anftllsis de abonos c^apletos $lk 
San Lftsaro. 294. Apartado 2525. Teléis 
no M 15fó. 
10120 ai m 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completes. $4 moneda oficli.1 LahnrtLtn. 
11^0. Teléfono A-2979. Domicilio particu- i rio Anal í t ico del doctor Emiliano Dalí 
| l a r : Escobar, 21. Teléfono A-5717. l i a - ¡ gado. Salud. 00, bajos. Vuiút^o A ;««2. 
baña. 
12884 
D r . F . h . B Ü S Q Ü E T 
D r . G O N Z A L O Í E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Bmenrennlaa y 
dol Hospital Número Lno Especialista 
en vías ur'narias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones da Neosalvarsán. 
Consulta» de 10 a 12 a. m. y d« 3 a 0 p. 
m., en la calle de Cuba, número 09. 
1 Se practican anál i s i s Quími.^s en ra-
4 my 1 '""-al. 
C ^«07 SOd-lo. 
O C U L I S T A S 
144-B. Telefono M-246L Domicilio: Baños, 
Cl. Teléfono F-4483 
Informan en Aguacate, 122, cuarto G. 
, 17650 7 my. 
SK D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A de mano o habitaciones, peninsuuar. 
lnform?.n en San Ignacio, 9Q. 
176ftS 7 my. 
C R I A D A P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I 0 N F 5 Q C O S E R 
Om D K S E A C O L O C A R UNA J O V E N de 
IO color, para ayudar a vestir a una se-
ñor;! o para limpiar una habitación y 
ayudar a coser; duerme fueran menos 
de $35, no se coloca; para informes: Fer -
nandina, 23. 
17474 7 my. 




D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
8 my. 
S 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto García." Es , 
pecialista en sífilis, piel y 
Consultas y tratamientos de Vías Orí-1 
narias y Electricidad Médico. Hayos X, 1 
alta í iecuencla y corrientes. Manrique. 1 
56. De 12 a 4. Tel í fono A-4474. (Enfermedades de la Piel y Seiioras.) 
C 858-1 ind 29 oe | Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
D r . M A N U E L A . D E V I L L I E R S 
dio, altos Consultas: 
no A-9203. 
da 2 a 5. fa léfu-
_ Enfermedades de señoras" y niños. Tra-} Dr> F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
„íoo ..^ítTo tamiento especial para las enfermeda-• 
T V o s f r e n - T i T s ^ T v l ^ ^ de los Vganos internos. Consultas | Profesor de la Universidad. Espedalista 
. ^ Y„ /íÍ í 2 « n m fcn Tá/níft y reconocimiv Mtos de 12 a 2. Perseve- en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
' " J ? 1 ^ ' * ! : ^ A 6 ^ ^5n P - ^ ^ í l o ^ ^ ^ I S : 1 rancia, 7. Tektono A-2511. l i e ina , U7. (altos). Consul tas : . . Lunes. 
12:;48 31 ab 
E V E N D E UNA CASA CO 
tos y tranvía por ambos. 
zada de Concba; tiene mfis de 300 me- léfono M-y.xO. Particular: Calle 0 nú 
tros y se da en proporción. Uan razón mero 5, Vedado. Teléfono F-G2C2. 
en Monte, número 5: departamento 36, « — — — 
dei79628 12 de la maü:ina' 12 my. D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
A V E I > Front ón, vendo casa moderna, de sa Medicina interna en general; con espe-cialidad enfermedades de las v ías di-gestivas y trasornos 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio DesvernJne-Albo 
Especialidad Enfermedades del perho. 
. , , Tratímientc. de los casos incipientes r 
on'' avanzados ¿"e tuberculosis pulmonar Con-
de sanatorio: da 2 
Teléfono M-1600. 
C R I A D O S D E M A N O 
r ^ I ^ n j u ^ y D ^ : P " * ^ a K c . . ^onsul tas gratuitas 
los sfibados, de 
17378 3n Su dueño. N6 corredores. 17C52 7 my. 
SE V E N D E O A L Q U I L A , C A L L E C A -torce, esquina A, punto mfts alto del, 
Keparto Almendares, a tres minutos del c l ín ica para las enfermedades de la piel 
puente acabado de construir sobre el río s{fius y secretas. Sol, 85. Teléfono nú-
mi.-rcoies y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a aomlcillo. 
C 12000 90 d 30 d 
D r . J O S E M A N E U L B U S T O 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA D E I T A L I A , 50. ( A N T E S 
GALIANO.) 
E.stab!ecIm:<into médico dedicado al 
tratamiento dol ArtrUismo, Reumatismo, 
Obesidad. Dial.etia. enfermedades ner-
D r Í O S F A P R F ^ N O Y R A ^ T I O N Y ' v , o s a s y crónicas, contando con nümo-
UT. JLfOC A . F I X E i O l l U I D A J l I V / l l l , r0Sos aparatos Batios Rusos. Turcos, da 
Profesor de la Escuela de Medicina. C l - : ^"z. Eléctricos, Masages. Gimnasia, etc . 
rujano del Hospital Calixto Oarcía 1 etc-- l<ayos X. Electricidad Médica ate. 
Amistad, 34. altos. Teléfono A-4644. etc. Pida folleto gratis. 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
• M O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Far-
1 iiánrie/. y ocjl lsta del Centro Oaliaga, 
) Consultas: de 9 a 12. Prado. IO81 
D í . Á T c r P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A / 
GARGANTA, NAKIZ Y OIDOS 
Consultas pura pobres $2 al mes, da U 
2. Particulares de 2 a 4. San Nicolás. 
2̂. Teléfono A-Sft'íi, 
12747 80 ab 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULÍSTA 
Consultas- de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr*. 
do. 105, entra Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 1018« 1« 2i • 
: A L L b í A í , 
D r . F Í L I B E R T O R I V E R 0 
312 Ind.-9 a 
D r . J . B . R U I Z u n o K E S P E T U O S C JOVEN 
/^lOX V I S T A A L V A T I O SE A L Q U I L A 
V/' un u artatuento y una habitación,' 
Kmuehladas, ea la casa de huéspedes, | 
l'radu, 65, altos, esquina aTroc.-dero. 
Comidas y trato excelentes. Moralidad 
y precios reducidos. 
1TG.ju S my. 
C O C I N E R A S 
| dos "con baüo para criados, espléndi 
[•cocina. Los altos tienen cua-tro magní Cirujano de las Facultades de1 
CJE DESKA COLOCAR UNA J O V E N pe 
ninsuliir, de cocinera. Calle I , entre 
9 y 11, número 14. 
17510 7 my 
rt'icas"habitaciones con dos lujosos ba-i Médico 
I fiorconlctados " on los cuales M comuni- Madrid y de la Habana. Con treinta años 
D r a . M A R I A G 0 V I N B E P E R E Z 
Médica-Ciruja na de la Facultad de la 
" can - además un amplio closet. Tiene f m de práctica profesional 1 
- , Wén espléndido garage para dos mft- de la saniíi e. pecho, senon 
nuinas grande con dos cuartos altos y Partos Tratamiento espacia 
A-9051 
C 3658 31d-lo. 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
de la mujer, 
tres. Gratis los 
Q L A L Q U I L A UN L O C A L PROPIO r«a- , T x. . t . ^ , - . , . , . , v ^. -r * T>1, 
O ra almacén y nn departamento alto T T « A S^SORA P E N I N S U L A R , D E ME 
para oficina; juntos o separados, en T a -
cón, númeio 4. Informan en el mismo. 
S ' 
U dinna edad, desea colocarse en ca-
sa de corta familia, para cocinar; duer-
me en ei acomodo y no hace compra; tie-
. ne q. i sn la rec 
habitaciones, a precios de verdadera bajos, informan, 
situación, edificio Central Palace. s i - 17541 7 my. 
tuado en la calzada de Máximo tlómcz, , , . . . . — 
número 23S, cusí esquina a los Cuatro T T > A JOV KN P E N I N S U L A R , D E S E A co-
Caminos. Lot: tranvías de todos los loc-arse Jo cocinera en casa de mo-
puntos de la ciudad pasan por el fren ralidad y corta familia; tiene quien la 
te. Casa de cuatro pisos, acabada de Karantice. Oficios, (, fonda. Informa el 
construir: tiene ascens'or, agua en abun- dueñ.0-
dancia; también alquilamos los tres pi- . Í7564 , 9 my. 
sos juntos. Está preparada para lo que q e ' D E s e a COLOCAR UNA E S P A D O L A , 
e quiera dedicar, hotel, casa de hués- ^ 
b 
bañTpar^crh idosV De "desearse comprar las aíecclones genitales 
«jp dará toda cl:tse de facilidades. I n - , Consultas de una a ti 
1" 1613G 25 my 17612 
Enfermedades Ha/bana y Escuela Práctica de París, 
oras v niños Especialista en enfermedades -Je seño-1 
1 curativo dé ra3 > partos. Horas de consulta, de 9 Rayo? X. Piel Enformeaades secretas. 
a 11 a m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, Tengo Neosalvarsán pira inyecciones. De 
bajos, entre Industria y Consulado. Te- 1 a 3 u. m. Teléfono Prado 38. 
léfono ai-U22. , -L. ~ — 
^ D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
S 0 I A R E S Y E R M O s 
I N V I E R T A S U 
D I N E R O e n L A F L O R E S T A 
y lo t e n d r á s eguro 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Je la Uni-
versidad de la Habana. Medlcira Inter-
na. Especialmente afecciones del cora-MEDICO CIRUJANO 
CnnauMn* de 1 a n m Teléfono A 7418 ! zrtn. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y t " o* 1 a P' m- -i-eitroro A.ÍÍLO. • 17 Vf>,lado Teiefono F-2579. 
ind 28 ab ¡ C 1741 Wd-lo, 
I Enfermedades de Oidoa, Nariz y Oargan-
I ta. Consultas: Limes, Martes, Jueves y 
' Sábados, de 1 a 3 LaKunas. 4fi, Coquina a 
Perseverancia. Teléfono A-44Uñ. 
Industria, 37 
C 3201 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
ed?s oficinas o " 1 ^ ^ d a s ? todas" las T4 C0cifnar ? Ampiar. | q u e a a n V a n o 
lahitaciones tienen timbre, teléfono y pudien..o kci- para corta familia, bu - ío- , - ^ . J - - a u e y e n d e m O S a l COnta 
ilumbrado. Informan en el mismo edifi- WfflUo: Alambique, 20. A todas hor^s, SHUaOOS, q u e v c u u c m u s 
do y e n p l a z o s c ó m o d o s . 
F n « í R p n a r t o l A F L O R E S T A C U R A C I O N E S P O R C O N T R A T O Médico de la Casa de Beneficencia T Ma- neral. 
C n Cl i v e p d r i u i-n. » ^ v i ^ « n ternidad. Especialista en laa eníerme- 'o* 
q u e d a n v a r i o s s o l a r e s , m u y b i e n ; M m m L G A B I N E T E teec^ 
I G N A C I O B . P U S E N C I A 
Dlreator y Cirnjano do In Cííí»» de Sa-
lud "La Balear." Clrnjanu tid Hospital 
Número Uno. Esp^'-lali.-.i*» en enfermeda-
des Ju mujeres, («artos v plruala en ge-
Consultaa: de 2 a 4 (Irulis p a n 
obres. Kmpedraúc» i u Teléfono 
en el primer piso. 
C 370S 15d 5. 
S E K H E S I T A N 
del día. 
7rv';T % m 
" Á L T H A U S 
tt I F y O. Viñado. Teléfono F-4238. E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDIRTA. 
Unico en Cuba, con títuiu uoWliaikarlo. 
En el despacho. |1. A aouiloi.'M.. ^taeia 
según distancias. Neptuno. ú Tv^éfOM 
A-3S17. Manicura Masaje* 
F . S U A R E Z 
Quiropedisu del "Centro Astarlano.,» Ora-
duado en Illinois Coilege. Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana ds U#¡ 
meẑ  Departamento, 203. P'»» lo. D» » 
a 11 y ae ) a 6 Teléfono a 1*15. 
C O M A D R O N A S 
C O N C E P C I O N F E R N A N D E Z 
Comadrona facultativa. Consultas da 12 
a 2. Condesa, numero 3, esquina a Cam-
panario. 
C 2598 30d-lo, 
G I R O S D E L E T R A S 
^ r . F R A N C I S C O J . D E V F J A S C 0 ^ r s ^ r ^ 3n?undeJrmol1i:0aftoCs0n^oa 
rTKA c o c . n e k a , i - l k i n s u l a k I n f o r m a n : B a n c o de l C a n a d á , N e u r a s t e n i a , e n f e r m e d a d e s d e l consulta , todos ios d ía , h i 
h V c e r a S f n f ^ n k n S o ^ c?lorureSr^e ^ ^ A g u i a r y O b r a p í a . D e p a r t a m e n t o , t ernago . i m p o t e n c i a , p é r d i d a s &$^Í^Hf ítf^JS^** 
les da a 4 Medic na interna 
U a A ü A S D E M A N O 
Y - / i V E J A D O R A S 
su colocación. Informan: Zanja, 130, ea- W * T a l í f n n n A-RS71? tre Hospital y Aramburo. . ÓLO. 1 Cie iOnO / \ - 0 0 í «J. 
17500 7 m C 3f01 l-Q-16 
V N E C E S I T A UNA CKTADA QUE S E A C I E NI 
O fin 1 W. traiga reisrencias y wju» iwer o e D E S E A C O L O C A K COCINEI iA . pe-
rlbir; para limpiar «na habitación i ninsular COcina a la c.riulia y a la • dri 
7 my. 
traiga refarencias y sepa leer 
escribí . 




servir a la mesa y ayudar a los que-
haceres de urfa casa. Informan en Lam-
parilla, 43, altos. 
17647 4 my-
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
k3 cha. peninsular, para cocinera o pa-
ra la limpieza. Virtudes, 110. 
17576 7 m 
m í n a l e s , a s m a , a n e m i a , p a r á l i s i s y ) 
m u c h a s o t r a s e n f e r m e d a d e s n e r - i 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S t v ] ^ c o m o i n c u r a b l e s . 
' 1T?N .Mil. C I E N TESOS COMO NEOOCIO 
,7  L L 
era de tabacos y cigarros, sita en 
para el' comnrador, se vende una vi- R E I N A , 5 8 , al tos- T e l . A - 7 7 Í 5 
espaüola; tiene referencias -le las ca-; Belascoaín; véame de 2 a 4 en el caféj 
sas donde h 1 estado. Informan en Mon-1 de Belascoaín y San Miguel. Señor Ma-1 
serrato y/Trocadero, vidriera. | rln. Teléfono A-0OÜ4. 
175S1 7 m 17631 7 my. 
C 3128 ÜOd 17 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
C O C I N E R A S 
/ B O C I N E R A , R E P O S T E R A , D L L PAIS , ; : : 
1u d e « a colocarse en e s a de ^ ^ j 1 ' ^ ^ M U E B L E S Y 
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 . N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirueía en general 
Piel, sangre y vím urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. altoa 
Teléfono A-106Ü. 
C 1204 30d I C 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones de las Via? urinarias. Enfer-
medades de las señoras. Aguila. 72. D# 
2 a 4. 
establecimiento, tiene referencias 
desean. Informes en Someruelos, 1U 
175S0 7 m 
¡ Catedrético de la Universidad: medico 
de visita espocial'st? de ¡a "Covadon-
urinarias, enfenneifodas de senoras y de D r . P E D R O L . V A R G A S C O N E S A 
S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a . S a n M i - ; 
Sevilla 
gue l , 8 6 , b a j o s . A c a d e m i a . 
"O UENA C O C I N E R A . E S P A S O L A , D E -
U sea colocarse, tiene buenas recomen-' 
daciones y para más diríjase Plaza del' , ., . 
50. terreterfa, frente al Ho- fIno' *2ti>- En la Casa del PO- ^ Que 
T ^ R T T X T T ^ ¿V Q la sangre. Conaultaa: de 2 a <s San ÍA L X t l l i X l L J 1 \ . 0 i j^ro, 340, bajos. 
t̂ mmmrnmmmmmmm I C 8837 lod S n 
J U E G O D E C O M E D O R 
C my. 
A ^ L C I ^ I T O SOCIO CON CUATRO MIL 
pesos para una negocio de 
176U 
o al Teléfono A-&735. 
C O C I N E R O S 
es la Segunda de Mastache. Campanario! 
esquina* a Concepción de la Valla. 
17646 7 my. | 
D " M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
J U E G O D E C U A R T O 
I fino, $240. En la Casa del Pueblo, que xuai e IMPOTENíJIA 
Médico cirujano. Enfermedades de se-
ñoras y de niños. Consultas de 1 
4 p. m. Tra'amiento especia 
de las enfermedades secreta 
p a r í lombres, de 8 a 10 de 
lc3 lunes, miércoles y ciernes. San Jo 
se, 68, bajos. 
13255 6 m 
especialmente def Cora^fln v de loa Pul 
monea. Partos y enfermedades de ni-
ños. 
8971 «1 m 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático tltn«*T por onoslclrtn í e Fin 
fermedades Ner-vio«as v Móntales. MtV 
dlco del Hospital "Calixto OarcK." Me-
dicina interna en sreneral. •speclnlmen-
te: Enfermedades del Sistema Nervio-
so. Lúes y EnfermedAde» Jel Corazfin 
Consaltaa; De 1 a 3. {(20.> Prado. 28. 
altos. 
C 3628 31d-lo. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s t o R e n t é y G - de V a l e s 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
Sierra cular; tiene juiuy buenas recomendado 
de madera, en Altagracia. provincia de n e ^ . £ . 
XTN COCINERO D E L PAIS, CON MU- es '.a Segunda de Mastache, Campanario, 1 Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 200 ' P'61- <eczema. barros etc ), renmatifror J chos anos de practica, solicita coló- esquina - • . . ., , •-• ->•••'•< • 
cación en establecimiento o casa partí- 17646 Concepción de la Valla. my. 
!pQannarae^ñv¿'rtlríó en madera en bruto, I 
Para mfls informes, dirigirse al señor ^ cin 
v>¿v7 Minzana de «iómez, Departamento cesa, española y criolla. \ i i i l campo 
¿io Teléfono M-3D20. IiíVorman en O'Itoilly. 68. Teléfono 
E l dinero que se necesita 
Aguila, 114-A, habitacién 02, altos. 
7 my. 
E D E S E A COLOCAR UN B U E N CO-
ero y repostero, cocina a ta fr.m-
17033 S my. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A-6040. 
1757 
C H A U F F E U R S 
JOVEN E S P A S O L , D E 28 AÑOS, S E , ofrece para ayudante de chauffeur 1 
C O C I N A S D E G A S , 15 P E S O S 
En la Casa de I'ue'blo. Campanario, es-
quina a ConcpeciOn de la Valle. L a Se-
gunda de Mastache. 
1TI>4 7_ my._ 
C E VLIÍDEN DOS CAJAS D E A C E R O 
O Allsteel. Reina, 5U. 
17650 S my. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E I A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C 2U03 ind 8 ab 
D r . E M I L I O J A N E 
• coerlaPsta en las enfermedades de 'a 
oíeí. avarlosls y venéreau del Hospital 
San Luis, en Paita Consultas: de 1 a 4. 
otraa horas por coúvenlo. Cami>anarlo. 
• altes. Teléfono 1-̂ 583 y A-2208 
12744 30 a-b 
D r . A N T O N I O R I V A 
CorasOn y Pulmones y Enfermedades Je^ 
echo exclusivamente Consultas: de 12 
. 2. Bernaza, Si, bajos. 
10119 » m 
diabetes, dispepsias hipercorhldrla. en 
terecolitis jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parfilisls f demás en 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. Para 
los señores socios del Centro Gallego, 
de 3 a 5 p, in., días h&biles. Habana, 
60. bajos 
P. 30d-17 
D r . A N T O N I O C A S T E L L I tales y pu« dos de Bapaüi» ^ '^isu 
Ico Cirujano Dentista Esneclallsta1 icares y Ccnarlus A»,».. * , * 
snfertnedades de la boca y los dien- pañía de Seguros codíi» .Uv.v*.aive 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108, Aguiar. 108, esquinu a Amargara. 
Hacen pagos por el caole; facitllun car-
tas do crédito y giran .eun^ - cwta f 
larga vista. Hacen pagos por c«i;le, gi-
ran letras a corta y larga vista w M » 
todas las capitales y cL-Ja u Impor-
lantes de los Estados L'ui^Ok, M'|lcO y 
Europa como sobit údu« (ws po*-
mni de lís.ialla. Dan ::<tilns 4« eré lito 
sobre iNew York, Fiivide.'n». N,w qp-
leanss San Francisco, Lo^hími, ParlA 
Uamburgo Madrid y B a i . 
C A J A S R E S E R V A ! / A S 
Las tenemos fn nuestra ooveaa con»* 
iruidas con todui* los uuclacitos moder-
ros y laf alquilamos i..u<i huí. .dar ca-
lore» de tou.is clasea 'f iropl» 
• ustodia Ot ios iniertín^md ¿a esta 
oficia- dHi«mos todoi* a«k*llee Q0« 
se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M i . 
B A N O U E H v i u 
c san 
J . B A L C E L L S Y C a . 
8 EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable ; ^ri>a letras 
a oorta y Urga vista s o l " -'«w iO;r' 
res. París y sobre '/"ta* 
Méd 
en en 
fennedadef nerviosas. Consultas: de 8 a tes. Experiencia c'fnica en nlfios Clru-
8. Escobar 182. antiguo, bajoa No »>*<•* I e,a buco-dentaria moderna Radioprafa. 
visitas a domicilio. Alta frecuenta. Medicación electrolít ica. 
12741 »0 ab 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
11009 31 ab 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano Dentista Por las Uní ver al da. 
des de Ma-árid y Habana Especialidad: 
particular: enfermedades de la boca. Precios mft' 
Hace Tlsl- dlcos. Consulta: de 8 a 12 y de I a ' 
Consultas de 1 a 4 cn el Consultorio 
Médico de Lamparilla, 8a Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. 'I^conocimlento? 
gratis. Tratamientos y curaciones 
precios económicos. Domicilio — 
Prado. 20. Teléfono A-MO, rp . 4 
tas Kafael María de Labn . , W. ante» Aguila., Espuua y bct u g r ^ n c n o y ^ p 
- - — - 1 10043 SI m i depósi tos cn cuenta corrieotv. 
corta y larga vista v dan cartas de cré-
dito BObrt Londres. Pnrts. Madrlo Bar-
celona New Vork, New ÜHeans, Flj»' 
delfia y demfts Capitales v ciudades 
do los EPtados Unidos. Méjico y Euro-
na asi como sobre todos lo» tueblos !• 
Espaüa y sus Pertenencias^ » • r-dbeo 











í « U r 
81 ra 
2» • 
A R O L X X X 1 X 
t á g a r a d e R e p r e s e o l a n t e s 
M a y o 5 de 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I S I E T E 
(Tiene de la P R I M E R A ) 
er izando a l Poder Ejecut ivo pa 
va ^ ^ L ^ i e r a a la A s o c i a c i ó n de R e -
I08 ^ ia Habana el eolar n ú m e r o 
tJOrt^f ^ manzana trece de las ant i -
dos a® uraiiaá perteneciente a l E c t a -
gv*5 ™ tiene su frente por l a calle de 
do. ^ y una superficie de sete-
2 f l l a t n « d n c u e n t a y cinco metrcí», en 
ciea solar a s e n t a r á su Lomicilio so-
c1iy,0la mencionada A s o c i a c i ó n . 
nTl C V ^ ^ 0 ' el costo ael edificio 
. íons tru irá l a A s o c i a c i ó n de R e -
Qü!t r tendrá un costo aproximado 
* r «nos setenta mi l pesos, cuantiosa 




P o d r í a hacer frente, pues aparte 
n0 ^ auxilios monetarios que tiene 
de distribuir anualmente en're sus 
4atiadcw por el Capí tu lo de Benefi-
38 la tendría t a m b i é n que cumplir 
ceQC\& Ley de C e s i ó n de la Parcela de 
c0Íeno que le fija un plazo determi-
An para la e j e c u c i ó n de los obras. 
POR C U A ^ O : nuestro C o n d e s o , 
• nirándose t a m b i é n eu la declara-
1!7Sii del Poder Ejecut ivo a que he-
* hecbo referencia y babida cuen-
P a r a la Comis ión de C ó d i g o s -
ñ o r e s Torriente; V e r a Verdura-* Ro-
d r í g u e z Fuentes y Osuna. 
P a r a la de R e l a j o n e s Exter iores : 
Collazo y Rivero . iJTvnJZ ^ c i e n d a : Mart inezmo 
les y Rodngnez Fuentes 
y suya.13 ^ 0braa ^ « « W : ^ a d o 
C r ó B i c a j . a t f f i c a 
U A s c e n s i ó n d e l S e ñ o r 
.-."p'^3 todas las cosas terrenas. R i - . 
t i n J n w i ^ o ^ 8 ' d e i d a d e s , puesto^ dls. 
néis Ííp ^ r e n c i a s copiosas, ¿ q í é te-
or.rn,- "«ido. que pueda saciar a un 
,aJquien so10 Dios puede llenarV 
7n«íi d de vanidades, es decir, todo es 
S W f i « " e n a d a en el mundo: solo en 
S i J r i P Podremos halla* nuestra rerda. 
t2Sí. s}0T}a-' y nuestra felicidad. E l mis. 
deseos Ajcensi6n es un misterio de 
Jesucristo íubiendo al cielo, nos con. 
I ^ a,1s,efu,rle; donde estft nuestro te-
*oro. allí dehe estar miftstro corazón. 
uor a los L a Ascensión de Nuestrn q»,-. 
f on de i ? « Í , S S á < 3 2 S S t e : 
todo a í t J P ™ 3&ÍSS. ** depreciarlo 
catecismo. 
Muchos han 
han hecho objeccrone^ n^nnt,;leaul.OS „que 
ma; pero t o d S ^ ^ ^ g » este dog-
Lnos dijeron que la Ascensión la 
sucnsto era una fábula con.parable 
la. aPoteq?Í8 de Rómulo ôeIJ,,0parabl< 
^antes que ofenderle comoTnse^rel 
sido los incrédulos 
^ t a i b i é n que'd^ c r i s t a l i z a , c o m o - - ¡ g r eanqUe!1\aesftiaodedeR6ur 0 -* 
abemos 
apóya-
selo hombre ^ n « u , los deseos de la A s o c i a c i ó n de i Que no se e x p S « nin/un S S t e S 
S S r t e r s de la Habana, el Cuarto . uue / a A s c e n s i y ^ ^ J e s ^ f S c 
S i Estado l o g r a r á l a p o s e s i ó n I f s c t t ^ ^ ^ / ^ " ^ 
nuestra R e p ú b l i c a del primer edi- contirsjar su verdad - san»'* para 
^io de los periodistas en general 
Tenemos el honor de presentar pa-
- ¿u discusión y a p r o b a c i ó n por ser 
iie justicia l a siguiente 
P R O P O S I C I O N D E L E Y 
ARTICULO I . — S e autoriza al Po-
de*r Ejecutivo Nacional p.-ira que dis-
^ de la cantidad de cuarenta mii 
a favor de l a A s o c i a c i ó n de R e -
de la Habana, para invertirlo 
I Pueblos, ciudades " ; T a e a 8 , e t c q u ; 
h ^ f S i ^ _ 8 a*1 ̂ undo'llev^n eTÍ 
pesos, 
liorters 
V bueña prueba 
mero de islas, <rós. 
en 
fe v ^ ^ I0-n; 10 cual úemuest.-a la 
re y la creencia en este misterio ríe i 
muchos y de muchas razas ^ ' mis aún 1 
de mi lares y millares de gentes au¿ ¡ 
dad ^ M a s T n ^ r te^imonio gde la aati. Mas no fueron solamente los ™ n -
dader^0^8 Q,Ue en ^o ie^ofe ver. 
nrrann,, f ñ Í íe7?doÍ de su inspiración. 
aSrmfr U,?1!?* de1S,ís colores Para dar 
asi mas luz de verdad, más realismo a 
la escena de la Ascensión ffel Seño" I 
i'ero la fe er> este misterio, si bien 
muy arraigada desde el principio del 
¡ o T f t T ^ L ™ la conciencL1 deP toao's 
in« í,. ' no empezó a exteriorizarse en 
los monumentos hasfi el siglo I V . 
m » a la,.variediUl de accesorios por 
?£™5Sf6. 8" flfuración, no han m«reclau 
^f5Pre,todtos los monumentos la unan i . 
m av. de los críticos al apreciarlos co-
mo encarnación de nuestro asunto. 
Hasta parar en la forma 
S e r m o n e s 
«n» «• han de predicar, D. SL, *n Im S. 
*. Catedral, d« U Habana, doran 
•1 Brimer semestre del año 1921 
Mayo 5, L a Ascensión del Seflor; M. 
1. seflor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo ¿* Pentecostée : 
M i sof.or Magistral 
Mayo JO f'spera de la Patrona; M. L 
Maestreescuela. 
Mayo 20, Nuestra Seflora de la Caridad: 
M .1. señor Arcediano. 
Mayo 22." La Sant ís ima Trinldafl; 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 2G, SSmum. Corpus ChrlsU; 
M i . señor Magistral. 
May0 29, Jubileo Circular; M. 1. M-
nor Arcediano. 
Junio 19, Pniuinífo m (De Mlnarra); 
M I . señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad de San Pedro T 
San Pablo: M L seOor 8. Sfll» de la 
Mora 
Habana, 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
Nos presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 días de Induigen-
tla. en ía forma acostumbrada, a todos 
lo» fieles que devotamente oyeren la 
alvina palabra. iJo decreto y flrtnO 
S. E . R. 
- I - Kl* OBISTO. 
Por mandato de S. k. B . , DR. 
DEZ, Arcediano. Secretarlo. 
K E L T G Í O S O S 
¿n la construcción de su edificio social 
en la manzana trece, solar n ú m e r o 
dos de las anticuas mural las que e 
cedió el Estado mediante una L e y del 
Congreso. 
ARTICULO H - — P a r a l a o b l i g a c i ó n 
dei crédito a que se contrae el ar t i cu- , CrVstrele 'Xdoso 
lo anterior se t o m a r á la cantidad n e - ' ? ^ ' ^ arte cristiano pasó por presen. 
(flsana de los í o n d o s .obrantes, o d ^ r | a l ¿ r r ^ d T ' K ^ S S " 
,nialquier ingreso del Tesoro no afee | «s decir, sosten/do por úngeles, tal "o ' 
to a otras obligaciones. I S0Jg? fn .bajo relieve de'la puer- i 
ARTICULO I I I . - E n consonancia; SeZte f^íifv^Sj^iJ^it \ 
tOB el artículo tercero p á i r a f o "A" .'.e .tn*1 en su obra storia dell» artr italiana'. ' 
la Lev de ocho de agosto de mi l nove- p o í ^ ^ 8 fec. r<-'i)resent<> este misterio',; 
lentos diez y nueve ,ov ia que e l ' ̂ l l ^ m ^ ^ f ^ a - a r - ^ e ^ e ^ a " I 
Estado cedió la parcela de terreno y a s una lnano, según' se contem-
referida, caso de d í s o l a c i ó n de la iv v \ f H . « ^aJc,A/a£:o, de.-A^léa• '•,el siel0 
Asociación de R e p o r t e ^ de la Habana ! Z l o ix.0 E n e U í a ^ ü l g S Í ? 0 ^ ? ! 
los liquidadores de l a mirma, previa mentes es dond'e claramente se ve la 
U venta del edificio que el Estado % 7 s V ^ ^ p ^ 1 
tendrá el derecho de adquirir r e acuer vado en triunfo por ángeles (% •imitiva-
do con la tasac ión judicial , re integra- , lnen.te la columna del cimborrio de Ve-
ri U cantidad ciue ñor t^ta T,r>v qr i ?ecIa¿ tal y como se ve eu una minia-
rá i.i camiudu que por t.sia L e y BejtOTa.de un_ manuscrito siriaco qi:e tiene 
P r i m i t í v a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s . 
Solemne festividad que en honor de Ma-
ría Santísima de los Desamparados se 
celebrará en Iglesia de Monserrate 
el día 8 de mayo, a las ocho y media 
de la mañana. 
Misa solemne de ministros, con sermfln 
a cargo del elocuente orador K. P. L u -
ciano Martínez, C M. 
Se ejecutará a gran orquesta t eeco-
g»»K3 voces la Misa de PerosL 
E n el ofertorio se cantará el "Ave, Ma-
ría", del compositor Capoccl y después 
de la elevación el Himno Eucarístlco de 
SagastlzálwL 
A la termlnacldn el tradicional Himno 
a Nuestra Señora de los Desampara-
dos, del maestro ü b e d a . 
L a orquesta será dirigida por el re-
putado profesor Señor Jaime Ponsoda. 
Dr.José M. Domeñé, MAYORDOMO. 
C 3565 5d 3. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8. a las ocho de la mañana se 
celebrará la misa mensual en honor de 
la Santís ima Virgen de la Caridad. 
E L D I B E C T O K 
17346 7 my. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O ¡ 
E N H O y O B D E L SAGRADO CORAZON 
D E J E S U S 
E l próximo da 6, primer viernes de 
mes, se celebrará en esta Iglesia ana 
solemne fiesta al Sagrado Corazón de 
JesOs. Consistirá en misa solemne, a 
las 9 a. m.. con orquesta y sermón, por 
un P. Franciscano. 
Una persona piadosa sumamente agra-
decida a los muchos favores recibidos 
del Sagrado Corazón, le dedica esta fies-
ta en cumplimiento de una promesa. 
17092 5 ra ¡ 
i g l e s i a I p a r r o q u i a l d T l o s 
q u e m a d o s d e m a r 1 a n a 0 
F I F S T A A SAN ANTONIO D E PADUAI 
E l domingo, 8 de los corrientes, a las 
8 y media de la mañana, se celebrará 
en esta Iglesia Parroquial una fiesta 
en honor del Glorioso San Antonio de 
Padua. E l panegírico está a cargo de 
un Rdo. P. de la Compañía de Jesús . 
Se suplca la asistencia. 
E l Párroco. 
17328 6 m 
S t ü c r í b a i e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e * en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
MES D E MATO 
Todos los días a las 7 y media de 
la noche se rezará el Santo Rosario, a 
continuación el piadoso ejercicio de ía» 
Plores y cánticos por el coro de la 
parroquia. Los días festivos habrá ser-
món. 
17ÍS8 13 m 
I G L E S I A C A T E D R A L 
MES D E MAYO: Todos los días, a las 
siete y media de la noche, rezo del Ro-
sario, letanías cantadas, ejercicios del 
mes y cánticos a la Virgen. 
E l miércoles ocupará la cátedra sa-
grada el muy ilustre señor Canónigo, 
Andrés Lago y el sábado el muy ilustra 
señor Alberto Méndez. 
1C990 6 my 
V A P O R E S 
D i . T R A V E S I A 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I C O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigir»» • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficia» de pasaje* de •«runda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M 3 H I P C O . 
W. H. SMITH, Asente General 
Oficios 24 y 26. Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A- L O P E Z y w u ) 
(Provisios de la T e l e g r a f í a sis hilos) 
Para todos los informes relaciona' 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
•u consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, alto*. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n ingún pasaie para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana . 23 de Abri l de 19J7. 
E l vapor 
L E O N X I I I 
Cap i tán F . M O R E T 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L , 
^ABANO1Á 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O . 
L A G U A I R A , 
P Ü M C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z t 
B A R C E L O N A 
toLre el 
5 D E M A Y O 
Llevando la correspondencia públ ica . 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
U m a ñ a n a y de 1 a 4 de la t a n k . 
Todo pasajero deberá e s t i r a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcaba 
en el V-.Hele. 
Solo admite pasajeros para Cris-
t ó b a l , Sabani l la . Curacao , Puerto 
i Cabello, L a Guaira y carga fe-
! neral. incluso ta laco , para todos los 
puertos de su itinerario y del Pac í -
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que detembaroue en 
Cristóbal , deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar d bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje solo s e r á s 
| expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga se fírmarái 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán e sev íb i ' so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y ouerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayo^ cla-
ridad. 
M . O T A D U T 
S a n l a n a d o , 72 . ; i h w . T e L A - 7 9 W 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Par» talleres y casas de familia, ;.deae& 
uBte6 comprar, vender o cambiar mi-
iiuinas de coser ai contado o a i>laíoa 
Liame al telefono A-8.381. Agente de Sin 
•!er Pío Kerná&nde*. 
concede para la c o n s t r u c c i ó n del edi 
ficlo social. 
ARTICULO I V . — E s t a L e y comen 
el nTimero 50 en la biblioteca de Floren 
cia y que probablemente es del slprlo IV . 
Y por fin, se represento a Cristo con 
tfmica ceñida, pero ondnlable, con nira-
zara a regir tan pronto lea. publicada bo crucifero, bendiciendo con la numo 
en la Gaceta Oficial de la R e p ú b l i c a brecha y eleváridose por los airea sin 
tóilAn de Sesione^! di» -i r á m a r a ,ü < s Pod,er/lu,-> el suyo (lo que Hace la 
aaion ae toe&iones ae . j C á m a r a ci€; esencia de la AscensiAn) tal y como pue. 
Representantes, a ios cuatro d ías del ''o verse en. un fresco de la catacumba 
1TÜ21 31 m 
O K V E N D E N 6 S i l . L A S , 6 B I T A C A S T 
O una sombrerera, a unís, se vende ma-
dera propia para una divisifin; pueden 
verlas en Manrique, -16, esquina a Con-
desa. 
17480 8 my-
mes de mayo de mil novecientos vein-
te y uno. 
Antomio P A 3 Í D 0 S U A R E Z . 
También el s eñor Pardo S u á r e z re 
produjo las siguientes proposiciones en l'arma.' 
de San Genaro de yápe le s . Y fiitlma-
menta y a partir del siglo X V , el asun-
to fué tratado ya extensamente. 
Entre las más notables figura» repre-
sentando la Ascensión, figuran los ad. 
mirables frescos que el Correrlo pintó 
para la cúpula de la iglesia de San Juan, 
Infundadamente, como des 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e , " t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s en g e n e r a l . Nos h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c lase d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . S e e s m a í ' 
t a , t a p i z a y b a r n i z a . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o M . 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e , 1 2 2 . 
MAQUINAS DK E S C R i r i K ROYA! , , en perfectas condiciones a $55,Un-
dewood nuevas, 5 y 3-12 de 90 a |100. Pas-
tor Fernandez. Concordia, 154, moderno. 
Telefono M-Í00O. 
17030 8 mr-
S~ E V E N D E N EOS E N S E B E S DC l NA frutería moderna, un mostrador *iue sirve para tabacos, billetes, una gran 
nevera y dos estantes y otros; la pa-
tente o licencia, a precio regalado, por 
80 pesos. San Miguel, 50, Aguila 
16!)S4 6_m . 
MUCHAS GANGAS: POB MITAD D E su valor vendemos escaparates an-
tiguos y modernos, con lunas y sin lu-
nas, tocadores, mesas de noche, apara-
dores, vitrinas, juegos de sala y de 
cuarto, relojes y prendas procedentes 
de empeño, camas de hierro y do made-
ra, todo muy barato. L a Flor Cubana. 
Xeptuno, 131. casi esquina a Lealtad. 
Telefono A-«37 . 
1T(W1 , 12 m 
17r.(« 4 Jn 
de Ley 
lo.—Regulando (V1 trabajo de l a 
mujer en los Departamentos de I n - enel Angel pintó en la Capilla Sixtlna, 
ídustria y Comercio. 
2o.—Creando la S e c r e t a r í a de T r a -
¡bajo. 
3o.—Concediendo un crédi to de cin 
;u:enta mil pesos para la c o n s t r u c c i ó n 
que 
Cruz del Norte. 
4o.—ídem. idem. para real izar va-
cias obras publicas en el pueblo de 
Melena del Sur. 
50.—Para la terminación de la ca-
iretera que comienza en el pueblo de 
Jaruco y termina 
pués quedó probado por la «ana crítica, ! 
se acusó al Corregió de haber plagiado I 
en esta composición los frescos qué Mi- 1 
siendo así que éstos fueron teminados 
diez y siete años después . 
En mérito sigue a ei.'ta obra el cuadro i 
de Perugino pintado en 148S para el 
altar mayor de la catedral de Perusa y ! 
existente hoy en el Museo do Lyon, 
donde fué llevado por los soldados" ln-
tle una carretera que partiendo dei v?l:sore.s- . M,erece también mención la 
Vnn r̂̂ n̂~\ i tt' n i , *_ obra de Andrea Orcarna, en la National 
ban Antonio de Rio Blanco entronque oallery. de Londres; la de GfvrotalTen 
ion la del Ingenio Hersey a Santa el palacio Chlsrl, d'e liorna.. L a s de «tra_ 
daño y Garli en Florencia; la de Pablo 
Veronés, en San Petersburgo: la de Pa- ! 
gi, en Génova; la de l íubens, grabada 
por Gal l l ; la de Tintoreto en iglesia 
de la lledención, d«) Venecia; ta de Ita-
fael que grabó Procaccini, etc. 
Como se ve el cristiano lector en to- ' 
dos los tiempos y en todos los pnises, 
en R n - i rio. Tnr.i™ so tuvo fe en este sacrosanto misterio úe 
- (-n Bo^a de J a r u c o . j ̂  Religión, en el que artistas. ;y gran. 
rara la c o n s t r u c c i ó n de una ¡ d e s artistas de faina universal! inspira-
• arretera que partiendo de la V i l l a do ron sn ^enio> confirmarniu así con sus 
Cuines termine en la n]av„ ,.P, r . , ; maravillosas oliras, como en otros tiem. ^ 
},ari0 " *n icí Vid-yd i tu- , 1)oR ios cristianos con su sangre, la ver- • 
„ ' i > dad de este artículo d í fe, en que todos l 
'0.—Construcción d« mía parrptp-l c^eerno!,• 
E l pueblo español oxpresó este sentí-
miento de creencia en ta Ascensión del ' 
Señor, en este conocidísimo cantar: 
* carrete— 
J-a que partiendo'd'e "santa" Cruz del 
.vone termine en la S ierra conocida 




• Pai'a la p a v i m e n t a c i ó n de las 
^ 7 construcción .le las aceras 
un parque en •! pueblo de Ta 
"Tres jueves hay en el año 
QuQe relucen más que el sol: 
Jueves Santo. Corpus Chflstl, 
V el Jueves de la Ascensión." 
«y . Por lo que a nosotros corresponde, re-
• lersunaciót l do la carretera'Pitamos hoy con maydr fervor que nun-
~ del Credo: "Creo 
os y estú senta-lo a 
Padre Todopodeorso-
^ .-"^uiutcioil 00 i  carretera Pea os n  CO" may 
^ .lananao a I» * -i^ t „ . ~ „ ^ ^ „ , «"a aquellas palabras 
10.-~para i r a le Ja imamtas . i quft ¿xbUt a ios ci6l0i 
alfyaH^ J co i i s t rucc ión de una • ia diestra de Dios ^ 
fie Mari 
.-
^'izada de pilotos'de "Amento V r ^ 
e S r ? 61 P1161-10 <le B a t a b a n ó "pá™ 
pueblo 6 inu,!Ü-!',iones ftn di-
Ha d0el>TC01?Etrucción fle cílü carrete-
'nlDeen J V U e b l 0 de ^ d r u g a ter-
bre. 1 Ceinentcrio Je dicho nom-
12o.—p.,-- ,„ 
«-alies d lT as composiciones de las 
^ ¿ a r ^ l 0 de RegIa-^ara. ]a c o n s t r u c c i ó n de 
DIA F E S T I V O 
LU Misa y Oficio divino son. de la As I 
i censión de Nuestro Señor Jesucristo, cen , 
i rito doble de primera clase con Octava , 
I privlleálatta y color blanco. 1 
E s fiesta de precepto, y por consi- | 
; guíente deber de oir Misa y abstenerse 
| de trabajar. 
P I E D L O , D E E I E . N T E T U D I N E B O : L i -quidación de 25.000 pesos de Joye-
ría, perfumería y novedades: Lociones 
Coty, $2.69; Idem Houbigant, desde $1.80 
Idem Pompeya, $0.98; esenrda liosa Te, 
pomo grande $2.99; Violeta, $1.99 y $0.95); 
Polvos Coty, $0.04; Piver. $0.75. Extrac-
tos de flores finas, pomltos especiales 
para llevar en la Ibolsa, 0.15. Relojes 
patente, fijos como el sol, para obreros, 
Sil.tiO; otros suizos. $3.49; de esfera 
luminosa. $2.98; Uofkoff patente, $5 99 y 
$6.99; reloj para bolsillo con desperta-
dor, de garantía absoluta, $8.99; plata 
niele, suizos, formas redonda, $8.99; 
$12.99; ochavados y forma para pre-
ciosos, $14.99; Gran variedad de todas 
clases. Pulsera para señoras y caballe-
ros y niños, que eran de $18.00, se l i -
quidan a $8.99; otros especiales, $11.99; 
Elgin. con tapa, medianos y grandes, 
$22.50 y $29.99. De pulsera, 18 kilates, 
$24.99 y $29.99. Elgin de señora, placa 
de oró, $45.00. Estuches con juegos de 
tollet, para babys, $1, $1.50. $2, $3, $4. 
v $5. Faias hevllias oro, $6.50, las que 
eran de $9.00; y las de $10 a $10 se l i -
quidan. Hay para niños. Tirantes para 
niños, a $.0ó OOv.Oltaoinouono o o 
niños a $0.40. Ligas a $0.20 y $.025. T i -
rantes especiales, ancho para o'breros, 
a 80 centavos. Liquidamos muchas no-
vedades. Joyería E l Lucero, Avenida de 
Simón olivar, 28. entre Rayo y San Ni-
colás. Havana Business Company. Mu-
cho dinero para hipotecas. 
17218 7 m y ^ 
TlÍTLEBLES E N GANGA: SE L I Q U I D A N 
XTX dos juegos de cuarto y uno de 
comedor, de cedro, marbueteados, mo-
dernos, y otros vario» objetos, en Agn. 
la. número 138, entre San José y Bar-
celona. L a Habanera. 
17424 • 18 m?-
- V f U E B L E S B E G A L A D O S : VENDO dos 
I T l . camas cameras, modernas; una en 
"8 pesos y otra en 17 pesos; peinador, 
luna biselada, cuerpo entero, 35 pesos. 
Lavabo 35 pesos, velador, 8 pesos, s i l la 
extensión, para viajar, autom-ltica, 
pesos; todo nuevo y regalado. Concor-
dia. 0G. tintorería. 
17453 6 m7-
COMPRO M U E B L E S FINOS EN coal- \ quier cantidad. Nos hacemos cargo 
de mobiliarios de casas completas, pa- ¡ 
gando mejor que otros y en el acto. No , 
doy precios. R. Labín, M-1745. 
13812 » »b-
SE V E N D E N V A R I O S .lUXOOS D E mamparas y tres 'íjombas do reloj, 
alemanas, en Dolores, 50, entre Correa 
y Santa Irene. 
16531 8 J"7 i 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles asados, de to-
dai clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven' 
dtmos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974. Maloia. 112. 
\ 7 'endÓ n e v e r a w h i t e f b o s t , nue va; máquina Slnger nueva, escapan-
te con lunas; otro grande sin lunas; Jue 
go de comedor, varhus camas y otros 
muebles, por tenerme que embarcar. So-
meruelos, 46, altos. 
17145 B my. 
T E L E F . 1 V Í - 2 5 7 8 
Es al que usted dW ê llamar para ven-
der sus muebles, fonógrafos, pianolas, 
; ianos, discos, máquinas de escribir y 
todo cuanto representa valor. Compra-
mos contenidos enteros de casas y habi-
taciones; mucha reserva. Llame para ir 
en seguida. Teléfono M2-578. 
17244 17 my. 
VARIOS M U E B I . E S : S E V E N D E N ~ E N Compostela, 13o. De 8 a 10 a. m. y 
de 12 a 3 p. m. 
1G78G 5 my 
SE A R R E G L A N Y BARNIZAN TODA clase de muebles, por difíciles que 
sean; especialidad en mimbres. Llame al 
teléfono M-9175. Angeles, 84. 
16645 13 my. 
CJE V E N D E : E N L I N E A , 26, E N T R E J 
O y K , Vedado, un "banco con su tor-
no para mecánico y dos armarios para 
piezas de automóvil. Se dan baratos. 
Solamente por la mañana. 
C .1492 6d-3 
J U E G O D E C O M E D O R Y S A L A 
Se vende un juego moderno de comedor 
con vitrina; es muy fino y estánuevo. 
Costó 450 pesos y se da en 275 pesos. 
Un juego de sala, caoba, modernista, 
en 75 ] 
33 peso; 
la. 32. 
i 17246 6 my 
 l , , i , 
 pesos; lámparas sala modernas, 
s y otros muebles sueltos. Aguí-
A T E N C I O N 
Soy e l que pego lozas de lavabos, mftr^ 
moles, jarrones de sala y muñecos y ob-
jetos de arte. Poco dinero. Avise a 
A_s5C7. Andrés Pv. Corrales. 44; garan-
• tizo el trabajo. 
11429 24 my 
No olvide que sus muebles se lo pa-
gará muy bien " L a Sirena," Neptuno, 
n ú m e r o 235-B. T e l é f o n o A-3397 . E s t a 
casa t a m b i é n los vende muy baratos, 
de todas clases y para todos los gus-
tos. L lame siempre a l A-3397 y usted 
s i m p r e sa ldrá complacido. 
1R57S 21 my 
M á q u i n a de escribir compro una en 
buenas condiciones. Mr . Pino. M-4469. 
I6S39 29 nb. 
AVISO: SE V E N D E N MAQUINAS DK coser Singer, 2, 6 y 7 gavetas, ovillo 
central, nuevas y de uso, de raJOn, vibra, 
torias muy buenas. Se responde de ellas. 
Precios muy baratos Aprovechen ganga. 
Villegas, ntlmero W, entre Teniente Rey 
y Muralla. Desde 15 a 20 pesos las vlbra-
í torias. 
16312 « my. 
L A Z 1 L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s . | 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e j 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o ro v i e - ' 
jo y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t ique ta . 
E s l e c a s a q u e m á s b a r a t o 
i 
v e n d e . 
C C N F E R E N C I A S DOGMATICO.MORA-
L E S 
las ocho y media, Confe-
- de Río RíarT^ ^ I rencias Dogmát co.Morales para hotu. 
I to .—r„„„: !L ^ " C 0 - I bres por el R . i?. Asencio. S. J . 
t11a',entaCSedÍendo un créd i to de 
^ W , ^ hP*S(>s para adquirir la 
^ l a c M n , el O f i c i o social de la 
«on de Reportera de l a H a b a -
^ c h ? t*rre-t(yTa- que P^t iendo de^Ca-
' • j ^ J ^ I ^ e en ia piava de Cajio. 
E N E L S E N A D O 
C U L T O PARA HOY 
W mismo que los domingos. 
Hay misa de doce en ios templos nel 
. Ange'l, San Francisco, Ifl Merced, Jesús 
Ideni. para l a c o n s t r u c c i ó n ^!!ndMontc v Nuestra Seüor i de U Ca' 
] Le once, e/; Belén, Santo Cristo y Ve-
' (lado. _ 
i A las cinto de la madrugada, en Be-
lén . 
Puede, pues, con un pequeño esfuerzo 
i de su parte oir misa en este dta el ca-
i té l ico lector, que por la circunstancia 
, de no ser dfa santo oficial, tenga que 
1 trabajar. , , , ^ t , 
Aunqu- lo que no es oficial, si hubie-
MAQCINAS A L E M A N A S , DE E S C K l -bir. ir.arca Ideal B. fuet te3T senci-llas, suaves, rápidas, baratas Luis de 
los Revés. Obrapia. 32, por Cuba. Telé-
fono A-1036. , „ m , 
127S1 10 my 
O E V E N D E N T R E S PIEZAS D E CO-
O medor: aparador, mesa y vitrina ame 
rlcana: todo por 40 pesos. Puede verse 
tn San Bernardino. casi esquina a be-
rrann: rhalet dos plantas. 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e s a b a n * 
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
L A M I S C E L A N E A 
Mueblea en canga: 8e vaf-Sen toa» -•,«' 
se de muebles, como jue^Ja de cu*rto, 
de comedor, de sala r toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios «ta 
competencia Compramos toda claae de 
muebles pagándolos bien. También prea-
tamos dinero sobre alhajas y objetoa 
de valor. San RafaeU^S> esquina a Qer-
vskIo Teléfono A-v 
173ÍS2 6 my. 
(Viene de la P R I M E R A ) 
^ í c u l o I I . " E l créd i to concedido' ra'amor a Jesucristo, suspendería en su 
r fl« wt* T^v se honor los ti abajos d© su industria, arte, 
r ae ebLa L-ey. se etn pero h y todo el tiempo se dfU, anLerl0' -
a#r^ d "O lo í fn«/í« OflClO, etc. T 
^ t o s a ntr ron<ios "el reso-o no dedlca a ia ti 
Cllal no nnrf - o b l i ^ i o n e s . j del 
cinco no- ° r r a emplearse m á s del 
Bal v P0r ciento 
7 recepción 
f í e n l o 
^mino0J2A 1)6806 Para el arreglo í e l j Redentor: 
^ ^ ^ - ' " - ^ e f ^ - P R I M E R O E MES 
erra, a la ambición y ego í s -
mo por »*8 riquezas caducas y perece-
^Pcro en el pecado llevan la peiviten-
en gastos de perso- i ci-i pues cuando se creen Cresos, se en-
, | cu^ntran con que se las han comido el 
orín y la polilla. * -
•No se quebranta impugnemente la 
Inmutable del Criador y 
ce 
twj» íi-ujO I I , — r ^ , . , - " i quien pide a sus d 
ár! f 8 ^ ley ¡ - r Í T , cre^10 concediao ; ̂ o.aun^n Reparado 
^el a t0niado ne los ion- i 
sus devotos una fervorosa 
ra 
UN C A T O L I C O . 
Puente^ ^ ^ ^ e n d o l a c o n s t r u c c i ó n Mañana, como primer viernes de mes 
Artícni? ^aIcantar i l l a3 ecesarÍ2B. I e s t í consagrado al Corazón de Jesu 
I 
Í¿*£o ioT ^ ' á - i n v e r t i r s e " 1 m á s 
^ 7 ^ t o en de per-
y recepc ión de laa obras. 
«soro no afectos a otfag obli 
DIA 5 D E MAJO 
1 Este mes está consagrado a María, co-
i mo Madte del Amor Hermoso y Rema 
j de todos los Santos. w„4«„<.»h 
.Jubileo Circu lar . -Sn Divina Majestad 
L a Ascensión de Nuestro Señor .Tesu-
0rdeQ ¿ i ^ í Í 0 ? , , , ^ ^ figuraban en la¡ e s í r á e " manifiesto en la Iglesia del E 
mesa 
K) pe 
Jttoo, TOr,^rrAyUntamieato de Ja 
X j A t o s ri&uez Puente 
tJu ^«l día n „ ^ 7 "KU'duaa en está de an 
Proyl7nque<iaroii sobre l a , pfritu Santo 
S l P a r a U ^ 0 , Í C e < Í Í € n d 0 25,000 e-! 
ahoiÜc/> ^ J ^ ^ A y u n t a m i e n ^ J a . 
soliel-
f ^ o ^ I " S a S ^ ^ ' o monu- Te. 
-Se los ¿¡uŜ-1*0̂"*0 « o i c u r í a , T 
cristo a los C i e l o s . - t ó Conversiun de 
San A g u s t í n ; Santos Pío \ , dominico, 
papa; Eulogio y Teodoro, confesores; 
Pelegrino.Angelo , carmelita, y Jorrn.a. 
no, márt ires; santas Crescenciana e I ré . 
mártires. 
L a gloriosa Ascensión del Salvador a ; 
no es solamente un miste-
ración, es también un miste- . 
rio de acción y de imitación. Jesucrls- , 
to deja la tierra y nos ensefla con 
,re^rir» *w-1"Co en el actn oí nv ' L a eionoí 
J l a l ^ de Obras 1 ex-Se- los cielos, 
46n< s e n a d o / ^ . í ^ b l i c a s s e á o r V i - , i   d'mi 
^ lnstancia rfJ?01' del ^'o . rio ^ 
£ 1 ° HPére2 fueron"^0" -'ntonio ~0*~ que^ef c^ l^^és V n e í t Y a 'única ^ ¿ . " y 
t T ^ 0 los <*n~? desiSnados por el que en la tierra sob, estamos como en 
í?4 QÜemhr^ 5adores lUfc .msarán r 1 «n lugar de destien ,. Debemos mirar. 
l ^ ^ ™ ^ ™ * * ' H a r i e n 1 d o P ^ ^ 7 e l o q , U t s f á e S r Ü S t d % s h t S i r L 8 ' £ Í : I 
«ÓQ. ^ ^ a d a la siguien»-» rt^.-» drc. decía San Pablo a los colosenses. 
oituien^e designa- debéis vosotros desprenderos de la tie-
t rra, para no suspirar ya sino por el cie_ | 
lo." De aquí debe nacer un disgasto 
S" E V E N D E N DOS CAMAS D E MATRT-monio. una blan-a de hierro y a otra de madera de cedro, una cuadro de 
ro^as al óleo y un búcaro de mimbre. 
Gervasio, IBO-A. bajos, casi esquina a 
Salud. Teléfono M-414C. 
1~122 11 . 
B O T O N A D U R A S P A R A C A M I S A S , 
C A L I D A D " F O R T U N A . " E X T R A 
F U E R T E S 
O R O 18 K S . 
C o n m o n o g r a m a g r a -
b a d o , $ n . o o . 
C o n inc ia l e s s o b r e -
p u e s t a s . $ 1 4 . 0 0 . 
C o n m o n o g r a m a es-
m a l t a d o , $ 1 8 . 0 0 . 
L a r e m i t i m o s p o r c o -
r r e o a l r e c i b o d e su 
i m p o r t e en g iro p o s -
t a l . 
. " L A F O R T U N A " 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
D e 
V A L D E S y 
G O N Z A L E Z . 
A g u i l a , 1 2 6 T e l é f o -
n o A - 4 2 8 5 . 
H A B A N A . 
N O T A : Escribanos indicándonos la pren-
da que desea y le enviaremos diseños 
y precios. 
C 3688 4d-4 i 
md 30 ma 
SE VEN DE l"NA CONTADORA NACrO-nal que marca desde 1 peso a SiiíW.Oí) 
a mitad de mi precio. Animas, esquina a 
Industria, bodega. 
17467 Gjriy. 
CJE LIQUIDAN P O R Cl E N T A D E I NA 
Compañía de Seguros, las siguientes 
mercancías de averia: varias piezas de 
casimir- de lana y algodón. 300 piezas 
de tela rica, 400 piezas do Oulpur y T u l ; 
magnífica oportunidad para quién co-
nozca este negocio, pues tiene muy po-
ca averia. Informan: Agular, 138, altos. ¡ 
17055 5 my. 
MAQXriNAS DE E S C R I B I K : COMPKA, venta, repar ción y alquiler. L n H ¡ 
de los Reyes. Obrapia, 32. por Cuba. 
Teléfono a'-IO.'IC. 
12731 20 my 
A los hoteles y casas de h u é s p e d e s , 
se Ies avisa que estamos realizando 
juegos de cuarto americanos, a pre-; 
cios b a r a t í s i m o s . Industr ia , 103. 
17001 12 m 
Avi so : se arreglan muebles de todas 
clases, por malos que es t én , d e j á n d o -
los como nuevos, especialidad en bar-
nices de m u ñ e c a y esmaltes finos. No-
t a : Barnizamos mimbres a su color 
natural; t a m b i é n tapizamos. L l á m e -
nos al T e l é f o n o M-1966 y en el acto 
serán servidos. F a c t o r í a , 9. 
17046 17 ab _ 
L A S O C I E D A D 
S U A R E Z , 3 4 . T E L E F O N O A - 7 5 8 9 
J o y a s y m u e b l e s , j u e g o s 
c u a r t o , c o m e d o r y s a l a , j o -
y e r í a f r a n c e s a d e o c a s i ó n ; 
c o m p r a m o s m u e b l e s , d i n e r o 
sobre j o y a s . S u c u r s a l de L a 
S o c i e d a d . N e p t u n o , 2 2 7 . T e -
l é f o n o M - 9 1 0 9 . 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 9 5 
D e p u n t o , d e s a e " 3 . 7 5 
De m u s e l i n a , d e s d e . . .• . " B S O 
C o j i n e s d e f i b r a " 1 . 7 5 
. M i n c h a d a s , d e s d e . . . . " 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o 
nes e n todos los t a m a ñ o s y p r e -
cios . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a , de 
v a r i a s f o r m a s v t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a h a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-*-». 
V E R D A D E R A S G A N G A S 
Kealizo una máquina de escribir, Under-
wood, flamante, en 65 pesos; una Royal, 
magnifica, en $40; una Kemington, en 
$.10; una Williams, en $10; un magnífico 
estante con puertas de cristal , en $200; 
un estuche de dibujo, en $15; una capl-
ta contadora, en $20: cintas para máqui-
nas de escribir, a 50 centavos una. Se 
compran toda clase de libros usadop. 
O'Keilly, C0. librería. Teléfono M-¿20a. 
17234 ' iny._ 
PE R D I E N D O i:N SO POR C I E N T O , I i l . quido toda la joyería para dedicarme 
solamente a los muebles, lo mismo so 
•onipra a particulares que a Joyeros; 
también vendo la caja, vidrieras, table-
ros y muchos estuches. En la casa del 
pueblo. Uelaciíin de algunos artículos, 
aretes de señom de $3 a $4.50; medallas, 
relojes, gargantillas, bolsas de plata, 
pulseras, sortijas y prendedores, yugos, 
cuchillos, relojes de bolsillo, de pulsera, 
hebillas de oro con correa, leontinas, 
aijes, bolsillos de plata. No olviden que 
es en la casn del pue'blo, que pronto ee 
acaba ésta. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
I.'.OIT 8 m 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C r.V» ln 17 ab 
CiASQAt nD V E N D E UNA MAQriN/L 
\ T Singer, ovillo central, horda y cose, 
gabinete con 7 gavetas: estft nueva, $«0; 
se vende otra de lanzadera, con cajón, 
casi nueva, $25. Neptuno, 184, Tintore-
ría. 
17071 . , 6 .??7^ 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a París Venecia, única casa en Cuba 
qu;» emplea azogue alemftn, dejlindole s»* 
«anejos nuevos por muy manchades qu» 
ostt'-n tendremos mucho gusto en de-
ino'ítrflrsMo si usted nos avisa o llama 
al A-r¡600 San Mcolfls y Tenerife. Com-
praruos, vendemos y cambiamos lunas y 
espoio« de todos tamaños. 
14(137 1& mj 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " . 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M E R O 9 
Comnra toda clase de muebles qne se le 
prcoongan. Esta «"asa yaga .in cincuenta 
por cierto mfls que la» de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la segurldai que en-
contraran todo lo qne deseen y Mina 
servidos bien y a catisfaccl6n. Telé-
fono A-1SH)3. 
M U E B L E S D E O C A S I O N 
Se venden muchos muebles que perte-
necieron a un hotel. Hay escaparates 
sueltos, cómodas, lavabos, camas blan-
cas, lámparas eléctricas de sala, cuar-
to y comedor; juego de cuarto laqueado, 
juego americano de comedor; juego do 
sal i modernista, victrola, adornos, «te. 
Aguila, 32, casa particular. 
17245 10 my 
Ó C E R Í A E A A M F R I C A . GAEIANO, US. 
Teléfono A-3!»7ü, se colocan vidrios 
a domicilio y para el interior de la Is-
la ; hay mamparas de todas clases y 
gustos, pudiendo servirlos al momento, 
por tener mucha existencia y estar he_ 
chas : tam'biéén se instalan en fábricaa. 
1G782 14 my. 
Se vende un lavabo t a m a ñ o grande, 
un aparador y una mesa de comedor; 
todo de muy poco uso, é n $100. Agui-
la , 22 , altos, por Trocadero. 
_ L 1 J 5 my. 
AVISO I M P O R T A N T E : SE V E N D E ? sillas y mesas para cafés y fondas 
armatostes y vidrieras de lunch y d« 
mostrador y" de todas clases; cajas de 
caudales de todos tamaños; escaparates, 
camas de hierro, de madera, cajas con. 
tádoras de varias clases, pesas de mos-
trador, básculas, coclmis de hierro pa_ 
ra fonda, una cocina do gas de cuatro 
hornillas; una división de madera, de 
mamparas; una cotorra con su jaula y 
muebles de toda clases. Puede verse en 
Apodaca, 5S. 
l.v^2 7 may. 
M u e b l e s e n g a n g a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A ^ 9 2 6 
Al comprar sus muebles vea ios pre-
cios de este casa, donde saldrá oien eer-
vido por poco dinero; hay luegos d« 
sala, saleta cuarto y comedor; fieza* 
sueltas: hay escanarate3 desde SIS* 
camafl con bastidor a $lú: lavatio^ a SIS; 
iparadores estanto $22; mesas de no-
lie a $3; y otros mAs. todo en rela-
ción a los prei ios antes mencionados. 
También se compran y cambian mue-
ides. 
B I L L A R E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial," ainru-f-n importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
expos ic ión: Nctuno. 150. entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7329. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, jueges de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor luegos de 
sala, sillones de mimbre, espeio, dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas df hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de sala v 
comedor. '.Amparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
na, y macet*i mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, norta-macetas e s m á l t a l o s vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones. adornos 
y figuras de todas clases, mesa, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal. escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y ^ i l l e -
ria del país en todos los estilos 
Antes de comprar hagan una visita a 
' L a Especial." Neptuno. 156, y serin 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vende '.os muebles a plazos r fabri-
camos toda clnse de muebles a gusto 
del raá« exigente 
Las ventas del campo no ^agan em-
oalaje y se ponen en la estación. 
C o m p r o m u e b l e s 
Que por nejcsltarlos para amueblar ra-
rias casas, los pago mejor que los mue-
blistas. Avise a Laanionde, calle de Suá-
rez, NL Teléfono M-1556. 
13619 b my 
Surtido completo de los afamado» 
B I L L A R E S marca "BUUNSV/ICK.•, 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda ilcse de accesorios para billar, 
lleraraciones. Pida Catálogos y oré-
elos. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m o o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C 2901 ind 8 ab 
V E S U V 1 U S 
Soy l a C o c i n a 
I d e a l 
paha s u Hogar . 
No Neces i to 
Mechas . 
C o n s u m o 
8 C e n t a v o s de 
L u z B r i l l a n t e 
por DIA. 
J U A N R A M O S 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a de j o y e r í a , r e lo j e s y f a -
jas c o n h e b i l l a s de o r o , p u r a m e n -
te a l cos to . A l por m a y o r d e s c u e n -
tos e spec ia l e s . L ' n a v i s i t a y se 
c o n v e n c e r á n . 
C 2795 30d-5 
QK V E N D E tJN J C E O O DE COMEDOR, 
O americano, mesa redonda, aparador, 
vitrina auxiliar y 6 sillas. Un apar i -
dor «-olonial, caoba, moderno, con espe-
jo, juego cuarto blanco, señorita, con 
cristales». Otro moderno, caramelo; jue-
go recibidor de muelle tapizado; otro 
sala, ciüoba, cuadros, Iftmparas, un pia-
no, un si l lón barbero, antiguo, apara-
to carburo. San Miguel, 145. 
17142 ' " 
14438 14 my 
JUSGOS D E C I A R T O T COMEDOR, en caoba y cedro, finos, estilo Lu i s : 
X V I , marqueteados a la mitad de su va-' 
lor. Véalos en blanco y elija el que 
más le guste y dé la orden para man-
dárselos a su casa. Ebanistería de WJ 
Muñiz. Picota, 63. . 
16S58 8 m 
T ^ N A CAJA EN (.ANoA: SE VENDI 
U una marca Mosler, a la mitad de 
su valor. La Moda Americana. San R a -
fael, 22, esquina a Amistad. I 
17283 6 m ' 
? o r tener que embarcarme vendo una 
n á q u i n a de coser Singer, nueva; un 
entilador, corriente 110; un coche 
c imbre; 1 columpio; bicicletas de 
- i ñ o y n i ñ a . 27 y D , Vi l la Esperanza, 
V e t h d o . 
17125 6 m 
¿ D e s e a usted arreglar sus muebles? 
Llame al T e l é f o n o M-12S6 . Se hacen 
barnices de m u ñ e c a , se esmalta y nos 
hacemos cargo de envasas. Glor ia , 123, 
Habana . 
16970 22 m 
SE V E N D E N I O S M U E B L E S D E L A casa de Monserrate, 107, 2o. piso. 
17330 6 m 
M U E B L E S 
Se coapran mueblen pagándolos má« 
que nadie, as í como también los ren-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empefiar sus Joy*» pase por 
Suárez. 3. La Sultans.. y cobramos 
menos Interés que nintruna de su giro 
asi como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empefio Vo 
se olvide: " L a Sultana." Suárez. 3 Te-
l/fono M-IOU Rev v Suárez 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mueblas 
que \cr demos a procos dts verdadera 
o-a-;'.:! con especialidad W'Ic t i co* lue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de ero-
peüo, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas r objeto^ 
de valor, cobrando un iflmo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS 84. CASI ESQUINA A GALLANO 
A TAQUIN AS D E SUMAR. VEHDO MA-
jj- . quinas chibas, maravillosas, sin me-
canismo; reparo de todos los sistemas. 
Luis de los Keyes. Obrapia, 32. por Cu-
ba. Teléfono A-IOSÍ. 
13217 6 my. 
Se vende una c a j a de caudales, de 
un metro de largtv nueva. Informes: 
por ia m a ñ a n a , en la Quinta P a l a -
tino, Cerro. 
C 3563 4d-S 
EN CAMPANARIO, 132, S E V E N D E VS( juego de recibidor, compuesto de 
siete piezas, en .̂ OO. Dos sillones de 
mimbre esmalt.dos, color marfil, $40; 
un juego de sala tapizado, con muelles 
y esmaltados color marfil. $123; un es-
pejo dorado. Luis XVI , $S0; una máqui-
na S,nger. oon 9 gavetas. S40; un Jue-
go de comedor, con aparador, vitrina 
auxiliar y 6 sillas tapizadas de cuero, 
?300; un escritorio de señora, con bo-
nitos paisajes pintados a i óleo. E n la 
misma se darán esmaltes y tapizan to-
da clase de muebles finos. Campanario, 
132. Teléfono M-527r.. 
17109 i s m 
SE V E N D E L N JUEGO DE SALA eoa 14 piezas, de c'oba, $60. Fábrica le-
tra C, entre Herrera y Santa Felicia, 
Luyanó. 
/ A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 1 A Ñ O L X X X I X 
EJ vapor 
A L F O N S O X ü 
Capi tán C M O R A L E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E M A Y O 
llevando la correspondencia pvl i l í ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Oespacho d i b'Uetes: De 8 a I I 
de la m a ñ a n a y J e 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex» 
pedidos hasta la» D I E Z del d í a de la 
taKda. 
Los pasajeros deberán escr ibú so-
bre todos los bultos de su eauipajet 
su nombre y puerto de destino, coa 
todas sus letras y con la mayor c la-
r i d a d 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equioaje que oo Üeve cla-
ramente estampado el nombre y apft 
liido de su d u e ñ o , así como el del 
puerto de dest iño D e m á s pormenorei 
impondrá e! consignatario 
E l Consignatario, 
M . O T A D Ü Y , 
S A N I G N A C I O , 72. A L T O í 
V I G O , 
C O R U R A , 
^ J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia púb l i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la -
ridad. 
E l Consignatario: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
E l vapor 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
Sa ldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
«obre el d ía 
20 D E M A Y O 
a las cuatro de la ta<^«. nevando la i 
correspondencia públ ica , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N - L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
M o n e d a e s p a ñ o l a , 
M E X I C A N A , F R A N C E S A 
y d e o t r a s n a c i o n e s , s e v e n d e e n 
l a c a s a d e c a m b i o L a R e p ú b l i c a , 
O b i s p o , 1 5 - A , P l a z a d e A r m a s . 
W A R D L I N E 
New Y o r k and Coba M a i l Steamship 
Company 
Vapor americano 
B l a c k A r r o w 
De 10.000 toneladas 
C a p i t á n R . B . W I L K E 
Capac idad para 640 pasajeros 
Departamentos y camarotes de pri-
mera clase y salones de lujo. 
Servicio i n a l á m b r i c o . V e n t i l a c i ó n y 
c a l e f a c c i ó n en todos los departamen-
tos y "camarotes. 
Precio de tercera clase: $113.60. 
S a l d r á para 
T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S . 
V I G O y 
G I J O N . 
Sobre el d í a 14 de Mayo. 
Comida a la e s p a ñ o l a , mucho aseo 
y comodidades a bordo. 
P a r a m á s pormenores dirigirse a : 
O f i c i n a de Pasajes de Tercera C l a s e : 
R I O L A , No. 2. T E L E F O N O A-0113 
W m . H . S M I T H , Agente General . 
Oficios, 2*-26. H A B A N A . 
C 3257 ait Ind 23 ab 
13G96 alt 30 Jn 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
do Piní l los , i zqn ie t t l» y C « . 
D E C A J ) I 7 
Admite pasajeros y carga geneval, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes; De 8 ^ I I de 
(a m a ñ a n a y de I a ^ de i» tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antea de la marcada 
en el billete. 
Lo« pasajeros deberán escribir so» 
bre todc* los bultos de su equipaje, 
su nouibro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altoi. 
T e l t í o n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X i l l 
C a p i t á n C O B E T O 
sa ldrá para 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
M a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este pue'rto F I J A M E N T E 
el d i * 6 del p r ó x i m o mes de Mayo , ' 
admit iente pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
C U N A R D 
A N C H O R 
s & a v z c z o 33S PASAJXJ&OS T 
A E U R O P A 
L o e v a p o r e s m á s g r a n -
¿ e a , m á s r á p i d o s y 
m e j o r e s d e l m o n d o . 
Para Informes acarea <J» lam tttohmm 
d« salidas, ata, dlrfjaosa a 
XSTTXiS fc BACajUCSS fe Oo. X M . 
Lampari l la No. 1, altos. Hatema 
"WlAJtfD LiETB, Prado 118. HaJbana 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E TRAJt 
S A T L A N T i Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo c o » 
trat9 postal coa el Gobierno F r a n c i a , 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18 
T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Palacio S e r r a n 
Santiago de Cnbw 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
la ldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
30 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
pobre el 
10 D E M A Y O 
E l r á p i d o vapor correo f rancés 
M E X I C O 
E D E m m H 
C t t A U « O N T 
f 
É l 
p e e b o y pulmonm 
i a t a s m á t í a » t i l 
é ü t ü 
r & á i c a i m a a t » . 
J A H A S I S D S Y A G R U I f 4 í 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
M A R I A , 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
sobre e l 
2 0 D E M A Y O 
E l vapor correo f r a n c é s 
E S P A G N E 
saldrá para 
tobro el 
V E R A C R U Z 
2 0 D E M A Y O 
y P»ra 
C O R U Ñ A . 
sobre ei 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E , 
3 0 D E M A Y O 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o franoéa 
B o u r d o n n a i s 
de 15.000 toneladas y 4 h é l i c e s . 
S a l d r á en viaje extraordinario, para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R y e l 
H A V R E 
sobre el 
5 D E J U N I O 
E l vapor correo franela 
F L A N D R E 
ta ldr i para 
•obre e? 
V E R A C R U Z . 
19 D E J U N I O 
y para 
C O R U Ñ A . 
. S A N T A N D E R j 
S A I N T N A Z A I R E 
«obre d 
2 9 D E J U N I O 
E l vapor correo francés 




C O R U Ñ A , 
sobre el 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U U O 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S j 
Salidas semanales por los vaoorei: 
" F R A N C E " , de 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E . L A ^ A Y E -
T T E . C H I C A G O , N I A G A R A , R ü -
C H A M B E A U , etc-. « t e 
P a r a m á s informe» dirijtirss a ; 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
P I A N O A L E M A N 
Tengo nn plano alemán, nuevo 7 1o doy 
barato por no necesitarlo: está en per-
fecto estado, marca R . Grors & Kallmann 
sin comején, cuerdas cruzadas, lira pe 
bronce, clavijero de metal, tiene tapete, 
aisladores y banqueta, se puede ver a 
todas horas en Misión número 104, es-
quina a Indio, bajos. 
17454 . « my-
Posit ion wanted by a Bookkee» 
terpreter english, and spanish * I 
roll eclerk, pay master, head '^¡Jf, 
peer, generally nsefuL Inforn^K 
Charlea C a r e Of . H a v a n a P o s T ^ 
17327 ^ 
\ r E N D O OT AUTOPIADO I X E C T n i -' co, nuevo, 88 notr.s, con acción de 
Lux, corriente 220, eran Instrumento, 
gran sonido. Precio de ocasión. Cine Ni-
za. Prado, 97; de 1 a 6. 
17333 O ™ . 
P~ I A N O : S E V E N D E , A L E M A l f T ^ i n E V O , otro francés, de estudio; por ausen-
tarse la familia; y todos los muebles, 
modernos. San Miguel, número 145. 
17141 12 m 
SE V E N D E XJTH PIANO P L E T E L , D E gran formar, en 150 pesos y uno fran-
cés, en 90 pesos, propio para estudios. 
Tenerite, C U 
17188 8 my. 
C E V E N D E U N A P U E H T A D F S T ^ V 
O corrediza, de 3.10 metros dp 
por 4 de alto. Se da barata Ro* ^«W 
tro. Muralla, 44. " s>eilor 
1710.5 10 
E M P R E S A N A V I E R A D F , C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O . 6 . -
H A B A N A 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N MAK>xl j S i " - E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A L ) S A L A . " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A . " " G I B A -
R A , " " H A B A N A . " " L A S V I L L A S " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O í S " " R E I N A D E L O S I 
A N G E L E S / ' " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T C L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E D E C U B A 
Habana . C«v&**ién. N i w x l a s . T a -
rafa. M a n a t í . Puerto P a d r t , G i S a r a , 
V i t a . B a ñ e s , Ñ i p e . S a g ú * de l a n a -
mo. B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n J u a n , Aguadil la , Mayaguez y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Cas i lda , Tunas dfe TA-
zat J ú c a r o , S a n t a C r u z del Sur , G u a -
yabal . Manzani l lo . Niquero. Enhenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda, R i o Blanco, 
N i á g a r a . Berracos . Puerto Esperanza, 
Malas Aguas , S a n t a L u c í a , R i o del 
Medio. D i n a s , Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
PIANO: S E V E N D E UNO AXJEMAN, completamente nuevo, de marca acre-
ditada. Puede verse datpnfs de las doce 
de la mañana, en San Anastasio, <2, 
entre Concepción y San Francisco, Ví-
bora. 
17181 5 my-
PI A N O L A , VENDO UNA S I S T E M A Mo-derno, de 88 notas, tiene poco uso y 
la doy barata; pase a verla y le agrada-
rá. Calle Flores, 86, entre Santa Emilia 
y Zapote, Jesús del Monte. 
17026 5 my. 
DISCOS T FONOGRAFOS: COMPRO, cambio y vendo un surtido general 
en Óperas, danzones, puntos, zarzuelas 
y cantos tegionales. Visite esta casa. 
Ferretería Mercado de Colón, frente al 
Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. Manuel 
Pico. 
lfM74 o my 
CO C I N A D E G A S , M U Y H A R A T » 1 vende una. cuatro quemadores^ 
hornos. Neptuno, 131, bajos. * tj2 
17090 ^ 
ÍT V E N D E M A D E R A D E L ~ p » t 0 * -
todas clases, en tablones » » ,1% 
Informan: Aguila, 295, altos: se r 
Ordenes por correo. recltfc 
17062 
S e v e n d e g o l e t a d e dos pa lo^ ^ 
c o n s t r u i d a , c o n v e l a m e n y ¿eB¿ 
n u e v o , d e 6 0 t o n e l a d a s de caJT 
c o n s u m o t o r d e g a s o l i n a nue? 
d e 4 0 c a b a l l o s de f u e r z a , y ^ 
m á q u i n a d e p r o d u c i r e lectr ic i í j j 
p a r a l a s l u c e s , s e p u e d e v e r e* * 
g u i d a p u e s e s t á e n e l puerto i 
l a H a b a n a . P a r a m á s informe, 
p r e c i o , d i r í j a n s e a l s e ñ o r Zurd, 
O ' R e U I y , 9 3 , f r u t e r í a . 
17121 17 
SE V E N D E UN PIANO F R A N C E S ''Chassaigné,'' en perfecto estado, se 
garantiza su perfeccionamiento; se da 
barato por no necesitarlo. Informan: 
calle C, 158, entre 17 y 19, Vedado. 
16968 7 m 
T I E N D O PIANO HOWARD, ORAJÍ SO-
> nido, cSAt nuevo, por embarcarse. 
Someruelos, número 46, altos. 
17174 B my. 
PIANOS Y A U T O P I A N O S A PXiA^OS. Huberto de Blanck. lltJn». 84, Ha-
bana. Teléfono M-9375. M-Ulca, cueidaa. 
rollos, fonógrafos y discos. 
12443 21 my. 
CO C I N A D E G A S ; V E N D O U N A ^ ? cuatro hornillas, barata. Me J J 
cargo de reparar calentadores antww 
ticos de gas, S. AntoUn. Jesús del UJ 
te, 80. Teléfono A-84o3. 
„ 1T011 8 „ 
CO R D E L C A T A L A N , M U Y F U E E S para amarrar paquetes, vendemos mí 
barato. García y Rodríguez. San 
ció, 65. Teléfono A-S006. 
1C812 0 B, 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A J ) E C A R R E R A S Y Cm. 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
C A S A I G L E S I A S 
Fundada en el afio 1904. Múslc» • Ins-
trumentos para banda y orquestas. E3_ 
pecialidad en vlolines, guitarras y laúd 
y mandolinas; y cuerdas las mejores 
del Mundo, y accesorios de todas cla-
ses. Se sirven los pedidos al Interior. 
Precios especiales para comerciantes y 
profesorado. Compostela, 48, entre Obis-
po y Obrapía. Teléfono M,1388. 
15407 20 mv 
M I S C E L A N E A 
LIQUIDO, A P R E C I O S D E OPOBír nidad Tabla, tirantes largos, a* 
jias, postes de cerca, puertas, p^rjj 
naa, mamparas, rejas de hierro, florT 
das y lisas, canales, lozas de UÍTM 
romanas, horcones de madera dura, h" 
cetas, puertas vidrieras finas, cable"ft"" 
vanizado, nuevo, cable acerado, motona 
cuadernales, garruchas, picos, palas, u 
rretas, piezas para cañería, plancC 
las de hierro, metal hierro fnndi 
tránsi to nivel e infinidad de materk 
les de construcción, todo en buen * 
tado. Carlos número 35, moder̂  
«By 
entre Franco y Subirana. 
16-282 
I N S T E U M E N T O S 
D E M U S I C A 
"TTENDO MI AUTOPIANO NUEVO, acá- , 
V hado de llegar y equipado con ac-
ción de 88 notas de perfecta repetición, 
teclado de marfil y un tercio octavos,! 
bordones de cobre, plancha enteriza, 
bronceada, cuerdas cruzadas, caja aca-
bada en caolba; precio barato. J e s ú s del. 
Monte, 99. 
17530 7 my. 
SE V E N D E : UN BAUIi D E F I B R E , OA-si nuevo, de 40 pulgadas, en $25. Nep-
tuno, 73, altos de L a Filosofía, entra-
da por San Nicolifts. 
1750O 10 m 
SE V E N D E UN V E I i O C t P E D O D E I N -vftlido; tiene tres ruedas, traído de 
New York. Está flamante. Se da barato 
por embarcarse su dueño. No «e trata 
con chatetanes. Puede verse de 4 a 7 de 
la tarde, en Guasabacoa, 48, a media 
cuadra de la calada de Luyanó. 
17334 10 my. 
T A B L O N E S D E C E D R O 
caoba y majagua, se vende un lote 
15 mil pies, por necesitar el local. Se 
dan facilidades para el pago. Manrique 
y Maloja. Fradea Veranes. 
17379 11 m 
Pintores y vidrieros, ofrecérnosles: y 
precios muy reducidos, aceite gtvaan 
de l inaza, i n g l é s , erado y cocido,« 
como t a m b i é n p intara blanco de ZÍK 
m a r c a "Dos Leones." C u b a , 95. Gi 
t i a n y Barbeito, S . en C . 
P E R D I D A S 
EE L U N E S P O R UA I&ASANA 8B II i perdido un reloj pulsera y una « 
¡tera con una cédula y retratos; sen 
| plica al que se la encoptró, mande i 
contenido de la cartera, por correo i 
Bernaza, 4, por no ser útil nada, más «n 
par el interesado; a nombre de Mlgtf 
González. 
17357 10 mj, 
C H A L E T S D E L A D R I L L O 
(Estructura de acero). Económicos, ele-
gantes y eternos. Fispeclales para Re-
partos. Casi al precio de madera. I n -
forman en Sol, 115, bajos. De 11 a 1 y 
después de las seis de la tarde. 
17250 10 my 
SE V E N D E U N A P I A N O L A , 88 N O T A S Pense marca; garantizada que es nue-
va, con cabinete y 65 rollos; precio mo-
derado. Informan: Eoonomides, San R a -
fael, 4, Sazerac, café. Después de las 
dos de la tarde. 
17380 10 my. i 
¡ G U E R R A A L A S C U C A R A C H A S ! 
Con la Trampa Mágica, maravilloso In-
vento, se acabaron las cucarachas. E s el 
mejor insecticida. Envía 35 centavos pa-
ra el franqueo y reci'blrfi. una muestra. 
Uslch y Schmltt, Agolar, número 116 
17193 6 my. 
P é r d i d a : te ha extraviado en la tv 
de del martes, 4, una perra negn 
lanada , r a z a Pomerania, entiende 
P u p é . A l a persona que l a entregi 
o d é r a z ó n de el la, *e le gratificó 
c o n e l valor exacto de l a perra y i 
se le h a r á n averiguaciones. San V 
gutl, 90 , altos . 
17519 7 my. 
PE R D I D A D E UNA M E D A LXi I T A 00! un gatito dibujado en una cara 
palabras en francas en ¡a otra. Se pi 
pará más de BU valor al que la devuehi 
a Alvaro Serrano, R a r iüa, número 5 
17" 28 (i mj, 
E L D O M I N G O U U T I M O SE E X T B A t f l un yugo de cuatro esquina, en m 
tiene un rubf y en otra una perilla CM 
quita. Se gratificará a la persona qDeli| 
entregue en Cu'ba, SL Banco. 
17323 6 B 
S 1 
ompra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l M e r -
c e r , de 7 p a s a j e r o s , e n 2 1 y 
K . P a r a v e r l o todos los d í a s , 
de 1 0 a 4 . T e l é f o n o F - 1 6 8 4 . 
A EOS DUEqOS D E A L T O S , AUTOS camiones y a los chauffeur en gene-
ral;, los Unidos se ofrecen para arreglar 
su 'auto o camión a un precio sumamen-
te barato, en su casa o garaje; av í se -
nos en Galiano, 45, Gervasio, 1)7, altos, 
San José, LW, altoa y Garaje Cooperati-
va. San Francisco y San Miguel. 
17334 12 m y. 
^ C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S . 1 0 6 . 
C 3510 31d-lo. 
X T O K R O R O S A GANGA: POR E M -
X I barcar urgente, vendo cuatro má-
quinas en muy buenas condiciones. Hud-
son, 7 asientos, seis ruedas alambre, con 
'buenas gomas. Paige 7 asientos, 5 rue-
das alambre, completamente nuevo. Mer-
cedes, 7 asientos, 5 ruedas alambre. 
Fiat cerrado, muy elegante, 5 ruedas 
alambre, tortas estas máquinas se ven-
den a la primera oferta razonable. P a -
ra verlas y tratarlas. Je sús /Jel Monte, 
318, esquina Pamplona, garaje; de 0 a. m. 
a 5 p. m. 
75820 8 m 
Dodge Brothers, se vende una m á q u i -
na completa, en muy buen estado, 
con m a t r í c e f j particular y gomas do 
cuerda, casi nuevas. Puede verse en 
Egido, 4 y 6. 
17517 7 my. 
S e v e n d e c a m i ó n A c " M a c k , " 5 
m e d i a t o n e l a d a s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v o , a l c o n t a d o o a p l a z o s m u y 
c ó m o d o s , a u n p r e c i o de g a n g a . 
I n f o r m a n : c u a r t o , 2 7 . A g u i a r , 
1 1 6 . T e l é f o n o 1VI-4914 . 
17528 7 my. 
A U T O M O V I L E S 
M A X W E L L 
H A Y E X I S T E N C I A D E C A -
R R O S N U E V O S , C O N R U E -
D A S D E M A D E R A Y D E 
A L A M B R E 
M A G N E T O B Ó S C H Y C A R -
B U R A D O R T I P O Z E N I T H 
D E S D E $ 1 . 6 5 0 . 0 0 
C A M I O N E S 
M A X W E L L 
F C A M I O N 
ftyñUe 
[ D e s d e * . has ta 5 T o n e l a d a » 
L o s pr imeros " q u e l lega•] 
¡ i o n a C u b a h a c e d o c e aflosj 
[ t r a b a j a n t o d a v í a c o m o el pr i - ¡ 
[mer d í a . E n C u b a c o m o en, 
•el N o r t e , es e l , d e ; m a y o r 
[venta. 
1 F R A N K R O B I N S f O . 
• H A B A N A 
A U T O M O V I L 
Elegante Cughnigan, nuevo, de siete í>a 
sajeros. se vende por embarcarse su I 
dueño a Europa. Calle Morro, 5. 
17580 14 m i 
A PLAZOS DOY UN F O R D EN P E K - I 
A . fecto estrulo de funcionamiento. f?e 
puede ver a todas horas en Ayester.'m, 
1). L a ll iaueüa. Pregunten por José V; -
lla. 
17421 g my. 
Se venden dos lanchas: una a u t o m ó -
vil y otra para pasajeros. Informan: 
A . G . Aveledo, taller de, construccio-
nes, R í o Almendares, entre 15 y 17 , 
Vedado. 
8 my. 
Hudson, super six, tipo sport, se ven-
de completamente nuevo y equipado. 
Puede verse en J u a n Bruno Z a y a s , 
n ú m e r o 8 ; casi esquina a Milagros, 
los lunes, m i é r c o l e s , viernes y domin-
gos, todo el d í a . 
17280 7 my. 
1 112 T O N E L A D A S 
G O M A S M A C I Z A S Y N E U M A -
T I C A S . M A G N E T O B O S C H Y 
C A R B U R A D O R T I P O Z E -
N I T H 
D E S D E $ 2 . 6 0 0 . 0 0 
S e c o n c e d e u n d e s c u e n t o p o r 
p a g o a l c o n t a d o . 
E D W I N W T M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
17124 0 my. 
CVS A J O R D A N ULTIMO MODELO, pa^; ra persena di» gusto, equipada con 
motor Continental especial, que hace 
más de 20 millas por galdn; el carro más 
potente, elegante y económico que se 
puede desear, en San Lázaro, 09. 
15395 20 my. 
Se vende un a u t o m ó v i l , marca P a c -
kard , de doce cilindros, de muy poco 
uso, flamante de pintura y gomas nue-
vas y buen repuesto; u n a u t o m ó v i l 
cerrado, marca Hudson, completamen-
te nuevo y un V u i n t o n de siete pasa-
jeros, f lamante, por embarcar su due-
ñ a para E u r o p a . Se vende y se pue-
de ver a todas horas, en la calle 2 , 
entre 13 y 15 n ú m e r o 134 y 136, V e -
dado. 
16500 12 my. 
A OTKNfKOVSL JORDAN, COMO SAt. ' / io 
2 \ . de fábrica, vendo barato, no lo ne-
cesito. Genios, 4, verlo. Tra tar : S. Alva-
rez. Xeotuno, 2o. 
17595 12 ra 
A . 7251 
A . 0 4 6 8 , 
Vives y Sao 
Nico lás 
C »i79 ind 1 m 
SU V1GNTUB XTBf OAMIOTT BEPTTBLTC, de 3 y media, o se hace negocio por 
Ford, Dodge, Chevrolet u Overland t i -
po 4. Informan: Zaldo, 18, de 5 a 7 de la 
tarde. Antonio Cotarelo. 
164S3 7 my. 
SK V E N D E E X SGSO AZ^ CONTADO, camión Ford, en buenas condiciones, 
carrocería abierta, con dos ruedas ma-
cizas, pintado de nuevo; tiene cbapa pa-
r a trabajar enseguida, es una buena 
oportunidad para ora pequofía Indus-
tr ia; se puede ver en Monserrate, 5, ba-
jos. 
10443 6 my. 
" M A C K " C a n r i o n e i " M A C K " 
E l M á i P o d e r o s o 
D E 1 A 7 K 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C O . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Auto C o l é , siete pasajeros, en m a g n í f i -
cas condiciones. Motor el mejor de 
la H a b a n a . Me urge venderlo; lo doy 
en la mitad de su valor; vista hace 
fe. Morro, 7, garage Doval , S u d u e ñ o : ! 
Monte, 129, V ig i l . 
1C45S P my. 1 
TVOS C A M I O N E S D E U N A Y D E TTNA 
Í J y media tonelada, a precio muy re- i 
ducido Carlos Ahrens. Parque Maceo es-
quina a Venus. 
16638 6 my i 
CA M I O N E S B E S S E M E R , S E V E N D E N , I de 1|2, 2 y media y 4 toneladas: a ! 
precios de moratoria; grandes facilida-
des de pago. San Lázaro, 99. 
15395 20 my. ' 
CUÍfA " R T C D E B A K E R , " E N ünTDIST. mo estado, con fuelle y cortinas nue-
vas, luz, arranque, motor y trasmis ión 
en perfecto estado, a toda prueba y pre-
cio económico Carlos Ahrens. Parque Ma-
ceo, esquina a Venus. 
16638 • my 
Q T U D E B A K E B , 4 C I L I N D R O S , CON lu í , 
O arranque, dinamo, acumulador y su 
funcionamiento en magnifico estado, en 
$750, más económico que un Ford y tie-
ne banquetas para 2 personas más. Car-
los Ahrens. Parque Maceo, esquina a Ve-
nus. 
16038 6 my 
Motocicletas "Indian ," m í d e l o 1921, 
nuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. J e s ú s del Monte, 
252. A g e n d a de l a Indian. 
C 2216 80d-lT 
HCDSOHT SinPER S I X , C O N R U E D A S de alambre y dos de repuesto coló- i 
| cadas detras y defensa, listo de todo, 
se negocia cojx I>odge moderno o se ven_i 
de. TacOn y Empadrado, cafC, d« 10 a 12.! 
16006 5my. | 
A~ l T O M O V I L H U D S O N S U P E R S I X , I por haberse embarcado la familia, I 
acabado de pintar v vestidura nueva. 
Informan: Prado, 50. Teléfono A-4426. 1 
16.8.83 7 my I 
M E R C E R , F U E L L E V I C T O R I A 
Ultimo modelo, el más elegante do su 
clase en la Ifabana, completamente nue-
vo, por embarcarse su duefio para E u -
ropa. Informes: Garaje I>oval y lino., 
Morro, 5. Teléfono A-7055. 
1G879 6 m 
K G O M A S • 
ü f l m S w i C l v 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . W M 2 4 1 
Se vende u n Dodge Brothers, en muy 
buenas condiciones, acabado de pintar 
de m a r c a particular, para verlo en 
Nacional , n ú m e r o 2 3 , Punta B r a v a . 
16486 6 my. 
S E V E N D E 
u n carro "Westcott", de seis dDH 
dros y siete pasajeros, en buena coi 
d i c i ó n . C o s t ó nuevo 4 .950 peso*. M 
vende como ganga en 2.200 pe»! 
Beers y C o . , O'Rei l ly , 9 112. 
C 3362 ' Sdi^ 
JOVENES t H A G A N S E INDEPENDI*, tes, ganando de diez a quince p** 
alarlos, con un carro Palge de s,'eteH 
sajeros, üue vendo en 900 pesos. O1"! 
cOn, nümero 3. 
18714 B a l 
SE Vl iNDE UN F O R D D E 1», TnEP do para arranque, con cuatro g' 
nuevas y en perfecto estado. Se da 
barato; para verlo: Belascoaín y F l 
vidriera. 
17199 6 ffl* 
SE V E N D E UN UTOMOVtt, Overland, en condiciones muy 
tajosas. Para más informes: Inqulsw 
— P r e g u n t a r por A . Sánchez 
10488 12 JDJ-
C 3267 Ind 23 ab 
/"OCASION: POK T E N E R QUE E M B A K -
\ J car, vendo automóvil Stutz, moder-
no, en muy buenas condiciones, con 8 
ruedas y gomas nuevas; lo doy a la pri-
mera oferta razonable; puede verse e in-
formarse en Morro, 5, garaje. 
13059 6 my. 
POR A U S E N T A R S E SU DUESO, S E ven-| de muy barato un Chandler tipo j 
Sport, del año pasado, en perfecto esta_i 
do. Empedrado, 5; la máquina está en I 
Morro, 5-A. 
10731 9 my^ 
CJE H A C E N MAQUINAS D E P L I S A R A l 
O vapor con sus moldes y todos los! 
tamaños ; garantizando la perfecciún. Me-
cánico de Singer, Sol. 72. 
15627 6 may. 
G a n g a : A u t o m ó v i l N A C I O N A L , de 4 
pasajeros, tipo sport, de un a ñ o de 
uso, se vende con urgencia en $2.100. 
C o s t ó $6 .500. Informan y lo e n s e ñ a n 
en Tejadi l lo , 5 , a l tos . 
17207 6 my. 
BUENA OCASION: POK T E N E R ausentarme, vendo un Ford de 5 
ses de uso, arranque y alumbrado, 6 
das de alambre, 6 gomas nuevas, ' 
I dura de ?10Q, amortiguadores, pa1*', 
I giratorio y timón Hi spano Suiz3 • P 
I verse de 11 a 1 y por la tarde de o» 
en Zanja, 91, garaje Hispano Suiza- . 
16725 7 » J 
SE V E N D E UN CAMION DODGE BUG | thers, carrocería ceirada. Se garan-1 
tiza a toda prueíba. Salud, 28, taller. ! 
17152 9 my. i 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Hudson Super-Slx1 
Llmousine, último tipo, por ausentarse 
su dueño para Europa. Informan: Mo-
rro. 5-A. Teléfono A-7055 y M-3045. Ha-
bana. 
13062 o m 
C U Ñ A B U I C K 
Se vende una, completamente nueva, 
seis cilindros, seis gomas nuevas. I n -
forman y puede verse: Santa Felicia y 
Cueto. LuyanO. Teléfono 1.2935 
16201 6 my 
SE V E N D E UN F O R D D E L 18, MUY barato, por nocesitar el sitio que 
ocupa, en Zapata, número 7, jnforman. 
17427 0 my-
Vendo un Hudson Super Six , con rue-
das de alambre, una repuesto, gomas 
Hood, vestidura a lpaca seda, defensa, 
floreros, pinturas, todo nuevo. Por te-
ner que embaucar. 27 y D , V i l l a E s -
SE V E N D E UN F O R D D B C I H C O M E - i ses de uso. San Miguel, 175 informan. [ 
Por Marqués González. De 8 a 5 p. m.. 
17177 7 my.__ | 
YENDO MI DODGE P A R T I C U L A R , ne-j cesito dinero y lo doy barato. Véa-' 
lo en Zapata y B, donde está guardado,! 
O lo cambio por Ford que esté bueno ¡ 
y haya vuelto. 
17037 5 m ' 
A LOS VECINOS D E L V E D A D O ofrei-! co m Imáqnina perticular para di-: 
ligencias, por horas, paseos y viajes al 
precio de Ford. Avisos al Teléfono! 
F-4403. 
17a86 6 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL O K E V R O - | let, del últ imo modelo, con 5 ruedas' 
de alambre, todo en perfecto espado; pue-
de verse en Zanja, 73, garaje, antes de 
las 0 de la mañana. Informan el dueño. 
17082 6 my. 
peranza. 
17135 6 m 
TTN "H t DSON," 7 P A S A J E R O S , CON 
KJ ruedas de madera, 6 gomas de cuer-
da, motor continental, está todo igual 
a nuevo. En $1.50(V Es una gran ganga, 
porque no ha tenido uso. Carlos Ahrens. 
Parque Maceo, esquina a Venus. 
16638 6 my 
HUPMOBILE. SE V E N D E N HUPMO- i biles de 5 asientos, a precios redo-' 
cidos; el carro mejor del mundo en BU ' 
clase. Kconúmico y resistente. San l ,á-
earo, 09. 
15395 20 my. 
HUDSON, SUPER S I X , D E S I E T E P A -sajeros, se vende en 1.450 pesos. 
Está en buenas condiciones; para verlo 
en Zapata, número 11, esquina a B . 
17450 6 my. 
i « ISO A UOS F O R O S : E L O I A U F -
J¡%, feur que devuelva a Alvaro Sanano, 
Muralla, 23, una medallita con un ga-
tito en una cara y escrito en franges en 
el reverso, se le pagará más de su va-
lor. 
1742Í • my. 
GANGA: POR NO N E C E S I T A R L O ven-do un Overland, tipo 75, de 5 pasa-
jeros, propio para alquiler o diligencias;! 
está en muy buenas condiciones y se da; 
a precio de moratoria. A todas horas en 
el garage de M i l a n o Barros, Infanta i 
102: entre San Rafael y San José. 
17187 7 my. 1 
f U A T , T I P O U N O , E N M I Y B U E N E S . ! tado y gomas buenas, en $800. Car_' 
los Ahrens, Parque Maceo, esquina a; 
Venus. 
lC'j38 6 my 
T T U Y B A R A T O S , S E V E N D E N T R E S 
I T J . Fords, con facilidades para el pa-l 
jro, entregando parte de contado, pue-| 
den verse a todas horas en Línea, T,| 
esquina a N. 
16903 6 m 
LI M O U S I N E " O L D S M O B I L E , " 8 C I L I N . dros, 5 ruedas de alambre, con go. 
mas de cuerda magníficamente alumbra-
do adentro, una cosa de mérito y para1 
personas de gusto, ganga de la mora.' 
toria en $1.000 y a toda prueba. Carlos • 
Abren?. Parque Maceo, esquina a Venus»! 
16638 6 my ^ j 
SE V E N D E C A M I O N W H I T E T R A S M I - ' sión de cadena, modelo A T C D, que 
es el mejor del fabricante, con gomas 
si nestrenar; es tá nuevo. Informan: 
Amistad. 70, de 0 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. 
17027 5 my. 
A N G A : V E N D O U N F O R D , M U Y B A -
rato, en buenas condiciones, por te-; 
ner que embarcarme. En la calle Ani- j 
mas, 173, entre Oquendo y Soledad, ga-; 
raje; pregunten por Manuel Muñiz. 
16063 5 ̂ n 
DE O P O R T U N I D A D : POB T R A S L A . darse una familia del Vedado a la 
Habana, se vende a escoger, una máqui-' 
na de dos, Cadillac, en perfecto es-
tado, uno de siete pasajeros y el orto 
de cinco, ambos flamantes y con muy po-; 
co uso. Banco Nacional de Cuba, 311. i 
10429 12 my. I 
G A N G A : Propio para tren de lavado 
se venden camiones F o r d y Stuck, de 
Baque, y un carro de reparta con su 
mulo y arreos, en G , n ú m e r o 40, entre 
17 y 19, Vedado . 
17307 T my. 
T 7 E N D O : DODGE, POCO USO, GOMAS 
v nuevas fin 1.150 pesos. Cuña cuatro 
pasajeros, ruedas de alambre, con arran-
que y alumbrado eléctrico 950 posds. 
Chandler, ruedas alambre, gomas nue-
vas, faroles, radiador, defensa y para-
brisas niquelado, acabado de pintar en 
1.900 pesos. Cadillac, tipo 57, buenas go. 
mas, 2.650 pesos. Packard, siete pasa. 
jeroa, úl t imo modelo, buenas gomas, 
4.500 pesos. Hudson, siete pasajeros, go-
mas nuevas, ruedas alambre, 1.500 pe-
sos. Cuña cuatro pasajeros, ruedas alam 
bre, 750 pesos. Cuña Colé, único tipo 
en la Habana, seis ruedas alambre, go. 
mas cuerda 330 pesos. Haynes, siete 
pasajeros, ruedas alambre, 1.400 pesos. 
E/oJge Brothes, 050 pesos. Cadillac, 59, 
dos meses de uso, tipo especial, 6.500 
pesos, Cadillac 59 tipo sport, tres meses 
de uso, buenas gomas, 4.500 pesos. To-
dos estos autos se venden garantizándo-
se debidamente su funcionamiento. Se 
admiten carros de uso en parte de pa-
go. Mestres, InduaUlft, 8; a todas ho-
ras. 
1G55S i 7 my. 
De o c a s i ó n : se vende n n Nasch , ú l -
iimo modelo especial, t ipo Sport , seis 
cilindros, con solo seis meses de uso 
y que h a sido manejado por su due-
ñ o y sus gomas todas nuevas y de 
cuerda. Se garantiza el funcioDamien-
to de su motor como nuevo. Color 
verde su carrocer ía . Se da barato de 
p r o p o r c i ó n . No haga negocio sin ver-
lo t rabajar . Adolfo S u á r e z . Habana , 
8 0 ; de 2 a 5 p. m., cualquier d í a h á -
bil . 
17084 8 m _ 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 19, CON po-
O co uso; su est.ido como nuevo. Se da 
sumamente barato, por embarcar su due-
ño para E s p a ñ a San Lázaro, 251, de 
11 a L Pregunte por GOmez. 
17423 • my. 
AU T O M O V r t : VENDO A P ^ ^ 2 ^ al contado, un Hudson, un FOr" 
un chassis Ford . Ferretería PI*2* ,« 
vorín, frente al Hotel Sevilla- Te* 
no A-9735. Manuel Pico. 
16473 5 
SE V E N D E UN BRISOOS, E>' níficas condiciones, muy Poc<' 
puede verse de 2 a 5, en Rodriga** 
entre Fomento y Ensenada y e l . r 
del día en el paradero del cal' 
Isla, preguntar por Alvarez. 
1C815 
BOLONGÜEÑ L A DURACION O* 
gomas, reparándolas cuando •. 
rompan, pues las piedras, los y 
los cruces, etc., las rompen P^l. 
ñas que é s t a s sean; las nlílma'!ue ! 
estando cuarteadas, por grande ^ ^ 
la rotura, se pueden reparar, Pu j 
do se cuartean por viejas no • 
l a vulvanización Compro y 
mas y cámaras. Avenida ¿l® f_sc 




ENDO UNA C A R R O C E R I A j ' f 
parto y una de carga y tresf , 
todo nuevo; y compro carrocerías v 
de Ford. Informan en Vapor, 
fono A3037 Taller de carrocerías / 
rrerfa, informarán. «i j 
15609 
SE "VENDE UN FORD D E L 18, C** r l tamente nuevo. Se da barato ^ , 
barcarse su dueño. Se puede ver -
GarageNacional, Marqués 90I!iT 3 » 
tre San Miguel y San Rafael; ae " -
1716 
SE V E N D E UN F O R D D E * ^ arranque, tiene poco uso- «--¡o, 
Juan Regó. Zanja y San Francisca 
dega. 
17207 
Q E V E N D E UN F O R D E N 
to Flores. 17, entre San Leonardo / 
drígnez, j e s ú s del Monte 
17308 0 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E UN GRAN CARRO vdt C naderia y un buen mulo. »« 
¡ rato. Inofrman en Aguacate, (« -^ 
l 17465 
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9 5 0 peso». * 
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9 112. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o S d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E C I N U E V E 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . A L M A C E N E S / H O T E -
z L E S Y C A S A S £ > £ H U E S P E D E S = - A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C í U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . O U A N A B A C O A , R S O L A , M A R I A N A O . e t c . 
H A B A N A 
S ^ i H ^ ^ P 1 ^ 1 1 F R E S C O S Y 
tuauos altos rio QO„ T X - ~ 
• ^ ^ J L Q U L L A D X P R I M E R P I S O E N 
S San Kafael y Marqués González, con 
« h a b i t a c i o n e s , «ala, saleta, comedor a l 
U r i a cuarto de baño lujoso y servicio 
^ara criados. Informan en los bajos. 
% s f Í i - E I L 
TTÍ^DESEA A L Q U I L A R UNA CASA en 
S los barrios del Angel o San Juan 
*P Dios o sus alrededores; de no m á s 
de 3 hahitaclones; llame a l teléfono 
17523 I _ m ^ . 
- r T T MIGUEI . , 270, ESQUINA A SAN 
rYFrancisco, le t ra C, altos, se a lqui lan 
n $125- Sala de 3 ventanas, comedor, 
ncina cuartos, dos baños . I n fo rma : 
Manuel Fe rnández , en ca rboner ía . A - ^ t ^ ' i 
ITóóí) L m _ 
^ ¿ ' A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S A N 
K "Lázaro, 38, informan en los mismos. 
_J7543 7 M 
Se alqui la l a casa Z a n j a , 1 3 0 - A . es-
quina H o s p i t a l , c o n sala y comedor , 
tres cuartos, pa t i o grande e ins ta - ; 
lación e l é c t r i c a , en c ien pesos y dos 
meses en f o n d o , de 9 a 1 1 y de 4 a 6 . 
1T532 7 m _ i 
QE A L Q U I L A E L ESPLENDIDO l / t l ' -
| ^ mer piso de Prado, 11, con sala, sa-. 
leta, recibidor, cinco habitaciones, come-1 
dor' a l fondo, gran ijaño, dos cuartos 
para criados con su servicio, cocina de 
¿as teléfono, agua abundante. Informan 
su dueflo, en P r ínc ipe de Astur ias , 15, 
Villa Belén, Víbora, a todas horas. 
ITü'Jl 1 4 _ m _ 
Y f L K A L I i A , 5S, ALTOS, SE A L Q U I L A N 
i.TX para orcinas o profesional; tiene I 
cuatro cuartos, sala, saleta y d e m á s ' 
comodidades. Informan en los fcajos. 
17404 6 my. 
S~ E A L Q U I L A N LOS ALTOS DE POCI-to, 25; Habana, con sala, saleta, t res cuartos, lavabo de manos, cocina de gas 
v servicios sanitarios. L a llave en los 
bajos. Fáb r i ca de sombreros para sefiora 
De 8 a 11. 
17468 6 
•TIN 150 PESOS SE A L Q U I L A N EL P R I 
C J mer piso moderno, acera de la som-
bra y lado de la brisa, con sala, saleta, I 
coinédor, tres cuartos, cocina y bañol 
completo. Animas^ 63, a personas de es-
tricta moralidad. La llave e ;nforme31 
en el tercer piso . | 
17419 6 my. , 
OE A L Q U I L A , CIENI-UEGOS, 55, pJan-
¡5 ta baja, propia para t ren de lavado, 
carpiníiería o cualquiera otra Industria, 
Informan en Obispo, 104, bajos. 
17282 6 m 
t re P r ™ ^ o s d e San Lázaro, 
tnr ^ ^ 6 Ind"str ia , acabada 
des ŜV?*0** **** recibidor, 
cíes, cuartos, comedor a l fondo y n n " b n e ¿ 
. 60 ^ S m ^ r o11^ ^ Z 1 8 0 A L T O - E N E O R - Se a lqu i l a u n chalet moderno de dos T ? E P A R T O M E N D O Z A , V Í B O R A , S E a i - ^ A L L E S E G U N D A , N O I E R O ». E N H 
. de piS" N e , S o ^RLqT?1íÍÍ,.<1 ^ J l 1 , p r é S t ^ 0 ^ « I a « f L . » „ U . . - n o ? - o K ^s hermosos a l t o T a c á ,a- b Buenavista, pegado al paradero Or-
. 5 gran! : 17275 ' Teiéfono A-9531. i p lantas , en l a Calle 2 5 , esquina a 8, dos de fabricar, con cinco cuartos, sala,; f i la , casa de portaL sala y saleta d i v i - y 
ospedaje con t o d o servicio, comodt 
e c o n ó m i c o , con v i s t a a l Parque dd 
toírtJL'i í r a s P a t i o cocina, 
to criados, baño v ser 
mos; tiene Ins ta lación 
dad; la llave en 
16427 
edor a l fondo y nn ••juen — ~ 8 m . V e d a d o : l a p lan ta ba i a con ia rd ino* "omedor, recibidor y dobles servicios. | dida por columnas, cielo raso, decora- Ia I n ^ í a y de C o l ó n , en Prado, 125 
spatio cocina, un cuar- a ~ TT. " " i ¥e"*t"w» T oaja con jaro ines , Santjk ca ta l ina y Cortina, en el mismo; ci6nt 3 cuartos amplios, pisos de mo- J f / " " ^ J . L-
y servicios para ios mis- oe ^ q u i l a n pa ra o f i c m a unos al tos p o r t a l , sala, rec ibidor , t res cuartos , paradero de los t r a n v í a s de santos Suá- saiog finog y &ran patio, cementado, co- r n m e r o y segnnao paso. 
• » > T e r m i n J . I n f . r - , c . m r i o r , c ^ i n , , c o a r t o , d . b a ñ o , „ r . ^ i ^ í T - r J g » ^ * . ' WlT^t ^X^'^f ^ ! J ! ^ • ^ Q11 A L Q U I L A C A S A N U E V A P R O X I 




orman en Santa Catalina y B r u -
. o en B;clat 7S. 
my-t m a n en Carmen, 2 3 , bajos. | v i c i o s ; y* l a p l a n t a a l t a de seis cuar- ._1"415 7 m>-
i n mw k a ñ ^ «Amnloif^ — «• I _ í V? Ü L A VIBORA,CAL L E JENARO 
chez, entre Primera y Calzada, a 
10 my. I tos , b a ñ o comple to y t e r r aza . I n f o r - J ] ^ ^ 
S ^ i o ^ S P 1 ^ r N H E R M O S O A L T Ó r l - V • L ^ a r o . 233. bajos 
na a Mnn?^6. ^aStÍ110- 13-D' « 3 "¿quf- 173C2 
bafío v n l t ; . ^ 1 ^ omedor y 4 cuartos, I 
nano y demás spr^int».. . ~. * 4JE 
meses en ronao. ae ensena ae avs a. tua- T - ^ X A L C A N T A R I L L A 
t ro. Informes en Concordia, 119, a l tos ; j ^ -a lqui jan dos habitaciones a hombrea 
de 9 a 1L Señor Díaz . _ (solos matrimonio sin hi jos : tiene q m l 17570 
V A R I O S 
8 my. 
EN E L V E D A D O : SE A L Q U I L A 
chalet V i l l a Rosa, lo más fresco y bajos y dos en los altos, baño lujoso, co- i ^ — ^ — M • — 
cerca de la Habana; calle N. entre 19 mador, pantry, cocina, cuarto y baño d e t / ^ A S A QUTNTA: SE A L Q U I L A UNA 
y 21, compuesto de terraja, portal , sala, criados, amplio garaje, lavadero e i n f i - ; casa compuesta de portal , s r ^ co-Monte 9ofmás " f í e l o s ; otro alto en S \ £ í í S S ^ S L Z 1 * * " * I>E 8 A X saleta * un 8111611 Para estudio o nidad de comodldld 
in fn rmo^ . n. ^"a163 comodidades. ¡ r J ^ S í í ^ l Oficios, 38. para a lmacén costura; cuatro grandes habitaciones y da número . 740. Inrorn 
no* r t ü „ " ^ f 1 2 * Los Cuatro Cami- ?Q,.(t®IH'slt° de an « ran local. con h a b í , dos para criados; garage, gran comedor ba. 52. Teléfono M-1429 
? r , 7? ¡ S í ? ' Palacio de Hierro. Mon- tacioIíes altas y un buen servicio La lla_ baño y servicios completos cerca al re- 17318 
16016 ' 6 lnf0Jines: J- Goicoechea, Amargura, dedor; y dos habltacl&üfifi altas con sus 
es. La llave en Calza 
f mes: Echarte. Cu-
13 my. 
5 my | número 73. 16&40 servicios y eatrada Independiente. Para C E A L Q U I L A EN T A M A R I N D O , 18, anos BUENA OPORTUNIDOD D E — A l o r í ' ' "to;>ÍU ' my- ¡ t r a t a r : Monte. 59. altos, y para verla, O altos, compuestos de 4 cuartos, sala y 
lar en un edificio nuevo, con eleva- *ÍE A L Q U I L A N LOS MAGNEFICOS A L - ^n }a m l s ^ l , t o d o * 103 día8 ' de 8 a 10 saleta y^un saloncito^ independientej, con 
dor, dos pisos con 14 habitaciones ca- ^ tos " Consulado, 24, a unos pasos 
de l  m a ñ a n a . 
6 my. aa uno, para realquilar las habitaciones. del Prado, compuestos de sala, saleta, L̂'̂ lŜ * 
d i r i g i r s e a Llndner y Hartman. Oficios, 5a11' comedor, cuatro habitaciones para T 7 N S350 S E A L Q U I L A P A R A E L 
famil ia y un cuartico para criados, agua XJde Junio, la moderna casa de una so- "tT^' J E S U S D E L M O N T E , A L F O N D O 
fna y callente, electricidad, gas y car . , la planta, calle M número 35 entre 19 i - ^ di1 Parque de Santos Suárez. calle 
número 84. 
IGSOO 
agua y vista  la calle. In forma : A g u i 
1 la. 29^, altos. 
17060 8 my. 
18 - • . , = — : — - I 
medor, cinco cuartos, cocina, ser\icios y 
corredor alfondo, on derecno al gara-
ge, m á s nn uarto de caba l l e r í a de t ie-
rra, s se deea. E s t á sltupda en las a pro-
ximidades de la Habana, a media hora 
del Parque Central, pasa io Jai omfno. 
rv i r re te r j de Luyan<5. a San Miguel del 
PadrCn. finca E l Afán. In fan .vm n Em-
• edra Ir,. 34. Departamento 28!. Telóf rno 
M-2317. 
174 IT T ray 
ser de moralidad. Informan enfrente, ga^l 
raje. 
17072 7 my. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Oallano 117, altos, esquina a Barcelo-
na, se alqui la ura h a b i t a c i ó n amueblada 
y con vista a | calle, muy ventiladaJ 
amplia y clara, a personas de morai idadi 
Teléfono A-9069. 
17469 13 my. 
H O S P E D A J E E N N U E V A Y O R K 
Zapotes, casa de familia de mora l i - i "Colonial House." 23 West 88 M . st- F%-ES O O R A R , 10. Z U £ M W X T R Í ' T «^TT ' ^ N 7 ^J^ .?8 .de agua corriente en t o . | y 2Í, con garajes y demás c¿modídádes San Benigno. 58. entre San Bernardino ( ñ a s v ¿an T ^ o í ^ ' L A O U - das las habitaciones. Informan en el t e . para una larga fami l ia ; t ambién se a l - 1 a tes, casa e fa il ia e o ra l i -
puestos de sala. 8 cuartos c ^ En el segundo piso., a l to 1 quila amueblada o se venden los mué - dad. se alquilan espaciosas y muy fres-1 mi l la de respeto. 
servicio tndependiente para c r iados^ su I —— 
dueña en los bajos. I Cí 
16745 5 my. | ,3 
6 my. i bles. Informan en la misma a todas no- cas habitaciones, con lúa e l éc t r i c a y1 nes. Comida variada excelente. Precios 
I ras | derecho al baño, servicios sanitarios y . muy módicos , con arreglos convenlen-
| 17106 17 my cocina, por 5^3 cada una. de alqui ler tes para familias. Escriba v ls i t* señora £ A L Q U I L A ESPLENDIDA CASA, 
propia para casa de huéspedes y res - i • y - , ^o . — — — — m e n s u a l anticipado con un mes en fon-• Millán. 
taurant . con trece habitaciones sober-1 C E A X Q U I L A N LOS ALTOS Y BAJOS, do, a s e ñ o r a s solas o matrimonios sin 13259 
i ñ o s ; t ambién se da comida y serv í - ^ ^ ^ ^ ^ 
hahitaoir.^ao 4, u p i i » i i i i i i - i a . u a n a , xoo, enLTQ ooi y i f». • v^.iw a», cuno a jr xa. cío de criado, por $C0 m á s por persona 
aatmaciones y que no Muralla. Recién reformada Informan en 1 Para Informes, en la calle 2L n ú m e r o 
Q my i 346, de doce a una del día. 
DO Y R F f i A T i * T>r»T> T-v- ™,o« ^ i l r i ,  u-e  n ou i  o  L J e i aym-a . - ^ i ,us X U   ,  
on« ñor lo S ? A L T O , bias y gran sal , saleta, comedor y b a J O separadamente, de la casa Vi l l a Luí - n 
sa la^sa lem jftSŝ ô TSS íi ft*^ ***** 156, entre Sol y ; sa, en, el Vedado, calle K,, entre 9 .y 1L d 
pase de 565 mensualgs; tliene que estar * ^ 
entre las calle Habana, Tejadi l lo , Gal la . -luraUa' ™ . T — i 
no y Sol y antes del día 8 de mayo. M. Q E ^ ^ T : "„ I — f_ m _ C E A L Q l I L A N L O S 
6 m 
17349 6 m H A B I T A C I O N E S 
T T" ^ V , ,V- ••w - — — wa;. A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS. -, 
fc^SS^^iL*^.1*^ 287. ol tcs de la i b altos de Consulado. 5L con M ü \ 
la. saleta. B cuartos, dos más en 
7 my. | la azotea y tuenos servicios y 
fe r re t e r í a , esquina Toyo. 
Iti735 
' ' E D A n o . SE A L Q U I L A N LOS ALTOS ^ tos' acabados de construir, con terra-
do la casa 8 número 42. esquina a ^ ¿cera de la sombra^ sala, seis .cuar-
lor, 3 cuartos, baño y tos' comedor corrido, baño intercalado, 
H A B A N A 
MO N T E , 88, S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P^dpr. Informan en Mercaderes. 27. Or, 
modernos, gabinete, sala, saleta. 4 la?S$-0 
cuartos, cuarto sanitario completo, mo- i w i a 
derno, comedor, cocina de gas. cuarto de criado y su servicio sanitario, 
10767 9 my. 
A M A R G U R A , 4 3 
Bajos para establecimiento. 
Informes: 2o. piso. 
28 ab 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A DNA CASA ESPLENDI-
O damente amueblada; tiene d i s t r ibu-
ción muy 'bonita; en el barr io más ( t -
co y habitado del Vedado. Teléfono 
F-1163. 
17498 9 my. 
H O T E L " R 0 C H E S T E R " 
Con finca y vaquería propias y situa-
do en el punto más cén t r i co de la cío-
dad, prfixlmo al Parque y los teatros.] 
Acera de la brisa. Estas condiciones uni^ 
das al gran c réd i to que goza el res-
taurant j - café entre todos los del Inte^ 
r lor que visi tan esta ciudad, colocan 
te hotel entre los más favorecidos. Xn 
vas y esp lénd idas habitaciones con v l_ 
ta a la calle. Comidas a la carta conf 
arreglo a s i tuación. Ttoble D'Hotel $1.23.1 
Abono. 45 pesos a l mes Amistad, 90 j l 
92. eso ulna a San J o s é . Teléfono A-71711 
1500-J 18 my 1 
SE A L Q U I L A U N E S P L E N D I D O SALoNÜ propio para oficina o almacén. In-4 
formón en los 'bajos. Almacén de som^l 
breros La India . Riela. 113. 
16535 5 my . 
, 15. de sala, comedor, 3 cuartos, bailo y , ^ , , . . 
£ _ cocina de gas. a matrimonio extranjero, comedor corrido servicios de criados, y C E A I i Q U I L A , E N E L BARRIO D E Moa-
sin n iños - precio $150. Informan en los lavadero. J e s ú s Rabí , 37. antes Dolores, serrate. dos hermosos salones j u n 
baj08 ' j entre Rodr íguez y San Leonardo. J e s ú s tos, a s e ñ o r a s o matrimonios solos, efl' 
i-nAf) K m - del Monte, a una cuadra de la Calzada. Sa de orden, no hay otro Inqu i l ino ; pre- rabie. 
—tlT^L t J ^ i l . ; 17130 9 m ¡ c í o : »45. Informes: Agui la , 43. E l con 
O » A L Q U I L A UN LOCAL PROPIO pa- 7 serje 
CA S A B U E F A L O . Z U L U E T A , 82, tre Pasaje y Parque Centra l ; ni 
taclones con todo servicio, frescas y 
modas, agua callente, timbres, buena 
mida y precios Módicos; punto Inm 
E N -
14914 13 my. 
174S5 8 my. ra b a r b e r í a , en la calle 17 y 20, Veda-, Q E A L Q U I L A L A MODERNA, ESPA-
do. Informan en la bodega. O ciosa y fresca casa 2a^ n ú m e r o 4, rtAvr»»*» sa w * ir>«i A I OTTT 
17068 8 my. i entre Avenida Acosta y Lagueruela, V I - TT1» G A L I A N O , 18, BAJOS, SE ALQL I 
i - i 
EN SALUD, t , SE A L Q U I L A UN DE-, pir tamento, con 2 balcones a la ca-fl 
He y otras habitaciones, se desean per- l 
; hora, al fondo del paradero de los t ran-
SE A L Q U I L A , B I E N A M U E B L A D A , C A - vías, compuesta de portal , sala, sale-i na de moralidad-sa para matrimonio o corta famil ia , i ta, 8 cuartos, garaje y demás serrl-1 
la una hermosa hab i t ac ión a perso-1 sonas de wCralidad y no se puede 1» 
var ropa. 8 my. 13070 
por cuatro meses. Informan en la mis- cios. E l agua nunca falta. La llave en ¡ T T O T K L "ESPA5fA" V I L L E G A S y Obnv- i 
msu Estrada. Calle D. esquina 21, Ve-; ol chalet de la esquina. ¡ t i píá. Teléfono A-1832. En el centro l 
16940 6 m i • m ^ I comercial de la Ciudad. Muebles nuevos.1 
11 my 
16800 7 my 
OE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE V I R -
© tudes, 171-A; la llaves e informes en 
San Lázaro, 31, bajos. Teléfono A-350á. 
17299 , 7 ab. 
E INTERES: SE DESEA ENCON-
trar una casa espaciosa, de dos o 
más ventanas y zaguán, de una o dos 
plantas, para oficina y a lmacén, en el 
radio de B é i n a a San Lázaro y de 
Consulado a Galiano. Contrato directo. 
Dirigirse a M a r t i n i . Apartado 382. Ha-
bana. 
17276 8 m 
SE A L Q U I L A L A CASA MALECON, número 29, 2o. piso, con siete habi_ 
taciones. esquina fresca. 
15r)23 11 my 
BELASCOAIN, 15, S* A L Q U I L A E S - i dormitorios, un gran 'baño, cuarto ta casa, que t iend 600 metros cua- criado y pan t ry ; renta ?300. 
diados, tres plantas, 89 habitaciones y I San Lázaro , 208, altos. Teléfono 
servicios; se admiten proposiciones por i 17500 
toda o por los bajos. independientes, 1 -
A C A S A D A D E F A B R I C A R , A UN A 
•tX. cuadra de t r a n v í a s , se alquila el lu 
joso chalet, 
do. con 
j a : 2 portales, . 
bidor, sala, ha l l central , comedor, repos- l r o dormitorios y demás comodidades, derna, amueblada, con 6 cuartos. Infor-
te r ía , cocina, baño para visitas, y de cr ia- T e l ^ j 1 0 F-5330 
dos, garaje con su cuarto para el chauf- 11021 
feur y escalera de mármol y de seryicio, A L Q U I L A U U D E P A R T A M E N T O 
"17N L A C A L L E D E S A N M A R I A N O , Habitaciones sumamente frescas. C o m í - . 
G r a n H o t e l y R e s t a u r a n t 
" O R I E N T A L " 
ü e t . calle 19 esquina a 14. Vedal n E J ^ ' I O A NOVIEMBRE, 1NCI.US1. a dos c e d r a s de la Calzada, lugar da e s p a ñ o l a y c r io l la Precios modera- AgTlllll> 119( e(1,ficIo de cnatro plRntajl. 
el siguiente reparto, planta ba- ve^se al(luilan » • altos de 17. n u . fresco y s iludable. se a lqui la por el dos. Propio para ramillas. | Inme>orable servicio. Todo nuevo con 
á t a l uno por cada calle, rec i - mero 12' «ntr.e L, y amueblados. Cua, verano desde el 14 de mayo, casa mo- 1'4<8 _ Í Í L _ : lujo y confort. Precios módicos y es-
ma 
de 
• E S P A S A . " V I L L E G A S Y pedales para familias establea 
ac i co -i a a l a
y l a p lanta alta con recibidor, 5 cuartos 
; i i ia , a.iiiU»u auu.. tuu u tuan.wo. auav..- T T Y Q T E L " P A S A - I S  ci i i 
f ^ l ^ ^ i S ^ m a : d« 12 a 2 ' después J i 0 ^ p I a . Teiéfono A.i832. Se a lqul - M W i 
\~f--f. " 0 ' _ _ ; la en los bajos un departamento- de 
6 my 
para estaolecimiento y los pisos a l toa T T E D A D O , ALTOS, C A L L E 15 
para casas de huéspedes . Informan: Te- » 
lf-fono F-21S4. I leta 
dos 
de gas 
TV T" , ^ w-.iaa^B. AO, r j ^ í n c \ j entre 4 y 6. Vest íbulo, sala, bal l , " c p a i i u uc ¡-an LUU , v i u u i a , «.uu »a i a , « íM. 
E y D. Sala, con tres balcones sa- coraedor, cinco habitaciones, dos b^ños, c ó n d o r c u a t r o c u a r t o » de f a m i l i a SeTVBCHW s a n i t a r i o » , m u y buen 
, 5_ cuartos y dos m á s de criados, pan t r í , cocina. gaVage. cuartos do cr ia . C O ^ a O r » Cuatro CUari08 GO r a m i l l a , 
baños , gran comedor a l fondo, cocina dos j a rd ín . Coji sus l á m p a r a s . 350 pe.! dos de Criados, lujoso b a ñ o , COCina ,I?*0 „» • m 
as, agu» caliente. Cerca de colegios g0S. La llave en la misma Informan en I i a j • j ' _a i - • I 17588-80 _ T m _ SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E I N -
fnnta l()fi F «ntrA Rnn Rafael v San S"" . .wvw. ^c i^a uc «:UICKIUB g0S- La nave en ia misma iniorman en I 
M i g t l í % o r p u ¿ s t o n s t r d o S SalaRasa?¡ t l y 4 ] ± ^ d e r a d r ' 1 1 1 0 " 7 CatedraL ^ - . ^ ^ z ^ i e Gómez. 22L Teléfono n ü . ; Caleutador, j a r d í n , p o r t a l , 8erviC10 — v 
cuartos y un departamento al tos; t i e . luoaeraao. i mero A-4630 y F.1345. | cnados y garaje pa ra do8 m á q u i - XTL 
Q B A L Q U i L A r ~ A M U E B L A D A 7 L A C A . -?8, J[n.fo^a11 ^ n «I Vedado . Ca lzada , n t a o ^ B e t e ^ a S n , 0ii9. 
SE DESEA A L Q U I L A R P A R A U N A F A -1 milia americana una pequeña casa 
sin muebles. Escriban, Informando so-
bre el particular, debe ser módico. D i -
rigirse por escrito a H . F., D I l i l G DE 
LA M A R I N A , 
17392-93 9 my. 
SE ALQUILA UN PISO D E L A CASA San Lázaro, 341, esquina a Mazón; 
sala, recibidor, 3 cuartos y uno de cria-
dos, comedor, 2 baños y cocina. Infor -
man: Malecój , 6, altos. La llave en la 
bodega del frente. Teléfono A-G816. 
17220 8 m 
ne cocina de gas y todos los servicios 
sanitarios. Informan: San Miguel, 211,, 
a l t o ^ A - ! -L< se alquilan los frescos y amplios a""iT n'úa7e'ro~L¿~esquUiT* a"Í5. v " ! 62 . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 V M - 1 3 8 2 . 
10'7q p altos de la casa calle 27, número 70. a dado, en precio razonable. Informan en 16940 • M 
o 1 - i • j I T media cuadra de la Unlfersldad. Llave la calle 2. n ú m e r o 8, entre 9 y 11. 
Se a lqu i l a espaciosa nave de 17 por en Xoa ba3o8. | iC'W6 6 8 m 
m y . C E A L Q U I L A EN L A C A L L E P O C I T O blada, con muebles nuevos; gran cuar 
" Víbora, una hermosa hab i t ac ión t0 de afio; hay t e l é fono ; cimblanse re-
- - f T E D A D O : HABITACIONES GRANDES en 16 pesos. ! fprenVlis. Vllleeas 88 a l toa 
para earage, a l m a c é n o i ndus t r i a , en Q*3 A L Q U I L A L A E S Q U I N A , C O N s u V y p e q u e ñ a s , a i lado de ios baños, 17182 - — sas- e 
Qn«f * T Z ¿ r. A ^ I I n f ^ ^ £ ^ 0 n t r a t O ' en Ia calle C y 21' V e - | p a r a una y m á s personas, er 
3 8 , s in columnas en el cent ro , propia1 17544 
Santo T o m á s y r b o l Seco. n f o r m a n : dada 
en A r b o l Seco y P e ñ a l v e r , C o m p a ñ í a 1 
Impor t ado ra L a V i n a t e r a . 
16684 « my. 
en casa fres-
^r-1 ? » * J ^ ^ ^ ^ y . ^ ? * ^ . ^ 6 ^ ! ^ " ' F O N D A L A S C U A T R O N A C I O N E S 1 
casa, si túa 
toda clase I 
f ros, sej 
c í a s se leí 
i j e s para] 
, aiispaua, asunius uo a riacumicl y pasS-t 
DUen jes para cualquier pa ís . Escriban pidien-
' do Informes a Santa C l a r a 3. Habana 
13800 8 j n . 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , c(m< 
o sin muebles, en una casa de faml-
raento, muy ventilado, apropiado pa- l ia, a caballero solo. San José , 95. T e ' é í o . 
un matrimonio s in i no. A_8028. 
J5190 4 my. 
' " P R A D O , 71, ALTOS, A L Q U I L O H A B I . 
a l paseo, decente-
mente amueblada y con alimentos, ba-
ños de agua fría y caliente, para ma-
t r imonio u hombre solo; únicamente a 
personas de estricta moralidad. Te l é fo . 
no M-1922. 
16439 7 my. 
EN CASA P A R T I C U L A R , NUEVA, 8B ¡ JL taclón con vista alquila una hermosa habi tac ión amue. 
7 my. 17516 14 m 
500 12 ra D O S D E P A R T A M E N T O S 
Se alquila u n hermoso piso r e c o n s t r u í -
do a la moderna , en Gervasio, 86, a l -
tos, casi esquina a N e p t u n o . R e ú n e 
todas las condiciones h i g i é n i c a s y c o n 
fort. Para informes en el Rastro H a -
banero. M o n t e , 5 0 . T e l . A - 8 0 3 2 . 
6 m y . 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E la casa 17, n ú m e r o 7, a la entrada 
del Vedado, qon sala y comedor deco-
rados, cinco habit:*.'iones, baño, pantry, 
garaje, tres cuartos de criados. etc.. 
etc. Tamibién se a lqui la sin garaje. La 
llave e Informes en la misma. Teléfo-
no F-4007. 
17596 7 m 
16820 E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes flan/.as para 
alquileres de casas por nn procedimien-
^ • ^ « ^ ?i ^ra™Ult1?-rtrrfdn0/r!rrmCaTr R E D A D O : E N E L MODICO PRECIO la misma, 
[¿fono A-1417 ' ^' V rift 175 nfisos .m«n«,„a1P^ RA alnnll la,™1^ma-
^ ü m p r a . C a l i r T e r c e V n ú m e r o ' ^ l . T ^ A N O , SE A L Q U I L A N UNOS A L -
entre 2 v 4. 1 compuestos de tres cuartos, sa-
IKOIPC ' 21 rnnv la ' recibidor y comedor al fondo, cocina , „ 
•L0010 . •£1 ™ay*._ | y baño y terraza, que dan en lo más altos, para homares o matrimonio. Bu 
SE A L Q U I L A EN LO MAS A L T O D E L altos del barrio, a dos cuadras del t r an - dueño en Maloja. 99. Señor Frades Ve-Vedado, calle 25, entre Paseo y 2, vía. Calle Guanahacoa y Herrera, Infor 
una cómoda y elegante casa. 1 man en los Ibajos. 
171G1 6 my. 
ranes. 
17512 0 m 
7 my. 
\ REDADO, C A L L E 16 NUMERO 156, en-t re 15 y 17, se alquilan los altos de 
esta casa, con 6 cuartos, sala, saleta y 
— | servicio doble y garaje. Informan en 
Ind.-Bne.- t l 
17226 
PA R A E L 20 D E M A Y O : SE A L Q U I -la el magníf ico piso al to de I n -
quisidor. 30. compuesto de recibidor, sa-
la, cuatro dormitor ios y fcórvicio sani-
tar io doble. Puede verse todos los d ías 
de 1 a 5 p. m. 
15685 7 my 
A V I S O 
S>8 alquila en Narciso López, n ú m e r o 2, 
antes Emna, frente a l Muelle de Ca-
ballería, un local de esquina de frai le, 
que mide 240 metros cuadrados, con 8 
Puertas a dos calles; es a p ropós i to pa-
ra cualquiera Industr ia o a lmacén, por 
buena s i tuac ión y capacidad. Tam-
bién se alquilan los altos de este lo-
cal con la misma capacidad, para of ic i -
a s o vivienda. Juntos o separados. I n -
,í?£n en la misma. 
^ ' 2 0 0 8 my. 
C E A L Q U I L A U N A P A R T E D E L A ca-
sa San Lázaro , número 364. Informan 
en el caffc Vista Alegre. 
I ' l o l 1 my. 
A L Q U I L A U N E N T R E S U E L O con 
^ dos balcones a la cal le ; con entra-
..'"^epondiente, en 4 pesos. Reina, 85. 
5 my. 
ftE A L Q U I L A U N H E R M O S C T A L T O eñ 
la calle San Nicolás, 67, entre Nop-
/ San Miguel , compuesto de saleta 
'oinedor, ocho cuartos y doble servicio. 
V v ^ 9 en 103 t>a.Íos, Teléfono A-0130. 
_ 11 7my. 
$450. Se a l q u i l a n dos pr imeros pisos 
en la calle B e m a z a , p u n t o c o m e r c i a l , 
proppio para casa h u é s p e d e s o cosa 
aná loga . M á s i n fo rmes : s e ñ o r Go t t a r -
w- Monte, 2 7 1 . T e l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
CE V E N D E E L C O N T R A T O D E 3 afios, 
ae una casa pequeña , sirve para to-
"o y para una gnin famil ia , o se a l -
quua Por 60 pesos mes. San Miguel, 50, 
iníUí11^ f ru te r ía . 
6 m 
A L Q U I L A L A T E R C E R A P L A N -
en 1 la casa de nueva cons t rucc ión , 
caq Cc e de Lealtad, 12, entre Lagu-
v , J Lázaro , acera de la sombra 
sala de la brisa. Es t á compuesta de 
VIH' cc!me(lor y cinco cuartos, dos ser-
ete T baño e inodoro, cocina de gas 
in," ^ llave en el primer piso alto 
tS 41«aiíp: Banco Kacioi " W 416. Teléfono A-4047 
ACABADA DE CONSTRUIR, SE A L . quila una casa y un hermoso local , 
esquina para establecralento. In fo rman : 
señor Díaz, Lealtad, 52. 
16Í84 5 my. 
v de pe ^ne su les, se lquila 
el hermoso piso alto de la casa n ú m e r o 
o07 de la calle 19, entre 2 y 4, con cinco 
habitaciones y dos baños principales y 
las demás dependencias. Informan en 
los bajos. 
17593 1 7 m 
1675S 7 my. 
SE A L Q U I L A PRECIOSO C H A L E T en la Víl iora. acabado de construir, 
frente al Parque Mendoza; sala, hal l , 
comedor, cuatro habitaciones, portal , 
j a rd ín y servicios sanitarios modernos. 
Precio: fl50. Informes: Cerro, 675. Te-
léfono M-3923. 
10867 8 my 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A 
s e ñ o r a s solas y con referencias, en 
Virtudes, 165. bajos. 
17007 7 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
babltaclones desde $040, $0.75 $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e léc t r ica y te léfono. 
Precios especiales para los bnéspedea 
pstahles. 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S C O N t o -do servicio en lo más cén t r i co de la 
ciudad; baños callenten; no se muden 
sin antes visi tarla, que de seguro les j j i i la loma de la Universidad. Neptnne, 
a g r a d a r á . Abonos «on todo el servicio esquina a Mazón, esp lénd idas hab í -
H O T E L V A N D E R B I L T 
V E D A D O C H A L E T 
_ *. . „ , Q.E A L Q U I L A UNA CASA PROXIMA a desde 40 pesos mensuales. Empedrado. I ¿ ¿ í i n e s ' l ü j o s a m e n t o ' decoradas,'"agua~co-
4 y^6,^ Testibulo, | vp^ terminarse^ en la Calzada de J e s ú s 75, casi esquina a Monserate. Teléfono | rrjente. baño adyacente, buen t ra to , bue-
6 my. 
sala, comedor, hlblloteca, to l le t , cenador;! del Monte, 677. esquina a la Avenida de 
altos, cinco cuartos y baño, tres cuar. | Acosta. Informan en la misma. 
VE D A D O , S E A L Q U I L A P A R A J U N I O , tos criados, garage; renta 325 pesos y se 10777 6 my. 
amueblada, la casa calle 13 y A ; vende en 67.000 pesos. 15 m i l al con- n r i T A T-V «ion M T - V S U A T V H i l 
tiene sala, recibidor, 5 cuartos, dos ha- t i d o y el resto en hipoteca. JovgB Go_ 1 ^ ^5 ^ F f ~ * ^ ^^7^ _^ 
ños. comedor, cocina, garaje, ¿ u a r t o s y vantes. San Juan de Dios. 3 M.-9595 y g m £ S ^ ™ l J r ^ ™ Í A ] £ T X ^ ? Z 
s e r í e l o s criados. Informan en Teniente F-1067. « « ^ L J í ^ ^ ^ « f ^ S f ' 
Key, 7L Puede verse de cuatro a siete., 1WB5 8 my. baño Inodoro y patio. In forman: P ra . 
17107 10 m i 1 1 1 — — — a \ ^ * B 
O . / X A L L E 4, ENTRE 25 y 27, VEDADO, J E S U S D E L M U N T E , V I B O R A , Y JO: BODEGUEROS, SE A L Q U I L A L A , gal recibidor, cinco espaciosos cuar I I T V ^ T f l 
esquina de Carmen y Ferrer. con mu- tos con lavabo de agUa corriente, es-! L U I S ' U 
pléndldo baño, sa lón de comer al fon 
esquina de Carmen y Ferrer, con mu 
cha barriada y un Reparto en proyec-
to. Informa: J Miranda, de 7 en ade-
lante, en la misma casa. 
16051 10 my 
do; todo cielo raso, cocina con c a l e n t a - ¡ T C Z 3 A L T O S . V I B O R A . U N M A T R I 
dor, cuartos de criados; propia para 
famil ia de gusto. Calle 4, n ú m e r o 247, 
entre 25 y 27. La llave es tá en la 
misma y all í informan. 
17367 8 my. 
A R A PRIMEROS D E JUNIO, A L QUE 
compre el mobiliario, se cedo en a l -
quiler un piso alto, a la entrada del 
Vedado, compuesto de terraza, sala, sa-
leta, cuatro haibitaclones. cuarto de ba-
ño 





monio sin n iños , alquila dos habita-
ciones, una vista a la calle y una her-
mosa sala; no se admiten niños n i en-
fermos ; se toman y dan referencias; p r i -
mera cuadra derecha. 
17512 8 my. 
U N A N A V E E N L U Y A N O 
Se a lqu i l a en la Calzada de L u y a n ó , 
completo, comedor, cocina, ^ u a r t o ^ y ^ ^ Guasabacoa> 18) e i l t re Hc r r e -
Se a lqu i l an los e s p l é n d i d o s altos de 
Ofic ios , 2 8 , esquina a A m a r g u r a , pre-
parados convenientemente pa ra o f i c i -
nas, o pa ra cua lqu ie r C o m p a ñ í a o en-
t i d a d . In fo rmes : Obispo y A g u i a r , 
Banco G ó m e z M e n a e h i j o , tercer p i -
so. L a U n i ó n Nac iona l . C o m p a ñ í a Ge-
nera l de Seguros. 
C 3255 10d-23_ 
SE CEDE EL~CONTRATO DE UN L O . cal modepno y amplio, propio para es-
tablecmiento de cualquier clase, en calle 
cén t r ica y comercial. Informan en San h^bi taViones ." 'cuar t¿ de baño con serví -1 matmiflen PIIPIIA W U > HI> 1 a 4 
José y Galiano. mueb le r í a . | cio completo, cocina, garage con cuarto I es magUltlCO. r u e a e verse ae 1 a 4 
16C24 
PA R A A L M A C E N E S : P U E N T E D E Agua Dulce. Se alquilan en Agua 
Dulce V Dolores, diez naves con mag-
níficos techos y pisos de diez metros 
por cuarenta de fondo. J. F. Restoy. 
Teléfono A-7534. 
S 11 my 
SE A L Q U I L A E N $150 MENSUAXE8, la msa Luz, 18. Víbora , con portal , 
sala, cuatro habitaciones, comedor, coci-
na, baño, Inodoro y PLUIO; ocupa 3.000 
metros de terreno. Informan: Prado. 10. 
10125 6 my. 
A-78fl8. 
17212 
C E R R O 
teléfono, gas y luz e ié t r ica . A i q u i - ,j.a y Compromiso , una nave c o n ca- ^ 
módico. Informan en Villegas, 88 .\ . , / . . ' • i * . • 1 v.K, 
ballerizas a l fondo y habitaciones a l - ^ ía 
13 my. 
P A L A C I O P W A R 
G r a n casa de H u é s p e d e s . Casa fres-
q u í s i m a . V e i n t i d ó s balcones a la ca-
l l e . Comida e x t r a . Precios c ó m o d o s . 
A L Q U I L A UN O R A N LOCAL EN n , . 
Calzada del Cerro, propia para UaliaUO J V i r t udes . 
cualquier establecimiento, se da con-
tas , p r o p i o para d e p ó s i t o s , garajes, t r a t a In fo rma: Luis Iglesias. Cerro, 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E L C H A L E T guardar carros y animales, etc. , etc., 46V>*iodega* 
Y A, entre 23 v 25, compuesto de por- 0 • > • . . « •• . •»! . * 
tal , recibidor, sala, comedor, hal l , seis o pa ra cua lqu ie r i n u u s t n a . L i p u n t o 
. c i o c let , c ci a, ga ra„_ 
6 my. para el hauffeur. servicios sanitartos, p , in>f y pa ra mforraes : 
C ^ o s 0 ^ ^ n o ^ r ^ t 0 a b l L e ? r - a r a d e 1 % S | r ^ T de6 l aar¿ínínfoUremanVeen j 138. T e l é f o n o A - 1 5 6 4 . 
^en^oJ,0\ u n ^ ^ S r a ^ e ^ P t r ^ » altos. Teléfono A-8129 1 
t r a l , casa moderna, con puerta me tá - 1'401 —— | O E A L Q U I L A UN MODERNO 
lica e Instalaciones. Informa: Luis de TT'N L I N E A , NUMERO 11, ENTRE H O plio local, propio para montí 
J L y G, se alquila un garage propio, jndustrja 0 lin griin establee 
para una máqu ina particular. Informan 
en los altos. Vedado. 
17388 11 my.. 
OPORTUNIDAD P A R A ' E L VERANO: En lo mejor de la Calzada del Ce-
na comida, el punto más saludable y 
fresco de la ciudad, precios módicos. Be 
habla ing lés y f rancés . 
17099 10 m 
CA M P A N A R I O , 194, ALTOS, SE A L , qui la una hab i tac ión a hombre solo 
o matr imonio; casa chica, de estricta mo-
ralidad. 
167552 26 m y. 
CASA F A M I L I A R . CAZADA D E L MON-te, 88 se alquilan habitaciones; no 
se admiten niño*. 
17038 8 my. 
A L Q U I L O U N A H A B I T A C I O N A H O M -bre solo, que sen de moriladad y que 
dé referencias; único Inquilino, entrada 
Independiente. Agui la . 146. esquina a l 
Cal lejón del Suspiro, bajos. 
17036 6 my. 
E N 
F A M I L I A P R I V A D A SE A. !.Q r i -
lan dos babltaclones amuebladas con 
balcón a la calle, muy ventiladas, asa 
moderna; sólo a caballeros. Se piden y 
dan referencias. O*1"^». 16: entrada por 
Lampari l la . 
12955 30 ab. 
los Reyes Obrapfa, 32, por Cuba, Te lé fo . 
no A.1036. 
16591 13 my. 
rro . se alquila un 2o. piso con su m i -
m a n n q u e , rador y d e m á s comodidades, propio pa. 
I ra persona de gusto. In forma: Luis Ig le-
sias. Cerro. 466. bodega. 
16982 L m _ 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS de Cerro esquina a Pa t r i a ; l a llave 
1? m 
- ! Y A M -
EN CIENTO CINCUENTA PESOS SE alquilan los lujosos altos de Salud, Q I 
211, compuesto de sala y saleta hermo-, eos altos a la brisa, calle C y 17, 
<E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y fres-
sas, cuatro cuartos de 4 por 4. Cocina.1 número. 156. compuestos de sala, 6 hermo 
sasa habitaciones, gran servicio interca-
lado, terraza cubierta al frente y Fér-
vidos de criados. Su d u e ñ a : Milagros, 
120, Víbora . Teléfono I-288L 
17344 8 m 
de , 
i t n^"* ll   l i  i  l t  
o l ^ V . ^ n Q Q ^a. 1.onaL Departamen-
En A r a m b u r u y A n i m a s , se a lqu i l an 
Jto* pisos, en ed i f i c io acabado de cons-
^üxc' Son de p l an t a ba j a los dos y 
uenen dos y t res hab i tac iones , respec-
Jivamente, con sala, comedor , cuar-
1° f e c o m p l e t o y cocina c o n ca-
jentador de agua y cocina de gas. I n -
•orma su d u e ñ o en M a n z a n a de G ó -
260. 
17134 „ m " ~ — o m 
>S nfL=nQyiI',A :EL PRIMER Y TERCER 
Primero ^ Va casa cane Aguila , 212, el 
« n a de cuartos, sala y saleta, co-
c in i l l a , , 1̂ 7 6 carb6n; sirve para dos 
leta y PÓM!, tercero 3 cuartos, sala y sa-
y mnv t t l » a d? &as' con abundante agua 
tos. xresca. In fo rman: Agui la , 295, a l -
^17061 
8 rn-
baño y demás servicios sanitarios 
calera acabada de construir. Condicio-
nes dos meses en fondo o fiador cono-
cido; se prefiere lo primero. Su due-
ño en Salud. 209, altos, a todas ho-
ras. 
17020 7 m 
Q E A L Q U I L A LOCAL, A UNA CUA-
O dra de Toyo, se alquila hermoso lo-
cal, en calle asfaltada, con 9-67 varas 
de frente por 47-16 de fondo, cielo raso, 
sin columnas, muy ventilado, propio pa-
ra cine, almacén, garaje o cualquier o t ra 
industr ia. In forman: Teléfono 1-1907. 
H;:i4l 10 m 
E s p l é n d i d o l o c a l , e n l a c a l l e 
N e p í s i n o , d e l P a r q u e a I n d u s -
t r i a . P o c a r e n t a y c o n t r a t o 
l a r g o , se c e d e m e d i a n t e r e g a -
l í a , t i e n e v i d r i e r a , p r o p i o p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 5 1 
17052 S m 
imiento. en la bodega de Cerro y Audi tor . Infor 
J e s ú s del Monte, lóG, cerca el Puente mes. g0i( iJ5( altos. 
Agua Dulce, el punto de más t r á n s i t o de 17030 ' 7 my. 
la Habana y enf 'e las dos populosas ba-
rriadas de Tamarindo y Concha, infor - Se a l q u i l a una nave de 4 0 0 metros, 
man: Monte, .'J50. La llave, entrando, a . , . - • « 
la derecha, a l fondo, el encargado. j p rop ia pa ra a l m a c é n , garaje o indus-
t r i a , se da en p r o p o r c i ó n . D i a n a , en-
PR O X I M A A D E S O C U P A R S E , SE V E N de o se arrienda en uno de los me- 1 
jores puntos del Vedado, el esp léndido 
ALMACENES DE DEPOSITO, SE A L - . A- _ T a r l i a í a l f V r r n quilan dos en la Calzada de Luya- We Buenos A i r e s y CaTDajal, V^ITO. 
nó número 205 y 209. cerca de la Cal- ; 16888-80 10 m 
zada de Concha. Informes: Composte 
la. J * — pán y n n o i 
8E A L Q U I L A UN A L T O , E N T U L I -pán y A y e s t e r á n . tiene sala, come-
13 my. • &0T cuatro cuartos, todos con balcón 
L A VIBORA, SAN LAZARO, 42 Y a la calle, cuarto de baño y cocina 
chalet 'de la calle I esquina a"13, con JLJ medio, entre Milagros y Santa Cata- Informes y l a llave en los bajos, ca 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
maeníficas comodidades y una huena dis- Una, se alquila en 140 pesos una mo- í^-
t r ibución. para una famil ia de gusto; .derna y bonita casa compuesta de sa-i 16918 
compuesta de sala, comedor, hal l , 5 dor- la, ante-sala, cuatro habitaciones, b a ñ o ' 
S my 
mitorlos con dos baños de agua f r í a y intercalado, comedor, cuarto de criados, m « A D I A M A n r C I B A m i I T M P I A 
callente dos pantrys y hermosa cocina cocina, patio y traspatio. La llave al M l A K l A N A U , t h l l S A , t U L U l T l D l A 
de gas. 'en la planta baja y tres d o r m í - ' lado. In fo rmará su d u e ñ o : San Láza- , v D n / » r t | n T T | 
torios en los altos, t ambién con dos ba-iro._262, bajos, esquina a Perseverancia. I r U u U L U l 11 
fios; a d e m á s un amplio paraje con capa 
cidad para 3 máqu inas , con 
habitaciones en los altos 
pondlente hafio. Jardines y 
superficie de 1,183 metros; para compra 
17334 8 m | 
y3 ™uaícorrcs- P r ó x i m o s a desocuparse se a l q u i l a n los T > U E N R E T I R O , S A N J A C I N T O 
rna0rCaUPcomnn̂  P e r n o s a l tos de M i l a g r o s , n ú m e r o S s ^ o n l t o " d e T ' r e W r ' o f T ^ u j ^ y 
Monserrat*. 2, altos. Teléfono A-MSl 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S . ETC. 
Lugar más cén t r i co y fresco de la Sa-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Cent ra l : si fondo del Hotel Plaza. T R A N -
VIA EN LA PUERTA 
Se ofrecen magnificas Hahltaclones r 
! Departamentos a las familias v perso-
mm» ñas de estr icta moralidad, con balcón 
a la calle. 
ES- Setenta babltaclones coa lavabo da 
chalet agfua corriente. 
Baños y Duchas d . iffna f r ía y ea-
E n Gal iano , 6 8 , a l tos , casa de f a m i l i a 
de m o r a l i d a d , se ceden dos frescas 
habi tac iones amuebladas a m a t r i m o -
nio o persona sola, con t o d o se rv i -
c io y abundante agua en los b a ñ o s , 
leesrr .8 ab. 
T E , B, ESOUINA A ZULUETA, de-
artamentos y habitaciones con to-
do servicio. Teléfono A-IOOO. 
15367 5 my. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fl l loy . propietario. 
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle tus 
eléctr ica y timbre. Baños de agua ca-
llente y f r ía Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias. Punto Ideal para el 
Verana Se alqui lan habitaciones y de-
partamentos amueblados, con o sin co-
mida. San Lá /a ro . 504. Teléfono A-9446. 
Loma de la Universidad. 
1370S 9 my 
P A R K H O U S E 
para una l íente . o arrendamiento, d i r i g i r s e ' a l Banco Na- 120 , ehtre Cor t ina y Figueroa , Repar- muchas comodidades propio 
A* r-nho VomAr ni<?o número 31L ' , . . famil ia mediana. Informa su dueuo.. PRECIOS MODICOS, con aosayuno. ca 
17303 18 i n c i t o Mendoza , Compuestos de Sala, re- Echarte. Cuba. 52. Teléfono í ^ - 1 * * 
17317 
E s p a ñ o l a ma y comida a la Cubana 
E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y F R Í ? - 1 c i b í d o r , c inco hermosas h a b i t a c i o n e s , i — i ^ ü " ^ l í l . I P r o p i e t a r i o ; 
t a s i n e s . ' p S ! M - a ^ s . ^ l a ^ l ^ ^ n Servicio in te rca lado . Cuartos de SErAeLQyCuIí'aApeqTuKeñaS. e ^ a í e 0 ^ N 0 R B E R T 0 I R B A R R E N 
bíne te , comedor, ha l l , en las 2 plantas- cr iados V £arau?e. I n f o r m a n en los Rosas, Reparto Larrazabal, cerca de la 14565 31 my 
0 naonaciones, - lujosos baños , cOclna i . , 
de gas, garaje para dos máqu inas , dos DajOS, SU d u e ñ a : l e l e t o n o l - ^ o o l . 
17146 0 my. A R A A L M A C E N S E A L Q U I L A U N cuartos de criados, cuarto para el chan-
1-' . - -*ntrlco. In fo r - ! ffeur. con o s in muebles, horas para ver-X local en punto muy cé 
• ma el señor Francisco Velarde, 
; Aguiar , 66, altos, 
17013 8 m 
en lo de 1 Oa. m. a 5 p. m. 23 y A Para 
' más informes: F-314L 
17324 18 m 
S la i ^ 1 1 ^ P L A N T A B A J A D E 
tuno !Sca J,uan Clemente Zenea, Nep-
d6 criadí, ' 8a a' recibidor, 4 cuartos, 1 
cOttpiQtn ' ^ P 1 ^ 0 ^ cocina de gas, baño 
bodeea r1- , criados; la llave en la 
dos. 34c'® enfrente e Informan en Of i -
^ H , i m^S- T e l « o n o A-7524 o Q-Fa-i --- moderno 
«xín r ^ n a l í a cedo l i ndo piso, en M a - A M E D I A C U A D R A D E L P A R Q U E M E -
ü i n repaua ecuw umiw ™ nocali Se alquila una hermosa y mo-
l e c ó n , 5 6 , entre Gal iano y o a n WlCO-iderna casa, sala, cinco habitaciones pa-
i i _ J _ _ - l . - U - LB I ra famil ia , hermoso hal l con lucernarlo. 
1Di«.d0' comedor, cocida de gas b¿fio ,a8» con **** comedor , a lcoba , na- comedor y demás serTicl0s> a l : 
' « o y d» P ^ „ ^ „ _ . - roc ina vas V luz e l é c t r i c a , amue- quller $250. la llave e informes al lado ¡ 
no , coema, go* y^ la cal16 * esquina a 19. Teléfono 
blado y con s í m e n t e . H a y elevador, p-nse. 7 my. 
^ V a S ^ t ^ A ^ A S A SAJÍ L A Z A R O , 
Informan . ' a media cuadra del Prado, 
Teléfono ir ¥ • n ú m e r o 12, Vedado. 
17405 "•^>4- La "ave en los bajos. 
S- ^ — 7 my. v Se p ^ ^ A A L Q U I L A R UNA CASITA, 
litaciones ^ ^ X d L - con 8ala. dos ha-
Teléfono Á ^ í ^ o 1 ^ 0 ^ ' Vedado o Habana. 
. . . A-«H)2. Apartado 1728. 
7 my. 
«n irrTn . " " ^ K C I O : SE A L Q U I L i 
« t o . e n ^ e ^ m e l o i Para alma<:én 0 ^ e p ó -
aH J° . -?unt0 .de ^ Habana. 
en 
E s o l é n d i d a v i s t a del mar y paseo. 
17144 L m _ | " T N 
1CS5 6 m 
L A C A L L E 17, ENTRE A Y B , SE 
alquilan los altos de la casa 328. con 
sala, saleta, comedor, cinco grandes ha-
í l l dé" 200 ¿ ¿ t r o s " de superficie situado bitaciones. dos pequeñas para criados. PA R A A L M A C E N O E S T A B L E C I -mlento. se alqui la un magníf ico lo-
R e c i é n f a b r i c a d o , c h a l e t d e 
e s q u i n a . Se a l q u i l a e n l a V í -
b o r a . C o n s t a de j a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , g r a n h a l l , c o m e d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , d o s b a -
ñ o s , g a r a g e , e t c . P r e d o : 1 5 0 
pesos . I n f o r m a n e n l a b o d e g a 
d e A v e n i d a d e A c o s t a y M i l a -
P A L A C I O S A N T A N A 
Zu lue t a , 8 3 . G r a n casa para fami l ias , 
m o n t a d a como los mejores hoteles . 
Hermosas y vent i ladas habi taciones, 
con balcones a l a ca l le , luz perma-
nente y lavabos de agua corriente Ba< 
13 m - : B L E S , C O N B A Ñ O Y L A V A B O D E ñ o 8 de aS1la f ™ y cal iente . Buena co-
R E P A R T O A L M E N D A R E S , U N A C U A - [ m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o ; 
de A G U A C O R R I E N T E , S E A L Q U I - • ' ° a n San tana M a r t í n . Zu lue t a , 8 3 . Ter 
I quinta de Gómez Mena y de Piedra, a 
¡ r ^ c ^ M A G N I F I C O C U A R T O . S I N M U E -
' i n f o r m e s : Compostela, 93. 
I 17301 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana. Neptnno. 2-A, 
Teléfono A-7931, altos del café Central . 
Hay e s p l é n d i d a s habitaciones, con vis-
ta al Parque e Interiores, con todo el 
confort necesaria 
14198 12 my 
' planta baja, con las comodidades siguien-
I t e s : j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cua-
1 tador, u a r t ó baño con banadera, patio L A E N M O N S E R R A T E . 1 2 7 . A L - : 
i y traspatio, t amb ién se puede ceder ja 
' planta alta con contrato si se desea. 
lefono A - 2 2 5 1 . 
In forma: Yadra. en sjan J o s é y Manr i -
que. Casa p r é s t a m o s . 
17079 6 m 
Para pasar el Ve rano , o po r e l t iem 
T O S 
17252 l e my. 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T O S 
E n la casa E g i d o . 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a « 
r i o s g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se» 
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
« T O S . 
17274 T ni y. ¿n Haban-i 194, cerca de Muralla. Es ****** * ca entador de gas, gran b a ñ o 
casa acabada de construir v por con-1 *. terraza al fondo, garaje y cuarto de " D A R A C A R R O S DE R E P A R T O DE V I 
siguiente el salón se ha preparado de ch.aiIÍ£.eur- Informan en los bajos. r veres o de otra clase se e l -
Po que se desee, se a lqui la l a casa ^S^^^^V^1^^ d e r e c r e o . C i n e s , e s e n t o n o s . r e -
V i l l a L i d i a , en e l Repar to Nogue i ra , fieren hombres solos, 
cal le de Almendares , a u n a cuadra 5 my 
acuerdo con las Ordenanzas Sanitarias. 
Informes en la misma. 
17005 7 m 
17287 
V I ¿i . LU jr. 
« a V t n l o , ^ 1 * 0 1 0 : S E A L Q U Í L A 
^ >. en el ¿ n i Para a lmacén o d. ' capac dad •' n . PUnto de la Habí Oflclos. 74 cualquier g i ro . 
ln ío rmkn ¿ B 6 ^ , ^ Santa ^ a r a y Luz. 
17443 a 0fIdos . 76. M. Valla. 
7 my. 1 
J i i ' * • • J ' C E A L Q U I L A E N INDUSTRIA 16fl, S E 
quila un de lo$ carros e l é c t r i c o s , c o n j a r d í n / gundo piso, una habi tac ión a m u ¿ b l a -
r — — Ü L ü L . ' g ^ - fflt^^SSrS. R e p a í ^ u n hermoso p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s teIéfono y lu2 
171» 
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u i u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 ind. IB f. 
S r - — ' a l u m b r a d o e l é c t r i c o , agua abundan- r \ B R A P i A , oe-o», S E A L Q U I L A R E - M . frescas y ventiladas habitaciones, 
independientes de Haban^ 194, muy ne 6 cuartos. 2 baños , sala, ves t íbu lo , i T>OB EMBARCAR A L EXTRANJERO «. m _ _ , r - . c . * ' V / gia habi tac ión con gabinete de mam- servicio esmerado y buena comida. Pre 
cerca de la calle Muralla. Son ampl í - l iveng room, comedor, pantry, 2 cuartos *- cedo unos «spléndldos altos en la t e . l e l e t o n o y COCina ÜC gas. t S t a paras, ext ia , balcón a la calle, lavabo clos económicos. Teléfono M-1315. 
8,lmos,-y ^ ^ ^ t a l 0 , s ' „ a _ d Í L m ? s - de tp- de criados y garaje. La llave en la m i s - , V íbo ra tengo teléfono ^ ' ^ e j é c t r l c a y ^ ^ J , pero $¡ ^ desea S€ r e t i r a n ^ a?oa corriente, luz toda la noche. 16060 8 my 
- coc;na de gas: ganan lou resos. m nemas t i m» i_ i T i ' í limpieza, buenos servicios. Para oflcinos 1 —MÍ 
dos los adelantos del confort y gnsto ma y an razón en Línea, Í30-'A. en 
m á s refinados, véa los y se convencerá , t re 10 y 12. En el precio se t e n d r á condiclonalm 
Informes en i a misma. Precios en pro- circunstancias y condiciones del I n - do se convenga 
Porción. qui l inato. I forman en 
1,006 • - l iRTae U m 1 17441 
ls; ganan Auv . « u s u C ^ = L i r M L T \'  buenos servicios. Para oflcinos •'• 
nente; se pueden vaciar cn^n los muebles. M u y bara ta . i eletono u hombres solos de moralidad; y otras ' I t . 
e r t e i r n o ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ ^ ^ b - j J f ^ 3 1 3 V U C l t a 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 2 1 
A N O L X X X I X 
[Alquileres 
Y i e n e d e v u e l t a 
CA S A P A R A F A M I L I A S . " t A Par i -sién.'" San Rafael, 14, entre Consu-
ilado e Industria, Habitaciones con to-
lda asistencia, esmerado servicio. Fre-
ídos mddicoa. 
16871 10 m 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , KN casa particular, a matrimonio sin 
niños o personas de moralidad, en 
Acosta, 36, altos. Habana. 
16912 3 m 
EST RAYOi ESQUINA E S T R E L L A , 
se alquilan departamentos, habita-
ciones y accesorias, todos muy venti-
lados. 
16893 8 m 
AL T O S D E P A Y R E T , P O R Z U L U E T A , habitaciones con vista al Parque 
Central, muy frescas, buenos baños y 
nada más céntrico; precios muy econó-
micos, no deje de verlas. 
14010 18 my. 
I M I N N E S O T A H O U S E 
Gran casa de huéspedes; habitaciones 
todas con mueblaje nuevo. Lavabos de 
agua corriente en todas las habitaciones 
y con balcones a la calle y ventanas 
al fresco y sus precios módicos. Vean 
la casa y se convencerán. Manrique, 
| nümero 120. 
13330 / 7 my 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. B a ñ o s fr íos y calientes. Res-
taurant , c a f é , r epos ter ía y Helados. 
Precios d ó d i c o s . Pagos adelantados o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna7' Cua-
tro Caminos. T e l é f o n o M-3569. 
I N R E G A L I A T S E C E D E U Ñ A - B Ü E -
na sala, con muebles y balcón a la 
calle, en casa de familia decente, pro-
pia para uno o dos amigos. Alquiler $70. 
Informan: Neptuno, 150. 
17117 ^ 8 m 
TT1T H E R M O S O D E P A R T A M E N T O , cOm-
%J puesto de dos habitaciones, con bal-
cón al Prado, en cincuenta pesos al mes, 
se alquila a caballeros solos o matri-
monio sin niños. Prado, 93-B, altos del 
café, entrada por el Pasaje, preguntar 
por el señor Burguet. 
16949 6 m 
" O R A D O - S A L O N . C A F E Y R E S T A U R N T . 
X Gran casa de huespedes. De Buria 
y Martínez. Habitaciones amuebladla. 
Con gran ccnfort. Para hombres solos 
o matrimonio sin niños. Precios econó-
micos, desde fl.50 en adelante, con ser-
vicios de baño, frío y caliente, agua 
corriente en todas las habitaciones, co-
midis a la criolla, española, a la car-
ta. En esta casa encontrarán todas las 
comodidades que deseen. Exclusivo ele-
vador Otis. Prado, 85. esquina a Virtu-
des. Teléfono A-9106. 
17311 13 ¡m 
v C A S A P A R T I C U L A R , D O N D E NO 
hay inquilinos, se alquila una ha-
bitación, interior, amueblada con todo 
el servicio y comida, propia para una 
o dos personis. Reina, 131, primer pi-
so, derecha. 
1713S 7 m , 
S" E S O L I C I T A U N S O C I O D E C U A R T O en San Ignacio, 106. que camoie re-1 
ferencias y pague $6 m \ adelantado. 
Buena habitación; pregunte por García; , 
de S a 10 p. m. 
17222 • 6 m ' 
B r e s ü n House, Crespo, n ú m e r o 9. Her-
moso edificio absolutamente nuevo, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, compuesto 
de cuatro plantas con amplios corre-
dores y recibidor en cada piso; ascen-
sor Otis . Habitaciones amplias y muy 
frescas, muebles absolutamente nuevos., 
E n la misma se alquila la planta ba-
j a , propia para cualquiera industria 
o d e p ó s i t o . Mide cuatrocientos veinte 
metros cuadrados. 
16625-26 6 my. 
E A £ Q Ü I L A U N A H E R M O S A H A R I -
tación con balcón a la calle «n casa 
de esquina, para hombres solo». I n -
forman en Neptuno, 177. 
17350 6 my ' 
I V I E R A H O U S E , H A B I T A C I O N E S Y 
departamentos amueblados, con ser-
vicios privados, agua caliente y fría y 
casa acabada de construí». Lamparilla, 
número 64. 
17394 9 my. 
EN 25 P E S O S S E A L Q U I L A H E R M O S A habitación a caballeros decentes, en 
Sol, número 52, altos. 
17391 6 my. 
EN T0 P E S O S S E A L Q U I L A U N D E -partamento de dos habitaciones, co-
cina y demás servicios, y derecho al 
uso de la sala y la saleta amueblada, a 
personas de moralidad, que no tengan 
niños. Escobar, 176, casi esquina a Rei-
na, y o tenemos niños . i 
17398 7 my. 
O personas de moralidad, sin n iños ; ca 
sa moderna, muy fresca y con todo ser-
vicio. San Juan de I>ios, 3. Teléfono nú-
mero A-9595. 
17413 my 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
0 tac;ón, bien amueblada en casa de 
corta familia española. Hay teléfono, | 
y demás comodidades; pudiendo estar co-• 
mo en familia. Monte, 300, altos. 
17439 6 my. | 
IJT A B I T A C I O N E N C A S A D E F A M I -. X lia, luagnífico baño y mucha luz, 
1 ropia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Concordia, 3. primer piso, en-
tre Amistad y Aguila. 
17051 « my.^ 
RADoi 87, A L T O S , S E A L Q U I L A una 
habitación interior, en $32 
SE A L Q U I L A U E S P L E N D I D A S Y fres-cas habitaciones, para uno o dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
cate, 86, altos. 
17015 12 m 
A K T F . S Y O F I C I O S 
17097 10 m 
A (.11AR, » , A L T O S . HAY H A B I T A -ciones de 20, 25 y 30 pesos, con y 
sin muebles, y comida ordinaria y ve-
getariana. 
16966 6 m j 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , P A -ra uno o dos hombres, que sean muy 
formales, de mucha moralidad, tiene 
muy buen servicio y luz eléctrica. I n -
formes : Gloria, 34, bajos. 
17098 16 m 
SE A L Q U I L A UN CUARTO A HOM-bre solo o matrimonio sin niños, en 
San Rafael, 104, bajos; es casa particu-
lar. Informan en la encuademación. 
17050 5 my. 
C U A L Q U I L A N E N LO MEJOR D E L A 
O Habana, dos hermosas habitaciones 
altas, independientes, juntas o separa-
das, con luz eléctrica, llavín, teléfono y 
servicios sanitarios completo San Nico-
lás, 203, altos, antiguo, entre Monte y 
Tenerife. 
16274 0 my. I 
EN CASA D E F A M I L I A P A R T I C U L A R y a caballeros solamente, se alquila 
una habitación amueblada, con baño y 
espléndido servisio sanitario. Neptu-
no, 164, segundo piso. 
17143 7 my, 
A R R E G L O D E S O M B R E R O S 
E l Tal ler Especialista de Lampari l la , 
39 , es el ú n i c o en l a Is la cuyo pro-
cedimiento moderno garantiza un buen 
trabajo. Recordamos nuestra especia-, 
lidad en pajil las finos, j ipi japas y en-j 
gomado de sombreros de s eñora . Lle -
ve usted su j ip i japa y q u e d a r á agra-
dablemente sorprendido de un traba-1 
jo que es exclusivo de esta casa . 
^4'.!0 19 m 
J ZAY'AS, E S M A L T A , BARNIZA Y DO-ra. Compone y enrejilla muebles, 
trabajos de . carpintería a domicilio 
Cuando necesite em^asar sus muebles aví 
seme y quedará complacido. Ordenes: Ba-
ños, 2, primera. Vedldo. 
17460 11 my. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
M . R 0 B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a j a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d « 
15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t re s a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
B l KNOS L I B R O S : C O L E C C I O N D E autógrafos y pensamientos de lo 
más eminente de Cuba, 40 cts. Corres-
pondencia comercial en inglés y espa-
ñol, 40 centavos. Magia negra con los' 
sueños explicados, arte de echar las car-
tas y la correspondencia secreta, 20 cen-
tavos. Los pedidos a: M. Bicoy, Obispo, 
31 y medio, librería. 
16947 6 m 
A V I S O S 
D E A X B Í A L E S 
E n 0 'Rei l ly , 72, altos, entre Vi l le -
gas y Aguacate. Hay habitaciones des-
de 15 hasta 20 pesos, ú n i c a m e n t e pa-
ra hombres solos. L lav ín , j ard ín , bri-
sa, etc. Indispensable antecedentes y 
Se venden terneras y cerdos. Informan 
en la Quinta Palat ino. Cerro. 
C 3C70 3d-4 
SE V E Í Í D E U X P A S A J E D E S E G U X -da, por no poderse embarcar su due-
ña, para España para el dfa 30 de ma-
yo. Dirigirse a Romay, 47. Jul ia de Me-
sa. 
17479 ' 7 my. 
C H I V A I S L E Ñ A 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y mis gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hov mismo 
I'ida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lfizai o. Habana. 
dos meses fondo o fiador. 
1709C 6 m 
ALQf l L O VLNT1LADAS Y COMODAS habitaciones; todo nuevo y limpio, 
agua corriente, buen baño, telefono. E n 
la casa hay comida si se desea. Neptuno, 
183, altos. 
17172 9 my. 
Se vende en ?12 una magnífica chiva, 
raza isleña. Porvenir, letra A, entre San 
Francisco y Milagros, Víbora. 
1C70S 7 m 
LA M P A R I L L A , 74, S E A L Q U I L A UNA habitación a hombres solos, «s fres-
ca y saludable. 
17133 6 m 
H O T E L R O M A 
O F I C I N A S A L T A S 
se alquilan en Obrapfa, nfimero 23. 
17294 9 m 
S^ Í T A L Q L I L A Ü N A H A B I T A C I O N gran de y hermosa, en Suárez, nümero 97. 
17381 7 my. 
Este hermoso y antiguo edificio ba sido 
completamente reformado. Hay en é! 
departamentos con bafios y demtta ser- i 
Ticlos privados. Todas las hahitaclone-s i 
tienen lavabos de agua corriente Su i 
propietario Joaquín Socarrgs, ofrece a , 
las familias estables, el hospedaje más i 
serio, múdico y cómodo de la Habana ' 
Teléfono: A-9268. Hotel liorna; A-IOW 
Quinta Avenida. Cable v Telégrafo "Bn- ; 
motel." 
S~ E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S amue-bladas a hombres solos o matrimo-
nio sin niños, en Suflrez, 3, altos, cor-
ea do Monte. 
170.¡9 1 in. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A_9158. Con todas 1 
comodidades y precios económicos, ser, 
vicio privado en todas las habitaciones 
T agua caliente, buena comida, l i ra , 
ña Hermano y Vivero. 
10424 27 my i 
P R A D O , 1 1 3 
Gran casa de Huéspedes de Miguel 
Monzó. En esta casa de reciente recons-
trucción, se alquilan habitaciones y de-
partamentos con toda asistencia, con 
muebles o sin ellos. Especialidad para 
familias estables Casa de estricta mora, 
lidad y esmerado servicio. E n la misma 
se admiten proposiciones por su amplio 
zaguán. 
16364 20 my. 
EN PRADO, 123, ESQUINA, SE A l -quila habitación amueblada, para 2 
caJballeros. Han de comer en la 
Buen trato, limpieza y moralidad. Pre-
cio $50, cada una. 
16957 10 m 
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q l ' I I i A a caballeros solamente .ina habita-
ción con balcón a la calle y otra Inte-
rior, construcción moderna; propia para 
quien desee estar erca de su oficina. Ite-
íerenclas. Oficios, 16; entrada por Lam-
parilla 
17:189 Vi my. 
Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O y un departamento CODipiieHtOii de 
sala, saleta y cuarto, en lo mejDr de la 
Habana. San Lfl/.aro, 221, esquina a (íer-
raslo, con balcón a la calle. Se piden 
referencias. 
i72u> b my. 
E A I i U L I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas, a hombres solos 
o matrimonio solos. Cuarteles, 7. 
17233 7 my. 
( J E ALQtILÁN T R E S C L A R T O S CON 
vj hermoso balcón, a dos! calles, luz 
toda la nothe, limpieza, casa nueva, a 
la acera de la brisa, una con agua co-
rriente, a 35 i esos, a caballero de for-
malidad o matrimonios. So p,'den refe'-
rencias. Tercer piso, escaleras con 'bue-
nos descansos. Se admiten dos en un 
cuaito. Informan en el primer piso. Te-
nante lley, 76. ^ 
17444 8 my. 
IT'N CASA D E F A M I L I A SE A I i Q U I L A 
l l / una habitación a hombres solos o 
iii;if rimonio. l íevil lagigedo, 45, altos. 
17452 <i my. 
P E AI.QI ILAN í H A B I T A C I O N E S , E N 
O el 2o. piso de la casa Monte. 40 y 
medio, trente al Campo de Marte. Ita'-
zón en la barbería do los bajos 
17033 7 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
Habitaciones muy ventiladas y muy ba-
ratas Kodeado de todas las líneas de 
los tranvías de la Ciudad. Cuatro Ca-
minos, frente a' Nuevo Meroado Abo-
nos de comida. Pagos por adelantado o 
fiador. Baratísimos. Teléfono A-8825. 
17368 2 jn 
O K A L Q U I L A I NA HA B I T A C I O N I N -
O terior, baja. Aguacate, 70; precio: 
?22. 
17305 7 my. 
"\TAN RIQUIS, 1S5, casi es<nilna a Rei-
I T X na. se alquila un cuarto con un za-
guAn. Se presta para un sastre. 
17257 0 m 
S Í A L Q M L A I N A ~ I I A B I T A C I O N , " A 
KJ hombres solos, vista a la calle, en! 
Aguacate, 47, altos. i 
17826 tím 
Q E S O L I C I T A N DOS SOCIOS, P A R A 
KJ una hnliitación, que sean honrados, i 
cada uno 12 pesos. Î o se admiten mne-{ 
bles; que sean jóvenes. Informa: calle 
Aguila. 178. Rastro. , 
noy) 5 m 1 
Q E A L Q L I I . A N AMPLIAS Y V K N T I L A -
O das habitaciones, frente al piirquo 
de Medina, a media cQSilca de los tran- ' 
vías, casa de moralidad. Informan: ca-' 
lie D, número 217,. entre 25 v 27. T e - ' 
léfono F-4289. I 
17201 ^ _ 8 ra I 
| ? N CASA~ D E F A M I L I A DE MORA-' 
H J lidnd, se alquilan dos habitaciones, 
con o sin muebles, a c^'f-ller^s o uta-i 
trimonio sin niños. Escobar, Í0. altos, i 
ICÍWO 7 m 
E l viernes, 5 del corriente, a las dos y 
media de l a tarde se r e m a t a r á n en la 
calle Aguiar , 105, en casa de los se-
ñ o r e s Crande , 20 .000 yardas franelas 
en colores; 3.000 í d e m id. bat i s tas ; 
604 , í d e m id . , cas imir; 2 2 1 ; í d e m i d . , 
G e r g a ; 34 cortes cas imir ; 1470 y a r -
das dri l , 100 D , en estado de a v e r í a . 
R . V a l d i v i a . 
17162-63 6 my. 
cuentran todos los títulos y anteceder ( 
tea de los bienes a disposición de K 
que quieran examinarlo--» 
Los referidos bienes estíin en el put 
blo del término municipal de Cifulente 
partido judicial de Sagua la Grande, c 
la provincia de Santa Clara y son: 
Casa numero cuatro de la calle de In 
dependencia, con una superficie de setc 
cientos cincuenta y cuatro metros cua-
drados y seiscientos treinta y siete mi-
límetros, que ha sido tasada en mil se-
tecientos cincuenta pesos. 
Casa número seis de la propia calle, 
tasada en mil setecientos cincuenta pe-
sos, con una superficie de seiscientos 
setenta metros setecientos ochenta y 
ocho mil ímetros. ,, ^ 
Casa número catorce de la calle ae 
Matanzas, con una superficie de doscien-
tos treinta metros, ciento treinta milí-
metros, cuadrados, tasada en mil quinien 
tos pesos. . • 
Casa número veintiuno, de la calle ae 
LWbertad. tasada en cuatro mil pesos y 
con una superficie de quinientos tres 
metros trescientos setenta y tres milí-
metros cuadrados. 
Casas señaladas con los números ocho 
y ocho y medio de la calle de República, 
que constituyen una sola finca a los 
efectos del registro, con una saperficle 
de setecientos setenta y seis metros 
seiscientos treinta y dos mil ímetros , ta-
sadas en mil quinientos peso». 
Sitio de labor denominado Santa Ca-
talina, de tres y cuarto caballerías de 
tierra, o sean cuarenta y tres hectáreas, 
sesenta y un áreas y cincuenta centlá-
reas, tasada en cinco raü pesos. • 
Solar situado entre las calle Juan Bru-
no Zayas, Independencia, Habana y Lí-
nea, con una superficies de mil cuatro-
cientos treinta y ocho metros cuaoVados, 
tasado en novecientos pesos. 
Solar situado en la acera norte de la 
calle Juan Bruno Zayas, haciendo es. 
quina a la calle Habana, con una su-
períicie de mil doscientos noventa y dos 
metros cuadrados, tasado en novecien-
tos pesos, haciéndose constar que se 
transfiere al comprador solamente la ac-
ción y nerecb0 al misino Por no tener 
t í tulo de propiedad de él . 
Habana, 3 de mayo de 1921. 
Regla Rodríguez Landin, por sí y co-
mo tutora del incapacitado Antonio Ro-
dríguez Landin, Marta Manuela Rodrí. 
guez Landin, Nico lás Rodríguez, María 
Rodríguez Landin, doctor Francisco Fer-
nández González, Josefa Rodríguez Lan-
din, Alberto Peón, Ramón Rodríguez 
Landin. 
173G0 " * y 5 
C R U D O 0 T 0 R D E P E T R O L E O 
" M U N C I E " 
v e n d e u n o d e 3 0 H . P . , Com_ 
ieto, c o n p o l e a d e f r i c c i ó n , com-
p r e s o r , e tc . , e t c . , d e m u y p0CQ 
u s o . 
M O T O R d e 2 H . P . . 2 2 0 tr i fás i . 
c o , d e m u y p o c o u s o . 
M O T O R d e 1!2 H . P . , 2 2 0 t r i fá -
s i c o , a l e m á n . 
T e n e m o s e l m a y o r sur t ido d e m a -
q u i n a r i a d e p a n a d e r í a , m o l i n o s de 
c a f é , m o t o r e s d e g a s o l i n a , etc. , 
e tc . 
J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a , 2 1 . T d A - 6 1 9 2 
C 36S7 8d-4 
SE V E X D E UNA MAQUINA D E COR. tar ropa, otra que hace grupea d« 
arforzas, otra de ribetear y un automó-
vil Overland, cinco asientos, tipo 83, 
Puede verse en Villegas, 88 y 90. 
1737 13 my. 
100 H . P . Se vende un soberbio motor 
marino. S tandard , de cien caballos, 
seis cil indros, con grupo e l e c t r ó f e -
no de 1 kw. y tablero, con bombas 
de achique y c i r c u l a c i ó n , tanque de 
aire, etc., cuyo valor es de diez mil 
pesos. Se da por 4 .500 pesos, g a n a , 
t izado. J o s é A . L loréns , Apartado nú" 
mero 203 , C I E N F U E G O S . 
16650 6 my. 
L . B L U M 
Rec ib í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 loros Holstein, 20 toros y va-
cas " C e b ú , " raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S . 149. T e l . A-8122 
V F ! ? " ^ 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Esplendidas ha'Jltu-
clones con toda asistencia Znlueta 36. 
esquina a Teniente Kev Telefono A-162.S 
SE A L Q U I I i A UNA VENTÍÍADA'~SA-la *>n balcón a la calle y dos ha-
bitaciones con lavabo de agua corrien-
ta¡, con o sin muebles, en casa particu-
lal \ Manrique, 123, segundo piso. 
1724 6 my.. 
T T E D A O O . A i . o r n . A i : . ' C U A R T O 
T a hombres solos o uiatrimonio sin 
^ií íos: entra ''id^p^ndiente. Calle 8' 
nfimero 37. • i 
17483 7 my. | 
T ^ E D A D O : L I N E A , NUMERO l l ,~ALTOS, 
— C A N R A F A E U , 144, E N T R E (íERVA- V entre H v G. casa de respetable 
r O sio y üelascoafn. habitaciones m iy familia, se alquilan dos iKibitaciones con 
todo servicio o sin, propias para matri-
monios o dos personis. Se loman y dan 
reterencias. 
17387 11 my-
ventiladas, con agua corriente; casa míe 
va: se cambian referencias. Telefono 
A-0857 « 
17157 * 6 my. i 
T> IARR1TZ: ( . K A N CASA DE IIUKS-
jL> pedos. Industria, 124. Se alquilan 
habitaciones con toda asisten-las: pre-' 
cios medicos. Abonados a la uiesa. 22 
pesos ni mes. 
5̂411 12 may. 1 
\ ^E1>AI)0, SK A L Q U I L A UNA H A B I -tación may ^nti lada, propia pura 
chauffeur, que puede guardar allí su 
máquina. Informan en la misma; precio 
$2'!. Calle 37 entre 1 y 6. 
1711:) 7 tay. 
" L A C R I O L L A " 
d2 M A N U E L V Í Q Ü E Z 
UIIAIN' USTABLO L»E UUUIÍAH do i ^ E C I l E 
Se ba trasladado a VelUvquc;:, nnmero 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-48I0. 
Burras criollas, todas del pafs, con 
servicio a domicilio o en e¡ establo a to-
das horas del día y de la nr»..>je, pues 
tengo un servicio espacial de mensaje-
ros en bicicleta nara despachar las ór-
denes en seguida que ae recejen. 
Tengo sucursales en Jestfj del Mon-
te, en el Cerro, en i»l Vedado, calle \ 
y 17, y en Guanabncun. calle Mfiximo 
iñtaékt nfimero 100, y en todos los ba 
rrios de la Ilaban.i avisando al telefo-
no A-4S10. que Cr servidos Inmedia-
tamente. 
R E M A T E 
Por el presente se anuncia que el día . 
treinta y uno de mayo del corriente año, 
a las dos de la tarde, en la Notaría del 
señor docto¿ Mario B . de Bojas, Aguiar 
ciento uno, en la Habana, se rematarán 
las propiedades que luego se dir&n, ta-
sadas en las cantidades que se expresa-
ran y sujetándose dicha subasta a las 
siguientes condiciones: 
Primera: no se admitirán posturas que 
no cubran la totalidad de las cantidades , 
en que ha sido tasada cada casa. 
Segunda: los abajo firmantes se r e - j 
servan el derecho de aprobar o no la 
subasta, debiendo comunicarlo dentro de 
los tres días de celebrada ésta al que 
resultare mejor postor, quien deberá 
comparecer a otorgar la escritura co-
rrespondiente ante el mismo notario a n . 
te quien se verificare el remate, dentro | 
de los dias siguientes a la referida no-
tif icación, siendo de eu cuenta los gas 
tos de escritura. 
Tercera: para tomar parte en la subas-
ta deberá depositarse en poder del no-
tario antes citado el veinte por ciento 
de la tasac ión de la casa o casas por 
las que se proponga hacer oferta pu-
diendo el postor hacerlas por ia lotan-
dad de los bienes, o por la parte que 
estime conveniente adquirir, aun cuando 
fuere una sola, con excepción de las ca-
sas números cuatro y seis de la calle 
Independencia, que no podrán adquirir-
se por separado y las casas números 
ocho y ocho y medio de la palle Bepu-
biiea, asi como ios solares situados uno 
entre las calles Juan Bruno Zayas, I n . 
dependencia, Habana, y Línea, y el otro ! 
en la esquina norte de la calle Juan 
Bruno Zayas y Habana, que tampoco se 
subastan aisladamente. 
Cuarta: el expresado depósito será de-
vuelto en el acto de la subasta a todos 
los postores excepto a aquel que hubiere 
hecho las mejores proposiciones que se 
estimará que deja la cantidad depos^j.-
da por cuenta del precio ofj:«cido y pa-
ra responder a los perjuicios en el caso 
de que requerido en la forma antes di-
cha, no pugare el valor de lo que ee le 
hubiere adjudicado, en el plazo de diez 
días, debiendo estimarse que por el he-
cho de comparecer a la subasta acepta 
todas estas condiciones y la de que tales 
perjuicios ascienden a la cantidad depo-
sitada. 
Quinta: L a finca rúst ica Santa Cata-
lina está arrendada por contrato que de-
be respetar el comprador y que puede 
verse en la citada notaría, donde ee en-
M A Q U I N A R I A 
SE V E N D E : UNA MAQUINA D E plan-char, en la calle de San Cristóbal, 
17, esquina a Recreo, Cerro. Su precio, 
$275. „ | 
17504 9_m_ 
IM P R E N T A : VENDO UNA MAQUINA de rotación Marinoni, en buen esta-
do, en poco precio. Titulares de metal, 
letras de madera, letra corriente, un 
motor trifásico, galeras, etc. San Miguel, I 
30, Habana. 
17418 13_,ny-_-
AQUISTARIA. S E V E N D E UN güijir' 
che oompleto, con más de 50 metros j 
de cable de acero, y siete carros o va-
gonetas de volteo para piedra, arena o 
c a r t ó n ; siete tubos de concreto de 1.20 
metros de alto, por un metro diámetro; i 
un lote de cadana Link belt, número 5,1 
compuesto de unos 150 pies y un lote de! 
angulares planchuelas, de dos pulgadas! 
y cambia vías . Informan en Empedrado, 
^4. Departamento 20. Departamento nú-
mero 26. Teléfono M-2317. 
17448 7 m y . ^ 
S~ E V E N D E N V A R I A S C A L D E U A S V E B -ticales, desde 300 pesos. Kecortado-
res, desde $1.500; tornos de 13" y 14", 
modernos, desde $700; taladros vert ida, 
les, desde $115; seguetas mecánicas, des. 
de $9S; sierras siní ines, desde $140; 
cepillos para madera, de 16", 20" y 24", 
desdo $350; fraguas oortátiles, desde $25. 
Pueden verse en Empedrado, 7, Te lé , 
fono A,8366. Apartado 058, de 8 a 12 
y de 2 a 6. 
16S31 7 my. 
SE V E N D E UN MOTOR D E G A S O U -na, de 2 H. P-, con magneto y pila. 
Lamparilla, 74. Informa el portero. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SI V I K N E A NEW Y O R K , V I S I T E E L restaurant "Sevilla," en el 31 West, 
65 St. Pregunte por Perelra y García, 
13'JC1 11 j l 
TR E N DE CANTINAS, A PBEOIOS convencionales, se reparten cantinas 
a domicilio; buena comida; no equivo-
carse. Cuba, 9. 
13242 g my. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 03. Tel. A-8978 y A-4209 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-SHNL 
Estas tres agencias, propiedad de Hlpfl-
lito Snárez. ofrecen al público en fu-
neral un servicio no mejorado por nía* 
guna otra agencia «Uaponiendo para ello 
de completo matetu»! de tracción y per-
sonal Idóneo. 
4703S M • 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 pies d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , but t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " e n p a n e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n i a , 4 4 1 . H a b a n a . 
"VIENDO DOS A P L A N A D O R A S NUEVAS 
v y dos usadas, marca Bufallo, dlee 
toneladas. Máquinas y calderas de va , 
por, desde 10 a 400 H. P. Dos taladro* 
radiales, Recortadoras de 16" por 16" y 
28" por 28". Tornos, desde 12" a 36" 
Varias plantas portáti les de vapor y de 
gasolina y petróleo, para fuerza motriz. 
Tanques de distintas capacidades, hasta 
un milI6n y medio de galones. Nuevo y 
de uso. Trato directo Franco y Puerta. 
De 10 a 11 de la mañana y de 3 a 5 de 
la tarde. O'Rellly 9 y medio, Peparta-
mento 14. 
16175 6 my 
P R O D U C T O S D E L D R . M O N O , 
D E P A R I S 
A G U A M O N O 
P O L V O M O N O 
C R E M A M O N O 
L O C I O N M O N O ! 
M A R E T A ( p a r a l a s m a -
n o s ) M O N O ! 
F L O R D E R O S A S M O N O , 
D E P I L A T O R I O M O N O 
L E C H E D E A L M E N D R A M O N O l 
R e c o m e n d a m o s a l a s 
d a m a s e s to s p r o d u c t o s 
" M A I S 0 N P I P E A I T 
N e p t u n o , 7 6 . T e L A - € £ > « , 
C 3688 ind 4 
S u s c r í b a s e a l D l A R i ü D E L A M A -
R I N A y a u ü n c i e s e en el D I A R I O D « 
L A M A R I N A 
C O M P R A S 
Se compran y venden casas y solares 
en todos los barrios y Repartos , siem-
pre que los precios no sean exagera-
dos. Se facilita dinero en hipotecas, 
en todas cantidades. Of ic ina: Monte, 
19, altos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
13;M7 13 my. 
C A > A S Y T E R R E N O S " 
Se compran, que cuyos precios no sean 
exagerados en la Habana y sus Re-
partos; se facilita dinero en hipotecas 
sobre las mismas a inOdico interés. In-
formes gratis: Real State, Aguacate, 39. 
A-9273. De 9 a 10 y de 2 4. 
17230 17 my. 
C A S A S Y T E R R E N O S 
Compramos y vendemos casas, chalets,. 
fincas y solares. Tenemos más do cin- i 
co propiedades en venta. Lotes de terre-', 
no en Bahía y otros con ferrocarril pa-! 
ra industrias. Cuban and American B. j 
C. Compostela, 47, altos. A-8067. 
17248 5 my. j 
COMPRO UNA UODECA D E DOS A tres mil pesos, en cualquier (barrio1 
de la Habana, prefiriendo tenga telé- I 
fono. Trato directo con el vendedor. No ¡ 
quiero corredores. Apartado 2343. 
17010 5 m 
C K D E S E A A D Q I I R 1 R , ~ E N E L B A . 
O rrio del Cerro y cerca de Tulipán, 
una casa cuyo valor no pase de si( te j 
mil pesos. Trato directo con su diuno.' 
Informa: A. Quintana. Calle 21, número 
456. interior Vedado 
1G677 6 ab 
cade. Jardines, portal, sala, gran ha l l , 
comedor, dos cuartos de b a ñ o , garage 
cinco habitaciones ( u n a a l t a ) , e t c é -
tera. Se da s ó l o en $18.000, admitien-
do una parte en efectivo y el resto 
en facilidades de pago (mensuales o 
en la forma que quiera el comprador) . ! 
D e ñ o : M . Molina Armendi, Avenida 
de Acos ta y Milagros, bodega; de 8 
a 12 de la m a ñ a n a . 
1T2T9 7 my-
\ T E N D O C A S A S A N L A Z A R O , " S A L A . ! 
Y saleta 3 cuartos, de un alto, 23 
mil pesos y una esquina, en $20.000, con 
un solo recibo. Virtudes, 1. Señor Mato. 
174S8 8 my. 
A C E D A D O : E N L A P A R T E M A S A L -
V ta, en la calle 8, el número 200, en-
tre 21 y 23, se vende esta bonita casa, 
compuesta de jardín, portal, sala, come-
dor, dos hermosos cuartos, un bonito 
cuarto de toafio con agua caliente y co-
cina, toda de cielo raso, mas dos gran-
des cuartos y un completo cuarto de 
baño en la azotea, propio para dos fa-
milias. Puede verse todos los d ías des-
pués de las 12. Precio $16.500. Puede 
dejirse lo que se quiera en hipoteca. 
Para más informes: Modesto Torre. B a -
zar E l Sol. Manzana de Gómez. 
17508 7 m 
A |82 M K T K O , E N L A C A L Z A D A D E L Vedado, se vende la casa número 157 
y 1.7.1; tiene B33 metros superficiales; 
compuesta de gran sala, comedor, 5 ha_ 
bitticiones amplias, portal, jardín, za_ 
guan, cocina, baño y demás servicios 
sanitarios. Informan: OTarHil y Fuen, 
tes. Keparto Columlbia, taller de ca-
rros. 
1G402 5my. 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
Compro casas y solares en Jesús del 
Monte y la Víbora. Cerca tranvía; pa. 
ra clientes míos, trato directo Figuras, 
78. Teléfono A-6021-, de li: a 9. Manuel 
Llenín. Corredor con licencia. 
Compra casa chica, dnndo un bono del 
Banco Español, de $1.380, ganando el 0 
por 100 interés y el resto doy en efec-, 
tlvo. Figuras, 78 Teléfono A_6021; de 12 
a 0. Manuel Llenín. 
16083 5 my | 
COMPRO L N A ESQl INA, N L E V A , E N calle comercial, de cincuena mil a 
leaenta mil pesos. Aguila, 104. Teléfo-
no M-3261. Mato. | 
17146 ^ 8 m ^ | 
Se compra una casa en las siguientes 
calles: Neptuno, de Gal iano a Belas-
c o a í n ; B e l a s c o a í n de S a n Miguel a 
Z a n j a ; Galiano, de Re ina a Concor-
d i a ; cuyo costo no ebeeda de 4 0 mil 
pesos, reconociendo la mitad en hi-
poteca. T e l é f o n o A - 5 1 5 4 ; de 7 a 
10 p. m 
I6ín>5 
V a l e l a p e n a i n v e s t i g a r e s ta e x c e p -
c i o n a l v e n t a . U n c h a l e t c o n s u 
j a r d í n a l r e d e d o r , p u n t o a l to y s a -
no , c o n s u h a l l , c o m e d o r , s a l a , 2 
c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a , c u a r t o p a - ! 
r a c r i a d o s y g a r a g e , c o n m i l c i e n - | 
to c i n c o v a r a s d e t e r r e n o , á r b o l e s 
f r u t a l e s , p u n t o a l to y s a n o . C o s t ó 
c o m o $ 3 0 . 0 0 0 . S e d a e n $ 2 3 . 0 0 0 . 
T r a t o c o n s u d u e ñ o , d i r e c t o , e n 
L u y a n ó , n ú m e r o 2 7 . 0 . B í t c h a m . 
T e l é f o n o 1 - 3 0 2 8 . 
Esto sí es ganga: Vendo directamen-
te ocho accesorias de esqina, en la 
V í b o r a , f a b r i c a c i ó n de ladrillo, por-
tal, dos habitaciones, cocina, inodoro 
y patio cada u n a ; rentan a $25, o 
sea $200 todas. Se venden solamente 
en $7.000, al contado y $7.000 en hi -
poteca a l ocho por ciento anual . L o s 
$7.000 le producen todos los meses 
casi 150 pesos, después de pagar con-
tr ibuc ión e intereses. D u e ñ o : M , Mo-
l ina Armendi, Avenida de Acosta y M i -
lagros, bodega, V í b o r a . De 8 a 12 de 
la m a ñ a n a . 
. . 17278 7 my. 
SE V E N D E ETT MODICO P R E C I O USA casa nuevi, en la calle Octava, eu ¡a 
Víbora, a media cuadra del tranvía, com 
puesta de sala, gabinete, tres cuartos 
bajos y uno alto, salón de comer, patio 
y traspntio, servicio de criados, etc. 
Renta 100 pesos mensuales, prscio 12 
mil quinientos pesos. Y también se ven-
de otra casa, construcción reciente, en 
la calle Concpeción. en el mismo barrio, 
a una uadra del tranvía, y coinvuesta 
de sala, saleta corrida, tres grandes mar 
tos, uno de baño, moderno, patio y tras-
patio y 'orvicios y cuarto da criados. 
Renta cien -pesos mensuales. Precio 
8 mil posos. Informan en Malecón, 6, a l -
tos, de 2 a 4. 
17219 10 my. 
DE I N T E R E S GBHKRAü: TODO E E que de^ee comprar finca uroana o| 
rústica, así como adiiuirir o deshacerse 
de algún estiblecimiento. sea del giro 
que fuere o necesite dinero en hipoteca, | 
con módico Ínteres, puede pasar por i 
esta oficina, sfcguro que serü satisfe-1 
cho en sus aspiraciones. Informan: Pra- ; 
do, (¡4; de 9 a 11 v de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 
_J(;i)(!l 12 m 
A ' K D A n O : SK V E N D E , A C A B A D A DE 
V fabricar, lujosa ca»a, jardines, por-
tal de granito, pisos de mármol, com-
puesta de recibidor, hall, sala, lujoso 
! comedor, seis cuartos, dos baños fami-' 
i l la , garage, pantry, cocina, dos cuar-l 
tos» «"CiadoN, vs'viclos 'dem y un gran i 
¡ t erreno ai lado; a precio de moratoria.! 
I E n 85 mil pesos; antes de comprar vea 
, t-sta casa que estfl en B, entre y 29. 
i E n la esquina informan; dejo dinero 
en hipoteca. M-2705. 
i 17352 11 m y. | 
EN ITS PKSOS A E Q U I E O UN C H A L E T terminado de fabricar; vale 40.000 
pesos y lo vendo en 20 mil. Se compone 
; de dos plant as, sala, saleta, comedor, 
, seis espaciosas habitaciones con agua 
corriente, tres ibaños y tres servicios, 
garage, jardín, dos terrazas. Informan 
en el niismo. Avenida de Acosta y O d a - , 
va; a todas horas. Teléfono I-l<<73. 
17390 7 my. 
SU V E N D E : E N XtA VIBORA, l NA C A -sa de cantería, ladrillo y cielos rn_ 
sos Tiene jardín, portal, sala, 5 cuar-
tos, comedor, galerín, 2 bafios para fa_ 
milla y uno para criados, cuarto de cria , 
do, traspatio, entrada para automóvil, ] 
agua caliente, etc. Juan Gilbert. Haibana, i 
35. Notaría. i 
1C2S0 6 my ' 
PE G A D A A I.A C A L Z A D A D E I A Ví -bora, cali? de Delicias, nümero 53, i 
casi esquina a Concepción, vendo una i 
casa moderna, sala, antesala y tres ha-! 
bltaclones y sus servicios; precio $5.700' 
pesos; puede rentar 60 pesos. Su dueño, I 
de 4 a 6 al -9172. 
170G3 6 my. 
E S Q U I N A C O N B O D E G A 
E n $2.200 casa esquina, tiene bodega, 
antigua; renta $24, con contrato, 8X21 
metros, madera y teja, pisos cemento 
üuanabarwa. Fitcuras. 78; de 12 a 9. 
A-(Í021. Manuel Llenín. 
10248 6 my 
EN E X V E D A D O : DOS GRANDES T modernas casas con todos los adelan-
tos y comodidades; garage, etc., muy car-
ra de 23. Se venden muy baratas, de-
jando la mitad en hipoteca o permután-
dose . por terreno. Suárez Cácere», Ha-
bana. SO. 
C 3674 4d-4. 
" B U E N O S N E G O C I O S 
Se vende una casa a una cuadra de Be-
l a s c o a í n : sala, comedor, tres cuartos, 
toda de cantería Admite alos. $8.500. Ve-
ga, Someruelos, 8; de 12 a 3. 
Vendo casa antigua. Vedado, entre 6 y 
8» Jardín, portal, sala, comedor 5 cuartos 
pantry, un cuarto de criados; puede ha-
cerse garage 2S.00O pesos, dejando 12 
mil pesos en hipateca al siete y medio 
por ciento. Vega, Someruelos, 8; de 12 
a 3 de la tarde. 
A LOS P R O P I E T B I O S V C O M E R C I A N . , tes: SI usted desea comprar o ven_ 
der su casa o establecimiento con la de, 
bida reserva, le gestionaré lo que desee; 
hablo sólo con interesadoe. Escríbame a: 
Castillo, 43. C. Suárez. Teléfono M-4435. 
10779 15 m 
EN E L C E R R O , CANOA V E R D A D , ven-do una cesa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
da de mamposter ía; en $5.000; precio de 
moratoria Informes: Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. L a s C a -
ñas. 
16996 17 m 
CASA B A R A T A : RE V E N D E , O A L L X de Luco, sala, saleta, 2 cuartos, p*-
tío y traspatio; renta $60. Otra en L*-*-
ton en $11.000. Una en Animas, en $24.000. 
Informarán en Prado, 04; de 9 a 11 7 
de 3 a 5. J . Martínee. 
16961 12 m 
GA N G A ; S E V E N D E UNA CASA D E madera, construida con sala, come-
dor, 4 dormitorios, cocina, cuarto difi ba-
ño, servicios sanitarios y portal. Infor-
man : Marqués y Montero. Agua Dulce 
y 10 de Octubre. Teléfono A-5544. 
17291 7 my. 
Ganga: dos casas antisruas, mamposte-
ría y azotea, a inedia cuadra de la calza-
da del Monte. Las dos en 14.000 pesos. 
Pueden rentar con alquiler módico 150 
pesos. Someruelos, 8; de 12 a 3. 
Vendo una esquina de fraile, en San 
José, de mampostería, con seis casas, 
7S7 metros, a 00 pesos metros y fabri-
cación. Negocio verdad. Vega, Somerue-
los, 8; de 12 a 3. 
17341 
C ¡ E N E C E S I T A D I N E R O Y P O R E L L O 
O Sfc lacrifica hermosa casa calle de 
Santa Irene, moderna, con pasillos, por-l 
tal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, • 
baño, cocina, patio, pequeño traspatio. Re 
da en 14 mil pesos. Vale 20 mil ne'sos.' 
Suárez Cáceres, Habana, 89. 
C 3674 4d-4. 
8 my. 
V E N T A D g F I N C A S U R B A N A S 
Esto sí es ganga: Vendo só l ido y ele-
j a n t e chalet de esquina, recién fabrí- i 
PA L A C E T E S E V E N D E : N O S E A L -quila, construido a todo lujo, pro-
pio para familia extensa, con tres mo-
dernos baños familia y dos de criados, 
jardines, portal, hall, grandes salas y 
salones, lujosos comedor, 9 dormitorios y 
cinco cuartos criados; garage grande. 
Lo doy a precio de moratoria, en 150 
mil pesos y facilidad para el pago; an-
tes de comprar vean; es un buen ne-
gocio; de N y 27. M-2705. 
17351 11 my. 
N $38,500, V E N D O C H A L I T P E O A -
do "U Calzad;!, dos pisos independien-
tes, facilidades para pago; buen in terés ; 
urge este negocio. Dmeño: San Ignacio, 50, 
oficina, 16. 
17269 S my. 
BONITA ESQtTTNITA DE F R A I E E , en Concha y Manuel de la Cruz, admite i 
altos, ha'bitaóa por familia y prepara-, 
da para bóT^ga; su precio 6.000 pesos, i 
I)ejo mitad en hipoteca; primero véan-1 
l a ; trato directo, en Neptuno, número | 
58, sastrería, de 4 a 6, hora fija. 
17663 6 my. 
T T K V D O V N A C A S A E N E E C E N T R O 
V de la ciudad; se puede dejar parte 
en hipoteca al 8 por ciento. Señor Pa-
blo. Escobar, 145. 
17043 0 my. 
C A C R I F I C O V E R D A D ESQUINA E N 
O Correa, cerca de la calzada, 18 por ?X 
Solar en Cortina, cercji del parque Men 
doza, 764 varas, calle Lacret, 10 por 40 
Su dueño tiene pasaporte para embar-
car y quiere vender. Suárez Clcares, 
Habana, 89. 
C 3674 4d-4. 
POR N E C E S I T A R S E DINERO, SE VEÑl de una casa a una cuadra d*l para-
dero de Cerro, en la calle de Prlmelles; 
tiene portal, sala, tres cuartos, saleta 
de comer al fondo, cocina yservicio sa-
nitario, patio y un pequeño traspatio; 
es toda de citarón y azotea. Informan al 
doblar en San Cristóbal, 7. casi esquina 
a Prensa, su dueña; último precio $9.S00. 
17.,X)2 11 my. 
O E V E N D E l'N CASA D E CONSTRl C -
O ción moderna, situada en la calle 2 
entre 37 y 39,' terreno 16x40 metros. P r e . 
cío $18,000. Renta $120. Informes en la 
misma o en Empedrado, 44, carpintería. , 
16457 5 my. ' 
C U A T R O C A M I N O S 
Pegada a Belascoaín, vendo una moder-
na casa de dos plantas, me urge ven-
derla, d á ^ o l a en ganga.: $17.800,. I¿a 
enseño de 4 a 6, únicamente. E n Neptu-
no 58, sastrería. 
17063 6 my. 
TESU8 D E L MONTE: EIT 8.500 PESOS se vende en la Víbora, calle Mila-
gros, una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, con todos sus servicios, fabricación 
sól ida y preparada para altos. En 10.500 
pesos se vende en ia calle Santa Ca-
talina una casa de sala, recibidor, ires 
cuartoy, patio y traspatio, azotea y cie-
lo raso, cuarto baño y servicio de cria-
'!os. E n 12.000 pesos se vende en L u -
yanó dos casas, juntas, cada una -e 
compone de portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio y servicios 
sanitarios. Más informes:" Monte. 10, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Allberto. 
17347 , 13 m 
Dinero en hipoteca para todos los ba-
rrios ; tipo tajo. Operación rápida con 
buenos t í tulos . Reserva absoluta. Vega, 
Someruelos, 8. De 12 a 3. i 
17125 8 my. 
E n s a n c h e de la " a b a n a , frente a l a 
Q u i n t a de los Molinos, se vende una 
preciosa casa , toda decorada y con 
todas las comodidades modernas. A 
dos cuadras de Carlos I I I ; propia p a -
ra fami l ia de gusto. Se entrega des-
ocupada. L l a v e e informes en Subi-
r á n - , 6 ; esquina a Estrel la. 
17109 5 my. 
EN MARIANAO: S E V E N D E rWA OA-sa antigua, con más de 700 metro» 
de superficie y propia para industria, 
comercio o gran residencia. Se dan fa-
cilidades i^ra la renta Inform»: R0-
bén Díaz Iríear, en Trocadero, 55. Te-
lééfono A,3538. 
160C8 5 my 
CON 55 MIL PESOS E N E F E C T I V O T reconocer 106 mil en hipoteca, al 7 
por ciento, se vende en calle comercial, 
de Monserrate a1 mar, un gran edifi-
cio de tres plantas, construcción mo-
derna, superficie 520 metros. Renta 1* 
mil 400 pesos anual, sin contrato, no 
pierda esta oportunidad que es un graa 
negocio; vista hace fo; trato directo 
con el comprador; no doy expllcacione» 
a curiosos. Informan: Monte, 19, altos; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
EN 6.500 PESOS VENDO, E N L A OA-lle Escobar, de Reina a Belascoaín, 
una casa de sala, saleta, dos cuartos, 
con todos sus servicios. E n 9.500 pesoi 
vendo,, en la calle Suáároz, casa con s--»-
ía, saleta, tres cuartos. En 11 mil pe-
sos vendo en la calle Maloja, casa a» 
dos plantas, cada planta se compone a» 
sala, saleta, dos cuartos y todos sos 
servirlos. Para tratar: Monte, 19, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
17:M7 ™ m -
VENDO, SA/jTOS SUAREZ, UNA coa-dra Calzada y línea, casa con g«-
rrvRT ira? A n r a i T A n r » i o ^ i nn rajes, espaciosos traspatios, treinta mu. 
C O N U N A R E N T A D E L 1 2 p o f 1 0 0 ve int i sé i s mil, veint idós rail, catorce m 
1 doce mil, diez mil. nueve mil, ocho mu, 
y dez rali quinientos pesos. Para in-
dustria terrenos ferrocarril y calzan*, 
sin dinero, a $3. $2.50 y $1.50, terreno en 
Serrano, $-300 contado. Dolores, 11. San" 
tos Suárez. Villanueva. 
17'T,.; ^ m^ 
PO R N E C E S I T A R E F E C T I V O S E D A en la mitad de su precio, una casa 
que mide 400 metros, en la Calzada de 
Luyanó. Informan: Santa Catalina, 3. An-
tonio Fernández. No se trata con corre-
dores. 
, ITIIJO 18 m 
A G U I L A 
Vendo uno casa de planta b a j a , entre 
Mis ión y Esperanza , ant igua, pero 
e s t á en buenas condiciones. Precio: 
9.000 pesos. G . C . Sal laban, Manzana 
de G ó m e z , 2 6 2 . T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
17178 6 my 
P O R $ 3 . 5 0 0 , G A N G U I T A 
E n el pintoresco Reparto Miraflores, me 
día cuadra del Paradero, por encontrarse 
enfermo y embancarse el 30 se vende 
un casita con su terreno de 500 metros. 
E s de madera, 'bien fabricada; facilito 
informes y enseño todas las tardes, de 
4 a 6 hora fij'»; en Neptuno, número 58; 
Sastrería. i 
17100 6 my. 
GA N G V I T A DE CI A T R O CASITüS en' la calle de Fiaros, números 25. 27, 
29 y 31. entre Enamorados y San Leo-
nardo, Reparto Santos Su.lrez; Ir.s ven-
do juntas o acparadas: estftn í ' abr iga -
das para echarlas altos. Dejo en. hipo | 
teca al ocho por. ciento; primero véan-
las y después traten con su dueño en 
San Mariano, 78-A, casi esquina a A r - . 
mas. Víbora. i 
17100 6 my. 1 
vendo casa nueva de dos plantas, cons-
truida de cantería y hierro en lo mejor 
de la HabM.a, a una cuadra de Obispo 
y dos del Parque; acera de la "brisa; se 
compone cada planta de sala, salera 
corrida, cuatro cuartos, cuarto de b:mo 
v demás servicios; renta mensyal 255 
pesos. Precio 20.000 pesos. No l#ay co-
rretaje. Informa su dueño: A . del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de 2 a 4. 
C H E C K S Y C U E N T A S 
de ahorros del Banco Español y Cajas 
de Ahorros se compran. Informan gra-
t i s : Real State, Aguacate, 38. De 9 a 10 
y de 2 a 4. Te l . A-9273. 
17237 fi^my. 
J U S T O C A N D A L E S y C Í A . 
Vendemos en el radio comprendido entre 
las calles Benjumeda y San Carlos. Mar-
qué* González y Oquendo, varias desde 
C mil o 15 mil pesos, y en otros luga.-es 
de la ciudad. Tenemos para la venta 
solares desde un peso y medio hasta ?0 
pesos metro. Loa corredores honrados 
tienen cabida en esta oficina, rtende sa 
les respetará su comisión. Oficina: Car-
men. <!-A. Teléfono M-4153. 
17227 5 my. 
ÍJE V E N D E , E N JESUS D E I i MONTE,! 
O una c-isa, sala, cuarto y comedor de 
madera y calle asfaltada, $2.500; otra' 
sala, saleta y dos cuartos y traspatio 
grande, de madera, en $'1.200; otr:L sa-i 
la, salota, 3 cuartos, de cielo raso, $7.000. 
Informan: Marqués de la Torre, 21, bo-1 
dega. 
172-*' « m 
\ ^ i ; \ D O C H A L E T A V E N I D A E S T B A -da Palma, 52; en la misma su due-
ño; precio barata, facilidades para e* 
pago, hora paar verlo de 10 a 4. 
17i.>70 » m r , 
J U S T O C A N D A L E S y C I A . 
Compramos y vendemos fincas urbanas y 
r ú s t i c a s ; dinero en hipoteca y P»^ar„á 
compramos y vendeafos cheques ae 
bancos a los mejores tipos de P i a » -
Voe hacemos cargo de testamentaria y 
herencias y demás asuntos Judicial^ . 
notariales; cobramos cuentas atrasa"* 
con módico descuento: divorcios y 
ríos verbales y de desahucios ¡ t r a ^ 
tamos cortis de c iudadanía yU™*£f¿¿ 
meamos pasaporta en los Consu ado-
Informes beservados de casas comerci» 
íes y personales. Oficina. Carmen, 
Teléfono M-4153. _ 
17227 0 m?~-
T - K N D O VNA O DOS CASAS M O D E K -
y ñas en el Reparto Las Cañat. c a i ^ 
•de Velarde y'Prlmelles, tiene gran irn 
patio, una sala. $4.500 las dos ' « • £ 2 
«lelo 4 mil resos en hipoteca. No <• ' -2 
dores. Neptuno, 58, sastrería, A - J I -
De 4 a 6, hora fija. 
17003 U H Z — 
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^ _ _ ¿ ' X(X DIARIO D£ L A MARINA Mayo 5 de 1921 F A G I N A V E i ^ j ú J N i ^ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
i i » ~" — . m m _ 
f • " A l l t f t ê ven ê en ganga la hermosa casa (^0,I'*R Kti B L R E P A R T O M O H - - \ 7 E N D O V N S O L A R E N F L M E J O R p* *' r c J » J C E H E N I » F A n n i C A D E L I C O R E S , ü r r N N E G O C I O P A R A I N V E R T I R *• r l ^ l r í * n t f t 'S  iltI   ^   S0,LfB 
X / i e H g J 3 6 1 » r C ; " W Cabada^de Luyanó, número 189^. 2 S í d 
< r r . n K X V A G R A N E S Q r i K A 
« l lantas, cantería, en Ofu-
D E 
ss .J"£onjai Con 672 metros, propia 
bia por tres 
i-ondiciones 
de Ia Parte contado. $150..W). 
. irs B E I N A Z A , 
. halos y do-- pisos altos. Gana 
mu oesbs mensuales Da más ^ 
« de or ciento. Facilidades. 100 mil CISCO G o n z á l e z . 
Mide 322 metros, portal, sala, saleta, , 
ceis cuartos, sala de comer al fondo, "¿dernó. ̂ Ixéíont'i-Moo. 
dos baños, dos entradas; está sin al-
quilar. Abierta de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Más informes en la misma: seúor Fran-
hf̂  N E  " X ^ E N  E   
i media cuadra de la Calzada V punto de Buena Vista, en una aveni-
al cont do o se casa- da y esquina de fraile; aprovechen la 
"c r\e aso. en buenas 
Concor-
6 my. 
Cinematógrafo: Se yenden todos 
.casWn. imes se da barato. Informan en 0̂S «nSCTeS de B B Cine; 500 sillas 
^ í e ^ 1 3 ' * baJos, de 1 a 3 aol¿Fnye- autopiano eléctrico y un apara-
to Motiograf completo; cortinaje 
doce por c 
sos-
It30t6 0 m 
a. 
^ ,c ,nOR C E R C A D E SOL, A N T I - T^OMINCO GARCIA, CORREDOR. Man-' 
«O1718^ 7l<i metros. A «¡150 M. Fac l l l - U zana de Grtmez. 220; huefte del L i -
cenciado Ramón F . Llano, Presidente 
"el Centro Apturiano, desea colocar en 
D E SAN R A F A E L , hipoteca $15.000. 
"111 C ab ' 10 ñf̂ AKulTa., con mfts de 400 -ne-
iCeCon comercio. Dos plantas. Precio 
Nefocio que no le entra la Ley Tó-
mente, de los pocos que se hacen: 
f Se rende en la Ampl'ación Ahneuda-
res, a 3 cuadras del Hotel y dos dé ta. 
la linea, en la calle 12, una esquina 
con su centro, mide 1595 varas. In-
forr^n: 10 y 11, Vedado. Teléfo-
quincalla 
no F-1625. 
15135 B my 
y todo lo concerniente a un cine-





CON 3"4 METROS, DOS 
precio 110 mil pesos. 
C U A T R O P I S O S . S O B E R -
i ^ca^aT 375' metros, 100 mil pesos. 
bia 
o AFEA, P E G A D O A L O S M U E -
IT^ ? 16 por 36 Facil idades 68 mil li lie», 
sos. 
APROVECHEN ESTA GANGA 
Se vende la esquina de Infanta y 
EKtre1\ l fS0deGtoNsGtraí1vE^DAvDendt . M * " * * * con 44 varas de fren-l " 
la casa con portal, sala, saleta' v dos te a Infanta n r p r a fl* la K r U a tmJ 
cuartos, de mamposterta y azotea, y una " " a i u a , a c e r a ü e ia D n S a , W - Vendemos en ta parte alta de esta 
esquinacon sns accesorios; se da todo ITCnO a l to a • • n r p r i n A* n n p m a - zada una manrma y varios solares. _ 
en $lo.000. Informes: Infanta. 22 entre , I c l i U «Ul0» a p r C Q O fle quema- del y Orhotorena. Obrapía. 08. altos. De-
moi y Santa Teresa; E n las cañas , zen, $32 la vara; trato directo con / '^ l^1110- nfiniero 1 Tel-
E N E L C E R R O , V E N D O A T N A ccA- ê  propietario; para más informes: i O E T R A S P A S A N T O S ' S I G C I E N T E S 
a!' Manrique 96 
'ITKNDOi VI.T1MO P R E C I O $3.800. *¡>a9 
1 na vidriera de tabacos, cigarros > 
AYESTERAN 
„ . F N P A I L A . C E R C A 
y1* tJa (los plantas. 200 i 






to y bajo, de mampo-tería y cielo raso 
construcción de primera y servicio sa-
nitario; se da en $18000. por tener que 
marcharse para el extranjero. Informes-
Infinta. 22, entre Pezuela y Santa Te-
resa, Cerro. Las Cañas; no corredor 
16996 n m *nO 17, C E R C A D E P A S E O , Her-
^ n c a casa en dos solares, con todas 
-•ndidade= npetecibies. Nueve cuar- t u IVIananao: se vende una casa an-




tec1 Í̂ SoVô  meior0e en Mpo-(t^ua, propia para reedificar 16724 9 my. 1 aln v é n , industri , etc., con más de T r N I N F A N T A Y E S T R E L L A S E rea-
« T M, H E R M O S A E S Q r i N A , muy ' » ' t ü n ™ai Qe de un m ín<:o terren0 prop;o a_ 
w*ua en el balcón del Vedado, iboo l.UUU varas cuadradas, en calle de 
V ^ S s a También " Cambla POr ^nv ía , a contado o a plazo. Dispo-
V * * ' £ o T ? E n l n l -;íed?dEaR^aTpSa?¡ "ble en el acto Informa: Rubén Díaz, 
cbaibt, 20 por 40; a $45 pesos en Trocadero, 55. Teléfono A-3538. 
>s a lU€na casa. 
eran 
metro-
„«A DEL MA/O. POR P A T R O C H n O 
T a c a d o al tnnque. Hermosa esquina 
J ofl ™r 40, a $3 pesos metro y muchi-
mis en todas partes. 
17120 12 m 
, mas 
rvnADO. 17, C E R C A D E B , C A S A E N 
Vjgjlrmetros, de esquina, con todas 
U 
>16 metros 
comodidades #xig|blea y siete 
VEDADO, VENDO DOS CASAS, JÜN-tas o separadas, bien -ituadas, con 
jardín, portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos, baño completo, renta cada una 
$110, precio a $12.300. Fn Calzada entre 
calle de letras, magnífico solar a $40 
metro. Julio C. Peralta. Amistad, 50; 
de « a 11 y de 1 a 3, hora fila. 
16SÍ>0 " 6 my 
ta construir un garage pequefio o venta 
de accesorios; el punto es inmejorable: 
tiene 413 metros. Además uno en Oquen-
«lo y Maloja. de 1351 metro», «o ven . 
también por parcelas y otro en Subirana 
y Sitios, de 1630 metros, los dos cerca 
del Nuevo Frontón. Su dueño: San Mi 
guel. 123, altos; d e 7 a d y d e l 2 a £ 
16i>K» 8 m 
Dentro de la nueva zona industrial 
que comienza en el Apeadero de la 
línea del F . C. al Rincón, a muy corta 
distancia de aquel y en la parte más 
elevada de la misma, calle de Santos 
res. Reparto de Zaldo Salmón, 543 va-
ras a i azón de doce y medio; Uep:rto 
T.awton. cuarta ampliación, uno de es-
ulna con OSS varas y uno de centro 
•on 412; Quinta Am l i a t ó n Avenida de 
Concepción cuatro de (entro y uno de 
esquina: Reparto La Esper-nza, frente 
a la Quinta Canaria. Wen • situado. 
10X50 a un peso setenta centavos. Man-
tilla, con frente a la careter-i. nueve 
mil metros a un peso diez centavos, to-
dos esto- con poco de contado. Infor. 
man: A.440a 
16066 6 my 
bien surtida y bien situada, 
garantiza vende al mes de 1.200 a 
1.500 pesos; se da a prueba con iraran-
tla. Víame, de 2 a 4. en el caf? de Be-
lasroofn y San Miguel. Señor Marín. 
17101 6 my. 
V I K K d C O M P R A R CON DLNERO en 
mano, j que se: como negocio, bazar 
vidriera de tabacos y cigarros, que 
tensa jontrato claro y esté en bnen lu-
irar céntrico de la ca- i ta l ; cuento para 
•lio con 5 mil pesos. Escríma'oe. dán-
dome informes: Señor Marín, calle D. nú 
mero 15. Vedado. 
17401 e my. 
T J K R G E N T E : V E T Í T A " D E C N A DUL-
U cería. en uno de los puntos de mjs 
trfin-ito de la Habana, montada a todo 
'njo y con muy buen d í s p i-ho, se ven-
«'e por la m:tad de su ^alor. porque el 
dueño se marcha a Europa. Informan 
en Zanja y Belascoaín, Café. Adolfo 
Carneado. 
17433 11 m y. 
BE E N I  P  I N V E R T I R Bu dinrro. Cedo una segunda hipoteca 
sobre un magnífico chalet en el Vedado, 
enyo valor es de $60 000, kJ p-lmera b;-
poteca es de $20,000 y la segunda, que 
vendo es de $8.850 al 12 por 100. con pla-
zo fijo, basta noviembre: la doy por 
$8,500 Echarte. Cuba. 52. Teléfono M-142Í*. 
17316 8 my. 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde 200 pesos hasta 200 
mil pesos, al tipo más bajo en plaza, 
sobre casas y terrenos en todos los 
no n.enor dé $nocín barrios y Repartos. También se com-
ún socio con 50 mil • j j • 
pran propiedades que cuyos precios 
no fe-a ebaeerados. Informan r r a t i s : 
miiia. dur.nte un plazo de 2 meses. 1 . f _ „ . _. 
formun. señora M Dono. Refugio 30. KCSl biate, Aguacate, 3o, A - 9 Z 7 3 . Ve 
entrf Industria y Crespo. 1 
SE V D E almacén fle vinos, muy buenas con-
diciones, por varios. concei'tr'>. Infor-
meí: Edificio Quiñones. 410. Señor Gra-
ve Peralta, a todas horas. Avilés. 
16&07 10 m 
Casa accesorios automóviles 
Se vende; alta a una cuadra del Pra-
do Tiene 7 años de contrito Módico 
alquiler. Hay en existencii más de vein-
te mil cesos de mercancías de fácil 
venta y además tiene na departamento 
con 50 máquinas en -torage q'ie deja 
nna utilidad Je $1.2Q0 mpnsuJTles. E l 
departamento de accetorios dejj una 
utilidad mensual 
También se admite 
pesos para poder em jarearse e, actual 







COMPRO EN C A F E Q E E E S T E B I E N i ^ado, a cambio de una gran casa 
en la \ .:liora; pudiera ser negocio. Infor-
ma el interesado en San José , 65 bajos, 
de 11 a 1 y de 6 a 7. 
17461 1 my. 
HUESPEDES 
huéspedes Neptuno 
misma, el dueño. 
18 my. 
\ T E N D E M O S E N A F I N C A D E T R E S U 
W ocho caballerías Je terreno, ^ropla 
para cultivo de caña o potreros. Le cru- s -»nJh lo na* 
za por una orilla la línea del ferroca-1 .V6. veInnrt!-®rl?pac^f 
rri l de Mab nzas. Tiene alguna caña1 "-A- Xní01 
sembrada, informan: Alfonso Gon/Alez.. 
finca Ojo de Agua, L a Yagua. Provincia T 7 E W G A P R O N T O S I Q U I E R E P O N E R 
de Santa Clara. V una fonda y café, en nn barrio fue-
P Gfl-4. i ra de la Habana, en $1.700; darán »n-
. formes en Morro, 3. Mario Reyes. 
SAN JOSE DE LAS LAJAS ^ 6 m 
DE S P A M P A N A N T E NEGOCIO: S E ven-den dos e3taí)teclmiento=. uno de 
víveres en general, ferretería v loza. 
surtido de todo: hace una venta dia-
ria de $300 a $t00, en punto bueno y 
de porvenir, en la venti entran dos ca-
rros con sns muías, nno de Repjrto y | 
oro grande; una máquina de 7 asientos. 
E l otro es caf¿ y forfi-i. su venta $200 
diarlos, mucho de cantina. E l qae quie-
ra hacer dinero en pocó tiempo. que 
aproveche e'ta Incomparable g nga. Pa - • 
ra más Informes y trato: Calzada dej 
Puentes Grandes, 9, Ciénaga. José Ureta. i 
ir,872 10 m I 
MANUEL LLEKÍN 
Corredor Legalizado. Compra v veo^l* 
. asas, co ares y establecimientos en 
neral: da y tunta dinero en hipoteca 
-eserva y rápidex. Pleuras 78. cerca da 
Monte. Teléfono A-6021 De 12 a a. 
BODEGA CANTINERA 
E n $7 000 vendo !a major- bodega del 
Reparto Lawton. Cantinera, garantizan-
do $1.10 de venta. No paga alquiler. Que. 
dan $20 a favor de la casa. Figuras, 78 
A-6021. LlenJn. 
CANTINA SÍÑ VIVERES 
9 a 10 y de 2 a 4. 
172T0 17 my. 
Clara. 
Fn S6.000 bodega cantina, sin víveres; 
tiene $¿000 de mercancías: v^nde $50; 
poniéndole víveres puede vender $3d 
ir i • r i- - i mas; gran local, en Calzada en ta üa-
Vendo siete y cuarto caballerías « NENEGCCIO DE OPORTUNIDAD baD!i- Fisuras. 7a Manuel Lienm. 
cuadras df» la línea del tranvía de San n r> \ 
tos Suñrez, acabijo de construir. Tiene "arque Centra l , se vende, a precio r a -
g í a n d e ^ ' ^ c a i e ^ í : ll^d^^T \0™h]* a » de terreno compuesto 
ta. portal, con dos terr eas r o ' ambos de 18 varas de frente, por 50 de fon-
lados, sala, comedor, recibidor, hall, ha i . . . . . , _ Í i _ n 
la calzada y cuatro ue ia uneu uci ca.- bitaclón. cocina y servlnioa; en la ter- "Ot UtUlaCon Perfecta, "recio y COO-
Im de Santos 8;iúrez. Se compone de jar- cera cuatro habitaciones, hall al centro. «KrinnAc. O f í r m * _ « o 
^ nnrtnl s-.la. tre- cuiros grandes, lujoso cuarto de baño v terr iza al fren-: 0lC10nes' numero 1Z. tercer 
Bí VENDE O S E A L Q E I L A E N C H A -
S iPt en el Reparto Nueva Floresta, 
í í - lro Andr-de r ««trampes . pegado a 
invenida Acosta, a cinco ^ cuadras de 
ó d l lí a del ca-
Mflb intercalado, galería garage, y tres 
„,rtosalto s v servicio de criaflos inde 
^ml pntc^ Se da i-or la mitad de su 
'Swtn Fstá sin estronar. Informan en 
g S ü e s y Ar.ge:.-s. Vuento Suárez, altos 
de la bodega. Tel. A-C.-3. 
ITI58 17 my-
lujoso cuarto de baño y terriza al fren 
te. Además patio y traspatio, informa: p r o . calle de Cuba número 71. Horas 
L. Caballero. L a Discusión. San Igna- i ^uua , uumeru 11. í i o r a s CÍO. 5. ; hábiles. 




'.Quién vende casas? PERK'/. 
¿Quién compra casas.. . „ . P E U E Z 
¿Quién vende fincas de campo. PBKKX 
¿^ulén compra fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toins dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los i iegoclcí üe esta cusa son senos y 
reservados. 
Pela-roaIn 34. altos 
O E V E N D E E N A M A G N I F I C A C A S A eti 
quirta en Rosa Enríquez y RegMta 
Vt por 49. a 8 pesos la 
Informa: J . Rodríguez, A, Cot i l lo , 34 
Guannbacoa. 
17442 
£ £ ! L ¿ n̂l b ^ r r r ^ r i 1 í ^ f n Í r a Por ^ ^ embarCarme ^ 1 BODEGA EN E L VEDADO Undando con la carretera de Guara. pa vcnd(> ^ garage con un bucn arreil rn 3 ̂  ve!ioa bof,eKa en ^ Ve(1a(l0 | 
Precio: 4.500 peSOS por Cabal ler ía , J _ _ ; a _ * - J„ . . - f - . i , - . _ _ -anac i^ad '-"caí moderno, uní cuadra dei tranvía i 
£ . r r r n u M damiento, de contrato, con capacidaa Ilace nna h,,,.aa venta i.-itM,ras nflmero 
y se oyen ofertas. U. L . L a l l a h a n , Man para sesenta m á q u i n a s ; tienda de ac- » A.eo2i De 12 a 9. Manuel ^.enin. 
zana de Góm». 262. Teléf. . . A-S682 ri()s ^ t d ^ BODEGA EN LUYANO 
SE V E N D E U N A C O L O N I A U E 10 O A - el1 l>U*n Punto de ,a Cmdad. Ueja en Fn 3.500 pe«=os. bodega en Luyanó. « l - j 
hallerlas de caña, una nueva de frió la actualidad de SCO a 600 peSOS Ubres 30 pesos Tl^ne tres ici-*fior1aa V. 
y cuatro tumb.idas. para sembrar; tiene • D . c r „ k , 7Q 'H)ntrato de cuatro años garantizan 1<» 
grúa y romana y un buen Batey para mensuales, r a r a IP-tormes: CUOa, i O, pesos de venta diaria Curtida »• iguras. 
informes. Diríjanse ai señor Andrés Be-1 A altos del c a f é Cervantes; subida '* A"6021- 06 9 a P Manuel l<lenln-
lio, er Francisco- Camaguey. , n o i n - i i i i - _ . , . 
13112 6 my | por la calle Cuba. De 11 de l a m a ñ a n a EN GUANABAC0A 
C ! R V E N D E E N A E E R M O S A cu i N T A pot la calla Cuba. De 8 a 11 de la Fn 2.(W0 pesos, bodega, cantinera, 
BANCO ESPAÑOL 
Cheque», libret-s. bonos y giros de es-
te banco compramos en cualquier can-
tidad. Pagamos en efectivo más que 
nadie. También «e lo Invertimos en TÍTS-
res. licores, tejidos, valores, solares. 
Oarrntice sus »V "ósitos. Contadores del 
Comercio. Dragones, 48, altos. Frente 
a la barbería. 
17241 6 my. 
JUSTO CANDALES v CIA. 
Compramos y vendemos chequea do to-
dos los bancos, libret a, teños y vende-
mos cas?.?! y .solaces y fincas, con che-
ques del Español. Nacional e Internacio-
nal, haciendo un pequePo descuento. No 
pierda tiempo: pase por nuestra oficina, 
y se convencerá de nuestros negocies. 
Seriedad y reserva. O' idna: Carmen, nú-
me-o 8-A. Teléfono M-4153. 
17227 5 my. 
DINERO PARA HIPOTECA: 
60.000 Y 42.000 PESOS 
Tengo nara colocar sobre propiedader. 
tic ahso'uta garantía, en la Habana, la 
cantidad de 00 000 pesos y 42.0«X>. en frao 
cienes de 10 mil y 12 mil pesos Heres 
y Compañía. Amargura, 48, altos. T e -
léfono 51-3506. 
BANCO ESPAÑOL 
Se compran cheques Interrcnldos. letras 
libretas y bonos; se hace la operación 
rápida y al contado. Heres y ComnaJUu. 
-gura, 48, altos. Teléfono M-"">06. 
17213 6 my. 
COMPRO C H E Q U E S Y L I B R E T A S D E todos los bancos; los pago en el 
seto, a mejor tipo que nadie, informar ; 
Jesús del Monte. 73. Teléfono M-933S 
IT'-'"" 7 my. 
C O M P R A N C A R G A R E M E S . 
fono M-52S4. 
172.Í2 6 
T E L E -
D I N K K O A E 9 P O R 100, con buena garant ía 
my. 
DOY $1*^00, 
un año or 




/ " I O M P R O 
\ J el 
T H E V A OCASION P A R A COMPRAR 
!> casas: Las tenemos grandes y chl-
(TB en el cora/On de la Habana, a sus 
¡ilrededores v Repartos, tenemos una 
ranga Consulado. 14X30, otras 4 en In-
rinstrhi. lindando con San Rafael, una 
en Galiano, do 12X40. próxima a Nep-
tuno, otra en Leal tel. p-óxima a Nep- — 
tuno, de alto y bajo, dos en la calle «Jg yende y puede SSrle 
Vlllecas de '.'N-T. una un Habana, pró- . ' f 
iimt a Empedrado, una en Virtudes, de propio para persona 
3.000 neos, próxima a Aguila, otra en „ « ^ . « ¡ f » J ^ , , J , . . . " ' T E D I A C E A D R A D E L NT E v o F R O N -
Animas príixima a Aguila en Aguacate, QUiere DO DeceSlta d l S ^ n e r d i UU 1TX tón, vendo un solar de 0x3:5. callá 
tasa vieja, 0 y medio por 23 y medio me- j ó l o centavo CD efectivo, V hacerse "«"^^ada, una cuadra del trnnvla. $3.7w0. 
tros v otras muclias. Informan: Prado,! , , , ' ' , acera de la brl^a. Sergio Soler. Acos-
Í4; de U a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. | del mas moderno y esplendido cfca- ta, 37. de 1\ a 1 y de 5 y media a 7; el 
es 
s: 
E N PROPORCION SOLAR 
chico, a cuadra y media de la cal-
zada de Jesús del Monte, directamente 
al propietario. San José, 65, bajos, de 
11 a 1 y de 6 a 7. 
7 my. 
que Central, por carretera, igual por 
el Cerro que por Jesús del Monte.! ]i0 O'dóñez. 
vara. Luyanó. • con preciosa casa y amplio garaje to- ITOOQ 
do de mamposterla, gran arboleda, luz •»•'—> 
eléctrica, telefono directo. AKiund>;inte I 
agua y todas las comodidades. Para 
mfts detalles: Manrique, 1)6. 
1430̂  13 my 
Smy. 
GARANTICE Sü DINERO 
Se venden unas pequeñas tiuquitas 
frente a la gran finca "El Chico", 





16UÜ1 12 rn 
is ,
a 1 y de 5 y media 
let, acabado de terminar, en la C & U . Ü 0 ^ 0 tod0 el día-
del señor Presidente de la República, • couipro y rendo toda ciase d«. fincas y 
. . . „ , , »fbtableí imlenios. cales, oyuegas. oasaa 
en la carretera del Cano al Wajay, 
todas con frente a la carretera ? 
buen 
punto mucho barrio, alquiler y contri-
bución barato. Garantizan vende 05 pe-: 
sos. Bien surtida; buen local. Figuras, 
7S, Manuel Llenln. 
C A L Z A D A " D E L C E R R O 
E n $4.500. bodega cantinera, antigua, ha. 
ce buena venta. Contrat») tí años Figu-
ras, 78. A-C021: de 32 a 9- Manuel L i e . 
nín . 




Luis Iglesias, Cerro, 466, 
7 my 
DINERO EN H I T O T E C A , 8E DA Y 8K toma, en pequeñas y grandes can-
tidades, en la H'bana. Vedado y Je-
sús del Monte. Informan: J . Martínez: 
de 0 a 11 y de 3 a S. 
ItfiiOl 12 m 
I N E R O : EO DOY CON H I P O T E C A 
D 
urbaras v solares. 
Teléfono A-58(M. 
i cw: 
Pulgarón. Agular, 7-. 
0 m 
T T E N D O V A R I O S E S T A B L E C I M I E N . I ^ O M P ^ C H K ^ Í S D E L B A N C O E s " 
> tos caf.-s l .^legPs vidrieras de ta- aüol a la ^ari paRftndo.os con ar-
bacos. desde S-t00 en adelante _y pro. i tf¿ Habani Eléctrica y 
6 my. mucho arbolado. Fácil comunicación 
e criados esp léndida cocina, decora 
ciones 
.-̂ n l^riincisco. jar<lín. sa l í , tres ha 
litaciones y sanidad: lo yod en i.-O0. 
>'endo un lote de seis casias Juntas o 
Sor aeparado; conta de portal, dos de-
l>aTtametitos. cocin y servicios y tras-
palo catoa uní, independienes. son de 
ipamposterliv, vale cada una •_'.500 pesos. 
H me compran dos hago rebaja; tam-
bwo vendo a alazos un linng lock, en el 
Rep.-irto finntos Suarez. con dos, $2'500 
efectivo y la mitad a plazos. Se hace el 
negocio: sea el pri iero en verme y 
e iievarft io mejor. Tocias las mafiai.as chalet en cons trucc ión , en horas labo- 'jr,55 "no? 
n í>an M riano, 7S-A. casi esquina a 11 $11.00. Info 
''a Di es. 
10588 
i „i - • ANGA: SE V E N D E EW L A AM1«EIA-
de lo roas alegórico, CI quí \jr ciOn de la calle 27, próxima a la 
se vende o cambia por casa, aunqun Aven.ida de Washington, 474 metros. 
. . . x.' j 1? propio para residencia o garaje. Infor 
Sea antigua. Siempre que este de fc^l* 1 ma su dueño en el número 5 de la mia-
do para dentro. So dueño: M. Rrca*; " ' ^ o j 13 m 
-ey. San Rafael, 120 y medio; de II1 
v media a 12 v media: o de 6 a i 
y Calzida. $10.000. ITltlmo preri 
Informa: M Tablado. CaP-.ada de Jesús 
del Monte, CSi y medio, altos. Teléfo-
no 1-1488. 
10092 5 my 
aKrr«>~TyiM'Rww î..i'wy»iu».w. •H.HHM.-* —. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
, . ) EAVA D E MARIANO: E N LO MEjor 
y media; o de 6 a i de la ' E N D O playa do Mariano y contra ^ T J X - . r I»beque del K'-pañol o Nacional, se tn-.s- V tengo 
í p. m. tulipán casi esquina H térro, • pasaj ai Posto, » n solar. Hay entrega- " 
U N A V I D R I E R A HA R A T A , ) «iarcla 
de Um-spedes de inquilinato. hoteles, 
finca», doy dinero en hipotecas, una ne-
gOírios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
l aga a esta su casa una visita y saldrl 
complacido. Amlstud, I3tí. Teléfono A-aííil. 
CAÍE-KESTAURANT 
vendo uno. en H.üoO pesos, vaie 80.000. 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
hana y pueden dejar aljio a pla/.os. 
Amistad. 13(> Benjamín García. 
VENDO UNA L E C h E R i A 
en 1.60». pesos, ea Kran barrio y buena 
venta y casa euqulnaj buen contrato; 
punto céntrico Informes. Amistad, 13* 
Itenjaniln García 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntrico y módico precio; y 
otro en S.jítiO pesos Deja de utilidad l i -
bre $1.000 mensual He hace ver a> que 
lo compre: no se quieren obra» que 
I pasen tiempo. AtulKtud 136 Benjamín 
piedades. Monte y 




y de 3 a 4 p n 
5 my 
Armas. Víbora. 
1711)0 6 my. 
I KDADO. KN r.O M E J O R D E L V E D A -
¡P do. calle ]\. a do:̂  madras de 23. se 
«míe con urpencia casa de nna planta, 
«n l.l.ijoo esos. Tiene ciclo raso y mo-
MICO. M terreno mide :m metros. Pue-
« flejarse la mitad en hipoteca, íil ocho 
w Ciento. Infoy^nn en Tcj-ulillo, 5, al 
Jfios A-6202 y M-5108. 
5 my. 17200 
27 my 
SE VENDEN 
En lo más céntrico del anstocrá-
tico Reparto de LA SIEFiRA, a 
dos cirwlras del nuevo paseo, a 
diez minutos de la Habam por el 
UN REGALO ' Puente nuevo del Vedado, y a dos 
^ • L p a r a rtei-'n casado. Bonita casa cuadras del tranvía, en la calle 
Heoa-f c 1 sitii'cM'n más alta del n r 
• . '1 t̂ l0s< ŝ 1™7'. vor su frente le Primera entre Cuarta y bexta, se 
fine,' .tranvía directo a la Habana. . 1 1 
Uhi-a,.i««- portf. saia. recibidor, res venden, juntos o separa dos, dos 
áSn ^ e8, hlJoso baño intercalada . 1 1 1 1 1 
írSdo!. r,<"0íner í;1 í "1''". "otvicios de elegantes chalets, de dos plantas 
nés- «i 1 0 i' ír3- atio. Observacio- V . . . . 
•tMción i0̂  r^sos- paredes dobles y si- cada uno, en precio acondiciona-
"u dnof- 1 ,:'r:ña: Por no poderla vivir 
J^sos-. 1 a sacrif;r,a en ganga. 8.000 
teoBit» T001111*10 y reconocer una hipo-
1^ a en8(!r'o todas las tardos. Ci -
• « « n í , ^ lé fono T-2nii, por las 
ITirm 8 ' J0 - -i 0 al 
unos 3.500 pesos. Precio de compra: 
rman en Tejadillo, 5. altos. 
Teléfonos A-6202 y M-510a 
1720S 5 my. 
casa y bodegas, caf s. bote 
les, fondas y dinero para hipotecas; 
réame en Factoría y Corrales, café, de 
12 a 3 y de 5 a S. Señor Manso. 
17480 19 my. 
SE V E N D E San Mariano 
7ig(j ' - a ^ ai A-'J172. 
5^ 5 my, 
> d D^ErV SK«tI""A V N A ^ E S O I I N A 
^^•?:.?af,.e? es moderna v tioae i.n 
do a dos caPes; está aabita-
8ta_ p ira bodega. No «orre-
• S-VÍJOO. San Mariano y Ar-
Por Ins mañanas. 
5 my. 
4.500 pesos se vende una casa de 
*d*a, 10X26. Teléfono A-8143. Fe-
Carlos Rosas, de 8 a 5 de 
EM O L I N A I>E F R A I L E : S E V E N D E E N la calle de San Mizuel. a uní cua-
dra de dos líneas de tranvías Tiene 6 
y media varns de frente por 20 de fon-
do. Juan Gllbert. Habana, 35. Notarla. 
16287 « my 
U N A B S Q E I N A E N T B E 
y Pruno /.ayas. Kepar. 
to Mendoza, Víbora, de 1987 varas; para 




Por tener que ausentarse vendo un sol lr 
en el Reparto Cha pie. Cerro, calle tían 
Gabriel, entre Esperanza y Salvador, de 
37 65 centímetros fondo, por 13 5 cen-
t ímetros frente; en la cantidad de $2.500 
l'na ganga. Informan: Garage Eureka. 
Juan BasaurL 
itíaoo 8 my-
C 0 J 1 M A R ~ 
Vendo los dos mejores solares que 
existen en Cojímar, propios para un 
hotel o una buena residencia; casi lin 
V I E N D O E N A C A S A A L E A D O D E la ¿ ¿ Qn e| Castillito; tiene acero 
V Calzada de .lesus del Monte, co-n- . ' , , , , , D • to 
puesta de sala, saleta. 3 marta», aervi- y esta al lado del mar. rrecio i ¿ pe-
sos por vara. G. C. Callaban, Man-
zana de Gómez, 262. Teléfono A 9682 
17177 B my 
"ESQUINA A $1.90 LA VARA 
Calzada de la Víbora, a Managua. 10 
de frente rfpor 40 de fondo. Está frente 
chalet J . Gunlberto GOmez, en Arroyo 
Apolo, Reparto L a Llr»; poco de con-
tado y resto plazos cÓTnodos. Se admiten 
cheque" del banco Español, cai is do 
Ahorros y automóvil en su pago. I>ue 
V E N D E E N A V I D R I E R A D E T A -
bacos y clgarroa y billetes y quin-
calla, tiene cuntro años y medio de 
contrato, paga quince pesos de alqui-
ler. Su precio quinientos cincuenta pe-
sos. Su dueño la vende para trasladarse 
a otros neKoclos. Informan: San Mi-
guel y Lucena, a todas horas. 





do  las circunstancias actuales-
Informarán en Avenida de la In-
1 dependencia, Carlos IJ1, 221. Se-
¿ 1 ñor Pola. 





CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una. en punto céntrico, en 5 000 
pesos v tiene buen contrato; y tengo 
i mfts. en venta, una deja al mes 
(AlU pe.cos. Informes: Amistad, 
jamin Garc'a 
CAFES, VENDO 
uno. en el centro de la Ciudad 
otro en $0.000. Dando todos 
de contado. Buenas ventas 
contratos Informes: •mistad, 
Jamin GarCu 
BODEGAS, VENDO 
varias vendo, una en 8.00o pesos, dando 
la mitad de contado ven»'- S:'̂ » d i m o s ; 
vendo otra en 1.500 peso- T tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o do^ socios que quieran ganaí dinero. 
f ^ A F E Y R E 8 T A E R A N T : 8E V E N D E informe»: Amistad. 130. Benjamín Uar-
O este negocio por causa de otros In- cía. 
1 tereses. Tiene buen contrato, cuarto, ac- | PANADERIAS 
cesorias, venta tres mil mensuales. Res- • _ . . . . „ , , .„ .„_ ._ Kn»n 
Vendo ana. en bnenan condiciones, ouen 
& - . r • :. •"- - - - — ! — ¡ g 
! B T P O T K C A í ? 
CO N B E E N A ÍÍARANTIA E N E A H A -bana, doy dinero en hipoteca, en can-
1 tldades grandes, al "J ô  c.ciuo y 1 bi-
| cas al 10 por ciento. Virtudes, 1. Señor 
1 Mato, de 5 a tí. 
, 17402 < 8 my._ 
O E VENDE ENA C E EN T A DE ENA CA-
\ ja de Ahorros de un centro Regional; 
depó ito de inversión de Sl.OOa Rayo y 
Reirvi. café. M. Rodríguez. 
17516 T my._ 
H l i ' O X E C A RE DAN $12..-)(M) EN P R I -mera. en casas en la Habana o Ve-
dado; trato directo; si no hay garantía 
'no íe presenten. Informan: Refugio, 26, 
I bajos, 
17501 14 my. 
C<E I'AN $4,0UO E N 
teca, al 10 por ciento: 
CASAS DE INQUILINATO 
l  .   t , j  l L -
e. 200 pesos; precio 1.700 pesos 8lr ! p.- I • . _ l _ 
tamban para huéspedes y tengo doa I Umero para hipotecas, al mejor 
AmUtad. 136 Beajamlíl 1 . , , ^ -JA 
tipo de plaza. Uperaciones en Z-t 
horas. Seriedad y reserva. Suárez 
Cáceres. Habana, 89. 
C 3074 
Navlí.-' 
ra; no mfts de 12 mil pesos. Vedado, ca-
lle I número R entro U y 11, de 1 a 7 
p. m. E l encargado. 
17073 6 my. 
P R I M E R A HIPO-
no corredo-
Infonnan: Nueva del Pilar, 41, de 4 
a 6. Señor Guerra. 
17020 8 my. 
DO Y EN P R I M E R A H I P O T E C A , DOS mil pesos. No hay que pagar corre-
taje y no admito corredor. Informes: 
Omoa, 26; cuarto, 26. Manuel Rodríguez. 
IGltUl» 10 m 
A LOS Q E E T I E N E N V I V E R E S O L i -cores tomados con checks Intervc-
nidoj y quien'n salir de ellos, pueden 
dirigirse por escrito a José F . Burguet, 
Apartado 36, o bien por teléfono A-8011; 
de S a 10 p. m. 
1CÍJ48 6 m 
D I R E C T O , 
y $10.' <M 
Cerro, 00?. 
0 m 
U E DAN E N H I P O T E C A , 
O sin corret je, $2.000 al 12 y $10 • d 
al 10 por 
I A-4967. . 
i 10935 
cienu). V. Sciglio. 
4 POR 100 
4d-4 
Vendo cont/.Uo, diez años, con salón 
amplísimo, sin columnas, 70 habitacio-
nes con büño, servicio, escaparate ce-
mentado, timbre y teléfono en cada una, 
elevadores: en una palabra con todo el 
confort. Mufiíz. Lealtad, 125, .esquina a 
San José. De 11 a. m. a 2 p. m. | 





C E M ( 
para 
tía hlpotecai 
lares, con < 
, Cbcckj intervenidos. Los que pos y 
ren esta clase de documentos del Ban- Q1""^ 
co de Propietarios, Industriales y 
Arrendatarios, pueden tratar del asun-
to en la Manzana de Gómez. Depar-
tamento, 349, o en San Miguel, 130 B, 
de tres a cinco p. n. 
17582 8 m 
taurant estft alquilado por meses; sólo 
de cantina queda libre con $40 en su 
f jvor. Informan: Apartado 264. Habana. 
17604 9 m 
C 3311 15d.27 
sala. 
cios sanitario*, g s y electricidad: toda 
de azotea; precio $6.500; su dueño: Oc-
tava. 48, Víbora. Teléfono 1-3120. 
1C08S 0 my j 
E~ Ñ 10 MIL PESOS, VENDO EN EXf Reparto Las Cañas, cinco casas uni-
das y un solar anexo capiz para d*e-? 
' viviendas mfts. Renta mensualmente $75 
fl m 'iv puedo dejar nna buena parte en hí-
— potera al S por 100 anuaL R. Vila. Com-
m. 
7 my 
(ontrato s tengo 4 panaderías en ven-
ta, !as rrxijores de la Habana, la que 
menos hace 10 sacos diarlos; y una 
venta de vlvere» de 200 pesos diarios 
Amistad, 138. Benjamín G a r d a 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad. 136 V»r do hoteles Vendo po-
nadas Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
do bodegas. Tenso r.ttos mfts negocios 
por estar relacionado *. ntodo «. comer-
cio. Amistad. 136 
Se 
^ ênde una gran casa de dos pían- p o ^ i a . «5; de 8 a U a. 
deMCartéfaGt''fmen ^ ^ ^ T ^ D O : S E V E N D E E L T E R R E N O 
Joii c «onzalez, Oquendo y San y privilegiado de la calle n y o. solo 
J*1*. rerretería Carine Rn-ra» A-fil4^ o i"™*0 con la casa niimero de j.a 
^oSOnn ,a ^ " O 8 Koza8- A-01iW- caile 17 Informan: Teniente Rey. 51 
a»» , wu Pesos al siete por ciento Altos. 
"•«al. r irAig eray. 
KTUJ > , 
SE V E N D E V N A F O N D A Y C A F E Y vidriera Ue tabacos, hacen buena ven-
ta, tiene buen contrato, poco alquiler, 
se vende por disgustos de familia; t m-
bién se vende una bodega sola, en es-
quina, en Monte y C&rdenas. Informa: 
Domínguez en el café. 
17609 12 m 
Urge la venta de un gran botel, por 
no poderlo atender su dueño; la casa 
está bien situada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones bien amuebladas; iindson poco uso. ti^o sport Esta como 
. . • . i i i J -i nuevo y se da muy barato. 5 ruedas de 
Utuidad mensual Cerca de mil peSOS ;.i n.i.rg y cin.-o i nsajeros. Informan: B. 
libres; alquiler módico. Tkne un buen « a r d a , A " * * * ^ " * 
contrato; el negocio se da a prueba 
CHEQUES 
MARCELINO GONZALEZ 
Compro, intervenidos, y de admi-
n i s t ra n: Libretas de Ahorros, 
Bonos de los bancos y Acciones. 
Poco descuento. Operaciones favo- _ 
rabies para mis clientes. Vendo Ac-¡ 
ciones Nuevo Frontón y Mercado 1 
SOMCITO S O n O Nuevo. Negocio serio y rápido, 
con 4.000 esos para un negocio que deja Aguila, número 245, entre Monte rlt 
800 pesos mensuales. Informan: Amistad 0_ . T I T k o n r t I B< 
136. B . García. ,y terrales, leleroao A-oiíDl . 
VENDO UN AUTO 
De Interés anual sobre todos los depó-
titos que se bagaf) en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes Se garantl'/.an con todo* lo* 
bienes que posee la Asociación No 61. 
Prado y Trocadero De 8 a 11 * m., I a 
ñ i>. tu. 7 a 0 de la noche Teléfono 
A-5417. 
<' 11026 in 13 • 
IB.IKH), EXOI .ESIVAMKN-
i préstamos chicos, con garan. 
ria sobre casas, fincas y so. 
devoluclonea a plazo fijo o 
ilidades. Ofrecemos $6,000 pa-
itamos de $100. ron garantías 
. Compramos ca-aa por BU va.. 
Ico, preferentemente casas chi-
mos siempre por nuestra cuen-
ap^dendos, por lo tanto no 
comisión. Señor Emilio Koig. 









terlor, me ofrezco por una módica 
remuneración, la Xramltaclón de ana li-
bretas y cheques "fle los Bancos en mo. 
mtoria, a cambio de casas, solares o 
efectivo; asunto serlo y reservado. Di-
ríjase por escrito al señor Camilo Sut, 
rez, Ca tillo. 4.% esquina a Sao Ramón. 
Telefono M_4435. 
167S0 14 my, 
FACILITA DINERO 
primera y segunda hipoteca, en to* 
dos puntos en la Habana y sos Repar-
tos • n todas cantidades. Pré«tamoa. a 
propiciarlo» y comerciantes en oagart. 
pfítnoracloncs de valore? cotizables <Se-
edad v reserva en las operaciones), 
t a^oátn 34. altos; de 1 » 4. Juan 
Pfrez 
174n4 my. 
no: A . (iei Busto. Aguacate, 38. de 9 7rat0 directo con el comprador. No 
a i723ide 2 a 4- A* ' '• e my. trato con cuñosos. Más informes: 
Hi tac 
•520 n 1'E C O N V I E N E : VENDO 
nn r. fi808, como buen negocio pa-
tries ' ,lna ('e 'as 'nejore.s y 
,|j0g Hcasa de huéspedes, le que. 
a 4 pn ̂  contrato, venga a verme 
e' café de Belascoaín y San 
lo que usted mismo ves Por 
Qie le es negocio seguro 
Señor Marín. Teléfono A.0004. 
5 my 
sr,r,NA CASA D E ~ E S Q I I N A 
Ifc»"^ ía r j ? • ien Jeíjús ,le, Monte 
Sf^an: p^a^al1,'1-I,0• Precio «14.000 In 
fS2S.n. 14 ' n'- Uot*l Chicago. Ha-
5 my 
RAN C A S A T ' E N B E E 
^ le 
^ la A V- ainu 
E V A C E A D R A D E L 
Nuevo Frontón, sal í , saleta, tres ha-
bitaciones, azoten, en 7.000 pesos; mitad 
contado v una finca siete cahallerfas, 
empastada de paral, río por medio cerca 
del Calvario l>e 3 a 0. Agular. 36. Te-
léfono A,539S. Clm atorres. 
16340 ''..nia:_ 
T - V C O R R E A , SE V E N D E l ^ A CASA 
11J de jardín a tres lados, portil, sala, 
tres cuartos, comedor al fondo y servi-
cios en $S000 y reconocer una hipote-
-ca de $5,000; en Santa Emilia, 23, su 
dueña. 
16619 6 m7-
SOLAR, 8 X 37. AVEN?DA 
de Serrano, pegado a Correa, se vende 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 
a 2. 
50 pesos vara, parte de contado y 
resto en hl oteca. También se cambli 
ñor automóvil. Dueño: A . del Busto. 
Aguacate. 38. A-0273. De 9 a 10 y de 
2 a 4. 
Solar: 7 frente or 26 fondo. 
fr*»nte al paradero de Orfila y linea 
de tranvías de Mariano, a $2.0;» vara. 
Dueño: A . del Busto. Aguacate, S8. De 
9 a lO y de 2 a 4. A-9273. 
SOLAR: 14-15 FRENTE 
35.99. C.-Vle Miguel.^P.eparto Santa Alberto. 
13347 
VENDO UNA 
bodega en bnen punto. Sol í de esquina, 
en 2.100 pesos. Vale 4.oro. Buena venta 
Ganga. Informan: Amistad. 136. B. Gar-
c í a . _ 
" \ r E N D O O S E B A R RIENDO S A S T R E -
V ría muyacre i í t da. Se presta para 
tintorería u otro giro: >a dejo por no 
poderla itender. A-79C4. San Miguel y 
ERO P A R A H I P O T E C A S , A L ME-
jor ti- o de plaza. Operaciones «¡n 
24 horas Serlednd y reserva, Suftr^z Cft-
ceres Habana. 80. 
C 3674 4d-4. 
I N E R O A ü OCHO POR C I E N T O EN 
D 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE V A L E 
NO SOY CORREDOR Y DOY DI-
NERO CASI AL VALOR DE Sü 
la Habana, con doble garantía, doy PROPIEDAD EN TODAS CANTI-
cien mil pesos: los dol t mblén en par- " W T l M / f U J 1 ^ / \ l l 11 
tldas le a veinte mil re so « . N o quiero DADES. LOS SEÑORES C 0 R R E D 0 
corredores. San José. 60, bajos. De l . . _ . . 
RES SERAN TAMBIEN ATENDI-a 1 t 
Alvarez. 
466 
Centro general de Negocios. Me bago r.eisscoain 
cargo de comprar, vender, traspasar 1,1,6 
~ E V E N D E C A S I R E C A L A D A ENA vi toda dase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s , y de inqnili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
SE v drl< de tabicón 
contrato y existencias. 
Drf>g?nes y Monte. 
17183 
jr cigarros; tiene 
üjjueta , 73. entre 
S my. 
CHEQUES Y BONOS ESPAÑOL 
Compramos hoy al mejor tipo de plaza. 
Manzana de Gómez, 212. E . Mazón y Com 
pañía. 
17358 • f my. 
DOS. J . M. VALDIVIA. APARTA-
DO, 50- TELEFONO A.4358. 
153S6 my. 
AL NUEVE POR CIENTO DOY 
1B.000 pesos en hipoteca, en el Vedado 
SOLARES YERMOS 
ges. Oficina: lilonte, 19, allos. Tele- Q E V E N D E E N A C A S A D E H E E S P E -
g-— . a o í d D-, fi _ 1A _ J - 19_ 9 . 0 dea por no poderla atender su dueño. ÍODO A-9i t t> . ü e 6 a 1U y de 1 / a ¿ . ' T o d a s ,ag hahitacione- tienen •baño y 
CHECK NACIONAL, COMPRAMOS Habana Jorge Govantes, San Juan de 
por 
S o p ó le la.. es 
. T I E N D O 
_ a ' 
rtr.c nn bonlto chalet de 20 metrp 
eblada, los muebles son 
garajes 
ioonia de 
* o. T 
i r ; 
ce da muy lia-
gusto, su precio 
Prado e640? -lo I'1® vale-
Martínez. 9 U y 
12 r 
de 
, ENA CASA 
mta Feik 
EN L E VANO, 
cia. entre Guasaba-
í t a ^ V o ^ H P01^13'. azuieleado. 
3 de hi"- *,les cuartos, co-
ida HA J1^ ™ny S ínodo , hnen 
U frert i i ^ V 6 ,a moderna. 
Prer^6 ax,J,Norte- también 
Sam^IOp^6.dico: $10.500. In-
la taíde s« Vcla* y Rearma, de ^ 4 "tra , e tr ta con el dlieQo 
Í^&TTTT: 9 m 
Amalla, en 1* Víbora, a $2.95 vira, parte 
contado y resto a |||UO0> Dueño: A . 
del Busto, Aguacate. 28. A-02-73. De 9 
a 10 v de 2 a 4. 
ALMENO ARES 
frente al Hotel Mendoza y l ínea de la 
Playa, vendo dos solares juntos o sepa-
rados, a 4 >̂ pesos vara, parte contado 
y resto ap'azos cómodos. So admite en 
t ago cheqi"V^ del B?.nco E-pafioI. cajas 
de Ahorro 0 automóvil. Dueño: A . del 
Busto, Aguacite, S& A-9273. De 9 a 10 
y de 2 a -L 
S 0 U R DE ESQUINA 
de 15 frente por 32 fondo, se vende a 
$5.50 vara. Calle de Sánthez y Primera. 
' ü e p i r t o Rivero. a una cuadra del pa-
j radero. Informan gratis. A . del Busto, 
O O I A R E S E N (i ANO A : E N L A C A L L E Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 
Recio, hace esqiina. 183:- * * • 
S O L A R 
Fi»* 7í J tab 
y 
j un contrato p-̂ r neis años : deja libro 
• 600 pesos mensuales y se da casi- por 
i lo que hay gastado. M-5273. 
50 PESOS VENDO V I D R I E R A D E i 17100 S my. 
Hioy desde $200 en adelante, tipo mejor Dios, 3. M-9595 y F-16<Í7 
que' nadie. Manzana de Gómez, 212. E . ¡ 1G157 
Ma-ón y Compañía. 
1735<! 7 my. I 
C my. 
13 my. O E 
O ci 
TOMAN E N P R I M E R A H I P O T E C A 
E N E L R E P A R T O MENDO-
za Víbora, solar de 15x40. a $10 
estñ a la brisa y a uní cua-
dra "del tranvía. Informan: Vlrtades.l, 
de 5 a 6, señor Mato, 
174S9 8 my¿_'. 
O E V E N D E E N L A C A L L E L I N E A es-
O quina a G en el Vedado un lote de 
terreno con 700 metros cuad'- dos de su-, 
perflcle: est* cercado y se da en $31.00° 
también se vende la esquim de la calle1 
H y 13, solar completo. Informes 
Lázaro, 208, altoa. 
17499 9 m7 
jacos y cigarros, sita en lugar 
mucho tránsito , para mil"» Informes, véa- j 
me, de 2 a 4. en el café de Belascoaín '• 
y San Miguel, Señor Marln-
17400 ' 6 my. 
too 
San 
SE VENDH UN C™E 
compneto con todas las existencias: 
lunetas, aparato Simples, alquiler 150 
pesos mensuales y buen contrato. Lo ven-
do en 4.000 -esos. Se admit ir ía socio 
que aporte 2.000 pe o-. Dirigirse a Mi-
rlano Alvero, Hvtel Seminóle, Neptuno, 
8; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
17«i70 « my. 
CAFE Y FONDA 
En $8.500. cafré y fonda; alquiler birato 
y contrato; hace buena venta: cerquita 
de los mueiies. Figuras, 78. A-6021. De 
12 a 9. Manuel Llenín . 
'por un año, prorrogable, pudledo. cance-
! lar con un trimestre adelantado. Directo 
Casti'la. 64. antiguo de 7 a 8 y media 
y de 6 de la tarde en adelante. 
1740S 7 my. 
GRAN BODEGA 
PA K A H I P O T E C A S , A I i Q U I L E R E S , usufructos, prestamos $J roo.000 Com, 
pramos casaa. solares, terrenos, fincan; 
prontitud y t eserva Lago, Joyería Bl 
Lucero Avenida Bolívar, Reina. 28. A_9115. 
16241 26 my. 
TO M O , 8, IS, 20, Se, 40, 50 y 7« M I L pesos, hi otecas de primera, 9. 10, 
12, 15 por ciento; paso a domicilio. So-
to Keina, 28. A_»115. 
ld2U» 6 my.^ DINERO EN HIPOTECA 
Damos dinero en bipoteca. Propieda- T O O R 2 A^JOS O M A S : $22^00 tomo ai 
m $6.500 gran bodega en J e s ñ s del Mon. rfes y buena garantía. Tenemos basta ±- a por ™ anual con lra- hi otec£1-
te. contrato: no paga alquiler: sol' en enAnnn J n 
esquina: n nr-bo barrio Figuras. 7S Telé- 500.000 de peSOS. UperaClOB r3$erva-
feno A-C021. De 12 a ». Manuel L ie - ^ y Informa: Ad.-rinís-
16S50 9 my. trador Ceban înd American B. C , en 
P I N T O C E N T R I C O , SE 
altos, moderna, 
os. sala. saleta, 
aedor al fondo, 
ra el que quiera 
O de Antón . 
metros y otro que linda con dlcha es-
quina, a $18 metro; locu! ^ar í^abncar^ha '^de ganaV el do-¡ ^alle Primera, 
ble de lo que pueda gastar. Informan! ro 7 cal ada d 
Prado. 64; de 9 a 11 v de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 
I.V.M-.I 12 m 
e^qiíina vale, 
verdadero ne-1 ('e 0 ^ frente o más. por 15 de fondo, 
una cuadra del parade-
la Víbora Precio: $5.50 
vara. Informan: A . del Busto, Aguaca-




calle c No 156, 
onena inversi'.n Q E V E N D E N »000 M E T R O S D E T E R R E . 
pierda tiempo o no en Regla, muy cerca de los alma-
entre 17 y 19, cenes y dos solares de esquina; para in_ 
formes: Estrella, 81, altos. 
4 16252 — 11 my. 1 
SOLAR ESQUINA EN E L VEDADO 
a $6.00 vara, vendo 60̂  metros en !a 
•^Ve B y 25. parte contado y resto en 
i / rter-a. Inf irman: A . del Bu>to. Agua-
cate .{g. A.9273. De 9 a 10 7 de 2 a 4. 
17231 6 my 
CASAS D E HT E S P E D E S Y H O T E L E S : En ganga tongo y la comprarl el 
primero, que vnega; son de verd dera 
ocasión Una con 40 liabita'-lones amue-
bladas, a dos cuadras del Prado, otra 
en Galiano. n 30 ha-hitacloner. con la-
vi bos de a rúa corriente. Informan en 
Prado. C4; (3e Da 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 1n 
10361 12 m I 
A F E S , K E S T A E R A N T Y V I D R I E R A S . 
Tenemos de todos precio1"», muy bara-
to y magniticos lugares, todos centrieos 
v de movimiento. Informan: Prado, o!; ^ 
de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
lOIMl 
E A E S T O : Í Q E T É R E E S T E D C O M . Compostela, 47. alio». A-8067. Entre 
rar? /.Quiere u-ted vender cualquier Obi«rrin v fl'Rí»:¡Iv 
lecimlento o casa a base de clari- VDi5?0 7 V/ K.f.uy. 
T E4 
I J P 
estab _ 
dad y seriedad? Escríbame hoy mismo 
Señor Marín. Calle D, número 15, Ve 
dado, y le gestionaré lo que desee Tra.< 
to con los Interesados solamente. Véame C 
de 2 a 4 en el café Belascoaín y San MI 
guel. Teléfono A_0094. 
sobre una ca;-a construida a todo cos-
to, paiedes fuertes, ca de 2 plantas y 
vale $35.000, renta al raes $300; no 
quiero lateros ni e-peculadorea y s í pres-
tamistas, que presten verdad. Véame en 
f-'anta Felicia, 1, chalet, entre Justicia 
y Luco. Kamón Hermtria; de 6 su m. a 
6 p m. En Jesús del Monte. 
16239 6 my 
HIPOTECA CHE0UES i 
. - _ . Tenemos dinero para colocar en canti-
o m p r í m o s y Vendemos Cheques del dad. Medel y Ochotorena. Obra ía. 98. 
¡Español, Nadonal e Intern-eionaL: altos- I)ePartamento númer0 ^ Teléfo-
12 m 
ES T A B L E C I M I E N T O DE T E J I D O S en la cal '«d i del Monte. f»e vendo ; con-
rato; módico alquiler. Informan en San 
Nicolás 193. altos, de 12 a 2 y de 5 
en adelante. 
17171 7 my. I 
Operación seria, diacrefa y rápida. Cu-
no M-3683. 
isess ab. 
ban and American B. C , Comoostela, C " / ; ? ^ ^ 






DI í B A N C O I N T E R N A C I O . 
emos de dos mil pesos o 
hipoteca, sin Interés. Gar-
Rodrígue». San Ignacio, 65. H a . 
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CRIADA* DE MANC> 
Y MANEJADORAS 
CRIADOS DE MANO 
AVISO 
HELADORES 
SE S O L I C I T A DW MUCHACHO NO ma-yor de 1» años, para criado de mano. 
g B S O T I C I T A UNA C R I A D A D E MA-' que es té acostumbrado a trabajar. Para I 
no en Estrel la , 65, altos. 
17484 
CJE S O L I C I T A UNA 
kji calle 25 esquina a 
17497 
C R I A D A KN L A 
D, Vedado. 
tratar tiene que venir con una persona 
mayor. Reina, 131. primer p;so derecha, 
1*137 7 my-
PA R A E l i S E R V I C I O D E COMEDOR, se solicita una criada que sea formal y 
pueda dar referencias; no dormirá en la 
casa. Carlos I I I , número, 5, cerca de 
Belascoain. 
17525 7 my. 
SE S O L I C I T A E N L A C A L L E Í;, K8-w quina a Calzada, Vedado. Un crla-
do de mano que traiga recomendacio-
nes. 





A. UNA J O V E N C I T A , P A R A ' / B O C I N E R A , S E N 
la limpieza. Amargura, 70, ^ Bea buena, foru 
9 my. 
PA R A UN MATRIMONIO, SE N E C E S I -ta una criada, penin&ulnr, de media-
E C E S I T A UNA QUE 
mal y sepa cumplir. 
con su obligación; 'buen sueldo. Calle Gi 
número 230, entre 23 y 25, Vedado. 
17538 7 my-
LJE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
na edad, que lleve tiempo en el país. I un matrimonio solo; no bace plaza; 
Que sepa servir a la mesa y cumplir i SIieldo «25. informaran: Concordia, 47, 
con su obligación. Huen sueldo. Infor- ihajos 
man: Tamarindo, Jesús del Monte. 175¿0 7 
175S5 9 m 1 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , mal y trabajadora, para corta fami-
lia, para la limpieza y que sepa lavar, 
se da buen sueldo y buen trato. Luz 
24, altos. 
17600 7 m 
S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O , 476, 
F O R - l ajtoS( una cocinera, peninsular o del 
SE D E S E A UNA MUCHACHA, L I M P I A y con buenas referencias, para aten-
der a los quehaceres de un matrimonio 
paf.s, que sea limpia y es té saludable. Se 
paga muy buen sueldo. 
17542 7 m 
E N E C E S I T A C O C I N E R A O C O C I N E -
ro, que sepa cocinar, si no sa'be que 
no se presente. Prado, 21 
17108 
S ' 
O E S O L I C I T A UN H O M B R E FORMAIi , S O L I C I T O E X P E R T O S T^AVANDEROS 
K3 de mediana edad, para jardinero, con O y planchadores a mano, de no ser! 11 esquina a G, Vedado. 
7 my 
Se solicita una costurera, que sep» 
asf, no se presenten. L a Mercanti l , T i n -
torería americana. Concha e Infanzón. 
Ramón Bouzas. 
17319 9 my. 
E S P A -
Pa-
jueves y 
su o b l i g a c i ó n , para coser por días en Q E , N E C E S I T A C O S T U R E R A ,  
I i e n A «_ ' uola, que sepa coser en blanco ¡la Casa. Iniorman en Calle 4, entre ¡ra informes: lunes m i é r c o l e s j  _ 
15 y 17. Alt», vilk Caridad. V ^ a d . . ! ^ ^ . ' 2 ^ L £ 1 S 3 Í S t f i f n i 
_1.'52i 8 my- | y San Mariano, Víbora. | 
APRENDA A CHAUFFEUR 
W I E C E HOY MISMO 
"ITUCHACHO P A R A MANDADOS T 17284 
1*A jrlmpieza se solicita. Sueldo veinte j Q 
pesos, casa y comida. Farmacia doctor ¡ 5 
Espino. Zulueta y Dragones. 
17547 7 
8 m 
E S O L I C I T A UN S O C I O . C O N UN 
capital de $5.000 a $10.UOO, para un 
negocio de mucha utilidad v s i quiere 
_ ^ mismo puede administrarlo, pues no 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, P A R A R E - h*ce falta conocimientos especiales para pnsar ropas y lavar algunas en ellf,1 ^^smo. Dirijan correspondencia a : J 
Hotel HaJbana. JSelascoaln y Vives. 
17571 8 1 
P. Apirtado 1420. Habana. 
It3954 S m 
Se necesitan venadores Se «oliVi 1 Í¡«HK , C L T A MT C H A C H O P A R A necesitan Venaeaores. De SOUCl-j O mensajero, en la T i n t o r e r í a Moder-
tan para vender camiones reconstruí- í?ÍV.tirÍfn?T„<\í,e_ tenerJ^:}piilia que lo ga 
dos, garantizados coma nuevos. Son 
marcas conocidas y a precios muy ba-
rantice. Habana y Obispo. 
17221 J 
Peluqueros y Peluqueras de Sew 
se necesitan en Neptuno, 81 
16 m 1 
CARTUCHOS SANITARIOS 
Unico envase recomendado por 
—5 my - ¡ Sanidad, con paletas de cartón 
Buen trato y 'buen sueldo. Presentarse i s e solicita una buena cocinera en la! Mj' nara 5 ctvs $ 5 00 
el sábado por la tarde, de 3 a tí en ' _ . . „ , mu Paia /n t l V3 • J w 
joveiiar, 45, altos, c ! calle Obispo, 70, altos, ae p?ga buen 
17611 L-m- | ruejdo. • ¡ .. 
Muchachita para ayudar a los oueha-! _ _ _ _ 7 m v _ Una 
ceres de una casa pequeña se «oBd-j S ^ í ^ r a ^ s n f r ^ n ñ ^ e r ^ a " 
t a en San BenifirnO, 53. esquina a Co-I limpieza de una casa chica. Sueldo 25 
o 11 OA ' » -» I pesos. Animas, 61. altos, rrea. Suelda 20 pssos, casa, comida y | i7í;T5 r> my. 
ropa limpia. i TpN P R A D O , n, S E S O L I C I T A U N A co-
' FJ riñera. Buen sueldo. # 
17383 
SE SOLICITAN 
Vendedores, bien relacionados en I 
esta Plaza, para trabajar artículos j 
de gran consumo en toda clase de j 
T T T K W E S 1 establecimientos. Para informes: i 
para el interior, necesitamos. Gana- , 'Lmi l lO 
ratos. Oportunidad para ganarse bue 
\Ba« comisiones. Deben traer referen-
cias. Aguiar, 116. Cuarto, 27. Tel-
fono M-4914. 
17.-20 
C¡E D E S E A COLOCAR ÜXA C R I A D A ' 
>0 de mano, española, llevillagigedo, 47". ¡ 
17331 tí :u / B O C I N E R A : 
6 my. 
'0 ctvs. . . 
„ 20 Ctvs. . . 




rfln seguramente $6 
- Fernández, 
. , -K- - -r- diarios. A r - , . i r » 1 
tlculos íftcil venta. Enviar 10 centavos I CCniStaS de Panel 
sellos a A. García. Aguila, 127, para in-]w K 
f o r m ^ 1 ^ rüpida. 'Muralla, \ ¿ . 
3 jn ! c 3183 
S. en C- Alma-
e Impresores. 
175.02 
Ind 21 a,t) 
D 
SE S O L I C I T A UNA QUE 
V.-1 sea limpia. p;ira corta familia. Suel-
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E - ; do no peso?. Lagunas, 6S. tercer piso, 
ninsular, de criada de mano o ma- 173R0 6 my. nejadora, no sale al campo. Diríjanse: l 
calle Vapor, 51. 
17438 ü m 
A M I S T A D . 0, RAJOS, S E S O L I C I T A 
jt\. cocinern para cuatro de ftimllia: 
que sepa su obligación. 
6 my. DES£A C O L O C A R S E l NA J O V E N , D E color, de criada de mano, por horas. 
Calje F . entro 0 y 11, número 8. Para Q E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A QUE 
el Vedado. : o duerma en la colocación. Sueldo 30! 
17348 6 m i pesos y ropa limpia. Calle 6, número 110, 
— — — _ •• entre 11 y 13. Vedado. 
ATR1MONIO JOVEN. BUENA P E E - 17400 6 my 
sencia, formal, recién llegado de 1 1 — 
Madrid, desea colocarse en casa seria y! Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE ; 
estalble. ella criada de mano, ti chau-i O ayude ;i los quehaceres. Sueldo 30 
ffeur, entiende mecfinici, lleva once pesos. Calle 27, entre 6 y 8, Vedado, 
años de práctica en el manejo de au- 17432 «í my. 
tomóviles y viajes por carretera, con r-s,,, inT̂ Tü TT^» — 
titulo de la Habana. Guillermo Sanz. en S O L I C I T A I N A B I E N A C O C I N E R A 
San Ignacio 43. I ̂  Peninsular, repostera, para corta fa 
17132 ' ' ' 6 
Í^ E S O L I C I T A UNA SKÑORA y limpiar por horas y una modista pa-1 
a milla. Si desea puede dormir en la co-
— locación. Unen sueldo. Calle 17. número 
F A K A i 478, entre 10 y 12, Vedado. 
17410 8 my. 
AmisUd1" n ú m e r o ^ O ú ^ a k o f í>arti':uIar" j ¿BOCINERA Q U E ^ S E P A T C O C I N A R W « 
I T ^ Q ' numero Jl>' aIt0S- « „,,. V corta familia y 'buen sueldo. Prado, 17399 6 ̂  _ l número 4. 
CKIüyiA D E MANO: BN A , ¡o.-), BE N E i 17433 6 my. 
cesita una que pueda presentar re-l " „ TTTZ — r — r r — . „ . — . " i 19 
comendación. K.ien suéldo. Hora uaralC15 S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 1» j IZ 
11 de cocina y servicio de una ca-3'» peque- 1£ 
I fia. en CArdenas, 75, bajos, entre Mi-' 
Compañía Nacional de Calzado. \ Se solicitan agentes para vender el 
^ i l^H" PrePara(!oras de f izado fi-; "Abanico Presidenciar' entre el co-| 
jno para trnbapar en sus casas. Tam-! . J . T 1 1 , 0 V v 
"bien se necesitan preparadoras para tra t e r c i o de toda la I s l a , ¡ s e r a e i anun-
P e i V ? , 1 ^ más original y de mayor éxito i 
- 1749 10 my. _ ; que se haya vendida hasta hoy. Man-1 
BUENA O P O R T U N I D A D : N E C E S I T O ^e Un PesO Sellos de C o i T e a O glTO j un buena chauffeur, hombrea para nostal nara miiMfrac -o o-aetnc 'snlí*' 
cantera., un dependiente cafó, un: P P muestras y gaSLOS. OOIO 
cocinero, dos cocineras, tres criada i* i n - tendemos un asente en cada pueblo. 
forman: Oficios, 19. > f* ' r> ' i 7» w% ' i ' V i 
G my. ¡ Cesáreo González y Ca., Paula, 44, 
Teléfono A-7982. Habana. 
Se gana mejof sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio-
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. Kn cort» tiempo usted pueda 
obtener el título 7 una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Repuolica da 
Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta eran escuela es el ex-
perto más conocido «n la Kepública da 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista Je cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a u^ted que vaya a todos 
los lugares donde le rtipan que se en-
seña pero n¡*» se deje engaSar. no dé 
ni >in centavo basta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro do instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E JIACEO. 
O P O R T U N I D A D UNICA 
A los capitalistas de la Habana 
vincias. Negocio cineinatografico 
he-ho millonarios a muchos en iS* 
tados Unidos, piiede instalarse <>„ 1 
con gran éx i to . A ; m e m o s UiLSi 
bles con su partitura de música d̂ 1 
tiva, artistas, toilo listo para ein 
Operador. Además un proyeot 
misma índole nunca explotado 
toa. yegoeio de gran porvenir 
uno o cirios socios capltalisu., 
to con el apoyo entusiasta def 
de más prestigio hoy en la R, 
Para detalles: Alberto Soler 
Director técnico, libretista y QQĴ  
Academia de canto y arte mudo 
pía. 122. 2o. piso, por Monserrat. 
léfono A-0319. ' 
16489 . 
. ' ^ 
" V E C E S I T O M U J E R , P A R A T . R 
^ \ fre TT-.-a-.^ T ^ 
17017 
resrar. Vedado, calle Linea 
AGENCIAS DE C 0 L 0 C A Q 
V I L L A V E R D E Y CA 
0'Reilly, 13. Teléfono A.23ij 
GRAN A G E N C I A D E COL.OCAC10 
Si quiere uste'l tener un lii»<. - . ^ 
do casa particular, hotel ( • • j V ^ 
blecimiento. o camareros. •.•i<̂ i¡n,t* -
liend'.entes, ayudantes, fregidores , 1 
tidores. anrendiccs. et.-, que ^ ¿ ' ^ 
ooligación, llame al tei' f ,iu. (je «¿27 
Mgua y acreditada casa que se'i„, 
'.'ifitarán con buenas referencia", 
mandein a todos 'os pueblo, ¿6 
y trabaadores para el campo 





SE S O L I C I T A C O S T U R E R A QUE S E -pa coser a mano y en máquina, para 
coser por días, en M número 37, altos 
entre 21 y 19. 
17076 5 my> 




SE S O L I C I T A U N A AII C K A C H A F O R - ¡ mal para una corta familia. Demás 
infórmese on Obispo, 37, altos. 
17374 6 my. 
C J E S O L I C I T A C R I A U A : P A K A ~ E I I ser-
K? vicio de un matrimonio. (Jue entien-
<Ja algo de cocina y tenga referencias. 
Rúen trato y buen sueldo. Oficios, 8S-A, 
altofc. Teléfono M-49B4. 





t J E S O L I C I T A N DOS MUCHACHAS del 
\_) país ; una para manejar una niña y i/--^ociv 
ayudar en la limpieza, y la otra para i J •Sa 
limpiar y coser. Es ta última puede dor-1 
mlr en su casa. Sueldos, según aj'lltu-
des. Paseo, ó, entre óa., y 3a., Vedado 
1736Ó C my. 
1J A R A MI V C O R T A FAMIIiTA, SE ne-. cesita una cocinera, que sepa cum-
plir con su obligación, l i a de dormir 
fuera de la colocación. Buen sueldo. 
Villa Amalia. Luis Estévez, entre lirn-
no /ayas y Cortina. 
17J71 7_m 
SE * S O U I C I T A UNA S E ^ O K A . ' P E N I l T sillar, de mediana edad, que entien-
da de cocina, en Gervasio, 150. antiguo. 
17256 6 m 
? 5 
SK N E C K S I T A UNA MI C H A C E A do 14 a Ití años, para atender a dos 
niñitos. No puede dormir en la casa. 
Sueldo 20 pesos. Amistad, 60, altos. 
17122 '1 my.i 
(CRIADA D E MANO QUE XENOA bue-J nos. informes, y que sea formal se 
necesita en Prado, 4. 
17430 6 m},\ 
(^Ji; S O L I C I T A UNA MANEJADORA en 
!0 la calle 13. número 20, esquina a K, 
frente al parque de Linea J y R. Ve-
dado. Sueldo 25 pesos y ropa lifnpia. 
17395 6 my-
1E SOI i ICITAN DOS C R I A D A S : UNA 
E R A : E N E L A E D A D O , L I N F A , 
esquina a 22, ae solicita una 
buena cocinera, que sepa su obligación 
y sea complaciente. Se da buen suel-
do. Tiene (pie dormir en la colocación. 
Se exigen referencias. 
17330 6 m 
COCINERA 
Se solicita una cocinera para la coci-
na y limpieza de una casa chica, que 
habita dos personas, sueldo $40. tie-
ne que saber cocinar bien a la criolla' 
y española y dormir en el acomodo. I n -
forman en la calle 23, número 2. entre 
Marina e Infanta. 
16454 7 ab 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E . ninsular, de mediana edad, para ayu-
dar en la limpieza de una casa de corta 
familia; ha de dormir en la colocación; 
sueldo $40 y ropa limpl.;. Informan en S  L I I   I : UNA suélelo ^ u y ropa limpii!. iniorman de comedor, y otra de cuartos, que Ia calle D número 198, entre 21 y 
«ntieda dé costura. Han de dormir en 
la colocación. Calle 8, número 18, Veda-








Con voladora $5.00 mis. 
MAQUINA DE HELAR, 
PARA MOTOR 
Hace 25 litros cada 15 mi-
nutos $460.00 
Pida nuestro Catálogo 
interesante 
para Cafeteros, Dulceros 
y Heladores. 
Tenemos gran existencia 
de todo 
y despachamos rápidamente los 
pedidos. 
Recibimos 
Giros postales y checks exentos de 
moratoria. 
CESAREO GONZALEZ Y C 0 . 
PAULA, 4 4 . 
Teléfono A-798: * 
HABANA. 
Solicito agentes para un buen negó* 
tío, pueden ganar de $30 a $40 se- COSTURERAS 
manale,, pocas horas de trabajo. Tio.,pARA C0SER EN E L T A L L E R y 
nen que traer buenas referencias, del F N ^ I K P A Q A Q 
no ser así inútil presentarse. Para , . W t o A O . 
más informes: diríjanse a E . Nachón.! Las « 2 " c l t a i n o s P á t i c a s e n icpaj 
Figuras, 46. Teléfono M-5255; de 4 señora y niños. Pagamos los' 
* 6 p. nv j mejores precios y garantizamos el I 
'trabajo para todo el a ñ o . Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 14 
ANTIGUOS T A L L E R E S DE LA 
VIUDA E HIJO D E VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C . 
VILLEGAS, Núm. 1 0 9 . 
VENDEDORES* Horas de costura: á e 1 a 5. 
Se solicitan para esta plaza ven- C | É S O L I C I T A N C O S T U R K R A S ^ P A R A 
J „ J ^ _ „ „ „ . . _ _ J • i . hacer pantalones en sus casas. Paga-
d e d o r e s expertOS de VinOS y- ilCO- moa buenos precios. Ant igua casa de J . 
a _ _ J j . i • í Vallés. San l íafael e I n d u s t r i a . 
res, que tengan clientela p r o p i a , mez u my. 
para una venta no menor de dos Q O L I C I T O . rx S O C I O C O N .-,OO P B S O S 
_ _ _̂ i fj* O o le, vendo en mil pesos, e n s e ñ á n d o l e ; 
O tres m U peSOS mensuales. OI nO el arte de la fotografía . Se gana más ! 
de diez pesos diarlos. SI admito el so-1 
cío o la venólo es por tener otra en Ca-1 
narias donde voy a descansar ; no falta | 
de dinero; le rloy casa donde vivir con 
su familia amueblada. Informan en Cti-1 
1>8. ". frente al 44. de 0 a 4; ni antes ni i 
f ono I - l f l Q f i ' o a l A n n r f a d n JKRK rtespnC-s. Rodríguez, f o t ó g r a f o . Se alqul-' 
iOHO l - J U S O , O a i a p a n a d O ¿•OVO. \a \a mitad <le una sala para depósito. I 
16607 13 my. ' 17456 7 my. • 
SE NECKSn¡?A UN JOVEN CUBANO O extranjero, para corresponsal y auxi-
liar de administrador de un Ingenio im-' 
portante, cerca de Cienfnegos. no ne-; 
cesita tener gran experiencia. Debe co_; 
nocer espafiol e inglés, mecanografía y1 
si es taquígrafo mejor, aunque no es 
necesario. Tendrá oportunidad para ade-
lantar. Solicitudes en su propia letra 
a In dirección "Ingenio. Apartado, 231,1 
Cienfuegos " 
C 903 15d-28 
SE S O L I C I T A N C O R T A D O R E S D E CA fia. Solo so ti-ata con contratistas 
que puedan ofrecer basta trescientos ma, 
choteros. P a n informes: altos del Ban-
co Canadá. Departamento 314. 
16508 7 my 
O f i O A l ^ S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A . V E 
¿0-UO| O dado, calle 17. número quina a C. 
16904 
302 y 304, es-
5 m 
AGENTES DE SEGURO 
OBRERO 
Solicitamos personas serias y 
etendidas en el negocio, pa-
ra hacerles ofertas muy 
atractivas, en Amistad, nú-
mero 156. 
C 3102 15d-21 
reúnen estas condiciones que no 
se presenten. Se da sueldo y mag-
nífica comisión. Dirigirse al tele-
NEG0CI0 SIN RIESGO 
Sollc'.to socio con sólo cuatrocientos pe-1 
sos en efectivo, para darle a mitad i 
de utilidades de un negocio que en más1 
de diez años que lo tengo me ha produ. i 
ciddo de 5.500 a 6.000 pesos anuales i 
Ks negocio de oficina. Informan en P r a - ! 
do. C4, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . M. A l , i 
fonso 
6 my. j 
O E N E C E S I T A UJÍ MUCHACHO D E U l 
O a 15 años, presentado por familiares.; 
Ilcina. 34. Tal ler de azogar espejos. 
17471 ,6 my. | 
A í iKNTKS: S O L I C I T O VKRSONAS KN i Interior para proponer artículo de j 
asombrosa vsiití... '/TA •.-tscu :iiniiF.usíts. ! 
Experiencia innecesa ia . i.'-u l'.a ahora 
mismo $I.!)8 paca iriform y mueMias 
(itlles. No contestó .» ti.r'.o^m. Mr. á. Mo 
lina, Box 2417- «Jabi.ia. 
15483 10 may. 
E M f K E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
M E R Ü A N T 1 D 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
NATURALES DE CATALUfo 
De orden del señor Presidente 
cumplimiento de lo dispuesto en loí 
t ículos 28, -i:} y 51 del Reglamento"' 
go el honor de citar a usted n¿. 
Junta General extraordinaria dff 
da convocatoria, que se celebrar* e" 
8 del actual, a la 1 p. m., en el • 
de netos de la •'Asociación de Df 
dientes del Comercio de la HaW 
Prado. 61, cuyo orden del dfa'ej 
"Dar cuenta y resolver reglan 
tariamente la projiosicirin de comprj 
la casa Carlos I I I , número 4, dobl»-
darse en su caso expreso conjq 
miento a la Directiva para fbrna 
la oportuna venta." 
Me permito advertir que la rife-
Junta se celebrará sea cualquiera 
nfimero de señores socios concurret: 
por cuyo motivo niego su asistencia] 
ratarse de un asunto do sumo inti 
social. 
Habana, 3 de Mayo de 1921.-̂ " 
Jaime Cast«lM 
Secretarlo 
C 3664 ¡nm 
"ASOCIACION D E CATOLia 
CUBANAS" 
S E C R E T A R I A 
Se cita por este medio a todo! 
miembros de la "Asociación de Cat! 
cas Cubanas" para la junta general 
diñarla i que se celebrará el próxioei 
mingo 8. a las 9 de la mañana, a 
local del "Sanatorio de la Mllafra 
Cerro, 5.S<>, esquina a Santa Teresa 
HaJbrá Misa. * 
L a Secretarla, 
Margarita L6pe» 
C 8080 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO 
LA MARINA 
E N S E Ñ A N Z A S 
F J 
PROFESORA D E ISSTRrCClON y M, PROFESOR MERCANTIL 1 
JL labores, da clases a domicilio, me- , . . 
todos de enseñanza rápidos. Concor-1 H á g a s e tenedor de l ibros en cuatro; 
C«E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y R E . referencias 
O póstera, que traiga recomendación; | ® te ffa retfc!encias. 
N I.A C A L L K O, NUMERO 145, V E - ¡ día, 169, tbajos. Teléfono A-9&48, de 2 a 0. 
dado, se solicita uha buena cocine- 17540 , 8 my. 
S 
1E S O L I C I T A UNA JOVEN PENINSU-¡ If-fpn^, *,--,4!}l0- Señor Morales 
lar, para habitaciones; sueldo ?2ó 
no se da plaza. Calle F entre 13 y 15. Te 
8 my it>(;i4 
ropa limpia y uniformes, en Tejadillo. 341 Q E ' • Ó M C I T A U N A C O C I N E R A F O R -
bajos. O mal que duerma en la colocación. 
17129 C my. j so j,esos. Kn ia misma una criada. í?an 
SE S O L I C I T A E N L A G A L L E 11 EN-¡ 086^210, bajos, café Basarrate y ^ losoú . tre K y L una criada para comedor, 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
cocine a la criolla y a la americana; p"?""' 
con referencias, en la calle N esquina a ,?ÍV.T AH«>O» 
25, Vedado. I 11612 
PK E P A R A C I O N P A R A E L INGRESO y para el bachillerato. Clases par-
ticulares por coinri tente profesor gra-
duado. Enseñanza rápida. Señor Alfides. 
10 m 
17040 5 my. 
171»5 
que sea fina; si no tiene referencias, 1 
no se presente. 
17140 6 my- I 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA^ ra habitaciones 
5 my. 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , A S E A -
O da v formal, y en la misma una 
CHAÜFFEURS 
D 0 C J 0 R F E R N A N D E Z 
De la Universidad de la Habana. Ma 
temáticas, Física, Química, (ciases 
jas. Teléfono A-
17292 
que sepa repasar 10-
383f. 
6 my. 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, pa-ra un niño de ocho meses, que haya 
manejadora ya y que tensa «e feremias . 
Tulipán, 16, Cerro. Teléfono A-3155. 
. 17335 6 m 
PA R A C O R T A F A B I I L I A Y CASA C H I -ca, se solicita una joven, peninsu-
lar, para criada de mano, con referen-
cias y que sepa su obligación. Industria, 
12, Ser. piso, esquina a Refugio. 
^ 17112 5 m^ 
SE S O L I C I T A UNA C,KIAI)A, para to-dos los quehaceres de la casa 
una señora sola. No friega suelos. 
uchacha de 15'a 16 años para la U f ; A r í S a í b S ? 1 a 5 f , í f o 2 ¿ ¡ S C 8 i o ? S - d m e t t ú * y superiores). Literatura, exa. Informan; Calzada Jesüs del «JerflW en G e r v a ^ I W , ^f.- asignatura8 del B a c h ¡ 
tionamos su título. Venga a vernos. 




SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -ra y repostera en general Informan 
en 17 entre 4 y 6. número 423, altos; 
traiga recomendación. 
170(V4 5 my. 
SE S O L I C I T A : U N A C O C I N E R A , D E mediana edad, se prefiere que duer_ 
meses, con profesor particular, cuota 
mensual $10. Garantía en ei tiempo. 
Informes: Teléfono M-SOTS. Suárt*, 
número 120, altos. 
13070 5 my 
ACADEMIA INTERNACIONAL 
DE B A I L E S 
PROFESOR: F A R R E R A 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador se flan clases 
nocturnas de contabilidad para jóve-
nes aspirantes a tenedor de libros. E n -
señanza prlictica y ríipida. Cuba, 99. al-
tos. 
14467 14 my 
SEÑORITA I N G L E S A T I E N E ALGU*-. ñ a s horas desocupadas para dar cla-
mes de 'ngléa en su casa o a domicilio. 
Miss Williams, Obispo, 54, altos. 
17372 C my. 
Academia de inglés " R 0 3 E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
T > R O F E S O R A O E C O R T E T 008 
X sistema Martí y bordados a mil''-
fe ofrece para dar clases, en casa'J 
domicilio; y también se dan cltses • 
las noches. Oficios, 78, altos. , 
13351 
ASTURIANOS: VAYAN 104, y en siete días les gestipna 
remos su t í tulo de chauffeur. 
17456 6 my. 
n Rof1 maestras y cinco instructoras. Fox-
üerato. Garantizo e:ato- Campanario,! Trot, On^ stop. vais. Schottis, Tango, 
Ift i Kaínc ; etc- Lecciones particulares y colectivas 
G E R V A S I O £ V' ^ J 0 5 , _ . 1 en la Academia o a domicilio a señe-
17369 L̂ 11 ! res y señoritas. Monserrate, 127, aloe. 
| Freñte al Parque Santos y Artigas. 
X J R O F K S O R A GRADUADA, DA 1 
1 ses a domicilio a niños y nlfias:3 
bién se ofrece couio institutriz; ' 
I Norte y al campo. Teléfono I - U f J 
¡ ni-ino i '5-
| í TNA S E S O R I T A , INíiLESA, 
I KJ dar clases ue inglés. BI CP 
I NCp'uno, 109. M-)'07. 
| 1<>52:> J J J 
FR A N C E S : I ' R O F E S O B OOMPÍ^Í graduado en la I niversidad «M 
; l is , yo. üfre.-e para dar clases en ff"! 
| domicilio. Mr. Hardy, O'Keilly. » | 
, tos. 
ma en la colocación. 
16080 
Merced. 38, bajos. 
5 my 
CO C I N E R A , S E D E S E A E N L I N E A Y L . Vedado. De 8 a 3. Señora da 
Solo. 
16862 6 m 
SOLÍCITA U N A T C O O T Ñ E R Á l P E N I N -
lar, para corta familia, que sepa 1 SE £ su 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y mas gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j . San 
Lftz.aro. 249 Habana. 
da Ibuen sueldo. Ha de ser persona deih,eP su obligación y entienda de repos-
moralidad y tener quien la garantice, teria; para las afueras- sueldo $40. In-
Obispo, 57, esquina a Aguiar, altos; d e | f o í í 5 S 5 : Monte' 15- •Rubí. 
TENEDORES DE LIBROS 
0 de la mañana a 
17289 
5 de la tarde. 17057 5 my. 
6 m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E CO-med/r. Joven y peninsular, que sea 
fina. Sueldo treinta pesos y ropa lim-
pia. Calle H , número 46, esquina a 19. 





S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
Reina, 131, primer piso, dere-
S 
E S O I I C I T A E N PASEO, 276, E N T R E 
27 y 29, una criada de man» que co 
nozoa el servicio 
17205 
y tenga referencias 
5 my. 
CO C I N E R A , SE S O L I C I T A UN San Miguel, 196, bajos, que sea 
pia. 
17053 8 my 
CO M E R C I A N T E CON GRANDES E x i s -tencias de mercanfias y buenas ven-
tas, desea persona para la teneduría de' .v a domicilio 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Mflqulnas Singer. Acento: Sodrlcue?. | 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-1 
prándome alguna máq^iina- nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a 
plazos. Compro las usadla, las arreglo, 
alquilo y cambio por las nuevas. Aví-
senme por el Teléfono M-1994. Angeles 
número 11, esquina a Estrella. Joyería 
el Diamante. Si me ordena 70 a su 
casa. > 
12410 30 ab. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
principiantes y disef-
17251 10 my. 
PR O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N ole-mental y de piano, se ofrece^ pre-
cios módicos; adelantos rflpidos. San R a -
fael. 143. Teléfono A-87;JG. 
17203 8 my. 
I L A S NUEVAS C L A S F S P U I N C U ' I A R A N 
E L DIA 3 D E MAVO. 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy- al mea. 
Ciases particulares por el día en la Acá-
liemia y a domicilio. ¿Desea ustea apren 
dei pronto y bien el idioma irgléa? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O R E R T S , reconocido universalmenie 
como e; mejor de ios métodos oasta la 
ffcchf puoilcados Ks el único racionai 
a la par sencillo y agradable, con el 
podrí cualquier persona dominar en po 
co tiempo al lengua inarlesa. tan r'^co-¡ "o-r 
sarla hoy día en esta Ue0ribUca. ¿a. edl- 1 Neptno 63 . altos. A-OOÍ>U-
cióu, pasta. $1.5«). 
Academia de Ciencias y Letras. S' 
clases colectivas y particulares ot 
asignaturas de Bachillerato, Der̂  
y se preparan rlumnos para inf^ 
la Academia Militar de la Repw* 
ACADEMIA M A R T I 
Corte y costura. Se grrant iza la ense-
ñanza hasta obtener »•! t í tu lo . Clases 
a domicilio y en hora*! especiales. Kei-
na, 5 entresuelo. T e l é f o n o M-340L 
• 5 .may 
^ l 5 * libros y otro trabajo y que tenga de 6 a1 Pnlos avanzados! Método sencillo. espe-¡ fRANCAÍS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
* íWmI1 PeS09 e ^ Í V O - Dlrí3aSe Apartad0ilaalpdraonunedacirne^rrrlact^^^^^ después^ de'tres meso, -'o ciases ustec 
- escribe francés , llame a 794. 17539 8 my. girse a Miss Surñer. San Nicolás , VI, ¡ .ya no hpbla .entre San Rafael y San José. Teléfono | los conocidos profesores 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E l o E N E C E S I T A I N T K N E D O R D E U I - M-l^TG. 
sepa cocinar a la criolla, si no sabe1 O broa, para auxiliar al principal; suel-! 17319 13 m | 
que no se presente, que sea muy lim-. do 190; debe ser práctico y tener refe 
pia, 3o pesos. Montoro y Carlos I I I , la rendas. Laboratorio del doctor Bosque 
calle que está antes del paradero de Tejadillo 38. 
los carros del Príncipe, la casa pintada 17,:,95 ' 
de gris. A-0833. 
16945 5 m 
Mr et Madame B O U Y E R 
P A R I S S C H O O L EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A ' de piano, incorporada al Conserva- MANZANA D E G Q M E Z . 240. Tel . A-9ia4. 
SE S O L I C I T A UNA MUJER P A R A L A limpieza de casa chica; dos horas por 
la mañana. Doniingos libres. Sueldo 12 
pesos. Teniente Bey entre Monserate y 
Bernaza, Relojaría. 
17185 5 my. 
CO C I N E R A , CON R E F E R E N C I A S Y que sepa su obligación, se solicita para 
corta familia, en donde será muy con-
} siderada y recibirá excelente sueldo. 
Prado, 18, altos. 
17012 6 m 
PERSONAS DE IGNORADO PA-
R A D E R e 
forio Peyrellade. Nuevo sistema de en-
señanza progresiva, muy ríipido. Lagu-
nas, 87, bajos. Teléfono M-3286. 
16986 1 jn 
13840 6 may. 
EN 17 NUMERO 283, ESQUINA a D, se solicita criada para limpieza de 
habitaciones y coser; sueldo 30 pesos 
v uniformes negros, ropa limpia. Se exi-
gen referencias. Ha de estar dispuesta 
a salir de temporada. 
17155 6 my-_ 
SE S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A de mano, que sepa tra'bajar bien y 
no sea recién llegada. Tiene que gus-
tarle los niños y traer referencias. Suá-
rez, 45, altos, derecha. Buen sueldo. 
16987 Tjm 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, que sea limpia y trabajadora, 
25, 281, altos, entre C y D. Vedado. Suel-
do $30. 
17101 5 ab 
O E S O L I C I T A UNA BUEN MANEJA-
O dora, de mediana edad, que traiga re-
comendación. Informan en 23 esquina a 
j , número 8, altos. 
17063 5 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E M N . 
O sular, p ira el servicio de habitado 
nes- se 'prefiere duerma en su casa; se 
exi-'e recomendación. Cuarteles ¿ 
Jos. 
17045 
PEDRO MARTINEZ SUAREZ 
So desea saber, para un asunto faml. 
llar, ol paradero de este señor, que es 
natural de Infjesto, Asturias. Lo inte-
resa Estanislao Sillés, Amistad, número 
130, barbería, por Dragones. 
1C713 6 my. 
Se solicita una buena cocinera que se-
pa cumplir. Corta familia. No bay pla-
za. San Migue!, 127. 
—hl^í 8 njy _ O E E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA, QUE1 O Luciano y El ias García e Iglesias, sea limpia, sepa cocinar y duerma naturales de Asturla; los sol íc i ta su pa. 
e nía colocación. Tiene que ayudar a la ; dre Ceferino García; se halla en el Cen 
limpieza de la casa. Sueldo $30. 25, 281, j tral España. Perico, Cuba 
altos, entre C y D , Vedado. 15980 K 
17100 6 - my. 
ACADEMIA M A R T I 
Directora: seflorlta CasJlcia Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio, tu 
de Octubre. 525. antes J e s ú s dei Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2320. 
14100 12 my 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
7 my 
- .— ; C E D E S E A SABER E l P A R A D E R O D E 
Se solicita una cocinera que sepa bien , , Alfonso Rodríguez. io solicita juana 
. i . • B ¡ Díaz- San Lázaro, 201. su oticio y sea muy limpia. Es para, 15761 
un matrimonio solo. No hay plaza, ni, 
se permite sacar comida. Aguiar, 60. ! Iím aU{ 
1,201 - _ B my. T>UEN N E G O C I O : SE S O L I C I T A 
EN 17, NUMERO 2SS y tK, S E S O L I O I - - D spelo con $600 de capital, para una r o n t a b i ^ a d tlend > asimismo la ta una cocinera; ha de estar dis- industria de materiales de fabricación, menos cobra'y la fi. ¡ca que coloca gra-
puesta a salir de temporada. Sueldo 43 establecida en esta Ciudad; es de gran tuitamente a sus alumnos'a fin de cur-
pesos. Se desean referencias. j porvenir, por ser la única en su clase, j BQ. 
C L A S E S D E T M A Y D E N O C H E 
Curfos especiales y por separados pa-
17156 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E M N sular que duerma en 
ba-
6 my. 
I T S FOMENTO, 21, JESUS D E L MON. 
t i , te se necesita quien haga la limpie, 
z a d e ' l a cusa, de 3 a 6 de la tarde. 





altos, entre Indio y San Ni-
VARIOS 
Informaran en Cristina, 10, depósito de 
maderas. 
1<Í>09 lo mv 
L A GRAN A C A D E M I A COMERÓIAL 
"J. L O P E Z " 
San Nicolás, 35, bajos. Tel . M-1036. 
E s , en toda Cuba, la que mejor y más 
pronto enseBa la carrera de Comercio 
completa pero especialmente la Taqui-
- y la 
que 
6 my. 
C O C I N E R A E S -N E C E S I T A UNA 
paftola o del país, que duerma en la 
colocación y vaya a la plaza; tiene que 
saber hacer dulces; í u e n sueldo, ropa 
limpia y uniformes. Informan en Encar-
nación, 41. entre San Benigno y Fio 
res. 
17? * my. 
ra sefiorltas. dependientes y obreros. I 
i así como para estudiantes de Primera i 
' y Segunda enseñanza. 
SE S O L I C I T A N DOS ACOMODADORES para un cine, uno para de día y otro 
de noche; sueldo $15 al mes; más infor-
mes : Cine Niza. Prado,'97, de 1 a 6. 
17531 7 my. 
ajustes conven-
engan preparados para trabajar a ¡ clónales." Especialidad en trabajos meca-
i las siete de la mañana. Jueves. Sexto' nográficos y traducciones. 
I Plso Banco Comercial. Aguiar, 73 Pre-gunten por Mr. Hearon. 16927 
No pierda usted su tiempo; aprenda 
inglés. Usted lo necesita para el des-
envolvimiento de su vida social y co-
mercial. Determínese hoy mismo y vea 
al Profesor Pedro Pons. Especialidad 
en la preparación de los alumnos para 
la segunda enseñanza. Colegio el "Por-
venir/' Calle 23, entre G y H. Teléfo-
no F-4023. Clases a domicilio. 
10080 28 my 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado nlumnos 
que hoy son legisladorec de renombre, 
médicos, ingenieros, aibogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los púdica de familia !a se-
guridad de una sól ida Instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucM „••!• la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jocé, de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Krimera. Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado oí 
Crucero. Por su magnífica situación lo 
hace ser el Colegio más saludaJde de 
la capital. Grandes-^ aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda, campos de sport al estilo de 
lo« grandes Colegios de Norte América. 
Dirección: Bella Vista y Primera Ví-
bora, l lábana. Teléfono 1-1804. 
15606 ^ 7 my 
A L G E B R A 
Aritmética. Algebra. "e01"^,'*^. « 
nometria. Física, gulmio*. Clastr. 
viduales clases colemivas, r.o"' 
alumnos protesci Alvarez. 
de la 
E N S E Ñ A B A C O N S U L T I V A 




CALCULÓ M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
Con Textos exprofesos 
para este sístenia. 
INSTITUTO " R . A L B E R T " 
Informes: J . L . F R A N C H , Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
Estudie taquigrafía Pitman, taquigra-
fía Orellana, mecanografía, tenedu-
ría de libros, peritaje mercamil, orto-
grafía práctica , inglés y francés, o 
reforme su letra, en una de .as Aca-
demias más antiguas y acred'tadas de 
la República, en la Escuela Politéc-
nica Nacional. San Miguel, 44. ¿Ito*.* 
Teléfono A-7367. Habana. 
Estúdiese usted los temas i*^1* . 
ga a consultarme los (Ufe»1*'- y 
dlante la Knsemmza Consum"- ̂  
narü el programa oficial. »tn *„ < 
pir sus ociipacluncs. Monsern»"^ (( 
14̂ 19 ^ 
A C A D E M I A MORALES 
San Rafael, 259, moderflí 
Directora: Carlot i Morales. cl8 j 
Taquigrafía- y Mcanograf ía des ^ 
de la tarde basta las 10 <le-*w^ 
Mecanógrafos en un me- en»** 
todos los sistcnias de m á a i 4 ^ H 
clase (te trabajos de oficinas. & 
toda clase de trabajos de ^ " L ; 
difíciles que sean. Se alquilan m 
de escribir. 
16774 
PI P I L O S . gios G. G. de Avell r.eua. rjrf 
enseñanza; no dará **'*9\0 I&iK 
el verano; sóli.l:i y ral)lrt* .¿nT* 
sana y .al.undante aliiiif-nt-ici" jdiod 
plina militar y moral Lristi:l"Í¿» 
comercio, música, coste y .c° ̂  1 
canografía, taquigrafía. Qi'lt?J,a 
sús del Monte. Teléfono IJ> 
D E S D E 14 P E S O S ! 
167.'>,3 .31 my. 
G A N E $150 M E N S U A L E S 
Hftfjase la<|u()»raío-iiic'can<")g.-afo en espa-! 
Bol. per i acuda a la Onica Academia que! 
por su seriedad y comjuetencia le ga- , 
rantiza su aprendizaje. Baste sarfier que i 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos! 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi- | 
liares- De las ocbo de la imanaría basta; 
las olez de la noebe. ciasen continuas l 
de teneduría, gram&tica, aritmética nara 
dependientes, ortografía. reclacciOn. in- . 
glcs. íranc***. taquigrafía Pitman v Ore-
llana, dictáfono, te legraf ía , bachiflerato. I 
peritaje mercantil, mecanotrrafla. má-1 
quin-ia de calcular. Ceted puede elesir I 
la boro. Espléndido local, fresco v ven-
tilado Precios bajlsimos. Pida nuestro 1 
prospecto o vis í tenos a cualquier bora.' 
Academia •'Manrique de L a ra." ' San Ig-1 
nació. 12, altos, entre Tejadillo v E m - ! 
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y maíllo internos pars niños del 
campo. Autorizamos a los padre-» de fa-
milia que concurran a las clases. Nuae-
tros métodos son americanos. Garantiza-




do. Calle Tercera, rúmeio 
y L 
1 Miss Peg¡ f> 
141S9 
" A C A D E M I A V E S P L T C ^ ' ; 
Enseñanza de inglés, ^ 1 " V j L -
nogralía. ortografía, ar't.ul,e^!r 
jo mecSnico Precios ^J'"''"¿¿¿i 
ca gratuitamente a sqs a.uoij 
de curso. Director: Profesor 
man. Concordia, 91, bajos. 
V¿-2i j 
l ^ N S E S A N Z A C O M P L E T A 
J L breros en espanri sin ''"^¿jj 
bre. en corto tiempo; corte 
ti y bordados a mfiquina. •I*' 
mes. p lor ia . 107. altos, entr* 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , « c , c * . S E O F R E C E N 
0 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O O Ñ E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S . f t t L . e t t . 
C K I A D A S Ü £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A r 
l*mm*~*mm,m II. - • I " L 
, E D E s E A C O L O C A R T X A P E M N S V -
• S i«r de c r i a d a de m a n o ; sabe t r a b i -
l a r In formes: L e a l t a d , 35: s i se n e c e s i -
ra ' r e t - o m e n d a c i ó n . la tiene. 
i r c a t L m y _ 
É S E A C ü L O C A I t S E L X A J O V E N p « l 
insu lar de c r i a d a de m a n o » o m a n e -
ladora. I n f o r m a n en S a n Micu*»». «Si . 
letra E . _ 
17379 7 my-
Ó E Í í O R A E S P A S O L A Q U E S A B E c m n -
O ¿ l i r . desea colocarse con un m a t r i m o -
nio serio para c r i i d a y cocina si l a d i -
rj'^en- va sabe algo, o para l impiar u n a 
rasa ó para c u a r t o s o cnifLar una e n f e r -
i r a No duerme en casa . I n l o r i a i n en V i -
ves 1"0, bajos , cuarto n ú m e r o 20. 
^ 17363J p « my-
" O E D E S E A C O L O C A R Ü X A J O V E X pen 
O insu lar de c r i da de manos. T i e n e 
iiulen" la recomiende. Informan en A n -
é e l e s 66. a todas horas. 
^ I7nh7 6 my-
7~; T T Z ^ A - T J O T A I C A K U.>A M I C H A -
O cha p a r a c r i a a a de m n o ; no la ; i apor 
ta a"6 56,1 í a m i l i a a m e r i c a n a , "on l e -
. omendaciones; pref iero en e l Ve. lado. 
Vedido . ca l le A , e n t r e 5a y 3a, n ü i u e -
17205 6 n i L 
Y T N A J O V E V P E N I N S U L A R ^ E S E A cO 
\ J locarse de c r i a d a de manos o mane-
ladora. en c a s i de m o r a l i d a d ; prefie-
re «J Vedado. C a l l e I . n ú m e r o 6; entre 
17416 6 m y . _ 
O E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A - , 
O cha pen insu lar , para cr iada de manos 
sabiendo coser un poco y desea casa ! 
d« moralidad. I n f o r m a n en E s t r e l l a , nti 
•ero 73. 
17440 6 my. 
TfOVEÑ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
RI car3e de m a n e j a d o r a o de c r i a d a de 
cuartos, en c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r -
man en G e r v a s i o , 27. 
17403 6 my. 
S~ i D E S E A C O I . O C A R U V A J O V E N peí» insu lar de cr :ada de manos o mane-
yidora. en c a s a respetable . Informan 
en Cas t i l l o , n ú m e r o 8 y 10. Telf-fono nú-
mero A-7016. , 
17420 6 my. 
D^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N r e n insular de cr iada de manos. I n f o r -
man «MI C a r m e n n ú m e r o 6. 
17425 7 my. 
S~~É D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha e n i n s u l a r en casa dfe m o r a l i d - d 
para cr iada de m a n o s : sabe cumpl ir con 
ira o b l i g a c i ó n y t iene quien la g a r a n t i -
ce. Infonu: > en Si t ios , 17, a l tos . 
17457 6 my. 
DE S E A C O L O C A R S E UWA S E S O K A peninsu lar , de cr iada de mano. I n -
forman: C a l z a d a de V i v e s , 164, e n t r a d a 
por C a r m e n . i 
17116 ' 6 my. ' 
r NA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de mano p i m 
, corta fami l ia o p a r a c u a r t o s : sabe co-
ser. I n f o r m a n : C a l l e M esqu ina a 11, V e -
dado, bodega. Te lMono F-3107. 
17-114 6 my. 
MA T R I M O N I O S I N H I J O S , S E O F K E -ve para c u a l q u i e r trabajo que s e i ; 
no le importa ^ a l l r fuera. C a l l e I n ú -
mero 5, Vedado, a l lado de la B a t e r í a , 
entre 5 y C a l z a d a . 
17304 C my. 1 
SE I ^ S S E A C O L O C A R U N A J O V E N C I -ta, r e c i é n ' legada, de manejadora . 
Informan en C o n c o r d i a , 103; cuarto, n ú -
mero 14. i 
17fcu 0 m 1 
DE . > E A C O L O C A R S E U X A J O V E N , D E cr iada de m a n o » ent iende algo oe 
cocina, es formal y m u r seada . desea 
e n c o n t r a r casa de moral idad, no le i m -
^ S S L i * a l e x t r a n j e r o . I n q u i s i d o r , 27. 
I'"-83 8 m 
O E D E S E A N C O L O C A R ' D O S E S P A S Í O -
O las , u n í de c r i a d a de mano y o tra 
de mane jadora , t ienen quien las reco-
miende . I n f o r m e s : F a c t o r í a , 9, a l tos 
17110 6 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
V pauola. de c r i a d a de mano o manej- i -
dora . S i t ios , 9. 
1703- 5 my. r N A J O V E N J A M A I Q F I N A , S E O F P E -ce para todos los quehaceres de ana 
c a s a . I n f o r m a n : Merced , 96 y 0& J u l i a 
B r o i e r . 
^ ? 2 4 5 my. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A . 
para c r i a d a de mano o de cuartos . 
C o n c e j a l Ve lga , R. 
10092 5 m 
UN A C R I A D A D E M A N O , E S P A S O L A , para el campo o r a r a l a H a b a n a 
t i e n e re ferenc ias . I n f o r m e s : c a l l e G es -
quina 23. n ú m e r o 8. 
^OOS 5 m 
Di S E A C O L O C A R S E U N A Mt C H A -cha. pen insu lar , de c r i a d a Je m a -
no. I n f o r m a : Uogello Alva- . . - / T e l é f o -
no M-1704. P a l a c i o Ba lboa . E g i d o . 4. 
g l g 5 m 
O E D E S E A C O X a O C A R I N A J O V E N , 
O p a ñ o l a , a r a c r i a d a de mano o ma-
nej dora, sabe cumpl i r con su obl iga-
c ión . D i r i g i r s e : ca l l e Monte, 405. 
ÍKiSO 5 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I . 
T A H O N E S 0 C O S E R 
C¡TC O E S Ü A C O L O C A R U N A W V C K A . 
cha e s p a ñ o l a para cuartos o comedor. 
C E D E S E A C O L O C A R , D E c ^ r r ^ " ^ r , 
• i una c e r t a f a m i l i a , u n a j o r e a , 
p e n i n s u l a r , -ai.e 
^ f i t J P " » L i z a r o . "25L * " -
17312 -
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
r - „ í ! e . ^ ^ " a m e d a d ; que sea en la H a -bana, l i e i i . l . ^ i . 
S S S 7 my. 
T ' N A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
*u colocarse de coc inera . Sabe t r a b a -
j a r y t ienebuena s re ferenc ias . Sale a 
todos los b a r r i o s : g - n a buen sueldo. 
U U M L numero 6, e n t r e 9 y 11, h a b i t a -
c i ó n 8. • 
- 1 7 1 ^ 5 my. _ 
-)esea colocarse ana señora, penin-
sular, de edad, de cocinera, tiene quien 
respor/a por ella, sabe cumplir con 
su obligación, prefiere el campo, no 
hace plaza. Vive», 155, informarán a 
todas horas. 
^ i H A U T T E U R J O V E N , E 5 P A 5 Í O L , M A -
J n e j a toda c lase de m á q u i n a s se co-
jea en c a s a paf t i cuUk» . s i n p r e t e n s i o -
nes; s a l e a l cai'-Po. In formes a l t e l ú í o n o 
.M-1294. F a c t o r í a , L 
17199 6 m y , 
CH A U F F E U R E S P A 5 f O L , ' C O N 7 a ñ o s de p r á c t i c a , desea co locarse en c a s a 
p a r t i c u l a r , t iene re ferenc ias . I n f o r m a n : 
Telefono A-814S. 
17031 5 my. 
J O V E N S E O F R E C E G R A T U I T A M E V -te pa r a a y u d a n t e de chauffeur en 
cambio de que se le e n s e ñ e a m a n e j a r y 
a l g u n a p r á c t i c a de m e c - n i s m o . C r i s -
to. 9, bajos . 
17044 5 my. 
/ ^ H A I F F E U R , M E C A N I C O , - E S P A S O L , 
KJ con 6 a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re-
ferenc ias , desea t r a b a j a r "en c a s a p a r -
t i cu lar . T e l é f o n o A-332& 
l"- ' ' . - 6 m 
I J ü U H Ü K E S D E U B R O S 
C O L O C A D O S 
I n s t i t u t r i z i n g l e s a , c o n l a s e ñ o r a 
d e B u s t a m a n t e , $ 3 0 ; o t r a f r a n c e -
s a , c o n l a f a m i l i a d e T o m á s T u -
r u l l l , $ 3 5 ; a y u d a n t e d e b o t i c a , 
$ 7 5 ; V a l e t y c o c i n e r a , c o n l a L e -
g a c i ó n A m e r i c a n a . S E N E C E S I T A 
u n e x p e r t o i n s t a l a d o r d e m a q u i -
n a r i a t r e n d e l a v a d o p o r v a p o r ; 
uñ d i b u j a n t e , 7 5 c e n t a v o s p o r h o -
r a ; d o s p a i l e r o s , 6 0 c e n t a v o s h o -
r a y o t r o s d e s t i n o s m á s . B E E R S y 
C o . , O ' R e i l l y . 9 V 2 , H a b a " , , y j 
O E D E S E A C L O C A R UN J A R D I N E R O T A H O N E R O C O M P K T E N T E F A B R I C A . 
O que e n t i e n d e t a m b i é n de t o d a c l a s e t i ciOn 
l e a g r i c u l t u r a . I n f o r m a n r M e r c e d . 448. 
T i m o t e o A l e m á n . 
IWÍW 2my. 
a m a r i l l o d»'! p a í s , se ofrece. D i -
r i g i r s e a R a m ó n C h a m o r r o , P i c o t a , n ú -
m e r o S2. l e c h e r í a . 
l.>x«s 6 may . 
C 3«4S 4d-3. 
1 M 8 5 m 
T l c n - i r e í e r c n c l n s , no v a 
Latrunas . 89. a l tos 
17304 
a la V f b o r a . 
6 m y . 
D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A Jo-
p a r a h a b i t a c i o n e s . ver r>eninsii'-\¡ 
O E D E S E A C O L O C A R I N A P K M N S U -
IO lar, de c r i a d a <e mano, sabe c u m -
plir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a : N e p -
tuno, 160, t e r c e r j i s o ; h a i b i t a c i ó n . :V. 
17280 _ 6 m 
U^ E S E A ^ C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , ' de c r i a d a de mano, e n t i e n -
de algo do coc ina , i n f o r m a n : f onda L a 
Wlotns. San ta C l a r a , 16. 
17329 6 u i 
V~ N A M L J K R , F O R M A L , D E S E A C O L O -oarse c o n f a n i i l i a que vaya ¡i N> w 
Vork; noy ú t i l pa r a d e s e m p e ñ a r m i o b l i -
gación y hablo ' i n poco e l ing les . V e -
fiado, Llm.-a, 180, e s q u i n a a I . T . Z. 
170SS 6 m 
SE D E S E A C O L O C A R l N A . I O V E N peu insul r de c r i ada de m a n o s o m a n e j a -
dora, en casa s«>i-ia. I n f o r m a n en Ks-tro-
ila. 134, altos de l a m a r m o l e r í a . 
ITIOI 5 m y . ' 
T ^ B S E A C O L O C A R S E L N M A T R 1 M O 
J L / nio joven .si:i hijo>-, e * p a ñ o l e 3 ; e l l a 
de criada do m nos o c u a l q u i e r t r a b a j o 
perteneciente a e l a ; ('1 p a r a c u i d a r Jar-
dín de p o r t e r o o e n c a r g a d o de cu l -
'lu «T trabajo q-ie nt !e pleset i t t ; Sabe 
•le SIbaf i i l ; no le I m p i r t a s a l i r a l 
«neldo m ó d i c o . I n f o r m u n • Dii'-guez, en 
Baíios, 2, Vedado. 
^ 17214 6 ni y . 
O F R E C E U N A S E S O R A D E M E -
KJ 'liana a i l a i . sabe c u a i p . i r con su o b l i 
WciOn; s i es p a r a m a t r i m o n i o so lo n o 
lo Importa a v u d a r a l a coc ina . I n f j r -
nian en Sol, 29, a l t o ü . 
^17236 5 m y . 
Wí- O F R E C E E S P A S O L A R E C I E N U e -
y Bada p r a c r i a d a de manos «in CÍLSA 
respetable f a m i l i a . I n f o r m a n en N e p -
tuno 220-A, e s q u i n a a A v a m b n r n . i 
1(230 6 my . ; 
W L D E S E A N C O L O C A R DOS M U Í J M A -
chas es a ñ o l a s en casa de m o r a l i -
dad; tiene q u i e n l as r ecomiende . I n f o r -
man en S í á r e z , 57 i 
J7170 6 m y . 1 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
i Ki'ar de c r i a d a de mano o l i m p i e z i de 
Habitaciones. S ^ e c u m p l i r con su o b l i -
«acl/.n y t i e n e r e f e r e n c i a s . M a l o j a . ?8. 
^17173 5 m y . 
C lEOSRA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
»J colocarse p a r a m a n e j a d o r a o l i m p i e -
P en casa p a r t i c u l a r . Somerue los . 5Í), 
W j o s . 
j J 7 1 8 6 8 m y . | 
C f D E S E A C O L O C A R L N A M O N T A S I * . 
•y sa para c o m e d o r ; sabe b i e n su o h l i -
R'eu.n: l leva t i e m p o en el p a í s ; desea 
" « a s e n a ; no le i m o r t a sea fue ra de 
•a Habana. I n f o r m a n en So l , n ú m e r o 8 
1 s 5 m y 
>aDe I o b l i g a c i ó n y sabe coser, o p a r a 
m a n e j a d o r a San Rafae l , 2-11, m o d e r n o 
f W c m y . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 f O R A e n i n s u l a r .de m e d i a n a edad p a r a l i m 
p i a r o c o c i m r o t r a b a j o de c l í n i c a : no 
d u e r m e en el a<- i odo. I n f o r m a n en V e -
Ifizquez, 5, e n t r e I n f a n t a y San Joa -
q u í n . 7 e r r o . 
17451 6 m y . 
r M 3 O F R E C E L X A C R I A D A D E C U A R -
O tos . que sabe z u r c i r o de m ' n e j a d o -
ra . I n f o r m a n : C a ' ' c y e n t r e L í n e a y 13 
n ú m e r o 137, Vedado . 
1 7 8 » c m y . 
O E N E C E S I T A U N A J O V E N P A P A 
O l i m i a r una h a b i t a c i ó n y r e p a s a r la 
r o p a de n n n i ñ o ; ha de t r a e r r e f e r e n -
c ias y sa'ber l ee r y e s c r i b i r . R e i n a , 97, 
a l t o s . 
í"':4^ <5 m y . 
O E D E S E A C O L O C A R I N A J O V E N , $0-
O n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o c r i n d ne 
n a n o ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s I n f o r -
m a n en la c a l l e F , n ú m e r o 43, e n t r e 19 
y 21. Vedado . 
17345 6 n i 
O E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , en casa de buena f a m i l i a , 
t i e n e buenos i n o f r n i e s , a r a coser a l -
guna l lminesa de. h a b i t a c l o n e . i . I n f o r m a n 
en e l Vedado , 22, e n t r e 17 y 19, n ú m e -
ro 75. 
mm 5 m 
T y . S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JiJ n i n s u l a r , p r a c u a r t o s o comedor , sa-
'oe c u m p l i r c o n A i o b l i g a c i ó n p r e f i r i e n -
do el Vedado . So uede i n f o r m a r en N e p -
t u n o , 207, a l t o s d e l ga ra j e , e n t r a d a p o r 
M a r q u é s G o n z á l e z . 
17103 5 m 
T I N A M I C H A C H A T K S P A S O L A , S E D E -
XJ sea c o l o c a r p a r a c r i a d a de c u a r t o s 
O m a n e j a d o r a ; t i e n e buenas r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en la c a l l o M , e n t r e L í n e a y 
Ca lz da . n ú m e r o 173. 
17010 5 m 
SE Ñ O R A E S P A D O L A , Q U E S A B E C O -c i n a r . l a r a r . p l a n c h a r , c r i a d a de m a -
n.0¿ cose r a mano y a m á q u i n a ; t i e n e un 
n l f l o que s i se lo a d m i t e n , c o b r a r » poco 
sne1do; e l n i ñ o y a da poco t r a b a j o ; d a -
re t o d a s l a s r e f e r e n c i a s que me p i d a n ; 
p a r a m á s i n f o r m e s d i r f j . n a e a l a ca l l e 
M i e n t e s G r a n d e s y A l d e c o a , a l m a c é n de 
n v e r e s , p r e g u n t e n p o r R o s a l í a G a r c í a . 
6 m y . 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
A D r a . e n i n s u l . r , en casa ae m o r a l i d a d , 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s y t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s S i t i o s , 9, a l t o s . . > o se a d -
m i t e n t a r j e t a s . 
_ _ 1 « ' 7 7 5 m 
Joven, española, ofrece sus servicios 
de cocinera, a familia de moralidad. 
SttÍM, 53; habitación, 12. 
1707S 6 m 
CO C I N E R O D E S E A C O L O C A R S E E N casa de c o m e r c i o o oUf y p a r a e l 
c a m p o . s i c o n v i e n a . I n f o r m e s : Z a n -
j a . 1.1()-B 
17054 5 m y . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
O e s p ñ o l a , de m e d i a n a e d a d ; d u e r m e 
en el acomodo . U e v l U a g i g e d o , 77. 
17049 5 m y . 
SE D E S E A C O L O C A l i T u N A - P E N I N S U -l a r p i r - c o c i n a r y d e m á s l a b o r e s de 
un m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , que a-
gen buen s u e l d o : sal-e c o c i n a r b i e n ; p a -
r a el V e d a d o o la V í b o r a , d u e r m e en la 
c o l o r a c i ó n . C a l l e I n ú m e r o 14, V e d a d o . 
17047 5 m y . 
/ B O C I N E R A J A M A I Q U I N A , D E S E A rO-
c i ñ e r a , desea c o l o c a c i ó n ; es r e p o s -
t e r a y , uede d . » buenos i n f o r m e s . I n -
f o r m a n : Cuba , 158. 
17023 5 m y . 
T \ E S E A C O L O C A R S E I N A S E Ñ O R A 
i - / p e n i n s u l a r , de coc ine ra , g u i s a a l a 
c r i o l l a y a l a e s p a ñ o l a ; no d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n n i a y u d a a los quehacere? . 
I n f o r m n : A g u i l a , l i G , l e t r a A , h a b i t a -
c i ó n . '.r3. 
17022 6 m y . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
O e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a , pa ra c a s i de 
bomerclp o p a r a c o r t a f a m i l i a , San J o -
s é , 78 
170 )3 B m 
r p E N E D O B D E L I B R O S , D E S E A E N -
A c e n t r a r una c a s a de comercio en n a é 
emplearse , tambii'n se ofrece como a u x i -
l iar y no exige gr m sueldo, conoi-e bien 
los c á l c u l o s m e r c a n t i l e s y t iene quien 
responda por ÉL I n f o r m e s en L u z , 24, 
a l tota 
17001 7 n. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S Y C A L C U -l o l l e r r ^ B t t l . F n °M-.n--> r á p i d a y 
m o d e r n a . C l a s e s a d o m i c i l i o , l e l ó f o r . 
A-05fJS. R e i n u , i8 . ¡Scuui b i e l d e s . 
17613 . 10 m 
A V I D A N T E T E N E D O R D E L I B R O S , que es m e c a n ó g r a f o , desea e m p l e a r - , 
se. D i r i g i r s e a : San M i g u e l , 200. T e l ^ i 
f o n o M - 3 U Í * 
17332 C m j 
r p E N E D O R D E L I B R O S , H O Y C O L O C A -
X do. desea e n c o n t i a r p l a z a a n á l o g a 
en la Ha ibana o en e l c a m p o . , o r no 
c o n v e n i r l e la que t i ene . I ' uede d e s e m -
p e ñ a r e l c a r g o de c o r r e s p o n s a l meca-
n ó g r a f o , en f r a n c é s y e s p a ñ o l . D i r í j a n -
l e a F . A . O. S o m b r e r e r í a L a C e i b a , M o n - -
te y A g u i l a . 
17472 « m y . 
Nocesito un tenedor de libros, prác-
J-o j que sea corresponsal, que traiga 
buenas referen'b.s del comercio. Di-, 
íi?«;* a: Muralla, 18. 
O E O F R E C E DH H O M B R E , D E M E -
O d i a n a e d a d p a r a cua lqu ier t r a b a j o , 
• s í como se reno , p o r t e r o , a y u d a n t a de 
c a m i ó n o t r a b a j a r en a l m n c ^ n ; t iene 
q u i e n r e s p o n d a p o r é l . I n f o r m a n : M a -
l e c ó n . 12, azotea . 
172i'>4 fi m 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -ca r se de j a r d i n e r o , en c a s a p a r t í -
c u l a r , es t r a b - j a d o r y curioso p a r a 1 >s 
parq - ies y en r e c o r t a r t oda c l a s e do o r -
b o l e d a s y m u r a l l a s , ent iende Man de 
h o r t a l i r a s . •# ^oloca I g u a l dt* pr imero 
que de segundo , i g u a l va a l ra-np-} ine 
a H C a p i t a l . I n f a m a n en S a n I g n a c i o , 
73. T e l e f o n o A-1OT3. 
17-181 6 m 
f \ J O . S E Ñ O R A , O J O T C O N L O S Q U E 
\ J d i c e n ser e x p e r t o s m e c á n i c o s s i u s -
t e d q u i e r e t e n e r -us aparatos en bue-
nas c o n d i c i o n e s l l ame a K . F e r n á n d e z 
y é s t e l e a r r e g l a o l i m p i a sn cocina o 
c a l e n t a d o r de gas . le qui ta e l tlr.ne o 
e x p l o s i o n e s a lo? q u e m a d o r » * , e x t r a e el 
agua a las c a ñ e r í a s . T r a b a j o s g a r a n t í - i 
xados. P r o g r e s o , 18. T e l é f o n o A - « H 7 . 
17;i00 8 m 
T ? 8 P A « O L , D E 1 í A 5 f O S ~ D K - P B A C T Í -
J L i ca en f o m e n t o s de Ingenio, c a ñ a s y 
U r e a s f e r r o c a r r i l , ofrece s u s serv i c io s . 
I n f o r m a n : M o n s e r r a t e . 107, tercar piso. 
17340 «• my. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer- Agente R o d r Í K u e s 
A r i a s . Se e n s a ñ a a t o r d a r g r a ' i s . c o m -
p r á n d o m e a l g u n i m á q u i n a S inger nueva, 
•sin a u m e n t a r el precio s i contado o a 
plazos Compro las a s a d a s Se - irreglan. 
a l q u i l a n y c a m b i a n i-or las nuevas Avt -
sftme por correo o a l t e l é f o n o M-1994 
Angeles 11. e n q u l n » a E s t r e i i a . j o y e r í a 
C l I ' i imar.te Si me ordena Iré a BU c a s a . 
13526 6 may. 
J \ L d E A E N C O N T R A R C O I i O C A C I O N , 
i / un joven i n s t r u i d o ; sabe e&ir ib ir en 
m á q u i n a y conoce e l i n g l é s . D i r i g i r s e por 
e s c r i t o a l s e ñ o r F a r r n l U I n f a n t a . 37. 
H - a . 
18701 9 my. 
~ ~ C O B R A D O R P R A C T I C O 
Se ofrece e s p a ñ o l c o n g a r a n t í a s y r e -
ferenc ias s a t i s f a c t o r i a s comercio o i n s -
t i t u c i ó n : t a m b i é n h a r t a soriedad en bo-
dega p e q u e ñ o capi t 1. I n f o r m a n en Nep-
tuno y A r a m b u r o . S e ñ o r G a r c í a . 
172rt> 6 my. 
EN F E R M E R O Y M A S A J I S T A , D I P L O * -mado. se ofrec*. a r a S a n a t o r i o o 
c a s a p a r t i c u l a r . B e r n a z a . 25, T e l é f o n o 
A-43.S7. 
18944 6 m ' 
DE S E A C O L O C A R S E D E P O R T E R O o o r l a d o , p a n cor ta fami l ia , un 
seko'* de mediana edud. con tas mejores 
r e f e r e n c i a s que se pueden desear de l a s 
c a s a s que ha t r a b a j a d o . In forman en e l 
te. f no A-3318. 
17153 6 my. 
U N J O V E N . C O N D O C E A S O S D E p r á c t i c a , en d r o g u e r í a , •o l l c i ta em-
pleo y* p a r a vendedor en plaza o p a r a 
la c a s a . J . C. M. A p a r t a d o 212a H a -
bana. 
I W » 7 ra I 
SE S O K A C U L T A , C O N L A S M E J O R E S r e f e r e n c i a » , ae ofrece p a r a a r c h i v a r 
correa ondenc la , a tender of ic ina o cosa 
a n á l o g a ; se le puede ver de 4 a 8 de l a 
noche has ta el s á b a d o , en R e i n a , 22. de-
partamento . 3, entresue lo . 
17310 « my. 1 
J E F E D E E S C R I T O R I O 
P e r s o n a de edad, en muy buenas cond i -
ciones pa ra e l t r p > - » J o . s o l i c i t a ser Jefa 
de e s c r i t o r i o . Es i n y i n t e l i g e n t e en los 
negoc ios , en l i c o r r e s p o n d e n c i a y en l a 
c o n t a b i l i d a d . T i e n e m u y buena l e t r a quo 
e s c r i b e s i n neces idad de espe jue lo? . R e -
p r e e n t a c a p i t a l r o p ' o h - ^ t a p o r 70 m i l 
pesos D i r i g i r s e a l T e l é f o n o A_7897. 
ITOG7 S my 
Q I I M I C O S : S E O F R E C E U N J O V E N ' con e x p e r i e n c i a s en q n í m i c - i de l i -
cores. I n f o r m a n en el t e l é f o n o F-1950. 
C a l l e 9, n ú m e r o I I . Vedado , h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 15. J o s é C a s t a ñ e d a . 
VA02 7 m y . 
S I M O N S A N C H E Z Y B A R B E R A 
A g e n t e de Aduana . Desp. de 8 a I I a. m. 
y de 1 a 5 p. m. O f i c i n a s : A g u i a r . 109. 
T e l é f o n o M-4447. 
14G09 15 my 
H E R R A D O R ' M ; O F R E C E U N H E R R A -d o r . r e c i é n l l e g a d o de E s p a ñ a ; a * 
le i m p o r t a i r a l canino I n f o r m a n : S a a 
P a b l o . 2. ka to l tac lón . 1 0 . C « r r o . 
17948 S my. 
JA R D I N E R O P R A C T I C O Y L A B O R I O -SO, se ofrece para t r a b a j a r en c a s a 
p a r t i c u l a r o pa rques de Ingenio. G a r a n -
t i z o sn t n ' b a j o I n f o r m a n : J e s ú s d e l 
M o n t e . San F r a n c i s c o y A r m a s , bodega. 
I'regMntei. por Anton io Quin tas . 
170&j 5 m 
• K A C O L O C A R UN H O M B R E d a 
ma edad, para ' or tero , s ereno 
o cr iado y u n í Vnucharha para c r i a d a d a 
mano o m nejadora . I n f o r m a n : S a n L á z a -
ro. 251. H a b a n a ; loa dos son C a m i l l a 
17028 6 my. 
UN A 8 E S O R A V I U D A , D B U A A O S de edad, e s p a ñ o l a , é e s e a e n c o n t r a r 
fami l ia para co locarse bien de s e ñ o r i t a 
de c o m p a ñ í a o de a m a de l l a v e s . Se d a n 
Informes da honorab i l idad y honradez. 
No Importa sueldo, sino buen t r a t o . S e 
toma r e f e r e n c i a ! . Por e s c r i t o : s e ñ o r a G o n 
z á l e z . A p a r t a d o 913. 
10506 5 m y . 
IT ' ! ; ; ; 6 m 
C R I A D O S D E M A N O 
O M D E S E A C O L O C A R M U C S A C I I O pan 
O i n s u l a r de 14 a 16 a ú o s , p i r a cr iado 
•le mano o pura l i m p i a r la coc ina . I I ? es -
tado de fregador. I n f o r m a n en U e i n a , 
119, de 7 a 11 de l a m a ñ a n a . 
17358 0 my. 
" Ó V E N E S P A S O L 8 E O F R E C E P A R A 
t i c r iado en casa de comerc;o o p a r t i -
cular. ' prefiere casa res etabic . es fino 
y p r á c t i c o en los t r a b a j o s , t iene quien 
o garant ice de l a s caí \n quo lia tra-1 
ajado. G a n a buen suemo, l iara m á s i n -
£ ; r m e s , d i r í j a n s e a Porven ir , n ú m e r o 
. i ; de 8 a 11 y de 2 a C. 
17412 _ « m y . 
Q E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N E S -
l O p a ñ o l cié c r i a d o de manos o c a m a r e -
ro do hote l ; va a donde se ofre/.ca y 
no tiene inconveniente en s i l l r de v i a -
j a s ; muy p r á c t i c o en c-1 serv ic io y t ie-
ne buenas 'referencias . I n f o r m a n en C u -
ha. n i i a c r o 5, a z o ^ . i . 
171S0 5 my. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N p a r a criauo de m a n o : no tiene g r a n d e s 
pretens iones de sue ldo ; e s t á , r á c t i c o 
en el servic io y t iene buenas recomenda-
ciones. T e l é f o n o A-301K> 
1719 4 G my. 
C J E O F R E C E I N J O V K K , D E C O L O R , 
O p a r a cr iado de mano, de ca.-a par -
t i cu lar , es p r á c t i c o en el servic io y t ie-
ne re ferenc ias . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-4028: de 8 a 12 y de 1 a 5. 
17104 5 m | 
UN J O V E N J A P O N É S , D E S E A C O L O -carse de cr iado , es Inte l igente en su 
tmhajo . I n f o r m a n : San Miguel , 120. 
17067 5 m7-
Q E D E S E A C O L O C A R UN S I R V I E N T E 
pen insu lar , p r á c t i c o en el servicio do-
m é s t i c o ; t iene informes de su t r a b a j o y 
honradez. T e l é f o n o A -579a 
17056 5 my- , 
UN A S E Ñ O R A D ; : S I : A C O L O C A ' co'-inor a. Sue do $ Í0 . Sabe ^ 
con su o b h g d i l p y aseada. I n : 
H o t e l C a r a b a n c h e l . C o n s u l a d o es(i .< 
San M i g u e l . • 
170O7 r, n,- j 
Q E O F R E C E I NA J O V E N , E S P A D O L A , 
vy p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , muy urfi •-
t l w y c u m p l i d o r a i't su deber , sue ldo 
do 40 a 45 pesos, d u e r m e en la c o l o -
c a c i ó n . C a l l e 17, n ú m e r o 228, V e d a d o . 
16837 5 m 
D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R \ , 
O esp i ñ o i a . de coc ine ra , p a r a c o r t a f a -
m i l i a y t i e n e una muc l i acha de 14 a ñ o s , 
p a r a a y u d a r . a l a l i m p l e z . i o m a n e j a d o -
ra . D i r i g i r s e : c a l l e B a ñ o s , n ú m e r o 2, a l -
tos . Vedado , 
lü!)88 5 m 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C O 
O c i ñ e r a p i l u n s u l r , de m e d i a n a edad, 
en casa p ^ u t i c u l a r o de c o m e r c i o ; no se 
coloca p o r coco s i t e í d o ; sabe su ob l iga -
c i ó n y t i o n e r e fe renc ia s . T e l é f o n o A-2i ;5 l 
_172U1 0 my. 
/ B O C I N E ' / M T I N T A L E S A S E C O L O C A 
\ J en pasa do un m a r í m o n i o o c o r t i f a -
m i l i a . I n f - i r m . i n on e l I l o t f c l ( - ; - a i : i i t cn -
t a l . l i a b i t a c i O n l e t r a B . 
17175 5 m y . 
Prtfesor con título académico; da 
c.'ase de 2a. Enseñanza y prepara p.v 
ra el ingreso en el Bachillerato y de* 
más carreras especiales. Corso espe. 
cial de diez alumnas para el ingleso 
rn la Normal de Maestras, Salud, €7, 
oíos . 
B 0 U R E A U MERCANTIL , 
¿Ustrd tiene tenedor d* l ibros? . . . ! 
¿Es competente?... Por mininas 
cuotai, le revisamos sus libros, le im-
plantamos nuevos sistemas He conta-
bilidaJ, ea armonía con la ley del 
1 por 109 Hacemos balance y liqui-: 
'aciones. Informan: Teléfono M-5075. 
13071 5 my i 
P4RA LAS DAMAS 
V A K I O S 
T \ E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R ) 
L s p . . ra l impieza de oficina, casa p a r -
í l u l u r o cosa a n ü l o g a ; e s t á p r á c t i c o ; 
t iene r e f e r e n c i a s . C a l l o 8 n ú m e r o 37-A, 
entre 13 y 15, Vedado. 
17494 
P E L U Q U E R I A "COSTA' 
Industria. 119. T E L E F O N O A-7034, 
el salón más amplio, claro y elegan-
te, donde se confecciona por los úl-
timos modelos y a capricho los pei-
nados, pelucas y postizos. Sr aplica 
b insustituible "TINTURA P I L A R " 
S E C R E T O S D E L T O C A D O R 
F o r m u l a r l o p r á c t i c o de e n s e ñ a n z a por 
correspondencia , do s e n c i l l a s preparac io -
nes p a r j el cu t i s y el i-abello, de uso 
p a r a las damas , a l a lcance de toda for-
tuna . 
M O S Q U I T O S 
D e s t i e r r o e s t a m o l e s t í s i m a p l a g a de m 
hogar con mi e n s e ñ a n - a por c o r r e s p o n -
dencia , de prep • n i f i A n de p a s t i l l a s o 
l í q u i d o de a g r a d a b i l í s i m o a r o m a . 
J A B O N 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a por correspondenc ia . 
R n 24 h o r a s c s i n n inguna m a q u i n a r l a , 
e s t á li to p a r a s u uso La I n d u s t r i a por 
excelencia de p o r v e n i r que usted debo 
aprender . I n f o r m e s : A p a r t a d o C o r r e o , 
1ÍMM. J . D. G a r c í a . 
17513 10 m 
ES P A S O L , C O N O C I E N D O F R A N C # S, ingles, contabi l idad , m e c a n o g r a i i a y 
con mucha p r á c t i c a comercial , desoa em-
pieo. D i r i g i r s e • Deipozo. L a m p a r i l l a , ' 
50, a l tos . 
1755- 7 m 
y se v e n d e a l p o r m e n o r v en g r a n - , 0 ' , o y 8 E ? A C K ; , ! S O M B R E R O S D E 
, • i j o £ i • I " s e ñ o r a s , de tul , de seda, desde M 
des c a n t i d a d e s . D e O t r e c e n l o s s e r v i - j e n ade lante . Prec losoa modelos. C u n t í a -
' " y - !cios de expertas mamcures; se lava k8 ,0 m . ^ S e ^ 14: de 2 ' 
17258 
Joven, español, serio. c a i L a ñ o s de ex-
periencia comercial, desea encontrar 
empleo en casa seria para trabajos de 
oficina en general, habla inglés, bue-
nas referencias. Señor Sánchez. Te-
nhnt 'í Roy, 85. Teléfono 1VI-9415. 
17243 7 my. 
C O C I N E R O S 
DE S E C O L O C A R S E UN C O C I N E R O , d« edad, esp iflol, en c a s a de comer-
cio- y par t i cu lar , t r a b a j a .a la cr io l la , 
e ' p a f í o l a y f r n e e s a Dar. r a z ó n : K m -
;)ed_rado. 45. H a b a n a . T e l é f o n o A-0OM. 
17322 6 m 
L ~ \ E S E A C O L O C A R S E DT» C O C I N E R O 
' ' de color' p>ra e s a p a r t i c u l a r o e s -
>[ l e c l n i i e n t o ; tlcme buenos in formes . 
In forman en L u z , Itt. 
17407 8 m y . _ 
T T N C O C I N E R O E S l ' A S O L , J O V E N 8 
U a ñ o s de oficio, con buenas referen-
las , desea colocarse , pref iere casa de 
comercio. Sabe d e s e m p e ñ a r su deber. I n -
forman en T e n i e n t e R e y , 80, t e l é f o n o n ú -
mero A-5176. 
17411 >. . ' 6 my. 
SE D E S E A C . O L O C R R U * C O C I N E R O 
repostero esp i f o l . cou r e t e r e n e l i ? . 
i y K - f o n o A-221S 
172JÓ « my. 
T J N M A T R I M O N I O , D E M E D I A N A edad, 
KJ desea colocarse y f a m i l i a , un mu-
chacho de 14 a ñ o s y una Joven mod i s ta 
de 20 a ñ o s , j u n t o » . I n f o r m a n : T e n i e n t e 
Ue¡\ I , a l tos . 
1(«05 7 m 
la cabeza: se pelan niños y se ri 
zan y se vendrn artículos de perfu-
mería, peinetas y adornos para la 
c a b e z a . 
L O S S E C R E T O S DE BEI. l E Z A DE 
E L I Z A B E T H ARDEN, de PARIS^ y 
NEW Y O R K , se venden aquí, en " E L 
ENCANTO" y " L A CASA DE HIE-
R R O . " 
Estos específicos, los mejores que 
se importan, son rficace' e ínof»n«'*-
6 m 
P L I S A D O S A L C 0 R D E 0 N 
C o n n u e s t r a m á q u i n a moderna hacemos 
o* t r a b a j o a en el acto. Dob lad i l l o d a 
ojo ancho. AJ I n t e r i o r reml lo toa t r a . 
bajo* al ofooiento San Miguel, 72. T e -
l é f o n o M.1378. J . Gutlferrex 
m 2 n e my 
P A P E L P A R A P U S A R 
T e n e m o s b o b i n a s d e p a p e l d e c h i -
n a , p a r a t o d a c l a s e d e p l i s a d o s , d e 
4 0 , 1 3 y 9 p u l g a d a s d e a n c h o , a 
3 0 c e n t a v o s l a l i b r a . P a u l a , 3 6 . 
T e l é f o n o M-2946. 
11 my. 
P A R A B O D A S 
T e n e m o s • u t o m ó v l l e a cerrados , da g r a n 
lulo con cha a par t i cu lar Be a l q u i l a n 
a precios c o n v e n c i o n a l e s Paae a ver los . 
E x p o s i c i ó n : Morro. 5-A T e l é f o n o A-700&. 
Doxai y H e r m a n o UabaiML 
f 13081 $ m y 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar tos labros, c a n y añas 
Extracto legítimo de frrMS. 
E i un encanto Vegetal. El « olor que 
da a ¡os labios: última ort-paración 
de ' i ciencia en la química M .denn 
V'lt bO centavn. Se vende e i Agen-
t «s. Farmacias. Srdcrías * ro su de-
p.'-M^o* Peluquería de Señora», de 
- Juno Martínez, Neptuno, 8 1 . Teiéfo-
vos. P H a n o s el f o l l e to L N r U o U t ^ 5039 
LA B E L L E Z A " o dinfas* a sus agen-
tes gánenles. APARTADO. 1915. o 
por el T E L E F O N O A-8733. Habana. 
O E O F R E C E UN H O M B R E E S P A Ñ O L , 
O de 30 a ñ o s , para llmple/.a de oficin-H 
o c o m e r c i o ; t iene re f ernc ias . A g u i l a , 157,1 
altos. 
17315 6 my. , 
T \ E S E O C O L O C A R M E D E D E I ' E N - ] 
l~r diente do c a f é ; es toy p r á c t i c o en i 
ese oficio, se regular de e n t i n a tengo; 
bas tantes re ferenc ias y quien me g a r a n -
tice mi conducta . I n f o r m a n : Sol y Of i -
c i o s v i d r i e r a de tabacos, c a f é . 
17313 7 my. 
C S003 
E o p tfioL 
0 in 
il UIJ. 
S K D E S E A C O L O C A l T U T A M U C H A -
t - _ r n a ' e n i n s u l a r , de comedor o c u a r -
tos conoce b i e n los dos t r a b a j o s ; cose 
y « u r c e . C a l l e F . n ú m e r o 13, e n t r e 19 
^ ¿ • W 5 m 1 
W E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
t o , i . ' de c r i a d a d e mano o ('e c u a r -
1« K ' " ^ r ^ e s : R e i n a . 65, a l f o n d o de 
l a r ^ ' por 8 n X i c o i á s , 
6 m 
I j E S E A C O L O C A R S E I N A M U C H A -
no h a ' P e n i n s « l a r , p a r a c r i a d a de m a -
aace poco que l l e g ó , t i e n e r e f e r e n -
S u ñ r „ , r ," 'es: í ^ ' e j e . 5. e n t r e S a n t o s 
l t »78 y L n j c o r a d o s , J e s ú s d e l M o n t e . 
5 m 
• J 0 M E Í ' , I , E N I N 8 U I . A R , ' P R A C T I C A en 
los m^K18, desea co loca r se p i r a t o d o s 
c r t a ¿ n t0"63 de u n n i a t r l m o n l o so lo , 
cr iada de mano o m a n d a d o r a . I n f o r -
ro i . ' Ignacio. 19. C u a r t o , n ú m e -
11056 
•y T - — ' 5 m 
L ) ^ • $ I l C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -
r e n c l a , i ,c r i a ( l a de mano . T i e n e r e f e -
^nciaa I n f o r m a n : V a p o r . 36. 
S 1 S S * ? * ^ * * C R I A D A D E M A N O . 
'-1I570 \ ^ / e i e r e n c l a ; i -3 y v T e l é f o n o 
17114 edad0 ' bodega E l S u d á n . 
5 ra 
D E d f * O O L O O A R S K U N A C R I A D A 
cJna , ? A " 0 , « I11®,en t i ende a lgo de co-
S t a l o j ^ 1 ailognip l r con su o b l i g a c i ó n . 
- ' 5 m 
Ü ^ C * o c a ^ f ^ E N I N s l E A R , D E S E A 
^ ¿ . v l l L S l S ™ ? * de m « n o o c o c i -
COM»- nara i l / i m 0 n l 0 5o10- P a r a n m b a s 
_17083 P a i n f o r m e s - F a c t o r í a . 70. 
SKninsEuSi^ C ^ L O C A R " A J O V E N ^ -
los. 50, Dreiriln,!.„man6J1ador;i* Somerue -
__ 17077 pregunten Por la enca rgada . 
P ^ ! ^ l a r 0 1 ; 0 n C A R S E 1 r N A J O V E N T a " -
da de m a n « 60 casa decente p a r a c r i a -
' « « P i e amde0ci,artmos^jatd0r',: P ^ e r e la 
quien la n n ante"; que n a d a : " e -
I n orman en CTener f . ' - Í e n d o " e r a r i o . 
_ 17065 Teneri fe . ,4 y medio. 
S % a ^ o ^ d « ^ O C A R U N A J O V E N ^ 
^ C a r i n e n . 4? 6 mano 0 m a n a j a -
5 my. 
C Q O N E R A S 
O B D E S E A C O L O C A R U N A S E S O K A 
O e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; no a y u d a a los que -
haceres n i d u e r m e en el acomodo n i va 
fuera de la H a b a n a , I n f o r m a n : G a l l a -
no . 9. a l t o s de l a C i í b a n a . 
17312 \ 7 m y . 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O p e n i n s u l a r de m e d i a n i edad, de co-
c i n e r a ; t i e n e pe r sonas que i n f o r m e s de 
su conduc ta . I n f o r m e s : San L á z a r o y 
C a m p a n a r i o , 'bodega. T e l é f o n o A-6335. 
17296 7 m y . | 
X A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
edad, desea c o l o r a r s e p a r a c o c i n a r , 
c o r t a f a m i l i a , t i e n e r e f e r enc i a s , no sa le 
de l a H a b a n a . D u e r m e en e l acomodo . 
I n f o r m a n : J e s ú s M . i r l a , 51. 
17254 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C 1 N E K A , u n a s e ñ o n . no a d m i t e recados n i 
t a r j e t a s s i n o p e r s o n a l m e n t e . P a r a I n -
f o r m e s : M a l o j a . 166. 
17337 f m 
E S E A " C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , 
p e n i n s u l a r , en una casa de un ma-
t r i m o n i o solo , t a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
la l i m p i e z a , con u n n i ñ o de dos auo.s. 
T e l é f o n o F-2588. 
17^77 8 n» . 
V ' Ñ A S E S O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
U co locarse de c o c i n e r a ; coc ina a ' a 
. • i l o l l a y a la e s p a ñ o l a . I n f o r m a n en 
\ p ^ d - ? c a . 17. c i u d a d . 
17371 • m r _ 
PA R A C O C I N E R A O C R I A D A D E M A -nos en ca-a de m o r a l i d a d , se desea 
o l o c a r una j o v e n espafVnla: p r á c t i c a 
en e l p a í s . D i r e c c i ó n : C o n c e p c i ó n de l a 
Val le , e s q u i n a a M . n r i q u e , l e t r a H 
n a c í 6my-
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I H E R A 
O de i-olor . s o l a m e n t e para c o c i n a r Sa-
he hacer d u l c e s y c u m p l i r c o n su o b h g a -
.- ión. Sueldo 40 pesos. Y si eg fue ra do 
la H a b . i n a . v i a j e s pagos . S i t i o s . 67. H a -
i iana . . 
17359 8 my-
O E D E S E A C O L O C A R L T T A C O C I N E R A 
O Es l i m p l » y aseada, 8a">t. m"i> b i e n 
•MI o b l i g a c i ó n con ana ñif la de t r e c e a ü o s 
• iara los quehaceres de una casa p e í j o » -
"ia. E n la m i s m a u n ' c r i a d a de m a n o s 
i n f o r m a n en San ta C l a r a , 16. f o n d a L a 
i ' a l o m a . h a b i t a c i ó n n ú m e r o 1 . 
17417 • m T - _ 
E S T A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
p e n i n s u l a r , e n casa p a r t i c u l a r o es-
t a b l e c i m i e n t o : sahe c o c i n a r a la c r i o -
l l a y a la e s p a ñ o l a ; t fene b n e n a « r e f e -
r e n e j a a I n f o r m e s : C o m p o s t e l a , 24. 
17'4̂ T 8 mv. « 
SE D E S E A C O L O C A R D E C R I A N D E R A una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , r e c i é n il»>ca-
•ia de 28 a ñ o s afio« de edad, t re s rae«Bs 
'le haber d-ido a luz, robusta y s a n a , 
«•on abundante leche, con cert i f icado de 
Sanidad. I n f o r m a n en 7a. n ú m e r o 83. Ks-^ 
q u i n a a A . T e l é f o n o P-3568. Vedado, j 
IT;^", fl my. 
E S E A - C O L O C A R S E - U N A H U E N A 
c r i a n d e r a , con buena y abundante 
leche, s ie te meses d« haber dado % luz, 
tiene cert i f icado de S a n i d a d . I n f o r m a ; 
c a l l e G l o r i a , 121. 
10038 5 m 
E D E - T E A C O L O C A R , A M E D I A L E -
cho. una Joven i s l e ñ a , t iene buena 
abundante leche cert i f icado de S a n i -
^ l O R R E S P O N S A L I2TG L E S - E S P A S O L , 
\ J Joven de 23 ñ o s , expe i to correspon-
s a l en ambos Idiomas, con s iete aflo> de 
exper i enc ia en ofic inas im ortantea do 
Ci iba y E s t a d o s Unidos, desea coloca-
c i ó n como c o r r e s p o n s a l en oficina o a u -
x i l i a r de A d m i n i s t r a d o r en C e n t r a l flin-
carero . D i r i g i r s e por e s c r i t o : 
H a va n a Pos . 
m u s ' 
D i > ;A C O L O C A R S E UN " . I A R D I N E R O y horte lano , de medlaane ed d. con 
'buenos informes de las c a s a s que ha 
t r a b a j a d o diez a u n a I n f o r m a n en la ca -
lle H a b a n a , n ú m e r o 114, e squ ina - i ^ L a m -
. a r l l i a ; o l lamen a l T e l é f o n o A-3318. 
17131} 7 my. 
f T N A . I 0 1 K N , A C O S T U Í 3 D H A D A A 
\ j J i r . desea acomodarse con famil ia 
que v i a j e ; no le importa que sea n i ñ o 
r e c i e n t e ; o de s i r v i e n t a de mano. In for -
m a n : S u s . iro , 16, cuarto 11». 
17123 « my. 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
M A N l C U K t ; 60 CENTAVOS | 
E l arreglo y servicio es .ne jor yi 
más completo que ninguna oirá casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O ÜE C E J ^ : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo dei 
cejas; por algo las cejas arregladasI 
aquí, por malas y pobres de pelos que I 
estén', se diferencian, por su inimita-| 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. ¡ 
Sólo se arreglan señoras. i 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura 2 y 3 puede 
lavarse la cabeza todos los días 
Estucar y tintar la cara y brazo». 
$1, con los productos de belleza mis-
t e r i o , con la misma perfección que 
. el mejor gabinete de belleza de Ra-
en t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . V e n d e - e i gabinete de belhza de esta ca-j 
m e s e s t e r i l l a s d e r r í n , c r i s t a l y d e sa es el mejor de Cuba En MI toca-
uos N i f t o s . T o d o buen padre de f a -
tmllu, y. quien dice on buen padre dioe 
t a m b i é n ana buena madra , defba pre-
ooap*-tse porqne aua ai l los Inscaa a t a s -
pre lo mejor p o s i b l e c o u que se con-
sigue t l e v á n d o l o a a l a " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , " s a l u d , 41. frenta a l a I K I * -
a la da l a C a r i d a d , que c u a n t a coa hA-
bilea peluqueros , que c o r t a n y r t t a a e l 
pelo a la gente menuda a l verdadero ae-
tllo da P h H a 
K a la - P E L U Q U B B I A P A R i n m r , * * 
hay t a m b i é n bAilillea p r l n a d o r s a t a s a -
lór «apsc laJ para l avar la «atbeaa a l a s 
aefiora*. P o a U t o a d a todas c u a e e . 
C MOS U d - l a 
M O D E L O S D E S O M B R E R O S 
s e d a , d e s d e $ 1 . 2 5 l a p i e z a . dor use los productos misterio; nada 
S 
T O V K N P O S E Y E N D O T I T U L O S A C A - i ' - J a - ™ r ^ ^ A ^ A mejor 
• J d é m i c o s de er i to contador y profesor uquiaamos gran c a n i i a a a ae P E L A R RIZANDO. Nl^OS 
dad y buena! 
puede v c l . qu 
importa i r pr 
dlco. V í b o r a . 
n i ñ o se 
. no le 
do m ó -
1 m 
C H A U F F E U R S 
T J N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
L> chau f f eu r en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en 
el t e l e f o n o A ^ I C O . 
17003 I 7 my. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R 
O p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r o co-
m e r c i o : t i e n e b u e n a » r e f e r e n c i a s de las 
casas en que ha t r a b a j a d o . C a l l e 4 y 13. 
V e d a d o T e l é f o n o F-1765. 
17504 7 my. 
V J E D E S E A C O L O C A R U N C H A I 1 11.1 K 
O e s p a ñ o l , p r á c t i c o en t c u a c lase de 
m á q u i n a s ; r o n b u e n a » r e f e r e n c i a s . T e -
l é f o n o A-2235. 
17493 7 my. 
T T X J O V E N , E S P A S O L , C H A U F F E U R , 
KJ que conoce b i e n e l m a n e j o de t o d a 
claae de a u t o m ó v i l e s , desea c o l o c a r s e en 
casa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o . T i e n e l a s 
r e f e r e n c i a s que se deseen . I n f o r m a n en 
¡a t i n t o r e r í a " L a P r o t e c t o r a I n d u s t r i a l . " 
T e n i e n t e Rey y Z u l u e t a . T e b ' f o n o A-A)79. 
A-1673. E . C a r r a í c o . 
17550 7 m 
mercaat t l , ao i i c l ta t r a b a j o en of ic ina; 
y a s e a de a u x i l i a r de c a r p e t a o cosa 
" m á l o g a . Oonocc a d e m á s t a q u i g r a f í a y ! 
m e c a n o g r a f í a , hablando f r a n c é s y algo 
I n g l é s . I n f o r m a n : R a s t r o b y medio. I 
17364 6 m y . 
C J E O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L r a -
i o c l é n l l eg do de l a A r g e n t i n a , p a r a 
d e p e n l i e n t e de bodega o c u a l q u i e r c lase 
de t r a b a j o . D i r i g i r s e a c a l l e 9. n ú m e r o 
6, Vedado, c u a r t o n ú m e r o 8 . 
17357 d my. 
B8 U C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T dinero. E n B u r e a u de C a s a s V a r í i s 
L o n j a del C o r é alo . 434, l e t r a A. ae las 
f a c i l i t a como desee. L o pone a l hab la 
con el d u e ñ o . In formes g r a t i s , de 9 a 12 
v de 2 a 0. T e l é f o n o A-65C0. 
1732.". \ 13 my. 
Í > E A C O L O C A R S E U N S E S O R J O -
e s p ñ o l . de cobrador , portero. 
c o n verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos: es el m c j o i salón: 
de mno» Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS. | 
¡ con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
D 
T e l é f o n o M-9595. 
1 7 Í U 
i ^ i H A U F F E l R , D E C O L O R , S E O F R E -
\ J ce p a r a casa p a r t i c u l a r . T i e n e q l ien 
lo r e c o m i e n d e de su a n t i g ü e d a d . I n f o r -
m a n : ca l l e 17 y A , g a r a j e . T e l é f o n o s 
F-1219 y F-Vm. 
175S7 7 m 
U N J O V E N , D E í c h a u f f e u r , de 
c o m e r c i o t i e n e r« 
T e l é f o n o A-7920. 
17003 
. O C A R S E D E 
rt icu lar o de 
i. I n f o r m a n : 
6 m 
A L O S E S P A S O L E S : L E S I N T E R E S A S'ber que en G e r v a s i o . 104, r á p i d a -
mente , en s ie te d 'as . le c o n s e g u i m o s su 
t í t u l o de chau f f eu r . 
17456 6 m í . 
/ S n A U F F E U R , . S E O F R E C E P A R A C A -
\ j sa p a r t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : O b r a d l a . 52. T e l é -
f o n o A-S448, 
1«>9S 17 m 1 
f i n a s con buenas re fe -enc ias . I n f o r m a n 
en C o m p o s t e l a . 138 a l t o s . H i l a r i o R o -
m e r o . T e l é f o n o M-3007. 
1743S • m y . 
S~ E D E S E A C O L O C A R U N J A R D I N F . R O con d iez a ñ ^ s de p r á c t i c a y t e o r í a 
en la Gr n j a E x p e r i m e n t a l de Ban-e ' o -
na . I n f o r m a n en M u n V i p i o y F o m e i t o , 
bodega . T e l é f o n o 1-2226. 
17229 5 m y . ^ 
I D E S E A N r m O f A R S E 
p e n i n s u l a r m u y p r á c t i c o p a r a c r i a d o de 
m a n o , p o r t e r o , c a m a r e r o , d e p e n d i e n t e O 
c u a l q u i e r o t r o t r a b a j o T i e n e buenas re-
fe r enc i a s . T a m b i é n se ofrece un ro t r i -
m o n l o s in h i ' o s ; u n r icha^ho y un hora 
h r e pa -a a l m a c é n . H a b a n a . 126. T e l é -
f o n o A-4792. 
" T M I U E P E ^ Y H O M B R E S ! 
N e c e s i t o n n hnen c r i ado , « n e l d o $50: n n 
c h a u f f e u r . $70; u n c o c i n e r o . S»» : dos 
c r i a d a s para cna r toa $30: o t r a pa r . i i r 
a Nueva Y o r k , o t r a p a r a c a b a l l e r o BO'O. 
$45: d o s c a m a r e r a s y una s i r v i e n t a c l í -
n l c H a b a n a , 126 
17217 6 m7' 1 
V e s t i d o s , S ^ y a s v B l u s a s . 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N 0 Y S A L U D . 
Q U I T A B A R R O S 
Mis ter io se ilam<t « a t a m e l ó n aatr injen* 
t». que -os cura oor c o m p l e t o , «n las 
r r l m e r a s a i - l l car Iones de u < a r i o Vale 
$3. para el campo lo mando por $3.40 C l maca1- | - h e r m o s u r a He la 
si sn n o t b a r i o •> sedero no lo t i e n e n ^ masale es ia nermosura ae la 
p.daio en so d e p ó s i t o P e l u q u e r í a l a mujer, pues hace desaparecer 'as arru-
>enoraa de J u a n M a r t í n e z Neptuno Si , • n 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - gas h*\xos: m a n c h a > J 
Q A ^ I A T A D A grasas de la cara. Lsta casa tiene ti-
M1 , V . . í 'tulo facultaüvo y es la que mejoi da 
Mister io se l l ama es ta iocida e s t r í a - , ' ^ ' 
jente que ron tanta rapidez es c i e r r a los masajes V se garantizan. 
S c ^ l o ' m a n d o ^ n n ? f í ^ ^ ^ o S P E L U C A S . MOSOS Y FKENZ.AS 
i i f ^ p d s i t r ' ^ q n ^ j ' d V V f l o ^ : s i S o n ei c i e n t o p o r c , c n t o b a r a -
J u a n M a r t í n e z Neutuno si. tas y mejores modelos, j íor ser las me-
Q U I T A P E C A S jores imitadas al natural; se refor) 
í l ^ a ' e s ^ " 0 1 " ^ . £ t n n ? e n S , , l £ 0 4 8 raa0 tambJ,en ,aS USada5- Pon'^dolar 
ra. es « n f a i u i e » con rapidez quita pe a la moda; nc compre en ninguna' 
cas m a n i - b a « v p a ñ o de so ¿ a r a &sta9 , . • , 
p r o d a c i d a s por io que sean « o d a s dea parte sin antes ver los moael y pre ; 
ai a'e en aunque .sean de mm-oos t ñ o a rI f t , - e » a t>mmm M a n H n n e r M r » . A* 
y u j t e d las . raa incurab le s U>e oo po 0,08 a e e s i a c a , a l v , a n a o P^OICOS del 
rao y ^er i usted la real idad Va le tr«i9 todo el campo Manden sello para la 
pesos. pa>-a e l campo $i< 40 Hidaio en 
' as bo t i ca* y s e d e r í a a . o en «n depfl- contestación. 
í u n o I ^ ! u q u e r , a de JaaD ******* Esmalte -Misterio" oara dar brillo 
NUEVA rtLUQÜERIA 
P a r a s e ñ o r a s ? a m o s 
l e ra a a qac corta j r i s a al r>«le a l e s 
nifioa <-oo máa eamaro y trato car i fio ao. 
ea l a da 
M A D A M E G I L 
f B e c t é o llegada de ParfA 
H a - e la D a « o l o r a r l A a * t la ta <r« UM 
rabai ioa roa prodorto* veaatalaa He* 
tualuiente Itiotennlvos » p e r m a n e n t e » , con 
g a r a n t í a del m a n r e s u l t a d o 
8 a » pe laras y p o v t i r o , con ^ayas n a -
to r a l « s de ú l t i m a c iaactdn fraocasa son 
Inoommrabtea . 
I - « i n » d o t ar t ta t l cos da todos e s t i l o s 
para a samientoa t ea tros "inlrOaa e l 
bala oudres" 
K i p e r t a s m a n o e o r e a A r r a g l e tfe 
o jo» ? e j a s S r b i moo lnga 
Cuidado* del cuero •aheilndo y \\m-
placa del putit por medio da tomin-
clonas T caasaies estb^tlquea tDannalea 
y v ib-atorioa . con loa "aaiae. M í d a m e 
G i l obtiene marar i i l oaoa r e t a l i a d o s 
0 > f D I I L A < - | i » N P K K M A > K N T M 
E s t a ca(a g a r a n t i z a la o a d u l a d d n 
•Marcei " ibHBta de 2 pulgadas ingle-
s a s da an hoi con su a p a r a t o f r a n c é s , 
ú l t i m o modelo per fecc ionada 
V I L L E G A S . 5 4 , 
e n t r e O b i s p o ? O b r a p í a , 
T E I E F O N O A - 6 9 7 7 
P E L U Q U E R I A " J O b t F l N A " 
AVENIDA D E ITALIA. 54 
M a s a j e : 5 0 c e n l a v o s . 
R f a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e t i . 
v o s . 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondn a « o a v t z a evi ta la raspa , orqna-
t ü l a s da bri l lo v s o l t a r a a* cabello, 
p o n í n-lolo -secloao (jse un Domo Vale 
un peso Manrtarlo al inter ior $1.20 Bo-
ticas y « e d e n a a . o mejor en so iep6-
•«Ito Nentnno Poinqiierfa 
a las uñas de mejor calida  y más 
duradero Precio- 50 centavos. 
QLTTAR D R Q U E T I t L A S ' 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misteno." 15; 
M T r ' e ^ r ^ S f S t í S ^ y garantizados Hay e v 
uches de un oeso v dos: lamban te • 
'imos o la aplicamos en los ^spién i 
'idos gabinetes de esta casa Tam ! 
bien la hav pro»n''siva. que cuesta, 
$3 00; ésta se anlica al pelo con la 
mano: ninentn^ m^nrha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. TeL A-S039. 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t p y r i z a d o d e p e l o a 
C Í496 S ld- lo . 
ra a r r e g l a r t o d a c lase de abr igos y "ue 
l í o s de p i e l e s . l o s re forma a la ñ l t i r o a 
m o d a y t a m b i é n s e c u r t e n t o d i d a s e de 
p ie les p q r a e ñ o r n y se r o n f e c r i n n a n po r 
c o m p l e t o . I n f o r m a n : C a l z a d a del C e r r v . 
o uauie a i ' x e l é f o n o i-xOt-i. 
17113 13 m 
DO B L A D I L L O D E O J O A s " C E N T A -VOS, p l i s a d o s en todos anchos , en 
a t i e n d a de r o p a La V e r d a d . B . iñoa . 
;!9. e n t r e 17 y 19. Vedado. 
15379 6 m y 
¡ S E Ñ O R A S , U S E N E L P R O C E D I -
M I E N T O V A R E L A ! 
R n ao cecina de gas y calentador T 
a h o r r a r á n dinero y t iempo y e s t a r á n 
contentns L l a m e n a l Telefono F Ü S o 
a l M.4SOI y V á r e l a les H e n d e r á ense-
guida. V á r e l a regula el consumo de gas 
por su m é t o d o especial Onico en la H a -
bana. V á r e l a t iene todas las plej.as de 
r e p - i e n o que usted necesite V;irela t i e -
ne persona l entendido on todo^ los t r a 
bajo . V á r e l a hace toda c las i de i n s -
ta lac iones e l é c t r i c a s y s a n i t a r i a s y no 
c o b r a c a r o Vo olviden que V á r e l a es 
el nnico m e c á n i c o que c ó m p l ice a sus 
c l ientes j g a r a n t i r . » s o s trabajen. C a 
lie G. n ú m e r o 1, V e d a d o ; o Vl l l egaa 4a 
H a b a n a . 
M a y o 5 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c e n t a v o s . 
T R T K 3 D S 1* A V I D A 
MIIJT1ECIOM 
Todo alborozado, como si me anun-
ciara la venida del Mesías, que sería 
hoy un gran sportman, me salió al 
encuentro José López González, el 
muy amable y complaciente encargado 
tas y el Administrador con el Diccio-
nario? ¿Estarían revisándolo? E l caso 
es que tras una larga estancia en el 
puerto ya ha sido despachado y entró 
triunfalmente en la vieja casa de "Po-
del Departamento de libros de " L a te", que es hoy un lugar alegre, bien 
Moderna Poesía". f ordenado y mejor atendido. 
— ¡Doctor! Y a tenemos el Dicciona-j Y ya, dentro del tema de los libros, 
rio. j paso a dar cuenta de dos publicacio-
Esta premura en anunciarme que al 1 nes del país, que me producen la doble 
cabo de un siglo tenían al fin la última' satisfacción ic3e 3a labor intelectual 
y más acabada edición del Dicciona-1 del cubano y de la industria tipográ-
rio de la Academia Española, no era'fica, que venimos desarrollando con 
dicha con intención ni malicia, por-
que Pepe es incapaz ni de aludir si-
quiera a lo que uno más necesite. Y 
excelentes resultados. 
L a imprenta " E l siglo X X " acaba 
de publicar, con muy buena impresión. 
la prueba es que sin hacer referencia | el primer libro de un joven que tiene 
a mis necesidades intelectuales, días el privilegio de una buena inteligen-
anteriores me enseñó el magnífico Dic-
cionaria de Espasa, que se edita en 
cia y un talento del que hay mucho 
que esperar cuando los años necesa-
Barcelona, y que lleva ya cuarenta i ríos al equilibrio de las ideas le den 
tomos publicados. Con esta obra, que'e! reposo y la reflexión que no nace 
es una enciclopedia universal, sería yo con el individuo. 
el hombre más instruido de la Habana 
y tendría talento para mi de sobra 
y para regalar a los amigos. Desgra-
EI libro que acaba de escribir este 
muy joven amigo mío, que se nombra 
Carloe Aguirre y Sánchez, está ba-
ciadamente no está en mis mecüos ad-' sado en las "Sensaciones de viaje" 
quirir tanta sapiencia, que sólo hu-
bieran tenido, si hubieran sabido apro-
vechar la fortuna, los colonos de la 
"edad de oro", que emplearon su di-
nero en joyas, chalets y automóviles 
que sóJo dan lustre y consideración, 
pero ningún valor real y duradero. 
Aquel Diccionario de Espasa era un 
encanto, y si bien no valía, ni con 
mucho, lo que uno de tantos collares 
de perlas que se han comprado duran-
te aquella memorable zafra, de buena 
gana lo habría lucido al cuello, aun-
que en verdad era un poco difícil, ma-
terialmente, por los cuarenta tomos 
y la millonada de voces. 
El Diccionario de la Academia Espa-
ñola, que me anunciaba López Gon-
zález, estaba desde hacía meses anun-
ciado al público. Y a me había dicho 
Justo Montaña, que es el bibliófilo 
más inteligente de la casa, que esta-
ba la obra, para ponerse a la venta, 
y que sólo se esperaba ¿que se aca-
bara de publicar? | C a ! ¡Que la des-
pacharan en la Aduana! ¿Qué esta-
ría haciendo el amable cuerpo de Vis-
A l i v i o S e g u r o 
p a r a los desarreglos di-
gestivos—los m á s de los 
cuales provienen de exce-
siva acidez—se obtiene to-
mando dos o tres tabletas 
RM1Q1DS 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
d e s p u é s de las comidas, 
a d i s o l v e r e n l a boca. 
L a s e n s a c i ó n de alivio 
es s e g u r o de percibirse 
desde las primeras dosis. 
E s el remedio m o d e r n o 
para e l e s t ó m a g o . E n fras-
quitoa d e m ó d i c o p r e c i o . 
Preparados por 
S C O T T & B O W N E 
Ftbricastct de U Emulsión it Scott 
que sintiera en una excursión que 
hizo por Europa. Se ve que hay obser-
vación y originalidad, y prueba de 
ello es que lo interesante es lo que 
de su opinión dice el autor, mientras 
que resulta un poco banal lo que se 
refiere a informes históricos, como si 
el autor, desconfiando de sí mismo, 
se atuviera a las autoridades educado-
ras. Ha sido un error de su parte, 
porque precisamente, como dije, lo 
que cautiva es lo original, mientras 
que lo extraño no tiene interés por 
demasiado conocido. Es, no obstante, 
y con algunas pequeñas correcciones, 
un buen exponente de capacidad. 
E l otro libro es un tomo de poesías 
de Sergio L a Villa, editado también 
por " E l siglo XX". E l autor es un 
poeta de intenso sentimiento, que im-
prime dulces sensaciones de amor. E l 
mismo se descubre diciendo: 
"Hija de la emoción mi poesía, 
del alma viene en cada estrofa mía; 
y sólo a veces, por no ahosrarme en llanto, 
con un tono más suave y más risueño, 
canto sencillamente lo que sueño, 
o sueño dulcemente, al par que canto." 
cretarlo: Claudio G. Pinazo; vocales: 
Tomás Reina; Manael Quintanaé Ra-
fael Torres; José Pilar Herrera; Ju-
lio Anido; Juan Arévalo; Jo^é Fagot; 
Antonio Sandor; Manuel Escobar; P. 
Rodríguez; Nicolás Morales»; Enrique 
Pérez; Guillermo García; Juan San-
tanaé Alfredo Padrón; Santiago Gis; 
Leonardo Salas; Quirino Valdés; Va-
lentín Portocarrero y Rufino Fernán-
dez. 
Hoy, día 5, vence el período de ins 
cripción para las regatas inter-club^ 
que se celebrarán el 20 de Mayo en 
este puerto. Con tal motivo, el Comi-
té de Regatas so reunirá próxima-
mente para ultimar detalles relacio-
1 nados con esa competencia y a su vez 
redactar la convocatoria para las re-
I gatas profesionales. 
Las familias que deseen Invitación 
[ para asistir a la matinée bailable que 
se celebrará en los salones de la Ca-
¡ pitaña, debesn pedirla con anticipa-
j ción al Secretario del Comité de Re-
! cibo, en las oficinas de la Capitanía. 
NOTICIAŜ  PUERTO 
VIAJE AEREO ENTRE LA HABANA T CAIBADIEN —OCUPACION DE 
CUATROCIENTOS OCHENTA T SEIS KILOS DE OPIO.—VALIOSO CAR 
GAMENTO DE GASOLINA.—OBJETOS DONADOS PARA Lt)S POBRES 
DEL LITORAL.—LOS QUE EMBARCAN EN E L "EL AND RE" Y EN E L 
^ESP AGNE" 
UN VALIOSO CARGAMENTO DE el saf.gento de la Policía del Puerto, 
ÜASÜL<Í.ÍN--Í. • señoi> Sáenz y el especial de la Adua-
Procedente uo i itnipa llegó ayer el i na señor Eüelmiro Hersández, quie-
yapur amencauo O. Jb'. Warmng, que nes, de acuerdo con el Jefe de la 
ha traiuo gasoana por vaxor de mas 
de 4ü0,uuü pesos. 
LOS QUE EMBARCAN 
En ej, vapu. ameiica^o Governor 
Cobb eniDarcaran los señorea Joau 
C. Murri y liuiulja; Peuro Borras; 
Luis üd Valle; María Gonnaiez: de 
Mendoza; Murray; José Ruuivan; Je 
BUS ilOTtar y OB.OS. 
Sección de Pasajeros, señor Lorenzo 
de Castro, tenían la confidencia de 
que un pasajero que debía Legar en 
el Alfonso XIII trataría de introducir 
un contrabando de opio. 
Cuando el pasajero en cuestión de-
sembarcó con sus baúles, que conte-
r.an 486 kilos do opio, fué detenido 
y conducido a la casilla, donde ma-
nifestó que los mencionados baúles 
se los había entregado un amigo en 
En el Flandre, que saldrá el di» Ib Santander para que los dejara en~ la 
del corriente pal. a España, embarca- j casilla de pasajeros de la Habana, lo 
rau los señores Juan tíeverin; María que ^ a cumplir. 
Nogé Etchecaíar e nija; bag^o Aiva-, Nómbrase el pasajero José Harva, 
rez e Mjoé Aurora Aivarez; Antoniu quien fué presentado al Juez de ins-
poya; Marcelino Suár,ea y lamuia; ' trucción de la Sección Primera y me-
Amunio Grauua y lamUa; Agapao ¿lante una fianza do 300 pesos lo dejó 
Feruanuez y íarnma; Euz Fern^nuez; en libertad. Los baúles fueron man-
Santiago üey; Ar^pnio C. w.-espo; dados a Orden ge: eral. 
Juan j?'ernanaez y señota; Manuel | . 
VIAJE AEREO A CAIBARIBN 
E l señal; Roberto W. Atkins, Pre-
sidente de la Punta,' Alegre Sugar 
Company, tiene invitado un grupo de 
amigos para hace1" un vuelo a su in-
genio en Punta Alegre. (Caibarién). 
Loa invitados son el señor E . V. R. 
Tuayer, Vicepresidente' del National 
City Bank oí New York, W. H. Ho-
odles, Presidente" de la Phüadelphia 
Sugar Ríining Co., JoLge Sánchez 
Batista, coudueño del Central Senado 
(Camagiiey), H. J . W. Baird, ad-
ministrador general de la Punta Ale-
gre Sugar Mili Co., el señor Stuart 
Tod y el señor T. A. Arthur, seoua. 
tarío de Mr. Atkins. 
El hidropldno escogido es el Colum 
bus y será piloteado por el capitán 
Frank Lamb, expt/to aviador de la 
Aeromarine At.ways. El señor At-
kins y un grupo de nuevo amigoai vi-
nieron de Cayo Hueso el domingo y 
el viaje le sagradfi tanto, que el se-
ñor Atkins alquiló el hidroplano Co 
lumbus para hacer este viaje en pre-
ferencia ai tren. 
La distancia de aquí a Punta Ale-
gre, que está ce»;ca de Caibarién, e% 
do unos doscientos vemte ki.ómetros 
y el capitán Lamb ««pera hacer ©1 
rcorrído en unas dos horas' y meetea, 
sin hacer paradas en el camino. 
Nuestro amigo el señor Fausto Ro-
dríguez,, G« ente de la Aeromarine 
Airways, irá acompañando la expe-
dición y según nos dice, será muy 
probable que siga hasta Santiago de 
Cuba, dado el caso de que obtengan 
pasajeros que quieran trasladarse 
allí desde Caibarién. 
MOLIMIENTO DE LA NAVIERA 
E l Juila salió ayer de Santiago dt 
Cuba para la Habana; el Guantána-
mo lleg óayo ra Santiago de Cuba; 
el Campeche salo el sábado para Cai-
barién; La Fe se espera hoy; Las 
Villas salló ayer para Vuelta Abajo. 
E l Purísima está en Santiago de 
Cuba; el Reina de los Angeles en 
Casilda; el Eduardo Sala en Chapa-
rra y los demás se hallan en la Ha-
bana. 
A' da; Pascasio Lanza y íamilia; Ado 
lina Corras; Frascisco ^ravedra; 
Manuel A. Ramosé Maña de C. Obre 
gón; Noel A. iznaga y señora; Joa-
quín Otero; Ricaruo Grau y lam.iia; 
Cy.los de Boscuceira; Eustaquio Co-
rujedo e hijo. i 
Antonio Villapol y señora; Euseblo 
Pastor UrU¿ y familia; María Luisa 
San Podro; Ma-Qelina M. Forcade; 
Donato Aguirre; Mario Vento; Ma_ 
PARA LOS POBRES 
Relación de objetos donados a la 
Comisión organizadora de los feste-
jos del 20 de Mayo en el Puerto de 
la Habana paira el reparto q̂ e se ve-
rificará entre las familias pobrea del 
litoral: 
Ló./ez y Palacios: 10 cajas de añil; 
Los Precios Fijos: 120 pares do cal-
cetines, 12 camisas, 12 mamelucos, 12 
pantalones y 12 vestidos de niñas; 
DISTINGUIDOS VIAJEROS SUBCOS 
Se encuentran en la Habana, ha-
biendo llegado ayer tarde en el va* 
por Toloa, ti es distinguidos caballe-
iros suecos, que son los doctores K. 
A.Wallemberg y J . Hellener, que 
han desempeñado en distintas ocasio-
nes la cartera de Relaciones Exta-
riores do au país. 
Con efllos han llegado también los 
señores doctor Horald de Nauckhoff 
y Mr. J . E . Saacks. 
Estos dos últimos son un notable 
m4dlco y un prominente financiero. 
Salieron de su paü en viaje de es-
tudio y de turismo el 20 de Febrero 
próximo pasado y han vitltado ya 
muchos lugares de Sud América, in-
cluyendo Río Janeiro, Buenos Aires, 
Santiago de Chile y Panamá. 
Permanecerán varios días en la Ha-
bana. 
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otro de ¡1200,000!! tomando exclusi-
vamente las de manantiales. 
¿Cuándo pagaría el Ayuntamiento 
los $3.000,000 importe de'la planta? 
Es claro; este negocio traería co-
mo consecuencia, «1 traspaso del acue 
ducto a una empresa particular, que 
explotará Inicuamente un servicio do 
primera necesidad, como lo es el del 
agua, que debe ser lo más barato 
posible. 
Y debemos evitar que el traspaso 
se realice. 
mo todas defectos y virtudes, pe^ 
tre estas últimas sobreare t-l háhf1" 
de oírla la verdad, de pesar las ra 
neg y de dejarse dominar, como todl 
democracia, por el espíritu y el (i0g 
de justicia. SÍ0 
Si las Notas internacionales, Ca 
biadas a distancia y sin la flexibiiid^I 
de una conversación, no i levan al 
sultado apetecido, tal vez pudiera 
mediación continuarse eficazmente 
una serie de conferencias a que asig1 
ta en Washington la representí-oigl' 
de las dos Repúblicas Hmítrofeg y en 
que el examen reposado de .as soln 
ciones apuntadas, y de a7.ffunas otr»* 
posible, lleve a un acuerdo qû  deje » 
i salvo para todos, los intereses legít» 
mos, el honor y la dignidad nacional 
y las exigencias superioros d« un 
L a c o n t r o v e r s i a e n t r e 
Viene de la plana TRECE 
! triotiámo sano y previsor, 
nen estipulaciones especiales, fuerzan i no Se lograre en esas cenferen 
a la Liga y a las Naciones adheridas j ciaE> ei arreglo deseado * ¡a madiacifa 
a proceder en estos apuntos america- j contra todas las probabilidades, resm' 
nos cierta cautela, fortalecida por infructuosa, todavía cab? pensar 
la circunstancia de que una gran Po-| primero dentro de las Conferencias' 
i tencia de la América del Norte que j iUeg0 fuera de ellas, en un último 
tomó parte decisiva en la contienda i ¿¡Q pacífiefio, que es estrictamente leí 
úlitma, se mantiene fuera de la Liga y 
ha formulado contra alguno de sus 
Pactos reservas sustancíales. 
gal. 
(F) 
Un nuevo arbitraje pactado para d̂ . 
Resulta claramente expresada en el i cidir sobre la validez del Laudo ante. 
M R N T T 
Hors cToeuvres a la Reine (8 A ) . 
Jigote cubano a la dama (2 R ) . 
Vol au vent a l'alfieri (3 D - | - ) . 
Poularde sautee au roy (3 T ) 
Medaillons de boeuf a la tour (7 A ) 
Salade champion "Queen" (3 D ) . 
Bombe a la check (D X D ) . 
Tablero de ajedrez emocionante (D X D ) . 
Moka a la jaque-mate (T X P - j - -]-) 
* 
Cocktails Capablanca. 
Sauterne Chateau Filhot.» 
Sain Julien. 
Mumm. 
Cigars & cigaretts. 
* 
Gran fiesta <Je clausura en homenaje a José Raoul Capablanca, con 
motivo de haber ganado el título de Campeón m.undial de Ajedrez. 
Playa de Marianao, mayo 5 de 192L 
! texto del Convenio, la distinción en 
; tre los problemas pelítioos y los de 
j naturaleza predominantemente jurídi-
ca. En el conflicto actúa}, la invasión 
i del territorio panameño y las medida^ 
de guerra sin aguardar a los plazos 
i sealados en el artículo XII del Tra-
i tado de Versalles, constituyen un he-
! cho nuevo posterior a dicho Tratado 
I y de índole política, que naturalmen-
te parece caer dentro de sus preceptos 
salvo el caso de otra solución rápida 
y amistosa, y que de seguro atraje la vía diplomática, la cuestión ae so-
desde el primer momenA) la atención meterá íntegramente al arbitraje. 
Entre las que son generalmente su 
ceptibles de solución arbitral se de-
clara que figuran las diferencias relp, 
la mediación de los Estados Unidos de * l* interpretación de un Trata-
América, a que no podía oponerse la! do. .a ^ cuesüón de derecho nter-
Uga cuandS la acataron las Par nacional, a la certeza oe cualquier 
tes, queda en pié el problema neta hecho que envuelva, una vez compro-
mente jurídico de la nulidad o eficacia b^o, la ruptura de un acuerdo Inter-
Sil fallo mito, surgido y planteado nacional-y a la extensión o natura 
• w - D . : - , ^ leza de la reparación que se deba ~" 
rior, sustituyéndolo con una decisión 
de fondo si se declarare nuN. 
El Tratado de Versalles de 28 de 
Junio de 1919, dice en su artículo 
XIII , lo que paso a copiar*. 
"Los miembros de la Sociedad con. 
vienen en que si se suscitare entre 
ellos cualquiera diferencia, suscepti-
ble, a su parecer, de una solución ar-
bltral, y si esa diferencia no rudiera 
resolverse de manera satisfactoria por 
y la acción del Consejo Etjecutivo de 
la Liga 
Cesada esta situación de guerra por 
años antes de la existencia de la Li por 
lm. It. 
E L "SIBONEY" 
Según caDiegrama recibido por la 
Ward Line, se sabe que el vapor ame 
.icano Siboney salió de la Coruña 
para la Habana con 560 toneladas d'J 
carga general, entre ella 40 toneladas 
de vino. También trae 15 pasajeros 
de cámara v 359 de tercera. 
E L "CARDEGANSIÍIRn" 
Este vapor de la Mala Real Ingle-
sa, que representan lo sseñores Du-
ssaq y Ca.., H« espa a el la 7 del 
corriente para seguir viaje a puertos 
del Norte de España, con carga ge-
neral y pasajeros. 
SALIDAS 
Ayer salieron, además del Gover-
nor Cobb y de los fa ríes para Key 
West, el Lane Mattato, pâ a Caiba-
rién. 
El Cartago para Nueva Orleans; el 
Lake l-nghtlng para Tarafa; el Lere-
dla para Criátóbal; el Delaware, pa-
ra Ve:acruz; el Al vacado, para New 
Orleans, y el Guantánamo, para Jú-
caro. 
Pazos, que padece de una enferme-
dad muy contagiosa, lo que avisa pa-
ra que se tomen las debidas precau-
ciones. 
E i pa ip i taa te p r o b i m . . 
(VIENE LA PRIMERA) 
citada—es el llamado a representar 
la persona jurídica del Municipio, ju-
dicial y extrajudicialmente, proce-
diendo en su nombre y representación 
en los actos y contratos en que sea 
necesario comparecer. 
Pero hay algo mas. Se trata de ha-
cer el negocio, afectando una parte 
ga. ya que la República de Panamá, j esL,r"p^ra- . ' . 
. cón excelente seníido y siguiendo las! J I J " 1 ^ 1 de A ^ f ^ , * ^e se 
i prácticas Internacionales, notificó a' 2 * cas? srera. f des^nado por 
íaiz delSLaudo al Arbitro que lo dictó, S ^ P ^ ?,reV1St0 ̂  SUS conve-
i y a las demás Naciones interesadas. ni°s anteriores, 
su propósito de no aceotario y cum- f1 E f Z"1^1^ c°nt T con1cierxta ^ 
plirlo, por^star fuera de los límites! dependencia de la Uga ue las Naclc 
y c o n & n e s del compromiso. Eso *es' "» Pacto de Arbitraje obligatorio 
• L impide, como indicaré después, la "nT1t(lUe]!,(1U;iZaTf "0n 8 6 ^ f . ^ 0 0 
, aplicación posible de otra estipulacióu tante la a ^ " ^ ? Publica de las na-
| del Pacto de Versailles. * , ̂  intratantes europeas y ameri-
Llevan estas consideraciones, que ^ los mornentos actJales las Re-
me parece innecesario lesenvolver públicaa de pananiá y CostSi Rica es. 
detallar en algunos de sus extremos tin obligadas por eso artículo XIII a 
no a proscribir de un modo definitivo, someter a un arbitraje las cuestiones 
la intervención de la Liga de las Na- que surjan entre elias y que estílLen 
ciones, sino a estimar que qu'oda pos- p0r su naturaleza adecuadas para esa 
puesta actualmente, mientras se des- solución; pero han declarado expresa-
conozca el resultado o la posibilidad, mente en ege nfo^o artículo que son 
de otros medios ya en marcha y qui-j de éste carácter las diferencias rela-
zás inmediatamente más eficaces. tivas a la interpretación ce un Trata-
(D) i do o a un punto cualquiera de dere-
I cho Internacional. 
Un acuerdo Panamericano de bue | Decidir si el Arbitro úe 1914 dictó 
nos oficios, de mediación o de arbi-| {allo dcntro de los limites que le 
traje, que inaugure la Liga de la» | j a l a b a el Tratado de Washington en 
Naciones do América para cuestione» ^ se pactó 8U nombramiento es 
y doctrinas de esta parte del Mundo, on resumen interpretar ose Tracado, 
^ ^ . . K resolver sobre la validez o ineflea-
América tiene una sene de proble- 1os Í̂LUáo¡¡ arbitrales que no 
mas internacionales que, o son cea-j se liuutan a los términos del compro-
comocidos en otras partes del Mundo o, migo equivale a decidir nn punto de 
no so han presentado con la misma, derecho Internacional. Para todo c<so 
forma y caracteres. La doctrina de |iian pactado panamá y ^,sta Rica, en 
Monroe, el principio del yti posside-1 el Tratado de Versailles, el Arbitraje 
OOtro pasajero del Alfonsqí X I I 
fue el periodista español Eugenio de 
Zarraga hermano de Miguel de Zá-
rraga. Director propietario de "La 
Tribuna de Nueva Cork" y redactor 
de la revista médica madrileña "Hi-
gia". 
Además llegaron en este vapor los 
señores Francisco Caietcho; Hilario 
Morejón; Ramón Haces; Florentino 
Cebria; Pedro Hernández; Antonio 
Díaz; Antonio Domenech; Antonio 
Soberon; Gerónimo Visoso; Ramón 
de Bustamante; Antonio Setien; Jo-
sé Horras; Juan Borras; María y Jo 
sé Giralt; Vicente Casanueva; Julio 
Hevia; Ramón Bolvera; Pedro Ca-
pin; Bernardo F . Carvajal; María 
Llopart; Ramón Riesgo; José Tora-
ño; Eugenio González; Concepción 
Hava; Manuei Vígil; Donato Rodrí-
guez; Graciela García y señora; Fran 
cisco Crespo y familia; Soledad Mar 
tínez y señora; Ellas Sánchez; Ampa 
ro Aivarez; José Manuel González; 
José María Pérez Capote; osefa Ro-
dríguez; Carolina y Luisa Vega En-
! rique Piañas; Antonio Bonet; Rafael 
1 Ariaá; Luis Angulo; Bartolomé Car 
rrillo*; Teresa García; Julio Carrillo 
y otros. 
^ E L GOVERNOR COBB 
En este vapor -americano que llega 
, en la mañana de hoy d<* Key West 
llegaron los señores Juan C. Callo-
hen, Roberto Perdigón, A. P. More. 
Demetrio Meana; Amalla Pérez; An-
gela Dupoz y otros. 
do los productos, del cana] para el pa 
?° p í e i m í e « l 0 ^ f , T produ,ct°s' .efe t ^ ^ ^ ' r e c l ^ a c í o n e s " 7 r o V e r i ^ r í a H.llgauTrio. 
* 1 doctrina de Drago y algunas otras, rio1 Kste mmto de vista estrictamente 
pueden señalar como características jurídico, tiene que pesar en el ánimo 
de ese grupo. Sus condiciones políti- de todo mediador para inducir a laa 
cas, geográficas y económicas, la for-' partes a que lo acepten, abre todo 
ma republicana de sus tin-tltuclonef cuando el mediador tiene ¿n el ar-
nacionales y el aislamiento relativo en bítraje internacional ia fé que han 
que se mantuvo respecto de Europa demostrado los Estados Unidos de la 
durante una gran parte del siglo XIX. América del Norte, no solo por actoi 
explican esa particularidad, que es repetidos de su Gobierno, sino por 
además recíproca. Buen número de mvimientos invencibles de la (pinlóa 
dificultades europeas nacidas de sus públca. 
contiendas seculareg o de sus intere- j . 
ses políticos son del todo indiferentes,! En resumen y para responder con-
desdo el punto de vista material o de cretamente a la cuarta consulta for-
simplomente jurídico, al Mundo Ame- mulada, entiendo que, en »as cir-
ricano. No hay que precisarlas ro"- cunstancias actuales y oartlentlo "« 
que los ejemplos son frecuentísiou»*. los hecho8 ya realizados, debe'mante-
Eso ha motivado una tendencia, ya nerse con todo empeño el propóslt» 
visible y controvertida, a dividir la Ll-i de encontrar un camino dentro de la 
ga de las Naciones en dos partea o! mediación americana que hoy está ac-
ramas para que una se ocupe de na-jtuando, pero que sería de extraordi-
ñera peculiar y exclusiva, de los pro- ¡ naria importancia y de gtan :-esultadoi 
blemas de América. La idea está en; práctico o moral en lo futuro, para 
ciamlo y realizando las otoas públi- germen todavía, y aunque este pudie- esa mediación que tomará coiro otras 
: ra ser un caso en que la acción co- \ vece3 la forma de una Conferencia a 
lectiva Panamericana diera eñales de que asistan, en bus- ü. .e soluciones 
vida y señalara rumbos, con BU me- los representantes diploxUiuicos de 1M 
díación, con sus buenos oficios o con dos naciones contendienKb. 
fórmulas arbítrales, a las partes con-, i SI en esas conferencias no se obtie-
tendientes, no parece que el estado áo ne un acuerdo directo y sarisfactorlo, 
la cuestión permita demorarla hasta | el último paso en ellas debe ser la 
que cristalice en las Cancillerías de exigencia de un Arbitraje internado-
América una organización de esa fn-! nal sobre la validez del fallo Whit3, 
dolo. Debe servir únicamente de moti-i de acuerdo con el artículo XIII d*1 
vo para señalar su necesidad y su con | Tratado de Versailles, v en ' la î 1 
dinero que se recauda por el servicio 
del agua, es, legalmente, conforme 
a' Código Civil, un bien mueble. Todo 
el mundo sabe, que los bienesx pue-
den ser muebles o inmuebles y que 
pntre los primeros está comprendido 
el dinero. 
Pues bién; si se trata de un bl̂ n 
mueble, perteneciente al' Municipio, 
es evidente que no se pueda afectar 
o gravar—que gramaticalmente y ju-
rídicamente vieno a ser lo mismo— 
sin el requisito de la subasta, en cum 
plimlento de lo dispuesto en el artícu 
lo 117 do la ley orgánica, en relación 
con el 116. 
Por otra parte; conforme al artícu-
lo 134 de la ley orgánica citada, el Po 
der Central es. el llamado a atender 
en esta Capital al saneamiento, poli-
cía de seguridiM y de órden público 
y a cuanto se relacione con el embe-
llecimiento higiene y progreso. Inicia 
nuel Morejon; María L . Zúñiga y ía- Doctor Montero Sánchel, una cocina 
milla; Ensebio Dodan; Segismundo de eatufina; Vüaverde y Ca.: una 
Pando y familia; Teodoro Gómez; caja de fresas; Talaeche y Ca*: dos 
Amallo MOL&U; Manuel Mor¿n y ía- sacos de frijoles; F . Blanco: 5C3 ja-
milia; Ricardo Montero y señora; Jo- bones; García y Ca.: una gvuesa do 
pó Ven y señora; Ramón González; jabones; Ernesto Sarrá: 700 jabones 
Rosa R. Fraxedes y famdia; Grego- y 300 tubos de talco; E l Palacio: una 
rio Alonso; Andrés Domínguez y fa- caja de mantequilla; Acosta y Ca.: i 
milla; Vicente Aguilar; María Sán- 8 cajas de peras y melocotones; "S. 1 
chez; Próspero BaPiaqué. • Sainz: una caja de vino; Ustía y 
Ca.: 12 pares do zapatos; Incera y i 
En el Espagne, que sale a fin de Ca.: 25 pares de zapatos; González 
meo .embarcará el Conde del Rivero y Suárez: cuatro sacos de azúcar; La 
y su distinguida esposa. Va el querí- Francia: 120 pares de calcetines pa- I 
do administrador del DIARIO DE LA ra niños; La Opera: 21 sábanas; La | 
MARINA a visitar España y luego Vajiha: un barril do vasos; Nicolás I 
irá a Francia y Bélgica. I Merino: dos cajas de jabón y 24 la- i 
Agustín Fernández y familia; An- 1 tag de mantequilla, 
gol Collado y famüia; Ignacio Petei- I Muchos comerciantes han prometí- ' 
tre; José Ayesta; Benito Torres Ale-' do su concurso enviando objetos útí-j 
mán y familia; Ramón González; An ¡es para que sean incluidos en el re. , 
tonlo Rodríguez; Ramosa Castro; Es* parto. i 
teban Carrastc^ho; Agustín García; j La Comisión organizadora de losM 
Engracia Celada; Federico Soidra y; festejos cuenta ademáj con cien co-; 
familia; Ensebio Ferrer. j ciña seconómicas, 200 vestidos de se- i 
E l vapor Espagne saldrá de Saint ñoras, 400 sábanas y 200 fundas, quo 
Nazalre el día 7 para puertos de Es- han sido ya adquiridas, y con ottoá^ 
paña y la Habana, a donde deberá objetos tales como máquinas de co-
llogar el 18 o el 20, para luego seguir : Ser( reverberos, etc. 
vi .je a Méjico, y partir, . nuevamen-| El Comité de distribución que ten-j 
te de la Habana para Europa, en los drá a au cargo el reparto de objetos 
últimos días del corriente mes;. 
OCUPACION DE OPIO 
ü n buen servicio ha prestado ayer 
útiles entre los pobres del litoral ha 
quedado constituida definitivamente 
de la siguiente manera: 
Presidents:-; Carlos Chímines; se-
C a j * d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a 
J . A . S a u c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
PUERTA CERRADA 
Para no interrumpir las obras de 
construcción del arco que se está le -
vantando en la entrada Je la Capita-
nía del Puerto, se ha cerrado la puer-
ta de los muelles de Caballería, te-
niéndose ahora que entrar y salir por 
la puerta que da frente Í. la calle de 
Jústiz. 
cas que estime convenientes, en las 
cuales tiene el Ejecutivo Nacional la 
dirección y administración. Precisa-
mente por viriud de esa disposición, 
él canaK de Albear está a cargo de la 
Secretaría de Obras Públicas, en la 
que existe el Negociado del Mejora-
miento del Abasto de Agua; y ha sido 
esa Secretaría, la que se ha ocupado 
siempre, de los proyectos relativos 
a las obras de mejoras y amnllaclón. 
Es pues, la Secretaría de Obras Pú-
blicas, y no el Ayuntamiento, la 11a-
mzñB a realizar las obras. 
En nuestro artículo anterior, cal-
cnlábamos. tomando por base el pro-
yecto de Mr. Potter. que la planta de 
filtración para los 33 millones de ga 
Iones, costaría sobre un millón de 
pesos; y demostramos, claramente, 
que con los 300.000 pesos, calculados 
por aumento de Ia recaudación, esca-
samente habría para pagar los Inte-
reses del dinero que se empleara—el 
millón de pesos—y los gastos pro-
pios de la sedimentación, purificación 
y desinfección. Pues ¡¡asómbrense 
nuestros lectores!! resulta, que la 
planta de filtración que se trata de 
adquirir—sin subasta por supuesto— 
cuesta I$2.500.000!! con más, 500,000 
pesos, por derechos de Aduana, y gas 
tos de transporte e Instalación: to-
tal. $3.000.000. Suponiendo que los gas 
tos de entretenimiento que calcula-
mos en el artículo anterior en $100,000 
anuales, no se Inflasen de es? modo 
tan extraordinario, representando co 
mo dijimos, capitalizados al <$ por 
ciento, sobre $2.0010,000, tendríamos 
UN ENFERMO PELIGROSO 
El cónsni de Cuba en "Veracruz ha 
participado a la Sanidad marítima 
que en el vapor "Monterey" vendrá un presupuesto de ¡¡$5.000.000!! to-
ei ciudadano cubano Constantino mando las aguas mezcladas, contra 
T O A L L A S D E P A P E L 
C a j a d e 5 0 r o l l o s 
c o n 1 5 0 t o a l l a s , a 
P A P E L D E I R 0 Í 0 R 0 
veniencia y para que esta propia Re-
pública coadyuve prontamente -on las 
otras a fin de que no lalte en oual-
quiel hipótesis futtíra, ese instrumen-
to poderoso y justificadísimo de ac-
ción y de justicia. 
(B) 
La mediación entre las Partes con-
tendientes, de una o varias Naciones 
amigas o interesadas en el problema. 
Mientras tanto, la mediación, entre 
ma establecida por el ?'.mven;o de Bi 
Haya de 1907, ya que eeián adheridas 
a él ambas Naciones. 
Permítaseme agregar, a título de 
hijo de América, que, en mi convic-
ción antigua y profunda, estas cues-
tiones entre dos Eátados americanos 
deben terminarse pronta y pacífica' 
mente. Toda guerra entre dos Repú-
blicas latinoamericanas es una grave 
e Irreflexiva falta contra el futuro 
las partes contendientes, de una o var-j glorioso de América y. aún para Ia 
rias naciones, parece una fórmula ln-| nación vencedora, casi una forma de 
dlcada. Está además realizándose, por j Buicidio. Nuestra misión es la de cr«-
que los Estados Unidos de América la i cer y fortalecernos y .10 hay dlferen-
propusieron cuando el conflicto -de de-1 cia que valga la pena "e retroceder 
recho quiso resolverse por una de las i o de estancarse. Las concesiones, en 
partes con la guerra o la ocupación i toda lucha que nos divida, l.an de tê  
efectiva del terreno discutido. ) ner como únicos límites la dignidad y 
Debe recordarse qu» en los ruemen- j el honor nacional que siempre re sal-
tos más difíciles de la controverpia 1 van con las fórmulas d»l Derecho. Y 
sobre el Laudo Loubet, lué posible un estas fórmulas del Derecho, en ias qu6 
avenimiento, después de varias tenta-j el Arbitraje ocupa uno ' «. los --igares 
tivas infructuosas, por esa mediación1 más altos, llevan en la generalidad 
norteamericana y que la habilidad, el! de los casos a una amistad eólida_ y 
teeón y el esfuerzo del representante 
de Panamá convirtió allí en ima vic-
toria lo que al comienzo pudo semejai 
un desastre. 
La Nación Norteamericana tiene co-
a una paz equitativa y justa. Todos 
debemos contribuir en la medí Ja de 
nuestras fuerzas a que las alcancen 
pronto Panamá y O^sta >.ica. 
Panamá, Abril & de 1921. 
u n a . 
D e 4- o n z a s c o n 1 O O 
r o l l o s l a c a j a a $ 5 - ° ° 
F A B R I C A N A C I O N A L 
P A U L A 3 6 T E L E F O N O M - 2 9 4 6 
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
Con el retrato de Zayas y Carrillo a proposito para repartilos 
^ E L 2 0 D E M A T O i 
Con cabo de madera, cosido y con su anuncio a $40.00 el millar; 
a $35.00 tomando 5 mil y $30.00 tomando 10 mil. 
Entrega inmediata. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z T C O . 
P A U L A , 4 4 . T E L E F O N O A . 7 9 8 2 . H A B A N A . 
«It lOd 3 9 my. 
